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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
.ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SERIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver­
öffentlichung inhaltmäBig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels­
statistiken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) 1st an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate­
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan­
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé­
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo­
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua­
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Β erichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli­
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi­
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein­
faches Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen er­
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG­
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver­
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men­
gen­ undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG­Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star­
ken jahreszeitlieh bedingten Schwankungen unter­
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Finnen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein­ und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang­
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb­
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan­
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti­
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four­
nit les renseignements nécessaires pour les négocia­
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312, — c.­à­d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce International (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé­
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené a 10 000 .$, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison­
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser­
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor­
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERES 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikaüe sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statìstici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutu gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'Istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora In poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aluta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de Inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen, 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(OST). 
2. Para cada producto y periodo reseñado van compren-
' didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (OCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de bis subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancias comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarlas, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países < partners » que participan en el comercio 
de la CEE. Asi, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose asi en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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0 0 2 
0 0 3 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 0 
36 
136 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESS* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























5 8 9 
578 
7 7 8 
234 
9 5 1 
46f i 
6 4 4 
69 
7 4 7 
21 
7 4 8 
8 3 1 

































N e d e r l a n d 
­ UNO 
















































8 na 180 
4 3 1 
. 26 
2 3 7 
6 
2 6 8 
5 6 9 
6 9 9 
6 9 9 
4 5 6 
­
2 5 6 
. 5 2 1 
2 3 2 





I 4 5 2 
1 328 





















4 7 6 
. 113 
3 4 6 
6 1 
a 
. . 2 3 8 
1 
2 6 4 
9 5 2 







































4 6 8 





































2 3 4 
85 
3 
3 1 5 
a 






1 0 5 5 
6 3 6 
4 1 9 
4 1 9 
282 
­
PHENOPLASTE. KEINE PRESSMASSEN, F L U E S S I G , T E I G F O E R H I G . I N 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEHELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ HENO' STREIF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHENOI 
PROF I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


























0 0 9 
7 8 0 
4 6 3 
108 
6 9 9 









0 5 7 
7 0 0 
6 9 9 
9 2 7 
1 
ALS 
9 1 2 
137 
4 6 5 
7 7 5 










4 1 4 
6 0 
2 0 3 
815 
4 3 1 
182 
520 







. 7 3 1 
504 










5 9 8 
315 
315 
8 0 4 
• 
2 2 1 
. 4 6 3 








2 8 1 6 
2 58C 
2 3 5 
2 3 4 
113 
1 











7 5 4 
4 5 4 
3 0 0 

















β 4 5 2 
1 251 
1 340 
4 4 5 



























2 5 9 
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2 2 1 
824 
3 9 7 




















B i t 
485 























9 9 3 
292 
360 










8 0 6 
8 0 6 
365 
6 3 2 
4 9 8 
136 








4 9 5 0 
4 003 
9 4 7 
9 4 7 
4 0 5 
• 
















0 0 5 
080 
722 
3 7 9 
2 1 4 
343 













5 3 3 



















W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 1 PRODUITS OE 
A D D I T I O N 
France 
CONDENSATION 
3 9 0 1 . 0 5 ECHANGEURS D IONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY. UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 1 . 0 7 BANDE« 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




4 3 9 
7 1 4 
2 4 1 














4 2 1 
87 
107 
6 6 2 
63 
25 
6 8 0 









6 8 4 
25 










1000 D O L L A R S 




DE POLYCONOENSATION ET DE 
56 
. 54 




2 7 1 











3 2 5 












3 8 6 
2 2 9 
156 
1 5 6 
17 
­
3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES POUR MOULAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 8 1 °25 3 0 0 
3 5 9 
1 0 3 
70 5 
1 0 1 
4 3 7 
3 1 
5 9 2 
12 
9 6 1 
0 6 7 
8 9 3 
892 






5 6 1 
849 
3 0 8 
a 
14 
2 3 4 
5 
4 8 4 
92 3 
5 6 1 
5 6 1 




2 6 8 


































3 4 8 
1 2 5 
22 3 




1 7 2 
. 4 4 0 
103 
55 
. . . 1 3 7 
1 
9 2 3 
7 2 0 




3 9 0 1 . 1 3 PHENOPLASTES, NON POUR MOULAGE, L I Q U I D E S , 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ì 0 2 1 AELE 












4 3 0 
0 8 9 
243 
4 5 4 
5 1 8 
1 0 5 
4 4 
183 
4 6 7 
4 3 8 
5 7 3 
18 
11 
5 8 5 
7 3 4 
8 4 9 
8 4 8 
2 4 5 
1 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES, Eli 
LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












1 5 1 
4 4 7 




8 3 4 
48 
142 
2 6 7 




1 9 9 
0 8 9 
4 2 9 
8 0 7 
533 
0 6 8 
7 0 8 
4 6 4 
3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES, Ef 
ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 

















3 4 5 
13 
a 
' I l 
5 0 | 
1 
4 6 1 
3 9 9 
0 6 1 
0 6 1 
5 4 1 
PLAQUES 
14 
4 4 8 
58 








9 7 9 
5 1 9 
4 6 0 













1 0 5 9 
8 0 6 





2 0 0 






1 3 7 
• 
1 6 8 4 
1 3 8 1 
3 0 2 
3 0 2 
166 
• 
2 8 5 
27 
1 3 6 
a 
10 
. 1 0 
4 7 0 






















2 8 7 




3 0 4 
23 
, 0 7 1 
7 2 
1 0 1 




1 8 5 
4 5 3 
7 3 2 
7 3 1 









F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
4 5 7 
. 4 3 6 
1 3 5 9 
9 5 0 
3 5 4 
1 0 8 







3 8 3 7 
3 2 0 2 
6 3 5 
5 6 3 
















. 9 2 0 
4 9 8 
4 8 * 
1 








2 5 9 9 
1 5 6 5 
1 0 3 4 
9 4 1 













1 6 7 
3Î 
8 0 8 
151 
6 0 3 
. 3 8 2 
4 8 9 
14 
66 
1 6 6 
4 1 2 
4 0 7 
10 
508 
9 4 4 
5 6 4 
5 6 4 












2 2 6 













2 6 3 




1 2 3 
4 2 
3 
2 4 1 





7 2 1 
4 0 9 
3 1 2 
3 1 2 
2 2 0 
• es. 
3 8 8 
2 6 6 
78 






4 2 4 
5 
• 
8 7 3 
2 0 4 
6 6 9 
6 6 9 






. 0 1 7 
1 2 1 
56 




1 9 1 
67 
a 
2 9 8 
4 3 
0 8 9 
5 5 8 
188 
2 8 1 
983 
8 1 5 
2 9 8 
1 1 6 




4 5 6 
3 3 3 
123 
123 








2 5 9 
. 28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sluhe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de Yoiame 





0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







6 4 8 
4 6 4 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESS» 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARNsl 
KRUEMl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMI NOP 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESS» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K P » 
0 0 1 
0 0 3 
























1 0 1 
917 
9 9 1 
0 0 5 
6 3 1 
7 5 9 
102 
4 0 9 
43 
96 
5 4 3 
1 8 4 
2 33 
2 9 0 
3 66 
6 4 2 
7 2 4 
4 8 2 





2 9 4 
3 5 8 
4 0 3 
141 
2 6 9 
190 
842 
8 3 1 
0 1 3 
0 0 8 








6 6 1 






6 6 4 
320 
3 4 3 
3 4 3 
288 


































1 2 7 
932 






2 2 6 
6 1 6 
6 1 0 
3 7 6 







. 4 0 
8 5 1 













5 1 7 
104 
. 
4 6 9 
8 4 4 
6 2 6 
6 2 1 
6 2 1 
5 
OFFHARZE, K E I N E PRESSMASSEN 
























1 3 7 
183 
51 
9 9 6 
7 6 4 
4 2 5 
5 7 0 
1 1 4 
2 0 0 
1 2 7 
6 0 8 
1 3 0 
4 7 7 
4 6 6 









4 3 1 











2 3 8 






3 6 0 
3 9 5 
8 0 9 
7 8 7 
3 2 7 
7 8 8 
1 4 7 
7 6 5 
7 0 
2 9 3 
555 
3 7 1 
6 7 6 
6 9 5 
6 9 5 
1 1 7 
AUS 
38 







8 2 9 
3 4 0 
90 
1 7 0 
2 4 9 
9 2 1 









2 3 1 
6 4 5 






7 3 6 
395 
121 
2 7 4 










1 3 9 
514 
2 2 




6 8 2 
4 5 0 
4 5 0 
3 9 1 






3 3 4 
9 9 
7 2 9 






2 7 2 
6 3 0 
0 9 5 
5 3 6 
5 3 6 










2 6 4 
2 9 7 




















8 7 0 
293 
5 7 7 
5 7 7 













































5 2 0 
833 













5 7 1 
26 
. . 561 
1 1 4 






















3 0 4 
95 
6 
2 9 5 
7 1 9 









. , 18 















4 6 6 
1 7 6 
16Õ 
5 4 1 
5 1 9 
0 2 2 
0 1 4 










3 1 3 








0 9 9 
. 2 2 6 




0 9 9 
2 5 0 
849 
8 3 8 
5 1 7 
11 





5 4 7 
4 0 





1 7 6 
3 9 7 
7 1 2 
6B4 
6 8 4 
5 0 8 
1 
li 









6 5 2 
9 4 3 
9 4 3 































2 8 0 
80 












3 3 1 
1 
3 4 9 
3 3 5 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 2 
, I N B L O E C K E N , S T U E 




















3 5 4 
0 9 6 
258 











2 8 7 
81 
2 0 6 












0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 













9 7 1 
7 0 7 
2 6 3 
2 0 5 
127 
59 
3 9 0 1 . 2 2 RESINES UREIOUES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 






1 2 4 3 
9 8 0 
2 4 4 8 
5 3 7 0 
1 3 8 2 









13 3 3 8 
1 1 4 2 2 
1 9 1 6 
1 1 1 1 
9 1 1 
805 
3 9 0 1 . 2 4 RESINES UREIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 

















1 3 0 
3 5 8 8 
1 3 6 2 
1 1 2 2 
1 2 0 
103 
6 5 0 5 
3 7 9 1 
2 7 1 3 
2 7 1 1 
2 6 0 6 
3 
3 9 0 1 . 2 6 RESINES UREIOUES 
GRUMEAUX, MASSES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
t T A L I E 














8 7 6 
2 2 2 





1 5 8 1 
1 1 9 7 
3 8 4 
3 7 9 



























2 2 0 



















. 4 3 
2 0 6 
0 5 2 
154 
154 
1 1 1 
72 
a 
9 2 0 









5 3 1 8 
4 4 0 1 










0 7 9 
7 6 
2 
. 4 0 
2 1 7 
0 9 9 
1 1 8 






2 8 5 




5 9 4 
3 2 7 
2 6 6 
2 6 4 
2 6 4 
3 
55 
2 7 5 








l 3 0 1 









6 2 3 
. 2 
18 
7 5 3 
109 
6 4 4 
6 4 4 
6 2 6 
• 













1 0 0 1 
6 6 8 
l 4 7 7 
a 









4 2 5 9 
4 1 1 0 
1 4 9 




. , 2 1 3 8
4 2 3 
1 0 8 4 
9 9 
• 
3 7 5 9 
2 1 5 2 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
1 6 0 6 
• 


















. 4 6 8 
21 
. 83 
I 2 5 * 
6 2 0 
6 3 4 
6 3 * 
















, NON POUR MOULAGE. EN BLOCS, MORCEAUX, 
, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
1 1 


























3 9 0 1 . 2 8 AMINOPLASTES, L I Q U I D E S OU PATEUX, 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












1 4 1 
2 80 
7 5 8 
3 5 1 3 
1 7 3 
3 5 5 
4 3 
3 0 7 
27 
1 5 0 
9 4 7 
6 7 0 4 
4 8 6 6 
1 8 4 0 





3 9 0 1 . 3 2 AMINOPLASTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















6 0 7 
4 2 
2 8 2 
2 4 
4 3 3 
1 9 4 
8 1 
2 0 5 6 
9 9 6 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
9 7 9 
• 
197 
2 8 1 






4 3 8 
7 3 6 
0 8 1 
6 5 5 
6 5 5 
2 1 7 
46 







7 3 3 
4 7 5 
2 59 
2 59 
1 0 4 










8 9 0 
6 7 1 




















3 , 0 1 . 3 4 A M I N O P L A I T E S ^ U T R E ^ Q j i . y R E . g U ^ E 
0 0 1 
0 0 3 























3 4 7 












. 1 0 
3 0 0 
1 7 4 
1 2 6 
1 2 6 






2 2 5 
14 






6 2 9 
2 8 9 
3 4 1 
3 4 1 




. 4 8 
38 
. 1 6 6 
7 
50 
2 1 8 
7 8 6 
3 0 5 
4 8 1 
4 8 1 














1 4 0 
140 
1 3 5 
• 
a 




. 2 7 2 
1 8 9 
1 
7 1 9 
177 
5 4 2 
5 4 2 











6 9 7 
4 5 8 
2 4 0 
2 3 5 










1 8 2 0 
1 7 1 6 
1 0 * 












1 8 7 
53 
1 3 4 
1 3 * 
115 
• 
Κ BLOCS,MORCEAUX, GRUMEAUX. 









1 0 8 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de votume 






0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINO 
FOL I E ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AHINOI 
STAEB 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ALK YD! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 * 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 








63 7 7 7 
222 
9 4 4 
844 
0 9 9 













53 7 9 7 






540 7 3 3 
7 2 5 















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 148 
11 




1 5 6 
­
SRNSTOFFHARZE, 
: R ODER STREIFE 
85 
53 593 




7 7 0 438 
4 3 8 







. . a 
• 
5 5 0 
4 0 4 1 4 6 
1 3 9 
139 
6 
»LASTE, KE INE HARNSTOFFHARZE. 





















8 5 4 
7 6 9 
4 5 1 
868 
1 9 6 
316 
3 3 3 
7 3 8 
143 
98 1 6 3 
9 4 0 
135 
8 0 4 803 
6 3 5 
• 
P O L Ï E S T E R , K E I N ! STUECKEN, KRUEHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 8 0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLY E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
i8?8 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYE ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 













7 1 5 
7 1 7 
512 
0 6 4 
832 2 1 7 
6 129 




35 4 8 7 
115 
2 3 5 
5 2 3 
8 3 9 
6 8 5 
152 
7 7 4 





















■ ■ I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
T A F E L N , 
132 
18 
















4 8 8 
645 
9 0 9 
0 7 3 
706 
59 
3 5 6 
, ß2 8 1 
5 2 9 115 
4 1 4 








1 3 3 6 
4 0 7 1 
1 7 4 1 
1 0 
5 3 5 
2 6 6 
1 0 9 
. 6 332 
8 4 1 0 
7 1 5 7 
1 2 5 3 
1 2 5 3 9 1 7 
• 







6 4 0 109 




, . 618 
­4 0 4 





1 4 4 0 
a 
1 7 7 7 
1 6 8 2 







• 5 7 0 0 
5 4 9 6 
2 0 4 
194 
1 4 9 
10 









6 4 0 
4 4 8 










( E I N E ALK , ALS F i t 
4 1 0 
218 
8 9 3 
2 6 7 


















0 4 8 
195 2 1 2 
59 
2 9 7 




6 1 7 





ALS N ICHT BAENOER ODE 
153 
. 1 652
4 8 4 
























4 0 1 
235 235 

























9 6 1 
004 























































0 56 39 
355 






0 3 7 












6 4 5 
5 6 1 
6 2 
, 















3 6 0 514 
. 72 




O i l 
3 1 7 3 1 7 
120 
I N BLOECKEN, 
SR 
872 
2 5 4 
7 5 7 











4 5 4 
556 
0 6 8 






























, 5 5 9 
, 1
1 58 
. . . . a 
509 
* 
4 4 5 
316 129 
















7 1 4 
6 3 8 
185 




v r ·. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
022 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 







2 0 5 
2 2 5 
4 4 8 
7 7 7 
7 7 6 
5 7 1 
1 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES. AUTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 C04 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P E L L I C U L E S . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 






1 2 7 
121 




2 0 9 67 
8 1 
4 9 6 
800 6 9 4 
6 8 6 



























3 9 0 1 . 3 B AMINOPLASTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 4 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
BATONS OU PROFILES 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 


















11 1 9 1 
14 
3 1 5 





6 1 1 
4 1 3 
5 1 8 
9 5 7 
155 
6 0 6 
3 9 
6 5 9 3 5 
0 2 4 
2 6 1 
7 6 2 7 6 1 
822 
2 




0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






ESPAGNE A L L . H . E S T 
ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 












3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ETATSUNIS 








3 9 0 1 . 4 7 POLYESTERS. ONDULEES, E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








2 8 1 
140 
9 5 7 
116 8 9 1 
1 3 6 5 1 




32 3 3 0 
2 9 7 
535 
9 2 2 
3 5 9 
563 
193 
2 0 6 









5 0 5 8 6 






0 5 3 
6 9 3 3 5 9 




. 6 7 4 
24 



















4 8 4 
4 6 4 
3 0 8 
26 
4 6 9 
a 
6 235 
o n 9 6 6 
0 4 5 0 4 5 











9 4 0 
4 5 5 






6 6 2 
. 
7 1 3 
9 1 7 
7 9 6 
7 9 6 












5 3 9 
3 4 0 7 1 0 
4 
2 1 6 
1 2 5 
36 
, 42 4 2 
2 1 9 
5 9 3 
6 2 5 
6 2 5 3 8 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 































I ta l ia 
1 
1 

















, L I Q U I D E 1ANULES, 
6 2 6 
0 55 
129 
2 1 6 




. . . . 4 9
• 
2 5 9 
0 2 6 
2 3 3 2 2 5 
176 
8 
:N F E U I L L E S ET PLAQUES 
6 5 4 
5 9 8 
6 3 0 




4 6 2 















2 9 3 
. 6 0 7 
1 4 7 35 
9 
19 




6 9 6 
0 1 6 
4 1 0 
0 4 9 
2 8 1 118 
78 
1 
2 0 3 
524 
2 4 7 




2 1 6 
4 6 5 














4 4 1 
102 
a 
9 2 5 
4 9 





9 9 1 
5 1 8 
4 7 3 4 7 2 





5 , PATEUX FLOCONS 0 
4 6 1 
9 1 
a 
7 2 2 






4 1 3 
6 0 
1 4 4 
2 9 9 
845 
8 1 3 









6 1 5 









4 0 9 
. 7 1 9 














3 4 0 18 
2 59 




3 9 1 7 4 
9 7 3 
6 1 8 
3 5 5 
3 5 5 1 8 1 
9 3 4 2 
62 
5 7 5 
158 
4 1 7 
4 1 7 
3 5 5 
• 
3 1 
5 5 9 
67 
47 
7 0 5 
590 115 






EN BLOC J POUDRES 
9 8 8 
9 8 5 
1 5 8 






3 3 0 8 2 9 
4 7 5 
6 0 5 
6 4 3 
962 6 3 2 
32B 
3 3 0 




2 8 6 











1 * 4 






1 7 2 




9 1 7 9 
8 3 0 
5 6 6 




7 9 1 
* 5 
9 8 7 
6 5 1 
. 3 3 9
. 1
. * 3 
. a 
. a 
. 3 4 4 
2 0 1 
4 7 * 
7 2 7 7 2 7 
3 8 3 
1 0 7 
. 573 
. 6
1 9 8 








4 6 7 3 0 7 
3 4 4 




9 1 7 0 9 7 
0 7 7 7 3 3 
7 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYES 
STANGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
EPOXY!· 
K RUE ME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













6 7 0 
3 
8 
4 4 5 













4 7 1 
4 2 2 
4 2 2 
295 
ALKYDE, 




3 9 3 
7 3 9 






2 3 4 
4 7 1 
9 8 2 
4 8 9 















2 0 0 
4 5 1 
8 3 4 
685 
6 2 7 14 
2 0 




9 3 5 
4 1 
0 7 3 
8 6 7 
2 0 5 
0 8 2 
0 8 0 
1 












3 3 7 
7 1 
4 2 6 
18 
80 
. 16 9 
0 0 4 
852 
152 









7 3 7 
» 0 9 8 





N e d e r l a n d 
1 
1 
1 0 N 0 F I L E . 
ABFAELLE 
36 















8 1 7 




. . . 8 2 2 
19 
6 9 1 





EPgXYHARZE ALS MONOFILE, 
T A F E L N . PLATTEN, F O L I E N , 
ABFAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYAK 
KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLY AH STREIF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
LE 
1 
I D E , 






















3 0 1 
1 2 1 
7 5 1 
3 7 0 
3 7 0 
72 
M E 
0 5 9 
5 6 3 
5 2 4 
0 4 9 
0 2 0 
2 7 3 
40 
6 
6 7 7 
6 5 6 
4 9 9 
2 1 
4 2 3 
2 1 4 
2 0 8 1 8 9 
0 0 6 
17 
S I G , 








I D E ALS TAFELN EN 
1 
1 
2 3 8 
4 7 7 
1 3 8 







3 7 3 
1 7 3 
2 0 1 
2 0 1 
7 
2 4 2 




2 0 7 
7 1 0 
4 9 2 




1 4 7 
a 
7 0 3 




. 4 0 5 
1 
. 91 13 
876 
265 
6 1 1 



















0 9 2 
0 9 8 





























J I G , 
3ER 
2 7 6 
962 
5 7 7 
26 
24 
. . 9 8 2 
. • 8 5 5 
8 4 1 
0 1 4 
32 
. 9 
. 98 2 
5 
8 6 1 
0 8 8 
773 
7 7 3 
6 6 7 














0 2 1 
4 1 9 
603 
6 0 3 




. 45 1 
3 
a 



















4 0 6 
a 
15 
6 9 2 
7 
2 3 7 
0 9 9 
137 
122 











































3 0 6 
58 
862 
. 236 35 
. . 116 9 





1 5 9 
. 106 
ENTREI! ' 






F O L I E N , 
3 










2 4 4 




2 0 8 
, • 3 3 4 
2 0 3 
1 3 0 


































7 9 0 
7 8 1 
781 





. 5 3 
. 5 139 









6 6 8 
a 
130 
. 15 0 9 1 
_ . a 4 1 8 
2 
6 2 9 
9 4 6 
6 8 3 
6 8 2 




5 6 5 
1 2 7 
7 7 4 




3 5 7°1 
2 9 7 
13 
6 9 9 
199 











. . . 25 












. 65 3 8 9 
. • 3 4 5 
879 












































0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







3 9 0 1 . 4 9 POLYESTERS. 
27 
11 





0 0 7 
4 5 2 
555 
5 5 4 










6 3 2 
. « 883 
177 
7 0 7 
70 6 
0 4 7 








BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






3 9 0 1 . 5 1 RESINES EPO MORCEAUX, G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 1 · 5 9 BATONS 
LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 1 7 
5 1 6 
5 8 9 1 7 8 




5 1 7 
5 5 0 
568 
9 8 1 
9 7 7 
4 6 0 
2 
.UMEÅ 
9 1 5 
3 7 3 
2 3 9 
4 6 1 
756 
5 9 6 
11 
29 




4 2 4 
70 
4 8 6 
7 4 4 
742 
6 2 2 
1 2 1 
a 







3 9 0 1 . 6 1 POLYAMIDES, 
NASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 
2 7 
2 5 8 




1 9 9 
56 
852 
9 9 3 
782 
2 1 0 
2 1 0 
















2 0 2 
2 8 4 
6 3 




1 0 1 
0 6 8 
7 0 1 
3 6 7 
3 6 4 








9 5 2 
9 4 9 





. , 180 36 
7 6 8 
4 3 1 
337 
3 3 7 











0 5 4 
3 20 
3 20 








. 5 2 0 12 
7 1 
8 7 6 
230 
6 4 6 
6 4 6 
041 
, EN MONOFILS 
4 0 
a 





. 15 7 













5 2 2 
. . . 1 5 3 16 
2 4 8 
4 7 9 
7 6 9 
7 6 9 










. 52 3 
6 














5 4 3 
1 
17 
. 8 9 0 15 
9 5 6 
4 6 7 
4 8 9 
4 7 2 
5 6 6 
. 17 











1 3 4 
29 
3 8 4 
a 
10 
0 9 6 
1 6 7 
92 9 
9 2 9 
535 
I tal ia 
10 
5 
1 1 7 1 
. 3 
7 7 7 7 
5 8 2 4 
1 953 
1 9 5 3 
7 7 9 











2 7 2 
1 1 0 
162 
162 




2 7 7 
2 3 8 
. 32 3 
. 9 3 4 9 
9 3 9 
5 * 5 
3 9 « 
3 9 * 
** • ■ATEUSES.EN BLOCS, 









OU ETHOXYLINES EN MONOFILS, TU , PLAQUES, F E U I L L E S , PELLICULES 
a 
2 1 
1 2 8 




. 4 8 0 
9 6 0 
43 8 
5 2 2 
522 
4 2 













3 9 0 1 . 6 3 POLYAMIDES. LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




6 3 5 
6 4 3 
4 4 5 
8 0 1 
9 7 6 
8 6 2 
26 
13 
2 5 1 
0 7 9 
9 8 8 
27 
7 7 9 
5 0 1 
2 7 8 














9 3 4 










0 5 9 
32 5 
3 2 5 





















4 9 2 
. 1 7 3 5 0 8 
33 
19 
. , 1 1 5 4 6 
a 
■ 
7 8 3 
2 0 6 
5 7 7 















1 1 0 
110 
12 
4 4 7 
1 0 0 
1 9 7 







5 0 7 
• 8 9 1 
0 0 2 
889 
7 8 7 






. 7 4 4 
2 1 
1 6 9 
56 
1 6 4 
4 8 1 
27 
4 5 4 
4 5 4 
2 9 0 
2 2 3 
5 0 
2 2 * 3 
8 * 9 
. 1*9 
. 19 1 3 8 6 
. . . 6 9 * 3 
5 6 2 3 
3 365 
2 2 5 8 






, 113 1 1 









, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
7 6 1 
2 2 6 
a 
6 6 8 
8 0 
5 4 9 
2 2 
5 
l i ï 
. • 7 2 8 
7 3 6 
992 
9 9 2 










8 3 9 
1 9 0 
872 
7 0 7 
2 1 6 
1 
a 
9 2 1 
8 9 9 7 7 0 
9 
4 3 7 
6 0 8 
8 2 9 
8 1 8 
140 
11 
EN PLAQUES, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDES 
7 7 1 
164 
333 





8 0 8 
4 0 
8 3 9 
9 1 3 
9 2 6 
9 2 6 
1 
4 3 1 
59 





2 3 5 
3 
02 4 
7 7 3 
2 5 1 
2 5 1 
8 















• 3 6 3 




7 1 2 






4 1 0 
37 
0 9 4 
6 0 6 
4 8 8 
4 8 8 
1 5 * 3 
1 2 5 
1 4 6 6 
4 7 5 8 
. 11 
s , m . • 8 4 * 7 
7 8 9 2 









. a 2 
15 
35 
• 1 7 9 
1 2 6 
1! 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volarne 





1 0 2 1 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, 
POLYAMIDE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, 
UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
332 
321 
2 0 6 
1 110 
16 















POLYURETHANE, F l 
KR UE ME 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L N , KOERNE 
2 6 5 
Β 191 
6 850 
5 1 2 4 
1 0 4 
3 5 8 
7 4 
1 3 3 5 
2 5 7 
22 5 7 8 
2 0 535 
2 0 4 4 
2 0 4 3 












1 2 6 8 
963 
305 










. . 6 
• 






U E S S I G , TEIGFOERMIG 
R N , FLOCKEN ODER PU 
β 2 9 4 1 
7 6 1 





2 5 1 
6 2 5 4 
5 6 9 0 
5 6 4 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 6 
2 5 3 8 
1 4 3 7 






6 2 2 7 
3 6 0 
3 6 0 
340 
1 4 9 8 
123 















. 2 7 1 
2 0 8 9 
1 6 2 5 
4 6 4 




2 8 1 









POLYURETHANE, K E I N SCHAUHSTOFF, ALS 
STANGE Ν , PROFILE , TAFELN , P L A T T E N , 
OOER STREIFEN UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I K C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 6 
112 
4 8 2 





3 4 4 9 
3 1 8 8 




1 4 9 4 
5 4 1 
2 7 7 
1 2 2 3 
2 7 




1 6 9 2 
22 
6 0 2 6 
3 5 6 2 
2 4 6 4 
2 4 5 8 























5 4 2 
156 










1 0 3 0 




3 7 0 
114 





2 2 5 
• 
l 0 8 4 
8 1 4 




KONDENSATIONS­ , POLYKONoENSATlONS­N ISsEV ANGT F L Ú E S S I G , T E I G F O E R M I G , 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
L N , KOERNERN. FLOCKEN ODER PU 
17 5 4 5 
11 701 
24 168 
12 0 2 3 
7 1 0 






14 4 2 6 
1 4 2 
197 
a 
1 6 6 2 
4 128 
2 6 3 3 
50 
180 
, . a 
2 
4 4 2 
10 
1 7 7 0 
. 3 6 1 3
1 6 3 8 
3 1 8 




7 4 4 
. " 
. 



















2 4 4 




















I t a ¡a 
11 
PROFILE 







. . 27 
3 
4 9 7 











9 1 9 
a 









1 1 4 
• 
9 


































2 4 0 
3 2 6 
a 


































6 2 4 
6 
4 5 7 
8 0 3 
655 



















































4 0 2 
4 1 6 































7 2 4 





























6 8 9 
4 2 1 
4 2 1 
2 1 6 
. 






6 2 6 
820 
4 0 8 







1 0 2 1 AELE 





1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 9 0 1 . 6 9 POLYAMIDES EN MONOFILS, TUBES 
ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUr.OSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 7 
703 
4 1 7 












7 7 0 







3 9 0 
58 






, 4 7 
5 
9 9 5 
8 4 4 
151 




3 9 0 1 . 7 1 POLYURETHANE S . L I Q U I D E S , 
MASSE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
, GRANULES 
4 7 1 
6 170 
* 3 7 7 
6 165 
89 




2 0 9 2 1 
17 2 7 2 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
5 2 3 
­
PATE 






2 1 8 
50 9 




5 3 4 
3 2 3 
9 6 4 
0 0 5 
95 8 
95 8 





3 9 0 1 . 7 5 POLYURETHANES CELLULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 6 
3 1 6 7 
1 2 4 8 





7 9 3 3 
7 6 3 5 
2 9 8 
298 





9 2 2 
137 























, . 3 1
1 
3 50 








1 6 9 
. 4 4 7 
2 66 
18 
2 3 9 
. 223 
• 
3 6 5 
9 0 0 
4 6 4 
4 6 4 
2 4 1 
• 
73 






7 4 3 











1 6 5 
a 










8 4 4 
557 
2 87 











6 7 3 
a 




2 5 3 
1 
2 9 0 
92 0 
3 7 0 
3 7 0 
1 1 6 
• 
59 
5 7 1 
a 










3 9 0 1 . 7 9 POLYURETHANES, NON C E L L U L A I R E S , EN MONOFIL 
BATONS, PROFILES 
LAHES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 




1 2 3 
2 4 8 6 
2 0 
50 
5 4 3 
4 6 
3 4 4 1 
2 7 8 9 
6 5 2 
6 5 2 
6 2 
3 9 0 1 . 8 0 S I L I C O N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 1 
1 0 2 3 
5 6 9 
2 8 8 4 
39 




5 7 1 0 
45 
14 6 1 6 
7 5 2 6 















0 8 5 




. 4 2 






5 5 3 















7 0 5 




4 1 6 
2 5 7 





4 8 0 
120 
522 
5 9 8 








3,01.91 røUlT|LftøWrøtø!0«* &Ε0ϊξ™ΗθΚ& 
GRANULES, FLOCONS OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
6 2 1 6 
* 162 
13 3 1 9 
9 8 0 8 














4 4 4 












6 3 1 
a 
3 6 5 
148 
1 1 3 
2 2 4 
« 
2 






» 1 5 7 
a 
. . • 





5 1 9 
4 4 1 






5 2 8 
6 2 3 
5 7 7 
0 4 6 
0 4 5 





5 8 7 
4 1 4 
4 6 8 
3 0 




6 0 9 
33 
38 














4 6 0 






1 2 7 
1 1 4 
2 1 










6 6 3 





















2 0 3 
4 1 9 
. 4 2 
2 1 
4 
4 6 2 
8 
1 7 6 
6 7 3 
5 0 3 











6 7 7 
5 4 8 
129 
1 2 9 
78 
2 5 4 
76 
2 
1 4 4 1 
« ll 3 2 1 
• 2 126 
1 7 7 * 
3 5 2 










• 4 6 2 














2 3 3 
45 
1 8 8 
188 
11 
1 7 7 
2 1 2 
79 
. 12




6 9 2 
13 
5 4 3 
4 8 0 
0 6 3 
0 6 0 









l 2 3 * 




1 8 9 9 
3 2 8 
102 
1 2 2 3 




4 5 7 
3 2 
4 3 5 4 
3 552 
8 0 1 
8 0 1 
312 
. • 





9 2 1 
7 2 3 
3 9 2 
a 
1 5 4 






0 7 8 
n i 
2 0 7 7 
5 8 1 
2 4 9 2 




2 2 3 
. 27
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 



































3 4 0 
1 9 4 
194 




T A F E L N , P L A T T E N , F O L I EN ,F t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








4 7 3 
2 3 0 





2 2 6 
371 
9 4 6 
42 5 





0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








9 4 1 
5 0 
2 6 7 
269 




0 1 2 
22 
5 8 7 
4 1 5 
174 
1 7 4 








4 5 3 






8 8 9 



























0 3 5 
262 
773 
7 7 3 
2 0 1 
. • 









7 5 7 
716 





POLY A D D I T I ONS 
, STANGEN 





























6 8 6 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
PRESSI· 
MENIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















3 6 9 





3 2 4 
6 7 
2 7 4 
9 1 6 






4 3 6 
9 
2 5 8 
0 0 3 
9 7 4 
0 2 9 
021 
3 2 0 
8 
AUS 
0 , 9 4 
9 6 2 
598 
2 6 4 
2 1 8 
4 5 7 
6 8 2 
3 2 8 
2 6 4 
1 2 4 
9 9 3 
117 
6 0 6 
4 0 1 
6 9 6 
7B9 
4 9 9 
2 8 9 
121 




0 , 9 « ODER MEHR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















4 4 0 
0 2 1 
832 
116 
2 2 8 
2 4 7 
5 5 8 
2 2 6 
4 6 8 
0 6 4 
3 3 1 
7 3 3 
4 7 8 
183 




























, 2 7 9 
1 7 7 












6 9 3 
6 3 1 























0 5 9 
873 
7 6 6 
4 9 5 
a 
9 
8 6 6 
, , 1 
792 
















. . , a 
3 















5 1 9 






4 2 6 
9 8 6 







6 8 7 
7 3 3 
5 0 1 
2 3 1 
218 
3 1 5 
, 13 
H T 
3 3 2 
2 8 7 
7 3 8 
7 7 9 
1 2 9 
14 
. 2 54 
. 32 
5 7 1 
136 
4 3 6 























2 2 3 
5 





2 6 1 
22 
732 
4 3 7 
2 9 6 














4 4 5 
3 2 0 
125 












1 7 6 

















6 0 7 
1 9 9 
4 0 8 
4 0 8 
171 
S P E Z . GEWICHT 
5 7 0 
6 2 3 
. 5 2 8 
0 4 5 








6 8 4 
7 66 
9 1 8 
913 











1 5 1 




9 3 5 
0 2 1 
116 
, 9 0 6 




6 6 4 
25 
7 9 9 
157 
9 4 4 
9 8 0 
978 
0 0 2 




S P E Z . GEWICHT 
1 8 4 
4 4 6 
, 7 0 3 
3 0 7 
0 7 2 
27 
10 
7 6 1 
7 5 2 
. 6 9 5 
9 8 2 
6 4 1 
3 4 1 












6 0 7 








2 2 6 
5 3 7 
851 
5 86 
2 6 5 
010 
392 
2 2 6 




3 5 7 
517 






















3 8 1 
11 
134 










1 9 9 
9 
140 
3 6 5 
16 
. . 177 



















1 ° 4 
6 
­














4 1 2 
445 
4 0 5 
2 6 8 
. 40 
222 










3 2 1 
321 
28 




1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







3 9 0 1 . 9 9 PROOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 2 










3 0 4 
3 0 1 
3 0 8 
1 
2 
CONC NDA, EN MONOFILS 





I T A L I E 
















3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEURS 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1023 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












3 9 0 2 . 0 7 BANDE« 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















5 6 4 
2 5 5 
102 





4 3 5 
7 4 0 
1 2 6 
6 1 3 






0 5 1 

















9 3 7 
2 5 8 
6 7 9 
6 7 9 
2 3 0 
. ­
















2 4 1 






4 4 3 
2 1 9 






8 1 9 
25 
3 3 7 






4 0 3 
12 
9 1 4 
272 
6 4 1 











3 6 4 
4 9 9 
1 2 8 
0 6 4 




2 4 6 
3 7 2 
21 
3 2 3 
4 6 7 
7 7 6 
6 9 2 
6 8 2 













7 2 4 
2 
0 2 5 
184 
8 4 1 
















. 5 4 
4 9 5 
0 0 1 
4 9 5 
4 9 5 
138 
3 9 0 2 . 1 1 POLYETHYLENE POUR MOULAGE 
A 0 , 9 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























4 2 5 
390 
504 
1 3 2 
1 4 0 
4 4 0 
1 1 4 




4 1 8 
151 
7 4 6 
0 6 4 
5 9 0 
4 7 4 
4 4 1 












8 7 9 












7 5 4 
6 6 6 







. 3 3 5 






5 5 6 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 l l 1 
ET Ρ 
, PROFILE 
0 8 1 
190 




































3 3 6 
2 
a 





. 1 8 0 
10 
8 6 7 
6 6 0 
2 0 7 













1 0 5 
58 
• 
7 8 5 
a 
36 




. 2 7 4 
• 
3 6 8 
0 3 5 
3 3 3 
3 3 3 
59 













3 0 3 
0 2 5 


















8 5 0 
2 9 5 
286 














. 7 4 0 
5 0 5 






2 5 8 
4 5 2 
712 
7 4 0 









4 7 3 
a 
9 9 9 









7 6 6 
9 6 3 
962 












3 9 0 2 . 1 2 POLYETHYLENE POUR MOULAGE D 'UN POIDS S P E C I F I Q U E 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 , 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























5 6 7 
5 2 6 
0 4 4 
8 0 8 
6 8 9 
76 
140 
5 8 3 
4 7 6 
1 3 1 
9 6 0 
8 1 4 
743 
0 7 3 
935 
9 0 8 










5 1 9 




7 0 7 
. . ­
3 2 3 
4 6 0 
86 3 






9 3 8 
. 0 9 8 
6 8 1 




6 0 2 
. . 10 
5 8 7 
926 








4 1 9 
6 8 5 
a 
7 6 9 
1 0 7 




2 2 3 
1 7 0 
9 9 9 
9 8 0 
0 1 9 
0 1 9 














6 6 2 




2 1 2 
4 8 4 
18 
77 
6 6 6 
5 0 4 
162 
1 6 2 
5 8 3 
. 
I ta l ia 
9 
9 






. 1 0 
7 5 6 
4 0 8 













1 9 8 
566 
3 2 9 
2 3 7 





2 1 4 
3 3 9 . 27 
a 
. a 
2 1 8 
• 
0 0 0 
7 4 8 
2 5 1 




2 0 8 
12 





. 3 5 6 
. 75 
8 5 8 
3 9 6 
4 6 2 




2 7 0 
6 3 9 
5 7 2 
. 6 8 9 
2 3 5 
55 




7 2 9 
38 
472 
1 3 6 
1 7 0 
9 6 6 
9 5 5 






2 5 2 
3 9 9 
5 * 7 









3 2 7 
1BB 
139 





4 0 3 
4 6 0 
2 3 7 
a 
7 3 5 
33 
62 
1 2 3 
73 
2 53 
1 3 1 
7 1 8 
2 3 5 
8 3 5 
4 0 0 
2 6 2 
2 1 8 
1 3 1 
4 0 








6 7 0 
542 
1 2 9 
1 2 9 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 4 0 





1000 k g 






POLYAETHYLEN, KEINE PRESSMASSEN, F L U E S S I G , 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









6 4 4 
560 
169 
8 4 7 
2 0 6 
27 
7 1 4 
146 
131 
3 3 4 
0 5 4 
2 8 1 
2 56 
9 5 6 
26 
6 9 8 
7 5 2 












POLYAETHYLEN ALS T A F E L N . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 2 0 
0 1 9 
109 
6 3 6 
3 4 6 
3 4 3 
195 
20 
2 3 8 
172 
2 2 6 





















3 4 3 8 
2 9 5 1 
4 8 7 
4 8 4 




. 2 2 8 





7 3 0 








































I t a 
























PLATTEN, F O L I E N , BAENDER, STREIFEN 
254 
. 6 4 1 
300 





. 1 2 5 
5 
2 247 
2 0 8 8 
1 5 8 
1 5 8 
2 4 
■ 
POLYAETHYLEN ALS NAHTLOSE ROHRE UND 
0 0 1 
OP 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














7 0 6 














4 6 0 






























5 7 6 
3 1 3 
0 34 
2 2 0 
3 4 8 
68 
713 
0 6 4 
732 
333 
2 6 6 
5 4 1 
35 
33 














3 2 7 
. 7 7 7 
2 0 6 6 
1 8 5 
. . 1 3 9 2 
4 7 8 0 
3 3 5 5 
1 4 2 5 
1 3 9 2 
. a 
33 
POLYAETHYLENE ALS MONOFILE , STAEBE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











7 5 3 












. 2 0 
• 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




2 9 9 
3 4 9 
67 
3 0 6 
4 
31 
1 7 0 
2 
3 5 9 
843 







• , 53 
• 






















3 4 9 









4 3 2 
a 
0 8 1 










7 0 1 
0B6 

















5 9 7 







. 4 1 
















































3 2 4 
9 87 
. • 

















































































2 0 8 
247 
335 
9 2 4 
a 
3 1 1 
2 4 
0 9 5 
252 
713 
5 3 9 
539 






























1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 3 P O L Y E I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















7 5 1 
5 9 4 
2 2 9 
2 3 7 
94 
14 
5 1 6 
103 
45 
8 6 1 
0 7 4 
7 8 8 
784 




Ν POUR M 













4 6 3 





3 9 0 2 . 1 « POLYETHYLENE, EN PLAQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
tooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























3 6 0 
0 4 6 
116 
0 5 1 
8 5 8 
4 8 2 
2 8 9 
40 
8 3 1 
88 
2 2 8 
7 0 7 
2 4 
45 
1 7 5 
4 3 1 
7 4 4 







2 6 9 
50 
4 4 7 
159 
1 3 1 
87 
30 
2 7 9 
9 
. 4 4 6 
. 7 
9 1 7 
9 2 5 
992 
9 8 9 






3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












2 0 2 
9 7 6 
112 
8 9 0 




4 1 7 
11 
0 0 0 
4 3 5 
566 











4 0 1 
2 4 7 
7 5 6 
4 9 1 
4 8 9 
86 
3 
3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




E T A T S U N I S 
CANADA 









4 6 9 



























1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
N e d e r l a n d 
] U L A G E , L I Q U I D 




















I t a l i a 
a 
: , PATEUX, EN BLOCS, 















1 2 7 
80 




4 2 2 
26 
45 
1 0 9 0 
5 6 5 
5 2 5 
5 2 5 
4 5 3 
• 
76 
4 8 1 
26 
190 





9 0 6 



















1 6 7 9 
1 443 


























6 4 1 
. 155 
1 7 1 
160 
27 
, 8 3 4 
43 
26 




6 0 0 
535 
532 













5 9 1 
4 7 1 
120 
1 2 0 
14 
1 
3 4 7 
130 
3 8 0 
198 
1 4 9 
83 
7 0 1 
29 
1 9 9 
5 8 6 
, 18 
2 8 2 0 
1 0 5 5 
1 7 6 5 
1 765 
1 1 6 1 
• 
48 
3 7 « 
6 « 




1 « 5 
1 
9 0 5 
7 2 1 
1 8 « 
1 8 « 
37 




























3 9 0 2 . 2 2 » 1 POLYTETRAHALOETHYLENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















2 2 3 
3 1 7 
9 2 0 
144 















4 9 8 
350 




3 3 1 
126 
2 0 5 
26 
90 
2 0 0 
23 
. 2 3 1 
5 7 3 
3 4 0 
233 





















1 2 8 9 
938 
















1 9 1 
1 
5 









3 2 5 
8 2 3 4 1 
1 
1 8 6 
0 7 9 
548 




























2 2 5 
6 
1 1 








6 2 4 
4 0 8 
216 
2 1 6 










2 5 3 











1 2 2 
505 
3 2 1 
1 8 « 


















2 2 2 
1 4 1 
« 6 2 
7 
16 
2 3 7 
5 
1 163 
« 3 5 7 2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 









0 0 « 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
30 
14 
7 7 8 
8 4 6 
65 
7 8 1 
7 8 1 
4 
POLYPROPYLEN, FLUESS 
KRUEHELN, KÖRNERN, F 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 03 8 042 
« 0 0 73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYPE ODER ! 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 














7 3 7 
3 3 1 
0 7 2 4 2 7 
119 
0 5 1 
2 9 4 8 6 6 
122 
9 0 0 0 6 4 
9 9 1 
685 
3 0 7 
3 0 7 




9 1 2 1 
147 
4 1 8 290 
15 
22 138 2 8 5 
4 8 9 
722 
7 6 8 766 
3 3 1 2 
POLYPROPYLEN ALS 
PROFIL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
022 
0 3 « 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
iο°iι 1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 2 0 
18 
3 196 
0 5 1 
6 85 3 6 7 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PÖLYSI KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







1 0 7 0 6 3 
7 98 
21 4 4 4 
0 0 3 
4 3 4 5 6 9 
5 6 9 
120 






1 9 0 
1 7 9 
11 11 
7 
5 4 0 
561 
2 6 4 1 6 8 
6 4 4 0 9 8 
1 4 7 
77 74 
5 7 9 
50 3 5 7 
2 1 7 
4 5 6 
300 
17B 122 








3 9 1 


































. . a 
• 
NTITÉS 
I ta l ia 






3 4 0 
. 340 
3 4 0 
• 







1 0 0 
255 








6 3 3 9 2 2 
136 
. . 7 9 16 
7 9 6 
565 






4 0 6 
a 160 1 9 1 
23 
5 
. a 4 6 4 
250 
7 8 1 


















S S I G 















































3 2 0 






2 3 4 
3 1 9 
3 7 8 








7 7 6 
523 
5 2 3 











4 0 8 
998 
2 5 3 
1 4 7 
3 3 0 
140 
. . a 
28 
55 












1 2 4 
63 




4 8 4 
5 2 3 
362 











4 0 3 



















2 5 ? 
142 
. . 4 8 
4 5 3 













0 4 9 
174 
84 
. 0 2 2 
9 6 5 
2 50 
842 
1 1 1 
6 2 1 
3 84 





































8 4 1 
6 0 0 
882 
988 






5 1 0 
3 1 1 
1 9 9 
199 


















2 0 7 
91 










6 0 1 
834 
6 6 5 




























0 5 7 






























2 1 8 
2 1 8 




























4 2 7 
6 4 9 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









7 9 2 





6 6 6 
• 7 
3 9 0 2 . 2 6 * l POLYSULFOHALOETHYLENES 
0 0 2 
0 0 4 
40C 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 













3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE, L I Q U I 
MASSES, GRANULES, FL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















7 1 0 
143 
3 7 7 
2 0 9 
2 9 3 
4 3 4 
l î î 22 0 1 9 
6 6 6 
122 
7 3 4 
3 8 9 
3 89 6 8 1 
1 
1 
* 12 386 





1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
3 5 1 
1 2 9 
• • 






N e d e r l a n d 
5 3 1 








­DE, PATEUX, EN BLOCS. ICONS OU POUDRES 
. 12 825 
17 














1 2 8 
a 






1 7 9 
• 
9 3 2 






6 3 5 
28 
12 
. . 2 2 8 
192 
1 2 6 4 
802 
4 6 2 













I ta l ia 
7 1 2 





3 6 3 
• 3 6 3 
3 6 3 






3 9 0 2 . 3 4 POLYPROPYLENE. EN PLAQUES. F E U I L L E S , PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Î O I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LAHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 












752 5 5 9 
575 
11 32 2 0 3 
2 0 9 
542 
4 9 0 0 5 2 
0 5 0 
6 2 7 
2 
3 9 0 2 . 3 6 POLYPROPYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 03 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















51 I I 19 
132 
151 
8 8 9 2 6 2 
2 6 1 
1 2 1 
1 
3 9 0 2 . 3 8 » I POLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
n 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 







4 5 2 
3 1 6 
58 




8 5 8 
4 4 5 4 1 1 
4 1 1 
9 2 
3 ' ° 2 · 4 2 M°ksY¡STrRGRNUuLLE? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
189 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 







M O N D E 
CEE 










5 0 4 
6 4 1 0 7 0 
6 0 8 137 
52 
23 15 
6 4 6 
12 2 0 3 
83 
353 
3 5 6 
818 5 3 9 








9 3 4 0 0 0 
2 3 1 
a . 1 1 7 
16 
3 2 7 
9 6 2 36 5 











6 0 9 























5 2 2 





U I D E , PATEUX, 






56 5 30 7 
4 8 8 124 
. 3
. 1 
. 2 2 
9 
104 
6 8 6 
42 3 263 

























2 4 9 





. 9 7 26 5 0 







6 5 1 
5 3 8 1 1 4 











3 9 7 1 4 6 
146 
112 

























4 2 6 
66 44 
, 7 2 8 
3 8 8 
86 138 
17 3 8 9 
8 2 5 
109 
2 6 4 
8 4 5 





. 2 7 7 
202 
. 31 18 
153 
7 2 4 
3 0 9 4 1 5 
4 1 3 






6 3 4 
9 4 5 












4 2 6 
3 7 1 55 
55 
14 




























4 3 * 
1 5 8 
5 0 
8 * 3 
. 34
15 
1 0 0 
6 4 2 
485 157 
1 5 7 
5 0 
>LOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
B16 
1 8 9 
a 
5 2 0 3 






7 7 4 1 
7 0 4 9 6 9 2 







7 8 5 
223 
0 7 8 








0 9 2 







8 6 1 
2 9 





2 2 3 
186 
8 2 7 
3 5 9 
3 4 7 4B 
12 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






— 1969 — 






0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SftHl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYS 
F O L I E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PRESS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYV 
I N BLC 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 



















7 0 5 
192 





1 1 4 
122 
5 0 1 
4 70 
5 2 9 
9 4 1 
° « 0 















0 3 3 




8 2 3 
7 1 7 
1 0 8 
10« 
38 
rYROL UNO < 






1 0 9 
875 
4 3 9 
4 7 3 
4 7 0 





1 8 1 
0 2 2 
3 6 8 
6 5 6 
6 5 6 







4 7 8 
786 
2 2 0 
845 
4 
5 7 1 
17 
837 
7 7 4 
4 9 8 
2 7 6 
2 7 6 









N e d e r l a n d 
F L U E S S I G , 
KOERNERN 
102 


















2 7 6 



















• EINE MISCHPOLYMERISATE 





9 7 8 
12 
871 
















. 3 7 0 562 
247 
8 

























9 3 4 
3 1 1 
2 4 2 
513 
2 4 1 
2 8 6 
6 8 0 
0 0 7 
6 7 4 
6 4 9 
3 6 3 
25 
AUS 
4 5 a 
849 
3 1 4 
7 9 8 
7 6 6 





1 2 0 
137 
115 
3 5 0 
79 
6 9 4 
183 
4 3 1 
2 1 3 
4 7 0 
1 































2 4 0 
85 
. 3 0 . . a 
3 7 1 
a 
30 7 • 7 8 9 





















3 * 5 
3 0 5 
167 
9 8 3 
266 
7 4 1 
2 1 1 
8 3 1 
128 
7 7 1 
5 2 4 
861 
6 0 4 
6 8 8 
5 3 6 

























2 1 8 
a 







. . 2 2 9 • . 79 
9 9 8 
5 1 1 
4 0 8 































58 . 7 3 7 
290 
4 4 7 






























9 6 6 
0 1 7 
949 
948 










, ALS TAFELN, 
5 
2 4 5 














0 2 6 











I t a 
I N 
ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 4 3 COPOLYMERES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE POLYSTYRENE. L I Q U I D E S , 





4 0 1 0 0 1 FRANCE 
2 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 4 0 0 0 3 PAYS­BAS 
853 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
6 9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 3 7 3 2 JAPON 





0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 











ROHRE, 3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE 
7 5 9 
100 
6 4 9 






3 8 1 
4 6 6 
8 7 6 
5 8 8 
5 8 8 











8 3 5 
44 5 
4 2 7 
4 
2 3 6 
10 
0 9 1 
0 6 2 
292 
7 7 0 
7 7 0 
4 3 3 
83 







1 4 1 « 














7 2 6 
5 2 3 
202 
2 0 2 
53 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
U X , EN BLOCS. 









0 4 0 
72 
2 8 2 
6 6 5 
82 
23 
1 3 7 
10 
1 6 5 
4 8 4 
0 5 9 
4 2 5 
4 2 5 
112 
• 
ET SES COPOLYMERES. EN MONOFILS· TUBES, 
BATONS OU PROFILES 
0 0 1 FRANCE 
89 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
11 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 1 0 0 0 M U N D E 
100 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 




8 7 0 
9 0 6 
2 9 8 
64 
30 
2 0 2 
4 2 0 
1 8 0 
2 4 0 




PLATTEN. 3,02.47 ^ Ε Ε Ί Π Α Κ Ο Ε Ι ^ t á 
45 0 0 1 FRANCE 
7 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 0 0 3 PAYS­BAS 
328 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 « DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 5 1 0 0 0 M O N D E 
4 7 6 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 


















0 6 6 
9 7 9 
. 102 892 










0 3 9 
0 6 8 
9 9 1 





6 0 7 
596 























. 6 7 7 27 







4 7 8 
84 
300 





























4 3 3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
8 5 003 PAYS­BAS 
2 8 4 0 0 4 ALLEH.FED 
1 8 « 0 2 2 R O Y . U N I 
2 7 8 « 0 0 ETATSUNIS 
322 1 0 0 0 M O N D E 
801 1 0 1 0 CEE 
5 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
« 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 8 1 0 2 1 AELE 
25 1 0 * 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 2 * ) CHLORURE DE 
857 0 0 1 FRANCE 
21 0 0 2 B E L G . L U X . 
75 0 0 3 PAYS­BAS 
5 6 0 0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
138 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 3 0 SUEDE 
1 6 0 3 6 SUISSE 
2 0 5 0 GRECE 
05B A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 8 0 « 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
9 8 3 1 0 0 0 M O N D E 
513 1 0 1 0 CEE 
« 7 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
« 5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
160 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












5 6 3 
106 
6 2 1 
5 3 8 





2 9 1 
8 4 0 
9 2 2 
9 2 0 
9 2 0 





. 7 5 9 




1 9 4 
0 3 2 
812 
2 2 0 
























DPOLYMERES. EN PLAQUES 
6 5 6 
14 
6 3 0 






2 5 2 
375 
3 7 5 




3 6 7 
5 8 9 
1 9 9 
13 
17 
1 2 « 5 










4 2 1 





7 8 6 
6 8 0 
1 0 6 














3 8 5 
6 9 3 
2 0 2 
1 8 6 
18 
11 
1 0 5 
4 7 
6 7 1 
2 9 4 
3 7 7 
3 7 7 




2 5 0 
7 4 ? 
6 7 6 
« . 5 4 9 
. 4 9 
7 8 0 













, P E L L I ­
16 






5 1 1 





DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYM. 
1 3 9 
4 1 
133 
2 3 3 
3 2 
55 
6 5 0 






















POLYVINYLE POUR MOULAGE 
4 0 3 
4 8 1 
1 8 9 
4 2 2 
9 3 8 
TOT 
3 6 6 










1 5 4 
0 8 1 

















5 8 8 
3 1 6 
2 7 2 
2 7 2 
6 2 
• 
1 1 4 8 
a 
82 
1 9 8 6 
9 6 2 
4 6 




4 3 7 6 
4 178 
1 8 0 


















5 3 0 
1 5 2 
10 2 
3 2 4 
5 2 5 
3 6 3 
19 
32 




2 7 2 
108 
1 6 4 
1 3 1 
9 0 9 
3 2 
S I S , TE IGFOERMIG· 3 9 0 2 . 5 3 * ) CHLORURE DE P O L Y V I N Y L S . NON POUR MOULAGE, 









0 5 3 


















3 8 5 0 0 1 FRANCE 
1 7 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
« 1 5 003 PAYS­BAS 
803 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUEDE 
4 4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
5 2 1 0 5 0 GRECE 
1 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 











5 7 9 
6 6 3 
8 0 1 
4 9 6 
8 5 0 
4 8 







0 7 9 575 






9 6 1 
5 2 5 
0 7 5 







2 3 3 
20 2 











3 0 1 
6 1 9 
92 9 
0 3 7 























4 3 3 
0 4 0 
5 0 9 
2 7 6 
59 
1 






6 0 3 
2 5 8 
3 4 5 
3 0 9 










3 * 7 





2 9 2 
1 * 
9 1 






1 « 7 
a • 
766 
5 7 3 
1 9 3 








0 4 4 
6 7 2 
177 
3 0 6 
3 1 5 
2 











7 0 5 
9« 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 


















7 9 4 
0 6 5 
730 
0 0 5 
9 1 8 
23 
20 















WAND8ELAG I N 
0 2 0 
172 
762 
1 2 6 
7 1 6 
6 7 8 
17 
172 
7 6 0 
25 
1 5 1 
1 0 4 
5 7 3 
12 
75 
4 2 3 













ODER S T R E I F E N , NICHT 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAHTLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
NAHTLC 
ROLLEr^ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















3 5 0 
609 
567 
6 0 9 
8 « 7 
290 
3 0 0 
4 6 1 
172 




4 2 0 
3 5 6 
64 




2 3 1 
46 
32 0 
4 9 4 























1 2 0 
540 
3 5 1 
0 9 5 
1 7 7 






4 0 9 
2 80 
129 
1 2 4 






































7 5 3 











2 4 4 


















. . 8 3 6 










4 0 2 
«80 
523 
6 6 5 
935 
3 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 8 9 1 0 0 0 
781 1010 
808 1 0 1 1 
7 9 9 1 0 2 0 
1 4 7 1 0 2 1 
JAHNEN AUS POLVVINYL­













3 2 3 
9 4 5 
3 7 8 
3 7 6 
3 4 6 
2 
TAFELN. PLATTEN, FOLI 















. 4 0 3 
. 
289 
5 1 9 
7 7 0 
7 6 3 












5 2 7 
4 8 2 2 9 6 
1 0 7 




























7 0 2 
9 1 9 









2 3 9 
1 
7 6 1 
16 
. 2 7 7 
46 
893 
4 1 1 
4 83 
195 

































6 5 1 
648 
4 0 8 
3 
• 
I L H E . 











3 4 4 




1 2 7 
320 
977 
6 2 8 
0 2 8 
642 
8 6 9 
43 
344 
IN ROLLEN. AUS POLYVINYLCHLORID 
298 









1 1 1 4 2 0 
420 
12 






2 3 7 
2 54 
7 8 7 
1 6 1 








7 2 6 
62 7 
6 2 6 
5 8 1 
1 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 
002 
00 3 







3 7 9 
4 7 0 
3 0 0 
962 
3 3 6 
4 1 7 
ALS 
. 303 76 
115 
















7 5 1 












2 7 4 























6 3 3 








3 4 0 
1 4 0 
2 00 
2 0 0 
101 
54 





















2 0 6 
1 6 7 





7 8 7 
6 8 2 






0 7 1 









1 6 0 
. 2 2 6 
6 2 






















9 6 9 
32 






1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ì 1 0 4 0 








3 9 0 2 . 5 5 Pi AQU^ 
3 1 6 0 0 1 
898 0 0 2 
8 1 4 0 0 3 
822 0 0 4 
0 0 5 
56*8 
0 2 6 
22 0 2 8 
1 1 8 0 3 0 
0 3 4 
48 0 3 6 
23 0 3 8 
7 0 4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
69B 1 0 0 0 
8 4 9 1 0 1 0 
849 1 0 1 1 
8 4 9 1 0 2 0 
7 7 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























6 4 4 
790 
855 
7 4 0 









2 2 4 
7 5 4 
4 7 0 
4 5 9 









1 6 1 











4 9 6 
8 8 6 
6 1 0 
29 3 
237 








6 7 3 
1 9 9 
4 7 4 
691 
6 1 0 
a 
a 




0 9 0 
839 
253 
2 4 9 
72 
. . 3 












6 0 9 
2 6 4 
0 5 2 
129 




4 2 0 
22 
1 0 9 
55 




4 7 6 
6 8 4 
6 6 1 









. 8 2 6 
6 8 3 
222 
2 4 2 






























0 9 1 
865 
2 26 




BAENDER 3 9 0 2 . 5 6 »1 CHLORURE DE POLYVINYLE EN PLAQUES 





3 4 7 0 0 2 
3 6 9 0 0 3 
123 0 0 4 
0 0 5 
190 
02 3 
20 0 3 4 
7 0 3 6 
18 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 1 2 4ι) 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
39 
7 3 6 
9 7 7 
442 1 0 0 0 
0 5 2 1 0 1 0 
3 9 0 1 0 1 1 
3 9 0 1 0 2 0 
2 3 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
6 0 0 1 
4 0 0 2 
l 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
3 2 0 2 2 
0 3 4 
» 0 3 6 
2 9 9 0 5 0 
2 4 0 0 
7 3 2 
3 5 9 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
342 1 0 1 1 
3 3 7 1 0 2 0 
36 1 0 2 1 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












N ICHT I N 3 9 0 2 . 6 2 * ) TUBES 
ND 0 0 1 
PROFILE 
1 





0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























0 2 8 
736 
9 1 2 
128 
0 1 5 
4 9 2 
3 0 6 
2 8 8 
2 7 0 
1 5 4 









4 3 4 
24 
3 9 0 
9 1 9 
7 1 8 
810 
4 0 3 














. 2 0 9 
4 1 6 
6 1 0 
30 7 
















3 1 6 













5 6 5 
■ 
5 4 7 
7 4 1 
833 
9 5 9 
• 10 






4 1 4 8 9 
2 
• 1 
3 1 7 
■ 
• 
8 1 2 
6 8 6 
127 
010 
2 0 1 
2 
1 1 4 







2 3 8 
9 2 4 
137 
2 3 7 
15 
38 
8 3 7 
1 0 9 
46 
5 8 8 
2 9 1 
2 9 7 
2 9 1 
2 9 6 
6 
1 





3 9 0 2 . 6 4 * ) CHLORURE DE 
! OOI 
0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






2 4 4 
1 6 6 
4 77 
3 96 




1 6 1 
149 
11 
8 6 1 
2 5 1 
6 1 0 
6 0 8 





1 1 9 









7 7 0 














2 9 3 
172 
121 
1 2 1 
18 
• 









5 4 1 

































3 7 6 
1 8 0 
a 













2 0 1 
3 2 1 
3 2 1 





2 7 1 









1 7 4 
. • 
0 6 7 
6 8 1 
3 8 6 
3 84 
2 0 4 
2 
• 
5ES. F E U I L L E S , Ρ I T OU REVETEHENT 
4 8 5 
131 
a 
6 0 7 
0 0 0 
6 50 
3 0 
1 2 4 
12 














2 2 3 
9 5 7 
9 2 0 
1 3 4 
26 
















3 6 9 
a 
3 7 2 
33 






0 8 8 
8 2 3 
2 6 6 









9 7 4 













POLYVINYLE EN HONOFILS, JONCS, 
6 7 4 
2 1 4 
2 2 6 
165 
7 4 3 
6 3 5 
. 2 3 7 
23 
7 9 1 






8 5 1 








4 9 2 
7 2 2 
0 0 3 
4 4 8 
. 8 7 5 
196 
2 2 3 
94 
146 





1 1 4 








0 4 8 
7 5 6 
6 1 0 
0 7 8 
32 
1 1 4 
54 









6 2 8 
4 8 9 






1 0 4 
1 6 6 
6 9 
• 3 0 9 
3 0 
17 
1 3 9 
1 6 1 
39 
2 
0 3 9 
6 4 8 
3 9 1 
391 





2 7 0 
762 
302 
4 2 2 








3 4 3 










2 5 6 
3 93 
m a 





. . a 
a 







8 7 4 
2 1 9 
6 5 4 
6 5 4 








2 9 6 
2 * 
­
« 2 3 
37 
3 8 6 




8AT0NS OU PROFILES 
2 
1 
2 8 9 
7 4 9 
19 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





030 0 3 6 
03 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 3 0 
034 
0 3 6 
03B 048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102P 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYVI 
POLYHE KRUEHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYVI LYMERI 
TAFEL^ 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 









4 4 7 
7C4 





. ­1 335 













6 8 4 
638 
45 












5 7 5 
2 97 
8 0 4 
6P3 
93 2 2 7 
244 




















3 7 9 
. 7 7 3
8 2 4 
. 2 0 5 
202 
1 4 9 
a 
• 6 1 6 
976 6 4 0 
5 8 0 









5 5 6 
4 7 5 



































1 2 0 120 
111 
NTITÉS 















6 7 9 







ENCHLORID. V I N Y L I D E N C H L O R I O ­ V I N Y L C H L O R I O ­ M I S C H ­c, F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G , I N BLUECKEN, STUECKEN, 











3 2 4 581 
135 
4 2 5 
3 7 7 0 4 7 
0 4 7 
3 2 4 
1 
. 52 38 
55 
1 











2 74 25 
• 
253 
9 5 4 2 9 9 






NYL IDENCHLORID , V I N Y L I O E N C H L O R I D 







4 9 2 4 3 0 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 02 8 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 









3 4 3 
2 9 6 
4 5 8 
942 1 8 6 
522 103 
5 2 9 38 
665 
178 
2 8 3 
2 1 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 0 2 2 
034 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 








9 3 8 





7 8 3 
2 8 8 










. 2 94 







1 8 1 8 1 6 1 4 




4 3 0 0 
3 869 
4 3 1 4 3 1 























. 31 868 
134 
7 1 1 
6 7 8 0 3 3 
















­ V I N Y L C H L O R I O ­







7 8 2 
0 4 4 
92 





8 4 1 
. 867




1 7 8 
528 







I N BLOECKEN» STUECKEN HONOFILE, ROHRE, STA 



















. . 3 
a 
6 
­4 5 6 











• 4 4 0 


































9 6 5 
436 
. 0 7 0 
87 89 
2 78 38 
540 
• 
4 7 7 
417 
0 6 0 0 59 


























4 3 3 
106 106 
9 1 
! KRUEMELN, KOERNERN, 
' B E , STANGEN, TAFELN, 










6 5 1 
2 0 1 201 
179 
, 























6 1 3 







0 3 0 S U E D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 









9 5 6 
022 
9 3 4 
9 3 1 803 
3 
France 

















3 5 6 












2 8 3 
6 6 6 
6 1 7 

















3 9 0 2 . 6 6 DECHETS ET DEBRIS D OUVRAGE DE CHLORURE POLYVINYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 9 0 2 . 6 7 CHLORURE DE V I N Y L I D E N E 
BLOCS. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
























4 4 4 
. 52





* 7 5 6 

















































S DE CHLORURE DE 






3 9 0 2 . 6 0 CHLORURE DE 
LIDENE 
BATON; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 2 6 
24 5 4 6 
535 
19 
2 3 1 0 9 6 
82 
9 6 4 
652 312 
312 



















3 9 0 2 . 7 2 * 1 ACETATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





7 3 1 
57 





5 8 2 
7 3 1 
176 
556 





3 0 5 
12 
2 0 6 19 
• 
5 9 1 
3 6 6 225 
225 
2 0 6 
■ 
1 
COPOLYMERE N Y L E . EN HO 
4 2 0 
2 




0 8 2 







9 2 0 
9 4 ! 
. 6 
13 4 1 6 
• 
4 0 5 
0 7 6 4 2 9 
4 2 9 
13 
• CHLORURE 













'OLYVINYLE L I Q U I D E 
7 2 5 
531 
9 2 9 
3 0 6 6 6 8 
3 3 7 21 
2 3 7 24 




9 9 4 9 9 4 











2 9 1 2 9 1 






. 25 19 
3 9 
8 
. 1 9 
• 

















2 9 9 
5 4 9 
0 9 6 
2 1 5 
8 8 1 





. 0 7 9 

















5 7 7 
5 0 7 












4 8 1 
33 
2 2 8 
6 8 1 
5 4 7 
5 4 7 
33 
, • 
2 9 6 
3 3 2 
7 9 0 
. 9 8 8 
77 18 
80 24 
2 8 5 
9 0 4 
4 0 6 
4 9 8 4 9 8 
2 0 1 
3 9 0 2 . 7 4 * l ACETATE DE P O L Y V I N Y L E , EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX, GRANULES, FLOCONS, POUDRES, MONOFILS, TUBES, JONCS, 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , BANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 9 6 
1 7 0 
0 7 9 
191 




6 7 3 
525 
6 5 1 
7 1 7 









6 1 0 








4 3 5 
4 1 3 
22 22 16 
ET DECHETS 
1 1 0 







4 2 0 








1 1 9 
166 
9 3 2 
8 4 7 
3 5 3 4 1 
5 19 
590 
4 5 7 
542 0 6 4 
4 7 8 
4 5 8 




« 7 1 




7 9 1 




DE V I N Y ­
JONC S , 
­DECHETS 
5 8 2 
52 


















1 1 8 6 
1 1 « 0 













4 2 0 
2 8 8 
133 
133 7 6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
VINYLCHLORID­V INYLACETAT­MISCHPOLYMEPISATE. F L U E S S I G , T E I G ­ 3 9 0 2 . 7 * 
FOERMIG, I N BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
ODER PULVER 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE OE V I N Y L E , L I Q U I D E S , 
PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, K A I t U X , t N B L U L 3 , Π 
FLOCONS OU POUDRES 
00 1 002 003 004 005 022 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
11 135 1 140 59 446 335 220 674 159 
16 
20 180 17 114 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
8 9 3 
4 1 4 




0 0 6 





4 557 240 185 
32 9 
472 958 514 514 185 
330 157 25 
4 9 
204 130 74 74 25 
73 
4 
6 6 4 1 005 2 
10 2 5 8 
8 5 8 9 
1 6 7 0 
1 6 7 0 
6 6 « 
2 43 1 145 
5 10 490 2 
3 2 4 0 
2 7 3 3 
5 0 7 
5 0 7 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG. L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 4 5 6 
6 4 4 
33 
1 4 3 9 
6 5 6 
145 
213 
1 8 8 3 
10 
8 4 S I 
6 230 2 251 2 251 
3 5 9 
2 6 9 
7 1 
2 2 4 
5 9 5 
35 5 
2 4 0 
240 
9 
222 73 114 
654 373 2 81 281 114 




1 6 8 9 




2 0 4 6 2? 
1 0 2 6 
1 
3 740 2 507 1 233 1 233 






4 2 5 1 
1 803 1 367 
4 3 6 
4 3 6 
10 
V INYLCHLORID­V INYLACETAT­MISCHPOLYHERISATE ALS MONOFILE , 
ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V INYLE EN MONOFILS, 
TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 1010 1011 1020 1021 
3 
66 131 
221 218 2 2 1 










0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















JODEN­ UND WAND8ELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN AUS V I N y L C H L O ­
¡10 ­V INYLACETAT­MISCHPOLYMERISATEN 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D 'ACETATE 
ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVÊTEMENT 
TE DE V I N Y L E , EN PLAQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
14B 
0 0 7 
7 6 5 
5 6 4 




7 4 9 6 318 
3 1 8 
2 6 4 
4 6 7 1 
564 
162 
5 4 8 5 


















461 44 44 4 
5 0 0 1 FRANCE 4 1 
272 0 0 3 PAYS­BAS 4 9 9 4 9 
38 0 0 4 ALLEH.FED 1 5 2 0 1 « 7 5 
0 0 5 I T A L I E 1 6 7 1 6 7 
0 2 2 ROY.UNI 73 68 82 036 SUISSE 25 400 ETATSUNIS 18 1 
411 1000 M O N D E 2 352 1 759 315 1010 CEE 2 231 1 691 96 1011 EXTRA­CEE 121 68 96 1020 CLASSE 1 121 68 82 1021 AELE 101 68 
2 295 17 
317 315 2 2 2 
14 
3 
22 20 2 2 2 
23 75 
16 




136 107 29 29 25 
V I N Y L C H L O R I D ­ V I N Y L A C E T A T ­ H I S C H P O L Y H E R I S A T E A L S T A F E L N , 
P L A T T E N , F O L I E N . F I L H E , B A E N O E R O D E R S T R E I F E N , N I C H T F U E R 
BODEN­ ODER WANDBELAG 
3 9 0 2 . 8 3 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V I N Y L E . E N PLAQUES, 
BANDES, F E U I L L E S , PELLICULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 00 2 0 0 3 004 00 5 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
66 
7 79 593 111 113 100 
076 
856 218 218 114 
. 4 5 427 31 25 94 
590 
467 123 123 25 
60 
. 16 130 36 12 1 
255 
241 13 13 12 
1 6 2 1 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
43 
19 62 570 
131 200 165 
20 3 
826 376 376 206 
12 3 388 
24 29 133 
594 
427 167 167 29 
38 
. 3 137 
37 37 2 
2 59 
215 43 43 41 
2 




64 130 19 
268 
118 150 150 
131 
ABFAELLE U.BRUCH AUS VINYLCHLORlO­VINYLACETAT­COPOLYMERISATE 3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET DEBRIS DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V INYLE 
0 0 1 4 9 . 2 20 . 2 7 0 0 1 FRANCE 1 1 . I 9 
1000 1010 1011 1020 1021 
82 
81 1 
31 31 2 0 20 79 78 1 1 1 
1000 
1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
33 31 2 2 1 
18 17 1 1 
10 10 
H I O , I N BLOECKEN,SfuÊCKEN,KRUEMELN,KOERNêRN,FLOCKEN ODER PUL­
VER 
EN B L O ß , MORCEAUX, GRUMEAUX,YNASSES N f l S ' c t a ^ E N f i S . G Î A N U L ê s 
FLOCONS OU POUDRES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 1 6 4 
82 
1 5 6 3 131 254 3 47 
2 0 1 9 
2 2 9 
5 8 5 7 
12 9 5 4 
4 5 4 3 
β 4 1 2 
8 4 1 2 
3 0 7 
29 
26 
1 4 8 1 
65 
2 
4 4 143 
34Ï 
2 131 
1 5 3 7 
5 9 4 
594 
110 
15 110 73 
1 5 9 6 
2 2 9 133 
2 1 9 8 
1 6 « 
2 0 3 5 
2 0 3 5 
77 
299 21 









62 1 2 58 
3 9 0 6 
« 1 4 8 
120 
« 0 2 8 




7 9 7 IB 
110 
9 3 0 
6 5 8 
2 7 2 
2 7 2 
19 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 120 191 
127 3 164 310 17 
35 3 308 397 , 4 083 
12 764 






2 107 1 598 509 509 112 
12 96 70 
2 7«8 397 93 






2 083 1 033 1 0«9 1 0*9 28 





3 035 152 2 883 2 883 40 





1 701 402 402 112 pnLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE y. ­AETHER ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN. PLATTEN, FOLIEN, FILME, 3902.87 a l A C D C , à l A N U C d , r i S U r i L t » lArCLPt, K L A I I C H » 





004 00 5 








/ 1 1 
77 
628 
4 380 68 198 22 995 97 
482 
157 325 325 225 
276 
. 131 . 2 . 21 61 
493 
407 86 86 4 
53 
3 93 68 169 7 79 5 
493 




























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
63 4 811 19 713 
31 146 52 
2 368 117 






1 386 1 277 109 109 9 
29 
17 151 31 77 3 140 11 















49 776 11 
283 





56 . 391 49 
2 175 
1 6T7 498 498 59 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 











­ . METHACRYL­, 
1ERMIG. I N 
ODER PULVER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FÉLNÌ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACRYL­
HONOF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 4 8 3 
6 2 9 
6 2 6 6 
3 0 9 8 0 









4 6 107 
7 4 5 5 
7 4 4 2 





■ux. N e d e r l a n d 
1 Π 
























4 3 1 
6 8 1 
681 









6 8 8 








9 8 4 
58Π 
5 80 









7 2 ! 
62 
549 






























7 7 7 




­ , M F T H A C R Y L ­ . ACRYL­METHACRYLMISCHPOLYMERISATE PLATTEN. F O L I E N , F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN 
59 
fl 3 6 4 2 
2 5 0 7 
1 8 7 9 
3 3 4 
43 
2 9 0 
79 
151 
4 5 3 
9 4 5 9 
8 0 9 4 
1 3 6 5 
1 3 6 2 





­ , METHACRYL­ , 








l 7 6 0 
1 574 
1 8 6 
186 
1 2 1 
CUMARONNHARZE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 7 
2 7 6 4 
1 7 2 6 
150 
193 
3 8 7 
5 9 2 1 
5 2 7 3 
6 4 6 
646 
2 1 6 
ERISATIONS­











4 6 2 
181 








6 2 9 





2 2 2 
5 42 











































































6 1 4 
98 
24 




















































MISCHPOLYHER ISATlONSERZEUGN I SSI 
E R N I G , I N BLOECKEN, 
ERN, FLOCKEN OD 
7 6 9 6 
3 845 
5 4 5 8 
41 595 
4 8 5 8 




2 2 3 6 2 
6 1 8 
3 6 8 0 
4 0 
96 4 4 2 
63 4 5 1 
32 993 
32 9 85 










POLYMERISATIONS­ UND ALS MONOFILE, ROHRE, 
PLATT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
EN, FOL IEN 
7 1 1 
96 
1 7 8 1 
2 9 3 9 






4 9 1 
27 
F I L 
ER PULVER 
a 
l 3 5 
532 792 








• 7 6 0 
0 4 0 















2 0 6 
4 0 0 
. 16 
a 
6 8 8 
. 12 
• 




4 2 0 
a 
• 













































« 13 13 








0 3 1 
740 
• 
9 4 0 
842 





I ta l ia 




















0 7 0 
3 5 8 
712 
7 1 1 






















































4 6 4 
, 177 
a lÎ 




3 8 0 
0 7 1 
309 




BAENDER OOER STREIFEN UNO ABFAELLE 
115 




, . . a 
30 
c 




















3 4 9 









v r «, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 9 0 2 . 8 9 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, HETHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLONE­
THACRYLIQUES, L I Q U I D E S , PATEUX. EN BLOCS. 
MASSES NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























3 7 0 
6 7 4 
0 6 8 
579 
0 3 6 
12 
7 3 1 
58 
5 4 7 
13 
2 6 1 
672 
9 8 9 











3 9 ° 2 · ' " ' ' l ' ü ' A c Ü Y L Ï b u F ' s r S N ^ A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 9 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























2 7 1 
9 8 6 
3 9 5 
1 1 7 
2 7 9 
85 
5 1 5 
410 










3 9 0 2 . 0 2 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















3 9 0 2 . 9 4 RESINES DE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 







3 9 0 2 . 9 6 PRODUITS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








7 6 3 











4 5 5 
4 
134 
9 9 4 
030 
9 6 4 


















7 3 7 
45 8 






. 6 1 0 










6 0 3 





. 8 6 4 






1 1 7 
197 
0 0 7 
675 
333 





1 3 5 
5 7 3 
3 3 6 
3 2 
4 8 
1 7 0 
3 2 5 
0 7 9 
245 









4 0 8 
2 7 2 
136 




2 0 2 
a 





4 5 1 
6 
• 
4 6 6 6 
3 8 8 2 
7 8 4 
7 7 9 










6 5 8 
101 
394 
. 6 4 4 
137 
8 
3 6 8 
32 
0 8 4 
a 
52 
4 7 9 
7 9 7 







4 1 3 
4 5 3 1 
a 
2 5 6 
2 
1 8 8 
, , 2 1 
1 1 0 9 
. 73 
6 8 1 2 
5 162 
1 6 5 0 
1 6 4 8 
« 6 6 
2 
UES. COPOLYMERES ACRYLOME­S , P E L L I C U L E S , BANDES OU 
2 4 
8 
. 1 6 1 7





2 1 9 0 
1 8 5 6 
3 3 4 
330 








3 5 8 
a 
0 8 8 
13 
42 




9 4 3 
4 5 9 
4 8 4 
4 8 4 
3 3 4 
­
I 
. 8 5 « 
313 
. 105
. . a 
9 0 
6 
1 3 6 8 
1 168 
2 0 0 
2 0 0 
105 
• 







































3 1 8 
1 1 1 
1 1 1 
8 
POLYMERISATION 
L I Q U I D E S . PATEUX . EN 
GRANULES. FLOCONS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 














4 0 4 
4 6 4 
7 1 3 
2 1 0 
0 1 6 
9 4 9 
13 
1 5 4 
26 
7 7 5 
392 
6 2 1 
2 8 
800 
8 0 9 
9 9 2 
98 8 





































1 9 1 






1 2 « 
« 12 
29 
2 8 1 





1 « « 
1 3 1 
9 
65 











2 8 0 








0 8 3 
7 2 7 
3 5 6 
3 5 6 







TS OE POLYMERISATION OU 
L S . TUBES. JONCS. BATON 
BANDES DU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











7 1 5 
2 1 1 
8 8 4 
265 
2 0 3 

















2 4 8 
22 
3 4 4 
. 873 
2 1 3 





9 1 0 
120 
7 9 0 
7 9 0 
2 5 8 
• 
5 0 6 
6 2 2 
* * « 4 




3 2 9 6 
3 8 9 
50 2 
28 
1 2 5 8 5 
5 6 0 2 6 9 8 3 
6 9 8 3 












9 6 2 
17 
2 0 0 
. 69
1 0 
4 5 2 
0 3 5 
4 4 7 
6 6 9 
7 7 8 
7 7 5 
2 8 5 
3 
9 1 1 
7 1 0 
106 
« 9 6 3 
a 
1 1 8 
9 
1 




6 6 9 0 




DE CgPOLYHERISAT lQN.NDA. EN 

















4 0 1 
27 





4 3 8 
177 
« 0 
7 1 7 





3 0 5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CRHÌMl' 




4 0 4 
6 3 1 
7 7 4 











. . ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 5 1 


















V I E R T E ZELLULOSE. ZELLULOSEESTER, ­AETHER 5CHE ZELLULOSEDERIVATE. VULKANFIBER 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, B IS 10 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 2 5 









6 1 3 
9 0 9 
7 04 













3 6 1 






0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
REGENE 
S T R E U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
048 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 
1 









0 8 8 
2 9 1 
7 9 8 
798 












































3 5 9 
159 




























RIERTE ZELLULOSE ALS F O L I E N , F I L H E , 













9 8 9 
9 9 1 










0 5 5 
35 
4 5 6 
4 8 5 
9 1 9 
565 
4 7 5 






5 5 2 
1 9 4 3 
5 3 0 
. 2 
1 1 2 
378 
. , 1 8 3 8 
. 4 2 
5 6 3 1 
2 7 2 4 
2 9 0 7 
2 9 0 7 
1 0 2 2 
. • 
150 







. . . 82 
, • 














6 9 4 
9 8 1 
. 168 
195 





, . 6 4 2 
3 
4 1 2 
895 
0 3 7 
857 
857 
7 9 7 
• 
REGENERIERTE ZELLULOSE I N ANDEREN FORMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
« 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAEt 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
KOLLOC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 
1 
7 0 3 
18 
1 2 5 








3 8 1 














2 1 4 
2 1 4 
7 
LE UNO BRUCH VON R 
6 6 3 
120 
0 5 4 


































E G E N E R I E R T E R 
. 53 
















, 3 8 3 
6 9 9 
2 7 7 
4 2 1 
4 2 1 
4 
ODER 
5 2 4 






I tal ia 
3 
3 
3 7 4 






























































6 0 3 
17 
6 2 8 
6 2 8 











3 7 1 
928 






8 5 9 
745 
, 1 




6 3 4 






























2 6 6 
6 3 6 
6 3 0 
6 3 0 
4 7 7 
396 
243 
4 5 0 











7 4 8 
660 





















. . • 
3 6 0 
366 






1 0 0 0 H 0 Ν D E 
m i o CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 7 9 
0 3 1 
0 2 6 










. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 6 2 




. . • 
N e d e r l a n d 
7 2 0 
1 5 9 
5 6 1 












5 4 1 




I ta l ia 
t 
3 9 0 3 CELLULOSE REGENEREE, ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
AUTRES DERIVES C H I M I Q U E S : F IBRE VULCANISEE 
3 9 0 3 . 0 5 BANDES ADHESIVE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






2 1 0 
2 6 2 
2 5 4 
7 5 0 
4 6 3 
4 7 7 
18 
170 






6 0 6 
9 4 0 
6 6 9 
6 6 7 
1 4 7 
1 
1 
ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEREE. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








3 3 0 
2 0 4 
3 2 1 




7 6 9 
7 1 9 
0 5 1 
0 5 1 
8 9 6 
3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S . PELLICULES 
MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 














' 5 MM 
7 1 0 
5 3 8 
5 9 9 
8 5 1 




6 9 6 
3 7 1 
64 
13 
9 7 5 
33 
3 2 1 
4 1 1 
6 9 4 
7 1 7 











3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








3 9 7 
2 9 
3 5 1 






1 7 0 
151 
6 3 9 
1 6 9 
4 7 0 
4 7 0 
5 2 
3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET DEBRIS D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















. 1 1 9 
. 7
7 9 0 
5 6 0 
2 3 1 




. 2 0 8 
210 





. . 69 
3 
3 
9 2 0 
6 7 1 
2 4 9 
2 4 8 




























. 1 1 7 
81 







9 5 8 
3 2 8 
5 3 1 
5 3 1 











2 4 6 

















7 1 0 
2 4 6 
4 6 4 
4 6 4 
4 0 8 
■ 





5 2 1 
385 
136 




0 9 2 
537 
555 
5 5 4 
















3 2 8 
135 












1 3 « 
5 0 9 
6 6 2 
8«7 
8«7 
7 1 3 
.BANDES OU LAMES DE CELLULOSE REGENEREE. 
2 4 7 
46 
830 
5 7 4 
6 2 4 
. 5 
157 
3 2 9 
. . 6 5 8 
. 4 0 
5 1 8 
6 9 6 
822 











. . . 4 8 1 
151 
878 
2 2 5 
6 5 3 




1 8 0 9 







2 0 2 
1 
■ 
3 2 4 7 
2 8 6 3 













4 5 6 











7 4 0 
. 4 1 2 
2 2 2 




. . 8 1 1 
a 
2 7 9 
903 
9 6 7 
9 3 6 









6 0 9 
19 



















3 9 0 3 . 2 1 COLLODIONS ET C E L L O I D I N E 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
3 1 6 
3 2 5 




































9 5 8 
2 8 5 






6 7 8 
, , 333 
1 
2 
9 8 0 
0 0 7 
9 7 3 
9 7 0 
6 3 4 
3 











6 2 2 
6 2 2 
2 




















9 5 6 
2 6 6 
163 
7 7 6 
1 4 4 
. 1 0 0 2 7 1 
64 
13 
9 7 1 
3 1 
7 6 3 
161 
6 0 2 
5 8 1 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
NICHT 
ZELLQ 
0 0 1 
00 2 
0 1 4 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 4 8 
058 
0 6 2 
064 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
















I tal ia 
1 
WFICHGEHACHTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUM UNO 













3 6 9 
451 
5 80 
9 3 1 
8 




3 4 6 









1 3 9 6 





3 5 5 
14 
1 7 7 1 
155 
799 
7 0 4 4 
1 590 




FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAEl 
0 0 4 
0 0 5 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















5 9 0 













6 0 1 
1 
2 540 



































4 6 0 
749 
712 




0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
PRESS! 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102 0 









3 7 1 
4 6 1 
7 3 8 
7 
9 5 7 
177 








































5 2 9 
47 
4 9 1 
4 9 1 






6 7 2 5 
492 
6 233 
















2 6 7 
5 7 5 
1 
8 7 3 
284 
588 










FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ZELLUI UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 





































































2 4 6 
330 
7 































6 7 3 
167 
6 3 0 
7 6 9 
861 
846 

















OSEACETATE ALS F O L I E N , F I L M E , BAENOER OOER S T R E I F E N , 
0 , 7 5 MM, KEINE FILMUNTERLAGEN 
2 1 7 
623 
60 








2 1 7 
























W E R T E 
EWG­CEE 






N e d e r l a n d 
1 




I ta l ia 
1 
3 9 0 3 . 2 3 NITRATES DE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S , AUTRES QUE COLLODION 
ET CELLOID INE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























3 9 0 3 . 2 5 PELLICULES POUR 
DE CELLULOSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 2 7 NITRATES CINEMATO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 2 9 DECHETS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 3 1 » ) ACETATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1C40 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 3 3 * ) ACETATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























7 3 9 
3 9 3 
3 4 6 
334 




















6 3 6 
59 
95 











1 4 7 
2 0 6 
3 
1 1 8 6 
8 2 5 
3 6 1 
β 
4 
3 5 3 






























































CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
2 5 3 
3 2 5 
6 7 4 
13 
2 6 0 
3 0 4 
9 5 2 
2 7 3 










4 0 4 
6 4 
3 4 0 
3 4 0 
332 
2 3 7 
108 
6 
1 3 5 
2 6 6 7 
3 1 5 7 
3 5 3 
2 8 0 * 
2 8 0 « 
135 





7 0 1 
1 2 3 
173 
5 
3 9 0 3 . 3 4 * i P E L L I C U L E S P O U R 
DE CELLULOSE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 0 8 
13 
19 




5 4 7 
5 4 7 
507 
175 
2 9 8 
12 
4 9 2 











2 4 0 
3 5 7 
627 
255 
3 6 7 
3 6 6 






















8 9 4 














































9 « 7 









2 7 8 
3 0 8 
« 3 6 
7 1 9 
7 6 9 
6 0 1 
168 
165 
♦ « 5 
4 
7 
2 0 2 
103 
3 1 5 
2 1 1 
1 0 * 
1 0 4 
1 




4 1 6 
38 













3 9 0 3 ­ 3 6 * ) ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLES 
LAMES DE MOINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 86 
9 9 0 
1 7 8 
9 4 7 
3 4 8 
























, P E L L I C U L E S , BANDE 
QUE POUR PELLICULE 
33 























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
501 
377 515 861 861 355 
362 
343 731 612 612 248 
34 
248 
199 49 49 15 
ABFAELLE VON ZELLULOSEACETATEN 
001 004 022 056 400 




216 1 231 
2 699 760 1 941 1 616 259 
325 
15 
40 3 38 38 38 
10 18 
363 
399 36 363 
363 
ZELLULOSEACETATE IN ANDEREN FORMEN 



































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 9 4 
4 3 8 0 
2 8 9 8 
1 « 8 2 
1 4 8 2 
5 7 6 
580 
2 192 
1 1 9 6 996 
9 9 6 413 
480 105 105 24 
3 9 0 3 . 3 7 * l DECHETS D 'ACETATES OE CELLULOSE 





2 2 3 9 
7 0 * 
I 5 3 6 I 211 221 325 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
63 41 55 42 430 
6 7 7 
108 
5 6 6 










3 2 7 
3 3 3 
5 
3 2 7 
3 2 7 
46 
9 2 8 
7 8 3 
1 4 5 
145 
96 
3 9 0 3 . 3 9 · ) ACETATES OE CELLULOSE SOUS D'AUTRES FORMES 
23 2 40 133 
i 
29 
2 3 1 
198 
33 
32 4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 5 19 
87 
* 4 6 421 72 93 
2 8 9 







3 9 1 
23 
2 4 









2 0 2 





164 14 40 
2 7 6 




ANDERE ZELLULOSEESTER,NICHT WEICHGEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 9 4 114 24 170 
6 1 113 11 98 21 900 
9 0 9 
β 4 4 1 
5 « 6 1 
2 9 7 9 
2 9 7 9 




2 5 « 
1 6 * 
163 1 
20 21 
« 18 102 
164 
4 0 123 123 22 
1 31 
33 1 32 32 1 




1 0 9 2 11 
94 
2 455 
9 0 9 
4 
3 9 0 3 . 4 1 * l AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
2 







154 80 74 74 20 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 Í 0 Í 1 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















1 9 7 
6 4 





5 3 9 
5 1 
5 7 4 0 
3 3 8 0 
2 3 6 0 
2 3 6 0 







2 6 8 

















6 4 0 13 70 13 42 5 
5 3 9 
2 4 
860 
1 2 7 
7 3 3 
7 3 3 
7 4 5 
PRESSMASSEN AUS ANDEREN ZELLULOSEESTERN 3 9 0 3 . 4 3 * ) AUTRES ESTERS DE CELLULOSE POUR MOULER 
001 002 003 004 400 




2 2 5 9 
9 1 « 
3 2 9 9 
2 3 8 0 
9 1 9 
9 1 9 
6 
1 3 0 6 
« 5 0 
1 7 6 2 1 312 « 5 0 450 
FILMUNTERLAGEN AUS ANDEREN ZELLULOSEESTERN 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 
533 123 11 
668 534 134 134 134 
2 
66 1 







6 6 7 
533 






1 1 5 4 
9 9 3 
1 6 1 
1 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
lo— AELE 
54 56 19 2 927 1 067 
« 140 
3 063 1 077 1 0T7 10 
1 739 529 
2 270 1 741 529 529 






675 439 236 236 43 
61 32 31 42 101 
305 94 211 159 42 52 
22 2 71 148 
5 49 
304 244 61 60 
10 
228 92 136 136 18 
52 
17 1 1R8 187 
1 446 1 256 190 
190 3 
3903.44 *> I IVE«U | .§\R%LH.SÉ T O G R A P H I E OU PHOTOGRAPHIE EN AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY. UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 7 0 
2 8 6 
30 
088 772 316 316 316 
7 7 0 
2 8 6 
30 
0 86 
7 7 0 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
ANDERE ZELLULOSEESTER ALS F O L I E N , F I L M E . BAENOER ODER 
S T R E I F E N , UNTER 0 , 7 5 MM, KEINE FILNUNTERLAGEN 
3 9 0 3 . 4 6 * ) AUTRES ESTERS DE CELLULOSE EN F E U I L L E S , BANDES, LAMES Ou 
P E L L I C U L E S , MOINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE 
OU CINEMATOGRAPHIE 
001 002 003 004 00 5 022 030 03 6 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 004 00 5 022 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 
142 







2 4 9 
0 8 7 
7 6 6 
3 2 1 





4 4 0 
2 0 9 
104 
43 
6 9 2 
6 0 
9 5 6 
895 
0 6 1 


















21 26 1 
65 
65 









































2 3 : 
τ' 





5 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
> 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









3 9 0 3 . 4 7 * l DECHETS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 









2 2 6 







4 2 6 
1 9 6 0 
1 3 5 1 
6 0 9 











4 3 7 
2 5 4 
183 









2 2 5 
1 1 1 
1 1 4 




























1 . 1 










92 143 10 10 296 
1 532 1 060 472 472 171 
19 
13 
117 6 14 31 
226 





2 . a 
21 
71 
49 22 22 2 
18 
2 60 . 18 . 73 16 
190 
80 110 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 « 0 
ANDERE 
0 0 1 00 3 0 0 * 0 0 5 022 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 












4 3 3 103 3 2 9 3 2 9 16 
AETHYLZELLULOSE, 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 0 2 2 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
KEINE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 4 0 0 4 0 4 7 3 2 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ABFAE1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







9 2 0 
2 6 0 




2 7 7 24 
12 









1 6 0 
240 
76 164 
1 6 4 4 
1000 kg 



























1 6 4 1 7 6 6 0 1 0 8 2 







2 3 5 






LE VON ANDEREN 
55 
1 1 9 50 69 6 9 56 
AETHYLZELLULOSE. 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VULKAf 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 5 8 400 7 3 2 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
GEHAEI 









63 92 5 
486 
42 87 
2 4 1 
7 
3 6 6 
3 
8 
222 517 7 0 5 7 0 5 3 2 9 
120 






1 9 2 * 








7 9 4 
3 1 4 8 
3 0 5 305 
6 








1 0 4 








































4 9 2 
144 
0 7 7 
1 7 4 
902 
9 0 2 




7 9 9 
30 144 196 
6lf 
50 














l TE I E 
31 2 1 4 17 
2 6 8 




2 1 7 
7 585 




2 0 1 3 1 7 



























2 4 1 
242 
703 2 08 4 9 5 495 12 
EIWEISSSTOFFE 
12 97 
3 3 9 11 27 4 0 






2 0 0 






























4 0 B93 









65 65 56 
• K E I N E AETHYLCELLULOSE 
2 











































2 9 5 
5 9 71 10 712 63 







1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 4 9 * ) »UTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 




6 9 6 
35 
9 8 9 
141 
10 
4 0 7 
2 9 8 
868 
4 3 0 





















1 2 9 5 
5 
2 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 5 3 AUTRES AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 









10 4 9 5 





2 7 8 
4 1 7 130 287 2 8 7 
9 
DERIVES CHIMIQUES QUE ETHYLCELLULOSE 
3 3 
3 
13 8 5 5 
1 
6 0 4 176 4 9 9 722 
36 6 1 6 804 
14 
10 3 5 4 1 6 7 
75 
0 8 3 
0 3 7 
0 4 6 
0 4 5 
4 4 5 
1 
3 9 0 3 . 5 5 DECHETS D'AUTRES 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







890 1 3 6 6 




3 2 3 3 
2 335 8 9 8 





3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE PLAST IF IEE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
7 1 
17 1 3 9 











3 9 0 3 . 5 9 A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S 
QUE ETHYLCELLULOSE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 6 0 F I B R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 2 5 5 
42 
3 2 7 









2 2 1 
6 7 3 7 0 
133 66 IO 
4 6 4 2 0 9 
8 5 9 
9 7 6 
8 8 3 













2 5 7 145 
6 5 6 
2 3 4 






















1 44 8 
4 8 0 
13 
4 6 7 





10 « 23 
=ORMES 





7 8 3 
103 




5 9 « 
6 2 7 
10 
6 1 7 




3 7 5 
5 
2 2 ; 
6 0 9 
3 8 0 
2 2 9 
2 2 9 
5 
9 12 
1 7 4 
103 13 
1 5 9 
* Τ 6 2 9 7 1 7 9 
178 2 0 
DE LA CELLULOSE, NON P L A S T I F I E S , 
98 




1 3 1 T 
1 0 6 6 
2 5 1 
2 5 1 
1 5 7 




47 1 7 3 
14 
1 595 
1 6 « 
3 3 0 0 
Ì 9 9 6 
1 9 9 5 
































1 9 7 
i 
0 2 0 




1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
13 « 0 
1 141 1 105 




2 7 « 5 
2 3 0 1 ««« ««« 









DE CELLULOSE. P L A S T I F I E S , AUTRES 
1 2 1 4 
2 1 7 




25 11 34 3 25 
2 
100 






3 9 0 4 . 0 0 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 3 9 AUTRICHE 
ι 
3 1 138 0 2 3 
11 40 
4 2 6 3 8 
33 















1 1 4 
45 5 
2 58 































i 8 4 14 
3 27 
3 « 32 
2 
2 1 
1 6 8 
3 0 8 
7 1 
6 « 6 8 « 5 56 
1 517 
« 7 6 
Ι 0 * 1 
1 0 3 5 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 






4 6 1 
510 
4 5 4 





• 2 9 0 
87 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARZE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Π 
1 0 2 1 
CHEHI Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
52 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















7 5 8 
4 6 6 
2 9 1 
7 4 1 
64 
51 
4 1 6 
177 
975 
4 6 9 
58 




9 1 1 
0 9 6 
815 
815 
5 4 7 
a 













• • 1 848 
1 4 3 5 
4 1 3 

















4 1 1 
2 2 1 
58 





7 3 1 
4 3 2 
432 
2 9 8 
k g 




I B I 











































1 4 1 
262 
922 
8 5 7 
3 1 6 
5 3 1 








5 2 9 
93 
9 0 
9 0 1 



















, . 53 
73 
33 
1 6 1 
55 


























. 1 6 0 
495 
, 11 
6 6 9 






. 3 3 6 
114 
4 9 1 
42 
4 5 0 
4 5 0 
3 3 6 
. a 
• 
























7 6 5 
5 













2 1 8 
2 6 3 
58 
7 1 9 
378 
340 
3 3 7 




HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE E I N S C H L I E S S L . A L G I N ­













4 7 2 
6 6 5 
81 
1 0 7 
36 
6 89 




SALZE UND ESTER 






• 3 2 1 
1 3 1 1 9 1 
1 9 1 
1B2 
59 















. ­3 5 7 
1 6 1 














8 4 0 
7 1 
7 9 1 
2 9 3 







4 3 7 
■ 
20 




















1 9 6 9 
4 1 3 
4 1 2 
32 
• 1 
























, 2 4 8 
, • 6 7 6 
3 5 4 
322 





















6 9 9 
6 9 9 
6 5 6 
111 
26 
9 8 4 
a 





















1 4 6 
2 0 8 
2 0 8 
83 
1 4 9 5 
2 
2 5 2 4 






. 6 0 0 
. ■ 
5 3 4 1 












4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















GOMHES FOND DU CAOUTCHO 
4 5 9 
113 
32 
5 6 7 
2 05 
362 







0 3 0 
4 2 3 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
0 
3 0 2 
























UES GOMHES ESTERS ET DERIVES CHIMIQUES OC NATUREL 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMES FONDUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























2 7 3 
199 
1 9 7 
4 4 
12 
3 9 0 5 . 2 0 GOMMES ESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
4 0 0 
4 0 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















1 3 6 








3 5 6 
1 7 6 
176 
3 4 1 
1 
3 9 0 5 . 3 0 DERIVES CHIMIQUES DU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
















1 ι 1 
82 
2 0 9 
8 9 1 
7 4 9 
3 7 9 









F I C I E L L E S YC A C l 
3 9 0 6 . 1 0 ACIDE 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
078 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 6 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
03 5 
0 64 
4 0 0 
579 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















7 3 1 
71 
2 7 5 
17 
942 
9 9 9 
2 9 8 
1 6 4 
7 4 
8 9 9 
4 9 9 
4 0 0 




















0 9 4 
8 4 2 
2 4 1 




















7 7 7 

























1 2 4 






















. 53 «i 
155 5 4 
1 0 1 





















1 7 6 
116 
3 2 5 
9 
6 7 9 
225 
453 
4 5 3 
119 
43 
2 9 3 
1 9 6 
5 2 3 
43 
4 8 0 
4 8 0 
2 8 4 
. ■ 
I ta l ia 
192 4 9 
3 

















1 5 6 
3 





1 7 2 9 







2 3 3 
35 
5 6 7 
292 
2 7 5 
2 7 3 
2 3 8 1 
1 
YMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES A R T I ­
DE A L G I N I Q U E , SES 
SES SELS 
. a 









2 9 3 
29 3 
2 7 7 
SELS ET 

















6 8 6 
2 7 9 
4 0 7 
40 7 
250 





7 0 0 
3 
i 3 76 





7 0 4 
1 8 1 1 8 1 
0 8 6 
NOXYNE 




1 4 4 
4 
5 7 4 
2 0 6 
3 6 8 
3 6 8 
1 5 1 
HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
A R T I F I C I E L L E S . L INOXYNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























E LA C 
2 0 2 
45 
6 0 7 
4 1 6 
6 1 6 
875 
6 8 0 
10 
4 1 1 
3 9 0 
98 
2 0 0 
355 
23 
9 4 1 
885 
0 5 6 
6 0 4 
3 6 1 











8 1 1 
395 
3 09 




88 2 1 4 
178 
17 
4 2 1 
522 
999 
6 3 0 
3 9 6 


























3 9 5 
14 
7 6 0 
130 
6 3 0 














7 4 3 




9 9 5 
6 9 0 
305 
3 0 4 
119 
i 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S , ETHER! 
ET EN RESINES A R T I F I C I E L L E S 
605 « 729 
9 3 7 
1*5 
2 3 0 
1 0 « 
l « 9 
3 7 0 163 
1 
3 « « 3 
2 2 7 5 
1 168 
1 0 0 2 
6 3 1 
1 6 « 
2 
ET E S ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
WARFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TAFEL· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
064 
400 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SANIT STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 






















0 7 0 
4 7 0 
602 























4 3 4 










































N e d e r l a n d 
2 . 
4 1 1 























































































































< U E C H E N G E R A E T E A U S A N O E R E N K U N S 
4 1 2 
7 1 9 
2 8 4 
515 













2 2 9 
3 4 7 
4 4 
4 2 6 
874 
552 






1 0 7 7 
3 6 4 
347 
62 






. . . 16
52 
10 































1 6 ! 
1 003 





















H Y G I E N E ­ , T O I L E T T E A R T I K E L AUS / 















2 3 8 






















3 8 ! 





















































4 2 5 























I ta l ia 
109 



















, . • 
6 













































1 0 6 7 
40 
2 1 6 















, , . 1
1 




W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 7 . 1 C OUVRAGES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R O Y . U N ! 
ETATSUNIS 





3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 























1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
CELLULOSE REGENEREE 
5 1 7 
862 
0 1 7 
734 
115 
2 6 9 
132 
19 




5 6 5 
2 4 6 
3 1 7 
315 









. 3 5 7 
• 
6 7 0 
246 
4 3 3 




, 3 3 7

























































2 7 6 
856 
4 2 0 
































DERIVES CHIHIQUES OU 
15 





2 5 5 

























: E T A B L E O U D E C U I S I N E 
QUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 
CEE 














3 9 0 7 . 8 3 OBJETS POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













4 6 4 
9 7 5 
177 
5 5 6 
5 3 7 
3 3 0 
21 
4 2 
4 2 5 
13 







4 1 3 
663 
74 
3 4 6 
70S 
6 4 1 
4 8 2 





5 7 3 
2 9 4 
7 0 3 
4 1 8 










. 5 4 5 2 
9 2 6 
588 













7 6 4 5 
4 6 9 




G I E NE OU I C I E L L E S 
a 
47 
2 6 0 










6 9 0 
. 1 0B6 















2 9 7 4 
2 682 
2 9 3 




N e d e r l a n d 
32 
6 3 9 
a 









1 0 3 3 
8 3 4 
198 
108 
1 5 0 
• 
38 
















































9 8 2 






















1 6 4 
163 









EN AUTRES MATIERES 
2 1 8 
2 0 7 7 
. 2 1 0 2 













1 3 1 
l « 
5 107 
« 6 4 3 
4 6 5 










LA T O I L E T T E EN AUTRES 
9 4 6 
. 118 









2 2 0 
1 7 2 
6 7 2 











5 2 2 
2 0 1 
1 4 5 
a 











, 1 6 4 
3 4 1 
30 
6 2 2 
326 
2 9 6 
2 6 3 
6 6 9 
33 
I ta l ia 











9 0 1 
4 1 4 
4 8 6 
4 8 5 
































P L A S T I ­
«« 2 4 5 
2 0 







5 2 9 







2 8 8 
75 
4 1 3 







4 4 3 
52 
9 
1 1 9 
2 6 4 
27 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







2 4 8 5 90 
6 5 8 6 0 1 504 
2 54 
SCHMUCKWAREN UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 2 
« 0 0 6 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 « 0 
BUERO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
BEKLEI 
0 P 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
« 0 0 
4 0 4 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTR STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 0 5 8 
« 0 0 
« 0 « 7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 














2 4 8 
202 6 1 






2 1 4 
312 
5 9 4 
9 2 8 
665 
3 2 3 








1 1 2 1 
98 83 67 
1 14 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 16 
2 
1 3 0 6 























9 0 0 
202 




32 1 5 4 
29 
1 4 1 
5 86 555 





































1 4 0 0 









, 20 2 
4 2 6 1 3 9 3 1 
3 2 9 3 2 9 
3 0 1 
• 













. 1 1 
a 
. 4 5 1 
3 2 3 
2 5 4 






. 105 2 
13 
a 
1 3 5 
5 
146 1 0 4 
5 0 1 
2 2 0 
2 8 1 1 7 1 
1 7 110 












4 9 1 
4 0 7 
84 




3 0 1 
13 2 2 
7 
20 6 
, 17 19 
5 
2 
4 7 9 














. 3 95 
8 
392 220 
ι · 7 3 













. 3 37 
. 19 1 





48 4 7 29 
1 
• UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
1 7 7 
38 










1 9 0 
3 0 2 3 7 0 
2 1 4 
0 7 7 
137 






8 . 2 4 
a 
a 5 




2 9 9 
147 152 
110 
38 4 2 
• LEUCHTEN UND 
2 9 2 
2 3 1 
1 5 9 7 7 0 












9 0 4 
358 546 
4 5 9 
, 65 38 l 3 4 7 





































5 1 3 3 3 9 
174 
4 7 













103 2 0 0 258 













T E I L E DAVON AUS ANDEREN KUNST­
95 
a 66 9 7 0 
9 9 
5 











1 3 1 8 






. 7 2 
IO 
1 7 6 7 








9 , 29 8 66 
3 
93 
. 19 1 3 
7 4 3 




1 « . 14 . a . 2 
a 
2 





235 4 7 
32 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 9 4 DO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRECE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 




3 9 0 7 . 9 5 OBJET! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 0 4 2 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







34 3 5 3 
4 0 
6 7 0 
0 0 7 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
I S R A E L 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE 











7 1 8 
4 8 5 









A R T I F I C I E L L E S 
5 2 1 
««2 
176 




46 25 1 4 7 
6 0 
6 9 1 5 0 8 
4 6 0 
7 7 1 
6 9 0 1 1 0 







2 1 8 
23 




4 17 76 
4 7 
189 167 
7 2 3 
1 3 1 
592 3 7 4 
9 1 





7 6 4 
7 
7 5 0 
541 




2 9 8 
a 
87 




1 3 12 
1 
7 52 
2 0 6 
1 0 7 








1 9 8 0 
1 7 9 0 
















12 7 3 
763 





3 9 0 7 . 8 6 ARTICLES DE BUREAU ET SCOLAIRES EN AUTRES 
9UES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 








3 9 0 7 . 8 7 VETEMENTS E PLASTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
03 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 








FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 








3 9 0 7 . 8 9 A B A T ­ J O U R , D 'ECLAIRAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 5 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 

















3 3 9 
133 
2 6 9 
3 1 9 





3 6 1 2 6 
2 9 4 
47 
0 3 3 
5 1 1 
522 






. 6 7 
58 
0 7 8 





. 22 7 7 
27 
9 8 6 
3 4 9 
6 3 7 
60 8 507 
29 
• Γ ACCESSOIRES 
A R T I F I C I E L L E S 
7 7 8 
166 
7 0 3 
3 1 0 392 
2 8 4 13 
94 







5 3 9 6 8 9 
0 1 2 
3 5 B 
6 5 3 
3 5 6 
5 4 5 2 7 1 
26 
J I F F U ELEC 
8 9 3 
7 4 1 
4 0 8 6 0 8 
1 1 4 











1 4 5 
7 6 7 3 7 9 
2 9 8 
6 2 
7 4 










9 4 3 
4 9 7 
4 4 6 






4 0 7 








9 5 2 
8 3 3 
1 1 9 









. 13 63 
12 
4 
1 1 2 1 
8 8 6 
2 3 5 
2 1 7 140 
5 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 2 2 6 8 
* 980 
* 0 0 5 
9 7 5 975 
7 1 8 
. • 









• AUTRES MATIERES 
6 1 
1 3 1 
64 
a 




28 5 48 
12 
4 7 6 1 9 7 
1 4 0 0 
5 9 5 







1 7 3 
21 
. . 6 . 9 . 7 19 
3 6 8 













. 30 1 5 8 
13 
6 8 7 
3 1 3 
3 7 4 













2 8 7 
1 3 0 
157 
1 5 6 128 
1 
• DU VETEMENT EN AUTRES MATIERES 















. 4 6 1 4 
392 





2 3 1 
. 3 7 0 2 2 3 19 














. 7 6 5 2 6 







, 3 0 1 6 5 6 0 
1 3 7 1 
9 9 9 3 7 2 
144 
2 ? 5 
3 
3 3 0 
39 
2 4 9 










3 5 9 4 7 0 
2 3 9 6 
8 * 0 
1 5 5 6 
6 8 7 
2 5 3 
8 * 7 22 
, GLOBES ET A R T I C L E S SI 
RES MATIERES PLASTIQUES 
2 76 
. 1 5 5 0 6 2 





2 « 32 . 11 2 1 0 
8 3 1 
70B 124 
109 
1 9 7 
4 7 3 







. 19 6 
18 
* 3 2 7 
4 0B4 
2 * 3 2 1 0 
56 
26 
1 3 1 











1 7 1 5 
1 102 613 














3 3 2 




• M I L A I R E S A R T I F . 













7 5 7 123 
i n 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 







1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
KUNST! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SAECK! 
KUNST! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
400 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
A NOER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 



















0 7 9 
6 5 6 
4 2 4 
622 





1 5 0 









4 7 1 
9 3 7 
534 







































ZWECKEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
. 502 
4 3 6 
















4 1 8 





















































5 7 8 
0 7 0 













1 2 4 
25 
64 
2 7 4 
0 1 0 
2 6 3 
137 







6 5 1 
190 


































































5 7 9 




































1 5 1 
7 8 1 
35 
63 
2 1 7 
4 86 
5 5 4 










2 9 5 
3 3 7 
9 6 0 
931 









6 9 4 
352 
2 2 7 
9 4 7 














7 7 7 













3 7 7 
3 9 3 
162 
3 5 8 






7 6 1 
223 
9 5 9 

















. , . 142 
, . . 2 
5 
282 
7 9 5 
4 8 7 
4 8 2 








































6 9 8 
























































2 7 4 
9 1 1 
363 
315 

















































































































6 2 5 
6 9 0 
9 3 5 
862 






0 9 0 
























1 0 9 7 
86 
1 6 5 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
032 
Ü34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 6 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































2 8 5 
3 6 2 
978 




4 4 5 
39 
846 
8 6 7 








0 9 4 
7 8 4 
3 0 1 
17? 
2 3 5 
6 1 
68 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAUX EN AUTRE« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












3 9 0 7 . 9 5 SACS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 6 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLAST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























9 8 8 
173 
2 1 6 
10 
4 3 4 


























0 7 4 
8 3 5 
503 
895 














9 9 0 
9B3 
















0 5 3 
, 0 7 9 
8 0 8 













3 5 9 
154 
2 05 



















4 7 4 












• 6 0 2 
6 8 6 
9 1 6 
9 1 0 




















PLAST.ART I F . 
1 3 2 
5 6 5 
3 9 3 
. 776 
9 7 9 
34 
20 
2 9 1 
5 
731 
0 9 6 
2 5 4 
. 11 
1 




2 8 8 
8 5 6 
4 3 2 
3 7 7 
3 7 1 
54 
1 













4 8 3 





EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
S R T I F I C I E l 
2 6 7 
9 1 3 
3 7 3 
805 
530 
1 2 0 
4 9 
5 0 5 
1 2 0 
146 








0 6 0 
8 8 8 
173 
0 7 5 







3 9 0 7 . 9 7 AUTRES R E C I P I E N T S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
712 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE FERMETURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T I MOR,MAC JAPON 
HONG KONG 






















1 4 9 
0 0 2 
4 9 3 
8 6 6 
3 0 8 




4 7 7 
0 1 4 










8 1 9 
7 7 5 
5 6 3 




3 9 0 7 . 9 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










8 7 1 
0 3 2 





1 6 Î 















0 3 9 
7 3 1 
3 0 8 








0 5 5 
. 702 














0 9 4 
8 9 5 
109 




















6 7 7 
9 1 9 
, 1 4 9 















8 7 5 
4 1 1 
3 9 4 











2 3 1 
It « 7 1 











5 4 0 
7 
1 
• 1 538 
7 8 1 
7 5 8 
7 5 8 
1 8 6 
a 
• 




7 2 1 









TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. 









4 2 6 
0 5 7 
5 7 3 
227 















7 3 4 
2 8 3 
4 5 1 
40 3 









9 3 3 
. 6 3 3 
361 












3 0 3 
3 0 4 
9 9 9 












0 6 4 
5 0 6 
4 8 1 
07B 






7 5 7 
a 
8 9 6 
523 
655 








6 8 6 
972 
4 6 7 
6 6 5 














8 5 4 
7 9 0 
0 6 3 
0 3 3 
7 1 6 
23 
. 7 
4 1 2 
8 2 9 
8 6 7 
a 














5 5 8 
0 9 5 
0 4 6 










. . 4 
a 
. 1 0 9 
3 
. ­9 8 8 
8 2 9 
160 
1 5 9 
« 2 
. • 
J I S P O S I T I F S 









1 7 4 
6 0 1 
7 9 0 
. 0 39
2 3 8 
38 
43 
2 5 4 
2 3 3 
5 1 7 










6 1 1 
6 0 4 
0 0 7 
9 3 3 
2 7 8 
57 
, 17






2 6 5 
0 9 6 
a 
103 
2 2 7 





8 8 2 
4 5 9 
1 7 4 
8 1 7 6 2 4 
3 
3 5 6 
3 
13 
« 6 5 













• 1 042 
ìli 2 0 « 
9 1 
. . • 
3 060 
2 0 2 
« 5 6 
5 139 
6 0 1 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 ­









4 3 7 
52 
8 0 2 
6 1 1 











5 1 8 
2 0 3 
340 
3 
4 9 a 
1 8 7 
3 1 1 
363 
9 9 1 
673 
4 


























6 2 3 
879 
7 4 3 






























9 7 1 
222 
7 4 9 












AUCH VORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK. 
UND AEHNLICHE NATUERLICHE 
NATURK 
LATEX, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 





4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 6 0 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SOHLEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181« 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KREPP, 
0 0 1 
002 
0 0 4 





3 0 2 
306 
m 4 0 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











1 2 9 
9 
























2 9 3 
6 6 1 
3 1 1 
1 7 1 
855 
2 9 9 
9 2 1 
3 7 7 
3 8 6 
2 8 4 












9 8 4 
6 4 7 





T E X . 
KAUTSCHUKART 
AUCH MIT 























7 5 1 
1 5 2 









2 3 7 
1 0 6 
a 







































2 1 3 
507 
540 
1 6 9 




2 1 7 
479 
4 3 3 
592 
963 
4 9 6 
179 
0 1 9 
5 4 9 
4 7 0 
111 
52 



























6 2 0 
3 3 4 
5 9 9 
839 
549 





0 0 3 
220 
• 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS 
0 0 1 
































9 8 1 
120 
6 5 2 
3 1 7 
306 
a 
1 6 1 

























4 1 4 
9 7 6 
438 





































. SYNTHETISCHEM L A T E X , 
BALATA. 
=N 
3UTTAPEI i i 
ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM 
67 
. 743 
4 7 6 









4 6 7 
4 1 
8 3 2 
2 8 6 
5 4 5 
109 
103 

















. 6 0 
1 9 4 
a 
a 
. 5 9 1 
50 
1 5 6 
51 
1 6 6 
21 
3 8 2 
101 
2 4 7 
178 
148 
0 3 0 
5 0 
1 
9 8 0 


















. . . . . . a 
. . 2 6 6 
0 5 1 
3 3 1 
6 2 4 
3 8 0 
1 6 9 
2 1 1 
4 0 
4 0 













2 4 1 
0 0 
5 










4 6 8 
839 
352 
4 8 7 
13 
5 


































, . 2 
. 10 
376 



















9 7 4 
6 
6 
9 6 8 
• 





. 9 0 9 
. 0 5 2 
8 50 
4 4 5 
66 
7 8 1 
681 
470 
4 5 9 
1 
4 5 8 
. a 





















. . 10 
a 
a 






7 7 7 
216 
702 




7 5 4 
9 0 
10 




. . 112 
4 1 
. 8 0 1 
10 
O l i 
5 
0 0 6 
22 
19 










4 5 6 
2 




0 7 3 
0 5 5 
445 
5 0 7 
25 
« 8 2 
38 
36 










0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ano 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 










































3 5 0 
3 0 4 
145 
56 6 
4 2 3 
7 0 7 
46 







7 7 7 
35 
0 7 6 
2 7 5 
5 7 4 
29 
9 7 8 
8 4 0 
138 
8 5 7 
725 
0 8 9 
6 
1 9 1 
LATEX DE CAOUTCH 
DE LATEX SYNTHET 
CHA ET 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
768 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 1 . 3 
0 0 2 
003 
005 
0 2 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































3 4 4 































6 8 5 
831 
8 54 
7 1 3 











4 7 3 
13 













1 3 1 
126 
1 
2 9 0 
6 9 1 
5 9 9 
1 1 7 
8 9 1 
3 7 1 
. 112 







T H E T I Q U E , PREVULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















« 0 0 1 . 3 9 CREPES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 04 
02 2 
2 2 8 
2 6 8 
27? 
7 8 9 
3 07 
3 0 6 
3 1 8 
3?? 
4 0 0 
6 6 8 
6 9 0 
69? 
6 96 
7 0 0 
702 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
« 0 0 1 . « C 
0 0 1 
002 
FRANCE 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





































2 0 2 
12 
4 5 1 
11 
30 






4 6 4 
9 4 3 
776 
363 
0 5 4 
002 
5 1 7 
4 8 5 
543 
4 9 2 










4 0 1 
4 8 




3 2 4 
26 
2 4 9 
4 6 2 
7 8 7 
50 
48 













7 7 2 
7 0 5 













. 4 9 
a 
















7 1 3 
168 
1 







3 5 1 
2 1 0 
2 0 
9 1 0 
9 0 6 
0 0 4 
405 
4 0 0 
































6 5 5 





3 5 3 
26 
0 8 9 
6 9 5 
5 2 6 
815 
7 8 2 
9 6 4 
803 
5 5 8 
2 53 























6 2 6 
3 5 0 
2 5 6 
0 5 
5 
4 9 0 
. 548 
4 6 5 
146 
7 0 1 
4 6 2 
8 1 2 
2 7 6 
2 6 9 
9 
2 6 0 
5 
5 
2 5 5 






















1 4 5 
534 
572 
7 6 3 
62 
7 0 1 
24 
a 
6 7 7 
143 
• 










3 5 7 
97 
4 0 2 
6 1 9 













4 3 3 
332 
101 
8 7 9 
543 
2 1 1 
. 11 


























0 4 6 
8 5 7 
189 
0 7 « 
























. . a 
. . a 
5 5 9 
143 
8 5 6 
9 4 0 
5 7 3 
58 
5 1 5 
17 
17 













1 2 0 
14 
14 
1 0 6 
• 
10 
1 1 4 
4 6 
3 









3 9 6 
0 9 7 


























LATEX S Y N ­
3 6 
4 1 4 
2 9 
11 




4 6 9 
4 3 0 
3 












. . 23 
3 0 4 
■ 
7 5 6 







. . . 6 5 4 
13 
6 3 9 
2 8 7 
. . 4 2 6 
. 160 
9 8 6 
2 0 5 
27 
7 7 0 
4 30 






























2 8 3 
7 9 7 
108 




8 0 7 
«2 
8 








« 2 9 
5 
5 3 9 
3 










2 3 0 
3 
9 3 8 
2 1 2 
4 4 
6 7 
8 8 7 
7 9 2 
2 0 3 





4 8 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 






3 0 6 
318 
3 2 2 
390 
4 0 0 
66 θ 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 ° 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 


























3 e 6 







0 4 9 





2 0 7 
916 
2 1 1 
1 2 4 
705 
9 4 9 
38 
NATURKAUTSCHUK, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 





3 0 6 
31R 
322 
3 7 0 
4 0 0 
66 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 1 2 
732 
8 0 4 
1 0 0 0 
101Ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BALAT/ 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
504 
5 0 8 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















3 3 6 
174 
2 4 0 
542 
1 1 0 
8 6 0 
4 1 6 
0 4 1 






6 6 1 
929 
165 








8 7 1 
6 4 4 
900 






























0 2 6 
705 
562 











































7 4 9 
585 




















3 4 4 
aio 86 
, , • 
118 
23 
0 9 6 
29 
25 









































. . 51C 
76 
51 






















. 7 5 3 
. 56 
1 2 8 0 
2 3 9 
8 3 7 
4 107 
7 9 2 
9 3 6 9 
9 6 3 
8 4 0 6 
57 
57 
8 3 4 9 
834 



























3 1 5 
3 3 6 
304 
5 2 2 
4 6 7 
1 189 
. a 
5 0 7 1 
4 4 8 
4 6 2 4 
105 
1 0 5 



















































4 2 9 
0 54 







2 3 6 
.AEHNL.NATUERL.KAUTSCHUKARTEN 

















0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















9 1 3 
2 9 0 







2 6 3 
. . a 
• 
3 7 3 
3 7 1 
2 
. , 1 
• 
POLYBUTADIENSTYROL­LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 


















2 8 0 
399 
199 


























































































































4 9 1 
, . 56 

















0 0 8 
6 3 0 






, . 5 
. 7 1 
149 
068 
7 4 7 





























0 0 4 
022 
2 0 9 
2 6 9 
2 7? 
2 9 9 
30? 




4 0 0 
6 6 9 
67? 
6 7 6 
6 8 0 
6 0 2 
696 
7 0 0 
702 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




l I B E R I A 
. C . I V O I R E 





































1 2 4 
1 2 4 
9 
4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
2 6 8 
2 72 
2 8 9 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 8 
6 8 0 
692 







1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 





L I B E R I A 















T I MOR,MAC 
JAPON 
N.ZELANDE 






























8 5 0 
2? 
0 0 2 
8 9 0 




2 3 8 
3 0 6 


































3 7 8 
2 9 4 0 3 7 
577 
772 





3 0 4 
4 3 3 
872 
4 2 2 
3 5 1 
4 4 5 








4 0 0 1 . 6 0 BALATA GUTTA­PERCHA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
3 06 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 9 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








































0 3 3 
16 














. . 52 
22 
57 
1 0 8 
135 






2 8 5 
3 
3 
2 8 1 
4 9 3 
19 









, . a 
11 
. 164 









5 2 1 
344 
192 
0 8 8 
38 
. . • 
89 5 
9 
































, . 121 




1Ô 1 0 7 
33 






. . 3 1 
6 3 8 
5 
5 1 2 5 
4 2 3 4 1 3 




4 3 0 
« 845 
4 8 2 
1 7 5 4 3 6 4 
2 0 23 
6 23 
1 5 5 4 3 4 1 
1 2 4 4 1 7 
■ 















2 9 7 
. 14 
9 6 6 
, . 5 7 9 
. 7 5 6 
7 5 0 
111 
9 6 
5 2 3 
6 0 4 
15 
9 0 9 
22 
8 8 7 
a 
a 
8 8 7 
2 7 7 
• 














54 6 7 
4 3 37 
, 18 15 
7 9 3 
8 82 
22 21 
. . 7 6 8 3 
. . 13 
24 196 
58 146 
68 1 6 5 
183 1 4 3 
« 2 3 2 5 2 
6B2 2 4 6 
102 5 3 1 
12 
. . 1 1 
5 3 6 2 « 6 5 
1 0 3 2 3 0 
4 3 3 2 236 
68 3 7 
4 3 37 
365 2 1 9 9 










3 7 5 








2 0 7 
4 9 9 






1 4 1 
2 0 1 
2 0 1 




SYNTHETIQUE.FACTICE POUR Cl 
4 0 0 2 . 2 0 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







6 4 7 
23 
10 






















8 5 ' 
2 8 ' 
57 














0 4 9 
1 
1 
a . 6 9 8 




1 2 7 
1 
22 



























1 6 2 








' 2 4 1 
> 25 












7 2 8 
9 3 4 
. . 8 5 7 
β 












2 4 7 







n e 173 
9 1 2 
7 7 3 
0 0 6 
3 4 
9 8 1 













2 0 7 
« a 
3 0 




0 7 5 
1 « 5 
7 0 0 
4 1 6 
0 8 5 









0 6 9 
847 








. 7 1 
144 
B03 
5 2 8 
2 7 5 















3 7 0 






2 2 3 
18 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LATEX 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 « 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
— 19Í9 — 










2 0 3 
« 6 6 
7 3 7 










« 6 8 
• 
8 0 9 
6 5 6 
153 





























3 8 5 
131 
1 7 9 
3 3 0 
8 9 5 
0 2 6 
37 
2 3 5 
532 
7 9 3 
1 0 7 
22 
7 1 7 
0 2 0 
7 9 9 
6 6 7 




0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 7 7 
3 0 3 





1 9 6 
0 « 2 
1 5 4 
0 9 1 















6 9 5 
« 8 
« 2 8 
90 5 
5 2 3 
490 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 « 8 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
4 3 2 
52 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 4 7 
127 
5 6 5 
142 
3 8 9 

















3 5 9 
7 8 6 
« 0 
1 1 3 
6 2 5 
3 0 9 
6 4 2 
8 1 8 
7 4 0 
5 1 8 
1 2 1 
9 7 9 
1 1 9 
« 7 « 
522 
3 7 1 
6 7 9 
0 7 1 
505 
1 0 3 
5 0 6 
PCLYBUTADIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 on« 005 0 2 2 
05 8 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 9 8 
2 27 
292 
5 6 9 
7 6 8 





5 3 3 
9 5 3 
580 
«B9 


















« « 1 
POLYCHLORBUTAOIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









0 7 9 
3 « 9 
51 
7«2 
1 1 5 
6 5 0 
5 83 
1 2 8 
16 
7 2 2 
3 3 6 
3 87 
3 7 1 
3 











2 4 5 
0 8 5 





2 5 0 
3 3 1 
835 
5 7 0 





2 5 8 
1 8 9 
5 2 9 
4 1 
7 8 7 
5 9 9 
121 
98 
9 1 0 
. 
025 
9 8 6 
0 3 9 
6 9 3 
3 5 6 
2 1 9 






4 1 2 
. 165 
20 
8 2 1 
1 8 7 
6 3 5 





2 0 2 
2 5 5 
071 
5 7 3 
150 
2 5 1 
8 9 9 



















4 0 7 








5 7 0 


































9 5 0 
2 5 * 
• 
i m p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
I 9 0 3 
189 
13 3 2 9 
10 6 3 1 
















4 2 1 
9 0 5 
, «« 3 9 1 
7 0 9 
. * 
5 3 7 
« 8 7 
0 5 1 
0 5 1 
















6 5 9 
9 9 0 
508 





. . . 2 0 « 




9 9 8 
« 7 « 
9 « 6 
2 9 7 
176 
9 5 1 
5 50 
2 1 
2 0 « 
4 0 0 
a 
1 7 « 
5 3 0 
7 6 7 
5 2 9 
45Õ 
. • 
8 5 5 
B71 
9 8 « 




« 4 1 9 
4 0 
2 3 8 
678 
4 8 
4 4 « 
4 7 5 
9 6 9 



















6 5 1 
8 9 0 
198 
6 9 2 




4 9 1 
7 4 1 






, . 3 8 6 
. 4 0 0 
4 8 0 
6 9 7 
6 
. 2 5 4
• 
9 7 3 
3 0 1 
6 7 3 
1 5 3 
3 5 2 
2 5 4 
2 6 6 
0 8 0 
6 2 
20Ô 
. 2 3 4 
1 9 1 
2 1 0 
0 2 3 
0 4 0 
3 4 1 
6 9 8 
6 7 8 




3 0 7 
. 3 9 0 
75 
32 




3 4 4 






















« 3 5 
11 
0 6 2 
. I 




0 0 1 
. • 
3 4 9 
5 0 9 










3 0 4 
150 
153 








3 0 1 6 2 5 
68 
. 67
6 8 7 
. 3
. . 7 0 4 
135 
185 0 9 0 
. 4 1
2 7 7 
­
139 
2 3 7 
9 0 2 
0 1 7 





1 9 2 3 
2 « 
6 9 « 
1 9 6 1 
a 





5 8 3 3 
« 6 0 3 
1 2 3 0 
1 230 














17 0 6 0 
9 5 6 
9 2 7 5 




. 9 8 1 
1 2 0 
1 0 0 9 
9 5 8 
« 835 
6 6 7 
a 
5 6 5 
9 3 * 
• 
« 5 « 3 9 
3 0 5 5 0 
1 « 8 8 9 
1 1 2 5 7 
« 5 3 6 
5 6 5 
3 0 6 7 
6 6 1 8 
6 2 
1 1 3 
7 6 1 
535 
« 9 




7 5 5 « 
1 2 6 3 
I 2 1 « 
5 3 5 
« 9 
1 0 0 1 
13 
27 
2 7 3 1 
1 2 5 
* 533 
1 « 9 6 
16 
9 946 
3 7 7 2 
6 175 




4 0 * CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
• t i 1 1 
5 5 1 
71 
2 7 9 
3 3 3 
9 4 8 
9 2 7 
2 5 1 
14 
7 
F r a n c · 
4 
3 
« 0 0 2 . « 9 LATEX DE CAOUTCHOUC 
QUE DE POLYBUTADIENE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














8 0 3 
2 9 4 
2 0 5 
2 1 
6 7 
0 3 3 
5 4 3 
4 2 
17 
9 0 7 
9 5 8 
9 4 9 
9 0 0 






1 4 1 
• 
0 4 1 
7 0 9 
3 3 3 











4 6 5 











2 9 1 
a 
. 3 5 1
2 
4 
. 4 7 7 
8 2 1 
6 5 6 
6 4 5 








. 5 0 1 
0 8 9 
1 3 « 
3 3 * 
9 
1 0 5 
2 
38 
3 5 5 
815 
5 * 0 
502 
3 9 * 
38 
­
N e d e r l a n d 
2 * 0 
1 
81B 
3 3 9 
* 7 9 
* 7 9 





* 2 i 
* 1 7 
• 6 5 7 
6 6 2 
9 9 5 
9 9 5 
8 6 5 
• • 
MEME PREVULCANISE. 
5 * 3 
2 2 
. 4 3 1 
130 
2 3 3 
. 15 
1 8 « 
1 9 * 
. • 
1 T 5 * 
1 1 2 7 
6 2 7 
6 2 7 









7 * 3 
• , 2 2 6 
12 
1 
8 5 9 
3 1 0 
. • 
7 3 5 
3 1 8 
4 1 7 
4 1 7 
2 4 8 
a 
• 
l u l l a 
7 5 1 
7 0 
4 2 9 8 
3 2 4 * 
1 0 5 « 





6 5 * 
8 
2 9 0 
9 2 * 
. 121 
. . S 3 * 
35 
17 
2 51° 1 8 7 7 
7 0 9 
7 0 9 
1 2 1 
« ­
« 0 0 2 . 5 0 PRODUITS RENFORCES PAR DEs MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0O1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







5 6 7 
22 
6 8 8 
9 6 7 
7 2 1 
6 9 7 










4 8 0 






4 0 0 2 . 6 1 POLYBUTAOIENE­STYRENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
*<J« CANAOA 
4 3 2 NICARAGUA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















2 1 3 
9 3 6 
8 0 8 
B13 
552 30 7 
31 
53 
1 2 9 
3 6 7 
11 
3 1 
7 8 0 
102 
0 4 5 
2 2 1 
7 2 1 
8 5 3 
4 0 
2 3 7 
112 
1 4 8 
5 2 6 
3 2 3 
0 5 6 
6 0 0 
4 0 4 
2 7 8 
1B0 
4 0 0 2 . 6 3 «1 POLYBUTADIENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









9 5 1 
85 
109 
5 2 9 
523 
8 0 1 
18 
4 2 0 
114 
564 
1 3 9 
196 
9 4 3 



















« 0 0 2 . 6 5 * ) POLYCHLOROBUTADIENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










2 8 3 
32 
5 2 8 
70 
7 6 0 
5 5 3 
2 5 8 
12 
4 5 8 
8 6 9 
5 8 9 









. 8 1 
6 7 8 
7 6 7 







1 5 4 
10 




5 0 5 
• 
4 8 3 
6 1 0 
8 7 4 
3 7 7 
164 
7 0 






5 3 7 
a 
0 6 3 
6 
­
6 7 5 
57 
6 1 8 
6 1 2 







. 4 4 5 
6 3 1 
102 
5 4 7 




















6 6 2 
7 3 4 
6 7 4 





2 8 0 
1 4 8 
0 4 0 
2 1 9 
6 7 3 








9 5 1 
. 1 9 1 
• 
5 2 4 
3 8 0 
1 4 * 
1 4 4 




3 3 6 
27 
189 
6 4 0 
35 
2 4 4 
3 7 7 
8 6 7 




. 3 1 
4 3 8 
­
5 7 * 
1 0 * 
* T 0 




1 3 9 5 
2 * 9 
a 
3 3 8 





. . 3 5 5 
. 120 
1 2 5 
2 6 2 
2 
. 7 0 
. • 
3 0 5 8 
1 9 8 5 
1 0 7 3 
4 0 4 
1 1 * 
7 0 
6 0 0 




. 1 0 * 
7 2 
3 6 9 
2 2 7 9 
1 6 5 * 
6 2 5 





2 6 5 
. 3 6 * 
* 3 
29 
3 1 7 
8 
• 
l 0 7 * 
7 2 0 
3 5 * 


















1 8 9 






6 7 3 
300 
6 9 5 
• 3 1 7 545 
20 
. 2 * 




4 8 6 
761 
1 0 7 
3 8 7 
. a 0 2 8 
. 6 9 9 
9 8 5 
7 1 4 
4 5 8 
5 70 
9 









3 5 * 






5 « 8 3 
3 0 6 
2 TO I 
1 0 3 « 




. 2 5 7
3 9 
2 8 5 
2 7 6 
1 7 6 1 
2 0 6 
. 1 2 «
2 9 9 
• 1 * 246 
9 524 
« 7 2 2 
3 7 * 1 
1 3 7 Î 
1 2 « 
8 5 7 
2 7 6 0 
26 
« 6 






1 9 5 
3 6 6 1 
3 105 
5 5 6 




9 0 0 
10 
2 « 8 0 
, 9 7
3 9 6 5 
1 1 1 3 
12 
8 5 9 3 
3 « 0 2 
? m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 5 0 
16 
France 
4 2 5 5 
POLYBUTADIENACRYLNITRIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
« 0 « 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








6 6 9 
4 9 
9 1 3 
0 9 0 
38 
6 9 9 
0 9 6 
165 
20 
7 6 2 
759 
0 0 3 
0 0 3 
703 
BUTYLKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















6 3 4 
560 





C IS ­POLYISOPREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REGEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04B 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















8 9 0 
70 
14? 
















4 4 3 
5 1 3 
6 5 4 
8 3 4 







0 8 3 
817 
4 0 9 
9 8 4 
4 5 6 
9 4 9 


























1 6 6 
3 8 9 
7 7 7 
7 7 7 
415 
, 7 0 2 
3 
, 20 
3 0 6 
. 713 
236 
9 8 0 
725 
255 
2 5 5 
306 
• 
. 2 0 
291 
, , 141 
172 













2 3 8 







6 7 2 












7 9 4 
6 0 7 
186 
186 







2 7 5 
275 












4 5 1 











2 3 2 
9 0 9 
323 
0 7 8 
157 
2 















2 0 9 
4 9 9 
134 
314 
6 7 9 
218 
0 7 6 
506 
2 6 3 
3 8 5 
2 7 3 
6 5 5 
833 
822 
1 2 0 
855 







I I B 
3 0 0 
503 
5 8 8 
575 
4 3 1 
514 
508 
0 0 6 
006 








6 0 9 





















6 8 1 



















t a Ç A E L L E VON KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKA T E I L E DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HAR 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
056 









2 3 1 
3 6 6 
4 7 1 
0 6 8 
940 
841 
6 1 7 
2 2 6 
3 63 
4 4 4 
9 8 2 








6 3 2 
. a 
3 0 1 
20 
88 










5 6 * 
15 












2 9 1 
10 
7 3 8 
3 5 4 
3 84 
3 8 4 
94 
0 2 2 





2 9 5 
1 
175 
6 4 3 
5 3 2 
532 
2 3 6 
172 


















6 7 9 
3 9 
1 
6 5 9 
9 1 9 









3 2 1 




5 9 3 
602 
9 9 1 
03C 
030 












































4 8 8 
, 1 4 5 
746 























6 3 7 
352 
346 
0 0 6 
366 
3 66 
6 4 0 
JTSCHUK. ALTMA 
rKAUTSCHUK. iU! 





























6 2 7 
6 5 0 
. 164 
4 3 0 
118 
186 
4 0 2 
7 8 4 
7 8 4 
166 




. 6 0 9
7 7 1 
154 
4 3 1 
891 
5 4 0 
534 








. 5 5 0 
863 
2 9 8 







2 0 5 
1 4 1 
. . 21 
5 
. . 327 
126 
2 1 
4 0 4 
7 5 1 
6 5 3 













2 6 0 
255 


















2 4 5 
2 53 
310 
, 9 3 6 





















1 0 2 1 
1 0 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 6 0 
12 
France 
3 4 * 5 
• 




4 0 0 2 . 6 7 * ) POLYBUTAOIENE­ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















4 0 0 2 . 7 0 CAOUTCHOUC­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























8 3 4 
27 
4 6 7 
4 8 1 
1 6 6 
10 











1 9 5 
23 
6 8 0 
350 
162 
9 0 3 
2 6 1 
2 5 7 
2 1 9 
4 
4 0 0 2 . 8 0 * ) C IS ­POLYISOPRENE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






« 0 0 2 . 9 0 * ) AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























1 2 7 
17 







4 4 6 
3 5 1 

















. 2 7 0 
2 5 7 
4 1 
7 
8 5 3 
2 7 9 
574 
5 7 4 
270 




6 0 9 
. 4 2 6 
130 
1 1 1 
9 4 6 
165 
165 










2 3 7 
0 5 6 











4 9 6 












1 3 7 8 
7 9 8 
5 8 1 
5 8 1 






















4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















9 4 3 
85 9 
2 5 5 
9 9 2 
3 3 6 
5 83 
2 1 1 
14 




2 5 3 
4 7 8 
2 5 4 
144 
6 6 3 
386 
2 7 6 
9 4 1 
822 
7 







2 5 9 
116 
6 0 5 
3 4 7 
5 7 0 
4 1 9 









6 4 4 
1 9 7 
a 
6 4 8 
8 9 0 
3 1 6 
95 
59 









9 4 9 
301 





















1 3 9 
4 3 1 
55 
175 




1 8 7 2 
1 5 0 7 
3 6 4 













4 6 2 
115 
1 1 5 
115 
4 0 0 * . 0 0 DECHETS DE CAOUTCHOUC NON O U R C l , HOUC NON DURCI POUR RECUPERATION 
oni 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
056 
0 6 2 
CES DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
1 
6 3 5 
3 1 1 
3 1 4 
111 
80 






























. 1 0 9 
? 
6 8 
1 8 2 5 
. 3 
2 1 7 0 
2 7 * 
1 8 9 6 
1 8 9 6 
6 8 
* 5 7 








1 5 8 1 
1 3 3 3 
2 * 8 
2 * 8 
1 2 5 
• 
BO 




1 5 9 





1 3 8 
4 6 
. 123 
1 1 1 
2 
1 
. . . . . 3
5 1 9 
23 
1 
9 6 9 
4 1 8 
5 5 1 













5 6 7 
3 4 7 
2 2 0 
112 
112 
1 0 7 



























0 7 9 
16 
a 
« 3 8 8 
10 
7 7 4 
59 
8 6 2 
62 5 
2 3 7 
2 37 
3 9 8 
• 
ND 
4 7 5 












2 2 6 
1 2 1 
1 3 1 
8 9 7 
8 8 6 
0 1 1 
0 0 8 





3 6 4 






8 0 6 


























7 4 4 
« 5 8 0 
5 0 0 
. 106
3 8 8 
125 
• 
« 5 « 
8 2 7 
6 2 7 
6 2 7 
1 0 8 
9 « 0 




9 7 6 
a 
9 6 0 
89 
2 3 0 
2 0 1 
0 3 0 
0 2 6 








. 2 3 5 
2 5 0 
0 0 9 2 4 1 
2 4 1 
« 1 














6 7 5 
6 2 6 
0 * 9 








i 2 2 
2 
* 
3 0 1 
87 
2 1 * 
2 0 3 
180 
1 1 
DEBRIS O'OUVRAGES EN CAOUT­DU CAOUTCHOUC. Ilt'lml 1)1 
180 
2 3 3 
2 6 3 
1 






















4 8 6 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANA 
M E N G E N 
EWG­CEE 
832 
9 7 6 
99 
52 2 3 3 
3 7 9 8 2 
1 * 2 5 1 
11 6 1 6 
9 9 8 6 
85 
7« 











6 2 9 
145 
0 4 3 
4 1 
4 1 
4 4 3 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 5 9 
6 5 2 4 
5 5 3 1 
9 9 3 
9 6 0 



















1 1 9 4 
855 







7 4 1 




. 6 3 7 
EN. BLAETTER U . S T R E I F E N AUS UNVULKANIS IERTEH K l 
­ I E N AUS V U L K A N I S I E R F E R T I G E N KAUTSCHUKMISCHUNG! 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRANA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
« 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNVULI ÍUSTAI 
LOE SU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
58 
9 1 0 
12 1 3 « 
8 1 8 
211 
12 
2 3 4 
4 0 8 
4 0 
1 4 9 6 3 
1 4 1 3 1 
B32 
832 

















2 6 0 
2 87 























5 6 9 
ιοi 1 
234 
3 4 1 
0 1 3 









4 7 2 
2 0 
7 3 9 
2 2 5 
5 1 4 




































1 9 1 
1 
; N . B L A E T T E R U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK 
1 3 0 6 
5 9 5 
1 0 « 
1 4 0 8 
3 8 0 
1 7 1 




1 1 0 6 
3 
5 4 3 9 
3 7 9 2 
1 6 4 8 
1 6 4 6 








7 6 3 
2 4 4 
104 




2 5 6 
0 4 6 
2 1 1 




2 1 6 
. 6 4 







6 1 5 














4 9 7 
776 
? ? 1 








0 3 4 








9 8 6 
. 
755 
6 5 6 
0 9 9 





N T / T É S 









0 5 2 
052 



































3 1 6 





CANISIERTER KAUTSCHUK I N ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM I D . WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4GEN UND D I S P E R S I O N E N . AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
8 2 4 
2 3 4 
1 6 5 9 
2 2 8 « 
1 2 7 
3 9 7 
31 
2« 
1 9 1 
2 1 
1 0 0 5 
6 7 9 9 
5 1 2 6 
1 6 7 4 
1 6 7 3 
6 4 4 
1 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
w 1 0 3 0 
75 
6 6 8 
3 2 0 
1 2 6 4 
1 3 6 
12 
112 
2 0 0 
15 
2 8 1 1 
2 4 6 « 
3 4 7 
3 3 2 















4 5 6 
4 5 6 





. „ . ­
9 
9 
. . . 
3 2 4 
534 
4 2 0 
55 
9 
, . 1 
2 4 3 
1 585 
1 3 3 2 




7 0 9 
28 
9 
1 0 7 
. • 
1 1 6 8 
1 0 5 0 
118 
118 















0 1 1 
156 
1 5 6 
113 
a 
6 6 7 












3 4 8 
16 







4 3 8 
962 







. 1 0 5 
2 
a 
1 9 6 
• 














5 4 1 





















0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 







1 1 1 
17 
6 3 1 
4 4 9 
18? 
0 4 1 
8 8 0 
4 
3 





3 4 1 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
53 
• 
5 2 2 1 
4 0 4 







0 8 1 
6 7 7 
4 0 5 
392 
364 
. . 13 
4 0 0 5 PLAQUES, F E U I L L E S ET BANDES EN CAOUTCHOUC 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
MELANGES­MAITRE! 
4 0 0 5 . 1 0 MELANGES­MA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




I T R E S 
3 1 
467 
0 7 5 
4 3 5 
85 
11 
1 0 0 
1 0 4 
16 
4 2 8 
0 8 8 




2 0 5 7 





2 3 7 4 






1 2 9 
123 
. . a 
13 
10 
2 8 1 

















4 0 0 5 . 3 0 GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
V U L C A N I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





3 4 4 
27 
5 2 6 
145 
3 8 1 
3 8 1 
11 
4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES FEUILLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







6 3 5 
2 7 8 
92 
1 9 1 





1 0 1 
0 3 5 
17 
0 8 0 
6 3 9 
4 4 1 
4 4 0 


















5 9 4 
2 4 0 
93 
. . 6 
16 
2 7 1 
17 
1 2 7 1 
8 5 7 
4 1 4 













EN CAOUTCH NON 
1 2 8 
a 
4 0 




. . 1 
3 
• 
4 5 6 





















4 1 9 
4 2 4 
3 6 6 
2 9 7 
1 
. 57 
NON VULCAr, LA v i l i CAS 
2 1 
3 8 2 





1 4 0 
• 
2 2 4 1 
1 9 9 3 
2 4 8 
2 4 8 










1 4 1 












3 3 6 





4 6 6 
185 
29 






6 8 7 
. 
1 6 4 9 
8 8 6 
7 6 3 
7 6 3 
76 
. . 
I ta l ia 
î • 
6 7 9 




. . • 
islfION. 
1 





4 0 5 





















3 6 8 
193 
1 7 6 
1 7 5 
105 
. 1 
U L C A N I S E , SOUS 0 ·AUTRES FORMES OU ETATS. TCHOUC ÑON VULCANISE 
« 0 0 6 . 1 0 SOLUTIONS ET D ISPERSIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







4 9 8 
1 3 9 
7 9 1 
3 5 7 
9 0 
2 7 0 
46 
27 




8 7 7 
6 7 6 
675 












1 1 3 7 
7 8 0 
3 5 7 
3 5 7 
145 
• 
« 0 0 6 . 9 1 PROFILES POUR RECHAPAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












6 7 5 
4 5 9 
2 1 6 














2 9 1 







1 6 7 
9 6 8 
782 
186 




2 3 5 












1 1 3 








7 3 5 
5 6 3 
172 
172 
1 1 4 
1 
3 7 3 
a 
2 82 
. . 16 
• 
















6 2 2 
1 2 8 2 
5 0 0 
7 8 2 






















. 1 1 9 
« 3 1 
2 5 2 
1 7 9 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 
KAUTSCHUK I N ANDEREN 
10 . ERZEUGNISSE AUS 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
256 
11 
4 4 ? 





3 1 1 
20 
2 5 6 6 
2 152 































1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FORMEN ODER ANDEREM 


























FAEOEN U . K Q R O E L N A . W E I C H K A U T S C H U K . A U C H M .SP INNSTOFF . 
UEBERZOG. 5PINNST0FFGARNE.M.WEICHKAUTSCHUK GETRAENK1 
ODER UEBERZOGEN 
FAEDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FAEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
02 2 
0 3 6 
03 β 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 U.KORDELN A.WE ICHKAUTSCHUK 
17 
72 
2 1 0 
1 0 0 9 
385 
57 
1 7 6 0 
1 3 1 1 
4 5 1 
































4 5 6 
3 2 1 
136 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























































. 1 6 9 
20 
6 6 5 





















































































SDHLENPLATTEN AUS SCHAUM- , SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 7 4 
106 
59 



















: PLATTEN ALS SOHLE 
1 - , SCHWAMM- ODER Ζ 
365 
4 0 4 
452 
572 
1 0 7 





2 7 6 0 
1 8 9 9 
8 6 0 
8 4 8 
685 
12 


















. . • 
114 


























6 1 . 
4 8 ; 
1 2 9 




























, . 218 
, a 
11 
3 4 6 















4 3 4 



















ι ρ « 
NIMEXE 
V Γ t> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 6 . 9 « 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
D'AUTRES FORMES OU E T A T S . 
A R T I C L E S EN CAOUTCHOUC NON V U L C A N I S E , AUTRl QUE PROFILES 
POUR RECHAPAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 1 5 







3 1 2 4 
2 5 6 5 
5 5 8 















l 0 2 9 














3 6 7 













3 3 8 













­3 0 9 
1 0 6 
2 0 3 





IMPREGNES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
40P 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 







4 3 7 
1 7 9 7 
7 2 7 
142 
3 2 8 4 
2 3 9 8 











2 5 6 
256 
2 2 3 
4 0 0 7 . 1 5 F I L S ET CORDES DE CAOUTCHOUC 
DE T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
03 9 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












4 1 9 
56 
2 9 1 
179 





1 7 2 5 
1 2 4 0 
4 8 4 






















2 1 4 
150 
1 












2 5 0 







7 6 7 
1 9 5 
83 
1 1 6 2 
8 7 1 
2 9 1 
2 9 1 
199 
VULCANISE RECOUVERTS 
2 1 8 























3 6 3 









« « 1 1 
15 
2 « 1 
5 6 7 
2 9 0 
2 7 7 




4 0 0 7 . 2 0 F I L S T E X T I L E S IMPREGNES OU RECOUVERTS OE CAOUTCHOUC 
VULCANISE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 8 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 










































ES F E U I L L E S BANDES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC 
41 SE NON DURCI 
4 0 0 8 . 0 5 PLAQUES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
JAPON 






2 8 0 
52 
62 



















4 0 0 8 . 0 9 AUTRES PLAQUES POUR SEMELLES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CHDUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












4 6 4 




6 1 4 
28 
4 3 
5 1 8 
62 
3 7 7 4 
2 4 7 4 
1 3 0 0 
1 7 9 2 













7 7 6 


















F E U I L L E S ET 













2 6 7 
348 






6 2 8 
338 
3 3 ' 




















2 8 9 
10 
6 3 1 
2 3 0 
« 0 1 
3 9 5 
9 4 
6 
3 9 3 
2 
23 




1 2 5 
10 












1 7 7 
16 
1 6 1 





• 6 4 
• • 1 
■ 



















1 9 6 














6 2 6 
4 0 1 
2 2 5 
2 2 4 
27 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 ­







I M O 
Be lg . ­Lux . 
kg 




UND FUSSMATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 0 1 
2 0 
7 0 5 




1 2 7 
230 
1 2 « 
6 5 1 
4 7 4 
2 4 5 











9 0 1 


















SCHLENPLATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
« 0 « 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PROF I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 2 6 
3 5 2 
2 3 4 




4 2 5 



































2 0 6 
2 5 9 
9 5 7 
3 5 1 
6 4 1 
8 9 9 
173 
85 
3 2 7 
5 7 
6 1 




6 8 8 
4 1 3 
2 7 4 
0 5 0 
4 9 6 







1 5 4 
176 
3 4 
4 0 0 
142 
2 6 6 
59 
1 2 6 




9 0 6 
6 92 










1 8 4 
9 6 5 
9 3 1 









1 6 0 
2 1 2 






3 9 0 
9 2 6 
4 6 9 










3 6 0 
848 
512 
4 8 3 






4 3 6 





5 9 3 
2 1 6 
212 















Î T R E I F E N 
52 
. I l l 








1 5 0 
7 
. • 
9 2 8 
6 0 9 
3 1 8 
3 1 1 








































1 2 6 
125 
1 2 * 
1 






1 6 3 3 








6 0 4 
1 0 1 
1 * 7 










1 « 2 2 
835 
5 BT 
« 8 9 













4 7 8 















7 8 1 
6 7 9 
102 













2 1 9 
13 
. 1 9 1 
, 40
25 
1 3 0 7 
6 0 0 
7 0 7 
653 















4 9 7 
2 1 3 
2 84 
284 
2 4 0 
, • 
GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK 
. 148 
11 
3 3 8 

















. 1 1 7 






, 2 9 
, . 1 
547 

















5 5 « 
362 
192 
1 5 9 
122 
33 
6 6 9 
52 
53 










1 5 1 7 
2 9 9 
2 9 7 
1 7 9 
2 
■ I l 
NTITÉS 
I t a l ia 
■ Κ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS 
4 9 0 0 1 
8 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
3 1 022 
0 3 6 
2 0 3 8 
1 5 1 0 6 2 
2 5 3 1 0 0 0 
6 « 1 0 1 0 
1B9 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
3 « 1 0 2 1 
1 5 1 1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Balg. Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE SOL ET T A P I S DE P IED EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












4 0 0 8 . 1 5 PLAQUES ET 
VULCANISE 
2 3 8 « 0 0 1 
0 0 2 
17 0 0 3 
5 4 0 2 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 6 2 
7 8 0 8 1 0 0 0 
7 803 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 













2 6 5 
1 9 4 





0 9 7 
876 












5 2 5 





F E U I L L E S POUR 
867 






1 1 3 












5 2 5 




















1 2 4 
78 










4 0 0 8 . 1 7 AUTRES PLAQUES F E U I L L E S ET BANDES 
VULCANISE NON DURCI 
113 0 0 1 
I l 0 0 2 
6 0 0 3 
3 9 1 0 0 4 
0 0 5 
6 1 0 2 2 
21 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
6 0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
18 « 0 0 
♦ 0 « 
3 « 702 
1 7 3 2 
6 7 1 1 0 0 0 
5 2 1 1 0 1 0 
1 5 0 1 0 1 1 
1 1 * 1 0 2 0 
9 1 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























« 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
15 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 0 
12 0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 0 







t o o o 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 « 0 
4 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















4 1 6 
2 6 1 
6 7 8 
7 5 9 
4 4 3 
8 1 4 
6 8 7 
23 




2 9 8 
2 2 
2 2 9 
114 
3 1 5 
5 5 8 
7 5 7 
4 9 4 
0 5 2 




1 6 1 
1 1 3 « 
8 2 3 
9 3 0 
« 4 8 




3 6 7 
84 
3 
4 3 3 9 
2 2 2 1 
2 118 
2 0 3 1 





1 2 Ï 
4 9 2 
23 






. 5 0 0 
22 
­
4 4 6 
7 2 3 
7 23 






2 4 1 
2 4 7 
66 
0 7 3 
1 9 4 
3 2 1 
113 
2 5 9 
160 
2 3 9 
17 
9 3 8 
820 






* 0 0 9 . 1 0 TUBES ET TUYAUX NON COMBINE AVEC 
72 0 0 1 
9 002 
3 0 0 3 
1 6 0 0 0 * 
0 0 5 
172 0 2 2 
9 0 3 0 
2 0 3 4 
17 0 3 6 
3 0 3 8 
7 4 0 0 
1 4 0 4 
7 0 2 
I l 7 3 2 
« 6 5 1 0 0 0 
2 « « 1 0 1 0 
2 2 1 1 0 1 1 
2 2 1 1 0 2 0 
2 0 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























4 3 7 
3 0 9 
4 3 7 
4 7 4 
7 9 5 
8 0 9 
2 6 6 
86 
2 7 4 
54 




9 1 1 
4 5 2 
4 5 9 
4 2 4 











1 1 1 1 
8 6 1 
2 4 0 
2 4 7 






1 3 7 
4 7 
7 1 4 
1 1 1 








1 « 5 9 
1 0 0 9 
« 5 0 
«4 5 














7 8 2 




















8 3 7 
2 
3 0 
1 0 7 « 







1 0 0 
7 2 6 
1 2 6 
3 « 6 









1 5 * 3 
9 5 8 
5 8 5 
562 















1 0 8 8 
9 2 3 











7 9 4 









7 5 4 





1 2 8 
39 
3 8 8 
4 7 Í 
1 9 9 
83 
14 






9 9 4 
0 2 6 
9 6 8 
8B5 
4 9 0 
80 
3 




1 9 1 
1 7 5 
1 4 4 
Β 6 0 
3 0 5 
555 
555 
4 1 1 
• 
VULCANISE NON DURCI 
VULCANISE NON DURCI IERES 
156 
2 5 6 










5 4 1 
2 5 6 
2 8 * 




1 2 1 
77 









9 7 0 
5 7 7 
39 3 
3 6 8 






0 5 5 
75 
1 7 5 






3 0 7 
7 4 
7 
7 5 5 
8 4 9 
9 0 6 
9 0 5 
5 1 7 
i 












1 0 7 3 
16 
2 9 5 7 
4 
« 0 5 2 
















9 9 3 
6 3 0 
3 6 3 
2 9 6 

















1 0 5 
20 
9 
6 2 6 









7 6 1 
♦ 2 6 
4 2 6 3 5 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
05 8 
062 
* 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














4 9 9 
64 5 
575 
6 8 1 
4 6 2 
510 
1 9 1 
07 
22 
« 2 1 
1 1 0 
12 
165 
1 8 0 
7 8 9 
3 
23 
3 7 7 
8 4 0 
5 2 9 
1 8 0 

































3 8 1 























































9 0 1 
516 
293 


















FOERDERBAENOER UNO TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
TRANSPORTBAENDER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
228 
3 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E I LR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRE I Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 

















5 9 7 
















4 2 4 
0 6 6 
9 1 7 
150 


















. 4 0 
72 
. . 9 
21 
4 5 4 
2 0 9 
2 4 5 
133 
104 

























4 4 4 
673 
2 1 1 
797 
335 









5 4 0 
6 
73 
0 3 1 
4 6 1 






















5 7 9 





3 2 3 
245 
66 



















































































1 4 3 9 
949 
4 9 0 
4 8 2 














































0 2 8 
100 





































0 9 9 
640 
















4 0 8 
201 



















1 7 8 5 
7 1 8 

















. . 16 
• 
4 8 2 



















4 1 « 
3 1 4 





















4 0 0 9 . 3 0 TUBES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
COMBINE AVEC 0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































8 7 1 
4 2 6 
7 5 6 
9 1 5 
170 
7 3 8 
101 










6 0 4 
4 5 3 














4 5 0 
163 
6 1 2 
596 
3 5 1 








0 1 5 
8 
6 
5 9 0 
9 2 1 
7 6 9 
6 9 1 






4 0 1 0 . 1 0 COURROIES TRANSPORTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 9 
0 6 2 
2 2 9 
3 90 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































1 9 4 
?9 
77 
7 8 8 
3 8 5 
7 7 2 
995 
7 7 7 
4 0 5 








5 7 1 












. . 5 4 
2 1 
2 3 5 
815 
4 2 0 
250 
174 
. . 170 
3 5 9 
, 298 2 3 7 6 
6 0 








6 4 7 
, 2 
* 0 5 * 
3 0 9 3 













0 7 9 
a 
6 2 8 
7 9 4 
942 







3 0 2 
2 
13 
3 6 2 
6 8 0 
6 8 2 
6 4 9 




















. 2 1 





. . 30 
• 
1 4 * 9 
1 0 8 1 
3 6 9 
2 8 5 





1 7 7 
6 7 5 
3 7 0 
a 
8 0 6 
9 9 1 
4 7 9 
144 
61 




0 3 5 
2 
8 
0 5 5 
978 
0 7 7 
0 7 3 
9 5 1 


















3 3 0 
37 β 
8 6 9 
5 0 9 
5 0 4 














1 7 0 
6 9 
31 










3 8 9 
1 9 1 





4 0 1 0 . 3 0 COURROIES DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
062 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























2 8 4 
973 
72 2 
6 6 3 
6 5 7 




9 3 7 
104 
2 2 0 
02 
18 
4 6 6 
33 
145 
8 5 5 
2 9 8 
5 5 7 
5 2 7 
7 7 4 
4 
25 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























4 6 2 
6 7 5 
162 
832 
1 7 3 
43 
17 
2 6 0 





9 4 7 
0 0 4 
943 
9 1 9 











3 0 8 
2 1 7 









9 1 4 
6 9 1 
6 8 8 
3 3 1 
3 
1 7 9 
2 4 8 










1 5 5 5 
9 3 7 
6 1 8 
6 1 5 





2 4 5 
7 4 










573 6 4 4 












1 7 5 
398 
3 9 1 








3 0 8 











0 0 6 
. 5 4 
506 
173 
3 3 3 
3 2 8 















5 1 15 
? 








5 7 4 
0 0 9 
3 2 7 
1 7 8 
3 6 6 
1 
6 1 









0 8 7 
9 5 2 
9 3 5 
0 3 9 
3 14 




7 5 1 
1 ? 7 
5 
15 4 
3 6 5 
3 
3 7 5 
4 
1? 
7 1 0 
5 4 7 
1 6 3 
1 6 3 
7 5 5 
Italia 
492 













5 3 3 
a 
• 
3 7 6 7 
1 6 5 3 
2 1 1 * 
2 108 
1 4 8 6 
a 
. 2 
3 0 9 
15 
2 5 * 











1 6 9 
• 
1 1 3 0 
8 * 1 
2 8 8 2 8 8 






2 7 9 
5 




3 5 7 








9 6 1 






3 2 8 
2 6 8 





1 2 8 8 
6 3 * 
6 5 * 
6 5 0 
* 7 4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE U.FELGENBAENOER A.WEICHKAUTSCH 
VOLL-,HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0Ü5 
07? 
0 3 4 










6 4 7 
4 3 8 
771 
0 3 4 
4 1 1 
18 
2 8 0 
73 
7 7 5 0 
6 9 7 6 
7 7 4 
740 
4 3 7 
?? 
1 1 
' O l 
1 
2 6 9 































































































































































































































































































































































































































3ANDAGES PNEUMATIOUES CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN 
CAOUTCHOUC 
4 0 1 1 . 1 0 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




































































CHAHBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 













0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
92 7 






2 3 4 3 
2 0 6 2 
231 







6 6 0 


































0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































4 0 1 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
40C 
6 2 4 
732 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









4 0 1 1 . 2 7 
2 3 8 
2 8 9 
283 
0 8 4 
9 1 5 
3 2 5 
100 
112 
3 1 6 






10 9 9 1 
9 8 0 7 
1 192 
1 130 












5 9 8 
2 9 9 
2 9 8 
208 
199 
2 6 2 
104 








9 8 6 






9 0 0 




















2 8 3 
2 8 3 
80 
001 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 









4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















6 4 4 
9 5 4 
150 
350 











4 3 9 2 
3 5 8 4 
8 0 7 
803 








2 6 9 
110 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 











































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 













0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 8 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 4 0 
SCHLA 
0 0 1 
002 
OC 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
400 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAUF D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
022 
0 4 2 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAuFD 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 2 
066 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 
1 
3 9 3 
134 
4 2 1 
20 5 




7 6 9 
o 






















































3 8 1 





0 4 4 
6 5 0 
304 
3 4 1 






1 0 8 
3 2 5 
130 
1 0 0 
11 
4 








7 9 4 
848 
923 
7 2 5 
2 1 6 
257 
5 5 4 
4 6 1 
76 
22 





3 1 7 
4 1 0 
5 8 8 
179 
203 






6 9 3 
6 8 4 
196 














7 1 7 
546 
2 5 5 



























Be lg . ­Lux . 
­ODER 
N e d e r l a n d 
4 7 2 
362 
1 1 0 
1 0 1 
62 
. 9 













, . . • 

































, , a 
7 
2 77 






















. R E I F . F . H O T O R R A D U 
13 
11 











. R E I F E N F 
. 545 
2 0 4 
753 
723 










9 0 8 2 2 6 
6 8 2 
4 6 7 
6 6 8 
215 


















































































































PER SON E NKR AFT H. .NEU 
4 5 0 
. 7 6 4 
5 5 9 
938 
547 










. . 179 
. 11 
103 
0 3 4 
7 1 1 
7 7 3 
0β9 




0 9 ? 
. 881 










3­ r i 
86C 
735 











9 6 3 
346 
7Ï , 
7 8 ! 
63 




1 7 ' 











5 8 8 2 7 
921 
5 1 1 
2 * 
16 
3 0 8 i 





9 5 1 
9 5 ! 
1 
3 
2 6 1 
565 









7 1 0 










6 4 9 
813 
2 9 1 
7 Ol' 
6 6 9 
8 37 
0 8 1 
I ta l ia 
276 



























7 4 5 
. 73 
. , • 



















6 7 9 9 
3 6 7 
3 4 9 
4 553 
a 
4 1 8 
19 











, , a 
110 
1 4 6 2 7 
12 068 
2 5 6 0 
2 5 5 1 
1 4 9 7 
. . 9 
1 2 1 4 
180 
118 
1 0 5 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r Ir 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102P 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 9 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















6 0 9 
587 













4 0 1 1 . 4 5 BOYAUX 
o o i 
0 0 2 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 






4 3 2 
136 
6 0 0 
135 




4 6 9 
10 
9 9 6 







4 0 0 
5 1 4 





4 0 1 1 . 5 2 PNEUMATIQUES NEUFS 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
03B 
0 4 9 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107Γ 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















0 3 1 
2 0 4 
2 1 0 
4 7 7 
4 9 7 






4 1 9 
4 2 8 
394 
2 7 0 
43 
4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





















0 1 7 
6 6 4 
3 5 4 
3 4 1 
2 0 4 
2 
11 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQUES NEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
062 
0 6 6 
2 0 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 



































1 3 6 
9 3 2 
6 2 6 
0 6 4 
4 2 6 
7 4 7 
6 4 3 
0 6 0 
65 
19 




0 5 9 
3 6 6 
2 9 7 
315 805 
2 0 4 
8 94 
1 5 4 
32 
4 6 9 
2 2 0 
2 2 6 
184 
0 4 3 
765 
4 6 1 
806 
204 
4 7 2 
« 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
FRANCE 







2 8 8 
64 9 
0 6 9 







. . 4 0 4 
. 
5 1 1 
0 9 
4 1 2 




1 0 1 
2?6 





L u x . N e d e r l a n d 
4 7 2 
353 
119 





. 2 1 7 
78 
93 
4 6 3 





















2 9 3 
2 8 5 









4 4 7 

















6 8 7 
190 
393 





1 9 1 
599 




895 0 2 0 
866 
562 
8 7 6 
304 




. 6 3 1 
166 
9 8 6 
1 
1 
3 5 7 
, 903 
48 
2 7 6 
5 
. , a 
7 
































































6 6 1 
5 5 6 

































9 3 1 
a 
6 9 5 
393 
0 7 5 
539 
220 













4 0 9 0 9 4 
3 1 6 
2 1 4 







4 4 7 
. 5 6 9 









4 6 7 
. 2 6 0 
8 7 0 





2 9 1 
9C 
. a 
2 0 0 
4 2 
. 2 0 5 
a 
11 
2 4 2 
143 
5 7 1 
136 
4 3 5 
9 4 0 
4 9 2 
































4 8 1 
2 4 1 
238 




























1 7 6 
8 1 3 
9 8 4 
a 
27 
1 2 5 
10 
, 2 7 
• 
162 
0 0 0 
162 
1 6 2 















1 9 3 
4 0 5 
305 
7 3 Ï 
125 




2 1 8 
3 2 5 
154 
179 
0 3 7 
a 
3 33 
7 9 7 
3 1 8 
153 
2 2 6 
9 0 5 
4 9 8 
6 3 4 
8 6 4 
« 9 6 
8 5 « 
2 3 3 
135 
7 7 2 
9 7 4 
2 2 0 








2 6 9 
56 








6 6 3 














3 6 3 
138 
258 







1 1 2 « 
9 9 « 
1 2 9 










3 0 1 
152 
1 5 0 




7 « 7 « 
3 7 3 
« 2 7 
5 0 1 8 
. 5 3 3 
. 16 
. 3 1 6 
T l 
5 8 3 
22 
3 5 7 





15 8 5 3 
13 2 9 1 
2 562 
2 5 5 3 
1 « « 9 
1 
8 
1 2 5 2 
186 
1 1 « 
1 123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 










7 4 8 
7 B 3 
1 0 
4 2 0 
313 
17 
3 3 6 
4 1 6 
63 
6 7 7 
202 
267 





4 8 2 
9 
81 
3 3 4 
7 9 8 
522 
7 7 6 
3 3 1 
3 4 6 
1 9 4 
107 2 5 1 
NEUE LAUFOECKEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 9 
2 3 6 
1 1 8 
28 
89 
1 6 0 
20 
9 1 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
* 0 4 
50 8 
6 2 4 
6 6 « 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEBRAL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















6 4 7 
4 1 0 
6 7 9 
9 6 1 
4 2 1 




1 6 a 
6 4 1 
8 








7 1 4 4 
0 1 7 
116 
9 0 1 
6 5 5 
5 4 8 
50 
1 














4 3 7 
. . a 




3 7 9 
6 53 

























8 8 3 
042 































6 2 1 
3 4 6 
0 3 2 










. . • 














9 6 9 
3 3 6 
7 6 2 














9 6 0 
1 6 3 
1 0 4 



















6 0 6 
5 8 7 
4 5 1 









7 5 6 















« 9 7 
«OR 
, 4 1 9 
2 5 1 
5 
281 
2 1 4 
38 
4 0 0 
202 






9 7 5 





































6 3 0 
3 1 5 
885 
2 1 5 
4 5 9 
9 4 4 
14 
4 5 5 
2 5 5 
6 8 6 
3 7 5 
73 
4 1 7 
2 82 
4 
86 4 9 9 
19 
8 9 3 
5 0 1 
3 9 2 
0 3 7 
7 9 9 






0 0 1 








7 1 4 
35 
6 6 7 







2 2 6 
­
O l i 
718 
293 










M E D I Z I N I S C H E 
* 
0 6 3 
8 4 0 
3 89 
3 0 









4 4 9 
• 
1 2 0 
3 2 1 
7 9 9 
7 7 1 













2 8 3 
4 82 
7 6 0 
7 7 0 
6 4 











2 7 5 7 4 5 
5 3 1 
4 6 9 









R E I F E N 
1 0 9 
1 5 8 
43Ö 
100 










1 2 9 
• 
3 5 9 
7 9 7 
5 6 2 
5 4 1 



















0 1 2 
9 92 
2 9 3 
. 1 5 4 




1 5 1 








4 7 1 
3 3 1 
139 






9 0 6 
„ 0 2 6 
580 
6 
4 3 4 
149 
37? 
7 7 7 
?2Ô 
19 
, . 58 
19 
0 9 6 
8 8 1 
715 
1 3 8 
8 1 8 
65 



































5 7 1 
60? 
587 
















4 5 8 















, , • 
7 0 7 
7 9 6 
9 1 1 
8 9 0 






7 2 9 
a 
195 
, . a 
118 
96 
l ì 263 
. 86
6 3 6 
• 
3 0 7 
784 
523 
3 2 1 
4 0 8 
194 
. . 8 
, 
1 S * 
NIMEXE 





0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 6 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 1 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
















. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S R A E L 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 











* 8 7 
9 0 1 
17 
4 5 6 
3 1 8 
17 
4 2 1 
3 7 9 
78 
7 8 8 
2 4 3 









3 0 2 
0 7 9 
7 9 9 
2 8 2 
8 8 0 
5 6 8 
2 2 4 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













6 8 4 
3O0 
55 
2 2 4 
5 1 6 
52 




2 3 7 
7 
i PNEUMATIQUES NEUFS 
QUE CYCLES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































. . . 48 
7 
a 
3 5 8 




. . ­4 9 5 
8 8 9 
6 0 7 






































, 3 1 
1 1 
. 6 2 
97 













1 0 7 




POUR AUTRES VE 
VOI 7 URE S 
7 4 9 
6 3 3 
2 5 4 
123 
1 1 5 
9 4 1 
51 
7 8 0 
12 
2 0 2 
4 4 1 
10 









1 6 6 
8 9 8 
872 
0 2 5 
8 5 2 











4 0 1 1 . 8 0 PNEUMATIQUES USAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 0 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
ETATSUNIS 
KOWEIT 




















3 7 9 
7 5 9 
143 
652 
0 6 9 
36 
132 
3 4 7 
0 1 6 
53 
6 1 




3 9 9 
39 
2 2 9 
7 8 7 
4 4 2 
307 







. 6 6 0 
7 9 2 
1 5 1 
0 7 2 







« . 7 
Θ6 5 
. 3 
. . • 
0 0 1 
175 
e ? 6 
8 0 9 





7 1 5 
19 
3 0 4 
17? 
199 





. . 69 
• 0 5 1 
6 6 0 
3 9 1 
376 




A R T I C L E S D HYGIENE ET DE 









PH AR AVEC 
« 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 





9 6 8 
a 
7 4 4 
3 70 
665 






1 7 0 
• 32 
1 
5 1 1 
3 
1 
• . 102 
132 
7 4 6 
3 8 6 
3 5 1 
5 5 8 
1 
. 3 4 
3 2 4 
■ 
5 3 6 












7 3 3 
340 
3 93 
















2 9 3 
. . 46 
2 
. . • 47 
. 59
11 
8 2 2 3 
7 562 
6 6 2 
5 5 5 
1 8 6 
59 
. 48
1 0 4 





­8 5 2 
6 8 7 
1 6 6 














RS ET AVIONS 
2 9 1 
43 8 
■ 
7 5 9 















2 1 9 0 
1 6 6 4 
5 0 5 
4 6 3 
1 5 5 
1 
. 4 2 
6 0 
7 2 9 
, 318 
3 2 5 
2 9 8 
• 2 









­2 2 5 * 
1 * 3 1 
823 
8 1 7 





« C I E EN CAOU 


















7 * 5 
4 5 9 
. 4 5 5 
2 5 1 
6 
3 6 0 
184 
47 
4 6 0 
2 4 3 
. . 6 9 
15 
. . 4 5 3 
6 
18 
1 6 1 
9 0 7 
7 1 1 
196 
0 9 2 








2 3 4 
• 3 9 4 
73 
3 2 1 
3 2 1 
87 
• 
9 6 2 
0 4 3 
138 
. 182 
6 9 7 
35 
3 5 4 
6 
1 7 0 
4 0 6 










6 4 1 
325 
3 1 6 
2 5 3 




3 7 9 




2 7 7 
1 
1 1 5 
2 9 








6 8 6 
1 2 6 
560 
49 3 











1 3 * 
4 
49 
• 3 2 4 
a 
■ 




3 3 5 0 
2 6 7 5 
6 7 5 
6 5 0 




3 1 9 
1 2 0 











2 5 2 8 
1 * 9 2 
8 0 
8 * 3 











5 9 3 * * 9 * 2 
9 9 2 
9 7 6 
3 0 6 
16 
, • 















2 3 0 
2 7 5 
2 * 6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 





0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0 6 0 
062 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEKLE 
HAUSH 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 * 
7 2 8 
800 
1 0 0 0 
18Í, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
038 
0 * 2 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 0 
0 * 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 











6 2 3 
199 
4 2 5 
4 1 7 
2 9 1 
8 
: HYGIEN.UI · 














1 8 4 0 
732 
1 108 
5 3 8 




l ì 57 
5 




























































































1 0 Í 
B í 
1 5 9 
1 
1« 











1 5 1 
1 2 9 
6 
14 200 
lOUNG UND BEKLFIDUNcSZUBEHOER A.WEICHKAUTSCHUK 
ILTSHANDSCl 
4 2 7 
92 












2 3 0 1 
1 0 9 * 
1 2 0 8 
1 1 3 9 



















4 2 8 
* 2 0 














2 0 7 
































1 5 " 
182 
165 
1 5 : 
l i 
3 6 162 
92 a 






2 « ; 
1«C 
i o ; 9 Í 
8« 
. 1 






















1 * 2C 
2 
3 * 










55 1 * 
50 1*1 



























2 * 2 : 













6 2 8 


















2 2 « 










































































































u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















« 0 1 2 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 0 1 3 







5 1 7 






6 1 6 
3? 
9 7 3 
9 0 2 
0 7 0 
0 4 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































8 0 3 
8 0 3 
568 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
85 
27 







3 5 3 
122 





1 5 6 
2 8 9 
4 
. • 3 
128 
• 
5 9 3 
1 6 9 
4 2 4 
« 2 2 
2 9 3 
3 
0 HYGIENE ET DE PHARMACIE 
VULCANISE NON 




4 6 4 




1 1 1 
86 
2 3 1 
3 1 7 
13 
0 0 6 
4 1 7 
5 9 0 
148 
7 1 3 
12 













4 4 7 
218 























VETEMENTS GANTS ET ACCESSOIRES OU CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
« 0 1 3 . 1 1 GANTS 
0 0 1 
no? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
tSli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































9 1 2 
6 1 9 
2 9 4 
194 








4 6 5 





. 7 2 
587 
67 
5 2 1 
520 











2 6 0 
6 7 
8 7 0 
12 
1 4 7 
1 0 1 
0 2 0 
2 7 5 
7 4 4 
7 2 4 















7 6 5 
98 




« 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
NON DURCI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
03 0 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 0 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























9 2 6 
6 1 3 
312 
306 






























7 3 7 
412 







. 1 0 3 
1 








3 7 5 
1 5 9 
2 1 7 
2 0 1 





1 8 4 
25 
7 








2 9 6 
190 














3 2 7 
1 4 6 
1 8 1 
1 7 0 







1 0 6 
2 
1 0 9 
. 119 
6 
1 2 9 
1 
6 4 6 
175 
« 7 1 
« 7 0 





« 1 6 
. 45 




5 6 4 
4 2 6 
138 








3 9 8 









1 3 3 9 
6 7 5 
6 6 4 
4 8 8 




3 9 6 










1 3 9 1 
l 1 7 0 
7 2 1 














8 8 9 
6 0 5 
2 84 
2 8 1 
1 0 4 
3 































2 5 9 
125 
1 3 4 
1 3 1 
3 0 
3 











5 7 1 
9 7 
« 7 « 
« 6 1 















1 3 8 
3 * 5 
1 8 1 
1 5 3 
1 6 4 
4 1 5 
2 * 9 
10 
a 
7 0 9 





1 7 1 1 
6 7 « 
1 0 3 7 
1 0 2 7 























1 9 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
BODENE 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 











8 9 1 
6 6 8 
222 



















­4 4 6 














































5 2 5 
6 2 2 
0 6 3 















2 8 2 
25 
2 
1 2 9 
2 9 0 
0 1 0 
0 8 1 
939 
7 1 4 
9 8 3 










2 2 9 
3 7 7 











1 0 6 
9 2 4 
183 
180 
7 4 7 
, a 3 
7 8 1 
3 7 5 







. , . . . . 1 7 7 . ? , 7 
2 7 2 7 
2 1 0 9 
6 1 ( 
6 1 6 













. . 1 16 
1 




2 5 * 4 
1 8 0 4 
7 4 0 
7 1 9 
4 7 8 
3 
. 17 
1 I I 













1 6 9 




9 5 2 
1 0 4 
552 
. 1 125 3 3 8 
4 








. 51 1« 
5 0 6 
18 
1 2 9 
2 1 « 




1 0 8 9 
1 3 1 
67 
JND FUSSMATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK. NICHT 
ZELLKAUTSCHUK, MEITERBEARBEITET,ALS NUR QUADRATISCH 
RECHTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RADIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
« 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 



















2 2 1 
990 
332 
2 7 8 












4 6 5 











. 8 13 
4 8 
10 ­7 1 0 
278 
4 3 2 








. 77 • 6 5 4 
4 5 8 









. 10 1 
1? 























2 8 3 
3 6 1 
9 5 1 
592 








1 5 1 

























4 1 8 
7 0 8 












6 3 9 
2 6 2 
1 
1 
. 4 6 2 
35 
7 


































5 7 9 
4 0 7 













6 8 6 
83 
6 0 « 
6 0 0 






























3 1 6 
I tal ia 
6 



















8 0 1 
511 
290 
2 8 9 
190 










































. 26 1 
l ì 
542 




v r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
on? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
03R 
4 0 0 
4Π4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 















4 0 1 4 . 9 1 ARTICLES A 
NON DURCI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
664 
7 0 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































4 0 1 4 . 9 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
04 8 
0 6 ? 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
36 
5 1 8 
31 





1 7 8 
11 
3 8 1 
8 9 9 
4 8 1 
4 8 0 
3 3 1 
1 
France 
















• USAGES TECHNIQUES 
3 8 7 
3 6 0 
177 
9 9 4 
174 
7 3 9 
39 















3 7 6 
7 3 3 
0 4 0 
194 
9 7 7 
0 8 0 












9 1 9 
2 6 3 
124 
5 9 4 





1 9 6 
23 
16 
. 6 . . 4 4 0 23 
. a 4 9 
110 
9 0 0 
2 1 0 
199 













Lux. N e d e r l a n d 
SPONGIEUX OU 
16 




. 13 . 9 5 2 
















• EN CAOUTCHOUC 
0 5 3 
13Õ 
0 1 1 
3 7 4 
1 0 8 
2 
2 3 9 











5 6 8 
326 
3 0 4 













DE SOL ET T A P I S OE P IED EN 
NON D U R C I , NON Ç 
QUE SIMPLEMENT C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















♦ 0 1 * . 9 5 GOMME« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 













* o i * . 9 7 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
P30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 1 3 
795 
9? 





7 9 7 
18 
516 
6 7 5 
8 9 0 
8 7 8 






















1 4 1 
1 6 9 
6 0 9 
0 2 8 
2 2 7 
893 
2 0 9 
80 
67 









7 7 4 
175 
5 9 9 
E L L U L A I R E , AYANT 






, 4 5 
iî • 4 2 4 
2 2 1 




. 6 9 
2 5 7 
1 1 
. a 4 
13 
3 6 7 










1 2 5 
4 8 2 
145 









6 2 4 
857 




0 9 9 
. 7 5 4 
4 3 0 
7 3 6 
11 
4 4 7 







1 7 7 
7 0 
. , 5 1 
8 8 9 
1 3 6 
7 5 ? 
7 2 7 
4 6 3 
10 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












2 8 8 
2 6 7 















0 0 7 
2 6 6 
7 2 5 
a 
7 2 6 
0 5 4 
18 
4 3 5 
9 
3 2 β 
6 3 1 




, 33 9 






7 2 4 
4 1 2 
2 62 
8 8 6 












4 7 2 
76 
59 
2 1 0 5 
















5 2 0 6 
2 7 1 2 
2 4 9 * 





SUBI UN TRAVAIL PLUS AVANCE 







. 1 . a 35 
1 




















2 7 3 








































1 3 5 


































1 6 9 
4 4 
. 4 6 0 17 














6 9 1 














































6 1 * 
5 
6 * 
5 8 1 
2 6 9 
94 
2 11 8 . . . 2 3 * 11 
. 9 
1 9 3 8 
l 2 6 * 
6 7 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 4 4 
735 
76 










0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
HARTK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




L A M H F 
om 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 










6 0 4 
608 
6 1 2 
632 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
800 
904 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 l8!è 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1.UTSCH 
EN,PRO 
UK I I 















1. ODER RO 
. , 12 
2 







­ L E , S T A U B UND BRUCH 
1 
93 
3 2 3 
3 6 6 
2 0 5 
65 
2 2 4 
5 85 
6 4 0 
6 4 0 







































. . • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 




170 118 1 9 9 











S T R E I F E N , 
UND BRUCH 










1 3 8 
29 8 91 
2 4 4 7 
2 4 46 
2 4 4 0 
AUS HARTKAUTSCHU» 






3 9 166 
a 
65 
4 9 0 
25 133 2 2 4 
ÍS 
1Í 
33 2 6 6 
33 2 6 6 
14 33 2 6 4 
7 
: 4 1' 
c 



























ERT ODER GEPICK ELT 











2 0 4 
45 





1 1 9 
157 
5 4 1 




3 1 3 
8 0 
22 








2 2 5 
7 2 4 







4 3 4 
33 
892 
4 2 0 
4 73 
4 0 6 















. 4 3 9 
2 4 
■ 





























3 0 ' 
2Î! 












1 9 7 
35 












. . . a 













2 1 7 
1 3 6 4 
7 3 8 
149 








, . 4 






























1 1 6 6 

















6 2 1 
9 





1 2 2 2 
■ 
6 054 










1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 









3 9 9 
4 0 2 
68 
142 
CAOUTCHOUC DURCI BATONS PROFILES 
4 0 1 5 . 1 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















7 3 7 
5 5 9 
29 
1 
1000 D O L L A R S 




5 1 4 1 6 9 2 9 7 
150 120 170 
1 3 5 1 
68 1 65 
EN MASSES PLAQUES F E U I L L E S BANDES OU TUBES DECHETS POUDRES ET DEBRIS 








3 2 8 




4 0 1 5 . 2 0 DECHETS POUDRES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 









4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 

























2 0 1 
2 0 1 
20 0 














4 7 15 
6 14 
2 13 9 
> 2 23 
19 
72 3 2 1 4 6 
69 17 95 
. 15 51 
* 15 51 
t 15 • 















20 3 1 1 2 5 
) 2 0 29 
1 1 1 1 96 
11 11 96 











4 7 5 
196 































4 5 33 
72 4 3 182 
35 29 66 
36 15 1 1 6 
3 1 14 1 1 5 




4 0 9 6 . 0 0 T R A F I C CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 
4 1 0 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 4 
0<­0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 7 0 
7 0 9 
71? 
7 1 6 
7 7 4 
7 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 00 




5 7 8 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
63? 
6 5 ? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
PEAUX BRUTE 
P ICKLEES Y 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 























AFLE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4DB 4 0 
ΐ 
S FRAICHES SALEES SECHEES CHAULEES 




















4 4 5 
2 2 0 
1 4 4 





1 2 1 
43 






3 6 4 
3 1 6 
364 
0 7 4 
8 4 1 
7 1 





1 7 1 
3 1 
9 8 2 
9 0 9 
9 8 4 



























1 3 6 9 
14 
1 3 5 6 
4 9 ? 
4 





















) 6 . 
! ; 
9 
7 5 * 
! 26 




4 2 2 
9 1 
4 0 2 
Β 







3 5 8 
1 1 9 
2 6 8 





> 7 1 
! 4 7 3 1 
7 9 1 
! 3 9 4 0 
! 1 2 8 8 




6 7 2 




. 2 9 
























2 3 6 4 
2 2 6 
7 1 
37 
1 3 0 
1 1 5 
8 1 
43 
3 0 8 
11 
10 













9 9 2 
7 6 1 7 
1 4 1 
7 4 7 6 
4 0 1 8 
3 3 7 5 
37 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
236 
240 
2 4 * 2 4 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 2 4 
328 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
SCHAFI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 2 
3 3 « 
3 « 2 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
KALBFI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
M E N G E N 
EWG­CEE 












1 3 3 
I 
132 












1 9 3 
118 
4 5 6 
3 0 7 
56 
1 7 6 
5 9 
8 3 1 
1 7 9 




3 6 5 
39 
7 6 0 
8 
1 7 6 
103 





167 3 9 








7 7 8 
52 
1 2 7 
4 3 3 
6 2 0 
32 
14 
5 8 4 
2 4 9 
4 2 8 
6 9 8 
6 2 2 
2 0 7 
6 0 
28 
4 7 6 
7 0 0 
153 






9 0 6 
7 2 2 
6 3 3 
1 2 9 
5 03 
7 7 8 
5 4 6 
9 1 7 
7 0 8 














1 1 1 




1 0 5 



















1 1 5 
86 
1 2 4 
54 
52 
3 8 7 
6 1 3 
7 7 4 
7 4 1 
3 6 5 
805 
1 1 4 
6 



























7 7 4 
4 4 ? 
a 
2 











4 7 3 4 
378 
9 4 9 
126 
7 2 3 
2 9 2 
197 4 1 9 
2 0 1 















ι β ; 
24 
2 0 3 6 
66 
1 97C 
1 7 8 9 














7 0 Î 































7 9 9 
3 
25 





. 4 4 7 
193 











9 0 1 
5 1 2 

















4 7 5 
136 
105 
9 8 1 1 
1 3 9 
34 













. . • 
1*3 




















6 5 5 
« 0 8 
2 « 7 









5 1 8 
1 6 2 3 




If » 26 

















6 8 6 
1 3 5 
5 5 1 
3 8 5 




9 5 4 














































1 2 5 
8 
2 0 6 
4 0 
127 













6 1 2 
10 






4 7 6 
319 
6 3 3 




3 8 7 
4 9 6 
35 
7 9 9 

























0 9 5 
19« 





« 2 0 9 
« 9 5 
1 5 0 
BO 




« 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
04 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
77? 
7 8 9 
30? 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 β 
390 
4 0 0 
4 0 4 





5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 3 ? 
652 
6 5 6 
6 6 0 
664 
7 0 0 
70? 
7 7 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S. 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I RE 











































« 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
71? 
3 3 4 
342 
352 
3 9 0 





6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 1 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
TANZANIE 




C H I L I 
ARGENTINE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 















1 2 1 
8? 
77? 
1 5 4 106 
17? 
53 
3 7 5 
97 
10? 




3 9 6 
50 




7 0 1 




1 5 2 
4? 




8 0 8 
37? 
4 0 7 
1 4 




6 5 4 
10 
11 
4 6 6 
9 3 1 
3 3 6 
1 9 * 













4 7 5 
0 5 0 
5 0 7 
736 
7 7 0 
6 6 9 
845 
7 7 1 
857 
1 8 6 










































6 8 8 
4 8 7 
. a 
2 
7 0 1 
43 
2 9 7 












6 1 4 
8 1 5 
0 9 1 
138 
9 5 3 
0 1 7 
120 

















1 4 7 
18 
1 « 0 3 
. z ' 1 3 7 3 
1 2 2 * 













1 0 2 
4 5 9 
• 7 6 9 
63 
7 0 6 
* 6 5 
5 




























1 6 4 
72 
2 1 3 
6 
3 6 







6 1 7 
1 5 0 
9 7 6 
1 1 0 
a 





3 4 4 
a 
a 
0 1 2 
• 6 0 3 
3 3 6 
2 6 7 
5 5 5 
3 5 0 








7 0 7 
1 8 8 
5 0 
37 












1 0 4 
2 1 












5 9 5 
0 8 4 
5 1 0 

































4 4 0 
1 2 8 
2 8 1 
0 2 2 1 
a 
2 0 9 
37 
3 6 1 


















. . . 5















3 9 * 
1 * 1 * 



























. 1 3 7 
18 
l 
7 1 5 
1 3 9 5 7 6 
3 0 6 
9 0 




7 7 9 
7 6 9 
0 0 8 
' 























« 1 2 0 
38 









1 0 1 
13 




8 9 * 









4 6 * 
6 0 7 
81 
9 1 1 
935 








3 9 2 
2 0 
63 
1 9 3 
2 1 7 
**1 
1 7 0 « 7 1 
4 0 8 
3 2 
7 0 5 
5 9 5 
3 0 
3 5 8 


























8 6 * 
177 
6 8 7 
1 2 * 
52 





2 3 6 
107 
3 * 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
37 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 ? 8 
0°Ì1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 




« 0 0 
« 0 « 
« 8 4 
5 0 8 
524 
5 2 8 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBFE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
33« 
3 * 2 





* n o 
508 
5 2 * 
528 
6 5 2 
6 5 6 
800 
8 0 * 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
RINDSr 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
288 
3 3 « 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
* 0 * 
* 2 8 
* * 0 
4 5 6 
4 6 2 





5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
800 



















2 5 5 
1 2 5 
310 
9 6 9 
563 
16 
8 9 6 
0 0 5 
56 










4 2 9 
3 3 5 
23 
10 





































6 9 4 
4 4 






4 6 6 
97 
128 
4 9 4 
4 9 6 
4 1 
1 0 4 
73 
2 2 1 
6 5 2 
245 
4 0 7 
0 2 4 
153 
3 6 6 
2 6 3 
14 










7 3 1 















9 1 2 
3 0 
101 
3 9 9 
8 3 2 
566 
062 
1 0 0 
















2 4 4 











2 2 3 8 
1 2 4 8 
9 9 0 
64 3 
4 4 6 
155 








1 4 4 0 





























1 3 0 6 














N e d e r l a n d 
6 1 Î 
. 1 2 * 
. 5







4 6 7 
6 4 8 
. , . . 146 
19 
6 125 
3 7 4 2 
2 3 8 3 
2 3 3 4 














CH OOER NASS GESALZEN 
a 
824 
6 4 6 4 
1 4 5 9 
4 2 




















. , 9 0 
4 7 6 0 
, 2 6 9 1 






1 1 6 




*i 6 5 9
75 
a 







* 1 7 * 
. a 
16 
2 9 5 0 
1 1 7 6 6 
8 8 2 1 
2 * 
3 * 0 3 


















3 8 2 * 
3 8 5 3 
a 
. 4 0 
. 34
99 
. 1 9 3 6
2 0 6 
26 
3 8 0 1 
a 
5 
2 6 6 
QUANTITÉS 

























2 1 7 
186 1 
« 3 3 
3 5 8 






2 1 0 
7 2 9 5 
1 5 8 2 
5 7 1 3 
8 7 0 3 




































r « ι « 
l 3 
> 35 













> > i 2 
. i o 
. l* r 2
ι ι 
. s 16 
9 
1 
1 3 6 
! ! * 
53 






4 3 2 
172 
3 
4 6 4 




6 3 672 
7 2 7 
038 6 8 9 
4 5 7 
508 
6 1 









6 4 7 
43 




2 7 4 
54 
4 4 7 
11 
128 
4 3 9 




0 5 7 
45 
0 1 3 





























4 6 8 





4 0 0 
91 
126 
3 3 1 
68 
a 




0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 0 8 
524 
5 2 8 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 9 0 





6 5 6 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
2 8 6 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 2 
504 
5 0 9 
520 
5 2 4 
528 
6 7 6 
6 8 0 
800 









. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 

















OOMIN IC .R 
. M A R T I N I Q 

























7 4 7 
1 4 9 
3 0 
55 
2 7 4 
3 7 4 
7 7 4 
78? 
8 5 5 
3 7 4 
1? 










7 3 0 
4 7 8 
7 7 9 
6 1 8 
111 
823 
2 1 0 






















3 0 3 2 
1 6 7 1 
1 3 6 1 
8 5 6 
557 
99 
. . 4 0 6 



























2 9 5 





3 2 4 
1 7 6 
147 
7 2 8 
121 





















. . 32 
163 
8 6 5 
104 
7 6 1 












1 2 8 0 



































8 3 9 
4 7 4 
2 5 4 
2 1 3 
0 8 0 
3 2 7 
7 8 1 
9 0 8 
5 7 6 
5 9 7 
5 3 1 
4 9 2 
11 
54 
3 8 7 









1 6 1 
1 1 
18 
1 2 6 
3 0 9 
2 1 9 








8 6 8 




9 0 7 
a 
4 4 6 
3 4 0 3 
9 0 2 
36 





3 6 8 
113 
18 
2 6 3 
3 1 3 * 






« 2 7 
15 
8 




1 8 7 0 
1 2 6 7 
1 9 9 6 
18 


















2 0 6 9 
l i 

















4 3 1 





1 6 5 
0 7 9 
0 8 6 
0 6 9 

























































2 4 1 
4 1 1 
9 8 1 
5 
52 6 

















* * 0 




5 9 6 
58 
9 
















1 9 9 
119 
1 7 4 
2 4 5 
2 9 7 
1 7 1 
. 5 5 1 
3 3 4 
. 11 
0 0 4 
159 
• • 27 
. 18 
3 2 6 




5 6 3 
27 
. a 









1 0 9 
5 0 5 
8 3 7 
1 5 4 
2 1 1 
13 
5 5 1 
3 1 9 
* ? 0 
7 8 8 
0 5 6 
3 9 7 
, 35 










8 3 9 





3 8 4 9 
110 
33 
5 5 3 
8 
0 0 0 





























0 6 7 
a 
• 6 3 9 
3 6 9 
• 4 
6 3 9 
2 9 0 
. 17
• • 43 
9 6 8 
8 5 0 
* 7 5 
3 7 5 
9 7 8 
3 * 5 
27 











5 1 9 
23 
1 9 7 
12 
1 * * 
7 * 
2 1 1 
3 2 
2 6 9 
8 
« 7 
2 5 9 





3 3 2 
26 
3 0 5 
2 9 5 
a 
0 1 0 
128 
• 
9 3 9 
« 7 7 
9 6 7 
3 7 5 
. 81












1 * 1 
1 1 
èÎT 
* 6 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
328 
3 3 * 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 0 
35 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 7 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAEUT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 8 
3 4 6 
3 9 0 




6 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAEUTI 
0 0 1 
0 2 2 
3 9 0 
524 
52 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
3 3 8 
1 2 3 
2 1 4 



























4 8 7 
4 7 5 
544 
9 3 0 
132 
632 
7 5 1 
75 
2 9 6 








5 6 0 
3 7 1 










2 4 0 1 3 
1 1 6 5 6 
12 3 5 7 
8 1 4 « 
7 1 6 0 
* 2 0 7 
a 6 
kg 







5 1 6 
9 1 3 
5 6 1 
3 5 2 
0 2 7 
767 
2 4 8 
90 
77 










GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
9 7 5 
112 












9 7 8 
38 
43 
4 3 7 
6 9 8 




2 2 4 
6 8 4 
6 3 3 
2 6 7 
765 
3 6 
6 3 2 
7 7 0 
9 6 0 
2 2 0 6 0 
32 
758 
4 8 3 










5 8 4 
172 
7 1 7 
4 5 5 9 0 4 
2 8 1 
511 









8 6 0 
7 4 6 






1 9 1 








3 7 0 
195 
542 12 
0 0 7 
5 9 9 
4 0 8 
6 7 0 
3 7 8 
4 6 1 
26 
34 














































5 7 8 
0 7 4 
62 
0 1 2 
698 
6 2 
3 1 5 













































. . . . . a 
. . . 2
. . 4 0 7 









. . a 
4 0 
2 3 0 
. 118 
. 
5 6 1 
107 
4 5 4 
4 








5 0 9 






. . a 
a 
. a 
, . . . ­














5 2 6 
198 
0 3 9 
1 5 8 
327 
0 8 5 










3 0 9 
4 
209 







2 4 8 






6 7 7 
15 
52 
i . 2 
18 






7 4 1 














































9 8 0 
4 9 9 






1 3 6 
930 
66 









1 8 Î 
872 






2 0 5 
6 8 4 
3 3 9 
2 6 7 
6 5 7 
12 
6 3 2 





4 7 9 










7 0 6 
2 3 7 





0 6 8 
1 7 « 

















9 0 3 
7 5 1 
152 
« 7 « 
2 7 9 
« 5 4 
26 
3 « 
2 2 « 
39 
a 











8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
N.ZELANOE 









« 1 0 1 . « 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
75? 




3 0 6 
3?? 
3 7 8 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 7 0 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Î8iè 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









. M A L I 
. H . V O L T A 





. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
.BURUNDI 







.MADA GA SC 























. A . A O M 
CLASSE 3 
« 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
?04 
71? 
7 8 8 
3 7 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 








A L L . M . E S T 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 1 
02? 
3 9 0 
524 
5 2 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













W E R T E 
EWG­CEE 
7 






5 2 9 
1 2 8 
9 4 0 
189 
5 1 6 
3 9 2 











3 1 1 
4 4 9 
7 8 7 
6 6 1 
4 1 8 
412 























♦ 5 6 
79 
7 7 1 











4 0 ? 
14 
18 
7 1 0 
7 8 1 




9 5 1 
785 





7 7 8 
7 3 4 
1 3 0 
73 
1? 
1 6 1 
7 5 9 




3 4 2 
5 7 1 
11 
77 
1 1 0 
36? 
3 6 1 
4 9 1 
8 3 6 
6 5 5 
7 7 9 
163 








7 0 6 
3 1 4 
7 9 1 














7 4 1 
50 
4 0 8 
18 
1 5 5 
9 7 0 
7 3 3 










4 6 4 
3 9 
















































3 5 8 
50 2 
43 
4 5 9 
4 3 3 





















7 4 9 
152 
5 9 8 
5 0 9 
9 6 9 

























2 4 6 
102 
6 3 8 
4 6 4 
169 
6 9 4 
2 6 6 
• 26 
29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR; 
7 2 7 
3 0 728 
6 6 0 5 
23 6 2 3 
19 6 0 3 
* 3 2 * 













2 7 6 









0 0 0 
2 











( • . • 












3 9 9 

























• 8 8 8 
123 
7 6 5 
81 13 





















­4 4 9 













5 7 1 
37 
22 
4 8 7 


















2 * 2 
6 0 1 
7 5 8 
8 * 3 
8 1 7 
993 
9 6 7 
27 
Λ 59 












3 5 8 
• . 82 
9 1 2 
3 7 6 
1 3 9 
19 
92 
9 * 0 
285 
2 « 1 
182 
« 6 9 
5 
2 7 7 
3 0 6 
6 7 9 
9 6 
17 







2 8 7 
1 1 
■ 
• 3 3 8 
■ 
938 
5 8 5 
3 5 3 
2 3 9 
110 
110 7 8 9 
« 3 
7 7 6 
82 
1 6 9 
13 
15 









2 * 1 
5 0 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C40 4 . . . 
Z I E G E N F E L L E , F R I S C H , G E S A L Z E N ODER GETROCKNET 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
00 3 
004 00 5 
07? 
03? 










































































































































































692 « 9«0 
VON AND.Τ 
139 
oi 72 6 
336 
98 
217 6a 22 
180 



































































3 4 7 
222 
































































































































































4 1 0 1 . 6 1 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04Θ 
0 5 0 
052 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 









3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 ? 
4 6 4 
504 
5 0 8 
51? 
516 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 3 ? 
65? 
6 5 6 
6 6 4 
6 7? 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 7 0 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCHAO 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




C H I L I 
B U L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 












1 0 1 0 CEE 
1 0 " ' 
13 818 1 0 0 0 M O N D E 




9 6 1 4 
7 7 5 
1 6 1 
2 4 3 2 
1 1 EXTRA­CEE 




























































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 




6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
SCHAFF 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 * 
288 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 * 
508 
512 
5 2 * 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








































3 1 0 
9 0 2 
2 6 9 
9 2 1 9 5 9 
3 5 8 

















1 0 6 9 
3 0 
1 0 3 9 




1000 kg QUA 



















1 1 9 2 2 
9 





ENTHAART,GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
3 0 8 




1 0 0 
18 












2 8 8 





3 8 4 
6 4 5 
1 6 1 
3 0 6 
1 0 9 





9 8 8 
786 
5 6 1 
8 8 0 
6 8 1 
295 




























3 4 2 0 
5 4 1 9 
77 
5 3 4 3 
4 3 5 0 
2 0 8 









> 1 . 










*. * ** 
5 * 2 
45 




R I N D S H A E U T E I E I N S C H L . K A L B F E L L E ) , G 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 * 52 8 
6 0 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FELLE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 




4 0 0 
4 8 0 
50 8 
6 0 * 
60 8 
616 
6 6 * 
7 0 0 









8 0 4 
5 8 9 
58 
17 
0 5 6 
1 4 9 
9 9 1 
2 0 9 
34 
1 5 1 
7 86 
9 8 9 
7 9 9 
9 0 6 
68? 


































1 5 0 
7 



















J 3 9 3 
) 5 6 6 
61 
9 5 6 0 
S 5 5 1 







3 2 5 
. 2 
3 7 5 
<ι I 4 0 
} 36 
t 1 0 3 
S 2 5 
3 
î 7 8 




























. , 21 
57 
3 8 7 
1 0 4 
2 83 
810 
6 7 6 
800 
13 


























6 3 4 
4 7 0 
038 
43? 
3 * 0 






















2 4 3 9 
38 
3 9 9 
3 4 3 
. 73 
4 5 8 
1 1 6 
3 * ? 
5 6 0 
97 







































4 6 4 
6 4 
4 0 1 
83 
18 
3 1 7 
9 2 
6 9 
4 4 * 















* 1 3 




1 * 6 
* 6 * 
1 1 6 
2 * 3 
95 
8 3 5 
55 
19 
* * 6 9 
3 5 * 
5 9 1 
2 5 * 
3 3 7 
2 1 7 
3 9 1 
106 







3 7 9 
111 
* 7 9 
7 1 3 
3 * 
1 7 6 
2 1 7 
3 6 9 
8 * 8 
5 0 3 
35 














7 8 ! 
β 
. * 66 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 6 
52 0 
5 ? 8 
6 6 0 
664 
6 8 0 
6 0 6 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 ? 8 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 74 
?BB 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
574 
5 7 8 
6 0 4 
60B 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






U . R . S . S . 
• A L G E R I E 
L IBYE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 




C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











L I B A N 
AUSTRALIE 








* 1 0 1 . 9 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 2 
2 * * 
2 BB 
* 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
.TCHAD 






















6 9 3 
148 
59 
3 0 5 




2 9 5 
8 9 6 
2 5 1 
22 
6 0 
4 2 5 
2 1 3 
2 2 
2 2 
6 7 7 




1 3 6 
5 3 4 
7 7 9 

















2 * 0 












9 3 8 
8 0 7 
145 
131 
1 6 8 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
2 6 8 I 
85 
1 8 4 
55 
37 1 2 8 
115 
I 
« 152 1 
« • 8 
* 1 * 






0 0 3 3 
8 Í 
9 1 7 3 
3 7 6 
* 3 
5 * 1 2 
1 













7 1 3 
094 
7 5 1 
89 
5 1 
9 4 5 
7 0 










3 4 3 
14 
8 0 9 




2 0 0 
38? 
5 7 9 
0 0 9 
2 8 8 
170 
6 5 3 




7 0 8 
3 5 8 
88? 
6 9 8 
1 8 4 
1 4 6 
0 1 5 














4 8 1 
4 7 
3 2 7 




3 8 2 
2 0 0 
8 5 1 
2 4 4 

















• . • 6? 







7 0 3 




6 4 7 
34 
, a 
. 2 4 2 
8 7 7 
7 1 9 
88 
6 3 1 
924 
2 7 0 




2 4 3 
39 
18 









* 8 1 9 * 
5 8 6 1 6 
* 3 5 
5 4 2 6 6 
5 2 9 5 6 
3 2 7 2 





1 9 1 
26 
142 
4 0 7 
4 7 
3 6 0 
1 9 1 
1 9 1 
169 
5 










1 6 9 
5 1 3 9 
5 2 2 
4 6 1 6 
3 6 6 6 
























1 3 5 
12 
7 1 0 
4 1 
1 Î 7 




. 9 3 
33 
1 4 5 
. 7 1 
14 
3 8 5 
. 
6 1 8 I 
145 
« 7 3 1 7 * 
1 
3 9 9 










2 8 6 










1 1 2 
. • 59 
118 
6 7 2 
4 4 
6 2 8 
5 4 4 
281 
6 9 5 
60 
3 8 9 
2 
4 5 5 









. . • . 5 
22 
■ 
0 5 6 
26 
. 36 









7 9 9 
163 
6 7 5 
4 8 8 
3 0 5 
201 









2 9 2 
12 
117 





0 7 8 
3!o7 















2 4 9 






























. 1 5 4 
1 
9 6 6 
8 7 8 
0 8 8 
3 5 4 
28 
7 3 4 
5 8 3 
• 
7 1 
6 0 8 
765 












1 8 7 
. . 9 
7 0 
1 3 0 
3 0 6 
9 2 9 
1 8 7 
96 





3 3 3 
6 9 * 
6 2 6 
4 4 8 
17B 
2 5 6 
0 9 7 
8 9 4 







1 0 6 
35 
170 
7 3 3 
25 
72 
3 3 5 
1 3 8 
1 9 7 Z?5 11 












1 3 4 
5 
6 5 * 
23 
. 17 
2 * 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R I N D ­LEDER 
I N D I S 
GEGER 
— 1969 — Janvier­Décembre 
























VON ANDEREN EINf lUF 
CHE K I P S L E D E R . GANZ 
3 T , AUT ; H W E I T E R B E A R 
VON LEDERWAREN 
0 2 2 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KALBL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 6 0 
204 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RINOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
370 
4 0 0 
4 6 8 
508 
524 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
BOX K A 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 6 0 
204 
52 8 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 2 






































6 0 7 
73 


























7 7 ? 
7 
5 
7 1 5 
■ 











4 7 6 
775 
415 









7 6 6 
61 
370 
7 0 7 
80? 






2 5 8 
8 9 3 
5 71 


















3 5 7 
7 1 7 
7 
10 
• 2 5 4 5 
1 158 
1 3 8 7 
4 6 7 
4 0 5 
920 
175 • ­ F , ZUGERICHTET 
1 







































Be lg . ­Lux . 
39« 
4 4 ! 
49 
k g 
























I t a 
1 
1 
­BUEFFELLEOERl .ROSSLEOER UNO ERN 
, MAX. 4 , 5 K G / S T , NUR P F L A N Z L I C H 










. . 31 . ­EINHUFER!. 




, , . . . , , . 17 • . 1C 5C 



































































































2 5 7 9 
168 
1 4 4 







































































, 95 . 4 1 
, , 4 28 



































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 ? 
N.ZELANDE 














5 5 9 
6 7 1 
137 
4 8 3 
268 
4 7 




CUIRS ET PEAUX DE BO CHAMOISES PARCHEMINE 
4 1 0 7 . 0 5 PEAUX 
0 7 ? 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N E T , 
DE VACHETTES D 
TANNEES AVEC SU 
U T I L I S A B L E S 
ROY.UNI 
INDE 







4 1 0 7 . 1 1 CUIRS 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
7 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 8 
5?4 
57 8 
6 0 0 
6 6 0 
664 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



























4 1 0 7 . 1 6 CUIRS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 6 0 
7 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
508 
5 7 4 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 7 . 7 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 4 
5 7 8 
6 6 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























8 0 X C A L F , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 







: VINS ET D FOL 
S VERNIS OU f 
liri NOES, ENI NCES. VEG 






























0 3 4 
23 




















2 1 7 
3 2 7 
695 
3 7 0 








2 4 4 
1 0 9 
66 
9 5 4 
9 7 3 
425 





7 4 7 
5 73 
3 1 0 
126 
2 5 0 













. 71 11 
79 











l ì 1 ! 
10 
. 






V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
IDES PREPARES E T Ï L L I S E S 
I E R E S , MAX 4 . 5 












, , . 















4 7 3 
9 
4 1 4 






I t a l ia 
1 
1 
KG DE PO . MA I S NO 
EN CUIR 
' F Q U I D E S SIMPLEMENT TANNES 
a 




8 3 6 
. 7 7 
a 









8 5 0 
7 9 0 
0 5 1 
8 8 6 





























0 0 5 
2 4 1 
152 
1 7 1 
5 1 9 









1 6 7 
0 9 7 
0 7 9 
7 1 7 














4 7 4 










































1 0 6 9 













































7 8 6 
5 9 0 
1 9 6 
2 4 0 
2 7 0 
0 4 6 
4 
1 





























3 3 3 
75 
2 5 7 
3 8 7 
17 



















l i l 
6 8 0 
23 
985 



















7 8 4 
5 3 1 
182 




3 0 1 
217 
0 8 3 
157 
« 2 
9 1 5 9 
11 
2 8 « β 
« 5 
6 8 * 






4 6 1 
2 2 1 
2 4 0 
233 
2 2 6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(EH) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ANDERES KALBLEDER,ZUGERICHTET 
001 373 002 94 15 003 121 85 004 100 29 005 486 53 022 136 15 03« 2 
036 13 2 038 5 048 1 
050 7 204 56 48 400 17 3 508 7 7 528 10 732 2 
1000 1 433 256 
1010 1 173 182 1011 261 75 1020 184 20 1021 157 17 1030 76 55 1040 
RIND­UNTERLEDER,ZUGERICHT ET 




42 32 10 3 
3 6 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
508 
5 2 4 
52 8 
800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
719 
653 
3 3 0 
4 3 4 
66 101 ?5 45 18 41 5? 35 
4 9 4 
7 
77 
? 547 1 700 
8 4 8 

















13Í 33 1 5 
76? 















508 374 134 115 93 19 
ANDERES R I N D L E D E R , N I C H T GESPALTEN,ZUGERICHTET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
5 2 4 
528 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
135 213 
2 7 9 
2 3 2 
28 101 




20 13 1 
2 9 0 
8 8 6 
4 0 4 312 
262 






5 4 14 
13 
15 
3 0 9 















































R I N D ­ N A R B E N S P A L T L E D E R , Z U G E R I C H T E T 
oni oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
370 
4 0 0 
41? 
4 6 8 
4 8 0 
50 8 
5 7 4 
57 8 
6 6 0 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 53 
9 7 3 2 105 1 02S 
3 142 













882 414 184 14 
12 
2 0 0 
26 
3 9 0 
4 0 4 50 1 
13 7 55 
26 13 120 203 473 14 
13 0 6 9 a ooo 
5 0 6 9 
450 
0 59 




9 7 9 
69 
52 
9 1 0 
39 
34 4 4 4 
, • 
93 
. 639 70 41 70 






4 177 61 
6 
367 
842 525 275 95 248 
96 
























147 ' . 2 
374 
548 4 3S 
a 











BS3 64? 884 737 758 
. 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
4 0 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





-il 1020 1021 1030 1040 
3 172 758 
490 899 3 833 875 48 95 37 10 26 270 167 14 30 17 
10 776 9 151 1 625 1 288 
1 058 337 
81 230 388 203 152 
16 
230 10 14 
3 3 3 
0 0 3 
430 
1 8 1 
168 
2 4 8 






3 8 4 





1 8 6 
56 
69 54 
2 3 6 
175 
6 1 5 
77 
5 3 5 







6 0 2 7 0 6 7 
3 6 3 6 4 0 2 
2 3 9 6 6 5 
2 3 9 6 5 6 
2 3 8 4 7 7 
1 9 
C U I R S ET PEAUX D AUTRES BOVINS DE PLEINE EPAISSEUR  
POUR SEMELLES 
4 6 4 
5 





4 7 0 





2 10 1 




0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 04 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
8 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 04 
4 0 0 




1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















« 2 9 
60 9 11« 112 
36 15 21 23 
1 6 3 31 252 11 18 
0 8 9 
39 8 
6 8 9 
2 3 0 
164 
4 6 0 
2 





4 9 3 






4 0 1 




AUTRES CUIRS OE BOVINS DE PLEINE EPAISSEUR 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















4 0 3 




2 8 3 
3 8 
16 135 30 12 43 44 
18 51 31 12 
7 3 0 
9 5 9 
7 7 0 
5 9 1 
502 




3 2 9 
6 0 
2 4 
12 7 43 2 18 44 1 
8 0 1 




1 1 7 
« 1 0 2 . 3 5 C u I R S SCIES DE BOVINS FLEURS 




4 7 8 
7 0 5 
9 0 6 




6 9 7 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
574 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















3 8 7 1 
5 5 9 5 7 215 5 332 
18 0 9 7 
1 9 5 9 
1 7 8 
77 
18 
1 1 9 
968 213 
1 1 9 31 
89 
2 0 0 
2 3 
2 0 31 
9 4 8 
0 4 0 255 12 ?? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
53 3 6 7 
4 0 1 0 9 13 258 4 755 « 0 1 2 
8 « 9 1 
9 3 
3 10 
7 3 5 
86 
3 7 6 
4 9 9 






2Ö 31 314 
5 2 9 213 12 
7 2 6 6 
4 695 2 571 
3 3 6 
2 8 6 











3 9 5 
2 2 1 





10 434 165 
12 
2 68 
2 4 1 
0 27 
3 9 9 
3 0 1 
6 2 5 
2 
? 
1 447 1 21« 
7 9 « 
7 7 6 
3 7 3 
1«6 







9 1 5 
7 3 1 
6 8 « 
6 4 6 
4 6 5 
3? 
6 8 8 
643 054 
15 101 
9 0 2 
3 0 
19 
101 757 842 204 78 
77 
23 
l 5 9 4 
1 3 4 9 
1 « 1 8 
10 
32 901 75 «86 7 «15 3 016 ? 671 « 397 
676 
6 140 386 























16 . 14 1 . I 
. 
2 




73 16 70 
183 
614 
746 . 75 3 77 11 , 7 
15 
74 1 18 
1 774 
1 IIB 




70 440 . 76 44 7 13 78 16 
a 
13 
3 5 • 
835 








79 257 ïî 733 
• 
260 
13 77 748 
a 
193 35 3 55 1 5 
73 
4 74 1? 
910 
548 36? 330 787 3? 
161 
3 25 767 
737 
75 774 445 
2 017 «56 1 561 358 339 1 203 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
574 
578 
6 6 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEOER 
0 0 1 
00? 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
SCHAF­
LEDER A R B . , ! 
00? 
0 0 « 
0 2 2 
« 6 8 
6 0 « 
6 2 « 
660 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
704 
2 0 8 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 6 0 
6 6 4 
720 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
704 
4 0 0 













3 7 6 


















0 0 7 
577 
7 69 







1 6 1 
15 
30 






1 0 0 5 
















. . 2 1 
a 






















. a • ■UNO LAHMLEDER 











































7 9 7 
6 4 7 
3? 
4 
9 7 0 
546 
4 7 4 
7 94 
7 1 9 

















7 0 1 
310 





. 970 1 
1 
9 6 9 



































L A N Z L . G E G E R B T . A U C H 
I R S T E L L E N V . W A R E I Î 
9 
























7 8 0 
? 
6 7 1 
6 3 4 
79 
4 
2 0 5 1 
8 1 







. 3 4 
, 25 . a 
a 























2 0 Ì 
3 
4 84 


















2 0 4 
1 0 9 0 
a 











1 9 5 0 
1 540 

















3 5 6 














2 . 2 1 
a 
6 
. a . «5 
9 
. • « « 2 
293 













































. 8 555 










. 64 6 
. . 25 . i 
6 
5 





• 4 1 4 
1 5 4 

















4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 






















4 1 0 2 . 5 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
4 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE BOVINS CROUTES 
748 
0 9 0 
615 
3 8 1 











1 1 1 
1 8 7 
50 
70 
5 7 8 
733 
845 
7 0 0 
773 
6 3 9 
5 
6 




3 8 6 
1? 
11 
























6 3 6 
4 7 7 
157 
19 
3 1 6 
• 
EQUIDES 

















. a 1 
4 
a 
• 1 0 3 2 
8 0 4 





N e d e r l a n d 
1 « 
1 2 7 
1 9 3 
14 













6 4 1 
3 4 8 
2 9 3 
2 1 6 






























D OVINS PREPAREES AUTRES QUE CHAMOISEES 
EHINEES VERNIES 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX DE METIS C SUBSTANCES VEGET 
002 
0 0 4 
0 2 2 
4 6 8 
6 0 4 
624 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 3 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
04? 
0 4 8 
?04 
2 0 8 
4 0 0 
508 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
612 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
804 
1 0 0 0 
iοi­i 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
OU METALLISEES 
ES INDES SIMPLE MF 
ALES MEME AUTREME NT TANNFE NT PREPAR 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
























7 3 7 
4 5 4 










AUTRES PEAUX D OVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































3 7 1 
77 
3 7 6 
17Θ 
14 






3 3 8 




6 8 0 
36 
4 1 




7 1 1 
9 1 8 
7 9 ? 
7?B 
3 7 1 
4 6 3 







4 1 0 3 . 9 9 AUTRES PEAUX D OVINS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















0 4 3 
0?Q 
6 7 9 
4 1 1 












. 9 1 7 1 
17 
10? 












. a 26 
57 
2 2 




. . 338 
SIMPLEMENT TANNEES 
55 











6 4 8 
8 
18? 









6 5 5 
95 
38 
, 11 2 0 
170 







. 2 9 0 
69 
2 1 1 
















6 6 8 
18 
4 9 1 










« « 7 0 









. 3 29 
1 9 2 8 
2 4 3 
5 0 « 
3 1 










6 7 1 
174 
. 9 1 4 148 










6 2 4 
8 8 7 
7 3 7 
5 0 1 
2 90 





3 1 7 
4 
• 3 7 8 















1 0 6 
190 
, 1 9 0 
a 
. 1 9 0 
49 















4 7 6 
8 2 3 
6 5 3 
4 9 5 
4 3 8 
1 5 8 
2 
0 3 3 
9 1 3 
3 2 9 
2 8 2 






6 1 1 
15 
8 6 8 
I ta l ia 
46 
. . 11 . 6 
a 





_ . 1 1 . • 173 
58 
1 1 5 


















3 3 « « 
5 
3 3 3 9 
7 
7 
3 3 3 2 
2 2 8 « 1 2 3 122 









76 iti 12 
7 
1 2 * 7 
* 7 8 
7 6 9 
5 2 * 
3 8 1 
2 3 8 
2 
7 
1 6 1 2 
5 
5 
2 * 7 
3 6 2 
17 
1 1 4 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 





6 0 4 
6 7 4 
80 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z I E G E ! 
LEDER 
A R B . , ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 6 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
101.0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
286 3 3 4 
3 4 6 
350 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
2 0 « 
400 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 5 2 
3 3 4 
4 0 0 







3 1 4 
3 5 7 
958 
6 6 9 
2 7 6 






















7 1 3 











5 0 7 
3 4 ? 
165 


















. Z I E G E N . N U R PFLANZL.GEGERBT,AUCH W E I T . B E ­












3 1 0 
13 
3 0 0 
27 
27 






5Ï 6 0 
1 2 1 9 
2 
3 













7 1 1 
. 
7 7 1 
7 764 
7 






































5 8 6 




5 7 3 
75 
4 9 8 
4 9 
2 9 














7 7 9 
1 9 9 
51 
6? 
1 3 7 6 
1 
1 3 2 5 
5 















ES Z IEGEN­UND ZICKELLEDER,ZUGERICHTET 
1 
4 3 1 
64 
24 

















6 6 4 
9 7 1 
6 9 3 
3 6 9 
272 











2 4 0 























































4 6 ? 
a 
46? 
. 4 6 0 
. ? 
6 
3 1 9 
75 
5 




9 9 6 
6 
9 9 0 
3 
? 

















































1 604 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 6 4 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 7 1 0 1 0 CEE 
48 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
33 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 













9 5 ? 
786 
0 3 7 










2 9 1 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 0 5 
24 
• 
6 7 4 5 
4 9 7 7 
1 7 6 8 
1 2 3 2 










4 1 1 8 19 
2 7 0 7 15 
1 4 1 3 
1 3 7 7 3 





5 5 7 
5 6 3 
5 4 5 
9 0 9 
17 
. 1 
4 1 0 * PEAUX DE CAPRINS PREPAREES AUTRES QUE CHAMOISEES PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
4 1 0 4 . 1 0 PEAUX DE CHEVRES SUBSTANCES VEGEÌ 
OES 
ALES 
INOES SIMPLEMENT TANNEES AVEC MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
2 36? MAURICE 
4 6 8 INDES OCC 
1 4 4 6 6 0 PAKISTAN 
0 6 8 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 7 0 CHINE R.P 
2 1 5 
2 
2 1 * 
. 2 1 * 
. • 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .FAMA 













5 1 0 
9 7 3 
1 0 
76 
9 1 4 
77 






« 1 0 * . 9 l AUTRES PEAUX DE 
1 0 0 1 FRANCE 
57 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
25 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 4 2 ESPAGNE 
7 0 6 0 POLOGNE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 3 6 . H . V O L T A 
28 2B8 N I G E R I A 
96 3 3 * E T H I O P I E 
B7 3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 « 0 0 ETATSUNIS 
5 « 1 2 MEXIQUE 
39 5 2 8 ARGENTINE 
15 6 0 0 CHYPRE 
51 6 0 « L IBAN 
3 7 0 6 6 0 PAKISTAN 
3 5 7 6 6 « INDE 
« 2 6 6 8 CEYLAN 
1 7 0 0 INDONESIE 
2 * 7 2 0 CHINE R . P 
2 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
58 1 0 1 0 CEE 
167 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
33 1 0 2 0 CLASSE 1 
26 1 0 2 1 AELE 
1 0 « 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 













1 3 4 
168 
19 
5 9 6 
4 5 8 








2 9 3 
2 0 7 
103 
21 
4 5 9 
6 7 8 
4 4 8 
2 2 9 
124 
57 
6 2 9 
2 1 
168 
4 8 0 
4 1 0 4 . 9 9 AUTRES PEAUX DE 
8 « 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 9 « 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
67 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
35 0 4 2 ESPAGNE 
« 0«B YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 9 « 1 2 MEXIQUE 
5 5 0 8 BRESIL 
1 6 0 « L IBAN 
15 6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R . P 
4 4 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 8 2 1 0 1 0 CEE 
162 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
112 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 0 1 0 2 1 AELE 
50 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 













7 7 3 
526 
2 4 2 
3 0 6 
582 
9 0 1 
208 
2 8 7 
34 
25 




4 9 9 
34 
15 
1 2 9 
12 
156 
4 1 9 
4 2 9 
0 9 0 
3 0 8 
2 5 2 
5 2 4 
3 1 5 6 
PREPAREES 
PARCHEMINEES VER 
F I T E R B E ­ 4 1 0 5 . 2 0 PEAUX 
EN PREP. 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 5 2 TURQUIE 
3 3 * E T H I O P I E 
8 * 0 0 ETATSUNIS 
DE REPT ILE 




5 9 9 









1 8 6 
















1 8 0 
7 0 6 
a 
■ 
9 6 9 
4 4 









1 3 5 8 
2 
1 3 2 8 
1 0 7 
1 0 7 
25 8 
a 








. . 134 
168 
9 









5 2 6 
6 0 
. 2B0 












































1 9 1 













6 1 1 
5 2 7 
6 2 5 





3 6 7 
. 2 0 
178 
16 
1 5 6 
24 
7 7 0 
5 8 1 
189 
1 8 7 

















6 9 * 
65 1 










Ι 1 3 T 7 
8 3 7 5 
3 0 0 2 
2 7 3 2 





4 8 4 
6 
14 
0 9 7 





1 1 4 
78 
13 
0 1 3 
7 2 9 
• 18 
7 * 
0 7 8 
29 
0 * 9 
7 
6 
9 6 8 
■ 
• 7 4 
3 9 4 
4 4 8 
177 
. 310 
4 6 0 
162 
2 8 6 
11 
18 








8 7 6 
3 2 9 
54 7 
332 
7 7 6 
1 6 4 
51 
lOISEES 
S , TANNES, AVEC SUBSTANCES VEGETALES 
T I L . EN L 'ETAT POUR F A B . D'OUVRAGES 
a 
s 






. , • 31 


















4 3 9 
868 
5 7 2 
556 








• 5 * 5 
852 
• • 
* 2 4 
15 
4 0 9 
■ 
, * 0 9 
. • 
11 
3 2 3 




• 1 0 
1 0 1 













5 6 * 
3 3 * 
2 5 0 
75 
* 3 
0 6 1 
1 1 
■ 




0 5 * 




9 * 9 
3Θ 
45 





4 9 8 
0 7 1 
4 2 7 
891 
8 * S 
535 
• 





• 1 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 8 0 





6 6 0 
6 6 4 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEOER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
412 
4 8 0 




6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 

















































0 0 5 
1 0 0 
a 
















SCHWEIN SLEDER, Ζ UGER IC HT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 4 Β 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
LEDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
883 0 2 2 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 40 8 





5 2 8 
6 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
181? 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
LEOER 
F I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 3 0 
390 
4 0 0 
73? 
800 



















4 4 8 
0 8 1 
615 
46 

























































1 ALS KRIECHTIEREN 
? 
3 
30 . . > . Γ 










; i 71 ) 6 
































. 64 8 
8 
. 5 . 10 






























































■ * * 
l 3 





. 6 5 * 





































. 1 65 
2 1 
65 






























4 1 2 






6 6 0 
664 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















4 1 0 5 . 3 0 PEAUX 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 9 
4 0 0 
4 1 2 
4 β 0 
4 84 
5 0 8 
5 2 0 
528 
6 6 4 
7 2 0 
75? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104O 
4 1 0 5 . 9 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 4 8 
0 5 a 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 














4 1 0 5 . 9 3 PEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
516 
570 
5 7 8 
6 6 4 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















4 1 0 5 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
3 9 0 
400 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 










5 5 0 
749 
7 0 ! 
7? 


































4 1 8 
7? 


















7 6 9 
6 3 1 
6 6 9 
70 
3 6 9 
6 5 7 
350 
35? 
1 3 1 
3 4 3 
9 6 3 
743 
4 0 3 
360 
5 1 7 
845 
4 0 6 
384 
17 
















. 2 8 3 1 
• 




N e d e r l a n d 






















7 3 0 
349 
6 









. 94 3 























7 3 3 
16 
775 

















0 8 3 
4 6 0 
7 7 1 
183 

















6 0 1 







. 6? 3 4 7 
76 





















1 0 9 
76 
7 5 5 





























1 3 * 
. 2 3 17 
* ? 5 
77 
* 7 8 
1 3 7 5 
1 1 8 
l 7 5 8 
1 0 0 3 
7 5 1 
AUTREMENT 
4 0 
1 5 6 
3 4 
703 
4 * 7 
2 4 0 
2 0 8 
2 0 * 
2 0 4 
AUTRES QUE PORCINS, REPTIL 
AUTREMENT PREPAIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
165 
73 
1 1 7 
99 
35 



















• ? 3 
1 
? 
. a 1 . ­17 
1 0 
2 




















9 27T 6 1 
4 9 9 
5 






. 5 6 7 
a 
" 
























4 6 0 
5 
2 
2 7 5 
a 
7 3 0 
6 7 5 
1 8 1 






7 7 7 
58 
7 1 
4 0 9 
7? 
3 6 4 
193 
2 5 * 
93 9 










2 1 7 
1 
56 
. 1 1 9 6 3 8 











3 9 3 
0 9 8 
6 8 6 

















1 2 9 
12 
4 1 
6 8 6 
25 
6 6 1 
1 2 7 
11 
4 9 2 




• 24 14 
22 • 1 4 3 4 
9 
1 







6 2 0 
7 4 
5 * 6 
282 
6 2 




• 8 5 2 5 
a 
159 
3 8 8 
■ 
• • 6 2 433 
6 
8 2 3 
4 3 6 
5 5 2 
884 




3 2 7 
1 
41 
2 1 6 . 84 45 
14 




2 1 8 
19 
13 . . 13 1 
4 6 7 
5 8 5 
8 8 2 
5 9 4 
1*4 
2 8 9 
22 


















. 30 14 
­3 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























i m ρ 














SAEMISCHLFDER VON SCHAFEN OD.LAEMMERN.WEDER GESCHLIFFEN 
NOCH ZUGESCHNITTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
PERGA» 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LACKLE 
LACKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
« 0 « 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LACKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
042 
0 4 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























7 5 6 









6 4 3 

























































. , • 
84 
. . 9 
15 
3 































2 8 9 





DER UND METALLIS IERTES LEDER,VON RINDERN 
1 6 6 
9 9 6 
1 4 9 
1 5 5 










2 0 3 9 
1 7 7 3 
2 6 6 

















5 0 3 




























7 4 5 













































ZEL U.AND.ABFAELLE V . L E D E R , 
TLEOER,NICHT Z.HERSTELLEN V 
BAR.LEDERSPAENE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ζ 6 0 8 
5 5 6 4 
8 4 6 4 
­PULVER U . ­MEHL 
2 9 3 1 
4 4 1 5 








5 6 9 
2 0 4 9 
" 
53 


































1 7 4 5 
578 
3 B62 



































« . a 
. 2 
7 8 5 




















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 2 6 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 













W E R T E 
EWG-CEE 
4 3 0 
4 2 2 
4 1 7 










ET PEAUX CHAMOISES 
D OVINS CHAMOISEES 
1 
2 0 
5 9 4 
191 
3 0 




8 4 6 
3 1 1 
2 8 7 
2 0 1 
24 
14 
4 1 0 6 . 9 0 AUTRES CUIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 1 0 7 . 0 0 C U I R S 
ODI 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











4 1 0 8 . 1 0 C U I R S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















4 1 0 8 . 9 0 CUIRS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













« 1 0 9 . 0 0 ROGNUfl 
RECONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
Ρ FABP 
FRANCE 









2 4 7 
3 6 5 
305 
2 5 7 







4 3 1 
0 6 9 
0 4 0 


































2 0 7 
2 0 5 
1 7 6 
2 
• 
MEULEES N I DECOUPEES 
10 
a 
1 3 6 
, 4 1 
a 
■ 














. . 53 
18 
• 
4 5 3 




. . 7 4 

















ET PEAUX VERNIS OU 









8 8 5 
4 1 6 
3 8 5 
1 4 4 
9 6 7 











7 7 8 
7 9 6 
4 8 7 
0 6 4 
9 1 8 
4 1 7 





6 2 6 
575 
157 
3 0 6 






3 3 7 
9 5 5 
3 8 3 
7 5 9 




2 1 0 7 
3 1 8 
6 3 4 










3 8 9 6 
3 « 7 3 
« 7 3 
3 * 5 
7 6 8 
78 
38 
3 0 7 
127 
4 7 7 
3 * 8 























6 5 9 














5 1 0 



















VERNIS OU METALLISES 
7 7 7 


































AUTRES DECHETS OE 





1 9 « 






2 6 8 
2 7 * 
«« «« 44 
. • 
100 







6 7 3 
142 
140 











1 1 9 







3 8 0 
7 1 6 
. 1 8 6 





8 0 0 
4 7 7 
3 2 3 
3 2 3 













3 0 4 
5 0 4 
412 
a 
5 0 3 
27 
3 1 





. 2 7 7 
a 
" 
2 9 0 
7 2 3 
5 6 7 
2 6 0 




















1 2 9 












I ta l ia 




















m 2 « 5 




. 3 1 
1 2 6 0 
7 9 1 
« 6 9 








. . . • 
2 5 * 
4 0 0 
6 2 1 
2 9 6 
. 17 











1 5 7 0 
313 
3 1 1 












3 1 3 






CUIR NATUREL A R T I F OU PARCHEMINES NON U T I L I S A B L E S 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 ? 
04 9 
0 5 6 
060 
0 6 ? 4 0 0 
5 0 9 
574 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KUNST SERTE 
AUFGE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 























8 0 1 9 8 1 
4 2 0 
108 0 7 3 
4 9 8 6 2 3 
566 






7 0 7 4 1 6 
7 9 1 
4 3 0 
193 8 3 7 
9 














1 7 4 














4 2 4 
2 4 7 
3 2 1 
55? 
. 7 9 0 






0 1 7 
819 
7 5 1 
873 7 7 9 
840 
Be lg . 
1 
1000 



















N e d e r l a n d 
? 658 









4 5 2 
6 849 
5 4 7 6 
1 3 7 3 
597 


















4 3 9 
3 7 1 0 4 3 
16 
5 5 0 
618 
4 3 3 628 
. 5 1 4 
542 71B 
824 
6 9 9 
012 5 24 
6 0 Ï 











4 5 7 
4 5 1 
4 3 9 
7 1 
. 11 
GRUNDLAGE VON ZERFASERTEM ODER UNZERFA­? L L T , ! N PLATTEN ODER BAENOERN, AUCH 
3 4 9 3 6 8 
4 4 0 
483 
. ■ 


















SATTLERWAREN FUER ALLE T I E R E 
0 0 1 
0 0 ? 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 3 6 
04? 
0 5 8 0 6 4 
4 0 0 578 
6 6 4 
737 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


































3 Í 2 " 
1 ! 
< 1 5 
S ­ , H A N D ­ , A K T ! EHNL.BEHAELTI 
<IF IB ER ,KUNSTSTOFFOL IE ! 
R E I S E A R T I K E L UND NECESSAIRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 0 3 4 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 06? 
4 0 0 
73? 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 0 3 0 
0 3 2 
1 
1 
?57 3 6 2 
2 6 3 446 
129 
65 





6 7 1 












7 1 8 
181 
38 17 8 
10 10 
Ξ TAESCHNERWAREN AUS KU 
1 
2 3 1 
68 
5 88 
4 5 3 






3 7 1 157 








4 7 ' 
4 3 1 
4 : 
! ' i 
3C 



































1C l i 
12 






342 1 6 4 
126 
2 38 





















N ­ . B R I E F T A S C H E N , I I S S E , A .LEOER.KUNST­




1 3 1 1 ! 





t 7 2 « 
196 
2 Í 
I f Ρ 




>  772 




























6 4 0 
, a 
1 
















































0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 
06? 4 0 0 
508 
5 ? 4 
5 7 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 















AELE CLASSE 7 
• EAMA 
CLASSE 3 

















6 7 4 
4 7 6 
197 
5 9 0 
13? 150 
4 









. . . 5 ? 
■ 
• 8 5 8 
7 7 3 
135 
6 0 
70 5 ? 
, 74 
4 U 0 · 0 0 ^'^nV/m'H^ÎVÎÎ: 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





0 7 7 
7 3 1 5 1 9 
9 3 6 
5 8 9 
4 4 
38 
4 0 4 
3 0 1 104 
95 
50 9 
4 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
4 2 0 1 . 0 0 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
02? 
0 2 6 
0 3 6 
042 
0 5 8 0 6 4 
4 0 0 
528 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
ANIMAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










H 0 Ν D E 
CEE 









74 7 4 
73 
. 139 147 
7 1 1 
7 8 4 
. • 7 8 7 




1000 D O L L A R S 






































3 6 3 
2 4 1 
1 2 1 
5 7 
4 4 7 
4 
1 7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 





1 6 9 




1 1 0 6 
3 50 
7 5 6 
3 7 ? 
61 36 
■ 
3 4 8 
•PESQSI§ASU η PU AÍ 
3 3 4 
7 7 
. 3 4 0 
3 
3 9 
­7 9 3 




CH 4 1 TRANSPORTEES PAR LA 









24 2 4 
23 
6 1 ? 
13 1 1 8 
■ 
3 0 0 
1 
38 
1 0 9 6 














3 5 9 
4 8 3 5 7 









9 7 1 
9 9 0 
98? 6 6 0 







1 0 * 
. 56
73 




5 7 7 
7 3 6 

































* 3 * 0 
1 *6 




















2 8 8 















L U ? ? . 
2 5 
2 103 
2 9 6 
• • ­4 3 1 




























ARTICLES OE VOYAGE SACS A PROVISIONS CARTABLES GAINES PORTEFEUILLES ET CONTENANTS S I M I L EN CUIR F I B R E 
VULCANISEE 
« 2 0 2 . 1 1 A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 
06? 4 0 0 
»8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
OE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


















F E U I L L E S DE MAT PLAST 
V0Y4 
PLAS 
5 9 0 
9 4 4 
6 1 9 3 9 9 
346 







3 1 3 
801 
517 
3 5 8 
1 8 7 86 
6 7 
A R T I F CARTON TISSUS 
GE TROUSSES DE T O I L E T T E EN 
TIQUES A R T I F I C I E L L E S 
5 5 5 































1 9 * 






. 1 * 
10 
8 
6 * 3 
5 8 1 
61 
*«. 25 9 
3 
F E U I L L E S 
2 3 6 
6 3 7 
2 5 8 
a 





i ! h3 
1 5 * 9 
1 3 5 3 
1 9 6 
1 7 * 
1 0 * 20 
2 
* ? 0 ? . 1 9 AUTRES CONTENANTS EN F E U I L L E S MATIERES PLAST A R T I F 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 * 
005 07? 
0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







7 0 9 
6 7 ? 
1 6 0 






1 7 5 7 











. 1 5 3 *
2 6 ] 6 ' 
6 
1 
2 7 0 
7 7 
8 3 1 








, * . 2
§7 
6 4 9 
5 7 5 
75 
37 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 















3 7 1 
141 
822 
3 1 9 
698 
185 
4 1 6 
2 0 5 
RE ISEARTIKEL UNC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
7 0 « 
« 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















3 3 0 
7 0 5 












































































































REISEARTIKEL UND NECESSAIRES,Α.VULKANFIBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
06 2 
« 0 0 
732 
7 « 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 












6 1 8 






























7 0 5 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES,AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 5 8 
062 
400 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HANDT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
« 1 2 
52 8 
6 0 « 
6 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 






1 7 8 
3 3 4 
119 













5 6 8 
376 
7 9 
1 1 5 




















2 0 4 




















































































. . , . . 1 
13« 
1 1 7 













1 9 6 
1 2 9 4 
663 
6 3 1 
4 0 7 
9? 
7 1 6 
8 
■ I l 
NTITÉS 
I ta l ia 
1 Κ 
NIMEXE 
U i t « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 6 
0 3 8 
3 0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
2 *00 
8 7 3 2 
3 7 3 6 
19 7 « 0 
150 10G0 
107 1 0 1 0 
«3 1 0 1 1 
20 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
22 1 0 3 0 




























6 3 1 
72 
2 1 1 
54 
1 9 1 
7 9 0 
52 
7 4 5 
0 1 3 
539 
4 7 4 
3 1 0 
6 5 1 
8 1 9 
3 4 4 
KUNSTLEDER « 2 0 7 . 3 1 ARTICLES DE VoYA 

























1 7 * 



















7 * 6 
* 9 0 
























7 9 1 
6 6 9 
2 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
7 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 8 
l 0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
2 0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
1 4 0 0 
6 0 * 
19 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
* 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
? 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L I B A N 










* 2 0 7 . 3 3 ARTICLES DE 
VULCANISEE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 7 2 
0 5 8 
0 6 ? 
1 4 0 0 
7 3 2 








0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 













4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES DE 
1 * 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
* 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
2 0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
2 732 
1 7 4 0 
29 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
* 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 















4 2 0 7 . 4 1 SACS A MAIN 
* 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
3 0 6 0 
0 6 * 
2 2 0 * 
4 1 2 
5 2 8 
1 6 0 * 
6 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 * 0 
13 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



























9 5 1 











0 4 3 
















2 5 9 
a 
157 
2 5 7 8 
1 8 9 4 




















• 5 2 2 
3 1 4 



















2 6 6 2 
2 3 6 3 




1 0 1 










1 2 3 
2 5 0 5 
1 925 
580 
2 2 7 
83 
1*8 
2 0 5 
ÏES DE TOILETTE EN 
Ï O N S M T U E 
25 































VOYaGE TROUSSES DE TOILETTE EN 
JU EN CARTON 
4 7 7 
5? 
71 
3 3 0 
17? 
13 





1 6 9 
95? 
2 1 7 
56 
19 


















1 0 9 
16 
1 





3 5 8 





1 1 7 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
4 6 5 
0 3 0 
4 0 9 
4 3 4 








2 5 0 
1 4 6 
4 0 2 
5 6 1 
8 4 1 
4 9 3 
1 2 5 
152 








2 7 8 







• 1 0 1 

















EN CUIR NATUREL A R T I F 
6 5 6 
0 4 4 
2 9 0 







2 9 2 
180 










7 9 0 























? 4 2 6 
2 2 5 3 
595 
• 92 
2 1 1 
1 2 * 2 





. . , a 
a 
. 1
2 2 0 9 
2 1 3 9 
1 
5 2 
. 2 0 5 
69 
3 
a 1 1 
7 
. • 
3 5 8 














. 6 6 
6 0 
3 
1 * * 
3 0 
1 2 5 0 
696 
3 5 * 
1 9 7 
* 9 
30 
1 2 7 

















7 8 0 
0 0 5 
775 


















4 9 7 


























1 7 6 
2 8 0 
. 3 6 * 
7 7 * 
9 










1 7 8 3 





9 1 7 
29? 









8 7 1 
4 6 3 
3 5 6 




7 0 6 
7 0 1 
1 7 4 



























4 8 8 
3 5 2 










































r 3 7 




1 7 9 
1 * 
15 
2 3 7 
1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
49 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















1 1 1 8 
822 
295 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
2 0 * 
* 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















2 1 8 











1000 k g 




































































3 5 4 
















. . • 
210 
109 



























1 1 2 * 
7 * 9 
3 7 * 
























7 9 0 

























































. * 3 
















































AND.TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER,PAPPE OD.GEWEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
6 1 6 
720 
7 3 2 
IIS 













78 í l 37 
1 
5 
2 3 7 
a 4 0 1 
45 
1 6 1 










i 7 4 
. 79 
49 
. 1 0 9 


































3 1 8 


















































1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







4 7 0 2 . * 9 SACS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
664 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























*2 0 2 ·5 0 l o i s i i 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 







CHINE R .P 
JAPON 









4 2 0 2 . 8 1 SACS A PROV CONTENANTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































4 2 8 
6 9 4 
193 
4 9 5 
1 








1000 D O L L A R S 







EN AUTRES MATIERES 
1 6 1 
365 
3 4 6 
4 5 3 











3 9 0 
6 3 3 
7 1 
0 7 1 
6 7 9 










7 1 6 
68 
17 
7 8 7 
4 5 
73 
1 5 7 
17 
47 







6 3 3 




. 5 1 1
CARTABLE 
¡ I M EN CU 
57 7 
5 7 0 
7 3 ? 
757 
9 9 7 






8 7 8 
84 








0 8 9 
13? 
9 5 7 
77? 
4 6 8 
563 
? 
6 7 ? 
4 2 0 7 . 8 9 AUTRES CONTENANTS 
DE MATIERES PLAST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















3 9 4 
590 
0 4 0 
0 7 3 
335 
7 5 6 
79 
1? 

































9 7 4 
7 1 6 











































1 7 7 








N e d e r l a n d 
1 9 0 








1 6 1 











7 6 3 
6 4 3 































} PORTEF BLAGUES TABAC 
[R NATUREL ARTI F OU RE 
10 
33 
3 5 4 

















3 6 ? 





7 7 1 
96 
















1 7 8 9 
1 0 4 ? 







1 4 1 6 

















1 9 6 9 
1 6 8 5 













9 5 5 
4 7 6 
153 
3 5 8 
1 















1 6 7 
3 3 5 
13 
1 2 8 
442 
6 8 6 
3 1 3 
6 * 























2 8 * 
5 1 1 
102 














6 1 7 
9 7 9 
6 8 8 
1 7 7 
7 0 7 
3 8 1 
13Õ 
EN F I B R E yULGANISEE EN F E U I L L E S A R T I F EN CARTON OU EN T I S S U S 
1 
144 
7 5 1 
0 0 3 















































3 6 6 
4 8 5 













7 6 7 
6 
6 7 9 




















1 2 6 
1 3 6 
8 
3 8 8 
98 
2 8 9 




































1 8 5 





* 8 9 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siene am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BEKLEI 
BEKLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 o*e 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 0 
6 7 4 
770 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 2 1 
1 6 2 8 
9 9 3 
4 2 2 
1 2 5 











Be lg . ­Lux . 
38? 






DUNG UND­ZUBEHOER.AUS LEDER 
kg 
Nederland 
5 0 7 











































7 9 0 
5 2 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
06? 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
















1 4 0 
3 7 8 
1 8 6 1 
2 9 5 2 
2 5 2 
2 700 
2 2 * 
18 










































* * 3 
a 
­








































SPEZIALSPORTHANDSCHUHE AUS LEDER 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 



















































3 9 5 
188 




















• * 2 
? 



























1 7 * 
3 ! i 9 
7 8 8 
4 ? 
3 
1 7 7 
7 0 
56 






















4 7 4 
284 
189 



















3 7 1 
1 5 5 8 
21¿! 
2 2 1 6 
138 
13 






























. . . 1 
a 
12 





















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
* 2 0 3 














3 8 1 
* 9 7 
7 7 1 
4 8 1 
9 3 5 
7 9 0 
Franc· 
2 6 5 3 
2 1*8 
5 0 5 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 9 7 
9 8 7 





VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU VETEM 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
« 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























4 2 0 3 . 2 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
io°i8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 4 
6 6 0 
72 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 




CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 







« 2 0 3 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























3 0 4 
6 4 7 
9 9 4 
7 9 ? 
0 9 1 
6 3 0 
115 
1 0 4 
?8 
78 
7 5 6 
5 5 3 
705 
5 5 6 
85 
87 





4 0 9 
4 4 
6 9 
9 9 7 
87 7 
1 7 1 
7 0 1 
1 1 0 
5 0 6 
4 6 3 


















1 7 0 * 
1 2 9 0 










1 1 8 
6 4 
3 8 0 




3 1 1 
1? 






3 1 ? 
6 6 1 
1 7 8 
1 0 5 
9 7 7 
1 2 6 
7 4 4 
4 4 
885 
5 0 1 
16 
2 











2 3 * 
5 7 8 
2 0 3 
3 7 5 
'î 250 
2 9 
















9 1 3 






N e d e r l a n d 
1 2 5 2 
7 8 6 
* 6 6 










ENT EN CUIR 
1 3 0 
1 6 9 7 
















2 3 9 0 
2 103 
2 8 7 













l ì 5 
6 * 
3 * 5 



















3 7 3 
7 4 4 
133 
6 1 1 
85 
6 
3 8 3 
1 4 4 











2 2 8 
1 4 
7 0 9 
1 9 2 
5 1 7 










3 9 6 
7 8 0 
4 5 0 






5 1 9 
3 4 9 




8 1 3 
12 
2 7 
4 * 2 
362 
il 2 8 
























2 2 2 
3 9 
• 
1 1 *2 


















3 0 5 
1 0 5 
8 * 
2 * 9 
3 
. . I 87 






1 2 1 8 

















2 9 7 
I T O 






5 0 5 
5 3 2 
29 
. 3 8 
2 2 
. 3 
3 3 0 7 













5 7 7 
3 3 1 
2 * 6 
* 9 5 
1 3 * 
6 9 4 
57 
7 6 9 
9 4 7 
6 7 6 
a 
8 0 6 




2 3 1 
3 0 4 
6 5 2 








2 0 3 
** 57 
2 7 3 
198 
0 7 5 
* 5 1 
809 
2 7 1 
3 5 3 
51 
30 











m * 5 4 
4 0 8 
3 8 8 
0 2 0 5 l l 










2 5 * 
? ! , 




6 7 5 
7 9 3 
1 8 è 3 7 
11* 




7 * 3 
12 
19 
5 3 * 
9 71 
Italia 
2 9 9 
1 2 9 




1 9 8 5 















1 0 * 
. 8 
2 7 1 7 
Ζ * I 5 
3 0 2 
182 
1 0 9 


































1 0 9 
10 
6 6 
2 * 1 
1 * 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N/iMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







































































































WAREN ZU TECHN.ZWECKEN,AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
TREIBRIEMEN U.FOEROERBAENDER,AUS LEDER OD.KUNSTLEDER 
001 6 . 1 
002 8 3 
003 11 1 3 
004 18 4 5 
005 6 2 
022 1 1 . 
036 3 1 1 
038 3 1 
040 1 
0 6 2 5 5 . 
4 0 0 2 
1000 65 17 10 
1 0 1 0 « 8 9 9 
1011 17 8 1 
1020 12 3 1 
1021 11 3 1 
1030 . . . 
10*0 5 5 









































































































































































































































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















5 6 3 
8 4 7 
47 
33 
6 8 3 









0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 









9 3 9 
38 
2 2 8 
210 
7 6 6 
4 3 
149 
2 6 1 
10 
69 
2 1 9 
982 
1 8 1 
802 
5 5 9 
4 6 1 

























4 4 3 























5 7 6 
14 
1 0 9 
3 7 5 
9 
6 0 
1 9 6 
1 
33 
1 2 8 
4 6 5 
0 2 4 
4 4 1 
310 
2 6 5 











« 2 0 « . 1 0 
ARTICLES EN CUIR NAT A R T I F OU RECONST Ρ USAGES TECHNIQUES 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
































































































TAQUETS ET BUTEES DE TAQUETS Ρ METIERS A TISSER 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 














































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



























































3 1 7 



















3 6 9 
1 8 9 
1 8 0 
1 7 7 
1 2 3 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL A R T I F OU RECONSTITUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 54 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 4 
7 7 0 
4 0 0 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























1 0 9 5 


































1 6 7 0 
1 2 9 0 
3 8 0 


















































3 5 6 






1 2 7 
9 8 5 
5 4 0 
96 









4 9 9 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Õ] 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
Neder lanc 
i m ρ o r t 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
« 0 0 504 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 ? 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WAREN 
4 
























































ANDERE ALS HANDSCHUHE AU 
I M POSTVERKEHR 6EFOERDERT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
PELZFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
HUH 














, . . . , . 
. 
a 

















. , . • , 
a 
„ . , . • 
1 . 
1 
VON KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
3 7 8 2 
1 6 9 



















5 4 8 3 
4 160 1 3 7 2 
6 6 3 





























2 8 1 8 
. 187 
















3 8 2 3 
3 2 8 4 
5 3 8 
2 0 9 
87 
60 
























, . , a 
a 
1 





















ι * . ) . i l 
a' 
















1 6 1 6 
« « 1 
> 1 7 « 
i SB 
















. « « ? 
a 
• 
I B I 
? 







. . a 
57 
57 












W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 0 6 OUVRAGES EN 
Franc« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES OU TENDONS 
4 2 0 6 . 1 0 CORDES EN BOYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
8 0 0 AUSTRALIE 
1001) M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





7 5 8 
2? 
38 
2 9 8 
3 1 3 
13 
66 
3 9 7 




4 0 1 
1 1 6 
3 7 5 
0 5 2 
392 
3 2 2 
« 2 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 2 9 7 . 0 1 MARCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
« 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OU CH 
4 1 






1 1 9 
24 
1 9 7 
8 7 2 
493 
3 7 9 








2 5 8 
, . 39 
2 4 9 
33 
. 27 
6 2 9 
2 1 
6 0 8 
3 5 8 
7 5 8 
7 4 9 
EN BOYAU) 
a 














4 2 SAUF GANT« 
36 






7 6 0 





DE CUIR TRANSPORTE! 
« 3 0 1 P E L L E T E R I E S 
« 3 0 1 . 1 0 P E L L E T E R I E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « ? ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 7 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





« 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 








3 4 2 












































1 7 1 
60 
1 1 1 
















BRUTES OE L A P I N OU OE 
5 3 5 
3 1 0 
3 5 2 
















2 4 1 
2 0 7 
1 6 9 
5 4 9 
6 2 1 
9 1 1 
4 5 5 
2 4 1 
4 6 4 
a 














6 8 ? 
3«5 
3 3 7 
1 8 « 
181 
149 
2 9 3 7 














1 0 5 
7 1 
3 9 9 2 
3 3 7 8 
6 1 5 
3 4 7 
1 ? 6 
105 
16? 
BRUTES DE VISON 
4 9 7 
54 
877 





? 6 4 
9 0 2 








. . • 
TRANSP PAR 
3 4 






7 5 7 











3 3 8 






L I E V R E 
7 
a 
. 6 1 
• 1 
4 


















3 6 7 
2 1 









1 1 9 3 
6 T 2 
5 7 1 
4 5 5 
1066 
I ta l ia 





. 1 2 9 
. 2 
. 2 * 
5 5 3 
3 6 a 
185 

























, 1 7 * 
2 3 9 
32 
2 0 7 
























7 3 ? 
4 7 8 





7 2 7 
3 9 
8 6 1 
. 10 










. * 1 
■ 
27 
. , 2 
1 0 0 
1 3 0 
6 8 5 
2 7 9 
4 0 6 
2 3 8 
6 * 





9 8 1 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




030 03? 03* 036 03 8 04? 048 050 056 05a 060 06? 300 400 404 440 664 716 770 737 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
78 1 5? 
50 71 140 4 1 l 1 
78 




















PELZFELLE V . A S T R A C H A N ­ O D . K A R A K U L ­ U . V , I N D I S C H E N , C H I N E ­
SISCHEN, MONGOLI SCHEN OD.TIBETANISCHEN LAEMHERN.ROH 
00 4 
07? 
034 036 056 066 330 390 400 46 8 608 616 6?0 660 664 770 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 10*0 
1? ? 
34? 74 1 648 6 
13 8 797 5? 84 
63 








PELZFELLE VON ANOEREN TIEREN,ROH 
001 00? 00 3 004 00 5 07? 074 078 030 03? 034 036 038 040 
m 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
059 




0 7 0 
7 7 4 
73? 
748 




3 3 4 
34? 
3 4 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 4 
4 3 ? 









6 1 6 
670 
657 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
67? 



































































4 1 7 
5 9 1 
1 








































0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 6 4 
7 1 6 













U . R . S . S . 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
3 369 310 7 839 7 112 9 840 20 722 369 58 117 21 38 12 097 138 309 153 61 6 982 2 996 25 19 1? 572 25 
82 193 9 056 73 138 59 857 39 467 47 
13 233 
62 









8 641 72 8 570 7 121 4 706 
1 448 









10 374 6 75* 3 621 3 455 2 792 75 141 
??1 
1 
„ 50 , 60 . . „ 
a 
. 106 25 . « 
1Θ • 
„ . . 3 
505 
22 482 351 330 , 131 
h 




1 56 44 78 
11 
846 




17 3 847 , 794 151 
304 067 
1 1? 153 13 
363 









I4S 199 H?? 191­













«301.30 PELLETERIES BRUTES 0 AGNEAUX DITS D ASTRAKAN OU DE 
CARACUL D AGNEAUX DES INDES DE CHINE DE MONGOLIE 





0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
























33 577 17 37 
9 0 5 7 
2 6 1 21 30 331 121 10 
1 0 6 
2 7 0 
9 8 * 5 2 317 4 045 
873 
57 9 3 7 
3 7 
5 7 9 0 0 
3 1 0 8 9 
6 3 1 
16 6 1 9 
1 0 1 9 1 
15 210 1 









7 3 1 
AUTRES P E L L E T E R I E S BRUTES 
6 
7 . 14 . 428 
a 
1 1 . 3 11 3 
a 
1 1 . 1 2 




1 . a 
a 














002 003 004 005 02? 074 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 
06? 066 068 070 774 
73? 748 788 37? 378 330 334 34? 346 
3 78 
390 400 404 412 
424 432 480 500 
504 
508 
512 516 520 524 528 616 620 652 656 660 664 672 680 696 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 













E T H I O P I E 












B R E S I L CHILI 













4 0 5 
5 4 107 
2 0 6 0 290 4 1B4 114 
1 6 9 4 
2 0 7 
2 8 7 1 3*6 
1 1 6 6 
50 14 170 
66 
23 1 3 * 
1 3 * 7 
6 6 











3 2 9 
200 212 18 
4 8 2 
18 7 4 8 
2 9 4 7 
5 7 8 
1 4 1 
50 3 
9 4 3 
132 
5 6 7 
6 213 
5 4 
26 197 161 































16 16 1 10 
7 3 9 
19 
7 7 0 
7 1 8 
7 1 1 
? 
41 1 709 
7 0 9 
1Ò 
? 
7 3 9 
1 3? 
8 3 ? 
165 
18 
? ? 9 
6? 
. 6? 60 






















376 761 19 38? 70 
106 
7 70 
783 317 744 873 
678 






11* 548 202 249 219 112 33 
6 134 43 1* 91 780 
275 
















189 153 084 29 47 22 . 58 330 




, 94 72 
a 
. . . 71 . 
537 
18 519 447 
282 72 " 
218 




25 5 23 36 307 17 . 9 3 5 2 29 
3 
5 22 . ** * 230 
436 
24 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren s 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am En 
he am Ende dieses Bandes 
e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
eoo 8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







7 7 0 0 
140 
2 5 6 1 
2 0 9 5 
7 1 8 

































5 0 1 















PELZFELLE.AUCH ZU PLATTEN. 
N,V IERECKEN,KREUZEN O D . 
T.ABFAELLE U.UEBERRESTE 
LLE VON KANINCHEN ODER 






















HASEN. GEGERBT 0 0 . 




1 0 7 9 
77 
1 0 0 3 
9 7 9 















. 6 1 
PELZFELLE VON ANDEREN T I E R E N . 
AUCH ZU PLATTEN USW.ZUSAHNENG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 « 
3 « 2 
3« 6 
3 9 0 
« 0 0 
♦ 0 « 
50« 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 2 0 
6 2 « 
6 6 « 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
4 3 9 
3 4 3 
88 
184 
« 3 8 
« 1 6 
20 




n a 4 
38? 
98 


















4 1 4 
11 
9 
4 6 6 8 
1 « 9 5 
3 1 7 « 
1 7 8 5 
7 5 7 
a « l 


































7 7 3 
8? 
a . « 1 0 
ABFAELLE UNO UEBERRESTE.NICHT ODER ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















4 1 5 
7 6 9 
7 0 8 
1 1 4 

































































































































































0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
2 0 9 
« 8 6 










































7 6 1 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 























« 3 0 2 . 1 1 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 ? 
0 3 6 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEME A 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 







4 3 7 
3 0 6 
1 2 7 
2 0 9 
3 9 
4 4 9 
9 1 7 
532 
0 0 8 
6 6 0 
B60 
4 6 2 












6 1 9 
6 0 
5 5 9 
4 9 1 
2 4 8 
9 0 2 
198 
1 6 6 














4 3 0 2 . 1 9 AUTRES PELL EN NAPPES S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
516 
5 2 4 
52B 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 












































7 4 7 
13 
40 






7 2 3 
173 
9 8 0 
193 
4 2 5 
380 
? 
7 6 6 










5 9 0 
812 
152 




5 9 6 
ET S 
Lux. 
4 4 5 
8 4 6 
5 9 9 
4 5 8 










3 4 4 
77 














IM LEUI ni ! ». ι 
>PRETEES, DE L A P I N 
, , SACS OU FORMES 
ETERI ES TANNEES OU 
VCS CARRES CROIX 0 
4 7 1 
3 1 3 
5 0 3 
85? 
7 3 6 




7 7 0 
4 7 7 
6 5 0 
7 7 6 
6 5 ? 
55 
7 1 7 
6 5 8 
8 7 5 
26 
5 7 1 
6 3 6 
95 
3 6 1 






1 4 9 
523 




2 6 5 
6 8 7 
48 





8 1 1 
3 7 5 
4 3 6 
3 6 5 
4 8 9 
3 6 8 
13 














3 0 1 
1 1 4 
2 5 7 










7 5 9 
1 
9 9 3 
a 
0 9 6 


















3 8 6 
« 8 
26 
« 8 3 
7 0 2 
7 8 1 
5 8 5 
7 4 8 
2 8 5 
2 








« 3 0 2 . 2 0 DECHETS ET CHUTES NON COUSUS 
TANNEES OU APPRETEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 





















7 7 ? 
163 
6 0 4 
4 0 0 
7 0 4 
15? 











2 1 4 
• 





















2 2 8 






U FORMES S I MI 
9 9 3 
a 
45? 
9 8 9 
5 9 8 












6 1 1 
. 1 0 3 
















8 6 6 
0 3 2 
8 3 4 
3 8 8 
m a 
4 1 4 
1 7 6 
2 1 1 8 
. 2 9 9 1 
3 7 3 











1 8 * 0 
a 


















1 0 1 2 2 
5 6 5 8 
* * 6 * 
3 6 8 5 















1 2 1 
12 








1 3 0 
4 5 0 
6B0 
72 8 
5 3 8 
560 








OU DE L I E V R E , 























3 9 3 
6 
a 





1 3 ? 
94? 
5 2 1 




1 4 1 
iEMBLEES 
1 0 9 
9 5 2 
9 3 3 
. 2 3 5 
4 5 6 
5 1 
3 
0 9 9 
6 4 3 
4 1 4 
4 9 1 
3 8 6 
4 9 3 
51 
7 1 7 
6 5 4 
342 
26 
3 1 6 
• • 192 











• 1 6 4 
5 5 0 
3 
9 * 6 
8 
6 3 1 
i l 
0 7 1 
129 
9 4 2 
4 5 4 
6 1 9 
9 0 7 
10 










. 4 2 5 
1 6 1 
1 5 7 
3 3 7 
8 2 0 
8 0 4 













9 1 1 
4 8 4 
♦ 2 7 
1 5 9 
3 6 3 




















1 9 3 
* 2 
6 1 ? 
a 


















. 9 5 6 
10 








2 6 9 
8 5 * 
* 1 5 








. . . 5 
1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 





1 0 3 0 
1 0 * 0 
WAREN 














0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
* 0 0 
* 0 * 
57 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 * 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PEL ZW/ 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
3 * 6 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
52 Β 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































6 9 8 
178 



















































2 6 7 
5 7 0 
88 
4 8 3 






















































. . . ? 
a 
1 
















KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8°?? 
0 4 8 
« 0 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i °020 
1 0 7 1 










6 7 3 





















































































7 6 5 
« 2 5 
5 « 





2 7 2 
10 
2 
aò « 3 
7 
3 7 8 





I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 3 0 3 
CLASSE 2 
CLASSE 3 












N e d e r l a n d 
. 
• 
OUVREES OU CONFECTIONNEES 
« 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
15 0 0 1 
9 0 0 2 
1 0 0 3 
2 004 
0 0 5 
« 02 ' 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
I 06' . 
' 0 6 6 22 0 6 8 
0 7 0 















4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
) 10 70 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 







































« 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
) 0 0 3 
l 0 2 2 
« 0 0 
l 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 









8 9 4 
4 0 8 
6 4 3 
622 
6 2 7 
5 5 7 
7 8 7 
6? 
6? 
7 5 9 
3 5 6 
2 5 3 
7 1 3 




4 8 1 
5 80 
7 4 7 
2 7 2 
0 4 8 
38 
6 2 4 




2 8 2 
2 0 9 
14 
13 
7 9 3 
195 
6 0 0 
5 80 
532 6 6 7 






























2 1 6 9 
5 3 1 
1 6 3 9 



































1 5 * 0 
1 3 0 5 
? 3 6 




















« 3 0 3 . 9 0 AUTRES PELLETERIES 
r 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
î 0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
3 «6 
« 0 0 
5 0 8 
5?« 
5 2 8 
7 2 0 
l 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















CHINE R . P 












4 3 0 4 . 0 0 PELLETERIES 
} 0 0 1 
i 0 0 2 
î 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 * 8 
4 0 0 
6 2 4 
S 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 
CEE 









3 1 3 
57 
7 * 2 















9 9 2 
7 4 6 
8 9 0 
8 5 6 
5 9 9 
0 0 5 
1 4 8 
























3 1 9 
718 












7 9 1 





1 8 3 
4 6 9 
a 
1 9 4 5 
4 0 











1 8 7 
86 










3 9 8 9 
2 6 3 6 
1 3 5 3 
4 2 0 
2 2 8 
2 4 
9 0 8 
1 
18 
. 4 5 













. . • 
6 3 6 
6 4 
5 7 2 
5 3 7 
5 1 6 
1 
33 
FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 
7 6 2 
1 4 6 
sa 2 2 9 





6 5 4 
5 3 0 
























. , 3 
• 
5 9 0 
5 8 7 
3 
3 . • 
1 3 6 
2 4 




2 1 3 
2 0 « 
9 
9 « . 


























5 1 8 
2 3 9 
• 5«2 
187 




3 « β 
15? 
705 
7 6 3 
73 
85 
• 7 3 3 
« 8 8 
1 8 1 
1 9 4 
7 1 5 
. 7 5 8 
5 6 9 
80 
• 16 
1 6 5 
1 7 3 
1? 
? 
3 2 2 
4 0 7 
9 1 5 
5 6 7 
9 9 9 
* « 0 




























9 5 9 
2 9 4 
3 8 0 
9 1 4 
8 1 6 
2 6 3 
1 2 0 
9 7 8 









7 9 1 




I ta l ia 
• 
9 3 6 














• • • 4 
24 
9 
2 0 5 
• 7 
4 
• . 4 
• 14 
• • 
1 7 7 3 
1 3 1 6 
« 5 7 
1 9 7 
1 8 0 
18 


























9 1 * 
il 10 
ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 




, *— NIMEXE 
390 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








ETATSUNIS MEXIQUE JAPON 



















« 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 






4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















1 4 3 4 4 9 1 
6 1 2 9 2 1 9 « 1 2 1 
1 9 2 6 3 0 3 6 6 0 
6 0 6 6 8 1 6 3 5 7 5 
5 8 7 2 5 1 « 3 « 
1 « 7 7 3 « 8 6 7 1 
6 0 0 0 
50 7 6 2 2 1 
2 9 1 8 « 8 1 1 0 
8' 5 6 8 6 
9 1 3 5 1 « a 
6 0 « 8 9 
3 0 1 9 1 2 1 5 0 
6 0 7 2 6 
5 0 0 9 7 « 7 
1 8 5 5 1 0 8 3 9 9 0 7 
1 6 1 « « 0 8 0 8 7 9 1 
2 « 0 7 0 0 3 1 1 1 5 
2 3 6 0 3 9 5 1 0 7 2 
1 9 8 0 3 6 6 8 5 9 
« 1 0 5 2 38 
5 5 5 6 « 
QUADRATMETER ­
42 3 4 6 
6 0 3 9 2 « 35 
1BT9 3 « 6 1 8 « 8 
173 7 7 7 17 3 
8 0 « « 7 7 7 
2 4 5 5 7 
1 1 4 2 9 
2 8 2 7 80S 2 1 3 5 
2 7 0 2 5 4 0 2 0 5 7 
1 2 5 2 6 8 7 7 
1 2 5 2 6 8 77 
1 0 7 8 3 9 7 7 
QUADRATMETER ­
2 3 5 8 6 
6 6 8 9 
8 7 9 0 0 18 
6 8 3 3 8 4 0 
8 2 3 7 4 7 2 
2 0 6 2 3 5 
2 3 9 6 2 
25 6 6 7 3 
4 7 6 4 1 16 
3 7 2 1 2 5 1 5 9 
2 6 8 8 8 7 1 3 1 
103 7 3 8 28 
55 5 9 7 11 
53 5 5 0 11 
« 7 6 « 1 16 
Belg.­ Lux. Nederland 
METRES CARRES 
. 8 0 9 
7 9 7 
186 
0 3 1 
7 2 4 
92 8 
7 4 6 
8 9 9 
0 6 7 
. 4 8 4 
0 7 2 
6 6 4 
5 6 1 
323 
7 3 8 
8 7 0 
3 6 4 
6 1 ? 
7 5 6 
5 7 9 
1 5 7 






1 * 9 2 
1 * 0 4 
8 8 
sa 55 
0 3 3 
370 7 3 8 
05 8 
6 2 6 
a 
10 5 
1 6 8 
2 6 9 
9 0 0 
6 0 4 
67 8 
. 3 6 3 
9 1 2 
1 9 9 
7 1 3 
7 1 3 
6 7 2 
" 
3 5 6 
174 









1 1 2 8 
9 4 4 
183 
182 
1 6 0 
1 
METRES ι 
. 7 7 0 
135 
7 7 7 
5 7 7 
. 30 
1 8 4 
6 3 ? 
5 5 ? 
5 5 ? 
5 7 ? 
2 
3 6 1 
1 1 
3 7 8 




7 3 3 
4 8 2 
9 7 7 
6 9 0 
. • 
3 1 7 
1 9 2 
1 2 5 










. 5 6 4 
0 6 7 
8 1 4 
0 7 4 
8 1 1 
1 0 0 
4 4 6 
14? 
557 
5 1 9 
0 3 8 
B96 
3 5 7 
14? 
STUECK ­ NOMBRE 
« 2 0 7 9 1 
2 5 9 8 2 9 7 1 « 7 1 
2 6 1 6 7 1 0 56 
6 2 9 2 8 5 7 1 
9 « 5 2 7 59 
6 1 5 « 1 3 
1 6 3 7 0 0 25 
2 0 3 753 
7 * 6 « 3 2 1 1 6 9 9 
6 3 5 9 6 1 0 1 6 5 8 
9 0 0 9 5 8 « 0 
866 9 5 8 2 5 
6 6 7 9 3 8 
3 « 0 0 0 1 « 
. 0 3 0 
875 
118 
7 0 9 
a 
0 0 0 
7 7 7 
7 3 2 
4 9 0 
5 4 0 
5 4 0 
9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 5 6 7 
88 1 3 3 * 
1 3 1 0 0 1 96 
* * * 3 0 l 
3 0 6 0 5 3 1 0 * 
2 * 6 4 2 0 1 0 3 5 9 6 3 3 1 
59 3 0 8 1 
55 6 8 8 1 
3 2 5 
, 2 2 4 
7 2 0 
165 
9 8 4 
6 9 4 2 9 0 
165 
165 
1 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 1 0 3 5 6 
1 3 9 2 194 8 2 
2 5 4 7 6 4 1 
9 1 6 2 5 3 2 6 2 
4 7 5 6 5 9 2 2 1 8 5 
2 9 2 8 5 9 149 
9 3 503 
9 8 1 5 8 2 * 
3 * 1 9 3 6 1 0 
180 8 5 8 1 3 6 
16 7 8 0 
2 * 6 6 5 
18 3 * 1 3 
10 1*5 
7 2 8 5 * 
1 0 3 9 1 2 5 7 2 8 5 7 
. 160 
7 3 0 
8 6 7 
3 1 1 
9 7 3 
38? 
9 3 0 
4 5 3 
5 3 4 
a 
a 
9 1 7 
, ­

















9 1 3 













2 6 1 







7 5 2 
4 9 9 
. 9 2 8 
0 6 7 
5 3 1 




0 2 5 
2 * 5 
5 1 3 
2 1 5 
732 
0 2 9 
. 9 5 7 
7 6 1 
0 7 9 
9 6 0 
• 
5 7 1 
2 71 
3 0 0 
3 0 0 
9 6 0 
* 
5 2 * 
3 0 7 
2 9 0 
6 7 1 
7 5 2 
6 2 1 
1 3 1 
9 3 1 
3 1 1 
2 0 0 
0 * 3 
. 6 2 1
2 7 9 
5 2 7 
6 8 8 
* 4 6 
545 
7 8 5 
4 2 2 
2 5 0 
0 9 8 
. 3 6 0 














7 0 3 
8 39 





















1 * 2 0 
0 0 0 
7 0 0 
. 4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
200 
300 
2 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
, . 
4 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
100 
3 0 0 




3 0 0 





7 2 9 
8 4 1 
864 
5 0 7 
a 
a 
7 9 0 
0 0 0 
4 4 9 
5 5 1 
7 6 1 
7 6 1 
7 9 0 
996 
0 9 9 
. 2 4 6 
6 4 0 
a 
753 
0 7 9 
9 8 1 
345 
545 
5 6 5 
800 




5 9 4 
§ 7 3 




* 0 8 
7 7 7 
6 0 5 
4 5 4 
8 7 2 
7 7 0 
96 
5 3 0 
„ 335 
9 2 9 




2 7 3 










2 1 5 4 
1 8 7 3 
2 8 1 
2 7 8 






















7 1 9 
1 3 9 9 
2 0 
3 3 0 
138 
2 8 4 7 
2 3 * 7 
* 9 9 
499 





1 2 2 0 
252 
143 










4 * 1 5 
7 8 5 
46 3 
8 1 5 
a 
6 6 2 
8 2 1 
a 
3 4 1 
9 0 6 
100 
2 6 4 
5 5 0 
4 8 6 
. 7 0
8 6 5 
7 2 5 
1 4 0 
7 0 0 
9 8 2 
4 4 0 
' 
6 1 3 
2 6 6 





3 2 ? 
37 2 
1 3 5 
6 4 0 
95 
8 5 3 
90 5 
0 0 8 
2 9 0 
7 4 8 
100 
0 8 0 
4 9 3 
5 8 7 
4 8 7 
0 3 3 
1 0 0 
0 7 2 
3 4 3 
8 0 3 
a 
149 
7 4 2 
7 0 0 
3 5 9 
3 6 7 
9 9 2 
74 2 
0 4 2 
2 5 0 
1 5 0 
a 
0 9 4 
42 6 
5 3 0 
1 0 4 4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
, 
8 3 9 
7 8 3 
7 9 9 
. 9 7 7 
3 2 3 
B O I 
0 3 6 
7 7 9 
2 3 3 
. 6 6 5 
2 8 7 
8 1 0 
540 
3 8 1 
m p o r t 
I ta l ia 
2 2 5 
1 0 8 7 
3 7 9 






3 8 6 7 
3 1 2 9 
7 3 7 
7 3 7 





1 4 1 















1 2 7 
69 
3 6 3 
3 0 6 
7 8 1 
1 1 6 5 
8 6 7 
7 9 7 





















9 4 5 
6 7 3 
7 4 7 
3 7 1 
4 9 ? 
. « 7 7 
. 3 8 8 
8 2 8 
9 2 0 
6 3 5 
3 6 « 
. , 
3 « 5 
733 
6 1 2 
6 1 2 
248 
. * 
0 0 0 
4 5 6 
4 3 4 
a 
5 5 7 
2 1 2 
6 5 9 
8 9 0 
7 6 9 
7 6 9 
5 5 7 
« 3 2 
3 0 1 
5 2 
6 1 6 
a 
7 8 0 
6 
3 9 8 
8 7 7 
21B 
♦ 0 1 
8 1 7 
9 * 0 
1 8 4 
8 7 7 
6 9 * 
8 2 5 
0 8 0 
6 6 0 
a 
7 1 1 
• 
0 9 0 
2 5 9 
8 3 1 
8 3 1 
8 3 1 
• 
2 7 8 
502 
a 
5 9 5 
1 9 3 
9 8 0 2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
3 2 5 
9 5 8 
1 1 * 
6 9 9 
. 3 2 0
* 2 0 
7 7 5 
1*9 
5 7 3 
. . 0 3 9 
a 
0 2 5 
3 1 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 







A 0 1 1 . 2 T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















* 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 







♦ 0 1 1 . * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 






* 0 1 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
9 2 3 0 1 5 9 2 5 3 1 5 6 8 
1 1 6 1 0 9 8 3 2 6 1 3 9 
1 1 0 9 1 0 8 3 2 6 1 3 9 
8 3 2 5 1 7 1 8 5 6 8 8 
10 1 4 5 
4 1 8 4 5 
STUECK ­ NOMBRE 
152 3 4 0 
2 9 * 3 4 7 2 * 9 6 * 
5 9 1 3 2 
1 0 3 9 1 3 2 7 6 6 * 
421. 5 1 3 6 6 6 8 4 
3 2 4 7 6 30 
5 9 8 7 
18 7 8 9 12 
* 3 2 6 5 3 0 
8 5 * 1 3 150 
3 * 9 8 8 29 4 6 9 
* 9 1 2 
46 6 0 7 
7 5 7 0 4 9 0 
1 1 8 * 9 
1 2 8 9 2 5 8 1 5 0 8 1 0 
1 0 3 1 2 * 5 1 1 9 3 1 2 
2 5 8 0 1 3 3 1 496 
2 5 5 2 7 0 3 0 6 8 0 1 4 8 9 0 4 7 2 2 
2 8 0 
1 6 4 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 6 3 4 1 
1 2 4 * 5 2 13 3 * 3 
6 8 6 0 5 7 79 2 0 6 
2 1 5 8 2 8 1 0 3 2 5 3 
1 5 0 5 8 0 1 1 6 1 8 6 
3 5 6 * 1 9 3 3 * 
2 1 1 0 * 3 80 125 
5 8 813 1 3 0 0 
5 3 2 1 1 * 8 6 
8 2 9 1 3 3 0 
16 6 9 8 5 * 7 3 
1 7 0 8 512 4 1 0 6 6 4 
1 2 8 3 2 5 8 3 1 1 9 8 8 
4 2 5 2 5 * 98 6 7 6 
33 8 6 0 6 98 0 5 1 
3 1 3 0 7 8 9 0 7 5 9 
3 0 3 0 
86 6 1 8 5 9 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 6 3 6 
1 1 2 5 0 5 110 500 
1 8 0 4 8 7 98 6 0 S 
3 3 4 4 0 6 2 1 1 9 4 8 
3 2 3 9 6 3 2 1 1 1 2 8 
10 * * 3 8 2 0 
8 9 7 3 8 2 0 
6 6 6 1 2 0 
1 * 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 8 9 3 7 0 
1 8 7 2 7 8 3 1 6 3 3 6 * 
2 7 * 4 3 0 1 6 2 5 6 6 
6 2 3 5 6 5 6 2 3 7 0 
« 8 8 6 8 8 «7 7 7 8 
3 2 5 3 6 8 
35 0 0 0 15 0 0 0 
7 1 6 5 0 
3 0 0 0 0 
9 5 1 1 8 5 0 0 
7 6 0 2 9 6 * 3 5 2 0 * 2 
7 0 1 8 7 0 7 3 3 6 0 7 8 
5 8 * 2 5 7 15 9 6 * 
5 0 5 1 *5 15 9 6 « 
3 3 « 0 5 7 « 6 « 
7 9 112 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 5 « * 
1 « 9 8 7 6 0 3 2 6 1 5 6 3 5 3 « 8 
1 6 5 6 9 1 1 5 3 1 0 6 
« 3 6 5 2 8 6 7 9 
5 * 1 5 5 19 155 
2 0 2 6 1 2 6 1 
2 2 1 8 
3 8 2 8 3 9 1 9 6 9 6 3 
2 7 2 « 7 3 1 6 7 2 3 6 
1 1 0 3 6 6 2 9 7 2 7 
1 0 7 8 9 0 28 « 6 6 
5 0 7 « 5 9 0 2 9 
« 5 0 
2 0 2 6 1 2 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 0 9 1 8 8 
2 5 8 * 7 6 0 2 7 0 2 6 1 
Belg.­







































3 7 0 
1 0 9 1 
56 
2 8 9 
5 
9 
. 8 3 2 















7 7 0 
­ux . 
« 7 0 
6 8 « 
« 3 4 
4 6 4 
. 2 5 0
0 5 8 
. 5 8 3 
1 2 1 
9 7 2 
6 7 1 
. 6 0 0 
5 9 2 
5 1 0 
156 
, a 
9 4 5 
1 6 7 
0 8 ? 
734 
3 4 8 
7 7 8 
«7 3 
a 
5 7 0 
3 6 1 
a 
5 3 9 
3 ? 8 
6 7 6 
3 * 4 
9 8 7 
4 9 0 
10 
0 0 4 
59? 
7 8 1 
8 5 4 
4 7 7 
4 7 3 
8 7 1 
0 0 4 
6 4 4 
5 9 ? 
8 9 3 
9 1 1 
98? 
5 1 ? 
a 
4 7 0 
178 
2 6 4 
7 7 3 
75B 
3 0 1 
4 1 8 
9 5 4 
9 7 3 
9 8 1 
0 6 9 
0 8 1 
9 1 2 
7 0 1 
. 9 5 1
5 2 9 
100 
4 0 
7 5 0 
aie 
0 0 2 
1 8 1 
8 2 1 
0 7 1 
8 0 3 
7 5 0 
2 8 0 
Unité 
N e d e r l a n d 














3 3 8 











2 * 1 














1 4 1 
1 8 9 
1 4 6 




7 7 8 
6 0 3 














3 3 2 
1 1 5 1 
6 2 7 
0 7 1 
2 0 6 
7 0 1 
335 
5 3 0 
6 6 4 
9 8 1 
. 705 
4 5 9 
8 0 4 
3 1 4 
. 14 
0 9 6 
. a 
4 4 2 
5 7 3 
6 7 7 
8 0 9 
86B 
Ì3 7 2 8 
7 8 0 
7 1 0 
9 1 7 
5 6 1 
5 3 7 
6 7 6 
7 0 5 
8 7 5 
4 4 
6 4 
8 7 9 
4 0 9 
6 2 2 
6 4 1 
9 8 1 
4 2 2 
1 2 4 
5 5 9 
653 
535 
5 5 6 
3 4 4 
2 9 6 
0 4 8 
0 4 B 
0 4 8 
0 0 0 
8 3 6 
139 
, 6 9 2 
1 8 0 
2 5 9 
650 
2 0 0 
9 0 1 
8 4 7 
0 5 4 
1 0 4 
5 0 4 
9 5 0 
6 9 4 
8 4 9 
0 8 1 
7 1 0 
6 8 5 
. . 4 0 0 
9 0 9 
3 3 4 
575 
1 2 5 
7 2 5 
4 5 0 
3 6 4 




3 9 * 3 
* T 1 
* 3 8 
















5 8 0 
* 6 * 
115 
1 0 2 
* 7 






7 5 * 
5 9 9 
1 5 5 
1 5 2 






! § 7 7 





2 9 6 2 
2 7 3 3 











3 3 5 2 
1 1 0 1 
3 9 8 
9 8 3 
1 0 8 
9 0 0 
8 1 0 
0 6 5 
5 5 9 
4 5 8 
3 3 9 
3 9 8 
3 3 1 
9 8 7 
8 4 3 
9 3 2 
122 
0 8 9 
9 1 2 
6 6 1 
0 8 9 
5 0 8 
7 5 4 
7 5 4 
8 8 9 
0 4 0 . 8 6 5 
8 9 1 
9 3 8 
160 
, 142 7 8 7 8 9 4 
1 8 5 
5 2 0 
2 0 3 
3 4 6 
1 3 1 
2 1 5 
7 5 5 
865 
4 6 0 
3 3 9 
4 4 0 
7 3 1 
5 8 7 





6 4 6 
a 
972 
8 7 0 




8 4 8 
1 2 0 
8 7 0 
8 7 0 
2 50 
0 3 9 
a 
3 4 6 
4 4 4 
2 9 0 
. 
1 3 7 
3 2 3 8 1 4 
8 1 4 
4 4 4 
, . 
2 4 2 
8 5 9 
Italia 
7 1 9 0 9 6 
226 2 2 1 
2 2 6 2 2 1 
1 7 5 7 6 * 
a 
23 0 5 9 
9 * * 
3 2 1 0 
5 * 2 3 
. 23 6 * 0
10 020 272 
1 6 1 7 
1 7 9 
46 6 0 7 
20 
115 181 
32 6 3 6 
82 5 4 5 
82 5 4 5 
35 5 8 7 
. . 
16 172 
55 6 1 0 
I l 152 
2 0 7 1 0 
5 9 7 1 
6 1 6 2 2 7 9 4 
3 2 * 1 
. 1 0 2 1 
123 5 9 9 
103 6 « « 
19 955 
19 9 5 5 
15 5 0 9 
• 
, 30 
1 6 3 « 
2 0 « 
1 « 3 0 
1 « 3 0 
1 « 3 0 
. 
543 2 6 6 
243 140 
3 9 ? 8 2 5 
3 5 7 7 3 0 
a 
1 3 4 9 3 8 
\ 
• 
1 6 7 6 0 9 9 
1 5 3 6 9 6 1 
139 1 3 8 
139 1 3 8 
Î 3 7 1 3 8 
a 
17 1 1 0 
1 0 6 
30 183 
2 6 7 « « 
3 * 6 7 0 
15 
1 1 9 B28 
52 3 9 9 
6 7 « 2 9 6 7 « 1 « 
32 7 « « 
a 
15 
1 1 5 * 3 0 2 
60 7 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
57 




, rf— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 















































« 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










« 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















9 6 0 6 1 8 3 « 
3 7 3 0 2 8 5 « 5 * 
1 2 5 6 9 8 1 263 
1 0 2 2 0 0 8 2 2 9 
2 0 6 6 9 1 
4 4 8 2 1 3 
8 6 3 4 
2 7 9 6 
5 2 2 2 6 0 2 * 
1 0 1 2 * 2 3 22 
19 9 3 0 
1 0 * 6 6 5 * 5 * * 
1 7 6 * 7 5 
3 9 0 0 8 
5 8 1 1 7 
76 6 0 2 
1 3 0 * 9 1 
* 0 1 0 0 * 0 
1 6 1 3 9 9 5 
2 0 0 7 1 
* 3 3 9 1 
2 1 3 557 
3 2 1 535 
1 9 6 7 6 6 5 0 1892 
1 * 1 * 1 832 1 0 2 3 
5 5 3 * 818 8 6 9 
5 0 0 9 9 6 0 827 
3 2 3 * 3 2 1 2 7 7 
25 8 7 9 a 4 1 
4 0 1 0 0 * 0 
2 6 6 0 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 1 838 
2 0 2 BOB 2 9 
2 6 3 0 8 7 * 
2 2 8 412 96 
1 3 1 * 5 2 63 
2 * 9 3 9 1 
2 3 1 
1 1 1 9 0 
10 1 * 2 
2 8 1 
1 * 3 6 0 3 
65 8 6 4 
1 9 9 1 
3 7 3 9 7 10 
4 082 
5 833 3 4 8 * 
2 2 6 1 
3 7 0 
5 6 3 
1 9 8 1 1 
17 7 * 0 
2 0 2 
1 7 9 5 
7 3 8 3 
1 3 5 9 9 7 9 21? 
1 1 * 7 5 9 7 193 
2 1 2 3 8 2 19 
2 0 1 7 * 1 17 
128 7 6 7 5 
3 9 * 3 1 
1 9 8 1 1 
6 6 7 8 
3 5 3 
9 5 9 
50 8 
6 6 5 
. 4 8 
4 3 6 
86? 
8 9 9 
a 
6 5 4 
. . la 
a 
1 0 0 
3 0 7 
70 
5 0 0 
38 
6 6 8 
0 8 1 
5 8 7 
9 4 4 
4 7 4 
6 7 5 
1 0 0 
l a 
. 47 5 
4 0 8 
733 
4 9 8 
4 3 6 
. . a 
8 7 6 
4 7 ? 
8 4 7 
a 
. . . . a 
6 8 1 




5 6 4 
768 
5 6 7 
7 3 4 
6 8 1 
6 8 1 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
* 5 7 5 
9 1 8 0 
3 1 2 1 
1 3 3 7 6 6 6 * 3 
6 * * 1 2 
1 3 0 5 
33 9 6 9 7 
18 532 
15 * 3 7 6 
1 * 0 5 0 6 
7 6 0 1 * 
8 2 
QUAORATHETER ­
8 5 1 0 9 7 
3 5 6 8 8 30 
3 1 1 1 * 3 
2 * 8 8 8 8 18 
6 1 2 3 2 10 
6 0 262 1 
2 1 6 0 5 13 
39 * 3 1 
8 127 
2 100 
* 1 9 7 4 4 1 
12 5 4 6 
53 2 4 8 53 
6 2«? 
148? 0 7 9 1 7 8 
1228 0 1 9 6? 
2 5 4 0 6 0 1 1 6 
139 3 4 3 16 
1 2 1 3 2 4 14 
109 394 96 
4 5 0 
5 3 2 3 3 
a 
38B 
7 7 4 
3 
8 7 6 
7 7 4 
3 0 6 
6 7 8 
6 7 8 
6 7 8 
4 5 0 
Belg.­Lux. 
2 8 0 3 0 3 
1 9 7 6 7 9 6 
1 1 2 7 7 5 
2 0 1 0 2 2 
1 9 4 1 8 
5 1 743 
1 2 0 0 8 3 * 
3 3 2 2 3 
56 * 5 * 
6 7 9 
10 2 5 6 
. 2 3 0 7
16 4 8 6 
. a 
15 8 5 9 
17 
1 4 2 * 
13 0 3 1 
3 5 6 « 2 0 2 
3 1 * 0 1 5 * 
4 2 4 0 4 8 
4 0 6 0 9 7 
3 6 3 3 7 3 
1 4 6 5 
. 16 « 8 6
57 2 9 7 
1 4 2 4 1 9 
4 0 1 7 5 
19 0 7 « 
« « 7 7 
a 
1 0 3 0 
1 4 1 
5 9 7 
2 0 « 7 
181 
12 2 5 5 
a 
. 1 9 2 0 
« . 5 6 3 
2 « 6 3 
8 2 
1 8 8 4 
2 8 6 6 4 5 
2 5 8 9 6 5 
27 6 8 0 
25 1 5 7 
8 « 7 3 
36 
2 « 8 7 
4 2 8 










N e d e r l a n d 
a 
5 1 5 6 0 5 
1 0 9 5 7 9 
145 3 1 0 
2 0 3 * 
10 0 0 7 
BÔ 1 1 7 3 6 
4 5 133 
. 1 1 9 6 3
. 4 1 6 1 3
9 2 * 5 
a 
a 
1 * 3 0 7 
, 1 « 0 0 4 2 101 
25 7 7 1 
2 4 7 1 0 6 3 
2 1 0 9 3 9 5 
3 6 1 6 6 8 
2 6 7 2 5 * 
2 1 * 3 0 0 
* 3 5 5 6 
a 
50 8 5 8 
18 4 1 6 
1 0 4 0 6 4 
. 52 1 5 0
2 0 8 3 * 
3 9 0 2 






3 * 7 
5 * 8 1 
. a 




1 0 8 6 
1 2 0 * 
* * 7 
2 1 0 2 1 7 
195 * 6 * 
1« 7 5 3 
1 1 9 6 2 
« 7 1 7 
1 2 0 6 
1 585 
7 1 5 
6 8 6 9 
3 1 5 
1 149 
7 1 3 
« 6 5 
■ 
10 « « 7 
9 0 « 7 
1 « 0 0 
1 3 2 1 





5 5 1 
158 
0 1 4 
0 0 ? 
96 5 
9 6 9 
a 
9 7 4 
7 4 8 
5 9 1 
7 4 5 
3 4 6 
7 0 6 
9 6 7 
44 5 
4 5 0 
1 9 5 
4 3 5 9 1 
10 082 
6 630 
13 0 3 4 
2 982 
2 6 5 9 
12 
. 8 0 1 9
• 
87 142 
7 3 337 
13 805 




2 8 6 1 
. 5 2 2 1 
2 « 2 5 
3 214 
130 
5 0 0 7 
, . a 
4 4 5 0 
. l 8 5 8
1 2 1 950 
1 0 6 073 
15 871 
1 1 380 
8 3 5 1 






5 8 « « 3 « 
a 
7 7 1 1 1 9 
378 681 
1 8 5 2 3 6 
383 9 6 1 
6 9 9 8 
1 8 7 8 
« 0 6 7 8 7 
7 7 3 « 9 * 
17 8 8 2 
3 6 7 5 2 0 
170 9 2 6 
. 6 7 3 5 6
129 3 9 1 
a 
121 « 8 9 
2 0 0 3 « 
a 
171 « 5 6 
2 6 6 2 3 « 
9 280 5 2 1 
5 8 0 9 6 5 « 
3 « 7 0 8 6 7 
3 1 0 1 1 7 4 
2 1 * 7 9 1 9 
172 0 9 6 
a 
197 59 7 
2 1 1 3 3 1 
6 * 9 * 1 
1 1 0 9 1 0 
a 
2 8 0 * 6 
1 1 9 0 2 
1 1 1 7 5 
8 * 9 5 
9 0 
9 831 
59 1 0 0 
1 4 0 3 
8 0 5 8 
* 0 8 2 
a 
2 2 3 6 
3 6 4 
a 
. 12 8 5 8
1 2 0 
5 9 1 
* 152 
5 * 9 8 1 0 
* 1 5 2 2 8 
1 3 * 582 
131 3 6 8 
1 0 1 9 9 6 
6 1 * 
2 6 0 0 
2 82 
6 3 9 
. 1*2 
1 5 9 6 
2 7 3 6 
• 
5 * « 9 
1 0 6 3 
« 3 8 6 
« 3 8 6 
1 6 « 8 
• 
5 1 1 2 8 9 
9 8 « 
♦ « 6 1 
. 35 7 5 9 
1 0 3 * 5 
1 9 3 * 
16 * 9 9 
7 0 3 8 
2 100 
. . 3 1 8 
592 3 9 6 
5 5 2 * 9 3 
39 9 0 3 
3 7 722 


















2 4 6 8 
2 0 5 9 
4 0 8 
4 0 7 






















2 0 0 
1 
13 





5 0 2 




5 2 8 
9 2 5 
a 
3 3 0 
3 
4 5 4 
4 
6 5 2 
4 4 3 
3 6 9 
2 6 1 
549 
7 0 1 
. 1 
1 0 0 
a 
« 3 7 
. 15 
« 6 1 
1 9 6 
548 
6 4 8 




1 0 1 
7 9 « 
3 7 8 
3 5 0 
8 5 « 
2 2 2 
. a 











. 3 0 0 
3 « 7 
. 9 0 0 
« 7 5 
3 7 6 
0 9 9 
6 8 7 
8 « 7 
« 0 6 
3 0 0 
6 
1 5 0 
2 8 « 
2 1 6 
a 
« 6 0 
8 9 0 
305 
59« 
9 1 0 
6 8 « 
3 7 9 
« 8 9 
■ 
6 5 1 Ï 21 
0 2 0 8 7 9 
. 7 1 9 
5 7 6 
2 6 6 
108 
. . 77 
. 0 6 6 
0 0 0 
871 
129 
8 3 * 
5 6 * 
2 9 5 
. 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
« 1 0 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















« 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























« 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























« 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 








« 3 5 2 4 6 
1 2 0 2 6 0 2 1 
1 « 6 « 1 7 96 
2 5 3 1 « 5 53 
6 « 0 3 3 7 1 6 1 
1 9 5 199 23 
6 7 5 1 
1 1 6 7 7 2 
6 3 2 7 
1 5 1 * 
5 2 1 8 
85 5 * 9 7 * 
2 6 9 7 5 2 
5 * 6 9 5 
12 * 8 2 
2 9 1 0 
1 9 6 2 9 9 1 * * 2 
1 5 9 5 « 0 5 3 3 3 
3 6 7 5 8 6 1 0 9 
2 5 9 2 * 3 28 
2 2 0 3 3 6 25 
10B 3 1 8 8 0 
25 
QUADRATMETER ­
6 * 1 * 9 0 
9 2 5 2 3 7 168 1 7 2 2 1 1 7 22 
1 1 8 7 7 3 * 3 7 9 
2 9 0 2 170 3 5 8 
5 1 7 7 5 0 55 
* 2 7 9 9 
22 8 * 3 
* 6 1 1 
2 2 7 * 8 
1 6 5 2 5 * 
1 9 5 5 5 8 
56 2 6 8 
3 0 6 7 0 12 
7 7 6 5 6 
6 5 582 65 
1 5 9 * 9 5 
5 5 8 * 
2 9 2 9 1 29 
7 8 0 * 7 
7 3 8 885 9 8 
9 7 8 * * 2 1 6 8 
1 0 8 0 5 0 9 * 6 2 
3 9 6 8 3 
1 0 7 0 7 
1 1 5 * 2 3 9 3 1 8 * 9 
7 3 7 8 7 * 8 9 2 9 
* 1 6 3 6 * 5 9 1 9 
1 2 2 7 7 8 « 76 
927 9 3 5 59 
2 9 3 3 2 7 2 8«3 
6 7 3 0 1 65 
« 5 9 
2 5 8 9 
QUADRATMETER ­
57 6 7 8 
3 3 3 7 9 6 88 
1 0 7 « 0 3 2 89 
3 1 3 7 1 1 1 7 7 
3 5 2 0 9 3 151 
1 7 8 8 2 0 15 
9 2 2 6 « 27 
6 3 2 9 
2 1 2 3 5 
« 0 «OB 
«6 3 3 8 
53 « 7 5 6 1 0 905 10 
1 1 9 7 6 1 1 
1 3 2 6 3 « 7 1 
5 2 0 7 0 15 
1 « 9 0 3 9 97 
10 5 2 5 10 
2 5 0 1 9 
2 9 9 2 9 1 0 7 7 6 
2 1 3 1 3 1 0 5 0 6 
B61 6 0 0 2 7 0 
« 8 1 7 6 3 6 1 
2 5 3 0 « 6 15 
3 7 1 1 0 « 2 0 8 
3 0 3 8 
8 7 3 3 
QUADRATMETER ­
13 5 2 0 
« 188 
2 7 2 6 l 
6 7 3 2 0 
1 7 « 0 
16 6 5 0 
1 0 8 7 5 3 2 
89 0 6 7 1 
19 6 8 6 
19 « « 8 
2 7 9 8 
2 3 8 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
2 0 3 0 7 
8 6 9 
5 6 8 5 « 1 3 
2 1 9 9 0 5 9 
6 1 7 6 3 5 2 
1 1 « 2 5 8 5 
2 2 * 
177 
1 1 1 0 
a a 
a a 
« 9 9 9 0 3 2 
7 9 « 5 8 8 
« 5 9 
15 
« 9 3 
3 1 « 5 * 7 0 9 
2 7 3 * 1 1 3 1 
0 * 1 13 5 7 8 
6 8 * * 5 0 7 
2 9 1 3 9 1 9 







1 0 5 




86 1 6 9 
4 8 5 
8 1 1 562 9 7 9 
9 6 5 66 8 2 6 
5 0 7 4 2 0 2 3 
0 6 0 80 0 6 6 
7 6 6 
18 
a , 
3 9 0 
6 3 2 9 0 0 1 
5 2 13 4 9 0 
. , 2 6 0 
7 6 9 2 8 1 
5 8 2 
9 7 3 1 2 8 9 0 7 
a · 2 9 1 
8 0 * 
9 1 5 * 129 
6 3 5 1 * * 865 
6 0 * 56 6 * 5 
8 7 5 
6 7 * 8 3 1 
5 3 8 1 2 0 3 2 3 3 
7 6 8 7 5 7 9 9 7 
7 7 0 * * 5 2 3 6 
1 0 5 23? 8 7 7 
9 0 7 10? 5 7 5 
6 6 5 7 1 1 3 3 6 
58? 
3B5 
1 0 2 3 
2 1 0 
2 0 7 
42 0 











1 1 9 4 
1 0 3 9 
1 5 5 
1 4 5 





12 6 7 2 
2 5 8 
122 116 276 
7 2 6 66 935 
0 0 8 7 275 
0 9 9 3 * 7 * 5 
8 5 * 
a 
1 * * 6 * 6 
5 9 9 5 6 * 5 
9 1 9 25 157 
8 0 5 
9 7 6 
1 « 1 
2 2 7 1 *«< 
9 5 2 1 254 
7 4 6 
4 0 8 772 296 
1 1 « 203 1 5 8 
2 9 « 6 9 138 
5 9 7 66 2«8 
8«2 « 1 0 9 ] 














2 1 8 
1 1 1 








, . 0 1 7 8 5 ! 




« 5 7 7 « 1 9 I i 
7 2 3 7 3«5 
7 3 « 74 
7 3 4 Tt 




9 8 3 2 7 8 
5 9 0 9 0 
13 
0 9 0 
1 8 « 4 6 4 
8 7 9 7 9 
5 








2 1 0 9 7 3 
8 * 7 8 4 6 3 6 3 1 2 6 
2 9 8 1 2 3 
1 9 5 9 5 
6 5 3 
• 
0 3 8 3 0 8 
1 8 6 5 * 8 
. 1 1 3 1 
* * 7 
9 0 9 2 2 9 9 
2 1 7 2 * 3 
1 5 3 9 
1 1 2 5 
1 7 * 
7 0 3 19 
2 9 7 1 * 2 
5 3 6 1 5 * 
* 7 * 52 
18 
7 1 5 
. 9 0 * 15 
5 
• . 3 7 5 6 2 7 
7 5 2 * * 3 
4 3 7 4 1 6 
a 
5 
6 4 6 6 * 5 2 
5 8 0 « 2 8 8 
0 6 6 2 1 6 « 
7 9 6 6 6 3 
8 7 « 5 6 6 
1 2 8 1 5 0 0 
7 1 9 
7 « 
1«2 
1 0 3 3 6 
7 9 « 2 0 « 
. 8 6 8 
6 9 2 
6 4 7 1 9 0 
7 8 9 7 6 
5 6 7 63 
8 7 7 
9 8 5 19 
5 6 7 33 
1 1 5 13 
5 6 7 . a 
9 6 3 « 7 
7 6 « 75 
0 1 3 « 5 
7 7 9 
7 « * 2 1 
5 5 9 1 6 6 0 
7 3 1 1 2 9 9 
8 2 8 3 6 1 
9 9 9 2 « 1 
5 1 7 1 3 5 
0 9 6 1 1 9 
0 3 8 
7 3 3 
3 8 8 3 
« 9 
3 1 5 « 9 
8 3 6 . 
549 59 
7 1 2 58 
8 3 6 
8 3 6 
8 3 6 
9 1 4 
0 2 6 
6 7 0 
a 
1B4 
1 4 6 
520 0 6 5 
5 9 7 
4 5 B 
1 9 0 
9 7 2 




3 2 1 
7 9 4 5 2 7 
3 2 0 




3 4 9 
9 4 1 
7 3 1 
9 6 5 
8 8 0 
5 8 1 
a 
6 5 5 
7 4 4 
2 7 3 
7 9 4 
4 1 0 
a 
a 
3 9 8 
5 84 
. . 5 9 5 
7 5 9 
6 9 3 
9 3 
8 0 9 
8 0 0 
145 
6 5 5 
7 7 1 
1 6 8 
5 1 0 
. a 
4 7 4 
0 5 4 
7 0 5 
5 7 6 
a 
1 6 8 
8 0 3 
8 4 3 
7 5 7 
0 9 6 
5 9 7 
4 4 5 
7 7 ? 
a 
a 
5 3 0 
6 3 0 
9 1 5 
7 7 5 
4 4 7 
0O3 
4 4 4 
9 7 8 
6 4 3 
5 1 6 
a 
. 
9 6 7 
188 
. 4 3 8 
3 5 6 
. 
7 8 5 
6 3 ? 
6 5 3 
6 7 7 




7 7 5 
3 0 7 6 6 
1 7 7 7 7 7 
a 
3 4 « 7 5 
1 0 0 7 
2 1 « 7 




3 0 8 6 
10 
12 « 3 6 
2 « 1 7 
3 8 7 « 3 7 
3 2 5 3 6 0 
62 0 7 7 
15 6 * 3 
a 
37 1 5 9 
1 2 1 7 
* 3 8 6 
3 2 0 4 9 6 
56 4 * 2 
a 
132 
2 « 3 7 
a 
12 5 8 0 
25 2 5 7 
a 
• . a 
12 3 1 3 
a 
. a 
6 8 7 1 
2 2 0 * 3 1 




3 6 3 7 5 8 
4 7 8 9 1 8 
109 2 8 5 
9 * 4 1 1 




5 8 * 9 
3 9 
58 




6 9 5 
3 7 * 
a 
28 7 7 8 
13 6 2 1 
a 
. . a 
2 9 0 5 
â 
65 2 0 0 
11 3 0 4 
53 896 
50 9 9 1 
7 953 





5 4 8 
16 6 2 9 
22 0 4 * 
* 6 5 5 
17 389 
17 1 7 7 
5 * 8 
2 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf— NIMEXE 
« 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X ­PAY S­BAS 
ALLEM.FED 










L I B A N 
ISRAEL 
Ν.Ζ ELÄNDE 








« 1 0 * . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












L I B A N 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R .P 








* 1 0 5 . 9 l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 














* 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














4 1 0 8 . 1 0 
FRANCE 




5 9 5 3 4 0 2 
7 1 3 4 6 6 3 2 0 
1 6 7 0 0 8 3 
4 2 4 9 3 1 1 6 7 
1 5 1 6 * 7 55 
6 0 2 3 8 1 7 
1 3 3 7 5 2 
I l 3 3 9 
1 9 2 0 2 
3 5 3 2 1 
5 8 3 8 2 1 
1 1 2 6 0 3 
2 4 8 ? 
4 4 9 7 1 6 4 4 8 
6 8 ? 5 5 5 6 
179 122 1 1 
9 582 
7 6 8 7 
9 5 7 3 6 3 8 1 0 2 7 
7 4 1 0 « 5 « 5 « 7 
2 1 6 3 1 8 « « 8 0 
1 5 1 9 5 7 5 2 0 
6 5 2 5 3 8 11 
642 6 3 9 4 6 0 
17 
9 7 0 
QUAORATMETER ­
8 6 1 3 1 7 
100 8 0 2 5 
« « 8 3 3 2 
8 6 4 1 1 5 1 7 9 
2 6 8 3 5 8 113 
4 8 1 9 4 8 28 
2 8 2 1 1 1 
5 4 1 0 0 
9 5 0 1 
3 3 9 9 
2 1 4 6 1 8 38 
10 8 1 9 
7 3 8 3 0 0 7 3 2 
8 6 1 7 
88 7 2 2 
1 2 1 3 0 
4 5 1 1 
2 8 1 5 1 1 
5 8 3 4 
3 2 0 2 6 14 
3 8 6 6 0 9 6 1 1 2 0 
2 1 3 9 « 2 5 3 0 0 
1 7 2 6 6 7 1 8 1 9 
812 7 0 9 68 
549 6 4 1 28 
8 8 1 6 8 6 7 3 6 
2 3 7 0 2 
3 2 0 2 6 1 « 
QUADRATMETER ­
2 9 1 8 3 2 
1 0 7 9 9 « « 2 
2 2 8 0 0 3 «3 
146 845 7 1 
5 8 3 ? 
7 1 0 9 9 38 
6 1 6 8 6 1 1 2 5 
1 4 1 130 63 
130 « 6 « 3 0 
6 8 9 « 2 1 « 
1 5 2 5 8 2 6 3 
8 6 9 « 3 0 3 7 9 
166 6 5 5 12 
1 9 2 « 7 2 « 3 0 6 
« 9 3 « « 2 9 1 1 « 2 
780 5 0 6 1 0 7 
« 1 5 3 9 2 3 1 0 3 « 
3 « 8 6 « 9 1 8 5 0 
7 5 « 7 6 38 
7 « « 2 
6 5 9 9 9 0 1 8 « 
QUADRATMETER ­
8 9 9 9 
7 1 1 1 « 
3 7 8 2 
12 ISO 5 
7 1«5 6 
17 178 2 
1 7 « 2 
6 0 5 
2 2 0 8 0 
5 5 7 9 
« 141 4 
9 1 8 8 9 2 3 
3 9 2 1 7 16 
5 2 6 7 2 6 
52 3 6 3 6 
19 9 3 7 2 
3 0 9 
120 
QUADRATMETER ­
2 1 2 0 0 5 
1 1 3 4 6 6 1 3 2 4 
1 9 0 0 5 8 36 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
. 1 0 9 9 5 3 7 
9 9 6 
5 3 9 6 « 6 2 3 
0 2 « 36 2 6 2 
6 3 1 2 6 3 5 
« 8 0 1 9 3 7 * 8 
6 3 9 
7 0 2 8 
38 2 4 3 5 
0 9 1 1 8 * 
9 2 8 1 0 7 2 
1 * 8 3 
. . 2 6 9 2 0 7 7 6 7 6 7 8 1 
6 6 * 1 5 6 6 9 1 
6 5 0 7 
88 
6 9 3 1 6 * 3 6 6 7 
190 1 2 0 3 0 5 7 
5 0 3 4 4 0 6 1 0 
1 6 3 2 7 6 0 7 6 
3 1 8 196 3 9 5 
3 * 0 163 9 6 7 
1 7 
5 6 7 
550 
79 






1 1 2 1 
7 6 5 
3 5 6 
3 * 7 
1 6 1 
9 
METRES CARRES 
7 8 2 1 5 
5 0 7 
6 2 7 3 2 6 * 
7 2 6 2 4 7 7 2 
0 5 9 2 0 9 2 
5 8 * 2 5 2 5 6 
3 9 3 3 0 8 * 
. . 2 7 1 8 7 1 * 9 
3 6 0 148 
a , 
7 1 3 
3 2 6 
a » 
3 9 9 
0 0 7 81 
a a 
4 7 7 
6 5 1 138 0 8 2 
9 1 9 108 343 
7 3 2 29 7 3 9 
4 3 2 29 2 5 9 
6 1 1 25 592 
5 7 3 * 8 0 
1 0 0 

















6 6 7 2 8 
9 2 5 
0 5 2 3 6 2 5 1 
2 7 9 8 1 7 6 
5 6 2 
6 9 3 2 3 1 * 
3 7 8 9 8 7 7 
5 7 9 2 8 * 0 7 
6 8 5 
3 1 1 3 7 3 
0 8 8 5 * 7 5 3 
6 * 3 1 7 9 6 
3 5 * 7 1 5 9 3 
8 3 1 4 9 9 5 5 
6 4 0 3 3 1 0 8 3 
8 1 8 1 1 1 1 5 5 
8 2 2 2 1 9 9 2 8 
5 7 0 6 4 6 6 5 
7 1 8 3 0 3 7 
1 8 137 










2 7 4 
5 5 0 
33 
5 1 7 
386 
1 
1 2 8 
METRES CARRES 
9 1 2 
8 7 8 
« 8 « 1 3 9 
« 1 7 7 « 
0 4 9 1 7 
3 3 8 2 4 0 
5 2 
1 5 « 
2 0 * 3 7 0 2 35 
0 1 7 
7 6 7 5 0 8 5 
8 2 7 1 1 *2 
9 * 0 3 9 * 3 
9 1 9 3 9 * 2 
5 0 9 2 * 0 




3 7 3 * 3 
6 6 6 
4 6 1 5 0 9 * 
22 
202 
9 3 4 
2 9 6 
a 
917 
8 7 5 
5 3 7 
260 
2 5 1 
3 0 7 
3 8 1 
4 0 6 
19 
. 4 2 7 0 1 0 
4 0 3 
0 7 5 
4 3 3 
022 
4 1 1 
150 
7 3 0 
2 6 1 
a 
* 
7 0 8 
2 4 4 
8 1 8 
333 
2 9 7 
288 
2 6 0 
1 0 6 
5 6 7 
115 
28 . 6 7 8 




0 6 9 
6 B 3 
5 0 9 
347 
a 
0 3 9 
0 0 1 
9 3 6 




9 9 3 
4 2 8 
8 6 9 
2 3 1 
0 2 7 
2 5 7 
129 
128 
4 2 7 
3 0 7 
9 0 5 
7 9 6 
4 8 3 
186 
. 883 1 5 8 
2 9 7 
a 




3 4 2 
7 1 0 
6 3 2 
6 3 2 
2 9 7 
• 
8 9 1 




3 8 5 8 










4 2 0 
3 
7 
5 1 1 0 
4 3 5 1 
7 5 9 






















1 2 3 8 
835 














3 0 7 
1 4 
165 
1 * 1 9 
* 1 * 
1 0 0 * 
















5 5 1 
56 
6 8 3 
7 9 5 
3 6 7 
. 5 0 6 6 9 5 
4 3 5 
9 9 0 
9 7 9 
82 8 
4 9 2 
9 6 9 
4 8 2 
. 762 1 0 1 
5 9 9 
9 7 0 
3 5 1 
6 1 9 
6 7 2 
4 2 6 
8 5 7 
a 
9 0 
4 8 5 
4 0 6 
7 3 7 
. 8 7 4 5 5 5 
9 7 3 
8 4 0 
9 2 4 
3 9 B 
5 8 0 
3 2 2 
5 8 7 
8 1 0 
6 8 2 
8 1 0 
3 7 7 
3 7 8 
8 3 4 
5 1 0 
545 
5 0 2 
0 4 3 
2 2 2 
9 7 6 
3 1 1 
„ 5 1 0 
523 
133 
7 1 3 
1 8 6 
3 3 8 
0 9 2 
. 7 7 9 2 6 5 
3 5 3 
7 5 5 
7 6 0 
8 6 2 
133 
5 5 5 
5 7 8 
2 6 3 
5 5 4 
1 5 8 
1 5 7 
0 6 6 
9 9 9 
3 4 0 
a 
9 2 2 
9 2 5 
6 9 0 
2 2 8 
7 0 2 
4 0 
1 1 3 
3 2 7 
7 8 6 
6 7 8 
7 0 8 
1 0 8 
• 
0 8 8 7 9 6 
7 1 4 
m p o r t 
Italia 










6 6 9 
543 
1 2 6 
1 2 1 
84 
4 
1 9 9 
1 
6 
5 4 6 










1 1 7 4 
7 5 * 
4 2 0 
3 0 8 
167 
1 1 1 
3 
2 






1 1 2 8 
1 4 9 1 
1 1 3 
1 3 7 7 
1 3 * 3 
29 













2 4 8 
3 7 9 
* 7 9 
7 2 8 
. 9 2 1 * 1 
"Û 4 6 4 
132 
. a 2 2 6 
2 6 3 
. ■ 
8 7 5 
8 3 * 
0 4 1 
5 1 4 
6 6 9 
2 1 4 
. 3 1 3 
9 0 9 
6 * 5 
2 0 5 
7 9 9 
2 5 6 
« 7 3 
2 5 7 
2 8 5 
« 1 5 
« 6 9 . 8 0 3 0 * 0 
« 2 8 
7 3 5 
2 3 0 
. • 6 * 6 
5 5 8 
0 8 8 
1 1 3 
9 5 3 
975 
2 7 0 
5 8 0 
. ill 
a 
5 7 7 
2 9 0 
. . , 9 6 0 3 6 7 
7 1 7 
0 * 9 
3 1 6 
8 * 9 
« 6 7 
5 6 6 
8 6 0 
2 2 « 
6 7 7 
538 
« 8 
8 1 9 
8 0 6 
a 
3 7 8 
. . «*« 5 * * . 5 8 2 
2 1 1 
3 7 1 
192 
1 8 3 
1 7 9 
1 2 0 
6 8 3 
9 9 3 
7 8 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ F — NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 






4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












4 2 0 2 . * 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
EWG­CEE 
3 0 3 1 8 1 
3 8 3 5 * * 
12 4 0 9 
1 3 5 5 0 3 
2 0 7 9 0 
2 8 5 1 7 
2 5 2 3 
3 8 1 5 
13 5 8 * 
12 1 5 9 
5 0 4 1 
5 9 8 1 8 
* 3 9 9 
2 * 3 9 
2 5 2 * 8 1 1 
2 2 2 3 * * 9 
3 0 1 3 6 2 
2 2 3 * 2 7 
1 9 7 2 5 5 












6 2 3 
503 
1 1 9 




1 1 0 1 8 5 
6 5 883 
16 3 6 6 55 8 7 3 
3 * 9 5 8 
2 6 8 9 
19 7 1 8 
1 5 * 8 
1 * 2 9 6 
2 2 1 7 8 
3 * 8 1 5 2 
2 8 3 2 6 5 
6 * 8 8 7 
* 0 7 1 2 
2 3 3 0 3 
2 3 5 9 6 








5 0 * 
7 0 7 
2 6 2 
6 1 1 
7 7 8 
5 * 4 
. 3 2 1 136 
6 3 4 
6 7 9 
. . 30 3 
33 8 
9 6 5 
9 6 5 
6 5 1 











4 8 1 
2 * 8 






5 * 7 
4 0 7 
7 4 4 
3 9 9 
a 
0 2 5 
1 6 6 
8 5 9 
7 1 6 









2 7 * 




METRES t Ai öl 
a 
258 
57 7 3 9 
2 2 6 
3 1 2 
. a 5 7 1 
4 0 4 
2 8 0 
124 
5 5 3 
312 
5 7 1 
a 
STUECK ­ NOMI ι i 
2 3 8 9 3 8 
1 0 1 * 3 3 
6 0 6 6 9 
7 8 1 6 * 
1 3 1 * 7 7 7 
9 0 9 6 
1 9 3 1 
2 179 
5 * 6 0 
1 2 6 5 
2 0 7 9 0 
* 1 5 1 * 
* 1 * * * 
3 0 2 2 
9 * 1 * 7 
8 2 1 
5 3 9 
8 0 0 6 2 
1 1 0 1 2 
6 0 1 9 
3 9 6 1 
13 7 9 0 
2 1 5 6 0 0 2 
1 7 9 3 9 8 1 
3 6 2 0 2 1 
9 * 3 0 9 
2 0 3 1 6 
2 1 2 9 3 6 
133 

















. 4 8 1 8 2 4 
1 9 7 
3 5 9 
8 9 4 
12 
1 8 4 
1 
0 2 2 
8 6 0 
5 9 4 
537 
5 5 7 
a 
4 4 6 
117 
0 2 4 
. . . 9 8 6 
8 6 1 
1 2 5 
8 1 2 
0 9 1 
3 2 3 
12 
9 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 3 8 6 
92 3 4 8 
1 1 8 8 4 2 
185 4 9 1 
2 0 4 9 1 3 3 
2 0 333 
1 8 6 2 
7 2 9 5 
3 2 5 6 7 
12 133 
1 * 150 
56 6 9 2 
3 0 0 3 
5 3 5 8 
8 6 5 8 
3 1 9 1 * 5 
6 9 0 8 5 3 
3 6 0 * 
3 6 7 8 3 6 5 
2 4 8 6 2 0 0 
1 1 9 2 1 6 5 
4 0 5 3 5 2 
2 7 0 6 0 
7 0 6 2 6 7 










2 2 1 
1 * 7 9 
1 1 5 3 
3 2 6 
9 9 
3 
2 2 5 
1 
. 0 5 2 
2 4 2 
9 0 3 
9 5 0 
538 
8 9 4 
a 
3 2 0 




0 3 5 
4 6 4 
aoo 147 
6 5 3 
3 9 5 
5 8 6 
7 1 6 
542 
STUECK ­ NOM 
1 2 8 ' 2 1 2 
* 1 5 3 7 
5 6 9 9 
1 1 6 0 * 1 
8 4 5 4 
6 6 3 0 





3 8 6 
547 
2 4 3 
720 





























4 0 8 











3 0 7 
a 
4 8 1 
7 8 2 
4 9 6 
6 




8 6 8 
0 6 6 
8 0 ? 





. 8 1 4 5 38 
75? 
3 3 1 
35 
7 3 3 
18 
7 3 1 
. 170 93 






0 7 0 
1 9 1 
8 7 9 
856 
6 7 5 
8 4 0 
a 
133 
5 8 7 
0 4 6 
0 4 8 
8B3 
98 
4 3 1 
. . 0 3 5 500 
3 2 4 
145 
84B 4 8 4 
4 5 9 
a 
9 6 4 
5 6 4 
4 0 0 
3 8 9 
150 
6 2 8 
3 8 3 
8 5 1 
7 7 8 
2 1 4 
5 6 6 
1 6 0 














2 2 6 















3 1 7 






1 * * 1 9 
3 2 
6 2 3 
893 
7 * 
2 0 6 




0 3 5 
2 7 9 
. . 139 
6 1 3 
5 2 6 
2 * 7 
0 1 7 
2 7 9 
3 * 7 
7 1 9 
a 4 9 6 




* 2 6 
8 3 1 
595 
2 * 2 
. 3 5 3 
03 8 
5 1 9 
BOÕ 
262 




3 9 2 
7 2 0 
50 5 
6 7 7 
B71 
4 0 





8 6 3 
6 1 9 
2 4 4 
3 2 4 
2 0 5 
7 6 3 
157 
7 2 9 
152 
. 6 1 2 9 2 6 
0 0 0 
8 7 4 
. 2 8 0 4 1 0 
1 5 0 
6 6 
2 9 4 
7 0 0 
3 6 2 
4 6 2 
2 4 
6 9 4 
4 1 9 
2 7 5 
9 5 9 
3 0 6 
0 5 6 
2 6 0 
8 6 6 
6 6 6 
7 0 4 
10 











1 0 7 * 













1 7 7 





1 6 * 
6 6 
46 
9 1 1 
6 










1 * 1 7 
1 1 8 8 
2 2 8 
65 
1 * 
1 3 * 
28 









1 1 3 
2 * 0 
2 
1 1 1 9 
7 0 0 
* 1 9 
1 6 * 
13 





6 9 6 
2 3 6 
158 
56 
8 3 2 
9 1 
8 1 5 
2 6 3 
150 
0 6 1 
, a 
9 5 6 
2 9 * 
6 6 2 
3 3 8 
2 8 2 
3 2 * 
2 9 8 
0 5 3 
6 0 2 
9 6 7 
8 2 3 
7 8 4 
9 2 4 
0 4 9 
6 0 7 
1 2 1 
9 1 0 
2 1 1 
38 5 
1 8 0 
8 2 6 
. 
0 5 2 
3 1 1 
0 4 3 
. 9 0 4 1 3 6 
9 3 1 0 5 1 
6 1 5 
2 0 0 
13a 
8 9 1 
0 8 9 
715 8 2 5 
7 8 1 
53 
2 0 0 
4 1 8 
0 1 9 
9 6 1 
9 2 6 
0 8 9 
3 1 0 
7 7 9 
8 6 3 
2 1 5 
5 0 6 
1 2 1 
4 1 0 
3 6 9 
4 6 9 
8 1 4 
3 74 
8 8 1 
7 3 * 
0 7 6 
5 67 
* 3 3 
4 ? 
0 8 1 
6 8 4 
0 6 3 
163 
8 7 6 
6 8 9 
? 8 9 
0 7 6 
7 6 3 
0 8 9 
0 3 4 
0 6 9 
1 0 5 
1 1 8 
3 6 9 
3 7 4 
15*8 
7 5 1 
Italia 
1 8 6 5 7 3 
. 2 4 * 8 36 507 
3 0 0 6 
3 5 * 6 
8 8 8 
. . 3 2 9 1 
55 
. 2 4 3 9 
4 8 9 3 8 8 
4 3 7 0 3 8 
52 3 5 0 
52 1 6 1 
45 543 
1 8 9 
20 2 * 3 
2 8 5 3 
2 2 6 
3 5 8 5 6 
549 
2 3 7 
6 2 * 
6 2 2 8 
6 8 3 3 3 
59 17Β 
9 1 5 5 
β 7 3 0 
1 0 2 3 
1 9 9 
2 2 6 
8 2 6 1 
122 
9Β8 
2 6 2 9 
. 2 9 9 
12 
* 1 9 
. 7 * 3 
5 0 8 6 
a 
3 6 6 3 
* 0 




33 0 * * 
12 0 0 0 
2 1 0 * * 
7 * 5 * 
1 1 8 0 
8 5 0 * 
a 
5 0 8 6 
3 7 0 1 
1 6 7 5 
3 7 * 0 
10 9 2 8 
a 






1 « 2 * 
1 3 0 
1 1 9 1 0 1 
2 0 0 5 9 2 
8 9 1 
3!ο2 Si? 
332 5 7 * 
131 520 
6 9 8 « 
2 0 0 7 9 8 
2 5 6 
ÎÏX 
a 
15 8 8 0 
1 2 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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CHINE R . P 
JAPON 








« 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















« 2 0 3 . 2 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 














« 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















« 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










1 0 7 0 0 
2 0 2 6 6 
5 « « 0 8 6 1 3 
12 6 3 1 
5 8 5 0 
2 1 7 * 6 
2 5 2 0 4 0 0 
9 8 2 7 
5 3 2 1B3 82 8 2 8 
2 9 9 9 4 3 7 3 8 9 6 
2 3 2 2 4 0 8 9 3 2 
2 2 9 3 5 1 0 2 8 
6 0 * 5 9 5 8 
3 9 1 9 * 100 
100 100 
170 1 1 1 7 8 0 * 
1 0 PAAR ­ D I Z A I N E S 
1 0 5 2 1 
7 5 8 * 2 3 * 5 
53 8 5 6 3 6 3 
6 3 9 8 9 2 1 4 2 8 
1 1 6 * * 6 1 1 1 
6 0 * 6 
7 7 3 0 6 3 3 1 
5 * 2 * 5 100 
2 2 0 2 
7 0 3 1 1 2 8 0 0 
2 8 * 9 2 5 2 
3 0 0 0 3 0 0 0 
8 0 0 6 
17 2 9 0 3 8 0 6 
9 8 * 5 
7 2 5 3 7 9 8 5 7 
1 9 2 0 6 6 9 6 0 
1 0 1 9 187 6 1 3 * 1 
1 6 2 0 422 1 1 9 5 3 0 
147 5 9 * 3 0 2 « 7 
1 4 7 2 8 2 8 8 9 2 8 3 
1 4 8 2 5 6 17 2 7 6 
10 0 7 4 35 
1 2 3 2 142 65 3 0 1 
9 2 « 3 0 6 7 0 6 
1 0 PAAR ­ D I Z A I N E S 
3 9 6 6 
2 9 8 1 3 2 1 
3 6 1 3 6 « « 
7 « 1 2 1 0 1 6 
1 0 3 5 3 8 3 
2 3 4 1 2 2 0 8 
1 5 6 0 9 0 3 
189 8 1 
« 1 7 0 9 6 
800 340 
1 1 2 9 9 1 6 0 2 
595 2 4 0 
« 1 8 1 6 8 0 8 2 
1 0 848 1 0 1 9 
30 9 6 8 7 0 6 3 
2 0 7 3 0 3 1 2 0 
7 5 9 1 1 0 3 « 
5 2 7 8 3 7 5 
« 9 6 0 3 5 6 8 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
2 1 2 2 0 
2 1 7 3 7 5 * 1 
40 5 5 2 16 
27 8 2 * 2 6 7 6 
2 0 7 3 2 3 * * 2 5 2 
2 1 9 7 7 9 2 
3 0 3 
2 8 1 
3 3 7 6 8 * 2 
1 0 2 7 5 9 8 
26 3 3 0 4 0 0 
6 6 3 * 5 6 6 9 
38 8 3 8 2 6 0 0 
3 3 5 9 7 7 
3 9 5 7 * 
2 1 7 2 0 16 5 2 8 
5 2 * 6 7 1 5 9 1 
5 6 2 
2 5 3 7 
5 * 3 862 7 1 7 1 6 
3 1 8 6 5 6 * 7 * 8 5 
2 2 5 2 0 6 24 2 3 1 
6 * 2 3 8 3 3 2 1 
3 8 * 0 8 0 0 
3 2 7 0 2 * 
157 6 9 8 2 0 8 8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 0 2 1 
2 9 6 * 
1 5 6 0 0 2 3 4 8 2 
4 3 3 6 3 5 1 9 4 7 
7 7 3 
3 1 6 8 5 0 3 « « 9 
10 9 « 6 
5 2 9 120 58 5 8 8 
507 5 3 0 6 « 9 4 8 
7 3 1 8 3 9 36 1 0 9 
1 « 9 8 0 5 « 1 7 « 6 5 7 
3 0 1 8 « 
6 2 6 2 
Belg.­Lux. 
1 1 7 9 
7 6 2 « 
3 0 5 9 0 
. 1 5 0 
. 28 
2 4 3 5 6 « 
160 « 0 9 
83 155 
2 3 5 2 
2 142 
16 836 
6 3 9 6 7 
N e d e r l a n d 
12 0 5 0 
* 7 2 7 
150 
52Õ 
8 9 7 9 8 
3 9 2 * 6 
5 0 5 5 2 
2 8 4 
24 
3 0 0 
4 9 9 6 8 
DE PAIRES 
3 504 
. 15 6 5 5
3 0 3 0 1 
1 0 
a 
2 5 * 
7 9 
1 8 9 6 
a 
2 9 3 
8 9 5 2 
1 1 * 8 
18 2 9 0 
8 1 6 2 7 
* 9 « 7 0 
3 2 1 5 7 
12 1 6 7 
1 0 6 5 
19 « 3 8 
5 5 2 
6 8 8 
1 8 * 8 
12 1 9 8 
7 5 0 
. 1 0 3 7 
6 0 
3 0 * 5 5 
6 0 
3 9 1 
1 * * 0 
7 2 5 
17 2 2 8 
7 2 0 
93 7 5 5 
1 6 3 1 8 5 
15 * 8 * 
1 * 7 7 0 1 
1 9 7 9 0 
1 3 6 2 
95 5 9 1 
3 2 3 2 0 
OE PAIRES 
2 BOB 
1 8 « 3 
2 0 3 9 
« 2 6 
131 
. . 6 7 1 
« 0 9 
103 
8 5 7 0 
6 7 0 0 
1 8 7 0 
778 
507 
6 7 1 
« 2 1 
3 2 9 
8 0 * 
* 3 7 





1 5 0 
1 67Ó 
9 2 3 1 
1 7 8 2 
7 * « 9 
6 6 2 2 
« 9 2 7 
5 9 0 
7 3 7 
DE PAIRES 
8 0 4 1 
. 1 0 3 8 7
6 « « 6 
1 « 3 8 1 
1 « 3 
6 
a 6 6 1 
1 8 8 
« 1 1 2 
15 7 2 « 
3 « 0 9 
3 3 1 
108 
2 6 0 
24 
4 8 5 
6 4 8 1 2 
3 9 2 5 5 
25 5 5 ] 
1 04E 
15« 
* 8 5 
2 * 0 2 * 
17 3 5 * 
8 0 2 1 ¡ 
3 4 9 6 0 6 
. 83 9 9 3
a 
3 1 2 5 t 
7 561 
2 4 6 5 
6 5 86« 
8 7 2 * 
56C 
2 6 1 « 
16 3 7 8 
6 « 0 9 




3 5 0 
190 
2 1 2 6 2 
22 8 3 8 
2 9 4 6 1 
2 0 0 4 
2 758 
1 6 2 0 
6 
2 3 3 
165 0 6 0 
8 « 1 3 9 «Πi. 138 
2 « 6 
78 5 6 7 
9 ! 
1 38C 









1 7 5 1 
« « 2 
9 7 8 3 
12 6 3 1 
5 5 5 0 
. 1 6 0 0 
7 7 5 5 
57 3 7 8 
1 0 0 1 9 
« 7 3 5 9 
15 3 9 0 
2 3 2 3 
2 1 2 
3 1 7 5 7 
6 0 4 1 
3 3 8 3 
37 8 3 8 
« 7 7 3 
6 0 3 « 
1 0 8 
5 « 0 * 5 
2 0 6 3 
3 6 5 5 6 
* 5 1 
7 6 1 5 
1 1 4 5 1 9 1 2 0 
3 6 4 9 6 
1 8 9 2 3 8 
8 4 * 6 0 * 
1 2 5 2 9 8 9 
5 2 0 3 5 
1 2 0 0 9 5 4 
9 8 4 6 1 
7 3 * * 
1050 6 1 5 
5 1 8 7 8 
5 9 5 
. 4 9 3 
6 0 3 
3 4 0 
6 5 7 
6 9 
2 2 5 0 
1 * 
7 6 0 9 
3 5 5 
13 5 5 6 
1 0 9 8 
1 2 * 5 8 
9 1 5 6 
6 5 6 
2 6 0 5 
6 9 7 
9 9 6 8 
* 8 1 8 
3 0 1 * 9 
8 9 9 5 2 
B02 
2 9 7 
2 5 8 
1 5 2 3 
5 5 6 
2 6 9 0 8 
3 3 * 1 
9 * 7 
5 7 5 
2 1 7 « 
« 8 9 3 0 
5 5 6 
1 7 9 1 
2 2 5 0 5 6 
1 3 * 8 8 7 9 0 1 6 9 
53 7 * 5 
2 3 1 * 
2 * 8 7 
33 9 3 7 
13 2 5 6 
1 8 6 9 
6 7 5 * 8 
a 
7 7 3 
6 * 0 5 7 
10 9 4 6 4 2 2 9 8 * 
4 1 9 9 6 0 
6 6 9 2 9 9 
1 1 9 2 « 0 2 
2 2 0 8 
« 0 5 2 





































7 7 0 150 
6 9 5 
. 7 « 6
0 « * 
6 1 5 
3 7 3 
2 « 2 
8 8 1 
5 9 8 
7 « 6 
6 1 5 
2 8 8 
8 




5 0 0 
190 
a 
. 3 0 0 
. « . 1 9 7 
0 9 1 
3 5 8 
7 3 3 
5 6 2 
2 6 8 
1 9 7 
9 7 « 
2 3 « 
13 
. « 5 5 
1 7 5 
. 2 5 
0 0 3 
37 
3 1 5 
• 
3 7 7 
2 * 9 
1 2 8 
0 5 « 
« 7 2 
0 3 7 
37 
5 9 7 
„ „ 2 9 3 
a 





. 2 0 6 
27 
a 
2 7 0 
a 
3 0 2 
a 
28 
2 1 8 
8 9 0 
3 2 8 
0 1 6 
« 3 « 
28 
2 8 « 
4 1 1 
0 0 0 
7 5 8 
7 0 2 
a 
0 9 2 
. 2 9 2 




6 5 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 




U . R . S . S . 









CHINE R . P 
JAPON 







« 3 0 1 . 3 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 




















9 « 5 0 
1 7 « 6 
2 132 
9 3 1 1 2 3 
1 1 3 7 « 
2 2 5 9 9 
13 5 0 « 
6 0 7 2 
5 7 5 9 9 1 
210 7 1 7 
9 9 2 
2 5 8 0 
1 6 2 0 
« 3 0 7 0 
l 848 
6 0 9 0 « « 7 
6 2 * 3 9 5 
5 * 6 6 0 5 2 
* * 3 8 7 * 1 
7 8 8 8 0 0 0 
3 9 8 8 
1 0 2 3 3 2 3 
France 
2 2 4 
, a 
83 0 0 3 
1 9 9 0 
1 0 5 0 
a 
6 0 7 2 
84 0 1 1 




3 1 0 0 0 
5 6 2 
5 8 5 3 1 3 
5 « 2 9 
5 7 9 8 8 « 
« 6 2 8 « 1 
3 0 1 642 
. 1 1 7 0 * 3 
STUECK ­ NOMI! 
* 0 5 5 
85 453 
7 0 7 8 
3 « 1 0 
1 3 9 6 5 0 8 
105 8 0 6 
4 6 6 6 
3 * 3 * 9 7 0 
2 8 805 
2 0 0 * 
76 6 0 9 
5 1 5 1 * 
1 1 7 6 8 0 3 
« 9 2 5 « 3 
8 0 1 6 0 1 
6 9 6 6 0 6 
8 3 7 6 2 9 9 
« 5 6 7 
8 3 7 1 7 3 2 
3 5 6 0 8 6 8 
9 5 9 « 1 
2 6 1 1 9 4 4 




1 1 6 8 9 7 
a 
a 
3 0 2 4 6 4 
3 7 1 0 
2 0 0 4 
. 
8 * 8 3 5 
a 
32 8 3 * 
. 
5 * 3 1 1 6 
a 
5 * 3 1 1 6 
3 0 6 546 
3 7 2 
1 1 9 6 7 3 
1 1 6 897 
Belg.­Lux. 
a 
. . 5 3 3 0 
5 5 2 0 
. . a 
19 0 4 8 
18 2 6 8 





6 9 6 7 5 7 
4 4 7 1 7 * 
2 * 9 5 8 3 
2 3 7 7 * 1 
1 9 7 9 6 0 
9 9 2 
1 0 8 5 0 
1 2 * 1 
2 * 6 9 * 
76 
28? 
27 9 2 5 
1 7 2 1 
26 2 0 * 
25 9 2 2 
2 * 7 7 0 






• 7 9 8 5 8 1 9 
1 8 8 0 
2 1 
13 
1 7 5 9 3 5 2 
. 1 *8 
'. 1 
12 
2 7 6 1 
3 * 8 2 0 4 2 4 1 
1 4 7 5 83 
33 3 * 5 * 1 5 8 
23 4 8 0 3 2 8 9 
2 1 4 4 5 2 1 0 5 
a 
9 8 6 5 8 6 7 
2 2 
5 8 3 7 12 
'. 1 2 7 9 
. 1 0 5 
* . 3 1 0 5
2 
'. 7 6 
5 1 
. 1 0 9 1 
. * 9 2 
. 7 * 6 
. 6 9 6 
1 1 8 5 9 7 6 6 5 
2 2 
1 1 8 3 7 7 6 6 5 
5 8 3 7 3 1 2 0 
5 8 3 7 12 
6 0 0 0 2 * 6 3 
. 2 0 8 1 
. 6 0 0 
1 6 8 
5 6 0 
a 
5 * 9 
159 
a 
2 7 9 
* 0 9 
a 
2 8 0 
6 2 0 
0 7 0 
0 1 0 
* 7 4 
4 4 6 
0 2 8 
3 7 4 
6 6 3 
6 9 6 
9 5 8 
a 
4 1 2 
a 
, 5 8 1 
806 
3 8 4 
5 4 4 
5 0 4 
a 
6 0 9 5 1 4 
9 6 8 
5 4 3 
2 8 9 
6 0 6 
9 6 0 
a 
9 6 0 
4 6 0 
4 1 2 
5 0 7 
9 9 3 
Italia 
9 2 2 6 
1 4 6 
1 9 6 « 
15 2 * 5 
1 9 8 4 
a 
3 * 5 
• 118 8 9 «
9 8 1 9 
• 2 3 0 0 
• • . 
532 0 8 3 
B6 871 
« * 5 2 1 2 
* 2 5 3 0 5 
2 6 1 2 9 0 
2 3 0 0 
17 6 0 7 
2 7 9 2 
* 2 138 
7 0 0 2 
3 4 1 0 
3 0 
a 
. 26 9 6 2





22 * 7 8 
. 
127 * 3 9 
2 824 
124 6 1 5 
102 103 
52 5 5 0 
2 2 4 8 2 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
KONDENSATIONS­, POLYKONDENSATIONS­ UND P0LYA0DITI0NS­
ERZEUGNISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE pOLY­
ADDITION 
3901.05 · ) ECHANGEURS D IONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
186 
37 17 














4 3 5 





KLEBEBAENDER B I S 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
70 8 
3 9 0 
400 
41? 
6 1 6 
6 7 4 
ΘΟ0 aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PRESSMASSEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 « 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 6 6 4 
6 6 0 
708 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 





























3 0 3 





0 7 0 
9 3 6 
0 9 9 
9 8 6 
2 6 9 
2 5 9 
8 1 7 
67 
1 9 4 
2 2 2 
3 4 8 
3 1 5 
5 0 3 
90 
1 5 4 
67 
7 9 8 
6 7 
120 
2 4 1 
6 1 
34 
5 6 9 













6 4 4 
3 5 7 
7 8 7 
7 4 0 
7 7 6 
0 80 
1 14 







































7 3 « 
9 6 
« 8«8 3 
2 9 5 
4 
2 2 6 « 














8 5 « 0 6 
5 973 6 
2 5 6 7 
2 « 2 0 































8 8 1 
520 
0 0 3 





















8 5 5 
0 5 7 
7 9 8 








5 4 8 
59 
36 
1 1 6 
12 
8 5 * 
6 6 5 






ND 1 5 7 
5' 
1 







. 3 6 9 
10 







4 2 6 
2 4 1 











> à . 
î a ! 1 




































5 7 8 
? 3 7 
3 4 0 










9 2 1 
> 15 V 5 
3 6 
. > 
7 3 2 9 « 
i « 7 8 
2 * « 1 
* 0 7 1 
5 
S 9 * 
8 1 5 
2 5 
) 2 1 
J 2 
} 16 
î 2 * 8 
2 1 *8 
2 2 1 
) 13 1 3? i 7 0 0 
ν 17 
) b 122 23 
4 10 
i * 3 0 










7 2 7 
t 39 
) a 
L 1 1 6 1 * 
} 8 2 8 3 
2 3 3 3 1 
Ì 2 7 9 7 
3 5 5 * 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





3 9 0 1 . 0 7 BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
900 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 
I T A L I E 













































1 6 6 



































7 4 9 
593 
1 5 4 
0 0 1 





3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
Û05 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 















3 1 9 
5 5 5 
7 5 4 
7 1 3 6 4 2 
1 2 2 




1 8 1 
0 7 8 























7 3 1 
9 7 8 
75? 
6 3 0 
7 6 4 
3 8 5 
? 13 
7 3 7 












1 3 9 
a 
18 
­5 4 7 
7 7 9 


























3 1 3 
9 5 








. 8 * 
10 
2 1 2 
86 
2 







5 8 5 
3 9 1 
1 9 4 


















. • * f . . . i l * 5 
a 
3 
ι 2 8 0 
Γ 1 9 9 









l 3 3 





3 . . • 
7 9 9 3 3 
2 7 5 
2 1 0 
1 « 6 5 2 9 
3 * 0 













1 1 . 
10 
a 1 0 
L 
• 3 2 3 9 * 0 7 
2 813 3 3 6 
* 2 6 7 1 
3 6 0 5 * 
2 7 0 1 









* . a • * . 9 ** 8 . . . . 2. 3 1 
2 7 5 l î 5 







5 1 18 




2 0 2 
25 
1 6 1 
15 1 
57 3 
1 2 5 7 
* * 1 
1 
1 Ì . 
î î 
17 
6 7 1 
Ï9 î 13 _1 
b 1 1 
* 0 
1 2 * 8 1 * * 
381 85 
8 6 7 59 
7 9 8 35 
6 1 * 1 1 
5 8 2 1 
1 1 i 
5 0 * 9 8 3 
68 1 2 8 
* 0 5 . 12? 
a 1 0 0 7 
2 1 6 
» St 
1 7 5 
2 a 1 
6 9 5 
6 1 
1 6 7 7 
7 0 2 7 1 




V 197 a τ 7b 
1 * 32 
9 
* 4 * 













2 8 * 3 3 1 5 7 
1 1 9 3 2 2 * 5 
1 6 5 0 9 1 1 
1 3 1 0 748 
1 1 7 8 1 7 « 
2 0 6 1 1 3 
6 
1 3 « 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 




5 2 * 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
660 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PHENO 
STRE1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
70 8 
2 1 6 
220 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 2 2 
33 0 
350 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 





N e d e r l a n d 




. K E I N E PRESSMASSEN. F L U E S S I G , T E I G F O E R M I G , I N 
























2 9 0 
8 1 1 
606 
116 







7 7 7 
8 9 0 
179 
4 7 4 
94? 
1 9 1 
3 4 1 
4 9 5 
7 7 1 





































6 9 4 
0 9 7 
595 
7 7 6 
765 
0 8 9 
183 
1 4 6 
7 3 1 
ALS 
4 6 9 
7 0 5 
4 4 5 
326 
7 5 5 






7 1 8 
4 7 7 





































6 4 3 
7 4 1 









































3 9 6 7 
1 1 8 1 8 4 1 





T A F E L N , 










3 6 ? 4 8 5 
, 5 5 4 17? 
3 0 3 3 0 3 4 





3 7 6 5 
1 
3 
1 7 1 
7 9 ? 
1 8 7 







1 O U 
















































7 0 3 7 
« 585 
1 2 « 5 1 
1 8 0 5 
1 « 6 1 
ι « 0 « 
30 
18 













F O L I E N , F I L M E . 
53 
3 1 « 
• 1 2 1 « 
. «3 













. . a 
a 
a 
, . a 
, . 2 









3 8 6 
4 5 6 
374 
, 652 
2 0 6 
21 
122 
3 0 1 
348 


























































1 5 0 1 


















„ „ 6b 
5 
a 










. . . a 
a 
1 









6 2 1 
1 5 1 









1 6 1 
6 4 4 

































* 7 9 3 
« 1 3 
1 0 1 






3 « 9 
?? 
a 6« 
1 7 7 
4 4 9 



































3 9 0 1 . 1 3 PHENOPLASTES. NON POUR MOULAGE, L I Q U I D E S , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 4 8 





5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 







MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 















































9 8 3 
3 5 9 
306 
9 0 8 




3 3 3 
7 1 8 
4 9 3 
708 
5 5 3 
1 1 9 
7 8 4 
4 1 5 
9 4 
184 
7 3 4 
1 7 8 
174 
75 



































9 5 3 
8 7 7 
0 76 
1 3 0 
58? 
2 8 1 
122 
109 
6 6 6 
3 9 5 
126 
906 






































2 8 8 8 1 888 







3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES, EN PLAQUES 
LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 6 
322 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 










COSTA R I C 
CUBA 








9 2 4 
4 5 4 
899 
3 9 3 






2 0 3 
9 7 9 





4 3 5 
8 1 








































132 2 8 6 
3 0 5 
1 5 0 
1 0 7 1 5 1 2 
76 2 7 8 
6 3 0 1 
. 37 
2 1 5 1 

















i , 26 
2 
1 





















5 5 5 3 7 6 6 
5 1 5 2 3 8 1 
4 0 1 3 8 5 
33 1 0 4 2 
26 843 
7 2 0 « 





« « ? 
? 
> F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
« 51 
3 6 2 
25 


































4 8 6 
577 
0 1 8 
a 
50 6 




1 0 9 
3 7 3 
6 1 0 
4 4 6 
97 
1 7 9 
1 6 4 
30 
143 
7 0 6 




































6 9 5 
5 8 9 
1 0 6 
882 0 4 7 
7 7 7 
17 
70 
































. . . 5 
6 
1 0 
1 0 * 9 
5 0 * 
5 * 5 
388 
126 




6 0 3 
7 9 8 
3 7 ? 
3 8 * 




1 8 9 
1 1 
193 
7 8 7 

































2 7 Z 









1 8 6 
3 7 2 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 





4 6 8 
4 7 2 
4 7 β 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
52 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
632 
6 3 6 
64 9 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
736 
7 * 0 
800 
ÎSÎ8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PHENOP 
PROFIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
45 8 
4 8 0 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
62 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













































7 0 0 
8 4 9 
4 0 9 
1 6 1 







3 4 9 
76? 
31 
2 9 0 
31 
4 







2 6 0 













3 lì 322 







5 6 5 
5 7 4 
9 9 0 
4 1 6 
7 2 7 
0 5 9 
6 9 
55 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 * 
7 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 















9 6 1 
9 7 7 
9 8 6 
2 3 6 
9 7 9 
1 8 7 
6 3 0 
0 9 1 
Β 06 
5 3 4 
1 3 6 
97 
181 
O l i 
1 1 5 
6 7 




5 0 2 
1 3 9 
135 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 1 0 
ì 9 










! 2 ' 
• 1 
! ! ! 
1 
ODER TE Κ 
6*" ι 2 12< 











• 1 7 5 7 
3 1 5 8 1 
S 1 7 7 
ι 126 
7 0 















































STAEBE, STANGEN ODER 
ι 




I 1 3 3 
, 1 3 2 
I 1 
. ) 1 
. 
ÌFOERMIG 
Γ 5 3 9 
1 2 1 3 6 





























































5 3 4 
165 
3 6 9 
3 7 4 






5 2 0 
6 4 1 
a 





m 0 1 7 
130 
Ü 







* 9 2 
1 2 * 
135 































7 9 4 
5 6 8 
396 
6 5 9 




4 0 8 
3 3 5 
7 * 8 
740 








2 5 7 
2 1 0 



















8 2 9 
2 3 1 
5 9 8 
0 8 0 
4 9 0 
0 1 2 
69 
54 
5 0 7 





. . . 4 3 5 
1 
1 0 Ï 
6 6 0 
15 
1 7 5 
. . . 15 




4 6 8 
4 7 2 
4 7 9 
4 9 8 
4 9 2 
509 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 9 
6 0 0 
604 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDES OCC 





C H I L I 




L I B A N 
























. A . A O M 
CLASSE 3 



































2 1 9 
74 
0 9 7 
82B 
2 6 9 
0 3 4 
7 9 2 
857 
1 1 4 
133 
3 7 7 
3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES, EN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 6 
7 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 5 8 
4 8 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 2 . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 






I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 





























0 3 2 
3 8 3 
4 5 6 
205 
55 






1 4 2 
1 0 1 
24 
39 
2 1 7 
1 6 2 





















7 0 6 
9 6 1 
1 3 4 
8 77 
6 ? 9 
97? 
8 8 9 
55 
55 
3 1 0 
RESINES UREIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























9 8 3 
8 6 0 
1 0 0 
5 7 0 l!8 7 6 6 
32 
118 
7 3 4 
9 5 7 

















2 3 2 
1 1 4 





































1000 D O L L A R S 




1 3 0 1 7 4 7 
1 2 0 1 5 * 0 
1 0 2 0 7 





























, b 2 
l 
) à 
3 1 0 
> 8 
> 1 
. . ι 1
EUSES 
3 1 6 0 
9 7 0 
. î 1 3 3 6
6 
* . 2 
9 













































6 0 1 
6 0 7 
9 9 4 
7 4 4 
2 2 6 





















18 l2 . a 
3 * 
• 
* 3 8 7 
2 * * 7 
1 9 * 0 
l 0 6 5 * 3 0 
5 9 3 
3 2 
5 1 









2 9 2 
I O 




















2 0 6 
3 9 9 
4 8 4 
9 1 5 
8 0 3 
5 2 9 
83 
. • 29 
7 2 0 
6 0 7 
803 
. 0 3 5 
34 
2 5 8 
30 
1 0 9 
7 1 2 
9 4 3 
















9 6 6 









2 1 3 
1 1 9 






















3 4 4 6 
1 5B5 
1 8 6 * 
7 9 9 
3 6 7 
T B * 
5 * 
5 2 
2 8 1 
* 5 
2 7 0 
8 
1 2 3 6 
. * 9 













. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










616 6 2 * 
7 0 ? 706 
7 7 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRESSI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 03 8 
0 * 2 0 5 0 
0 5 ? 
0 6 * 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 9 4 8 * 
5 0 4 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KTUEM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 0 4 8 
0 5 0 




7 7 ? 
7 7 6 
3 0 7 
3 1 4 3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 3 5 2 
366 
390 
4 0 0 4 0 4 
« 1 6 « 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« 8 0 « 9 2 
500 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
6 0 « 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 8 
162 
45 
43 2 4 
1 
1 






























1 2 1 
956 
862 
6 2 9 
865 
22 0 8 3 
2 2 9 
AUS 
0 8 « 855 3 9 1 
7 3 3 
110 0 7 « 
39 
2 8 0 




2 0 8 137 
16 
4 2 5 






4 0 45 
522 
173 3 4 9 
3 9 4 8 8 1 
7 8 7 
2 
24 1 6 9 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
'. i ? 
a . 
. . a . 
23 
4 3 1 1 1 1 4 1 2 « 1 3 « 1 1 285 
1 7 8 128 
123 1 0 ! 
32 9: 









'. «: «0 
15 ÍS 
53 2 1 1 
36 101 




I Z E , KE INE PRESSMASSEri DËRNERN, FLOCKEN ODER 
4 9 8 
5 1 9 
8 6 4 4 8 7 
7 3 6 
7 6 2 
4 3 4 
8 8 9 
2 1 3 ? ? 7 
7 1 4 
7 5 3 
79 5 7 1 
345 
7 3 7 
73? 
4 1 8 105 5 5 0 196 
545 
176 
7 6 1 
106 1 6 0 
9 4 1 
7 6 8 
4 8 ? 
77 
63 
4 7 5 675 
43 895 
1 4 4 4 7 4 
7 6 7 
6 9 
108 
0 7 5 




1 5 1 
73 
4 5 1 54 
0 3 7 
50 
90 1 3 4 
4 6 5 
6 3 6 
863 
71 7 5 6 
9 8 7 
8 7 5 





3 0 2 6C 
'. 5' 
6 7 Ï 
'. 61 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
3 




3 0 0 6 1 





















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 « 1 
9 9 
« 1 























2 9 3 
7 2 5 
568 052 829 




















4 9 9 
155 3 4 « 
165 1 3 1 
175 
. 4 













4 5 3 




« 3 « 
839 
2 1 1 176 
2 0 9 




« 1 8 
5 550 977 
3 7 « 
126 
259 106 
6 6 1 
26S 4 7 2 
72 
3 
4 2 5 
200 43 
895 
144 4 7 4 735 
69 
108 
0 7 4 
3 4 1 
3 0 0 
592 
104 56 
1 3 1 
73 
3 4 6 54 
0 1 3 50 
90 134 
465 6 3 6 
8 5 8 










9 9 8 
4 7 0 





6 3 6 
a 
0 7 3 
36 
1 8 1 2 8 9 73 
10 
4 7 6 
2 0 4 
137 
12 







4 0 4 4 
6 9 1 
809 8 8 2 
108 6 6 5 
6 1 0 
a 
2 4 165 
30 
5 1 
3 8 6 
. . . . 5 1 
5 
. a 
796 1?? 2 2 9 
10Ô 
2 1 9 9 0 
. . . 160 
2 8 0 
10 
. a 


















. . , * 






5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
7 0 2 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BRESIL 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 












5 6 9 
663 
9 0 5 
4 5 7 5 3 4 




3 9 0 1 . 7 « RESINES UREIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 ? 
0 50 
0 5 7 
0 6 4 
06 θ 
3 90 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 




6 7 4 6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














C H I L I 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 












6 8 ? 
3 3 7 147 
2 3 1 4 4 








1 6 8 
45 6 7 
13 






4 4 1 7 3 3 
3 1 9 
7 1 7 
3 4 0 
1 9 
7 4 
3 9 0 1 . 2 6 RESINES UREIQUES GRUMEAUX, MASSES 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
m lî! 
m 7 7 6 3 0 ? 
3 1 4 3 1 8 
37? 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 80 49? 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 574 
6 0 4 6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
168 
1 0 0 
4 2 2 




60 2 7 7 
56 
71 
2 ? 3 2 3 
7 1 0 
?55 
162 
7 0 20 
96 










10 1 3 1 
26 
7 2 
1 4 1 
12 








2 5 3 10 





3 1 2 
14 514 
160 










4 3 6 







1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N a d a r í a n . 




3 1 ! 
1 1 * 




1 1 4 1 2 6 4 7 12 4 1 4 
1 0 9 0 2 « 7 2 S 1 6 5 
5 1 1 7 5 « 2 * 9 
* 0 7 8 3 9 6 6 36 * 3 2 3 6 5 
1 93 2 8 1 
1 13 
1 6 9 3 
































1 0 8 2 * 2 7 2 
55 2 3 6B 53 l 2 0 * 
53 
4 * 
1 1 1 3 
98 
7 9 
, , . « 1 2 







1 9 3 1 
1 5 5 8 
3 7 2 





1 6 6 3 
3 0 7 128 
2 182 
a 
3 5 3 
16 
6 * 
1 0 9 28 











2 0 18 
5 7 5 0 
4 2 8 0 1 4 7 0 
1 148 
5 7 5 
2 6 0 
. 9 
62 
, NON POUR MOULAGE, EN BLOCS, MORCEAUX, , GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
29 
* 
) ! 9 
1 
3 
1 5 0 
9 3 
4 0 0 
a 
9 2 3 
1 0 5 
1 0 3 
1 7 8 
59 2 6 7 
53 
7 1 
22 1 9 3 
2 2 8 2 3 0 
7 0 
1 96 





. 1 2 5 
5 1 
1 0 1 
23 
2 86 
3 * 9 
10 
1 3 1 
26 72 
1 3 3 
12 







18 2 4 0 
10 
1 7 3 
1 * 19 
25 7 9 
1 2 5 
3 1 0 1 * 




























2 2 7 

















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMINO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
330 
3 3 4 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 4 
504 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
« 0 0 
« 8 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
AMINO' 
KRUEME 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 4 
50 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
— 1969 




























6 0 4 
4 0 5 
51 
6 2 2 
1 0 3 
5 1 8 
525 
1 1 7 
7 5 4 
046 
181 
2 4 0 
, KEINE 
0 9 9 
6 3 5 
0 7 0 
2 7 4 
0 9 4 
123 
3 5 4 
58 
1 2 8 
70B 
7 5 9 
58 
118 
2 1 6 
78 





















1 0 9 
6 0 
« 8 
8 2 8 
1 6 9 
6 6 0 
122 
137 
0 3 1 
8 
1 3 0 
505 












N e d e r l a n d 
4 0 9 6 
2 0 4 4 
2 0 5 1 
5 0 
, 155 1 75 
1 
»S . 















0 8 4 
4 6 4 
941 
0 5 9 
513 
4 3 0 
0 7 9 
11 
I ta l ia 




7 3 6 
BOO 
8 0 4 
β 302 1 0 0 0 
4 6 7 1 0 1 0 
7 835 1 0 1 1 
5 5 3 2 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
1 0 7 * 1 0 3 0 
5 3 1 1 0 3 1 
1 0 0 1 0 3 2 
























7 5 4 
133 
0 4 6 
676 
9 7 1 
4 0 ? 
719 
1 6 6 
France 








1000 D O L L A R S V A L E U R S 








HARNSTOFFHARZE, F L U E S S I G ODER TEIGFOERMIG 3 9 0 1 . 2 8 AMINOPLASTES, L I Q U I D E S DU PATEUX 
a 
199 
1 0 7 
9 6 8 1 












. a a 









. a a 
a 
45 
LO 7 3 5 
10 333 
4 0 2 
327 






















2 0 4 
165 
19 








0 0 0 
8 0 8 
593 









































. . 1 22 
. 34 1 

























2 4 1 
. . 1 1 
. a 35 
. a 15 
42 
a 











. . . a . 3C 1 1 9 
. . 13 
, . . 17 15 
5 * 
. 35 39 
. . 53 
t 1 8 7 1 
ι 1 2 82 
! 5 8 9 
159 
! 6 8 
> * 3 0 






6 4 1 
133 
8 6 1 
. 735 66 































3 6 9 
4 7 4 
6 0 4 
860 
4 6 6 
. . 4 0 3 
















































15 3IÏ 28 
1 
4 








1 0 0 2 
6 2 0 0 3 
35 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 0 
1 2 0 4 2 
8 0 4 8 
* 0 5 0 
0 5 2 
83 0 5 6 
1 1 0 6 0 
5 0 6 2 
1 0 6 * 
1 2 0 * 
2 0 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 * 
512 
6 1 6 
1 6 2 * 
6 6 « 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
2 * 8 
115 
1 3 3 
29 
* 2 . 102 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















­ A L G E R I E 
ANGOLA 






























3 0 0 
35? 
9 9 7 
4 9 7 
63 































9 6 « 
6 8 6 
2 7 8 
« 6 5 
8 9 6 















. . 14 5 
a 
, a . , 7 
. 4 . a , a . a 15 
1 1 6 0 












2 7 « 3 1 
1 5 6 6 
L 5 865 
2 1 6 0 
6 6 2 
l 3 7 0 2 




2 7 * 0 2 9 6 
146 6 7 13 2 6 « 








6 3 6 0 
9 3 1 
V 2 2 2 
7 9 
3 « 6 
l 1 7 5 
2 5 8 
1 2 8 
1 « « 
1 2 8 
7 39 
7 8 1 
'. 9 
















. 2 2 82 25 « ? 
88 8 8 « 2 6 3 1 
35 6 1 5 9 8 7 
5 * 2 6 9 1 6 « « 
2 7 0 1 2 0 « 
1 2 8 7 6 3 
51 1 9 9 2 6 9 
3 9 0 1 ­ 3 2 AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES 
« 7 0 0 1 
0 0 2 
8 0 0 3 
3 1 0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
2 0 0 3 6 
25 0 3 8 
042 
123 0 5 0 
26 0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
1 « 0 0 
33 « S « 
3 5 9 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
2 7 « 1 0 1 1 
2 0 5 1 0 2 0 
«5 1 0 2 1 
58 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 

























9 7 7 
333 
6 4 3 
5 36 












, , , 11 




















2 6 8 1 . 
1 3 9 ( 




, . 28 10 






. ­! 3 8 9 
99 
> 2 9 0 
118 6 
1 1 7 
. 10 




I ta l ia 
. • 1 3 5 0 
1 1 9 
1 2 3 1 
877 
13 
1 9 1 
99 
19 



















a . . a 
a 
. a 1 
a 
a 
. . 1 


















2 0 7 
5 0 
1 5 7 
1 1 5 
50 
33 
. a 9 
CKEN, 3 9 0 1 . 3 « AMINOPLASTES,AUTRES QU'UREIQUES.EN BLOCS,MORCEAUX. GRUMEAUX. 
MASSEN 
2 2 0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 3 
29 0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
1 032 
1 0 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 3 0 « 8 
7 1 0 5 2 
0 6 0 
33 0 6 « 
2 0 « 
3 2 0 8 
2 1 2 
1 7 0 2 2 0 
12 3 9 0 
« 0 * 
5 0 8 
10 6 2 « 
7 3 2 
« 3 9 1 0 0 0 
MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 







M O N D E 
, GRANULES 
? 

































. 7 16 
a 
, a . . 2 
705 
OU POUDRES, NON 
: «. 
POUR LE MOULAGE 
6 1 2 
27 
6 3 
8 6 6 



























, 5 • 146 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 





1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMINO 
F O L I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 3 6 
« 5 6 
« 5 8 
«6? 
« 6 * 
4 6 8 
4 7 ? 
48 8 
* 9 6 
500 
600 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
7 * 0 eoo 818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 * 1 6 
1 9 5 1 
1 * 2 8 
5 0 5 





1 , F I C M E , i 
5 6 7 
1 4 3 2 
2 3 1 
853 
67 
8 3 6 
177 
1 0 4 
2Ì 
7? 
1 5 0 1 
9 2 
46 





2 6 0 
3 9 1 
252 



























1 2 0 8 
















11 4 4 * 
3 1 *8 
8 2 9 6 
3 382 
2 6 1 9 
* 6 9 * 
1 7 0 
501 
2 2 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 7 5 2 13 2 9 6 4 6 2 






1 2 2 1 160 





NE HARNSTOFFHARZE, ALS T A F E L N , P L A T T E N , AENDER ODER STREIFEN 
9 * . 170 3 0 3 
6 5 3 . 90 
2 2 56 
6 7 2 . 81 
5 9 
73 1 l f 
132 2 
82 
. . 13 




1 0 5 
1 7 * 
a . 
2 * 8 
175 1 































1 0 1 a 
. , . 15
. , a a 
25 
2 9 




7 9 6 6 5 









*ό 5 0 
33 1 
7 
3 817 163 190 1 2 8 
1 4 0 5 150 1 7 1 9 2 
2 4 1 2 13 19 35 
6 0 5 3 19 3 1 
3 1 6 1 18 25 
1 6 3 3 10 1 
8 9 7 
3 6 5 1 
1 7 * . M 
AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE, ALS MONOFILE, R 
STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 6 
45 8 
* 6 * 
* 7 2 
6 0 * 
6 0 8 
7 * 0 
aoo 
3 7 5 
63 








1 0 5 



























. 2 8 
* 11 





























1 6 * 
8 
t 27 
1 0 6 
38 
23 




1 5 9 9 3 
* 9 9 
i 5 4 9 * 
L 2 4 4 4 
2 0 3 1 
I 3 0 « 3 
7 « 
1 3 5 
) 6 
I H R E , 
3 7 0 
56 
1 1 1 
132 
8 5 0 
27 




1 0 5 
16« 
6 5 


















1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 7 6 6 
1 0 5 4 
8 2 9 
2 8 7 




1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
145 ? 9 1 5 6 8 « 2 







7 « 9 57 
2 7 5 7 
1 0 9 35 
14 
2 
3 1 13 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
P E L L l C O L E S , BANDES OU LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 « SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 2 -SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 -MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 8 8 GUYANE BR 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8?? .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 9 
1 6 8 2 
2 9 8 
76 3 
54 













1 5 8 
787 















































9 3 7 1 
3 5 7 8 
5 7 4 3 
2 8 2 7 
2 130 
2 6 8 8 
164 
4 8 8 
227 
115 . « 5 3 2 1 1 
« 9 « . 3 ! 
2 0 7 






















































> 1 1 « 3 10 
1 « 9 5 * 
> 87 16 
r 210 « 5 0 
27 25 
1 « 
1 7 1 
17 
55 
1 1 2 9 7 6 
72 « 1 
3 8 
6 « 











































, . 1 
2 8 6 7 2 1 2 7 * 2 5 1 6 3 6 5 2 
1 195 1 9 1 6 8 1 7 6 1 3 6 3 
1 6 7 2 2 1 6 7 5 5 3 2 8 9 
3 8 2 8 5 6 2 7 1 805 
170 1 « « 8 0 1 « 7 5 
l 179 13 1 16 1 « 7 9 
87 11 
3 5 1 1 
66 
1 3 6 
1 1 0 . . 1 1 2 5 
3 9 0 1 . 3 8 AMINOPLASTES, AUTRES Q U ' U R E I Q U E S , EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 




5 2 5 
19 
6 3 5 
62 
14 
1 2 9 
7 0 
1 0 4 
4 2 





















2 * 8 
1 5 0 
1 7 « 
. . 
98 
5 2 2 
18 
6 2 8 
I 6 1 
1 * 
1 2 9 
7 0 
1 0 * 
♦ 2 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A L K Y D I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 0 7 4 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 ? 
4 9 8 
4 9 ? 
5 0 0 
504 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYE! 
STUEC» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
































3 6 6 







2 7 9 
3 3 2 
9 B 1 
3 2 9 
5 6 4 
4 5 8 
122 
1 6 0 
155 
4 7 5 
4 3 9 
4 8 1 
2 9 4 
2 9 7 
3 5 2 
543 
4 4 8 
87 
7 7 6 
0 8 7 
7 1 
1 4 1 
52 
59 






2 7 8 
1 0 1 
2 83 
2 4 0 
1 2 1 
2 9 8 
3 6 1 




6 5 9 
148 
4 8 
1 7 5 
3 7 
3 8 5 
43 
4 9 4 
86 
3 0 1 
34 
175 
2 0 9 
2 4 3 





4 4 5 
83 
3 3 5 
4 9 
4 7 
5 1 4 





7 5 1 
108 
9 6 7 
6 4 4 
1 8 4 
1 6 0 
51 
77 
1 0 7 
22 
0 7 6 
3 8 9 




4 5 7 
51 
7 7 1 
662 
1 0 8 
2 6 0 
5 2 1 
8 2 7 
3 4 4 
5 1 1 









6 0 9 
1 7 7 7 
3 7 0 















7 0 7 
54 












5 4 2 2 
3 6 8 * 
1 7 3 7 
5 5 1 
3 2 2 
1 1 4 7 
2 5 « 
7 6 3 
« 0 
1000 
Be lg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
9 
7 « 8 1 
« 2 0 3 
862 5 














3 1 4 ' 
1 9 « " 
1 201 
6 2 ' 
«Oí 
57 
5 2 . 
T E R , KE INE ALKYDE. F L U E S S I I 







3 7 4 
7 9 3 
4 8 7 
8 9 1 
6 5 9 
580 
2 3 8 
389 
894 
2 0 * 9 
« 5 6 
1 7 6 3 
7 0 1 










> 2 9 
, 1 1 














2 1 Í 
2 3 1 
ne 4 0 Í 
172 
■s 




























































4 0 8 
98 
795 















3 1 9 
5 9 1 




4 1 6 










0 9 3 
186 






2 1 8 
0 0 0 
2 26 










l i 97 
2 





























































v r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 332 1 0 0 0 
6 6 9 1 0 1 0 
3 6 6 3 1 0 1 1 
2 2 0 4 1 0 7 0 
1 8 4 4 1 0 7 1 
1 2 3 0 1 0 3 0 
116 1 0 3 1 
83 1 0 3 2 
2 2 9 1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 






3 9 0 1 . 4 1 * l ALKYDES 
965 0 0 1 
1 0 0 7 
î 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
4 07? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
19 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 6 
18 
1 







i , T E I G F O E R M I G . I N BLOECKEN 











9 4 0 
55 
77 






4 3 3 
079 
896 




0 2 1 
8 9 ! 
74( 
1 3 ' 
5 6 ' 
I 
1 0 5 0 
! 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
1 2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 5 6 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
! 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
t 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 








































0 1 4 
505 
510 
4 9 ? 






0 5 1 
0 7 4 
0 6 1 




2 3 7 
730 
3 0 9 
5 8 8 
4 4 3 
2 1 1 
262 
3 2 4 
23 










4 2 0 
6 2 2 






























1 4 4 
28 
1 1 4 
18 





2 8 5 
330 
4 1 
8 4 1 
2 9 6 
62 





4 6 0 
150 




5 5 8 
74 
5 1 9 
7 1 6 
3 0 3 
7 4 1 
0 9 4 
156 
6 0 6 











. 7 5 1 
7 3 6 
7 7 9 
4 7 7 
9 0 
. 1? 
































1 7 * 2 
1 1 1 6 
5 5 7 
3 2 7 
5 2 * 
9 1 
3 7 1 
35 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
16 
16 




1 5 1 












1 9 5 1 
1 0 9 8 
8 5 3 
5 2 5 
328 
3 2 8 
















• • . a 
a 
. ■ 









1 5 6 













































1 4 3 
28 








2 1 9 
153 
35 2 6 4 
2 0 1 
56 
4 0 0 
il 3 0 
a 
2 1 7 
1 2 7 




4 1 6 
8 
0 4 9 
3 4 5 
7 0 4 
0 0 7 
2 0 7 
5 0 1 
142 
8 2 
1 9 7 
3 9 0 1 . * 3 * > POLYESTERS, AUTRES Q U ' A L K Y D E S , L I Q U I D E S , Ρ MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOC 
> 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
ι 0 0 * 
0 0 5 
> 0 2 2 
g 0 2 6 
f 0 2 8 
l ' 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







2 a 5 
8 
2 
4 7 9 
70? 
9 1 1 
6 7 9 
93 8 
7 0 1 
86 
7 6 6 
165 
a 









8 6 0 
1 0 7 
a 
3 0 1 




















4 1 9 
4 7 0 
2 1 6 






3 6 6 
8 6 9 
1 1 1 
1 7 9 
97 
• 2 6 1 







2 2 0 




























































5 4 4 
582 
2 1 8 
7 9 5 
72 
2 2 7 
167 
Italia 
2 9 6 6 
4 7 0 
2 * 9 6 
1 * R 0 
1 2 1 2 
















5 * 9 






ATEUX, EN BLOCS, 





1 1 3 
9 0 1 
6 3 2 
a 
6 0 5 
5 3 5 
6 4 
2 3 0 
7 7 7 
* 5 6 
3 * 6 
93 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
428 
« 3 2 
« 8 0 
4 8 « 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io0!? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POL YE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
S 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
818 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B8LERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 





















3 6 7 
6 9 2 
5 9 1 
9 4 7 
7 8 7 
765 
9 5 0 
64 
175 
3 5 9 
693 
5 2 5 
2 0 9 
4 1 3 
2 3 9 
3 5 9 








6 6 0 






3 1 7 
46 
9 7 
3 0 7 
2 9 0 




3 4 4 
4 4 
1 6 9 









1 3 9 
3 7 6 
3 0 9 
76 
7 6 9 
2 0 3 566 
642 
4 6 0 
2 7 9 
196 
4 8 9 
6 4 4 
France 
38 
* 7 0 3 
1 
18 










3 6 6 
31 























. . a 
. . 2 
26 
13 0 2 0 
4 9 6 9 
8 0 5 1 
6 8 7 * 5 0 9 * 
1 105 
1 1 0 
* 1 9 
72 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 











1 5 8 
4 0 8 
5 9 4 





2 9 0 
18 




















9 5 1 
6 2 5 
325 
868 
7 0 3 
4 3 7 
169 
2 1 
. 2 1 1 
5 7 












. . . 1
, 9
3 









ÍEALÍ « i t ? ' 
0 1 9 
9 8 0 
3 4 1 
0 5 0 
3 9 1 
9 2 8 
2? 
4 7 ? 
1 4 8 
4 5 ? 
2 7 2 
H 
18 


















. . 29 
­
8 5 3 
* 8 7 
3 6 6 
















0 4 5 
2 8 1 
4 2 2 























































ALS N I C H T GEH BAENOER ODER S 
3 6 7 
. ♦ 17 
2 1 *6 
7 6 2 































8 4 9 
5 0 6 
608 
5 7 1 
6 5 4 
4 9 7 
15 
174 
























7 7 0 
0 7 ? 
87 
353 














9 7 7 
3 0 4 
• 
6 6 * 
11? 
552 
3 0 1 
713 
* 7 3 
59 
69 
























a 4 * 
3 9 1 
* 5 2 
3 8 1 






1 4 8 
302 
. 4 74 
863 
« 2 ■' 
4 4 1 
252 
7 5 3 
, 4 9 4
3 0 6 
7 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
15 
, 1 718 
3 
1 302 


























. * * . „ 
„ 
. . . . 
a • 
6 4 3 1 
2 3 3 9 
4 092 
3 6Θ0 
3 0 4 1 
1 4 5 
2 
a 





s . . . a 

































0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
?1? 
7 7 0 
7 7 ? 
?88 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
574 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 










U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 















N . ¿ELANDE 
•CALEDON. 







• A . A O M 
CLASSE 3 


















3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 4 8 
77? 
37? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
51? 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 ? 
618 
87? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 





C H I L I 
L I B A N 
PAKISTAN 
JAPON 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 














3901 '*7 SSuïEiü^Ê 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










5 1 0 
8 8 2 
0 1 9 
3 1 0 
6 8 2 
5 2 0 
4 2 4 
56 
2 3 9 
30 5 
4 4 6 
3 7 6 
213 
2 5 8 
1 5 1 
1 4 5 









7 0 8 
1 3 1 




3 0 4 
35 
4 1 
2 1 1 
2 6 4 
8 3 1 
12 
58 
3 1 8 














8 5 8 
2 6 4 
11 
9 8 4 
1 0 9 
8 7 5 
5 0 8 
3 5 5 
3 3 8 
9 1 
2 6 6 
0 2 8 
France 
2 0 
3 6 0 9 
2 
10 

































7 9 9 4 
? 750 
5 7 * * 
5 1 8 * 
3 7 9 * 
5 1 * 
6 0 
7 1 1 
46 
1000 DOLLARS 







3 9 3 
1 3 6 
2 8 2 
4 9 
10 





2 9 5 
a 









































1 3 7 
3 
• 9 1 9 
2 7 1 
6 9 8 
9 7 9 
4 0 5 
3 0 3 
11 
1 
4 1 5 
EN F E U I L L E S ET PLAQUES ONDULEES 
1 6 7 
3 4 8 
0 9 4 





2 6 4 
27 



















6 8 7 
0 7 8 
6 1 0 
0 9 1 
7 3 2 






7 4 1 
1 0 1 





















9 5 1 
5 7 9 
377 
1 7 1 
57 
7 5 0 
69 
1 7 1 
. 
45 






















. . 79 
. " 
1 5 5 5 
1 0 * 0 
5 1 5 
* * 7 


















. . . i 









2 1 5 
7 8 4 
0 6 1 
115 
7 9 7 
190 
63 
3 6 7 
1 2 1 
7 9 1 
1 0 2 3 
9 1 
12 
1 2 6 2 
5 
2 3 * 9 
6 6 8 6 1 
2 3 0 6 2 
3 7 3 3 1 
17 
759 
7 4 ? 
­3 7 9 


















5 9 9 
3 5 4 
7 3 6 
9 6 6 
7 99 
5 6 0 
4 4 1 
? 3 9 
7 1 
7 3 8 
a 
4 1 4 
? 4 5 
7 0 0 











8 4 4 
6 6 8 
119 








2 2 7 
8 1 9 
a 
5 0 












4 0 8 
17 
37 
7 2 0 
2 6 1 
• 9 4 4 
2 5 1 
6 9 3 
8 4 5 
B97 
4 5 4 
19 
5 * 
3 9 4 
1 0 6 
142 

























8 7 3 
3 5 8 
4 6 5 
3 8 1 







. 1 2 5 5 
2 
9 9 1 







1 3 1 
û 
* 1 2 7 
1 3 8 7 
2 7 * 0 
2 5 0 0 
2 2 5 9 
6 7 
1 







• • ■ 














. ­3 2 2 
7 * 
2 * 8 











0 7 5 
6 5 4 
5 7 8 
a 
7 0 6 
4 6 8 
22 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
BO 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLVE.' 
STANG! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
06 8 
2 0 * 
2 0 8 
3 0 2 
390 
* 0 0 
* 0 * 
508 
5 1 2 
528 
6 2 * 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
EPOXYF 
KRUEMI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 











































1 0 9 
342 



















7 8 1 
7 8 0 
0 0 1 
8 9 1 
6 7 9 
858 
1 0 8 
3 3 5 










































3 2 0 6 
1 2 9 3 
1 9 1 3 
l 2 7 8 
2 1 1 
576 
87 
3 3 3 
5 9 
( E I N E ALKYOE, 
R PROFILE UND 
1 9 1 
111 
3 0 6 




















2 8 8 
11 
19 








2 1 3 
135 
0 7 8 
6 5 6 
1 6 9 
3 5 3 
21 
3 0 0 
67 
A R Z E , FLUE 
L N , KOERNE 
1 1 6 1 
3 1 8 
966 
6 3 3 
762 
4 3 1 
7 1 




























, . 2 
• 
7 4 9 




3 1 7 
18 
















. . . 16 
a 
. . . . . . 7 
1 
. . si 
2 2 3 7 
58 









β 1 7 4 
3 6 9 2 
* * 8 2 
* 3 8 3 






















4 6 4 3 
3 737 
9 0 6 
8 9 « 




e χ p 




1 7 9 
«5 
























7 4 1 




















1 9 * 0 
2 592 2 2 6 « 





ALS MONOFILE , ROHRE, STAEBE 
ABFAELLE 
88 











. , a 
. a 




3 0 6 
17 
4 
i . 14 
5 
9 1 8 
5 0 0 






S S I G , TEIGFOERMIG 



























































3 6 7 
171 
196 





l u l l a 
53 
1? 

























. . 2 
a 










, I N BLOECKEN, STUECKEN, 
ND 7 « 1 
298 
89Θ 
. 6 6 1 
3 1 6 










o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 8 
C30 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
C42 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
C60 
C6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 4 
7 0 9 
71? 
73? 
7 4 6 
77? 
2 7 6 
7 8 8 
30? 
37? 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 77 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 8 
4 84 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
7 0 8 
77 0 
73? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 



















T U N I S I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















































3 9 0 1 . 4 9 POLYESTERS, 
BATONS OU Ρ 
001 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
C 05 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
508 
51? 
5 2 8 
6 2 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
Ιοi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 5 1 
0 0 1 
C02 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















­ A L G E R I E 
.CAMEROUN 















. A . AOM 
CLASSE 3 
* ' MORÌE1! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









2 9 9 
305 
5 6 3 
2 4 6 
4 3 1 
6 8 1 
128 
7 2 6 
4 8 4 
85 
62 



















4 0 8 
7 64 






7 1 0 
14 
73 





6 8 4 
1? 
1 0 7 
4 3 0 
65 
4 7 6 
9 7 3 
4 5 3 
999 
7 7 9 
6 1 9 
7 7 0 
4 0 6 
















































6 3 2 5 
2 302 
4 0 2 3 
2 561 
4 2 4 
1 3 0 5 
1 0 5 
3 9 9 
157 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 








AUTRES OU'ALKYDES «OFILES ET DECHETS 
3 5 7 
174 
574 











1 9 1 
43 
15 








1 5 4 








9 7 9 
148 
7 8 1 
166 
538 
7 6 0 
30 
96 
3 5 4 




5 3 4 
4 3 5 
3 9 6 
6 3 4 
115 
5 9 9 
80 
535 
1 4 4 




2 7 0 
9 2 
5 
























4 2 7 












4 4 3 
276 



















. . 187 
















8 0 4 
3 1 0 9 9 9 
112 






4 6 4 
























3 4 9 
152 
197 


























. . , _ a 
















0 1 ? 18 
6 4 2 β 
3 7 0 10 
2 9 6 8 




7 3 1 
2 6 6 
5 6 2 
0 6 0 
6 0 1 
9 « 
6 8 1 
2 7 3 
68 
13 
3 7 6 








. . 59 
4 7 
1 






6 9 6 










. 4 5 2 
12 
106 
1 4 6 
39 
5 7 7 
0 1 3 
5 6 4 
899 
7 0 2 
0 1 3 
1 5 0 
7 
652 




































3 9 8 
2 1 2 
186 
1 « « 
39 
23 
« . 18 





























1 3 6 
18 
. 1 8 5 
. 29 
a 
. . . . 1 4 0 
59 




4 4 2 
3 7 1 
0 7 1 













2 2 3 
106 

















1 7 7 
17 
1 6 0 
9 
165 
7 0 0 
ND 
1 
9 9 0 
3 9 6 
2 6 0 
. 9 36 
3 89 
59 






2 9 3 
13 
. , ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 





M E N G E N 
EWG-CEE 
0 3 6 3 5 6 
0 3 8 « 3 5 
0 « 0 27 
0 * 2 2 9 * 
0 * 8 1 8 0 
0 5 0 9 
0 5 2 22 
0 5 6 7 2 2 
0 6 0 35 
0 6 * 7 
0 6 6 17 
0 6 8 9 
2 0 8 4 1 
212 6 
350 3 
3 9 0 1 1 6 
« 8 « 10 
50« 10 
50 B «8 
5 1 6 3 
5 2 8 7 
6 0 « 11 
6 0 8 11 
6 1 6 15 
6 2 « 17 
6 3 6 33 
64 8 13 
6 6 4 8 
6 8 0 12 
7 0 6 3 
73 2 13 
8 0 0 10 
1 0 0 0 7 6 8 5 
1 0 1 0 3 8 4 0 
1 0 1 1 3 8 4 * 
1 0 2 0 2 7 5 5 
1 0 2 1 1 9 8 * 
1 0 3 0 2 9 * 
1031 5 
1 0 3 2 « 5 






















6 5 3 








E P Q X Y H A R Z E A L S M O N O F I L E , 
T A F E L N , P L A T T E N , F O L I E N . 
ABFAELLE 
0 0 1 « 0 
0 0 2 2 0 
0 0 3 « 6 
0 0 « 1 1 1 
0 0 5 « 0 
0 2 2 « 6 
0 3 0 15 
0 3 2 3 
0 3 « 35 
0 3 6 1 1 
03 8 18 
0 4 2 7 
048 18 
0 6 0 15 
0 6 4 2 
4 0 4 6 
5 0 8 12 
5?8 8 
800 77 
1 0 0 0 5 2 1 
1 0 1 0 2 5 8 
1 0 1 1 2 6 4 
1 0 7 0 196 
1 0 7 1 1 2 8 
1 0 3 0 « 9 
1 0 3 1 13 


























1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





« 6 7 
1 7 7 
2 9 0 
2 8 9 




* 3 * 
23 
201 BO 
1 5 6 19 
8 
22 






















5 0 6 2 1 503 
2 5 9 9 6 3 9 
2 463 8 6 * 
2 1 9 * 1 2 6 
1 556 27 
197 18 
• . 2 * 
72 7 2 0 















. . . » . . . . • 
« 1 86 7 0 
1 I 54 2 * 
3 1 32 46 
2 1 32 3 0 
2 1 26 23 
1 . . 10 
1 
' . ' . ' . Ί 
POLYAMIDE, F L U E S S I G , T E I G F O E R M I G . I N BLOECKEN. STUECKEN. 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
0 0 1 « 0 7 3 
0 0 2 1 1 6 5 
0 0 3 2 2 3 5 
0 0 « 2 8 8 « 
0 0 5 7 3 3 9 
0 2 2 3 9 6 0 
0 2 « « 
0 2 6 31 
0 2 8 2 3 « 
0 3 0 1 0 7 6 
0 3 2 5 0 7 
0 3 « 1 2 7 5 
0 3 6 « 3 2 9 
0 3 8 7 6 5 
0 « 0 1 3 « 3 
04? 2 O l « 
0 4 6 1 2 « « 
0 4 8 2 9 6 
0 5 0 1 « 0 8 
0 5 2 7 2 7 
0 5 6 1 1 7 
0 5 8 23 
0 6 0 1 1 0 
0 6 2 1 2 « 
0 6 « « 6 « 
0 6 6 1 0 5 
0 6 8 248 
2 0 8 26 
2 2 0 3 9 
2 2 « 2 
3 9 0 2 1 5 
« 0 0 2 196 
« 0 « 6 7 0 
« 1 2 « 2 0 
« « 0 23 
* « 8 13 
« 8 0 « 3 0 
« 8 « 1 « 1 9 
5 0 0 5 
5 0 « 2 2 3 8 
5 0 8 1 103 
512 15 
5 2 « 2 « « 
7 8 6 
7 6 9 
2 « 2 1 
1 3 1 7 






3 6 6 
23? 
1? 









2 « 5 
76 
. 9 
7 7 9 
9? 
? 
. . . . . . 131
5 
3 9 3 5 138 
8 * 3 3 6 
1 8 2 1 1*5 
« 6 3 
6 0 2 2 
2 6 0 0 162 
2 
1« 
2 0 1 
9 9 6 
5 0 0 
9 0 3 6 
« 0 0 7 9 0 
6 7 6 3 1 
1 3 2 « 8 
1 295 1 0 9 
« 9 5 
2 1 7 7 1 
1 3 8 3 10 
6 0 8 2 
110 
. . «5 3 7
«8 
3 9 1 6 
58 28 
3 
. . 39 
2 
165 « 1 




« 3 0 
1 « 1 9 
5 
2 2 3 8 
9 0 3 6 9 
10 




0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KONEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 2 4 
5 9 9 
4 1 
3 2 3 
4 2 2 
19 
47 

























1 0 6 5 8 
5 3 1 5 
5 3 4 3 
* 0 * 0 
? 8 6 0 




3 9 ° 1 · 5 9 BATONS* i C t f f t l ! 
LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 4 CANADA 
50S BRESIL 
578 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 





1 4 8 















1 2 1 7 
6 0 2 
6 1 4 
4 8 3 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Ν ed er lane Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 













. • . · . 5




. , . . 17 
2 
1 0 2 9 9 5 7 
6 6 9 3 8 8 
360 5 6 9 
1 9 7 5 6 7 
151 5 4 6 
1 *8 2 





2 3 1 7 1 
3 2 0 9 2 
18 
* 7 L*I 6 6 5 7 












1 7 , ï 1 1 







7 1 2 1 l 5 5 1 
3 582 6 7 6 
3 5 3 9 8 7 5 
3 0 9 1 1 8 5 
2 1 *2 2 1 
3 3 1 2 7 
1 
3 
1 1 7 6 6 3 
.TssjiiTHïofL^sr^gci^ûLi^'iANiiii^aû 


















4 0 9 
2 
3 7 
1 1 1 
3 1 15 .: 1 1 1 
33 2 
42 
1 * * 
2 
5 
. a . 
1 
. ■ 
. . • 
7 0 8 8 5 * * 5 5 1 
2 9 0 2 2 2 9 1 17 
* 1 7 6 3 1 5 4 3 * 
3 0 1 5 3 1 5 * 2 0 
1 6 0 3 2 1 2 3 13 
7 2 2 . . 8 
8 1 . . . 
* . · . · *   .  6
3 , 0 1 . 6 1 . , H 0 ^ 5 I O | S R X N b I Q y i D p S f i c P o A ¿ E U ¿ . p & N D S L O C S . MORCEAUX. GRUMEAUX. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
* 6 7 2 
1 6 * 8 
3 0 4 3 
5 9 6 6 
7 9 3 1 
5 7 8 4 
17 
74 
3 9 6 
1 3 3 9 
5 9 8 
1 7 1 7 
* 8 9 2 
1 1 * 3 
1 1 9 * 
2 5 * 7 
8 5 2 
* 6 5 
1 3 8 2 
5 8 0 










3 4 6 
3 5 7 1 
9 7 * 
4 1 5 
10 
26 
3 8 9 
1 1 5 6 
15 
2 1 1 2 
1 3 0 9 
22 
2 9 7 
* 5 1 9 1 5 3 
* 9 9 
6 6 0 
5 5 * 2 
1 8 9 8 




2 3 5 
23 
7 8 0 
5 3 7 
1 6 3 
2 * 
9 0 3 










5 3 * 
68 
. . 33
1 8 * 8 
2 7 9 
5 
. . . 2
. . 3 3 8 
9 
1 1 1 * 35 
2 2 5 5 1 2 8 
♦2« 6 0 3 3 , . 
3 « 0 2 1 5 5 
8 
2 5 
2 7 3 
1 10« 
5 7 5 
9 3 1 6 
« 2 6 9 86 
9 « 0 « 0 
1 1 6 2 β 
l 5 « 0 1 0 « 
3 9 3 
3 5 8 8 « 
l 3 3 9 1 0 
« 9 3 2 
1 9 « 
■ . . 
6 0 « 3 
7 6 





2 7 2 « 1 
1 72 2 1 
6 9 5 
« 1 0 
1 0 
26 
3 8 9 
1 1 5 « 
15 
2 1 1 2 
9 0 6 65 
13 
2 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
<B R> 




































































2 182 «6 355 
































9 9 4 
782 
2 1 ? 
0 7 9 
796 
1 1 1 
4 
71 










































































































004 266 129 40 . . 97 
005 109 «3 66 . . 

















































































POLYURETHANE, FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, 




















































































































































































































































3901.63 *l ROLYAMIOEs, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 
L AMES 
11 O01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















3 8 5 
119 




















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


















































































































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B R E S I L 
SECRET 












3 6 5 
168 












1 0 8 8 
2 8 9 5 
1 0 5 3 
75« 









































8 2 2 














POLYURETHANES, L I Q U I D E S , PATEI MASSES. GRANULES. FLOCONS OU I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























8 1 9 
3 7 0 
3 5 8 
38 
5? 
6 7 6 
111 
« 5 6 
9 9 4 
675 
181 





4 8 ? 
3 7 ? 




























8 , EN BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX, ODRES 































604 . 2 193 1 241 
37 41 597 98 391 600 
506 165 731 136 137 
27 55 452 371 216 108 
6 29 19 29 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen (I berste I lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 7 
3 7 ? 
330 
3 9 0 
400 
« 0 « 
« 1 ? 
« « 8 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
51? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 7 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 


































5 3 5 
4 3 9 
0 9 6 
0 7 4 
3 9 3 
0 4 1 
189 
163 






7 8 5 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
20Θ 
2 1 6 
24 8 
2 6 4 




3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
42 β 
46 β 
4 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
6 * 8 
6 8 0 
702 
7 * 0 
800 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 6 4 
5 5 4 
7 3 6 








4 1 3 
18? 
6 1 1 
52 
3 6 3 
1 3 4 
3 1 1 

































5 0 4 
7 7 4 
7 8 1 
4 3 6 
1 5 7 
7 7 9 
7 6 9 
173 















. . 87 
85 
a 





















. . 11 
9 4 7 
4 9 6 






























2 0 « ( 






POLYURETHANE. K E I N SCHAUMSTOFF, 1 
STANGEN, P R O F I L E , T A F E L N , PLATTE» 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
STREIFEN UNO ABFAELLE 
7 6 0 
7 7 ? 
18? 
7 53 





















. . . . 1 
1 5 : 





















3 8 8 











, . a 
a 




. . a 
. . . . 3 
36 

































. . 35 
































8 0 « 
318 








1 7 6 
































5 6 0 
7 9 6 
7 6 4 
0 0 7 
7 6 9 
55 
9 
4 6 3 
I t a l ia 




2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « β 
« 8 0 
« β « 
5 0 « 
5 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
4 6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
7 7 8 
6 0 1 





0 1 0 
i o l i 1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
I 103 ' 1 0 7 1040 












B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 













2 5 2 







2 7 3 
5 0 








3 0 1 
15 
12 
1 2 9 
15 
3 3 6 
863 
4 7 3 
8 6 4 
3 9 4 
2 6 9 
1 8 0 
77 







7 1 4 
4 0 0 
3 1 4 
51 
37 
2 5 8 
1 7 6 
53 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
7 0 0 5 6 4 5 9 
5 4 6 





3 9 0 1 . 7 5 POLYURETHANES CELLULAIRES 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 9 2 1 6 
2 4 8 
2 6 « 
2 6 8 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 3 0 
3 3 « 
3 7 0 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 7 8 
4 6 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6Β0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
24? 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 4 1 1 0 1 1 
2 1 2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
29 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 























. P O L Y N . F R 




















0 3 4 
5 1 7 
5 3 1 
3 5 3 




4 5 8 
37 
1 0 1 
5 7 0 
1 4 5 
128 
23 
2 8 9 
50 
3 1 5 
4 6 4 
6 6 9 
1 4 4 
7 4 
57 





























3 1 9 
2 2 6 
0 9 2 
4 6 6 
6 7 9 
9 5 9 
2 9 7 
197 







































5 7 3 
1 1 9 
4 5 4 
5 1 
40 





, 4 8 0 







3 0 7 2 
2 883 


























• 5 1 2 I 
4 6 5 0 « 7 7 
« 0 5 





1 3 4 
3 3 7 





































1 6 0 6 
1 3 6 1 




LS MONOFILE, ROHRE. S T A E B E , 3 9 0 1 . 7 9 POLYURETHANFS, NON C E L L U L A I R E S , EN MONOFIL . F O L I E N , F I L M E , BAENOER BATONS. P R O F I L E S . PLAQUES. 1 U I L L E S . P E L L I 




















« 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
2 0 3 6 
0 3 8 
042 
1« 0 4 8 
0 5 0 
2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













4 5 5 
2 7 1 
2 7 4 
1 7 7 
4 3 1 
loo 
75 
























































2 0 3 







2 6 9 
5 0 








3 0 1 
15 
12 
1 2 9 
15 
0 3 9 
0 4 9 
9 9 0 
8 3 3 
5 4 1 




0 3 5 
114 
0 4 3 
, 6 6 8 
1 3 8 
7 
18 
4 5 * 
3 4 
98 
4 9 5 





3 1 5 
4 6 1 
6 1 2 

















l î 15 
11 
10 





8 6 0 
868 
9 9 5 
4 6 6 
3 4 1 
65 
17 
5 3 2 
I ta l ia 
4 
♦ 5 1 








2 1 3 
1 2 0 
3 * 0 
3 
3 3 7 
2 1 7 
3 
1 2 1 
a 
• 
ie s . J O N C S , 
BANDES OU 
3 2 2 1 5 6 
1 3 3 




4 3 0 










' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland Italia 
208 212 216 390 400 404 492 528 624 700 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SILIKONE 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 288 390 400 412 480 484 50 8 512 52 6 616 674 664 660 707 73? 736 740 800 604 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
64 5 
35 25 1 751 
52 4 2 
55 5 
63 
177 5 86 592 270 314 206 5 71 114 
95 240 457 111 917 224 7 36 83 
32 113 137 59 
25 291 46 7 43 200 28 22 21 89 20 
31 13 4 4 
7 27 147 
6 2 7 49 
3 47 7 15 34 19 13 30 
23 7 29 3 
3 870 






331 183 148 80 
21 67 4 52 
1 
145 244 35 864 128 
2 31 76 31 76 133 16 ?1 785 35 
7 22 200 28 22 21 57 20 
7 13 
4 4 7 27 142 6 
2 5 49 
3 47 6 15 30 19 13 29 20 
7 28 3 
968 289 680 040 431 290 8 15 349 
4 930 25 
346 
334 012 011 51 1 1 
5 63 5 4 3 










26 48 24 
î 
4 
20 26 1 4 
13 
788 329 460 331 240 17 
4 111 
588 316 272 240 703 3? 1 









34 5 • 
91 











212 216 390 400 404 492 528 624 700 8Q0 
1000 





















3901.80 *) SILICONES 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 0 48 
050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 238 390 400 412 
4 80 
484 508 512 528 616 624 664 
6 80 
702 732 736 



































































13 100 67 373 11 20 23 55 23 56 
3 449 
1 508 1 942 1 489 886 30 3 
12 46 150 
171 
517 685 325 1 962 600 17 128 230 71 300 464 176 41 730 173 16 127 493 59 69 52 177 61 81 39 17 15 15 
377 
17 10 17 90 15 84 13 38 58 18 71 171 33 
17 94 1? 
8 98? 
3 662 5 321 3 717 1 939 689 
26 46 914 
14 





155 121 51 36 67 7 22 3 
. 326 542 147 1 885 ««8 « 112 218 70 55 «5β 42 36 712 131 14 63 493 56 66 51 70 61 24 39 17 15 14 85 314 10 6 16 90 9 78 10 37 37 18 
115 
24 
17 92 11 
7 233 
2 900 « 333 2 980 1 368 553 
23 «6 800 
18 152 3 
506 266 
2«1 23« 58 7 
5 
78 
143 89 12 92 12 12 6 















2 207 97* 1 233 1 037 786 53 
21 1*3 
005 324 682 600 490 81 2 
556 39: 165 112 68 
195 4 
191 
22 5 166 
100 
1Θ8 4" 14L 25 13 l" 
105 
KONDENSATIONS­, POLYKONOENSATInNS­ UND POLYAnpITIONSERZEUG­NISSE, ANG, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
3901.91 *) PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET PnLYADDITION, NOA, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 00 3 
004 005 
022 024 026 028 
030 032 034 036 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 06 9 
204 20 9 
216 220 276 298 322 334 346 352 366 379 
21 065 
8 298 













971 399 U2 377 
1 122 1 165 705 B8 70 59 146 43 115 122 150 41 185 137 65 68 
6 581 
■ ' 










18 H 3 

















































002 033 O04 oo«; 02? 074 0 76 
026 030 03? 034 0 36 
03 8 


























































4 ? 16 13 5 
1 3 1 I 1 1 
5 
OSO 
467 133 3H4 379 5 69 
IH 56 059 4 12 











57 60 77 12 63 60 27 28 










1" 2­718 30 85 79 
4 189 1 658 1 669 
391 
118 1 35 270 500 525 874 615 893 534 088 677 144 
167 112 392 418 140 262 
51 48 7 53 38 
57 60 72 12 63 57 27 7 
203 
539 63 247 
27 4 29 19 13 
15Í 175 241 39 
2 143 
2Ï5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
480 
4 8 4 
500 
50 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
52 Β 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7O0 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo BO 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 

















4 7 4 
3 7 3 
58 
7 3 8 
3 5 0 
171 
37? 
0 4 5 
lî? 7 80 
36 
9 0 9 
17? 
585 
3 0 1 










1 2 3 
83 
3 1 
2 9 0 
1 7 9 
1 8 5 
0 7 0 
7 0 5 
88 
4 4 0 
9 7 4 
4 7 6 
0 0 8 
4 7 5 












KONOENSATIONS­, POLYKON N I S S E , A N G . ALS MONOFILE 
TAFELI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
704 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
342 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 « 
5 0 0 
60« 
6 0 8 
6 2 « 
62 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 « 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







8 8 0 
6 7 9 
9 7 6 
8 7 3 
7 0 9 
7 1 4 





4 3 7 
102 





















1 0 7 
7 1 
196 
5 6 6 
6 7 9 
373 
95β 
0 9 5 
1 5 9 
170 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 





3 0 5 
7 8 7 
7 7 7 









3 7 8 
65 
7 5 5 









































i 7 6 
Ì 16 





1ENSAT . ROHR 
1000 kg 
­ux. N e d e r l a n d 
loi 
57 
1 3 5 
26 
4 7 9 
397 
1 7 8 
219 
6 6 7 




7 3 0 
[ D N S ­: , STA 






























1 3 9 



















i . 4 4 0 
7 8 0 
4 9 4 
846 
6 4 8 
6 6 3 
53 
. , 145 
ρ§τ 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 















3 0 8 












3 7 0 
17? 
585 













9 1 1 
179 
1B5 
0 7 0 
7 0 4 
?«0 6 
3 1 9 2 































, . a 




9 5 1 




8 9 1 
a 


































































8 6 1 
316 



































1 1 5 
4 7 0 
64« 
890 
« 3 7 




5 0 1 
«7 
91 















3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 ? 







5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
706 
708 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
736 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 














































3 9 0 1 . 9 9 * l PROoU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
77? 
7 8 8 
30? 
34? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 2 8 7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 











6 3 0 
4 4 5 
3 6 7 
6 4 
1 1 9 
148 
72 
1 5 4 
8 7 6 
77 
45 




2 1 3 
550 
















9 2 5 
93 
3 0 
4 5 4 
0 4 1 
3 5 9 
2 2 8 
0 9 3 
3 9 9 






7 4 6 








TS OE CONDENSATION 
N MONOFILS, TUBES, 





















. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 































3 9 0 2 . 0 5 * > ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















6 1 1 
365 
5 5 6 
5 0 7 
1 6 1 
1 4 8 
1 3 7 
10 
77 
1 6 4 
75 
2 1 5 
54 


























1 9 9 
4 7 6 
41? 
6 0 6 
8 4 6 
13? 
177 













9 0 1 2 
5 5 2 0 
3 4 9 2 
3 2 6 3 
1 2 3 1 13f 5 
. 94







4 5 4 
35? 
6 6 7 
7 3 1 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 3 
4 7 7 
3 74 
64 
1 1 9 
1 4 5 
7? 
1 5 4 
8 7 1 
77 
4 5 
5 0 7 
15 
1 4 1 
51 
7 1 3 





















3 7 8 7 5 
1 4 9 0 7 
2 2 9 6 8 
16 871 
8 8 0 4 
« « 0 0 
75 
7 
1 6 9 7 









• . ■ 




















• 5 5 6 
0 7 1 
4 8 5 7 6 8 
87 
3 2 7 
a 
. 3 6 1 
POLYCONDENSATION ET P O L Y A D D l T l O N , 
JONCS, BATONS, P R O F I L E S , PLAQUES, 





















. 4 7 
7 8 6 
7Θ1 
0 0 5 
6 1 1 
7 0 5 













2 6 3 

















POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
0 IONS 
5 1 0 
6 9 3 
6 0 4 
3 1 8 
9 3 4 
4 9 9 
35 
84 
6 1 3 
33? 
3 8 6 
0 7 ? 
7 0 7 
128 
9 7 4 





































7 « 9 
1 0 6 2 
1 142 
a 
1 7 0 3 
2 4 8 
33 
79 
5 3 9 
2 3 1 
332 
9 3 6 
6 8 2 
95 
8 3 4 






5 7 7 
2 4 0 

































5 6 0 
248 
31? 
T O I 
3 1 3 




5 9 7 
27 
78 
2 3 6 
. 1 « 5 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen il berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
352 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 « 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 8 0 
« β « 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








1 1 7 
1 7 6 
4 4 4 0 7 
119 
102 





































2 1 4 
555 
9 1 3 
4 2 8 
0 5 3 
131 
4 7 5 
12 
126 


































3 7 7 2 
2 1 8 9 
1 5 3 3 
6 2 6 











KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, B I S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
43 6 
* 7 2 
512 
5 1 6 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







9 9 0 
391 
4 0 1 
2 0 3 
1 4 1 
2 2 9 
3 
7 9 
2 2 9 
22 
1 2 9 
4 8 8 
2 9 
22 3 7 6 










































1 2 6 
3 8 0 
9 7 7 
2 0 3 











































1 1 9 * 
* 7 1 
7 2 3 
592 




















2 1 * 
1 8 3 0 
S 3 2 6 
3 2 9 0 
Γ 2 0 9 


















































6 2 2 3 
2 3 8 8 
3 8 3 5 
2 7 2 1 
1 4 5 6 
9 0 5 
6 
. 209 
10 C M BREIT 
5 15 
4 6 








j 2 7 9 
2 0 0 I 7 9 















































2 0 1 0 
1 111 899 















1 6 9 9 
9 * 7 
752 
4 8 0 




























1 9 * 6 
1 3 1 7 
6 3 0 




o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 8 8 
37? 
35? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 ! 7 
5 7 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6?« 
6 7 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 












































3 9 0 2 . 0 7 BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Kg 0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
7 0 S 
71? 
7 4 8 
7 7? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 7 ? 
5 } 2 5 1 6 
6 0 4 
6 0 e 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 









COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
























1 8 1 
87 
1 7 0 
3 7 5 
1 6 1 
4 4 9 
2 4 8 









3 6 3 
1 1 7 
2 5 0 
2 8 
2 0 
























2 3 0 
8 6 7 
0 5 9 
5 7 8 
5 7 2 















0 3 5 
0 4 0 
9 5 2 
4 0 4 
3 5 5 
532 
10 




0 8 7 
84 10 
125 







































8 3 3 
7 8 8 
0 4 6 
9 2 6 
7 2 3 
9 0 2 





. 30 6 
223 











3 9 6 2 
2 0 9 9 
1 8 6 3 
6 5 2 
3 0 0 




1000 D O L L A R S 







. · ; al 
« 0 8 0 1 
2 
1 
9 3 3 8 L 2 3 « 
î 1 7 1 
9 6 0 










1 2 0 
« 0 
108 




































1 1 5 
« 1 
«« 1 0 1 
9 
• 
5 7 5 
6 5 6 
9 1 9 
« 1 2 
9 1 1 
8 « 0 
2 * 
. 6 6 7 
ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX 
. 195 
.?8 4 5 8 
























10 l? ? 1 
9 










2 0 0 0 
8 8 0 
1 120 
6 9 9 
5 5 9 
3 7 9 
1 3 6 
2 « 3 2 
1 6 2 
2 4 
17 2 5 4 
i i . . , · 5 
■ 












) l î 
4 
I 6 2 3 ' *5Î S 1 7 2 1 1 3 8 
) 1 0 7 







0 7 7 
5 86 
6 0 9 
• 2 2 3 
1 8 3 
9 
8« 
3 0 6 
36 
1 5 1 






































« 9 5 
3 6 5 
il) 3 5 8 
18 













1 * 0 9 
9 3 7 
5 5 1 
3 2 8 
2 1 1 
1 3 1 
13 
93 
. 10 CM 
902 
97 
2 2 1 
1 6 7 5 
. 6 1 
1 
86 
1 2 1 
2 9 
63 
3 8 7 
13 
2 5 















. . « 11 
14 












* 2 * 8 
2 8 9 6 
1 3 5 3 
1 148 
7 3 0 
1 1 5 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 





1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRESSI 
WENIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
28B 
302 
3 1 8 
322 
330 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
* 3 2 
* * 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
504 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
680 
702 
7 2 0 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRESS 
0 . 9 4 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 





ER ALS 0 , 9 4 
3 0 2 * 2 
33 0 4 3 
39 1 1 4 
75 7 9 3 
23 1 2 6 
6 3 9 7 
3 9 9 
2 3 5 3 
6 7 7 2 
10 0 5 4 
8 2 9 
1 1 7 7 6 
1 0 6 0 7 
8 1 9 1 
2 6 O l l 
2 2 1 
1 9 3 6 
12 8 9 4 
7 0 7 3 
4 0 
1 1 8 5 
4 3 6 
2 0 7 5 
6 3 9 
* 2 
9 8 * 
3 3 0 0 
2 * 3 * 
822 
9 9 1 
130 
« 8 8 
1 « 1 8 
2 5 2 
577 
75 
2 7 5 
1 3 6 2 
2 0 9 
112 
8 9 0 
1 5 0 
8 9 
1 8 5 0 
1 1 « 
1 1 6 « 
3 6 0 
2 1 5 
100 
6 1 2 
« 9 5 0 
86 
« 9 3 
1 2 0 6 
7 « 
1 9 1 7 
8 7 5 
3 5 0 
« 0 5 
183 
108 
2 « 5 
19 
6 7 
1 9 9 0 
3 5 0 
3 583 
6 6 6 
1 4 7 8 2 2 
♦ 9 5 3 7 0 
2 0 1 3 1 6 
146 2 3 « 
1 0 6 866 
« 6 « 2 3 
3 1 3 0 0 
3 0 0 3 
2 9 0 3 
8 0 6 8 
1ASSEN AUS 
ODER MEHR 
7 1 9 « 2 
2 1 « 6 0 
« 0 563 
6 0 3 « 
12 5 6 6 
9 5 0 8 
5 8 8 
1 5 5 * 
8 6 6 8 
16 3 0 3 
15 * 9 1 
16 0 * 5 
1 9 * 7 6 
2 5 7 3 9 
9 3 7 * 
20 7 7 9 
13 2 5 7 
6 9 6 8 
1 965 
6 8 
1 3 8 
2 5 * 
« 6 2 8 
2 0 5 1 
2 « 7 7 
2 2 3 
126 
2 « 8 7 
2 « 9 9 
« 3 2 
1 0 5 2 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 




POLYAETHYLEN MIT EINEM SPEZ. GEWICHT VON 
β 6 857 
3 8 9 7 
28 7 3 7 
16 « 9 2 
1 7 * 2 
18 
5 0 7 
2 5 * 
1 2 6 * 
1 * 0 
8 7 6 
8 5 7 
3 * 0 7 
13 7 8 6 
3 0 
822 
6 6 5 0 
1 7 0 7 




I 6 5 0 
5 7 2 
8 * 6 
6 0 
« 2 8 
1 4 1 8 
2 3 0 
5 7 7 
75 
130 






. 3 6 0 
. a 
« 9 7 




3 0 0 
528 
127 





1 9 « 0 
3 5 0 
. 595 
• 
1 0 2 9 5 5 
55 9 8 3 
« 6 9 7 3 
32 0 6 0 
7 7 8 2 
1« 6 3 « 
2 7 8 7 
2 119 
2 7 9 
15 1 9 5 
2 5 17«, 
1 * 4 4 2 
3 7 * 8 3 
6 6 3 * 
1 3 5 1 
3 7 7 
1 6 5 1 
3 6 9 6 
2 9 7 
6 7 6 3 * * 0 7 
7 5 9 
7 1 5 9 
. 6 5 9 
1 421.' 
1 7 6 9 
277 
6 









„ . φ . 




1 6 3 
1 1 * 
, , 185 
100 
6 0 
2 5 0 6 
3 0 
3 5 9 
2 2 5 
90 à 








. 1 4 7 822 
1 1 0 « 3 5 1 7 3 ΟΟΟ 
7 3 7 5 « 25 179 
3 6 6 8 1 
3 0 « 7 6 
15 6 0 5 
5 3 1 6 
6 9 
, . 8 8 9 
POLYAETHYLEN MIT EINEM SPi 
2 8 5 1 
1 7 9 0 
« 0 9 7 
1 2 8 
525 
. . 1 
868 
13 
6 5 7 
3 * 6 
** * 5 
6 1 7 
* 5 
1 0 1 0 
. a 
, . 5 0 2 








1 * 1 3 5 
2 20«. 
3 7 2 9 
8 9 3 
« 9 6 
1 8 5 9 
. . . , 2 3 0 
« 9 6 3 
16 
1 « 3 1 
2 3 5 
« 9 
3 5 
7 6 8 






3 1 5 
3 2 
5 
« . . 100 
. . . , 
ND 15 0 * 7 
Ζ . GEWIC 
52 9 7 
1 2 O l 
33 9 9 
1 1 9 * 
7 1 2 
5 8 
1 5 5 
Β 43 
10 * 7 
15 2 2 
13 95 
18 4 4 
25 6 3 
8 6 » 
1 9 0 6 
1 1 88 
* 6 6 
1 7 0 
6 
Ι*4 
3 4 5 1 2 0 
1 0 6 
1 9 
12 
2 33 Ι 6 5 
33 
3 7 
1 1 18 55 
1 0 0 7 
7 0 7 7 5 
9 573 
a 
3 3 0 * 
3 8 1 
1 « 6 9 
* 8 6 7 
5 0 9 * 
3 9 2 
3 6 3 7 
5 3 * 3 
* 0 2 5 
5 0 6 6 
1 9 1 
* 5 5 
* 8 2 * 
3 5 9 7 
* 0 
90S 
2 2 9 
1 « 6 1 
6 3 9 
« 2 
9 8 « 
7 0 7 
78« 













, 1 6 8 7 




1 6 8 5 
« 1 
1 3 « 
9 * 6 
7 * 
1 5 2 7 
3 * 7 
2 2 3 
1 2 5 
3 7 
58 
2 * 5 
»i" 5 0 
, a 
3 5 8 3 
> 
1 0 8 9 8 0 
4 6 400 6 2 5 8 0 
4 « 3 3 0 
2 3 0 3 6 
1 1 3 5 0 
1 *7 
7 8 « 
6 9 0 0 
HT VON 
i « 8 3 1 
S « 384 
<t 1 0 5 0 







5 2 3 T 
: 4>i 
. 15 
V 6 1 0 
3 3 3 * 
> 1 3 2 3 
5 « 8 3 
) 1 2 « 
9 
138 
V 6 5 
' 6 6 8 
» 8 « 1 
7 
L 
> ! 6 7 








1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1«2 




1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 9 8 
8 6 9 0 
3 9 0 2 . 1 1 * ) POLYETHYLENE POUR MOULAGE D'UN POIDS SPECIF IQUE I N F E R I E U R 
A 0 , 9 « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
2 « 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 AÍ­GSNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N i t 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 5 
β 0 3 3 
9 3 « 0 
19 0 9 5 
5 2 3 5 
1 « 3 5 
9 7 
582 
1 5 8 7 
2 342 1 8 3 2 6 4 3 
2 « « 0 
l 895 
6 0 8 3 
5 0 
« 6 « 
2 9 « 1 




5 5 8 
1 1 « 
1 1 
2 1 6 
7 2 1 
6 0 1 
190 
2 1 8 
33 
135 





3 1 5 
«3 
28 
2 0 2 
37 
27 
« 3 « 
23 




1 2 1 
1 1 2 8 
15 
108 
2 9 3 
16 
« 0 6 








3 4 3 
68 
52B 
1 1 5 
3 « 0 8 5 
1 1 6 5 « 0 
« 9 0 1 8 
33 « 3 6 
2 « 6 2 « 
1 0 7 6 « 
7 1 5 « 
7 5 5 
7 1 8 
1 6 5 8 
1 5 6 1 
85 8 
6 5 8 2 
3 3 8 9 
3 6 9 
« 1 4 5 
5 0 




7 1 1 
3 1 9 6 
6 
1 6 9 
1 4 6 2 




. . 3 7 1 
3 9 3 






1 3 8 
26 
4 0 
2 3 9 
4 



















3 3 4 
6 8 
108 
22 9 2 5 12 3 9 1 
10 5 3 4 
7 175 
1 6 8 7 
3 3 0 6 
6 9 « 
510 
« 0 8 2 . NO 3 233 
6 1 6 1 
3 5 7 6 
10 1 2 0 
1 846 
3 3 5 
. 89 
3 9 0 
9 0 6 
65 
1 5 6 5 
9 6 7 
193 
1 8 2 2 
. 1 3 2 
3 2 8 
3 8 9 
. 76 
2 
1 7 8 


















. , a 
. a . 
7 
3 « 0 8 5 
28 1 9 8 « 0 247 
19 6 2 « 6 1 6 1 
8 5 7 5 
7 2 * 5 
3 6 0 5 
1 0 7 5 
16 
. 2 5 5 
3 1 1 
« 9 0 6 
2 3 9 3 
a . 
7 3 1 
93 
348 
1 1 4 7 
1 1 3 3 
! 8 8 7 
1 2 7 9 
9 9 1 
1 0 6 5 
«* 163 
1 1 5 1 
7 1 0 
17 
2 3 6 
6 7 
3 7 7 
1 1 * 
1 1 
2 1 6 
138 




. . « . 8 
a, 
, . ** ♦9 39 
28 
2 0 0 
1 
. 3 7 3 
. . . 3 9 * 
, . 10 
13 
* * 9 
6 
3 * 













10 8 * 2 
I * 3 2 7 
1 0 2 0 * 
5 * 7 2 
2 7 7 3 
. * 5 
2 0 8 
1 3 5 0 
3 9 0 2 . 1 2 * ! POLYETHYLENE POUR MOULAGE D'UN POIDS S P E C I F I Q U E DE MINIMUM 
0 , 9 « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 1 9 3 0 
7 0 0 5 
4 2T31 
3 0 7 5 
3 6 1 1 
7 9 ? 
5 1 2 
2 8 0 « 
« 9 7 6 
5 « 3 ? 
5 3 2 6 
7 18T 
7 5 5 7 
2 8 0 0 
6 6 9 6 
« 5 2 3 
2 0 3 1 




1 7 6 7 
6 7 0 Y7 8 6 1 
86« 
130 
3 9 9 
36 
« 6 
1 6 9 
1 120 
6 3 « 





3 8 0 
6 
2 2 6 
1 3 « 
1 « 
11 












2 0 0 3 4 
2 5 9 
6 
a 1 
* 8 0 7 . 1 5 2 7 5 1 8 * 8 
9 1 3 3 3 8 3 1 5 8 9 
9 6 5 . 9 1 6 0 3 6 2 
2 9 3 
1 6 2 
7 2 1 
a 
7 * 
1 « 3 5 
6 
« 8 0 
1 1 
9 
2 5 8 










3 4 1 
2 883 
2 7 2 « 1 
2 9 2 
5 1 2 
2 7 2 7 3 
3 1 6 1 5 3 * 8 7 2 
* 6 2 0 
6 8 3 1 165 
7 5 2 6 6 
2 5 7 8 2 0 2 
6 0 9 3 1 1 5 
* 0 1 5 491 
1 2 0 5 1 6 * 
3 1 0 4 1 
17 
58 
« 9 2 7 
1 3 2 0 2 5 7 
3 2 8 3 4 1 









1 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_iSä__ 
I t a l ia 
276 230 288 318 322 330 346 350 352 366 370 37β 390 400 404 412 416 424 42 8 432 436 440 448 456 480 484 500 504 50 8 512 516 520 524 576 600 604 608 61? 616 624 62 β 632 640 660 664 66 β 676 680 700 702 706 70 8 720 732 736 740 800 Β04 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
1 372 58 
« 920 5« 292 305 717 144 355 535 131 207 
« 36« 548 
1 817 « 268 
1 17« 182 187 «06 540 
47 600 
83 380 
2 412 747 1 820 10 7«3 
1 796 136 6« 2 ««7 3 66* 260 
1 079 369 1 061 6 61* 
1 952 72 388 256 298 205 *3 506 1 832 Ι 05* Ι 533 
63* 333 2 196 279 168 
1 57* 87 6*3 13 166 
419 800 152 565 
38 23 104 10 10 
12 30 
254 
173 105 68 1 2 
068 457 110 574 251 499 
16 265 8 866 
12 036 
399 173 486 υ? 489 597 
30 939 19 253 11 686 10 535 
8 800 756 30 4 395 
15 375 2 209 
1 329 35 4 804 
2 52 274 717 143 
3 55 535 78 207 
* 298 501 1 817 * 26Β 
1 17* 182 187 406 540 
600 83 
380 2 184 747 1 815 10 1*3 
1 793 136 
6« 2 «22 3 6«« 255 9«« 308 957 
6 61« 1 952 
72 388 256 798 
?05 «3 506 1 832 
1 05« 1 533 63« 333 
2 196 278 167 984 
87 643 
338 887 110 928 277 958 
155 051 92 7«3 6« 575 1 042 
1 656 8 332 
5 600 3 
25 
20 
125 56 11 
POLYAETHYLEN, KEINE PRESSMASSEN. FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 002 003 004 00 5 02? 07 8 030 03? 034 036 03 6 040 04? 046 050 060 06? 204 206 27? 390 «04 «4 8 «8« 504 50 8 51? 578 664 700 70 8 73? 740 800 B04 
1000 
_010 1011 020 071 030 
031 1032 1040 
73? 
334 434 908 551 137 
70 713 60 80 107 188 84 897 751 
4? 11 48 89 
85 74 69 59 794 35 39 60 
ili 89 10 134 189 51 37 77 
15 253 7 959 7 29* 
5 485 2 829 
1 729 39 86 78 











4 563 3 700 3 531 1 753 170 5 78 
638 503 135 132 132 
28 26 
2 76 881 12Θ 
853 380 19 194 79 60 69 119 
BO 111 149 16 
11 3 10 
74 66 59 14 
la2 30 13 1*5 89 
10 13* 188 51 
37 9 
* *39 2 13B 2 301 
1 603 920 668 27 
30 
2 76 2 80 286 318 322 330 346 350 
3 52 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
720 
731· 
7 3 6 
7 4 0 
f.OO 
8 0 4 
9 7 7 
GHANA 
• TOGO 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 






C H I L I 
















B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N " O N = S I E 
M Î L A Y S I A 
S!NGAPOUR 
P H I L I P P I N 







IB 3 3 * 
1 1 3C9 
7 0 2 5 
3 6 9 8 
1 3 8 1 1 6 1 * «4 350 1 712 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
*91 
28 I 36T 28 14? 171 737 63 114 
195 33 72 1 555 323 416 1 490 793 44 56 9? 
130 16 153 
77 170 640 718 480 2 811 496 5'· 
?'Λ 682 1 0 54 76 798 117 
370 1 978 701 75 173 86 79 50 
17 104 474 234 326 
148 86 313 244 53 
301 25 166 4 917 
130 918 *5 *0* 80 597 56 863 3* 262 19 88* **6 864 
3 8 5 1 
20 13 37 5 5 
4 
17 
2 3 1 
4 2 3 
808 
5 5 2 
9 3 1 
6 7 4 
5 1 
2 0 0 
582 
9 8 7 1 
6 2 2 8 
3 6 * * 3 381 
2 7 8 8 
1 3 6 17 2 
127 
5 8 3 0 
9 1 3 
4 6 9 15 
I 3 2 6 
12? 
109 
7 3 7 
6 ? 114 
195 
70 
7 2 1 532 307 
4 1 6 
1 * 9 0 
2 9 3 ** 
56 




♦ 7 9 
2 6 5 2 
* 9 5 
5 * 
23 
6 7 * 1 0*7 
75 
2 5 6 
95 
2 8 1 
1 9 7 8 701 l i l 
86 
79 
50 17 10« «2« 2 3 * 
3 2 6 1*8 
86 313 *n 
2 3 6 
25 
1 6 6 
1 0 2 3 6 7 
3 0 7 0 1 
71 6 6 6 
50 6 3 2 
3 0 1 6 7 
1 8 5 7 5 
3 5 7 
5 5 3 
2 * 5 9 
23 15 
16 
1 1 5 9 
1 
6 6 1 9 
* 1 3 9 
2 « 7 9 
1 2 9 8 
3 7 6 






308 i 1 1 
29 





7 2 7 
1 158 
2 1 9 
2« 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 94 
5 0 4 
5 0 9 
51? 
5 7 8 
6 6 4 
700 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 





B R E S I L 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 84 
5 0 3 
2 3 0 
8 9 4 
4 8 8 
5 0 4 17 
85 
36 
3 6 54 82 40 
5 5 6 
1 9 8 








18 21 12 
9 9 1 
3 9 9 
5 9 1 
820 819 731 24 55 37 
58 
9 1 705 108 
2 9 3 
1 7 
9 1 






II? 83 3 50 




3 7 6 
9 5 
3 7 2 
1 9 4 17 
79 
19 31 41 
63 
36 

















988 211 864 461 325 16 
2? 





755 2B5 «70 
lii 322 « 5 l« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
POLYAETHYLEN ALS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
26 8 
272 
2 8 8 
302 
m 342 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 4 8 
45 a 
4 6 2 
4 9 2 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
67 8 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










7 3 0 
165 
6 6 3 
103 
7 1 3 
3 8 1 
1 4 7 
78 
3 5 5 
83 
44? 









































1 0 7 
872 
2 3 5 
7 9 9 
4 0 0 
9 5 9 
290 
168 
4 6 8 
POLYAETHYLEN ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 « 
2 0 8 
2 « 0 
2« 8 
3 1 « 
3 7 8 
390 
« 0 0 




6 0 0 
6 ? « 
732 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEI 
SSI 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
7 « 0 
m 
1 0 1 1 1 0 7 0 





8 7 9 
4 1 3 



























5 4 4 
3 7 4 
719 
6 1 3 
3 9 0 

















































3 1 « 9 
2 2 3 « 
9 1 5 
4 5 8 
158 
4 4 5 






4 5 9 
. « 509
















5 9 0 9 










F O L I E N , 
66 



















. , 2 
1 7 3 8 
1 230 
508 3 89 
283 











































5 0 4 
151 

















































0 3 5 
83? 
7 6 7 
501 
4 7 5 
6 3 8 
4 0 8 
7 3 0 
600 
645 




8 4 6 
115 
■ 
1 2 5 1 
1 1 0 1 
1 5 0 
150 




3 3 0 
a 
9 9 3 
1 9 4 2 
9 « 5 
997 
« . 9 9 3 
80 
732 























3 2 1 
79 
1«2 
4 6 1 




































4 2 0 
0 9 9 
6 2 2 
157 
15 
1 6 3 
245 


































1 « 4 
a 




9 2 6 
3 95 
3 9 4 
3 9 4 
1 
504 
7 1 7 
433 











4 0 2 
1 









3 0 0 9 
2 0 9 0 
919 
5 1 9 74 
160 
11? 3 



























a 2 8 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE, EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 9 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 







.HART I N I Q .SURINAM 
BRESIL 






CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 









3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 « 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
3 1 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
732 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 







• M A R T I N I Q 
























2 1 6 
4 5 4 
0 7 6 
2 8 1 
558 
4 5 5 
102 
79 
3 4 4 
2 8 7 
6 9 9 
4 4 7 
36 
157 
4 8 8 
11 
2 7 9 
13 
45 
1 8 1 































5 8 8 
2 3 2 
7 0 9 
3 4 5 
8 1 2 
7 1 5 
17? 




4 3 3 






































1 9 7 1 
1 2 1 5 
7 5 7 
3 4 8 
107 









3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONG KONG 






8 7 4 
595 
0 5 ? 
5 1 3 
7 7 4 
1 7 6 
53 
86 






















4 7 8 
2 0 6 
2 7 0 
7 4 9 
4 9 2 
3 8 2 
150 
92 






































F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
36? 
a 
2 7 3 5 


















3 6 2 3 
3 3 4 2 
2 8 1 
1 6 7 





5 8 8 
. 1 6 8 









1 3 8 7 








5 7 0 








1 3 8 * 
l 1 2 0 
2 6 3 





























DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE 
2 1 
302 
1 6 0 
2 7 1 
33 
1 6 6 
9 4 ? 
7 1 1 








1 4 4 



























4 6 6 
4 1 7 
7 5 5 
. 318 
3 7 0 
5 
6 9 
3 2 3 
7 6 
1 5 1 
6 6 1 
3 64 
1 1 

















. . . , 4 0 















9 5 6 
9 7 6 
6 35 
9 4 9 
1 7 7 
12 
1 6 4 
7 0 3 
5 7 6 




















2 9 3 
6 7 8 








2 2 7 
7 1 
16 
3 2 9 




2 9 7 
255 
1 5 3 




2 7 9 
2 5 0 





1 9 1 0 
9 5 5 
9 5 5 


























1 4 3 
1 8 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









N e d e r l a n d 
3 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
POLYAETHYLENE ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEN UND PROFILE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
528 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
1 4 1 
103 
89 
2 8 7 

















2 3 5 
8 1 7 
4 2 3 
26? 








1 2 7 
2 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
400 
6 2 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





3 4 3 
52 
















6 3 6 
9 0 0 
7 3 7 
5 7 * 




























0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iSiî 1 0 3 0 










POLYPROPYLEN, F l KRUEMELN, KORNER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 8 8 
3 1 8 
322 








2 * 0 
4 2 8 
5 0 6 
2 9 6 
9 3 0 
2 7 5 
6 0 
7 0 9 
7 2 1 
3 7 1 
5 7 β 
8 8 9 
4 6 7 
9 6 2 
3 * 7 
2 6 2 




3 5 * 
3 8 6 
2 * 5 
2 1 8 
3 1 
36 






1 2 3 
1 0 6 
a 

















, . • 
73 






















9 9 5 
7 4 8 
? 
. 37 





































1 6 . 
48 







6 8 8 
* 7 * 
2 1 * 
2 1 * 














3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
65 5 0 0 0 1 
13 33 0 0 2 
* o oo ■ 
1 8 5 0 0 * 
29 0 0 5 




0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
18 12 0 3 6 
10 
1 * 
1 0 3 8 
«, 0 4 2 





0 6 6 
5 2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
2 9 3 * 7 β 1 0 0 0 
1 * 7 3 0 0 1 0 1 0 
1 * 7 1 7 9 1 0 1 1 
137 85 1 0 2 0 
102 3 2 1 0 2 1 
i 3 2 " i i " 
1 0 3 1 
7 i·­­­­' 
* 6 1 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























1 6 0 
78 
102 



















6 4 7 
6 3 1 
3 3 7 
2 1 1 























. . 56 
• 









3 9 0 2 . 2 2 * ) POLYTETRAHALOETHYLENES 
ND 0 11 
M 
ULVEKN e L 0 E C * E N · ! 
3 * 7 2 
3 3 2 3 
7 7 
82 




3 7 8 
8 
5 
* 1 0 
31 
10 






7 « : 







49 0 0 2 
8 0 0 3 
1 3 * 
0 0 5 
6 9 0 2? 
0 2 8 
. 1 0 30 
i 0 3 2 
«9 0 16 
, l 0 3 8 1 * 0 « 2 
9 0 4 9 
28 0 5 2 
6 2 0 6 0 
, 2 0 6 2 β 0 6 6 
25 2 0 Β 
1 « 0 0 
3 6 2 « 
1 9 7 2 0 
6 2 3 1 0 0 0 
2 9 6 1 0 1 0 
3 2 7 1 0 1 1 
1 7 6 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
59 1 0 3 0 
2. . 
1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
9 2 1 0 4 0 
) 
• T U E C K E N , 
! 1 701 
1 16< 
i 2 2 « . 
8 6 ! 
I «7« 
61 59­
ι 5 5 ' 
1 5 ' 
I 2 « 5 ' 
7 9 ' 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 


















8 1 6 
m 7 7 1 
3 9 1 
3 8 











6 3 8 
19 
95 
3 0 5 
10? 
7 0 3 
845 




7 8 4 








. . 4 6 
1 
a 
. 4 2 
2 
11 
6 3 4 
1 
. 
1 3 « 1 
3 « « 
9 9 7 
9 3 3 





3 9 0 2 . 2 6 «1 POLYSULFOHALOETHYLENES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






















1000 D O L L A R S V A L E U R S 







. . • 
















7 3 3 













i , • 
S 
BATONS OU PROFILES 
1 
« 2 i 1 
2 0 9 « 


















, , 1 « 
« 8 7 > 2 2 2 
! 2 6 5 
! ' i 
Ι 1 6 1 
2 1 
. . 17 
0 7 3 NO 
6 5 7 
9 9 7 
2 2 8 








* . • 
201 . 9 5 6 
2 * 5 
2 « « 
1 8 6 
1 
i 
3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE, L I Q U I D E , PATEUX, EN BLOCS, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
S 0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 « 
0 0 5 
) 0 2 2 
1 0 2 6 
ι 0 2 8 
) 0 3 0 
1 0 3 2 
I 0 3 * 
> 0 3 6 
0 3 8 
! 0 * 0 
0 * 2 
> 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 0 6 6 
06B 
1 0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
1 2 0 8 
2 2 0 
2 2 « 
2 * 8 
2 8 8 
> 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 












3 2 4 
867 
7 7 0 
6 9 0 
2 5 4 
7 4 4 
77 
7 5 8 
3 50 
1 4 4 
3 9 1 
3 7 6 
9 7 3 
0 9 4 
86 
1 1 7 





1 6 3 
9 7 
97 




















5 2 ! 
5 8 ' 
2« 
21 




























2 9 0 î** 






2 7 * 
2 * 
6 * 
















2 0 3 0 
2 1 * 9 
8 8 1 
5 9 7 
5 2 1 
«5 
• 5 


















3 1 3 
3 6 








7 7 « 
37 
6 7 6 
1 « 1 
1 6 5 
27 
2 1 9 
2 7 7 
76 
9 * 1 
3 2 8 
3 8 8 
9 * 1 
9 
9 7 
2 1 3 
7 * 
59 
* 1 * 9 






l 2 , 
a 
12 
il * 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 * 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 2 « 3 6 
4 5 6 
« 8 0 
« 8 « 
500 
5 0 « 
508 
5 1 2 
52« 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
70S 800 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 












6 4 1 
54 
191 




2 1 0 
765 
3 5 2 
762 
4 5 8 
3 1 6 
1 5 4 
502 
1 8 1 
148 
5 7 1 
19 
1 4 1 
5 2 
0 0 0 
7 1 9 
8 1 5 
3 9 7 
4 1 7 
7 3 1 
597 
7 0 6 
7 7 8 
160 
* 7 8 
POLYPROPYLEN AL! 
ODER STREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
5 2 8 
6 2 * 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYP 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











6 0 5 
3 0 3 3 7 8 
* 8 7 
148 
4 6 7 
18 




















0 6 5 
9 2 2 
1 4 3 
9 5 6 





















3 6 1 9 




7 * 1 
6 9 
7? 









. . a 
. , . a 
. 6 
î 
. . . 5 
3 8 6 





















Ί ALS HOMOFILE, ROHRE, 
ABFAELLE 
1 2 4 
13? 
6 6 










6 5 3 
4 4 8 
2 0 5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 * 8 
4 0 0 
5 0 8 





3 1 4 
7 2 
4 0 9 
7 8 5 




2 5 6 





6 8 5 
3 0 

















5 9 8 
2 0 3 3 








. 2 5 
515 
3 0 




















1 0 ' 
10 Í 
3 









2 5 5 









2 * 8 





4 5 1 
. 2 55 
















































1 8 ! 
209 
Π 























6 8 8 
136 
768 







































3 « 5 2 
195 1 
1 5 0 
138 








2 3 3 « 6 
3 8 3 3 9 0 
3 1 « 0 0 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
2 0 « 3 6 
« 5 6 
« 8 0 
572 * 8 * 
105 5 0 0 
* 3 6 5 0 * 
3 2 8 5 0 8 
26 5 1 2 
7 5 2 * 
* 5 2 5 2 8 
100 6 0 * 
89 6 0 8 
5 5 0 6 2 * 
16 6 6 * 
7 0 0 
2 7 0 8 
2 7 7 8 0 0 
* 7 1 8 0 * 
9 8 0 0 0 0 
9 7 6 1 0 1 0 
0 0 3 1 0 1 1 
612 
4 6 0 
2 1 6 
1 *5 
«8 
0 7 0 
. 0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 







COSTA R I C 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 





























1 3 1 
2 9 7 
1 6 7 
108 
59 







0 7 8 
3 8 9 
9 0 4 
9 0 4 






6 5 1 
France 
. , a 
a 











1 0 3 0 










7 7 7 
7 0 6 
3 9 0 2 . 3 « POLYPROPYLENE, ΕΝ PLAQUES, F E U I L L 
LAMES 
9 0 6 0 0 1 
98 0 0 2 
1 0 9 0 0 3 
2 9 5 0 0 « 
0 0 5 
1 8 7 0 2 2 
3 0 2 8 
2 3 0 0 3 0 
2 0 3 2 
2 « 0 3 « 
2 2 2 0 3 6 
6 1 0 3 8 
0 4 0 
3 0 4 2 
13 0 4 8 
95 0 5 0 
28 0 5 6 
5 1 0 6 2 
1 0 2 0 0 
2 0 8 
2 5 3 9 0 
2 « 0 0 
1 « 3 « 0 « 
2 5 2 8 
6 2 « 
7 « 0 
3 8 0 0 
5 6 1 1 0 0 0 
« 0 9 1 0 1 0 
1 5 2 1 0 1 1 
0 1 « 1 0 2 0 
7 2 7 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
85 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S. 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 























0 0 7 
3 4 3 
4 7 4 
3 8 4 
79? 
5 8 7 
7? 
7 9 8 
1 1 4 
6 0 
6 5 5 
















3 3 2 
4 9 9 
8 3 4 
5 2 3 
76? 




3 9 0 2 . 3 6 P ? L Y f g 0 | Y L E N E Er. 
« 1 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
9 2 5 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 2 6 
1 0 3 0 
6 0 3 « 
1 0 3 6 
« 0 5 0 
1 0 6 6 
1 0 « 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 
9 7 3 1 0 1 0 
3 7 1 0 1 1 
3 « 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















1 5 5 
1 6 3 
70 










9 7 3 
6 7 2 
3 0 0 





3 9 0 2 . 3 8 * ) POLVISOBUTYLENE 
18 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
2 2 0 3 6 
1 0 3 8 
25 0 4 2 
0 5 8 3 1 0 6 6 
2 4 8 
« 0 0 
50B 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








79 4 7 7 
5 5 4 



































. . 1 1 
3 1 6 
103 





















































. . • 
79 
. 7 2 
2 82 
1 8 5 



















0 * * 
1 6 6 
8 7 7 
5 7 9 
9 * 5 
198 
■ 
. 1 0 1 





























7 9 5 
1 * 7 
1 *8 
1 * 6 





















" 9 . 















9 * 6 * 
88T 3 




9 2 * 1 
1 6 * 
3 1 3 






3 3 7 
6 Í 
16 
1 2 9 








6 8 « 3 
6 1 5 1 
0 6 9 1 
0 0 9 I 










. • 2 2 * 
39 




5 8 2 
25 
33 




6 8 9 
2 5 9 
6 7 * 
6 2 7 
0 * 6 
835 
2 5 9 




0 6 0 
132 
1 5 9 
2 7 0 
















0 2 * 
6 2 1 
* 0 * 
182 
8 0 3 
58 
2 
. 1 6 0 
PROFILES 
1 2 « 










5 1 2 
2 9 7 
2 1 19 i I 













2 7 3 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PÖLYSI KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
46 2 4 8 4 
500 
504 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Ì8ÌÌ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EfbÏil 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
— 1969 — 








8 6 8 
6 5 4 
0 4 4 
179 









Y R O L , FLUESSIG 





















1 5 9 






1 2 5 
4 4 0 
5 0 7 
6 7 2 
0 8 3 
1 9 9 
3 0 8 
293 
545 
2 7 7 
5 9 8 893 
7 0 0 
7 7 4 
5 0 1 
5 3 0 
0 5 5 
190 
5 6 9 
58 
0 2 4 
1 3 7 
65 
72 
1 2 5 
6 4 0 
1 2 1 




2 1 6 
4 9 8 
1 7 4 
52 







1 3 5 
117 56 
50B 
1 0 1 
4 9 4 
87 
2 0 6 
5 0 7 
176 
65 
2 8 3 




1 1 4 
4 4 
3 74 
3 2 0 
6 5 9 
5 5 0 
1 4 7 
♦ 9 3 
8 2 7 
666 
6 0 9 
0 0 0 
3 « 8 
3 4 3 
2 1 9 












0 9 5 
7 3 4 
3 6 1 








N e d e r l a n d 
4 2 6 4 20 
2 1 0 1 10 
2 1 8 3 10 








, T E I G F O E R M I G , I N BLOECKEN, STUECKEN !LOCKEN ODER PULVER 
9 3 ? 7 6 9 
4 7 3 
788 
554 




4 8 ? 
1 3 7 
100 
70 





3 6 6 
7 3 7 











, a . 5 4 4 
10 
a 













9 7 3 
96? 
9 6 1 
4 9 4 





3 7 6 7 7 9 0 
10 0 1 2 
19? 
7 8 3 4 3 9 ? « 
6 9 1 2 2 6 
25 
3 0 « 
7 7 3 
6 0 7 9 
1 0 9 3 
♦3 1 2 813 
4 ! ' ' 0 
1 5 0 



















2 « 2 1 
2 
2 6 
1 « 1 
1 
784 
4 0 3 
342 
8 1 1 
540 
5 3 4 
188 
2 3 3 
4 5 8 
3 9 1 
5 9 8 
87? 
75? 
4 9 9 
530 6 4 9 
7 4 3 
8 7 0 
3 8 0 
4 0 4 
786 
7 0 5 
0 3 9 
196 
3 5 4 
1 0 1 
57 Î0X 
43 






0 7 6 
3 7 5 
130 
0 3 3 
500 
1Ö 59 




6 7 ? 
56 

























2 * 6 
2 9 0 
. 9 7 2 0 «« 1  2 1 6 
« 5 7 
1 1 
1 0 « 
«2 
10 







1 9 5 
6 0 Ψτ 1 6 8 
9 7 
1 
1 0 1 7 




3 2 1 
2 9 5 
3 2 5 
3 0 
i 8 7 8 3 6 
) 6 2 952 
> 2 « 684 
18 876 
! 16 « 7 8 
♦ 5 B I B 
1 9 « 
2 9 2 
1 9 0 
ND 2 
ESS IG · TEIGFOERMIG 
ERNERN, FLOCKEN OD 
3 9 2 5 I 527 > I I 9 1 5 
7 2 7 
) 8 0 8 
, 7 * 1 0 8 3 









. a . . a . . , • 
2 3 « 7 
15 8 3 
2 0 5«( 
3 * 7 8 
7 1 1 
18 
1 2 2 
7 32 
13 0 * 
3 * 0 I 
12 6 3 · 
1 1 33 
1 9 7 5 : 
2 4 6 
3 33 
2 5 6 
1 63 
2 3 7 , 
26 3 5 
1 4 7 





























9 5 9 
4 9 6 
546 
49? 
. 74? 4 
30 
4 6 6 
16 
7 9 7 
865 
6 4 4 
186 
3 9 9 
4 7 0 
0 4 5 
1 3 4 


















. 3 5 
a 
2 8 6 
2 




ts 3 8 
194 
1 3 9 
9 
93 








6 5 9 
100 115 
228 
« 9 3 
735 
167 
7 3 0 
1 7 0 
119 
94 





) ) 1 
î 
1 








r ι 1 
3 5 4 
19 
2 9 1 
645 
6 3 








1 2 7 
6 
4 4 
2 6 6 
2 0 1 
890 
170 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 













2 9 5 
2 3 1 
0 6 4 
8 " 6 




3 9 0 2 . 4 2 * ) POLYSTYRENE, L I O 
MASSES, GRANULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4«·β 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 0 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 






























HONG KONG A U S T R A L I E 


























5 9 1 
9 9 5 
0 0 6 
6 4 1 
6 3 0 
6 9 
4 0 9 
7 4 9 
3 7 9 
5 4 ? 




2 1 0 
2 9 4 
2 8 8 
2 0 6 
32 
2 8 5 




1 9 4 




















1 5 3 
76 






3 8 0 








1 4 1 
1 7 1 
43 
4 9 6 
575 
97? 
4 6 ? 722 
10 4 
1 1 1 
3 5 7 














0 7 0 
579 
4 9 1 
369 
2 9 2 
1 0 7 
2 1 
1« 
1000 D O L L A R S 




1 Οβ7 12 
6 1 9 7 
4 6 8 5 
« 5 6 5 
2 2 7 
> 9 
Italia 
1 2 6 
26 
1 0 0 
56 
38 
* . 40 
> PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. 
3C0NS OU POUDRES 
a 
2 0 4 
0 7 6 
6 8 8 
2 9 3 
168 
• 140 . 56 2 0 9 





• 109 , a 16 
a 
. 2 9 
■ 
116 
2 2 9 
• 84 . 2 11 




















8 8 0 
2 6 0 
6 2 0 
86 3 
6 5 1 
7 1 2 
53 
7 6 ? 
4 5 
3 9 0 2 . 4 3 * l COPOLYMERES DE POLYSTYREK MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 

















0 3 4 
332 
4 5 3 
0 2 1 
6 4 8 
553 
79 
« 4 2 
6 2 2 
6 5 5 
3 5 6 
5 1 4 
5 3 0 
9 7 7 
9 9 0 
5 9 6 
170 
7 5 2 
7 5 5 
3 5 3 
140 





2 5 3 
192 




5 1 7 
199 
ï55 0 0 5 




7 0 1 
1? 
76 
1 7 4 
3 0 6 
? ? 








9 6 2 0 2 3 
3 2 1 « 
9 7 
2 7 2 1 1 « 3 * 
13 3 3 5 
2 2 2 1 9 
6 7 
2 « 7 
1 6 2 0 
3 1 6 
' 1 1 0 8 
























* 5 8 9 9 
* a 25 
1 2 * a 59 












3 0 1 
1 8 7 
• 2 7 19 
1 




I 23 8 2 0 
1 1 7 0 0 6 
S 6 8 1 « 
! 5 2 2 9 
! * 5 9 5 
« l 5 2 7 
2 7 







D E S . PATFUX. 
I L E S , FLOCONS 
5 3 7 5 
6 6 3 
! i 8 4 9 26B 
l 3 2 « 
* . . 37 « 3 1 





ND 1 1 7 * 
• ι m 2 6 1 2 
• 2 2 1 1 
22 
1 2 9 
. 7 
, 2 1 8 
. 6 1 8 
190 
* 5 
2 6 8 
1 7 2 
2 9 2 
38 
1 2 0 6 
3 2 








. . 1 1 . . . 11 23 
13 
. 1 2 
. . 75 . 2 . * . . 1 8 







. 3 7 




. 3 0 
. 15 5 
1 * 1 
2 0 
3 * 
11 2 8 3 
5 7 8 1 
5 5 0 2 
2 3 3 8 
1 * * * 
. 8 6 1 
3 1 
26 
2 3 0 2 











4 60 1 8 * 
1 3 9 13 
0 * 8 1 * * 
3 8 1 
3 7 5 
9 6 3 3 0 
7 9 
♦ 3 9 . 
S 3 * 
5 2 3 
2 5 1 2 
3 9 2 7 
2 7 8 * 3 
6 3 5 I T 
9 6 5 i 
8 7 0 3 0 5 6 76 
6 * 7 
7 5 2 2 
3 2 8 2 3 . 1 *0 
6 9 0 1 5 5 
1*2 * 7 6 
4 0 4 1 3 6 
* 9 8 73 
33 7 2 2 8 9 
1 5 6 
* 0 7 Γ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 2 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
* 6 * 
* 7 2 4 9 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
52 8 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 196» — Janvier­Décembre 









2 7 * 
1 1 0 
1 6 3 






3 3 9 
6 0 1 
35 
149 







3 7 7 












7 8 1 
18? 
5 7 8 
4 0 7 
3 4 3 
43 
35 
7 5 1 
743 
106 
4 0 1 
1 8 5 
0 0 0 
9 8 0 
53 3 9 4 
7 56 
80 
1 2 8 
24 
8 8 0 
1 0 8 
1 3 0 
2 8 8 
5 4 9 
54 
85 
2 2 8 
280 
7 2 3 
7 8 9 
2 0 7 
861 
3 2 7 
7 8 9 
0 3 4 
3 9 0 
1 8 1 
5 1 1 
1 4 9 
POLYSTYROL UND S 
STAEBE, STANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
212 
272 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
80 
85 
2 0 4 
101 
118 








8 2 6 
5 8 8 











































14 7 2 6 
9 5 6 4 
5 162 
4 3 4 5 
2 Θ61 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 * 0 7 
2 8 5 5 
55 2 
5 « 2 
5 0 2 
1 
a 





























POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE 
F O C I E N . F I L M E , SÄENDER ODER STREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 






5 0 9 
543 
2 8 4 
866 
5 6 9 
8 6 2 
11 
9 0 
2 3 5 
23 
4 3 2 
5 8 9 
'lì ΙΟΘ 
2 0 4 
4 9 
4 5 


















2 1 5 1 1 
. 2 « 0 3
« 6 3 2 
9 1 




















0 9 5 
7 3 2 
6 5 0 











. . • 











2 * 7 
9 « 








5 9 9 
30 
149 































3 8 1 
7 7 4 
83? 
53 












2 1 8 
2 7 2 
723 
7 8 9 
6 * 1 
6 2 8 
013 
3 5 9 
6 7 1 
3 7 3 
175 
* 2 7 
7 8 1 
MONOFILE, 
60 








3 3 6 
2 5 0 
86 li * . a 
1 
ALS TAFELN, 
0 5 8 
3 9 0 
. o«s 3 
17 
































3 6 7 3 
1 3 0 9 
2 3 6 5 3 8 1 
2 0 2 
162 
























4 8 8 
293 
186 
3 1 8 















2 2 * 
2 72 
2 7 6 
28Θ 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 74 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 













COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 






C H I L I 

























































1 1 6 
21 
4 9 
4 1 5 
188 














7 5 7 
7 5 8 
1 3 7 
19 
lit 3 9 1 
37 
1 5 5 
77 1 3 6 
166 
9 0 0 
3 0 













4 6 6 
9 9 3 
3 2 1 
9 3 6 
4 9 0 
4 * 8 
9 8 3 
8 * 2 
2 7 2 
97 
183 
1 9 1 
3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE ET S 
BATONS OU PROFIL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 7 ? 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
L I B A N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . * 7 POLYSTYRENE. 
C U L E S . BANO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































7 2 2 
4 9 0 



















, , . a « 
. * . . . , . . 1
. . . . 1 




























7 2 3 0 1 2 9 3 3 3 8 
* * 7 7 113 2 156 
2 7 5 * 16 1 1 6 3 
2 3 1 3 16 1 1 * 1 
1 5 0 * 12 9 3 7 




| S COpOLYMERES, 
3 9 
3 
















1 2 0 






1 1 6 
16 
4 9 
3 7 4 
1 6 0 












5 0 4 
79 
2 5 6 
1 0 3 




3 5 8 
i l l 
77 136 
0 5 2 
8 0 7 
30 
1 7 * 




2 8 7 
6 0 
3 1 
1 2 0 
2 5 * 
2 * 
** 6 9 
4 6 2 
9 9 3 
3 2 1 
2 1 8 
0 2 2 
1 9 6 
3 1 1 
2 9 0 
7 5 3 
9 2 156 
132 
EN MONOFILS, TUBES, 
1 7 0 1 
1 1 
2 0 * 7 
18 38 2 « 
13 10 
9 






1 « « 2 2 








ET SES COPOLYMERES. 
ES OU LAMES 
3 1 5 
4 8 9 
9 1 8 
2 9 6 
5 9 1 
0 5 9 
16 
130 
3 4 2 
6 0 
3 8 4 
5 5 0 
2 1 0 
3 2 
1 8 1 2 3 8 
6 0 
3 6 
7 0 3 
1 2 3 
50 
1 0 1 
1 2 « 
7 * 
* 1 5 1 
17 3 * 
1 1 1 0 
5 6 3 
. 5 
9 1 1 
1 
45 2 






i 3 1 




: ι L 
• 
EN PLAQUES 
4 9 0 2 
3 5 0 
9 
2 1 6 6 7 























* 2 1 3 
1 3 5 
il 33 
5 





7 8 0 
6 * * 
2 3 7 
* 7 6 
1 7 8 
6 
73 
1 9 3 
** 2 6 7 







* 1 9 






2 0 2 1 
7 2 2 
1 2 9 9 
2 0 2 
9 9 
86 


















, P E L L I ­
3 8 9 
2 2 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
20 6 
212 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 2 « 
« 3 6 
« 5 6 




6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 8 
706 
7 3 2 
7 « 0 
800 
8 0 « 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PRESSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 2 « 
232 
2 3 6 
2 4 0 
248 2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 HS 
— 1969 ­










2 1 8 
1 0 9 
19 






« 9 «« 29 










2 3 5 












3 8 2 
7 7 1 
6 0 8 
0 1 8 
4 0 2 
5 9 7 
2 0 0 
79 























. . , a 
12 
552 



















3 8 * 
108 
2 7 6 
861 
6 8 5 
1 1 7 
77 
2 9 9 





























1 3 4 
7 5 6 
85 
4 8 8 
8 6 1 
58 
6 4 




3 2 4 
4 8 1 
3 6 3 





5 2 0 
5 4 4 
6 4 9 
9 8 8 
9 2 9 
8 8 6 
308 
4 4 7 
4 7 9 
3 4 6 
3 0 2 
8 0 9 
5 3 0 
2 7 7 
183 
7 5 9 
0 0 9 
1 0 8 
5 7 8 
1 6 7 
9 3 2 
5 5 5 
3 0 8 
1 8 1 
5 2 9 
73 
3 9 0 
7 4 0 
7?* 3 2 6 
85 
2 8 5 
6 1 8 
2 7 5 
6 0 
6 5 8 
2 8 5 
162 
9 0 9 





8 5 8 
2 6 4 
5 6 7 
H 5 5 7 « 
i n i 
3 5 8 
a 
. 1 0 0 
• 
6 0 5 
4 7 0 
135 
100 





. i l l 




5 3 8 
















1 9 4 
706 
9 8 3 
8 8 4 
5 7 3 
123 
183 
2 8 0 
5 5 2 
130 
2 
1 3 3 
76 
6 5 3 
7 4 0 
6 0 
3 2 0 
6 B 9 
i a 
a 
2 1 6 
6 7 3 
3 7 0 7 2 « 
2 7 
85 




6 5 1 
1 7 1 
162 
573 
0 5 8 
123 
9 0 
1 0 6 
75 
2 5 1 
75 
1 0 1 









3 1 * 
6 6 9 
0 9 8 
3 3 4 
6 5 1 
20 
65 
4 7 3 
7 3 ? 
7 5 0 
95 
7 6 0 
* 
7 6 
3 5 1 





Q U A N T I T É S 




3 6 * 












































6 1 3 
7 0 9 
903 
0 7 4 
160 
4 1 1 
6 
1 
4 6 9 























2 2 8 





1 0 9 




* 5 1 
13 
1 * 7 8 
* 6 
15 
1 1 6 
12 





































5 7 1 







0 5 7 
5 89 







7 4 1 




3 8 0 
4 5 ? 
5 0 1 
72 













2 8 1 
a 
.. . a 
4 6 1 














6 3 9 
6 2 7 
3 0 7 
1 2 5 
3 0 8 
. 50
117 
6 6 0 
7 1 3 
827 




9 5 0 
5 6 5 
0 1 7 
1 4 5 
3 1 3 
9 8 0 
57 
9 8 7 





2 9 4 
a 
Φ 

















0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 3 7 
740 
8 0 0 
804 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 





. R E U N I O N 





COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 












. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 









3 9 0 7 . 4 8 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O M 
3 9 0 2 . 5 2 » 1 CHLORURE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
240 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 






















1 2 7 
62177 























6 6 3 
6 0 9 
0 5 5 
4 7 5 
7 0 7 
4 6 8 
3 3 4 
100 

























• . . 1 1 
4 8 9 








1000 D O L L A R S VALEURS 






























• * 8 2 0 
3 2 0 5 
1 6 1 5 1 1 4 3 8 9 8 
2 2 8 
1 9 * 
a 







3 0 6 0 
2 9 2 3 
















• 3 8 4 





















8 9 0 * 
* 3 3 7 
* 5 6 7 
2 + 1 1 1 3 3 0 
♦ 2 * 
* 2 
1 7 3 2 
I tal ia 
lì 
597 
** . • . ■ 
. 7 
■ 













* . • I 
• 1 
1 
• 2 3 9 0 
1 0 3 7 
1 3 5 3 
7 3 6 
3 * 6 
* 8 2 
7 
17 
1 3 5 










5 6 0 

















































POLYVINYLE POUR MOULAGE 
1 7 2 
8 6 9 
4 2 2 
7 0 8 
3 5 3 
948 
3 7 9 
177 
5 6 0 
705 6 5 6 
5 1 7 
7 8 5 
113 
112 
6 6 1 
5 0 4 
8 4 8 
6 0 1 
89 
3 0 5 
3 0 0 
2 8 8 
5 0 1 
2 0 1 
29 
4 0 6 
7 3 7 
189 




70 5 9 5 
1 1 1 
75 
5 9 1 
9 * 
55 





3 * 1 
* 8 3 
??? 
1 5 6 
2 1 9 
. 6 3 2 
5 7 * 
? 5 5 2 
1 9 6 6 





2 2 * 






2 0 7 
13 
, 84 
2 2 7 
. a 
a 
. 3 5 5 
4 6 9 
1 *0 




2 0 5 8 1 





2 2 2 








2 4 0 9 
• 3 0 0 9 
5 0 9 4 
9 1 




4 0 8 





. · 15 





























1 1 * 1 
53 
. 3 7 5 1 
2 3 3 
58 
3 7 7 
• 6 6 
, . 1 

















7 5 1 







8 6 7 
7 0 2 





1 * 7 
2 8 1 
76 
8 5 9 
7 7 2 




1 7 0 
1 2 * 
1 6 6 
12 
1 190 
3 5 1 2 6 8 



















1 5 7 
54 4 9 
7 5 5 
482 




1 * * 
5 0 6 
2 9 8 
3 3 1 
6 
9 
5 8 7 




1 0 3 1 
3 2 6 
18 
3 2 1 
196 il 2 1 8 
« 0 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 





3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 6 
« « 0 
« « β 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 « 
4 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 ? 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
80« 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POL VV 
I N BL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
288 
302 
3 2 2 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
♦ 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 4 8 
4 8 0 
« 8 * 
5 0 0 
5 0 « 508 
512 
5 2 « 
52 8 
6 0 0 
Ι 6 0 « 




« 7 6 ne 1 3 « 1 
2 3 4 






2 5 0 
1 1 8 0 
1 8 1 







1 3 9 
1 9 1 2 
1 4 0 
2 3 1 
«8 
190 
5 3 6 
1 0 5 
2 139 
3 3 « 
7 6 5 
1 8 9 1 
7 5 « 
«5 
117 l i 2 1 2 
9 0 
35 
1 1 0 
6 « 5 2 
3 1 5 
28 
3 * 
2 * 5 522 
1 1 9 6 3 1 
125 8 9 2 
* 1 9 7 8 
25 7 2 8 
3 1 2 1 * 
5 8 7 1 
7 8 1 1 






? 7 9 
9 0 
135 
. . a a 
a 
. . 85 ? 
. . « 0 . . 3 0 « 1 0 5 
1 2 1 5 
28 
55 
. 89 . 1 2 3 0 
8 
. «7 7 
. 5 2 
. 7 0 ?3 
. . 1 2 8 0 6 0 
. 3« 
44 2 7 3 22 7 6 7 
2 1 506 
5 O l i 
2 5 7 « 
1« 146 
5 6 3 6 





. ? . a . . . 10 
. 85 10 
«Ò 70 
a 








3 1 5 
1 0 0 5 
a 
a 
. . a a 
a 
. . . . a ­5 1 148 
« 0 « 1 5 
10 731 
6 * 2 7 
3 797 
3 ?6C 133 
15( 
1 0 * 6 
kg 









2 8 4 45 
1 9 881 
β 5 5 Í 
Β 38] 
7 0 5 ' 
16«. 
. 2' E 
%k^iKfeKK<ffiuKgjl!^i»ii.KI!Ei 
22 1 2 3 
12 9 8 1 
56 2 0 3 
26 7 8 1 
13 9 8 6 
13 7 3 9 
8 4 7 
1 9 6 2 
8 7 0 2 ? 4 7 4 
5 35Β 
6 9 0 0 
9 7 8 8 
6 4 3 
I 1 5 5 
7 1 * 8 
2 3 7 2 
* 2 6 * 5 5 * 0 
3 Τ 3 6 
3 « 5 7 
β 9 8 5 
« 6 3 5 
7 5 9 
1 6 7 0 
« 2 5 2 ÏJ5 2 5 0 0 1J3 516 
2 3 6 
156 
6 0 
1 9 9 
1 « 0 
6 1 
2 «6 
1 3 0 
2 5 « 
« 9 
1 9 0 
3 6 2 
11 
5 0 
« 3 0 3 
2 2 3 9 
3 2«3 6§Ι 175 
65 
1 3 2 « 
2 8 5 3 
2 6 1 
« 7 5 
3 8 9 6 
6 6 7 
3 3 6 
1 6 9 1 
3 4 3 
9 5 9 
3 3 1 1 
« 0B7 
8 7 9 5 
« 6 8 8 
1 132 
378 
. 4 9 7 








5 7 0 
a 
2 3 7 
. 7 75 
. . 1 888 1 1 5 7 
1 1 3 
20 
. 125 6 0 
1 9 8 
. 6 1 57 
. 5 
. . 3 6 0 1 1 
. 18 2 8 « 









• • 15 
« « 2 9 
1 620 
2 1 991 
6 262 


























a . 16 . a . a 2 7 1 





1 * 7 
1 0 * 





1 0 6 
5 
50 
4 5 7 
2 * 







. 23 8 1 2 
6 863 
16 9 * 9 
7 6 5 5 





I ta l ia 
ιό 
. 693 1 *0 




2 5 0 




. . 2 3 9 . 3 3 0 e 75 
15 
4 0 3 
18 
7 9 3 
3 2 1 
4 0 0 









. 9 7 8 * « 
2 9 6 9 9 
6 8 146 
1 « 5 0 « 
6 3 8 8 
9 « * 7 
6 0 
890 
♦ * 1 9 5 
&tk mFmH' 
15 181 
9 0 2 3 
2 1 1 1 7 
. 9 2 9 8 9 7 6 7 
* 5 8 
1 9 * * 
8 192 
1867 
3 7 6 7 
8 0 6 * 
583 
6 7 7 
2 
« * « 5 
9 0 3 
2 8 5 0 
. a 1 7 9 8 
7 5 0 7 
9 8 9 
11 
9 2 2 
a 
« 2 2 
6 2 3 
a 
3 7 6 
3Î 
. 1 110 
2Ô . 1 * 4 * 9 
190 
. a 50 
1 7 8 * 
1 0 9 3 
1 9 9 3 
6 2 1 
a 
. 6 2 1 2 * 9 
2 0 0 3 
2 3 * 
* 6 7 
3 3 0 3 
5 * 1 
3 0 1 
1 5 2 7 
89 
5 0 6 
5 322 
6 « 7 
9 0 0 2 




« 9 8 im lì 2 2 
2 6 7 6 
1 1 5 5 
1 1 7 6 
* 9 7 0 
3 7 3 6 
1 422 
1 4 3 8 
3 3 2 7 
7*1 
* 2 5 
* 2 5 
7 2 0 
120 




1 6 8 
130 
105 
. 2 . 2 * 9 9 
8 6 2 
2 7 5 
* 6 3 . a 6 * 0 
17 
8 









3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R1C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
6 9 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 




1 6 8 
4 3 
5 5 6 











1 5 1 
20 
11 
3 3 0 
87 







5 9 6 
132 
2 2 1 









1 2 * 2 
1 2 * 
15 
14 
liîti 4 0 5 2 5 
13 2 1 7 
7 7 5 5 
1 0 7 7 7 
2 179 
7 6 6 














. 38 1 
, a 10 
. 117 5 4 











. 10 10 
. 7 1 5 75 
14 
12 922 
5 7 2 * 
7 198 
1 6 7 0 
860 
« 9 8 7 
2 102 
« 8 7 
5 « 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




. 3 6 2 




. . 59 . . . 1 1 18 
. 2 4 2 
75 








. , . « V 1 6 7 . , 15 55 
a 


























. . 15 3 0 . • 
11 
­13 5 0 9 7 3 1 6 9 9 5 7 
10 6 0 3 5 1TB 2 6 9 0 
2 9 0 6 2 1 3 9 7 2 6 7 
1 6 8 9 2 0 5 8 3 2 9 8 
9 3 * 1 6 7 * 2 5 * 3 
8 2 3 75 1 7 9 7 
38 . 15 
3 6 1 1 1 * 
3 9 « 6 2 1 7 2 
I ta l ia 
4 
a 
. 2 6 9 3 7 






1 0 5 
* 1 9 





. 6 1 * 7 
6 
2 2 * 
1 2 5 
119 
110 








1 0 2 7 
11 
* • 29 3 * 3 
β 3 2 9 
21 015 
* 5 0 2 
l 7 2 * 
3 0 9 5 
2 * 
2 1 8 
13 * 1 7 
3 9 0 2 . 5 3 * ) CHlQRURE DE POLYVINYLE. NON POUR MOULAGE. L I Q U I D E , PATEUX,EN 
BLOCS,MORCEAUX,GRUMEA&X, MASS E S, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
24 8 .SENEGAL 
2 6 B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
392 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 β SALVADOR 
* * B CUBA 
4 9 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 2 * 
3 5 5 3 
15 5 8 3 
7 1 1 6 
* 1 9 7 
3 7 8 6 
2 * 7 
« 6 7 
2 1 2 3 
6 9 5 
1 7 0 1 
2 0 2 0 
2 6 3 2 
1 8 « 
3 5 * 
10 
2 0 8 6 
7 * 8 
1 110 
1 * 1 7 
1 3 5 4 
1 0 1 9 
2 7 3 8 1 2 8 1 
3 0 * 6 1 9 
138 
817 










5 1 ?i 54 
1 4 1 
14 
1« 
l 3 7 6 
7 5 6 
9 5 2 





8 1 7 
87 
1 6 7 
1 0 4 2 
2 2 6 
106 
4 8 5 
9 1 
2 3 1 
a 
9 3 0 
1 193 
2 2 3 « 
1 195 
342 107 
1 4 Î 
5 2 
2 1 3 
« 7 « 



















. 139 1« 
9 
8 1 








i . . 1 4 2 
9 6 
4 1 9 ND * 0 4 8 
2 4 2 3 
5 553 











1 2 5 
17 * 10 
. 
6 2 9 6 
! 3 0 0 2 
2 5 5 0 
1 3 2 
* 5 9 
1 9 7 3 
5 8 6 
1 2 3 9 
1 1 0 1 
2 2 2 3 
1 6 * 
2 1 7 
2 
1 2 3 8 
2 6 6 
6 8 8 
5 5 5 
2 3 5 « 
3 0 3 
12 
3 5 1 
1 3 6 
1 6 8 
1 1 9 
à 





. , 1 « 5 8 3 
3 9 3 
5 5 2 
1 9 « 
, , 15 3 5 1 
5 9 1 
7 6 
1 6 « 
8 9 9 
1 8 5 
9 6 * i * 1 2 2 
1 5 5 7 
2 0 0 
2 5 * 1 
3 2 8 * 




2 * 3 
3 8 0 




8 3 8 
3 9 2 
3 6 1 
1 2 6 1 
1 3 5 * 
4 0 6 
3 7 5 
8 5 0 
2 * 9 
2 6 8 
1 3 8 
1 1 1 











7 8 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 ìli 7 4 0 
BOO 
BO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BODEN CHLORI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 oll 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 a 
2 1 2 2 1 6 
22B 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 eoo 819 
82? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
io1!.? 
1 0 4 0 
— 1969 ­







2 7 0 
132 
1 3 8 
76 
47 















44 2 * 
19 \l * 1 
4 1 
110 
1 5 3 
142 
4 5 8 
103 
355 
3 9 4 





3 1 0 
3 1 6 
6 5 3 
4 3 9 
1 0 6 
0 7 4 
0 3 0 
2 5 9 
0 9 2 
0 53 
0 7 3 
5 2 5 
















2 3 0 
46 
. 4 8 9 
22 
2 0 9 
881 
3 2 7 
8 5 0 
4 3 4 
5 8 9 
8 * 8 
182 
868 
WANDBELAG I N 
6 9 9 
2 56 
7 5 8 
9 8 7 
9 6 3 
6 3 4 
6 9 
2 1 7 
1 7 7 
1 8 8 
4 8 6 872 
085 
9 0 2 
122 
112 
















4 2 6 
17 ii 85 
2 2 3 
2 3 0 
9 6 6 

















7 4 2 
20 
30 
1 5 5 
125 
62 
2 6 5 
6 7 6 
6 6 3 
7 4 6 
5 5 7 
9 7 8 
108 
0 7 9 









8 3 4 
5 5 6 
2 6 6 
4 4 3 
4 9 1 
30 
8 
3 4 7 
4 9 6 
6 1 
83 
2 9 6 











































1 1 7 
30 
4 8 5 
0 9 8 
3 8 7 
7 0 3 
3 6 6 
6 7 5 
561 








0 8 1 
879 
2 0 1 
7 * 6 










1 0 * 2 2 
1 
52 5 
370 7 7 * 
5 7 9 
8 0 6 
2 
8 * 
2 1 * 
0 3 2 
1 7 9 
8 



































1 5 5 
7 4 9 
4 0 6 
8 9 7 
2 7 3 
4 9 5 
4 1 7 
25 
15 
POLYVINYLCHLORID ALS TAFELN. PLAT 
ODER S T R E I F E N . NICHT FUER BÔOEN­
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 






1 « * 
4 3 9 
5 0 2 
7 7 8 
4 6 0 
380 
6 7 8 
33 
3 5 3 
2 4 0 
2 2 6 
7 8 5 
0 1 7 
1 1 5 * 
7 2 8 
8 6 * 










8 * 5 
0 * 6 
5 * 5 
91 
55 
6 5? 2 9 8 
kg 
e χ p 






















T E N . FOL ODER MAN 
1 4 9 
1 7 9 




















3 7 8 
430 
78 
3 5 5 




20 2 3 5 
162 
163 
4 1 4 
0 26 
6 1 9 
4 0 7 
169 
383 
0 1 0 

















. 2 5 0 195 
2 7 8 510 
. 75 154 
1 
? 
7 9 0 
6 9 5 
095 
4 9 4 
7 9 8 
3 5 1 
17? 
7?0 
7 5 0 
4EN AUS P O L Y V I N Y L ­
i 2 > 
3 
V 2 
3 ' S 3 
) 2 




1 1 5 
Ì 7 : î 
I 5 î S 
7 8 5 
9 9 5 
815 
5 77 




3 7 4 
199 
5 4 9 






































8 0 3 
9 6 7 
5 2 « 




I E N . F I L M E , 
OBELAG 
7 1 1 « « 7 
î ? 3 
1 5 ! 3 
l 2 3 
» 2 
072 
4 2 7 
7 6 7 




6 0 2 
9 8 6 
1 
6 0 0 
8 
17 






















, a 2 
2 















. 16 . . 1 8 
« 23 • 290 
9 2 4 










3 1 3 
1 2 7 
9 3 8 
728 
. 2 3 6 
105 
26 
8 3 « 
1«3 
3 5 « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 5 PLAOUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
32? 
3 3 0 
35? 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
46? 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
51? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
87? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 















. M A R I I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 





KOKE I T 
MASC.OMAN 
THAILANDE 





• P O L Y N . F R 
SECRET 









3 9 0 2 . 5 6 CHLORI 
CULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 






























9 7 5 
30 2 
1 3 8 
4 0 
74 
1 7 9 
87 
89 
3 4 3 
3 0 3 
?1 
8? 
3 6 9 
1 8 0 
170 
4 1 7 
4 7 ? 
9 4 6 5 7 0 
9 1 4 
7 0 0 
4 1 ? 
7 0 4 









. 4 0 . ■ • . . • 6? ■ 
13 
. • 177 6 
9 7 7 
5 5 1 
4 7 6 
4 3 5 
4 8 7 
73 0 
3 4 1 
3 3 5 







5 6 9 
* 1 3 
? *? 
1 3 * 
3 7 
3 ■ 










. 62 5 98 






3 2 * 
53 
1 1 * 
* * 6 
7 6 9 6 7 7 
5 * 1 
7 0 9 
5 6 1 
1 * 
166 





* 1 1 
5 
a 
• 3 5 0 1 6 4 
Β 
7 
• a 76 
6 2 
74 
3 0 3 
• ü . • 0 1 2 
5 8 3 * 3 0 
3 5 2 
5 8 * 
872 5 * 
S ? 0 1 206 
SANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT EN CHLORURE DE 
1 9 0 
7 8 1 
140 
147 
7 9 6 
8 5 3 
6 9 
1 3 5 
70? 
7 7 1 
7 6 1 
5 9 5 
6 7 7 
1 0 5 
6 7 
1 3 1 
7 7 4 
1° 37 1 0 
















1 1 4 
1 5 6 
















1 7 4 
10 
14 
1 1 8 
73 
38 
1 * 6 
9 1 1 
5 5 1 
2 1 5 3 6 0 
6 7 3 
7 9 0 
* 5 2 






R£ DE POLYVINY 
0 0 LAMES, AUTR 
19 
Β 
2 5 7 
6 7 9 




0 9 6 
112 
36 3 7 3 
3 1 4 
7 5 6 
9 1 2 




7 8 0 
4 5 9 
8 7 1 
3 3 7 
4 7 4 
4 1 
6 
7 1 1 
5 7 9 
7 4 
, 7 5 
19? 







, 2 i 178 
3 0 * i! 93 









• ■ 10 
• * 10 2 0 
■ 








• 6 2 1 
* * 8 
1 7 3 152 
812 
9 7 0 







­E EN PLA 
ES QUE PO 
a 
0 8 1 
2 0 9 
2 7 1 










6 0 9 
1 3 6 
* 0 * 









1 2 2 
46 
30 
59 . 3 8 
32 
1 3 6 
14 
0 3 8 
6 7 5 
3 6 3 
ft! 4 * 3 





3 2 * 
. 0 9 * 0 8 3 
7 9 1 
1 2 8 
1 35 
* 1 2ÏI 2 9 6 
2 
1 
6 1 2 1 
2 8 3 
6 6 9 















4 8 1 


















) * Γ * 
; t 3 
. 5 
5 9 * 
7 1 * 
532 
. 1 9 7 1Β0 
20 
6 1 
3 5 8 
5 1 1 
3 § 5 
3 * 5 
7 7 9 
« 36 2 0 5 
7 . 7 . 1 . 6 . . 1 . . 6 






2 6 7 
19β 
. . 13 « . . 2β 7 
3Ϊ 
* * 9 








• 9 2 5 
0 3 7 
8 8 8 
5 7 5 
5 7 2 

















• • i 
* 7 
" 8 2 * 
5 9 1 
2 3 * 





^ R ^ T I N E N ? 6 " 1 -
5 1 2 
r * 4 7 
7 
* ! 5 
3 




7 3 5 
9 5 0 
8 3 * 
8 0 7 
2 5 1 
27 
2 2 6 
1 9 0 
3 5 6 
6 9 7 





7 * 9 
2 6 0 
• 9 3 7 
lì m 
3 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
212 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 8 
772 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 6 
4 4 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 * 
♦ 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 50 6 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NAHTLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 








1 1 0 




9 3 7 
2 3 3 
3 5 3 
169 
6 9 
6 6 0 
0 0 9 
32 
8 5 0 
21 
4 4 
2 9 9 





























1 4 6 
153 
20 
9 9 7 





















1 5 4 
37 
545 
3 1 4 
3 1 













6 6 2 
1 3 4 
53 
2 1 
4 7 9 
5 5 8 
9 2 1 
9 0 2 
6 8 3 
4 0 3 
9 5 4 
671 















50 1 7 2 6 
































6 7 * 3 
2 5 9 5 
* 1 *8 
7 8 0 
5 1 9 
2 836 
5 3 0 
1 6 9 9 
532 




3 1 5 
9 3 5 
0 5 1 
57 
67 






























* T 7 1 
3 992 












































2 1 6 5 5 
15 9 2 1 
ìli * 6 7 5 
'lì 90 
156 
e χ p 
















4 6 7 
4 9 0 
15 






























4 * 5 























4 7 5 




















6 8 9 
9 * 3 
7 * 7 
5 0 9 
513 
6 7 3 
87 
1 5 7 
5 6 5 
»OLLEN, AUS POLYVINYLCHLORID 
250 














































1 3 * 







































































1 * 6 2 1 
8 1 0 6 
6 515 
* 5 0 7 
3 3 7 9 
1 6 5 0 
3 1 2 
7 2 4 
3 5 6 
462 



















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
7 3 6 
748 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
7 84 
7 6 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 37? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
367 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4? β 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 7 0 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
804 
6 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 









U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 

























COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 

























. P O L Y N . F R 









3 9 0 7 . 5 8 TUBES 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 















7 2 1 
6B8 
4 5 7 
285 
108 
8 6 1 
7 4 7 
4 1 
8 6 1 
36 
55 
4 7 0 
2 5 8 
92 
75 
1 1 7 
93 




















2 5 9 
1 2 3 
9 4 
25 
1 5 4 
123 






















7 7 4 
1 1 8 
55 


















3 7 3 
5 0 0 
B72 
9 2 5 
2B6 
0 9 5 
7 5 ? 
97? 
















1 0 6 4 





























. . . . 16
8 














6 3 7 0 
3 0 2 8 
3 342 
8 7 9 
5 9 0 
1 9 2 2 
3 « * 
1 2 « « 




















. . . 6 
8 
a , φ 
2 













6 7 5 0 
5 2 9 2 




EN ROULEAUX, EN CHLORURE OE 
6 6 8 
7 7 5 
6 8 4 




1 6 0 
78 
























. 3 4 9 












. . a 
* 
Naderland 











































































13 5 2 1 
« 9 0 1 
« 4 8 8 3 7 4 0 
1 9 7 
10 
65 





























4 7 6 
3 7 3 
3 4 4 
1 7 8 
98 
6 1 6 





7 4 0 
7 0 
9 
73 se 3? 






















5 4 5 
9 3 6 









































0 6 8 
3 2 6 
7 4 2 
4B7 
132 
5 4 9 
85 
1 4 6 
7 0 6 
2 4 4 
6 4 




1 4 3 
23 
84 

















1 6 9 





























































11 7 6 3 
6 3 3 3 
nn 2 7 6 2
1 3 0 8 
2 8 1 
5 1 2 
364 
1 8 « 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 





2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
31B 
32? 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
800 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAHTLI 
ROLLE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 2 4 
3 7 0 
37 2 
3 8 6 
4 0 0 
«5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 9 2 
« 9 6 
6 2 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 



































6 4 6 
« 7 3 
1 7 5 





















. . . . a 
a 





1 1 6 
53 
4 1 8 
165 
2 3 0 
23 













6 8 6 
2 7 6 
7 1 0 
5 2 0 
25 
66 
1 2 8 
1 2 « 
3 « 
1 8 4 
2 9 9 




1 1 7 
31 
9 0 




2 8 5 
15 













2 3 6 
1 5 1 





0 9 6 
2 1 6 
8 8 1 
185 
055 
5 6 7 
1 2 7 
1 9 8 
130 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 0 






9 9 7 
2 8 0 
0 8 0 
0 7 8 
2 9 7 






4 2 1 






























2 8 5 
















. . 75 
37 
2 2 5 5 
2 0 7 
2 0 4 8 
* 0 
28 
2 0 0 7 
















3 7 9 
. 1 8 5 6 










7 4 9 5 






















1 0 0 5 
386 












. . . . . 3 






. . 8 
a 
. 9 





6 0 7 
7 6 5 
6 4 4 






6 2 6 










. . , a 
a 
a 







2 3 6 






1 5 9 6 
9 8 * 
6 1 2 
6 3 
** 4 2 8 
1 
















1 7 9 










. . . 14 
. . 1 















7 5 0 








ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEN OOER 
a 
2 7 3 
195 
















6 5 0 




















* * a 
. . 1 





7 3 4 











4 5 1 
8 








2 2 0 
2 4 8 
2 2 7 2 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 8 
4 3 6 
* * 0 
« 5 8 
4 6 2 
«a* * 9 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
8 0 0 
818 
822 
903 1 0 0 0 
7 3 3 1 0 1 0 
1 7 1 1 0 1 1 
110 1 0 7 0 
9? 1 0 2 1 
6 0 1 0 3 0 
2 10 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EGYPTE 
.SENEGAL 











COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 











. P O L Y N . F R 









N ICHT I N 3 9 0 2 . 6 2 * ) TUBES 

















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 BO 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 ♦go * 5 8 
4 6 2 
* 7 8 
* 9 2 
* 9 6 
6 2 0 
7 0 0 
7 0 8 
eie 62? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 


















P H I L I P P I N 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 











































3 1 9 
2 3 7 
0 8 2 
196 
8 9 4 









. Il ι 











5 9 9 
1B6 
4 1 3 
98 «a 3 7 0 
1 7 1 
1 7 6 
5 
1000 D O L L A R S 





1 2 0 








1 1 2 




8 2 8 7 6 0 
7 7 8 2 9 3 
50 4 6 7 
24 123 
9 53 
2 6 3 4 3 
15 






3 9 0 2 . 6 * * l CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 







9 3 9 
7 4 6 
3 1 7 






1 2 1 
230 1 7 4 
1 1 
































7 7 6 
3 6 6 
8 6 1 
9 7 3 
7 4 0 
7 5 1 
6 8 1 
7 5 8 































1 4 1 1 
1 2 5 
1 9 
1 2 8 * 
6 5 3 
5 2 3 
2 
POLYVINYLE Ef 
9 0 1 
798 
9 8? 
7 6 7 
?48 




0 4 0 
65 
39B 
7 4 0 









1 6 * 
1 * 0 


















1 8 7 2 8 
3 0 8 
Θ86 
1 4 0 1 4 7 
15 
6 3 1 
1 










'. 1 3 7 
9? 
1 2 7 4 9 2 0 
1 2 2 8 4 8 3 
4 « 4 3 7 
2 4 5 1 
17 32 
23 2 5 5 
2 2 
2 3 « 
1 3 1 
H O N O F I L s ι J O N C S . 
7 5 5 10 
11 
9 1 





























7 1 8 « 1 « 
6 6 7 3 1 3 
051 1 0 1 
6 9 6 6 5 
7 3 * 5 0 
1 * 0 35 
1 î 
15 1 




7 2 * ND 
3 5 * 
3B9 
10 1 0 
7) . 82 
3 
l i t . . 2 1 3 




















* * 4 
* 7 T 
967 
773 
6 7 2 
I B « 
e 1 
5 











9 7 9 
51 
318 












* 0 5 
177 
1 1 * 













") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







2 1 6 
2 2 0 
2 6 6 
2 7 2 
26 8 
302 
3 7 2 
3 * 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 * 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
« 6 « 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 « 
62B 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ma KRUEMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
027 
0 7 6 
078 
0 3 0 
815 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
7 0 8 
2 * 8 
2 6 8 
77? 
7 7 6 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
— 1969 — 


































7 6 9 
7 3 2 
0 3 7 
125 














1 2 9 
122 
4 9 2 
4 3 0 




6 6 7 
2 3 5 
4 5 1 
3 5 0 






R I S A T E , FE 








1 0 5 
4 9 
6 3 8 
1 3 8 
13β 
2 8 4 
4 3 
4 0 7 
0 6 9 
80S 
785 

















, . 1 
a 
* 12 
. . a 
3 














2 3 * 8 
2 1 *2 







N e d e r l a n d 
1 * 























4 1 8 





* * 7 








. 9 0 
8 6 
. . 1 0 1 
3 β 7 
2 3 2 
1 5 5 










9 0 1 






e χ ρ 
















































9 6 6 
. 749 
6 2 8 
2 2 1 
1 7 6 
32 
9 0 « 
7 9 7 
107 
0 9 7 























0 « 8 
574 
3 8 0 












. V I N Y L l D E N Ç H L O R l p ­ V I N Y L C H L O R l D ­ M l S C H ­
:G, T E I G F O E R M I G , I N BLOECKEN, STUECKEN, 
FLOCKEN ODER 
19 
6 3 2 
0 8 7 
9 6 8 
2 8 * 
3 9 
392 




















1 7 0 
. 15 
2 9 7 

























5 4 8 
9 9 5 
542 
7 6 0 
6 0 8 
26 
4 4 4 
4 3 3 
2 6 3 
4 4 6 
8 1 6 
6 7 2 
7 84 
505 




3 1 9 












4 6 5 

















3 2 6 
12 

















. . . . a 
. i e 










. 6 0 6
351 
2 
3 9 * 
2 5 * 
7 3 0 
2 8 6 
756 





1 0 1 













« « 7 
« 0 1 
77 







0 8 7 






















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 6 
7 7 0 
7 6 8 
7 7 2 
2 8 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 3 6 
4 5 8 
46? 
4 7 ? 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
674 
67 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
70B 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 









COSTA R I C 
.GUADELOU 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 







. A . AOM 
CLASSE 3 






3 9 0 7 . 6 6 DECHETS ET 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 














3 9 0 2 . 6 7 * ' . CHLORI V INYL1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLOCS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 









































6 9 8 
6 8 4 
655 
9 8 8 
9 6 6 
90 







6 4 4 
6 0 
99 




0 6 0 
8 5 1 
7 0 9 
188 





























1 1 4 
7 2 4 
3 9 1 
17B 
151 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 




2 2 5 7 7 0 2 10 
» 0 7 9 1 * * 5 
178 58 * 
1 5 7 3 3 3 
1 *2 ) 3 




























3 3 1 
7 1 4 
6 1 7 
9 9 4 
4 5 8 











4 7 2 












. . a 
1 1 
5 1 55 




















3 8 6 
0 6 8 
7 3 1 
8 8 6 
4 2 
1 3 6 
3 6 3 
2 6 2 
100 
0 8 6 











3 7 7 
7 9 6 
6 2 2 
6 8 6 
39 
1 2 9 
Soi 
0 7 3 
0 6 5 






* 2 4 1 
1 0 9 
. • 7 
13 1 8 6 






. , • 
2 
2 1 5 
a 
6 1 




4 4 5 
2 β 3 
162 























? * 7 β 
2 0 3 7 
* * 0 
2 9 3 
2 2 9 
















. . • 
a 
a 
. . . a 
a 
■ 
3 9 0 2 . 6 9 * ) CHLORURE DE POLYVINYL IDE NE, COPOLYMERES DE CHLORURE 
L I D E N E ET OE CHLORURE DE V I N Y L E , EN MONOFILS, TUBES. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 4 8 
2 6 8 
277 
7 7 6 
30? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
BATON! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 














4 2 0 
9 4 5 
9 2 0 
21β 
7 4 0 
36 
3 4 9 
3 0 1 
2 9 0 
6 6 4 
9 3 5 
573 
1 8 5 
4 6 8 
3 5 4 
170 
1 7 6 
179 
3 1 6 












4 7 1 
3 4 5 
102 
1 2 7 






























15 7 5 8 
2 2 1 
1 3 7 5 1 
33 
1 3 3 
3 6 * 
6 1 
3 1 8 ne 2 6 
. ι s Γ 6 
" * 
LAMES 
8 8 9 
3 5 3 
895 
. 122 
3 3 6 
2 
2 1 6 
932 
2 26 
3 4 0 
8 1 2 
4 9 7 
1 8 * 
* 5 7 
3 * * 
116 
1 2 * 
129 
3 1 6 









4 3 0 
3 4 5 
102 
1 2 7 
36 
* 5 
2 2 9 
. . 3
. 
2 8 6 







DE y I N Y ­
JONCS, .DECHETS 
1 2 3 
5 
3 7 





* . . . * 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






4 1 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
50« 
506 
5 1 2 
5 2 « 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
BO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
20 β 212 
2 1 6 
220 
272 
2 7 6 
2 8 8 302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 * 
4 6 2 
* 9 7 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 61? 
6 7 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYVI FLOCKE. 
PLATTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
— 1969 ­













2 5 2 
6 1 
19 
3 6 3 
31 








2 2 6 
6 8 9 
540 
4 6 5 
7 0 1 
3 2 5 
510 
8? 
















5 3 6 
0 4 7 
1 5 0 




1 3 6 
8 7 6 
6 8 7 7 4 8 
132 
1 9 9 
5 9 2 
7 9 8 
2 * 5 
4 9 0 
97 
885 
6 4 3 
2 4 9 
153 
2 2 2 
53 



















1 3 7 
172 




5 9 7 
7 5 4 
7 6 8 
800 
7 2 0 
5 2 6 
8 0 8 
766 
NYLACETAT, 
Ν , PULVER, 















5 9 3 
182 
105 
0 1 9 
0 7 5 
1 5 6 
844 
9 9 0 
2 4 2 
9C1 
72? 9 1 7 
176 
4 0 0 
6? 165 
7 3 6 
45 
6 7 3 
8 7 9 
7 0 7 
5 5 9 
159 



















6 7 * 
7 3 3 










1 0 0 
33 
, a 
7 7 3 9 1 4 
2 4 9 






















1 5 9 
572 
587 
4 7 2 
2 1 7 
112 
4 1 ? 













4 2 7 
7 3 2 
7 2 5 















I N BLOECKEN, STUECK 
MONOFILE, ROHRE, S 
F I L M E , BAENOER ODER 
2 3 6 























4 8 9 
7 1 1 
5 0 6 
95 
2 2 
1 3 1 
1 9 
4 1 
2 4 1 






























8 0 5 
8 0 0 
0 0 5 
9 4 8 
6 9 6 































4 4 6 
6 1 0 
836 
619 
9 8 4 
4 7 0 
16 
ì 































71 9 Γ 






a? 8 7« 















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 
4 8 0 
« β « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 « 
f ìo°?o° 
1 1 1 1 0 1 1 
7 8 1 0 2 0 
58 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
11 1 0 3 1 
1 0 3 2 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


























3 9 0 2 . 7 2 » I ACETATE OE 
6 9 9 0 0 1 
1 5 1 0 0 2 
7B9 0 0 3 
2 0 3 0 0 4 
0 0 5 
153 0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 0 
4 7 03? 
*ei 03* * 3 5 0 3 6 
7 * 3 0 3 6 
75 0 4 0 
112 0 4 2 
♦ 8 9 0 * 8 
662 0 5 0 
2 1 0 0 6 0 
4 6 6 0 6 4 
5 2 0 0 
1 1 2 2 0 * 
7 2 9 2 0 8 
2 1 2 
153 1 < 
2 2 0 
39 
2 7 6 
1 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
. 319 
322 
1 3 3 0 
85 3 3 * 
3 7 0 
9 * <>(i 
46 4 0 4 
* 6 2 
* 9 2 
43 6 0 0 
6 4 6 6 0 « 
201 ) 6 0 8 
6 1 6 1 2 
73 
6 3 6 
46 
« 0 7 0 2 
« 0 7 0 6 
. 7 3 2 89 7 « 0 
« 8 0 1 0 0 0 
842 
6 3 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
3 * 7 1 0 2 0 
867 1 0 2 1 
5 9 4 1 0 3 0 
« 0 1 0 3 1 
7 2 9 1 0 3 2 















> ( 1 
> 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 














































7 8 6 
16 





7 0 9 
14 
1 4 7 
45 
6 7 3 
6 9 5 
9 7 7 
4 0 9 
6 9 5 
6 4 3 
130 
58 
9 7 5 
France 
ë 
4 0 0 
1 3 6 
2 6 4 
19 
1 





Belg ­Lux. Noderland 
20 2 18 î 
' O L Y V I N Y L E L I Q U I D E OU 
7 6 9 
3 6 8 
7 8 4 






2 1 3 
2 1 5 
1 4 7 
4 0 
6 1 
1 3 8 
4 3 7 
52 
1 2 1 
50 
2 1 7 






























5 2 1 
8 9 3 
6 2 9 
5 1 1 
7 3 7 
9 2 5 
172 
5 0 4 
193 
3 9 0 2 . 7 * * ) ACETATE DE PDLYV GRANULES, FLOCON 
3 1 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 1 
« 5 0 0 « 
, 0 0 5 1 1
, 
. , 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
2 . 
0 * 6 
5 0 4 8 
10 0 5 0 
; 
: 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
10 0 6 4 
9; 
0 6 6 
0 6 8 
a 
















2 7 5 

























1 5 3 9 
♦ 6 9 
1 0 7 0 
1 3 5 
6 1 
9 3 3 
1 2 3 






5 7 7 
O i l 
515 
4 9 9 






2 0 9 
2 
2 5 




I N Y L E , FN BLOCS, 
S , POUDRES, ΝΟΝΟΙ 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , BANDES OU LAI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































3 8 5 






2 9 1 
6 4 0 
806 
966 
5 4 8 
161 
89 
2 7 0 
19 
5 4 6 
134 
24 
2 6 3 
2 9 8 






























9 3 1 
a 
7 1 7 
« 6 


























il l a 2 2 
33 
172 
6 2 0 
8 6 0 
7 6 0 
3 8 1 
2 8 0 























2 8 8 
1 1 ? 3 1 
58 
li : 15 
1 8 7 
1« 
1 « 7 
3 7 
3 8 2 3 * * 
2 5 9 2 7 1 
1 2 3 73 
8 3 6 53 
3 1 7 «2 
3 6 8 15 
1 0 2 
V 
9 1 9 6 
ND 































* 3 ; 
26" 
I' 
2 2 0 1 9 5 
5 1 9 
. . « 0 




1 * 5 il : il! 
* 3 
: " î 25 
1 6 9 
4 . 
5 1 
, . 9 
, « 3 * 

















3 1 0 7 
Ifff 9 9 * 
3 9 6 
6 1 6 
1 0 
1 6 9 
1 6 8 




) . 5 
. 
ι 1 > > i 
. I 





' « r a 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 





2 0 0 7 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 1 « 3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 3 4 6 
350 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 3 6 
« « 0 « 5 6 
« 6 « 
« 7 8 
« β « 5 0 0 
5 0 8 
512 
516 
520 5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 « « 
6 6 0 
6 6 « 6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I N Y L ! FOE RM 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
3 7 7 7 5 4 
1 9 8 
4 4 97 
45 
3 1 3 3 7 
6 7 5 
1 6 6 75 
96 
7 7 99 
7 0 7 
3 8 7 5 1 
4 ? 7 1 4 
7 5 9 
116 
3 7 il 6 4 2 9 7 
1 5 1 
23*3 28 
17 
1 6 2 85 1 1 9 
73 
1 9 5 3 6 1 2 2 8 
2 0 6 




3 4 6 
15 
1 2 3 1 2 7 
97 
4 3 9 
66 
5 7 
2 1 1 
68 « 7 1 
26 9 1 9 
4 1 5 5 1 28 0 6 6 
2 1 6 2 7 
8 2 2 3 
9 0 8 9 6 2 



































665 5 9 7 
2 6 8 79 
« 3 
106 
« 0 59 
83 
1000 
Be lg . ­Lux 
1 . 
l i 
H L O R I D ­ V I N V L A C E T A T ­ M I S C H P O l G . I N BLOECKEN, STUECKEN, 
ODER PULVER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 0 5 ? 0 5 6 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
0 7 0 7 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 « 
3 9 0 
« 0 0 « β « 
5 0 « 50 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 6 
800 8 0 « 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
107 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 3 8 0 
1 4 0 1 3 8 2 1 
9 0 9 7 
1 6 0 8 6 6 2 7 
1 2 5 67 
4 9 5 
6 7 4 
4 9 9 
9 4 7 
127 
3 3 
1 3 7 3 3 1 3 
179 
5 5 6 
4 5 0 
5 9 1 
4B 6 9 
3 1 1 1 3 9 
73 115 160 
163 
6 1 
245 6 6 
6 3 7 






9 4 8 
112 
3 6 873 I B 308 
I B 5 6 4 
13 « 2 1 
β 7 9 5 3 « 6 « 
9 2 
2 0 1 5 
6 8 9 6 1 3 6 5 
3 6 0 « 
1 1 7 
10 
2 « 3 6 1 
2 « 
3 2 * 
î 1 2 3 6 
5 0 
3 * 
a * 2 9 
65 1 1 
a 





* 1 5 1 




75 1 8 1 
5 9 * 4 
1 1 0 
1 9 6 3 0 1 0 3 6 8 
9 2 6 2 
6 865 3 9 8 7 










N e d e r l a n d 
! 2 7 





Γ « 6 7 
1 « 
i 






'. 1Ò L 
1 1 0 6 4 1 6 3 0 
9 «34 7 398 
34E 
2 3< 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
36 3 6 0 










7 5 1 
42 2 1 4 















2 2 6 
2 0 6 









* 3 8 
66 
57 190 
6 7 288 
26 7 2 0 4 1 0 6 8 2 7 9 2 9 
2 1 5 6 6 
8 0 6 5 867 
8 7 9 
5 0 7 4 
KOIRMISN." 
1 3 9 3 
1 2 5 3 6 2 6 
. 198 1 3 5 1 
6 
57 4 7 0 
308 












. . . 1265 
722 
* 3 5  
63 





7 5 1 0 
3 « 7 1 
* 0 3 9 
3 2 3 * 
2 6 7 5 
7 6 9 





2 7 9 
202 
1 0 3 
FLOTKÉÑ 
* 5 3 
* 2 
* 7 * 
2 0 3 0 
a 
1 6 7 1 
a 
. 1






5 5 * 




















• 7 7 2 8 
2 9 9 8 
* 7 3 0 
2 9 1 7 




? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 6 B 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
1 0 4 
2 2 4 
59 
30 3 9 
2 7 1 4 0 




3 4 65 
15 184 
15 
1 4 5 
1 2 8 4 
85 
36 
it 3 0 






28 3 7 
6 7 
55 
1 0 4 
50 
5 0 
1 1 8 51 
16 








6 4 3 0 
1 3 6 
2 8 4 8 9 
1 1 2 1 9 
1 7 2 7 0 
1 1 7 7 5 
7 6 4 7 
3 0 4 4 
3 6 3 
2 9 3 2 4 5 1 
3 9 0 2 . 7 6 C ^ g L Y N E R g S ^ 
FLOCONS OU POUDR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 3 9 0 R . A F R . S U O 4 0 0 ETATSUNIS 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 3 
5 3 7 
1 3 0 β 
2 5 9 9 
6 * 8 
1 7 5 8 
4 1 
30 7 5 9 
7 5 5 
2 6 4 4 4 5 
86 
25 4 2 5 
ne 83 









75 3 2 
1 7 9 




4 4 4 4 
78 
1 1 
2 6 9 
32 
12 2 2 6 
6 1 3 5 
6 0 9 1 
* 3 6 5 
2 666 1 1 3 3 
France 
2 1 
3 7 7 
2 * 6 





2 9 36 
1000 D O L L A R S VALEURS 




1 9 6 
5 8 
2 9 3 1 
2 7 1 4 0 




3 « 65 
1 « ie« 15 
1 *5 
1 2 8 * 
Θ3 
3 6 
l * l * 
3 0 
1 3 1 
5 0 




26 3 7 
6 7 
55 
1 0 2 
* 8 
5 0 
1 1 * 5 0 
16 
3 * * 7 
10 25 




. « 9 
3 1 9 
• 6 « . 3 0 
1 2 9 
13 2 3 2 7 9 6 0 
11 1 2 10 9 2 2 
» η 1 7 o s e 
. 3 11 TDU . 4 7 8 1 « 
1 3 2 9 6 6 
L 
4 
' HLORURE ET D 'ACETATE DE V 
, MORCEAUX, GRUMEAUX, MAS 
ES 
. 33 
6 * 8 
1 9βΤ 
* 3 1 
6 9 9 
35 
5 1 0 
112 
15 138 























2 6 7 
2 7 
5 7 0 2 
3 0 9 9 
2 6 0 3 
1 8 9 4 
1 0 6 7 5 5 1 
a « t 
2 5 7 1 2 3 7 2 
I E S , GRANÜL 
22 2 1 2 6 9 3 
15 « 7 9 













L » H 
L 5 
25 . 2 « 9 
1 4 1 




25 5 9 
13 7 « 
1 12 17 
« 
7 56 
9 3 « 





. . . .  3
: « 
. . 4 . 
■ . 
6 3 2 
6 4 
6 5 1 3 3 
26 
3 « 3 
a a 
l ■ 2 2 
« • . 2 
5 
7 3 5 6 1 
3 1 6 2 7 « 1 9 3 « 
2 1 5 9 3 
6 1 2 9 3 2 3 2 0 





• • ■ 
■ 
* • • • • • • • » • » • • • * • • • • * 2 
» ■ 
• • ■ 
• • • * • • ■ 
• • » 1 







7 * 2 
li,s­
1 1 6 
10 
1 3 7 
5 5 « 
. 3 0 0





1 5 0 

















8 1 7 
1 3 0 2 
6 7 3 
3 3 0 2 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
90 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 





6 8 1 
I N O k g 
France 
V I N Y L C H L O R I D ­ V I NYLAC 
ROHRE 
0 0 1 
003 
0 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BODEN­
R I O ­ V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 6 
28 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 « 
« 6 2 
♦ 7 8 
« 9 6 
50 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « β 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
mm BODEN­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEBE, STANG 




























1 2 2 
237 
139 
7 7 3 
2 3 1 
33 
72 
5 4 1 
865 



















1 3 5 
37 






1 1 0 
55 
53 
1 8 7 
1 7 4 
6 8 
1 2 1 
0 9 5 
46 
172 
1 7 9 
3 3 1 
4 0 
2 54 
1 6 1 
0 9 1 
0 9 2 
837 
4 6 4 
7 0 9 
3 6 9 
5 1 5 
8 4 1 
Belg.­Lux Neder land 
20 1 
1 6 1 





EN ODER PROFILE 
1 
7 1 




















1 1 5 
1 8 6 
2 












. . 2 7 
5 1 
. . « 7 







6 1 7 




1 1 8 « 
, 9 7 * 
8 5 2 
3 1 6 
3 6 3 6 6 2 2 ' 
2 8 « 6 3 061 
0 7 9 
3 1 5 
115 
7 6 1 
« 0 « 
5 5 0 
HLORIO­V INYLACETAT­MISCHPOLYMERISAT 
Ν, F O L I E N , F I L M E , BAENOER ODER STRE 




























9 5 6 
2 7 9 
6 7 6 
4 2 9 
3 2 6 










, . . . . 13 
a , 
13 
. , a 
. 85 
. , ­
19B 1 2 9 ΐ 
2« 2 9 ; 
168 1 0 0 
15 1 0 0 
14 6 7 








F E N , 
. 36 








. , a 















. 9 1 4 
2 3 1 
33 
60 
3 8 5 
865 









. . 66 
64 


























6 4 2 
100 
542 
8 3 1 
553 































6 1 9 
218 




6 1 9 
. . 22 






























. . . 3 1 3 
. 10 
• 
L 8 5 6 
640 
1 2 1 6 
318 
4 1 









1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 0 7 . 7 8 COPOLYMERES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












• A . A U M 
27 
52 
5 9 2 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 




1 5 6 
. a 
2 1 
I t a l ia 
11 
J 
DE CHLORURE ET D 'ACETATE DE V I N Y L E EN MONOFILS . 
JONCS, BATONS OU PROFILES 
3 9 0 2 . e l COPOLYMERES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
200 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 3 6 
2 64 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 2 1 

































OE CHLORURE ET D 'ACETATE DE V I N Y L E , EN PLAQUES 
ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 













. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
3 9 0 2 . 8 3 COPOL) 
BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 8 
2ae 3 9 0 
4 0 4 
4 94 
5 0 0 
7 4 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 















6 0 1 
5 0 1 
75 
2 0 8 





2 1 7 









































8 0 0 
9 0 1 
7 8 1 
3 1 9 
8 7 0 
455 
4 4 7 
1 4 9 
7 6 6 
OE C 
I LLES 





































2 7 7 1 ! 
48 
1 6 5 




1 2 1 
2 1 7 





































8 0 0 
6 5 * 5 1 * 1 8 * 3 5 1 




m : 1 7 * 
1 4 * 0 
7 1 7 
4 1 3 
Έ 
7 7 
HLORuRE ET D 'ACETATE DE V I N Y L E . E N PL 





























8 7 3 
583 
7 9 0 
8 5 8 
6 7 9 
1 9 4 
5 
15 . < 
2 * 
1 3 5 







. . 9 






1 1 0 2 5 5 4 
16 6 * < 
9 * 1 9 1 . 




t 7 2 
1 5 6 
86 
51 
1 3 3 
33 
















1 4 9 6 
t * 9 7 
9 9 9 









































* 7 3 
3ÏB 
78 
1 * 2îè 15 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABF AE 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POLYV 
M I G , I 
VER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 










e x p o r t 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. . . 63 














7 1 6 







■ . . . 
5 . 2 * . 
1 
[NVLALKOHOLE. ­ACÉTALE UND ­






5 1 1 
8 2 2 
9 0 1 





















1 2 5 
2 9 5 
8 3 1 
9 1 3 
3 7 1 






3 8 0 
179 
7 5 1 




















2 9 0 2 
1 355 
1 5 4 8 6 6 6 
3 6 1 







POLYVINYLALKOHOLE, ­ACÉTALE U . ­ / 
STAEBE, STANGEN, P R O F I L E , TAFELN 
BAENO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
ose 0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
400 
SOB 
6 2 4 
6 6 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




7 9 0 
1 4 9 
4 5 
856 
6 7 1 















0 8 9 
9 5 9 
1 2 9 









































2 7 7 
1 7 2 : 





A C R Y L ­ . METHACRYL­ . A C R Y L ­ Μ Ε Τ Η Α Γ Ι 
T E I G F O E R M I G . I N BLOECKEN,STUECKEI 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
















3 1 4 
179 
190 
9 5 8 
5 7 8 
063 
4? 
1 9 4 
6 9 9 
1?0 




9 3 4 
9 4 5 
546 




1 4 6 
0 7 9 
944 
a 
2 0 7 6 
1 580 
1 6 5 7 






6 3 4 
355 













3 2 , 












¡ .KOERNÊRN, F L O C K É I S D O E R PUL­
5 NO 6 
3 
6 3 0 
1 5 0 
1 7 9 0 








. . , 2 
6 0 
165 





. . . . 1 
2 
. • 
* 1 * 
133 
2 6 1 
2 * 5 
9 
6 
. . 3 0 
IEÍCKTTENÍ rø?EFAvEf.w?;E· IND BRUCH 
> * ND . 
7 . 1 0 * 
) Γ 
) » \ . . a . 
. 
. . 1 















. . • 
I Y L M I S C H P O L Y M E R I S A T E , F L U E SS . 
1,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN 
9 * 0 9 444 862 
534 4 3 9 0 1 7 7 
4 9 5 6 3 3 2 
3 7 6 9 . 1 3 7 9 
• 3 1 8 6 853 
> 4 7 9 3 2 0 5 95 
β 32 
I 73 98 
13 6 6 3 
S 1 9 6 « 8 2 « 3 1 
33 6 « 3 « 
f 3 6 1 0 1 6 β 
2 6 2 9 6 2 « « 
' 3 7 3 3 9 9 9 110 
> 1 1 5 6 7 0 33 
5 8 * 1 0 9 * 131 
77 1 0 3 0 3 7 * 
I 2 1 211 1 5 * 
! 22 170 1 6 6 
1 5 0 1 7 * 
2 5 3 
2 5 5 532 3 * 8 
6β 6 2 9 3 1 9 




1 0 3 1 
103? 




W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 7 . 8 « O E C H E T S ET 
0 0 3 
0 0 4 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 



















1 0 « 
Belg.­




















D O L L A R S VALEURS 








N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a ■ 
2 3 0 






3 9 0 7 . 8 5 » ) ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS P O L Y V I N Y L I Q U E S , L I Q U I D E S , 
EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES, 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
71? 
3 9 0 
4 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 












































4 8 7 
7 2 7 
9 0 6 
















2 3 9 
1 0 1 
83 
32 
2 9 0 
181 
110 
0 3 8 
4 6 2 































l 2 7 1 
1 8 5 8 
8 4 6 













5 2 7 
1 5 1 
. 
. , ι . 1 . 
. . . . . a 
a « 
a a 









. , 1 
6 9 0 





. . . • 





2 0 2 
13 
1 6 1 
53 
4 5 6 
2 0 6 




. . 53 
3 9 0 7 . 8 7 * 1 ALCOOLS,ACETALS ET ETHERS P O L Y V I N Y L I QUE S , EN MONOFILS. TUBES 
JONCS, BATONS. P R O F I L E S , PLAQUES. F E U I L L E S , PELL I CULES,ΒΑΝ­
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DES OU LAMES. DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
























9 2 9 
8 0 
28 
3 8 9 
880 
0 4 1 
1 1 4 













5 4 9 
3 0 6 
2 4 3 
8 8 1 




3 9 0 2 . 8 6 *> POLYMERES ACRYL 
IH ACRYLIQUE S, LI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
o?e 03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
MASSES NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 












































9 7 6 
"a 3 6 1 
849 



















W&sWWgffi'ï .OHERENTES, GRANULES, 
3 7 6 
6 5 6 
4 8 3 
0 8 8 
4 5 2 
5 6 9 
32 
1 3 7 
4 9 9 
2 9 4 
8 2 9 
3 6 9 
6 0 6 
0 1 0 




2 1 8 
2 5 2 
1 2 7 
6 3 8 
6 2 6 
6 0 3 
. 9 5 0 
5 8 9 

























l ì 12 
1 








































N BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX 
FLOCONS, POUDRES 
« « 9 6 3 8 * 
3 * * 2 2B0 
3 5 * 5 
1 5 9 8 
1 7 0 * 0 9 8 
2 3 5 2 1 * 0 
* 2 7 
45 81 
8 4 7 6 
1 0 5 3 1 3 2 
2 0 4 8 5 
3 1 7 9 1 
1 9 2 3 6 1 
1 9 3 2 5 0 2 
7 5 * 0 6 
2 9 0 6 7 6 
65 6 1 1 
15 172 
10 96 
8 2 1 7 0 
1 2 7 
1 7 6 2 6 0 * 2 3 9 * 
6 3 3 3 7 
* 9 7 
82 170 














1 9 6 
1 5 5 
2 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N i d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
0 6 6 
0 6 8 




7 7 0 
748 
?6β 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 ? 8 
43? 
4 4 0 
4 5 6 
« 8 0 
4B4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 * 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
70 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 






1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
675 2*2 178 89 
73 5 169 30 127 
15 24 7 11 58 42 45 26 41 143 726 
197 1 381 129 47 15 28 13 50 59 97 41 
79 1 20* 1*9 16 49 236 152 7β 
64 465 
293 34 24 249 
3*1 
12 103 37 15 177 91 55 23B 39 201 1 502 *2 11 
81 972 *0 167 *1 807 31 266 21 378 5 869 127 108 * 671 
44 1 66 16 22 
52 
β 896 5 6*7 3 2*9 2 088 1 299 1 10* 
17 28 57 
57 46 








8 8 6 3 
5 5 8 0 
3 2 8 3 
2 178 
1 2 3 7 
1 8 « 
7 






















































2 3 7 
39 
2 0 1 
1 « 3 9 
38 
11 
5 6 5 8 6 
2 5 643 
30 9 « « 
2« «17 
























5 6 4 1 
1 ì%% 1 253 320 
3 8 7 1 6 1 252 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
7 6 8 
? 7 6 
788 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4? 8 
43? 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 84 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
1 0 0 0 
loi, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 























C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
382 148 
1 3 6 
66 
53 10 128 
18 
2 2 6 17 21 17 21 104 77 
38 
2 7 51 277 
5 9 1 
1 5 9 
l 4 0 1 
6 5 





9 2 2 
106 14 
2 9 144 113 41 45 388 204 35 23 
164 








10 β 1 «03 33 27 
52 151 
2 3 0 5 5 
2 9 0 9 8 21 «77 
13 9 2 5 
« 8 3 6 17« 
86 




8 6 8 001 
60 3 
8 2 9 11 25 37 













2 7 7 
* 9 5 
1 5 6 
3 8 * 
* 5 





2 1 * 10* 13 




3 5 6 
1 * 9 13 
6 
1 5 9 
1 2 9 10 
6 3 
3 2 21 
1 8 9 
9 2 50 176 
26 108 357 31 27 
2 9 7 
7 8 0 






* 7 9 
5 6 2 
9 1 7 
2 2 2 
6 6 7 
138 
6 








1 * * 
40 7 
8 3 7 
7 6 0 
«OH 
5 6 1 
153 
♦ 8 
5 1 * 
22 
2 1 0 
5 1 * 
6 9 6 
7 7 * 
1 6 7 
2 6 0 
1 
3 
6 * 1 
A C R Y L ­ , METHACRYL­ . ACRVL­METHACRYLMISCHPOLVMERISAT 
F È L N , PLATTEN, F O L I E N , F I L M E , BAENOER ODER STREIFEN 
ER!  E ,ALS T A ­ 3 9 0 2 . 8 9 * 1 POLVME' 
LAMES 
001 002 00 3 00* 005 022 026 036 038 048 050 056 060 
070 204 208 212 390 400 45 8 484 604 664 977 
1000 
1010 1011 1020 








785 26? 357 306 113 
15 76 7 730 76 171 121 
27 10 66 9 32 4 7 7 34 
,¡7 
4 7 0 
562 953 471 160 210 2* 89 271 
. 3 * 21 18 
i 12 
2 i I 5 2 * 1 15 β 1 
16 
. , . 10 6« 9 
. . 7 5 3 
• 
258 I . 75 11 18« «6 11 138 21 87 
1 
! 23 
I 21 I 
■ 





2 1 ' 
, 
. 
. . 147 236 1 117 
: nå 
I 18 6 230 10 121 121 27 
i 
, . . 32 « . . 2 
: 2 3 l 
1 
> . 3 0 28 2 262 766 
«25 149 70 1 2 271 
001 
0 0 ? 003 004 
005 07? 076 036 03 β 048 050 056 060 070 704 708 712 390 400 458 484 604 66« 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 















. A . A O M 
CLASSE 3 
« 0 7 
5 5 0 
3 2 « 
6 0 5 
1 9 7 
1 1 9 15 
38 
10 
2 9 « 
3 « 110 
1 5 « 
28 
19 
8 7 17 32 1* 11 10 
2 6 
22 
7 2 6 
l « 9 6 7 
12 0 8 1 
1 160 
5 7 9 18« 















7 6 9 
6 « 71 205 3« 120 
* 719 
1 3 4 6 








1 1 5 2 6 
9 eoo 
6 8 « 
150 
2 9 5 










3 0*5 2 iii 
513 
1 6 1 702 
3 
3 0 0 
A C R Y L ­ , METHACRYL­, ACRYL­METHACRYL­MISCHPOLYMERISATE ALS 3 9 0 2 . 9 2 * l 
MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, P R O F I L E . ABFAELLE U . BRUCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 5 0 
77 
7 3 8 
5? 
50 





101 77 8 105 
8 7? 15 







0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3Θ 71 22 27 
147 34 19 14 
3 5 9 
26 
«6 1? « 5? ? 5 
2« 
? 
Μ Ή Η Ϊ ^ Ο ^ ' ^ Ν Ο Ν Β Ε Ι Ρ ^ Α 
OECHETS 
9 1 β 2 0 
6 16 ï 










2 * « 
2 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 







9 1 4 
9 7 0 
945 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 4 
4 6 « 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 « 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLY M 
FLUES KOERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 Β 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2« 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 7 ? 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
* B * 
5 0 0 










6 7 4 
8 6 2 
136 
0 8 3 
9 0 3 
2 7 4 
33 
154 
1 8 1 
2 1 6 
188 
4 3 5 
532 
2 7 4 
4 8 
1 3 0 













4 3 4 
9 9 5 
6 5 6 
9 0 5 
4 7 3 
3 2 4 
9 2 * 
19 
36 



























1 8 5 
4 5 7 













. ? 36 
a 
• 4 5 7 
6 8 1 
7 7 5 
?96 
47 
1 9 1 
18 
36 







Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
* 6 52 
8 1 
5 7 1 
5 7 1 
«5 







9 9 6 
« 6 6 
. 897 7 7 2 
. . . . . , a . . a . . . . . . . . . . , a 
a 
. « 3 4 




. a . a • 
&ΗΚκΕ?Ν?ΑΙ iυΝΕ£­ΚΚΕΝ 















6 0 9 
« 2 1 
2 8 1 
1 4 « 
3 7 0 
3 1 0 
2 8 
3 6 0 
37? 
6 1 7 
7 9 7 
7 4 « 
1 9 1 
705 
7 8 9 
7 0 9 
575 
6 3 6 
1 5 « 
77 
633 
3 9 1 
8 0 0 
1 5 « 
79 
1 7 9 
6 7 0 
7 5 6 
139 
«« 75 
7 0 8 










6 5 « 
7 7 2 
8 0 6 
565 













« « 0 





6 9 8 
8 0 7 
0 0 6 
. 157 





9 0 6 





. a 1 
« 3 0 
a 
. 138 503 
37 
8? 
. 3 10 
6 
3 
. . . . . 7 0 2 0 
?4 
. 746 1 
3 5 9 






2 9 8 
3 7 8 
. 6 3 T 3 7 6 
1 2 7 
1 6 4 6 
. a . 6 0 63 









3 1 7 
« 3 7 
. 792 9 0 7 
178 
. 1 77 
2 0 3 
7 0 
2 2 1 
2 6 1 
1 2 0 
16 















































, . • 
565 
2 8 5 
123 
6 7 9 
2 7 4 
26 
143 ieo 19β 
187 
4 3 5 
232 















9 3 0 
0 6 7 
2 8 1 


















3 8 1 
I B I 



















5 3 « 







7 6 « 




0 3 2 




3 6 « 









7 0 6 





? 0 « 
8 
a 









































7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
181, 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 4 




6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















• A L G E R I E 




C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
I S R A E L 
HONG KONG 
SECRET 















3 0 4 
5 4 0 
















































9 2 0 
9 3 7 
0 6 5 
9 5 2 
4 9 8 
2 7 2 
3 4 3 
7 
11 
1 1 1 
3902.96 l^lV^Wn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 








. . 3 8 
. 7 











4 0 9 
1 3 1 
2 7 8 
6 1 
12 

























« 6 0 
1 7 5 
3 3 5 
3 1 « 
«3 
71 




! ; 1 




























9 1 5 
2 9 1 
6 2 « 
« 1 7 
2 6 0 





















. a 16 
I S A T I O N OU DE « P O L Y M E R I S A T I O N , N D A , 
Ν B L O C S , MORCEAUX. GRUMEAUX, M A S S E S . 
GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 




















H A I T I 
D O M I N I C . R 

















1 4 1 
7 4 2 
9 1 4 
8 1 « 
2 2 0 
7« 5 
13 l 2 1 5 5 « 
2 5 « 
9 1 3 
7 0 0 
9 2 0 
8 6 2 
9 5 1 
0 7 3 
32 
9 1 0 
3 « ! 
1 7 « 
27 
5 6 8 
2 1 « 
« 6 7 




1 1 « 




1 0 7 










1 7 1 
3 9 3 
8 5 9 














3 3 5 
« 8 1 
« 7 7 
2 0 2 8 
9 9 5 
8 1 9 







« 3 8 
. 23 2 9 « . , 1 ? 1 8 
a 
. 7 1 178 
19 
73 












7 6 9 
7 





1 6 1 
2 0 6 2 
37Í 
2 




. , 2 




5 0 0 « 
172 
3 3 Í 
764 
698 
. 2 « î 







« 9 3 1 































3 8 7 
0 5 « 
0 2 8 
« 0 3 
« 9 7 
13 
1 1 1 
« 3 9 
8 9 8 
7 8 5 
1 0 « 
0 9 6 
6 0 « 
« 3 * 
0 6 9 
a 
7 0 7 
2 9 8 
1 « « 
19 
5 2 8 
1 8 1 
2 0 7 









1 0 2 
3 9 « 




1 1 1 
1 7 1 
3 1 « 











1 2 1 
7« 




2 * * 
m 1 7 7 φ 
m m 22 
i 3? 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 4 0 0 
« 0 * 4 5 6 
6 8 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
REGENE CHEMI! 
— 1969 — 









R I S A T 
NO F IL 
3 2 0 




3 4 3 
3 6 7 
2 0 1 
2 7 0 
7 1 6 
36 
31 
2 2 0 
1 4 8 
1 7 1 
19 




142 lil 9 7 4 
53 
6 5 7 
3 1 0 
66 
3 9 5 
875 
5 7 1 
5 3 4 
2 2 6 
7 9 3 
3 3 3 
6 8 7 
2 4 0 








I O N S ­ UND 
: . ROHRE. 







7 2 2 
4 0 1 
2 * 7 
4 0 3 
1 3 * 
1 4 7 
43 6 4 4 
13 
34 














9 6 4 
9 0 5 
0 5 8 
547 
1 1 0 




R IERTE ZEL 
CHE ZELLUL 














8 0 6 
98? 
825 
9 2 5 
0 8 5 
4 6 9 
64 
510 
4 3 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 2 6 
1 5 1 7 
1 8 0 9 1 8 0 9 
1 742 

















. a . 7 1 
. ? 




i 4 4 
1 2 3 
4 5 3 
6 7 0 
9 9 3 
0 7 4 
5 2 3 
5 
6 * 
1 5 * 
MISCHPOLYMER ISATlONSERZ 
STAEBE. STANGEN. PROFIL 










1 2 6 
2 2 6 
4 9 
1 
7 5 2 
172 
5 7 9 
2 4 8 
120 













a . a 
a 




2 2 0 





























I » 46 
30 
87 
1 * 1 
1 9 1 
28 
8 7 * 
50 
6 5 7 
3 0 * 
?? 
837 
3 3 5 
50? 
176 
7 7 6 
7 1 9 
76? 
109 
6 0 8 
I ta l ia 














• 1 3 0 3 
5 3 8 
765 






H F S É L E N . A N G ' 
STREIFEN UND ABFAELLE 
SE. ZELLULOSEESTER 
Ë R I V A T E . V U L K A N F I B 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENOER, B I S 10 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
370 
3 7 8 
4 6 2 
6 0 * 
6 0 β 
6 6 0 
7 * 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 
788 
7 9 5 
133 
1 4 5 


























9 6 7 
6 1 4 
3 4 6 







































2 5 1 
3 8 7 
16 
12 
6 9 3 





















2 0 3 



























3 7 3 
380 





4 9 7 
5 1 
46 




















1 9 7 6 
1 556 
4 1 9 






U . ANDERE 



























































5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
62 6 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
669 
676 
6 8 0 
70C· 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 


















P H I L I P P I N 
















3 9 0 2 . 9 8 PRODUI 
M O N O F ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 8 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
Kl? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 















4 6 1 
132 
76 














3 1 9 
4 0 
30 3 
2 5 9 
37 
0 9 4 
632 
2 6 3 
9 7 1 
9 8 8 
7 0 1 
2 0 8 





























β 3 * 9 
3 9 8 0 
* 3 6 9 
3 3 9 0 
2 3 8 7 
7 6 0 
29 
1 8 5 
2 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 4 4 8 
8 * 6 
6 0 2 
60? 




N a d e r l a n d 
2 7 
3 





• . • 13 2 
• 1 . ■ 1 
2 
• • 3 2 5 
• 1 17 
2 0 6 4 1 
1 4 TT3 
5 8 6 9 
5 4 9 9 




















6 9 4 2 7 
116 
75 
2 1 2 











1 8 6 
3 * 
3 0 3 
2 5 1 
2 0 
7 7 1 
872 
8 9 9 0 * 2 0 7 2 
6 1 2 
1 7 0 
59 
2 * 5 
TS DE POLYMERISATION OU OE C O P O l Y M E R I S A r l O N , N D 
L S , T U B E S , JONCS, BATONS, P R O F I L E S , PLAQUES, F 
























D O M I N I C . R 
THAILANDE 
SOUT.PROV 
















AUTRES D ER I 
3 9 0 3 . 0 5 BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
3 4 6 
3 70 
3 7 9 
4 6 2 
6 0 4 
6C8 
6 6 0 
7 4 0 
eco 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A R T I N I Q 












2 2 7 
2 8 8 























0 3 8 
7 4 7 
7 9 1 
360 
0 0 ? 










5 6 9 
7 5 4 
3 1 6 
278 




2 0 0 
18 
4 2 


















5 3 3 
119 
4 1 3 
754 
513 













. 2 7 
■ 







. . • 3 6 6 
152 





* 6 • 
* 1 





1 8 9 





. • • 
23 
26 
4 7 6 
1 4 
5 5 1 
5 3 6 
13 
1 
2 1 9 
93 
1 3 1 • 1 2 0 
133 
3 * 




1 0 3 
* 12 • 3 5 
1 * 
. • ■ 3 
12 
• . • 5 2 8 
5 6 3 




. • 27 





8 8 5 
3 6 1 
5 2 4 
4 3 8 





3 7 5 
5 0 
3 7 
1 3 6 9 












. ■ 15 
1 
. 16 10 
10 
2 4 0 4 
1 831 
5 7 3 




. 1 4 0 
R E E , ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
H I M I Q Ö E S . F I B R E VULCANISEE 









1 0 0 
3 
. a 1 , . 15 








, a ­7 2 6 
272 
* 5 4 
198 
187 
2 5 1 
6 9 







3 8 0 















5 2 * 
3 2 6 
1 9 6 
50 
3 0 
1 4 6 
1 
3 2 7 
1 8 5 
1 4 3 























0 6 3 
7 6 6 
2 7 7 
2 0 2 
9 6 
73 
. 10 CM 
1 3 2 
143 
57 
1 1 4 
a 
1 





















8 4 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 * 6 
206 
2 7 2 
4 0 0 
* 0 4 
4 8 4 
5 2 6 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





2 0 6 
534 
1 6 5 
31 
55 











6 0 7 
2 8 8 
906 
7 7 6 
7 0 8 























1 4 5 7 
816 
6 3 9 
587 



















REGENERIERTE ZELLULOSE ALS FOLIEN 
S T R E U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
3 3 « 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 9 4 
500 
5 0 4 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
636 
6 6 0 
66 8 
680 
6 9 2 











0 5 7 
3 3 0 
9 2 2 
1 0 1 
9 1 1 
4 5 7 
28 
4 7 
6 2 7 
5 3 1 
3 9 
5 82 
9 7 9 
0 54 
1 5 8 
4 1 4 
11 
9 8 4 
0 8 2 





5 2 1 
25 
9 7 5 
1 0 9 
146 
5 0 7 
6 6 9 
2 2 7 
1 8 8 













1 1 7 
43 
67 
1 0 9 
128 
37 














7 0 7 
81 




2 1 6 
3 8 9 
263 
5 3 8 








1 6 9 
6 8 4 
8 2 1 







6 6 3 
5 8 8 
2 3 1 
1 4 5 
3 9 5 
. 566 







1 7 4 
1 0 9 
76 








. 7 0 
2 






. . 11 
106 
a 

















. . 93 
2 5 9 
197 








' 5 MM 


























































N e d e r l a n d 
ï 
SCHUAHM­
6 0 7 
6 0 7 
, F I L M E , 
190 
1 7 1 6 
6 0 7 





















. . «5 
a 
a 
. 3 1 
2 9 
. . . a 
a 
























































6 3 2 
3 9 6 
1 183 
. 1 2 0 8
2 1 « 
« 11 
4 7 8 
7 0 4 36 
5 2 8 
1 1 9 6 
7 6 6 
1 
19 
3 7 ? 
520 
4 7 6 





















































































. . 2 
. . 13 
5 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 





CELLULOSE REGENEREE, SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 























2 9 4 
5 7 0 
1 1 4 
65 
7 4 











8 7 6 
7 8 4 
7 0 9 
198 
0 4 4 







5 5 3 
1 0 6 
57 
7 4 








1 9 0 1 
9 7 4 
9 2 7 
8 0 0 

















. ? lì , . 1
16 
9 9 
8 7 8 




1 0 5 
2 7 0 




















3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S , PELLICULES,BANDES OU LAMES DE CELLULOSE REGENEREE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 

















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



















V I E T N . S U D 













9 8 4 
1 1 1 
876 
165 
9 4 5 






6 1 7 
9 6 3 








3 3 6 
97 
14 
4 3 5 
78 
8 0 5 
9 1 
150 
5 0 9 
0 3 ? 
2 4 4 




















8 5 5 
3 1 0 
3 1 
35 










5 8 3 
82 




1 7 6 
151 
2 2 3 










2 6 1 
6 0 3 








7 3 2 
542 
7 5 8 
1 3 8 
4 5 3 
a 
506 











4 1 0 










7 6 5 








1 3 4 
a 
























2 8 0 1 6 9 1 0 0 « 
1 8 6 6 9 0 8 
« 6 3 3 1 3 8 3 
3 2 6 « 7 7 0 
2 7 0 7 1 1 1 « 2 3 
80 1 2 0 
1 1 « 
I 17 13 
75 
1 9 8 
4 7 7 
2 3 4 
7 3 
3 3 5 « 9 5 
1 7 5 16 1 1 4 7 






i 4 0 1 
1 3 7 
7 2 6 3 8 7 
1 2 1 2 
3 8 
1 5 
3 3 8 77 
β 





















t 5 6 13 
3 3 










5 6 4 



















3 6 3 9 1 
i . 58 










i 1 4 
3 1 8 
9 10 





3 2 Γ 
2 5 3 1 
56 
2 0 7 





























1 2 7 
16 







. . . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







6 9 6 
7 0 0 m 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 196» ­








27? * 3 9 
? 
6 6 7 
8? 
8 0 6 
3 7 1 
4 96 
S i l 
3 8 6 
6 9 0 










1 7 4 
19 5 6 1 
3 9 
4 1 4 
7 0 5 
7 1 0 3 6 4 
8 3 2 
8 9 6 
3 6 8 6 5 1 
















S 5 0 4 4 8 0 4 13 
5 9 1 0 3 9 3 9 3 
2 5 9 4 8 6 5 9 
l 0 9 5 4 * 9 5 
85 2 5 3 3 
8 5 7 3 5 7 2 
4 4 3 
2 3 4 
6 4 3 5 9 2 
REGENERIERTE ZELLULOSE I N ANOEREN FORMEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
632 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABF ΑΕΙ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOLLO! 
2 0 4 
2 0 Β 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SÍEPL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
3 1 
2 1 
1 0 3 
182 2 3 2 
5 1 1 
3 9 3 
3 4 7 
6 5 1 
187 
37 
1 5 0 
65 
166 * 38 
1 1 5 
* 6 
























4 9 3 
4 2 2 
0 7 1 
4 4 0 
9 7 0 
3 3 2 
24 
37 
2 9 9 
l 
107 
1 4 6 
4 2 2 
323 

























a * 6 
a 
a 
7 9 5 
9 9 8 
796 
5 9 1 




1 6 4 








4 8 2 
281 
535 
2 9 1 
3 9 
85 











2 2 7 












7 5 1 
12 
1 6 9 
2 0 
18 
1 5 0 
2 1 129 
3 7 
14 






D I N 
1 
1 
1 2 5 
5 6 4 
5 8 1 
50 




0 4 8 
0 4 8 
17 
8 
0 3 1 
205 









1 3 6 









) 2 9 
r 18 





> ) 4 6 
9 
2 
7 7 5 
> 6 5 







1 ' ) 6 
1 
> 5 
I A T E , AUS 
ì 
V 



























0 8 7 
4 1 9 
6 6 8 
4 0 2 
3 3 6 













1 0 1 
26 
1*9 
* * 63 
3 9 
8 * 

















2 7 8 
275 
0 5 4 
6 9 6 
3 8 0 
723 
30 135 

























3 SI 6 * 9 
2 0 1 





















1 1 5 
10 







. . 7 
. . 6 0 

















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
7 0 0 
702 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
80« 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CAMBODGE 
INDONESIE 
























5? 7 0 9 





6 9 1 
0 2 9 
6 6 0 
9 3 4 
4 2 9 
9 1 3 
6 2 6 
120 








3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 5 6 
4 8 0 
« 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
624 
6 3 2 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 





































3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
7 0 6 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 








3 9 0 3 . 2 1 * ) COLLODIONS 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
6 6 4 
1 0 0 0 
lol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
INDE 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 8 
8 4 9 
8 7 4 
9 7 0 
167 
8 9 7 
36 
2 0 0 
7 6 2 
1 0 0 
6 1 8 
2 3 6 
5 0 6 
23 
9 9 
3 9 9 




3 ? 3 





1 8 4 














3 0 3 
1 6 « 
15 
3 5 5 
7 5 8 
0 9 8 
9 7 2 
7 6 2 
0 0 1 
59 
29 
























• 10 1 6 1 
1 
9 
7 5 1 
« 1 
«3 8 
« 2 5 
0 1 3 5 6 .5 9 0 7 
0 8 1 
« 8 2 
0 0 1 
3 6 7 
SOUS 
. « 6 0 
560 
5 5 7 
?55 6 6 7 
18 
1 3 7 
6 0 6 
2 2 2 
3 6 
« 3 

















. • a 
a 





2 7 5 
53 2 
7 * 3 
9 1 5 
7 1 1 !?Ì 4 8 
2 0 
6 9 4 
«000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
, i 1 ' 6 1 
• 
• 
• ι ! 
10 7 3 0 4 3 0 1 
β 4 4 6 3 5 3 6 
2 2 6 3 7 6 4 1 lì? *** β β i 
6 7 
2 0 1 
. 3 7 6 
4 8 
29 7 
4 9 4 .77 
D'AUTRES FORMES 
l 2 7 
2 6 4 
3 
l 4 0 1 




1 4 3 
6 1 1 6 0 
5 6 2 4 
l 3 3 6 
3 2 8 
ï 
2 




















6 1 ? 
16 
5 9 6 
78 
10 
5 6 4 5 1 4 1 9 
4 
3 1 





5 3 5 
1 
5 3 4 13 
6 
5 2 1 4 9 




3 * ï? 1 1 
, a 
4 
2 1 7 2 
19 5 6 







4 · 1 4 
! 5 9 
9 






















3 3 3 
7 1 8 6 1 5 
6 8 1 
0 9 6 
Ί 8 3 8 
3 5 5 
1 2 1 
3 0 9 
. i l l 
18 
* 8 
1 6 * 
19 
3 9 5 
1 1 9 
* 5 5 
lì 2 5 ? 
1 4 9 
2 8 0 • ■
,„ì 1 9 9 
• • 8 
■ 
• a 












1 6 3 
15 
6 7 5 
865 6 1 0 
6 0 0 
3 5 5 
7 3 0 
a 
8 





























. * im 9 8 5 
2 6 3 









. « 2 










. . 1 



















3 9 0 3 . 2 3 * > NITRATES DE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S , AUTRES QUE COLLODION 
0 0 1 
8o°I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
59 
SS? . 1 6 7 . S ? 
59 
τ?τ 
6 2 9 
ND 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
03 6 
036 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
« 0 « 
« 1 2 
5 0 « 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 





6 * 2 
Ì 
525 
7 * 6 
112 
2 0 
2 * 8 
3 0 0 
9 1 3 
1 7 1 4 6 7 
9 4 




2 0 2 
1 6 9 








7 2 2 
542 
1 8 0 
8 8 5 





1 * 7 β 






1 l|i . a 
a 







3 6 6 2 
2 4 7 2 
1 190 
3 7 8 
1 0 6 




















FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













Z E L L U L O S E N I T R A T E , ME ICHGEMACHT, AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 * 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 * 
576 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
680 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 1 3 
3 3 3 
2 3 0 
6 * 5 46 
13 i% 12 lì 16 
5 8 1 

























1 1 3 
4 7 9 
3 2 4 
156 
3 0 8 
1 8 4 

















































LLE VON ZELLULOSENITRATEN 
2 1 3 
1 2 7 
4 8 0 









. . • 
ZELLULOSEACETATE,NICHT M E I C H G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 * 0 





1 2 9 


















2 * 0 
7 






















e x p o r t 






2 * 6 
2 3 7 
9 1 3 
1 2 6 
















4 0 0 8 
2 8 2 9 
2 4 0 5 
1 5 8 2 











0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 M U N G 
ΊΑΤΙΟΝ 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 







9 3 5 
1 3 9 
65 
U 
1 3 8 
1 7 3 
* 5 * 

















3 8 2 
6 1 7 
9 3 5 




3 9 0 3 . 2 5 * l P E L L I C U L E S POUR 
DE C E L L D L O S E 






3 3 3 
2 1 9 








4 8 6 



























1 1 3 
> 3 272 
1 2 3 9 
2 0 3 3 
1 2 0 8 
160 
7 3 3 
4 
. 93 
1 2 1 
127 










, . a 
* 
1 0 0 0 
. HI? 
1 0 3 0 
ARAB.SEOU 










3 0 * 
33 

















Ι 381 6 5 9 
2 1 3 
7 7 











2 3 7 
1 2 5 



















6 3 5 
28 
1 1 
! 37 120 














3 8 5 2 
2 2 5 0 
1 6 0 2 
1 3 3 0 
8 2 0 
2 0 1 
a 
7 1 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE. EN 
17 
1 4 





3 9 0 3 . 2 7 · ) N ITRATES DE CELLULOSE. P L A S T I F I E S 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 









A U S T R A L I E 













3 9 0 3 . 2 9 DECHETS OE 
2 0 0 1 
0 0 5 
? 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
* 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 






3 9 0 3 . 3 1 * l ACETATES OE 
8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
3 0 3 6 
S 0 * 0 
* 0 * 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 1 1 
2 7 0 
2 * * 






η 4 2 
5 0 1 



























2 5 6 
3 0 2 
1 7 1 
1 3 1 
847 

















































































• . • 
CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
12 
7 1 9 
36 
9 9 8 





, ? 1 8 
3 1 














. . ■ 
• 
Italia 
N I T R A T E 
ND 
. . • • 
QUE PELL ICULES P . 
I l l 
2 6 9 
2 3 5 







« 3 3 























3 3 7 
Í3 
3 6 
2 5 8 
4 1 1 2 
1 0 9 4 
3 0 1 8 
1 7 6 4 
. 2 6 9 
1 1 4 8 










. . a 
a 
a 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Neder land 
0 5 0 2 1 2 
0 5 2 13 
3 9 0 β . . 
4 1 2 7 
4 4 8 4 0 
5 0 8 27 . . 
5 2 4 2 1 3 2 1 3 
526 1 1 1 5 1 0 6 3 
60S 7 · . 
6 6 4 1 1 9 1 1 9 
7 0 8 4 
7 2 8 12 
7 4 0 6 
1 0 0 0 β 2 6 9 7 1 9 5 7 5 3 
1 0 1 0 6 2 8 5 5 7 7 7 « 9 3 
1 0 1 1 1 9 8 5 1 « 1 8 2 6 0 
1 0 2 0 « 1 7 19 2 6 0 
1 0 2 1 1 0 7 17 2 0 
1 0 3 0 1 5 6 7 1 3 9 9 
1 0 3 1 « « 
1 0 3 2 . . . 
1040 1 
PRESSMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
0 0 1 2 6 8 . 2 6 7 
0 0 3 12 . 12 
0 0 « 142 3 2 86 
0 3 6 11 « 3 
0 4 0 2 9 . 2 9 
0 4 2 130 115 
0 4 8 6 4 
0 5 0 6 « . 30 
0 5 2 133 
0 6 2 67 6 10 
2 0 8 « 7 « 7 
5 1 2 3 6 3 0 
5 2 6 1 3 6 
6 2 « « 9 . 25 
1 0 0 0 1 2 5 3 2 4 7 « 8 9 
1 0 1 0 « 3 0 33 3 7 1 
1 0 1 1 8 2 3 2 1 * 117 
1 0 2 0 * 5 0 122 7 7 
0 2 1 47 4 3 9 
0 3 0 2 8 6 85 3 0 
1 0 3 2 48 48 
1 0 4 0 86 7 1 0 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
0 0 1 2 6 . 2 1 
0 0 2 9 9 . 
0 0 3 7 4 3 
0 0 4 5 5 4 . 5 5 4 
0 0 5 3 9 . 3 9 
0 2 2 3 . 2 
0 3 0 9 0 . 9 0 
0 3 6 5 2 3 0 3 8 1 9 15 2 
0 4 2 7 . 7 
0 4 8 27 
0 6 2 7 0 . . 
0 6 4 1 5 0 . 1 2 6 
2 0 8 2 
400 2 * 9 . 10 
5 2 8 2 6 3 . 32 
7 2 0 58 . SB 
732 63 . 37 
7 * 0 4 . 4 
1 0 0 0 1 6 0 9 3 1 9 9 5 
1 0 1 0 6 3 6 13 6 1 7 
1 0 1 1 9 7 2 18 3 7 7 
1 0 2 0 4 7 0 17 1 5 3 
1 0 2 1 118 1 7 9 8 
1 0 3 0 2 7 2 1 3 8 
1 0 3 1 1 1 . 
1 0 3 2 2 . . 
1 0 * 0 2 3 1 . 1 8 7 
Z E L L U L O S E A C E T A T E A L S F O L I E N , F I L M E , 
U N T E R 0 . 7 5 M M , K E I N E F Ï L M U N T E R L Ï G E N 
0 0 1 5 7 7 . * 1 7 
0 0 2 1 0 1 5 0 
0 0 3 2 1 8 6 2 0 8 
0 0 * 5 8 2 58 3 3 9 
0 0 5 1 0 0 7 * 8 
0 2 2 1 6 1 92 45 
0 2 8 52 . 52 
0 3 0 1 0 1 1 92 
0 3 2 38 . 2 
0 3 * 7 0 5 53 
0 3 6 1 6 2 * * 80 
0 3 8 6 * 12 24 
0 4 0 6 1 5 4 7 
0 4 2 106 4 3 4 2 
0 4 8 36 18 
0 5 0 5 9 15 20 
0 5 2 9 
0 6 2 53 . 4 4 
0 6 4 3 0 . 30 
0 6 6 9 . 6 
0 6 8 7 7 
2 0 4 2 5 2 1 « 
2 0 8 18 1 6 1 
2 1 6 7 . . 
2 8 8 6 . 1 
3 0 2 6 1 . 
3 6 6 8 1 7 
3 9 0 53 3 6 13 
« 0 0 « 6 5 « « 5 2 0 
« 0 « 76 1 6 8 
« 1 2 3 1 1 
« 8 4 3 4 1 3 
512 1 1 . 11 
5 2 8 5 3 . 
6 0 4 19 13 
6 1 6 6 1 3 
Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 







. . . . 
13 0 5 2 TURQUIE 1 7 
8 3 9 0 R . A F R . S U D 10 
7 4 1 2 MEXIQUE 1 1 
4 0 « « 8 CUBA 6 0 
2 7 5 0 8 BRESIL 4 9 , 
524 URUGUAY 1 3 0 1 3 0 
5 2 528 ARGENTINE 6 2 * 5 8 8 
7 6 0 8 SYRIE 1 0 
6 6 * INDE 1 1 5 1 1 5 
* 7 0 8 P H I L I P P I N 10 
12 7 2 8 COREE SUD 2 2 
6 7 * 0 HONG KONG 10 
3 1 5 1 0 0 0 M O N D E 5 2 0 7 * 2 2 2 5 5 5 
13 1 0 1 0 CEE 3 7 3 3 3 3 6 6 3 4 4 
302 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 7 3 8 5 4 2 1 1 
133 1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 6 18 2 1 1 
6 5 1 0 2 1 AELE 1 0 9 1 6 19 
168 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 3 8 3 6 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 * 
3 9 0 3 . 3 3 « I ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER 
ND 1 0 0 1 FRANCE 2 2 0 . 2 1 9 
ÜÜ P A Y S ­ B A : 17 . 17 
2 * 0 0 * ALLEM.FED 1 3 8 3 1 86 
* 0 3 6 SUISSE 1 1 * 3 
0 * 0 PORTUGAL 2 1 . 2 1 
15 0 * 2 ESPAGNE 9 3 7 5 
6 * 0 * 8 YOUGOSLAV 53 
3 4 0 5 0 GRECE 5 0 . 23 
1 3 3 0 5 2 TURQUIE 1 0 1 
5 1 0 6 2 TCHECOSL 4 2 4 6 
2 0 8 . A L G E R I E 3 2 3 2 
6 5 1 2 C H I L I 3 0 2 5 
1 3 6 5 2 8 ARGENTINE 1 0 1 
24 6 2 4 ISRAEL 4 3 . 23 
5 1 7 1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 7 1 8 2 4 2 * 
26 1 0 1 0 CEE 3 8 2 3 3 3 2 6 
4 9 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 2 5 1 4 9 9 7 
2 5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 7 8 1 6 4 
4 1 0 2 1 AELE 3 8 4 3 0 
1 7 3 1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 1 6 3 27 
1 0 3 2 . A . A O M 3 3 33 
6 9 1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 5 6 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
















4 2 5 
4 2 0 
4 0 5 
1 7 4 
7 2 
2 2 7 







: i i i 3 2 
4 . 
5 
1 0 1 
2 0 
4 0 1 
23 
3 7 9 
2 0 2 
4 
1 3 1 
. 45 
3 9 0 3 . 3 « * ) PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
DE CELLULOSE 
NO 5 0 0 1 FRANCE 9 6 . 81 
00? BEI i .1 UX. 20 20 
0 0 3 PAYS­BAS 6 8 5 6 10 
0 0 4 ALLEM.FED S02 . 8 0 0 
. , 0 0 5 I T A L I E 87 . 87 
1 0 2 2 R O Y . U N I 1 1 . 10 
0 3 0 SUEDE 2 4 4 . 2 4 4 
. 0 3 6 SUISSE 13 2 1 0 2 0 3 8 AUTRICHE 3 2 5 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 13 . 13 
. 2 7 0 4 8 YOUGOSLAV 87 
2 0 0 6 2 TCHECOSL 27 
2 4 0 6 4 HONGRIE 3 9 7 . 3 2 8 
2 2 0 8 . A L G E R I E 10 1 
2 3 9 * 0 0 ETATSUNIS 5 3 6 . * 1 
2 3 1 5 2 8 ARGENTINE 4 9 0 . 1 3 7 
7 2 0 CHINE R . P 166 . 1 6 6 
26 7 3 2 JAPON 1 9 0 . 1 1 8 
7 4 0 HONG KONG 1 0 . 10 
5 8 3 1 0 0 0 M O N D E 3 3 3 6 9 1 2 0 9 9 
6 1 0 1 0 CEE l 0 7 4 7 8 97B 
5 7 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 1 12 1 1 2 1 
3 0 0 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 4 2 8 4 6 5 
3 1 0 2 1 AELE 3 0 4 8 2 9 0 
2 3 3 1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 1 4 1 5 4 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
2 1 0 3 2 . A . A O M 10 1 
44 1 0 * 0 CLASSE 3 5 9 9 . 5 0 2 
BAENDER ODER S T R E I F E N . 3 9 0 3 . 3 6 . . A C E T A S ^ ¡ ^ « Ç ^ F ^ g 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
3 4 ND 1 2 6 0 0 1 FRANCE 9 6 1 . 7 0 9 












* 003 PAYS-BAS 3 8 0 2 0 3 5 * 
* 2 0 0 4 ALLEH.FED 9 3 8 9 7 5 7 * 
0 0 5 I T A L I E 2 2 * 1 5 5 28 
6 0 2 2 R O Y . U N I 3 6 8 2 3 5 B3 
0 2 8 NORVEGE 78 1 76 
0 3 0 SUEDE 1 8 8 1 2 1 5 5 
3 5 0 3 2 FINLANDE 29 . 7 
0 3 * DANEMARK 1 0 7 9 81 
3 1 0 3 6 SUISSE 2 8 * 63 1 * * 
26 0 3 8 AUTRICHE 1 0 5 2 9 3 6 
, 0 * 0 PORTUGAL 1 0 1 89 12 
i 0 * 2 ESPAGNE 2 0 7 9 2 6 1 
16 0 * 8 YOUGOSLAV 57 2 * 1 
2 3 0 5 0 GRECE 9 1 16 28 
9 0 5 2 TURQUIE 1 1 . 2 
9 0 6 2 TCHECOSL 2 7 . 10 
. . 0 6 * HONGRIE 35 . 35 
3 0 6 6 ROUMANIE 1 * 1 Τ 
0 6 8 BULGARIE 10 1 0 
2 0 * MAROC 4 5 3 7 8 
1 2 0 8 . A L G E R I E 58 53 3 
7 2 1 6 L I B Y E 1 * 
, 5 2 8 8 N I G E R I A 1 1 . ? 
5 3 0 2 .CAMEROUN 10 2 
3 6 6 MOZAMBIQU 1 0 9 
2 3 9 0 R .AFR.SUO 9 1 5 7 2 6 
♦ 0 0 ETATSUNIS 7 0 7 6 2 3 83 
7 4 0 4 CANADA 112 1 98 
* 1 2 MEXIQUE 11 2 3 
3 0 4 8 * VENEZUELA 52 3 5 
5 1 2 C H I L I 23 . 23 
2 5 2 8 ARGENTINE 18 S 1 
5 6 0 * L I B A N 3 1 2 1 1 












4 9 5 
3 5 3 
4 a 
7 2 
• · 1 1 4 6 
18 
1 126 
6 6 9 
4 6 
3 6 3 
• . 9 
4 9T 
' Q U E P O U R P E L L I C U L E ! POUR 
7 0 NO 182 
7 1 




































. 4 4 
. 12
7 
2 . 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 * 6 6 * 
7 * 0 
8 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ABF ΑΕΙ 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 








2 0 7 
2 * 
7 3 8 575 
1 6 4 
7 4 7 





1 7 5 
7? 65 
4 
1 150 1 6 7 
9 6 4 
835 





Be lg . ­Lux . 
31 
























5 4 3 
• 























! . le • 
2« 
S l i 
Γ π . . 
ZELLULOSEACETATE I N ANOEREN FORMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
20 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
512 6 2 * 
7 0 6 
732 
7 * 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PRESS 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




7 1 4 
56 
73 



















1 1 6 
56 
28 
0 4 7 
9 7 9 1 1 9 
7 1 1 
3 6 4 
a 
7 4 4 
a 
3 1 






4 7 1 
1 
ΐ 















1 7 2 3 
2 9 9 
1 4 2 * 
1 1 3 9 
2 8 3 





























m . . . . , • 
ZELLULOSE 
FILMUNTERLAGEN AUS ANDEREN ZELLU1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
i 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOER 
STREI 
2 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







E ZELLULOSEESTER ALS F O L I E N , 

































4 6 5 

























F I L M E . ( LNUNTERL/ 
. 
1 






AENDER Ol IGEN 
NI 
a 





10 4 1 
• 
) 2 1 3 19 
7 3 8 3 
2 4 
3 : ii 5 4 
50 
8 3 1 
110 23 
2 3 
7 10 9 
1 0 
2 





7 3 2 
it 
1 2 8 7 
6 2 2 6 6 6 
5 4 4 
163 8 1 







2 7 5 
2 2 
1 9 16 
2 
1 










6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 












3 7 4 
33 
7 4 6 
6 9 8 
5 4 9 
898 








1000 D O L L A R S 




1 1 4 
6 
0 1 6 
3 7 8 
6 3 8 
3 9 3 








1 7 2 7 
13 
2 9 6 8 5 5 8 
1 6 6 5 3 8 7 
1 3 0 4 1 7 1 
1 0 7 8 1 5 4 5 8 6 9 4 




3 9 0 3 . 3 7 * ) DECHETS D'ACETATES OE CELLULOSE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
212 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
T U N I S I E 




AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
3 9 0 3 . 3 9 * l ACETATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 5 0 8 
51? 6 7 4 
7 0 6 
73? 7 4 0 
800 
a 0 4 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 




C H I L I 
ISRAEL SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 








78 7 4 
10 
13 














4 3 3 
1 4 6 
50 
1 1 1 
6 7 1 18 
3 0 
3 6 1 3 9 
155 
7? 7 5 6 








8 9 6 
2 1 7 
86 
1 3 0 73 54 
45 
81 7 6 4 
89 
38 
3 7 8 
7 4 7 6 3 ? 
6 5 6 
0 5 3 895 
1 19 80 
3 9 0 3 . 4 1 * ) AUTRES ESTERS DE 
1 0 0 0 
iSï? 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 







3 9 0 3 . 4 3 * l AUTRES ESTERS DE 
0 2 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 





















7 0 7 5 8 6 
10 
1 











5 65 8 
2 0 4 
86 1 1 4 
17 3 2 
4 1 
6 6 
2 0 6 
2 1 
5 
2 1 6 
8 4 4 
3 7 3 
6 2 8 6 7 6 








3 2 1 1 






















3 9 0 3 . 4 4 «1 PELL ICULES POUR CINEMATOGRAPHIE 
ESTERS DE LA CELLULOSE 
1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 







3 9 0 3 . 4 6 * > AUTRES ESTERS DF 
P E L L I C U L E S , KOI · , 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




CELLULOSE S OE 0 , 7 5 
OU CINEMATOGRAPHIE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 



















. 24 4 




I l l 2 4 
81 8 6 
8 4 

















7 0 4 
2 6 8 
4 3 6 
2 7 3 





. • • 13 
2 4 





4 3 0 
35 
12 
4 0 2 4 1 
8 
f? 7 7 
108 


















2 0 5 1 
8 7 9 
1 1 7 2 
9 4 2 




















J I L L E S , BANDES. LAMES OU 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDER! 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
o°li 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8Í2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
8Í m 18* 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î8IÏ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AETHYI 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
18}? 
1020 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
KE INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
.LE VON ANDEREN ZELLULOSEESTERN 
75 
1 1 6 








7 * 2 
2 
1 0 1 
* 5 * 
6 3 9 
17 
6 3 1 
6 6 4 
2 
17 
2 3 7 
♦ 5 4 
2 1 1 
2 3 7 
5 6 8 
3 1 9 
80 












1 0 1 
7 0 









9 0 6 * 














1 1 7 
2 1 6 
2 9 
122 
8 * 1 
2 8 1 
7 9 1 
5 5 * 
0 5 3 
2 
5 
* 3 9 
ZELLULOSE, 
57 
1 2 2 
6 * 
2 5 5 





2 2 9 0 
2 0 9 0 
2 
2 










. , 1 
a , 
. . . , a . 










, , . . a . 
. , a , 
a , 
. , . , a a 





























. , 5 
4 






5 * * 
7 9 0 
3 9 3 
9 6 8 
9 8 6 





5 5 0 
8 5 0 
7 5 8 
3 2 5 
9 6 8 
153 
2 9 8 
736 
7 1 





2 1 4 
1 0 0 
1 3 * 
7 0 4 5 9 
2 8 5 4 






4 0 2 
5 
88 
2 0 4 4 
1 
3 4 1 
8 à 


























. . • 
0 9 9 
* * 7 
6 3 9 
a 
6 3 1 




* 5 3 
211 
232 
5 6 6 
3 1 9 
80 




































5 0 1 
32 
117 
2 1 6 
29 
0 6 0 
8 1 5 
2 * 5 
7 8 3 
5 5 1 
0 2 7 
1 
5 



























8 9 6 
6 3 0 






5 * 7 
808 
7 5 3 
7 1 * 
759 
1 *8 
2 7 5 
3 9 5 
7 1 
2 7 7 
23 
ib 27 





* 1 8 





W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 3 . * 7 * ) DECHETS D'AUTRES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLEM.FED 









3 9 0 3 . 4 9 * ) AUTRES ESTERS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 6 
7 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
517 
57 8 61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 






















P H I L I P P I N 

























6 7 6 
9 3 4 
73 
7 5 6 
9 6 0 
14 
76 
7 6 6 
6 5 4 
7 4 5 
7 7 4 
7 4 3 
5 4 1 
104 
6 5 8 













1 4 9 
7 1 5 























6 3 7 
3? 
1 6 0 
3 82 
3 3 
8 5 1 
2 0 5 
6 4 6 
6 6 4 
5 4 3 
4 1 1 
4 
12 
5 7 1 
France 
ESTERS 










* 17 2 
1 
l 












2 8 6 3 
1 6 1 6 
9 3 2 
4 a 
2 7 5 4 
2 9 5 7 
14 
2 6 
2 6 6 
6 4 9 
2 4 5 
2 7 4 
7 4 3 
5 4 1 
1 0 4 
6 5 4 




3 2 6 







1 4 9 
2 1 5 





7 9 5 
75 











. 2 0 
6 3 5 
3 2 
1 6 0 
3 8 1 
33 
) 2 16 16 T 3 7 
l 2 13 7 1 6 5 
9 . 3 9 5 7 2 
6 . 2 6 6 * 6 






3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A . A O M 
1 0 5 
2 2 8 
1 1 4 
4 6 2 









5 6 6 
1 0 5 
1 2 2 7 
1 1 2 2 
2 4 4 9 6 





3 9 0 3 . 5 3 * > AUTRES DERIVES CHIMIQUE! 
AUTRES QUE ETHYLCELLÜLO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 























4 0 3 
866 
9 9 5 
6 2 6 






2 6 9 
6 5 2 
4 5 3 
2 3 4 
6 8 9 
1 * 1 
155 






** 1 1 * 
1 0 ' 
25( 
2 6 ' 
> DE LA CELLULOSE, 
>E 
9 8 
> . 4 0 ' 
) 4 6 
. 3 3 1 







































NON P L A S T I F I E S , 
1 2 8 7 
I 3 5 3 
, 6 9 7 
! I 1 3 3 7 




. 4 7 
2 6 3 
6 3 3 
4 4 7 
1 5 4 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 





W E R T E 
EWG­CEE France 
2 0 8 6 0 * + 8 5 . 3 9 SO 2 0 8 . A L G E R I E 3 6 8 3 0 1 
2 1 2 110 2 
216 1 6*5 51 220 8* 22* 44 . 5 248 7 2 . 272 41 31 276 36 288 378 302 33 33 314 150 150 322 311 330 18 346 8 352 33 366 71 70 370 177 2 378 197 390 357 400 205 . 5 404 44 412 216 416 29 428 21 17 432 11 4*0 33 448 53 53 456 25 464 20 . 1 472 12 480 62 484 161 500 278 3 504 298 . 1 508 233 4 512 203 4 524 15 1 528 96 1 600 38 10 17 604 48 4 1 60S 2* 612 139 109 616 997 195 62* 86 13 632 58 648 42 S 660 56 . 1 . 664 25 680 620 700 49 706 59 708 72 732 113 736 131 . 40 740 235 800 377 3 80* 57 13 1 
5 103 212 TUNISIE 40 2 I *31 163 216 LIBYE 623 18 2 * 60 220 EGYPTE *6 39 5 10 36 378 
4 
311 16 
4 ì 33 
4 l 105 7 197 357 200 4 4 
216 29 . • 11 33 
25 19 12 62 161 275 297 229 199 13 95 11 43 24 30 601 15 5 36 21 37 5 2 620 49 59 72 113 91 235 
191 IB 43 977 5 * * 6 . . 5 * * 6 
1000 29 701 3 167 302 7 040 18 225 96" 
1 0 1 0 8 6 7 9 1 1 3 2 2 0 5 1 5 9 4 5 582 16 1011 15 576 2 035 97 . 12 644 801 
1020 6 365 712 31 1021 2 939 150 10 1030 6 738 1 304 66 1031 729 220 1032 621 497 1040 467 20 
5 394 22 2 756 2: 6 BIO 551 439 7 44 8 
22* SOUDAN 46 
2*8 .SENEGAL 10 3 272 .C.IVOIRE 29 16 276 GHANA 28 288 NIGERIA 183 302 .CAMEROUN 43 43 314 .GABON 70 70 322 .CONGO RO 236 
330 ANGOLA 13 346 KENYA 14 352 TANZANIE 20 366 MOZAMBIQU 41 40 > 370 .MADAGASC 162 3 
378 ZAMBIE 93 390 R.AFR.SUD 262 400 ETATSUNIS 250 40* CANAOA 52 412 MEXIQUE 263 416 GUATEMALA 19 428 SALVADOR 18 1 * 432 NICARAGUA 13 * * 0 PANAMA 15 * * 6 CUBA *3 * 3 456 DOMINIC.R 12 4 64 JAMAÏQUE 18 ♦72 TRINIO.TO 12 480 COLOMBIE 82 484 VENEZUELA 215 500 EQUATEUR 162 2 504 PEROU 193 508 BRESIL 253 * 512 CHILI 180 3 1 52* URUGUAY l * 1 528 ARGENTINE 126 1 600 CHYPRE 13 3 604 LIBAN 35 2 608 SYRIE 24 612 IRAK 76 60 616 IRAN 757 163 i 62 * ISRAEL 42 8 ) 63? ARAB.SEOU 25 6*8 HASC.OMAN 1 * 2 660 PAKISTAN 35 66* INOE 35 680 THAILANDE 250 700 INDONESIE 25 706 SINGAPOUR 29 706 PHILIPPIN 30 732 JAPON 129 736 FORMOSE 99 7*0 HONG KONG 187 î 800 AUSTRALIE 171 2 6 0 * N.ZELANDE * 3 11 977 SECRET 2 532 
Γ 1000 M 0 Ν 0 E 18 099 1 783 
> 1010 CEE 5 555 62* 1 1011 EXTRA­CEE 10 013 1 159 ) 1020 CLASSE 1 * 113 288 ) 1021 AELE 1 862 108 I 1030 CLASSE 2 5 586 851 ) 1031 .EAMA 560 138 ) 1032 .A.AOM 378 309 4*0 7 10*0 CLASSE 3 311 19 
ABFAELLE VON ANDEREN CHEMISCHEN ZELLULOSEDERIVATEN 
1000 114 97 17 
1 0 1 0 1 0 0 83 17 
1 0 1 1 15 15 
1 0 2 0 14 1 4 
1 0 2 1 14 14 
1030 1 1 . . 
1031 I 1 
AETHYLZELLULOSE,WEICHGEMACHT 
005 16 7 . . ' 
1000 26 7 1 4 1­
1 0 1 0 2 0 7 . 4 < 1011 6 . 1 . ' 1020 5 . . . ! 
1021 5 . . . ! 1030 1 . 1 . . 
ANOERE ME ICHGEMACHTE ZELLULOSEDERIVATE,KEINE AETHVt 
001 53 . . . 51 
003 668 . . . 6 6 ' 038 33 1 
1000 799 5 7 1 73! 
IS î? T31. 2 5 I 7 1 ' 
1011 69 3 2 1020 61 } . . 1071 34 î . 1030 3 2 . . 
1031 2 2 . . 1040 5 . 1 . 
21 2: 
VULKANFIBER 
001 244 . . 24: 
002 34 21 . 2 003 78 2 2 0O4 45 43 . 1 005 530 194 022 271 155 6 026 17 16 030 55 1 032 9 . . , 034 11 6 036 36 . 1 . 038 33 3 
042 89 47 . 0*8 5* . . . 
l i 7' 
33i 111 1 ν ' E 






( « 3¡ 
5] 
ι < 











3903.55 DECHETS D'AUTRES DERIVES 
1000 M 0 Ν 0 E 16 13 1010 CEE l * 11 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 
102JS AELE 1 1 1030 CLASSE 2 1 1 1031 .EAMA î 1 
3903.57 ETHYLCELLULOSE PLASTIFIE«. 
005 ITALIE 25 1 * 
1000 M O N D E 44 14 
1010 CEE 31 14 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 1 0 2 0 CLASSE 1 4 
1 0 2 1 AELE * 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 
3 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
QUE ETHYLCELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 88 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 5 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 1 9 
/ 1 0 1 0 CEE 3 1 0 5 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 2 
1 1 0 2 1 AELE 6 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 
1 0 3 1 .EAMA * 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 9 
3 9 0 3 . 6 0 F I B R E VULCANISEE 
0 0 1 FRANCE 2 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 92 2 
0 0 * ALLEM.FED 59 53 
0 0 5 I T A L I E 5 5 0 2 0 1 
0 2 2 R O Y . U N I 29B 1 5 6 
0 2 6 IRLANDE 1 7 16 
0 3 0 SUEDE 6 1 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 * DANENARK 13 7 
0 3 6 SUISSE 37 
0 3 8 AUTRICHE * 1 3 
0 * 2 ESPAGNE 9 1 4 6 
0 4 6 YOUGOSLAV 63 
0 6 0 POLOGNE 6 1 
1000 DOLLARS VALEURS 





7 5*6 28 *3 7 11 28 183 
4 β 236 13 1 * 20 1 136 93 282 : 2Sf 
263 19 * 13 15 
. 12 18 12 82 215 160 192 2*9 
125 5 32 2 * 16 583 12 16 12 3* 35 2*9 25 29 30 129 85 187 97 31 2 532 
2*0 3 531 12 172 191 999 3 6 7 * 49 . 8 498 24 10 25 
a • 
3 707 1 735 4 506 399 41 285 
CHIMIQUES DE CELLULOSE 





9 6 15 . 6 11 9 . 4 * . * 9 
Italia 
28 
31 59 18 
23 
l î 22 9 
7? 
373 67 307 94 9 204 23 28 7 
. 
OE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES 
83 208 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
064 390 400 512 52 8 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 41 7 3 19 16 
1 743 931 812 652 
420 78 2 2 81 
509 
260 2*9 
231 168 10 l 2 9 
10 2 
8 7 7 1 1 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 048 050 052 056 05 8 330 390 400 404 417 452 456 480 517 604 674 73? 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
86 63 166 97 23 84 
27 18 30 23 38 45 6 23 15 32 187 28 
1 15 
701 39 8 
1 3 7 7 8 9 35 
1 879 458 1 472 1 147 213 62 
2 6 215 
1 2 5 3 10 
13 
17 
3 19 16 
185 664 521 383 245 65 
85 76 164 
7Ó 64 77 1? 30 i? 45 1 70 l 
187 
ï 14 700 39 3 1 3 7 7 
15? 98 54 19 15 
28 
346 265 051 181 28 
187 
SCHMELZHARZE.HARZEST E R . C H E M . D E R IV.O.NATURKAUTSCHUKS 
SCHMELZHARZE 
001 
002 00 3 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 
048 050 066 702 740 600 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
1030 1031 1032 1040 
HARZESTER 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 056 060 208 390 400 528 728 
227 
157 134 311 104 14 42 26 64 208 25 12 29 
15 18 49 249 13 12 
l 789 
933 857 494 376 
304 1 6 59 
1 765 







33 77 137 140 
4 





















1 96 1 79' 
61 14' 7. 15 4?: 
? ■ 
15' ; 
1 71 1' 
89 
. 103 1? 12 26 64 204 : II 29 
10 18 49 
13 12 
I 1 090 
r 5*0 





185 r r ios 127 > 7 
Ì 1 7 5 
20 1 41 81 35 1 14 6 
r 3 > · ! ► ■ 
16 41 19 







0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
30 41 12 10 
I? 










MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 







0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ANGOLA 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
C H I L I 




1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
472 200 370 179 132 533 234 104 242 101 









4 4 2 6 
3 0 8 
37 12 
73 61 11 1* 119 57 
8 8 6 9 1 301 
7 5 6 8 
6 8 7 7 
1 1 5 6 













i ! 7 1 6 4 
10 3 1 
258 180 78 27 21 13 
3 9 0 5 
0 0 1 
22 0 0 2 
19 0 0 3 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
702 
7 4 0 
8 0 0 
GOMMES FONDUES GOMMI 
DU CAOUTCHOUC NATURI 
GOMMES FONDUES 







7 2 6 
5 86 
4 2 7 
282 
7 5 
4 1 9 
1 8 6 
3 6 5 
127 517 234 96 2*2 100 2 54 1 4 * 
3 
1 9 7 
4 
4 0 3 
24 *5 * *22 308 25 12 11 23 60 
ni 
56 
8 4 3 1 
1 0 9 7 
7 3 3 * 
6 7 4 0 
1 119 
1 9 1 
4 0 3 
OU ES 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















ÎOOO M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








1021 1030 1031 1032 10*0 
3 9 0 5 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 





. A . A O M 
CLASSE 3 
205 85 73 116 94 15 16 24 35 91 
a 
24 18 20 27 14 
lì 
9 8 1 
5 7 3 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 





0 1 0 11! 
8 7 4 
7 9 4 
1 0 9 
6 4 
2 2 2 
78 173 402 
6 0 114 37 
10 12 17 14 11 30 14 17 
8 
13 
8 5 1 1 4 i ­
30 
























1 22 1 11. 
3 8 *! 9i 
?*· 1' loi ' 
4 
i; Γ < 
202 
67 59 , . 9* 13 9 2* 35 82 lî 2* 









> 6 7 ln 1 î 65 
83 7 80 13 30 63 
• 21 
11 > 7 
> 2 . 4 
. 9 28 14 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R ) _ 

























3 9 1 




2 4 8 
153 
0 6 6 





CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
C3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
270 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 















































8 5 ? 
6 5 5 
197 
6 5 3 























6 0 6 
6 1 5 
5 6 9 



































4 2 9 
69? 










1 0 1 0 CEE 




























8 6 8 
7 8 9 





6 9 0 
6 3 ? 












3 9 0 5 . 3 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 80 508 51? 5?8 674 73? 8O0 
DERIVES CHIMIQUES OU CAOUTCHOUC NATUREL 
456 
1 




ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE E 
SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. L INOXYN 
ALGINSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
 I N S C H L I E S S L . A L G 1 N -
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 
070 
704 
7 1 ? 
7 4 6 
30? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 6 0 
6 8 0 






1031 1032 1040 
109 88 155 773 158 19 
32 50 
28 11 11 31 8 14 24 
21 6 78 6 40 20 
6? 10 24 
6 20 45 31 18 
6 
990 283 707 294 144 362 
87 7 
52 








70 18 61 10 1 6 11 79 27 17 
629 150 479 200 
ÏS1 47 6 46 
47 19 28 11 3 18 
ANDERE HOCHPOLYMERE UNO KUNSTSTOFFE. LINOXYN 
001 00 2 003 004 00 5 02? 076 
o ? e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
1 54? 
705 
3 0 6 
8 4 6 6 
4 0 ? 4 
8 078 
113 
6 9 0 
317 
? 304 
6 5 3 
1 5 0 9 
























6 1 3 
8 1 3 
76 
6 7 5 
1 3 9 
1 4 9 
4 0 0 
7 4 5 
125 
4 6 7 




































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















• A L G E R I E 
EGYPTE 










D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 













355 42 17 
172T 74 IB 10 13 41 47 31 11 49 48 10 78 
709 78 
16? 16 45 77 
198 53 11 48 11 7? 16 
144 13 
088 645 443 797 733 713 8 75 431 
7 15 
1 100 
157 173 33 3 1 
30 7 
70 
73 19 4 





74 î! 13 41 46 31 U 46 43 6 78 160 70 3 2 45 27 74 25 10 46 
? ? 15 144 13 
1 520 49* 1 026 627 231 165 
2 734 
?7 76 5? 18 
22 




1 377 16* 1 1* 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI FICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. LINOXYNE 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 









3 9 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































AELE CLASSE 2 
-EAMA .A.AOM CLASSE 3 
215 86 259 655 199 25 52 62 59 15 29 70 10 23 39 29 10 101 12 50 27 32 99 16 43 
il 
65 55 28 15 
507 415 092 483 216 529 121 7 79 
B3 257 652 178 
7? 5? 
39 
1 13 4 
5 ?1 38 79 
94 1? 
27 3? 99 15 1 17 19 40 48 76 
1 867 1 170 697 784 130 345 71 
5 68 
? 10 3 










72 7 ? 
15 
570 716 354 184 
8? 159 50 
li 
AUTRES HAUTS POLYMERES, ARTIFICIELLES. LINOXYNE RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
115 1 463 
?3 
747 70 3B 
? ? 74 3? 
1 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 046 050 05? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
416 310 703 640 7 70 063 78 760 107 641 14? 854 130 47? 778 135 90 40 
80 54 49? 571 551 
11 4 39 
3? 3 348 7 73 117 
46 
957 719 
775 774 33? 
17 756 46 608 89 333 48 34? 45? 




16 1 4 
36 59 




46 137 16 6 94 53 17 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 6 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 2 4 0 2 4 4 2 4 8 
272 
2 7 6 
28 6 3 0 2 
3 0 6 
322 352 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 6 0 * 
6 0 8 6 1 6 6 2 * 
63 2 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 I Ô 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
UAREN 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 8 
2 1 6 2 * 8 
2 7 2 
3 1 * 3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 3 6 
45 8 4 6 2 
4 6 8 4 7 8 
4 8 4 
508 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 3 2 8 1 8 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 









4 1 9 
3 4 3 
1 1 8 
3 4 5 
1 5 0 83 
87 6 




22 4 5 
62 26 
81 
2 2 2 38 
2 7 
66 
4 7 1 8 6 
6 9 3 3 6 8 





1 3 7 36 






4 7 88 59 
118 0 4 2 0 7 5 
2 9 7 1 3 7 
2 2 5 3 3 9 29 
5 5 3 
France 
3 

















8 2 1 1 2 6 9 0 
5 3 2 1 
4 8 5 8 4 0 2 0 
4 5 9 
278 8 
3 
I M O k g 




AUS REGENERIERTER ZELLULOS 
3 1 1 
1 
4 3 6 
1 9 3 5 2 6 
2 6 0 2 2 6 
3 0 2 57 















13 3 4 11 
7 
3 5 













6 4 2 8 8 7 
4 2 5 
6 5 1 
2 1 
29 
4 1 1 0 7 
16 1 
36 

























8 9 8 
1 9 7 












! 3 1 
9 
' 2 1 





k ET HER 
: 
I 










3 4 3 83 
2 9 1 







3 6 * 1 8 4 
. 81 
4 7 
1 4 9 5 5 4 3 8 3 
1 1 9 
6 7 32 
9 3 4 
19 106 31 




4 9 2 0 * 
* 7 7 7 
* 7 
3 0 9 
7 7 0 5 3 9 7 3 2 
3 6 * 
* 5 1 
93 10 











2 9 8 1 7 1 
1 2 7 99 
48 
e χ p 










5 2 5 
1 5 4 
3 7 0 
2 3 1 137 
103 1 1 
37 
ESTER 
222 9 0 
7 1 
































1 * 0 7 
* 9 8 9 0 9 7 0 9 
* 5 9 










. . . Β 
2 3 7 
. . . 3 * 2 7 7 
2 








ιό 4 86 
. 6 
. 
* 0 5 1 
2 2 1 3 
1 838 
1 * 7 * 
6 1 6 
Ύι 
1 5 7 






î 2 3 
1 1 



















2 8 9 
1 7 1 
118 6 9 
24 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 5 « 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 7 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 3 7 ? 
3 5 2 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 6 80 
7 0 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 9 0 7 
U . R . S . S . 





A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTR A F . .CONGO RD 
TANZANIE 




C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 




P A K I S T A N 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 




. A . A O M CLASSE 3 





1 0 8 
3 
1 





5 1 4 2 
10 
19 














5 4 73 








7 1 9 1 5 
15 3 4 
76 
3 7 7 
8 3 9 
53B 0 4 5 
9 7 6 
7 3 ? 
1 8 7 
3 1 7 5 7 
°TÎVt*îl\lHc?db 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
43 6 4 5 8 4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 4 8 4 
5 0 8 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 818 
87? 9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 







U . R . S . S . 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .GABON E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E .MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C .GUADELOU . M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO VENEZUELA 
B R E S I L ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON . C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 








































. • . 23 
■ 
. 4 
7 0 0 
147 
5 5 3 320 
0 2 4 
2 0 1 
1 1 4 
1 0 3 2 
EPVÌ 
1000 D O L L A R S VALEURS 








T IQUES A R T I F I Ν RESINES ART 
CELLULOSE REGENEREE 
7 9 8 
4 4 3 
876 
4 5 1 
4 3 8 
6 9 0 
1 0 5 7 5 ? 
2 2 9 
7 9 125 
















15 2 4 
13 
14 
9 9 7 
7 1 
12 10 14 
1 7 





10 I ? 
1? 17 
* ? 8 
0 0 5 
4 2 2 2 6 5 





























7 0 9 
13 













3 0 6 
559 105 2 9 4 
82 
6 3 3 
2 1 4 
» 5 
ι 
ι 9 3 
. 
2 














1 5 3 






. . • 4 
• 18 
. . 1 
1 
.4* 



















5 0 6 
ι * 
?6 2 1 
0 3 2 
6 2 5 
* 0 7 
1 7 1 
* * 7 
6 8 * 
5 7 
10 





















2 3 * 
2 1 * 
0 20 
3 8 1 
1 * * 
5 9 6 
. 1 
* 3 
I ta l ia 
2 8 








. . . 9 
♦23 
. . 1 













. 9 3 * 5 
. 5 
l 
2 3 9 9 
845 
1 5 5 4 
1 1 7 2 
3 6 1 
2 4 8 
13 
10 1 3 1 
.F^ELEF"·*5 CT ES­
18 
1 6 5 
a 
1 0 9 
2 
4 7 




































5 0 9 
2 9 3 






* 1 5 
232 
1 7 6 
. 2 6 6 
6 0 8 
1 5 9 




























3 8 4 
0 8 9 
795 8 7 8 
7 8 ? 















. . 5 
25 














• • ■ 
12 
6 6 0 
3 8 7 
2 7 4 148 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
105 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
1030 1031 103? 1040 
383 34 177 75 
169 30 117 3 
13 
1 
MAREN AUS VULKANFIBER 
001 007 003 004 005 07? 030 03? 034 036 838 50 05? 0C8 704 70 6 390 43? 51? 616 6?0 660 73 6 740 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
19 
78 89 91 41 
7 7 14 











































WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 























































































































































































0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
700 
204 
2 0 8 
212 
6 8 5 
4 8 9 
452 
842 
2 4 1 
5 3 9 
18 113 80 2 73 
iiS 






77 41 38 1? 74 
124 143 31 
¡s 













6 8 5 
577 


















3 8 1 1 ? 
16 





29 1 0 3 0 CLASSE 2 9 3 9 4 4 4 
3 1 0 3 1 .EAMA 98 68 
? 1 0 3 7 . A . A O M 3 ? 4 3 0 5 
16 1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 1 10 
3 9 0 7 . 3 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
7 0 4 




6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 
7 3 6 
740 
OUVRAGES EN F IBRE VULCANISEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
NICARAGUA 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
37 95 117 87 52 22 22 18 14 74 74 13 83 13 18 31 30 10 21 24 22 71 67 95 
248 
3 8 9 
860 
373 
2 0 9 










3 1 1 
9 
2 21 24 














OUVRAGES EN MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
145 
178 741 













































1 4 9 
4 
2 1 2 
1 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
























6 . 80 . 60 1 2 . 6 
, . a 
. . 9 2 
­73 
86 87 81 69 6 
20 
32 80 . 26 4 17 17 13 
39 73 13 82 
13 
a 
25 10 12 22 1 18 67 95 
758 
158 600 





32 6 6 18 9 7 
86 
13 10 
. . 33 65 95 
9 
712 
337 375 359 136 15 
l 
11 
6 3 15 . 8 4 1 1 î 




29 . ­101 
35 66 
30 16 36 2 
• 
2 







. 2 . 3 • 
7 
177 
144 32 16 6 13 
17 
62 15 
10 10 • 56 




81 44 34 6 9 
U S T E N S I l E S DE TABLE OU DE C U I S I N E EN 
QUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
8 4 4 6 
2 6 4 7 
4 5 5 8 
3 7 1 5 
4 8 6 
558 
35 
89 130 471 34 
2 6 2 
1 2 5 6 

















67 46 38 30 45 . 1 17 7 . 1 59 5 5 2 3 
5 15 
a 
. . 37 11 31 
4 493 
. 1 492 
1 064 
204 33 , . 1 . a 





30 281 1 











4? 91 Λ8Ι1 
« 195041 590 3 3 17 39' 36 
a 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 4 8 
7 6 8 
77? 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 4 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5?0 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 6B0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 eoo 6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
mu 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 8 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
31B 
3 2 7 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 * 0 eoo 6 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















































6 7 6 
7 0 8 
9 1 9 
2 8 6 
2 7 8 
534 
2 7 5 

































3 1 8 
5 6 9 
119 
85 




























3 4 3 9 
3 3 2 0 
1 2 0 9 9 lì 8 
• 





























8 5 1 0 
7 5 7 8 











































6 6 3 1 
3 853 
2 7 7 8 
2 2 * 6 
1 4 9 0 




I t a l ia 
303 
. . a 
. a 
2 




1 1 5 9 







H Y G I E N E ­ , TOILETTEARTIKEL AUS ANDEREN KUNST­
9 1 8 
6 7 0 
5 2 8 
6 0 6 
1 0 5 




2 0 9 
8 
182 
6 * 6 














































4 4 0 
0 2 5 
♦ 1 5 
2 7 0 
1 553 
3 5 4 
6 5 5 1 
58 






















. . 5? 
2lì 












9 5 7 8 
β 5 1 6 
1 0 6 2 






1 * 2 















3 3 0 
2 5 * 76 
66 




















































1 9 9 6 
1 122 
8 7 * 
7 7 9 
6 5 1 
151 
3 6 7 
2 8 * 3 





1 3 * 











































5 3 9 * 
4 0 1 2 
1 3 8 2 




2 1 6 
2 4 8 
7 6 8 
7 7? 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
732 
8 0 0 
P18 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




.CONGO RD ANGOLA 









. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPR E 











• P O L Y N . F R 

















3 9 0 7 . 8 3 OBJETS POUR 
PLASTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 7 6 8 
77? 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 8 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 8 0 
7 0 6 
737 
7 4 0 
BOO 
B18 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. Ç . I V O I R E 
























































































6 9 7 
7 4 8 
3 1 5 
8 6 6 
3 1 3 






































1 1 9 1 
3 8 2 
8 0 9 
71? 
1 3 9 
5 9 7 
7 0 4 
753 
• 
L ' H Y G I E N E OU 
» R T I F I C Ï E L L E S 
3 4 6 
4 7 6 
8 6 4 
6 8 1 
2 6 3 
7 7 6 
13 
7 1 
1 5 6 
5 3 9 
36 
2 6 7 
0 * 2 














































6 4 6 
6 3 2 
§ 4 4 
a 
1 8 5 6 
4 4 2 
6 7 6 0 
1 2 3 




















































12 9 5 9 
U 1 8 1 
1 7 7 8 
1 0 6 6 



































• 7 4 7 4 
7 2 5 3 
2 2 0 
176 
























6 9 7 6 9 
6 1 3 5 5 
8 * 1 * 
5 5 * 3 
4 7 4 2 




LA T O I L E T T E EN AUTRES 
4 0 
Φ 


















































* 3 0 7 




1 0 5 





























1 5 5 

























1 9 7 
1 9 5 
5 5 3 
4 6 8 



















. • 1 
• ■ 
5 










I 5 2 0 
888 
6 3 2 
2 5 3 




5 3 9 
3 6 0 






3 * 2 
26 
113 
6 7 2 













. • 2 
6 
Η 1 
• 6 * 
1 2 7 
2 8 
• • 2 











• • ??6 
9 3 5 
7 9 1 
0 7 3 
ΓΑ 
3 5 6 
2 3 3 1 
• 5 * 
. . 9 
1 1 9 
133 








































• ­5 2 9 7 
3 5 6 5 
1 7 3 2 
1 0 * 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






































. A . A O M 
CLASSE 3 
3 3 1 6 
1 6 1 1 















6 5 9 




SCHMUCKWAREN UND ZIERGEGENSTAENDE AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 3 9 0 7 . 6 5 OBJETS D'ORNEMENT ET ARTICLES DE PARURE EN AUTRES MATIERES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
23 












































































































































































































































































































































































































0 3 0 
(13? 
0 3 4 




0 4 6 












4 0 4 
4 1 7 






S l id 
Ί 0 4 
5 1 6 
5? 8 
6 0 4 
6I IH 
6 - 4 
»,3? 
6 3 6 
6411 





8 2 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
















B O L I V I E 
ARGENTINE 










A U ' . T H A L I E 
. P O L Y N . F R 
1 819 1 010 1 049 5*1 655 394 
47 5? 34? 34 96 733 366 
50 17 
1? 40 56 66 
93 74 38 38 15 7B 13 716 1 850 270 99 10 12 15 
15 94 15 73 12 16 64 16 46 18 42 12 25 29 102 103 64 14 
417 185 239 154 105 
24 
11 60 
1 2 122 26 4 3 
i 
1 49 48 
20 13 15 1 12 13 400 106 1 
5 11 15 1 




000 325 702 
596 2*2 111 199 
1000 M 0 :. D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3907.86 





2 7 5 
9 1 1 
3 3 0 
3 1 4 
114 
4 9 7 
7 6 1 
18 
3 9 
7 6 9 
30 
8? 
5 2 3 























3 5 6 












0 6 1 































9 5 6 
148 







A R T I C L E S DE BUREAU ET SCOLAIRES EN AUTRES MATIERES P L A S T I -
20 20 3 80 
001 002 003 00* 005 022 024 
02 8 030 032 03* 036 038 040 042 04 6 050 056 062 204 208 212 216 236 240 748 7 7? 780 7 84 30? 306 314 318 37? 
3 70 37? 390 400 404 41? 436 458 46? 484 496 604 674 6 80 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. TCHECOSL MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER •SENEGAL •C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN •CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC 
.GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA 
• GUYANE F LIBAN ISRAEL THAILANDE 
354 804 901 779 
33f 700 14 107 47? 36 
777 798 773 79 49 63 
18 13 11 38 379 37 18 15 10 37 78 18 
11 55 10 77 74 10 50 76 
49 107 34 19 
10 72 79 66 14 34 74 14 
703 51 64 70 4? 
? 16 3 13 47 2 2 * 
23 316 35 





33 67 31 26 
î 
12 2 5 7 9 1 
52 80 
60 38 39 
i 
1 





31 208 71* 257 26 
*0 52 1* 7 11 13 13 
17 
48 33 6 
43 61 26 19 10 
11 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 





7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
706 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
816 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






3 0 1 4 
1 4 7 9 
1 5 3 5 
9 3 8 
7 9 7 
5 9 1 
1 5 9 






1 5 9 
5 1 7 
55 
4? 
4 6 ? 
149 















N e d e r l a n d 
. a 
* 














1 8 8 4 
9B6 
8 9 9 
7 6 7 















DUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
135 
158 
2 7 5 








































1 4 5 6 
8 1 4 
6 4 1 
3 6 * 
2 1 7 

























2 4 3 
1 2 4 






ELEKTRISCHE LEUCHTEN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
268 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
1 5 9 6 
9 8 3 
1 2 2 3 
1 1 8 
2 3 9 




4 1 9 
3 1 
1 4 1 
2 9 3 















































































2 0 3 







































4 1 2 
4 2 3 
2 8 0 
1 6 1 




T E I L E DAVON AUS ANDEREN KUNST 
4 4 
. 1 1 6 
9 
1 




























. . 1 
1 3 5 3 
8 6 4 
I 0 1 0 
2 20 




4 1 0 
3 0 
1 3 8 
2 6 8 










































1 7 7 
2 1 
8 


























8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 1 0 3 2 




. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 












6 6 2 
6 7 4 
9 8 7 
6 3 6 
106 
3 2 8 
3 5 7 
5 3 9 
24 
France 
i 3 6 
14 
1 4 2 4 
3 3 7 
1 0 8 6 
162 
123 
9 7 3 
330 
5 1 6 
? 
3 9 0 7 . 8 7 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
PLASTIQUES A R T I F . . I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
Ì l i 5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





. R E U N I O N 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 







. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 














4 3 7 
7 1 0 
9 2 1 
855 






1 6 9 
277 
2 7 ύ 
3>' 





























7 6 0 
163 
5 9 7 
6 6 9 
0 4 7 
802 
2 0 2 
3 0 8 
1 2 5 
. 
156 











. 2 7 9 
9 
3 5 
















1 3 5 2 
7 3 3 
6 1 9 
1 5 1 
9 9 
4 6 7 
1 4 6 
2 9 3 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





3 5 7 








. . • 
3 1 6 










5 3 1 8 
2 6 5 4 2 6 6 4 
2 7 7 9 
1 8 3 8 









2 4 7 
1 7 6 
71 
54 
19 l I . • 
DU VETEMENT EN AUTRES MATIERES 
68 
a 






3 4 5 


























9 3 1 
7 3 6 
1 9 5 




2 2 1 
1 5 8 







1 0 5 
146 
















1 6 5 
37 







2 8 2 3 
1 2 5 0 
1 5 7 3 
l 2 1 7 
T 8 0 249 
29 
10 
1 0 7 
3907.89 S f i í a O U ^ ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 





















6 9 5 
1 8 9 
9 4 0 
3 4 7 




1 6 6 
6 1 4 
9 5 
3 9 0 
9 1 7 























































. i l 
a 


























1 1 9 










3 2 8 9 
1 8 4 6 
2 4 2 0 
. %i\ 
6? 
1 5 9 
9 8 8 
89 3 8 1 
8 5 0 



































• . . . 2 
. 4 
îî a 
9 ι a 
a 
2 


















• • • 
3 0 9 






M I L A I R E S 
A R T I F . 
4 1 6 
63 
3 7 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
70 2 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 2 4 4 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5?i 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
600 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 















0 3 0 
1 6 1 
8 7 0 
3 9 8 
7 0 4 





3 3 0 
1 6 9 






























3 1 4 
860 
8 2 7 
2 3 6 
6 4 6 




0 1 4 
5β27 













































































4 2 6 
765 
809 
4 1 8 
173 
2 7 5 










































































1 6 5 6 
9 0 * 
7 5 * 
2 5 * 
193 
* 5 5 
1 1 9 





5 * 5 
le * 1 
3 
2 







2 3 * ( 
2 15C 







1 7 0 
1 2 3 
* 1 
3«. 
31 a 1 
I 
e x p o r t 













9 3 7 
* * 7 
* 9 0 
250 
6 1 8 






. . . • 
4 1 0 
2 5 1 









4 1 2 
lï! 29 
i 2 










l ì ' 5< 
4 9 
> 16 













2 * 4 
. 4 7 6 
3 1 7 
9 
52 
5 6 1 
9 9 1 
5Ï? 
8 9 1 





























1 0 1 
2 5 7 
54 
3 






























7 6 3 
062 































* 7 β ! 









6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 0 
4B4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 


























C H I L I 



























































0 9 1 
882 
2 0 8 
9 1 9 
290 
1 9 6 
165 




. . a 
a 
. . 17 
5 
605 
4 0 6 
3 9 9 
4? 
?8 






5 7 0 







N e d e r l a n d 
5 
* * 3 















JSAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES 
6 7 2 
956 
2 0 8 
554 




9 7 5 
0 4 3 
3 3 6 
2 7 7 
4 9 2 
0 4 9 
171 
272 






























2 9 3 




















1 1 5 
2 9 


















0 6 5 




7 7 1 
7 7 5 
4 3 5 
5 9 8 
a 
3 7 6 
3 7 6 
638 
2 7 6 










































































1 8 6 6 
1 8 3 * 
7 3 1 
4 8 8 
882 
1 7 8 
3 5 1 
2 Î 1 
9 3 7 
• 3 3 6 *




* 70 6 
2 1 
76 


























5 6 6 0 
5 2 0 5 
* 5 5 
4 0 6 





1 1 6 
1 2 2 5 































2 0 9 1 
1 7 5 9 
3 3 2 
2 1 6 

























1 6 3 
0 0 6 
1 5 7 
5 0 9 
0 8 9 







1 1 6 0 
6 5 0 
25*3° 
lei * 2 0 
55 
P L A S T . A R T I F . 
3 9 1 
2 0 5 
3 3 3 
1 6 3 
8 5 4 
i l ! 
■938 
9 5 6 300 
2 3 5 
O l i 
6 4 2 
7 0 
1 5 4 




























. 1 0 6 
2 3 7 
5 5 9 




1 3 * 
3 


























8 0 4 
0 9 2 
T 1 2 8 7 2 
9 0 8 
5 7 5 
5 1 
4 5 
2 6 5 
2 2 8 
1 5 0 
135 
* T 3 















• • 1 1 
13 
2 
2 5 ■ 
















. . . 14
a 
. . 3 
5 
3 



















1 8 1 0 
9 8 6 
8 2 * 
5 6 1 
2 8 * 
2 1 3 
i§ * 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUNSTOAERME AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN BOYAUX EN AUTRES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
001 00? 003 005 
02 2 028 030 032 034 036 
03 8 400 404 4B4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
24 11 67 * 33 * * 11 3 7 8 * 
16 
3 
7 1 * 
108 107 
97 61 


















i°02Ì 1021 1030 1031 1032 
EL UNO AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL AUS ANDEREN 3 9 0 7 . 9 5 




001 002 003 005 02? 078 030 03? 034 0 3 6 038 400 404 484 
B E L G . L U X . PAYS­SAS 











1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
83 62 152 13 180 18 22 42 10 41 20 13 41 11 
752 312 4*0 408 292 
32 3 6 
18 17 






44 il 18 3 2 
1tiiitilôf?EïtfTf1Eil!?ieî:lVSeES S," ILAI 
64 
40 1*7 13 176 18 
3 25 10 36 19 13 26 
11 
619 26* 355 3*0 26* 15 
RES EN AUTRES MATIERES 
001 00? 00 3 00* 005 07? 07* 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0*6 0*8 050 052 056 058 060 062 06* 066 068 200 
20A 208 212 216 220 2*8 26* 268 272 276 280 283 302 306 31* 318 322 32* 33* 3*2 370 372 390 400 404 412 428 4*8 458 462 468 478 484 492 500 504 512 524 528 600 60* 616 62* 700 720 800 818 82? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
9 115 
3 321 12 269 3 026 
535 876 75 97 6 *01 20 67 416 
295 10 17 15 538 
617 367 413 52 148 ? 
198 ? 1 ? 
4 595 
1 » 400 18 304 115 159 54 74 18 15 14? 80 64 004 
19 
54 60 6 71 
9 150 18 
fi 74 
9 17 748 71 22 26 99 106 6 4 251 22 
20 10 29 9 57 5 1 3 62 103 
7? 
3? 
69 58 61 4 35 14 
685 
766 670 
745 069 177 
777 356 164 
6 










135 18 20 70 1 
, a 
a 
66 16 . Ì 
a 
. 245 20 18 1 
2 
12 
6 43 60 . 34 14 
2 887 
1 449 1 43«. 
37« 356 997 
409 224 64 
070 135 23 181 
12 






1 073 156 
457 7 73 
39 
40 1 17 
10 
73 9 
3 903 1 787 5 787 





107 102 22 13 9 1 î 6 
16 42 101 * * 
*39 *5 45 405 
62 
3 2 68 
3 84 3 2 
10 
15 441 17 4 9 
38 3 23 
32 59 9 1 25 40 
5i' 22 
13 2*2 11 823 I 419 ♦76 317 
92β 
93 3 15 
2 1 2 29 
Tl,­871 697 55* 132 
93 
*2 












1 1 1 
2 6 3 8 
9 3 * 
1 7 0 * 
7 3 7 
2 2 3 
7 8 9 
2 5 9 
3 * 
1 6 5 
ANDÍRRÍNTK8»Ima?FE«E R V E R P A C K U N G S N I T T E L . VERSCHLUESSE »US 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 9 3 2 
6 6 8 6 
13 2 3 0 
1 81* *T* 
1 8 0 
2 8 8 
4 9 8 2 
2 5 1 2 
6 9 5 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 02 8 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*6 MALTE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 206 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 2*8 .SENEGAL 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 32* .RWANDA 33* ETHIOPIE 3*2 .SOMALIA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 428 SALVADOR 448 CUBA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 468 INDES OCC 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 50* PEROU 512 CHILI 52* URUGUAY 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 60* LIBAN 616 IRAN 62* ISRAEL 700 INDONESIE 720 CHINE R.P 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 622 .POLYN.FR 
, M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
796 791 704 471 700 
516 36 76 16 351 56 190 720 507 47 
31 19 513 37 75 190 
21 226 69 126 98 183 12 
42 203 51 
71 442 21 13 36 61 15 15 10 153 16 22 50 142 
12 24 169 56 25 47 107 85 
il 
131 33 23 11 31 26 49 19 10 1* 55 15* 
31 ln 
26 10 40 19 
782 467 379 72 86 3 
26 
1 5 346 4 2 6 
533 775 003 736 










1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
27 6020 463 7 1*6 3 *52 2 3*9 2 7*5 7*1 **1 9*0 
22 175 6 2 
2Î 3 2 56 1 
1* 
1*2 18 22 48 3 
49 2? 
1 13 2 
129 29 20 1 
1 
3 6 1* 27 26 1 38 19 
3 196 1 TOO 1 *96 






2 561 1 16* * 172 
32* 37 29 
9 8 150 
3* 36 227 *35 9 
8 
91 6 1 163 
1*9 59 72 29 20 6 10 
7 2 
2 6 5 3 1 10 3 
55* 50 62 *57 
63 
3 3 66 
1 5 136 6 29 
17 19 36B 29 
1 27 
76 
3 3* 68 161 6 6 28 23 ÎI 11 




* 1 * 30 






1* 55 135 2 9 
3 
2°5 
2 12B 1 218 904 
418 12 1 492 
15 
169 6 3 
lî 
27 
17 28 9 21 93 
im 
1 902 807 308 71* 180 
371 
âyTPiitMgf Bfê1 i»Tsu?^EsR&s?¥i&isp^i.sif 9SobkAS£t i ß i e ^ i i i FS 
*51 
7 * 
1 6 7 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 9 2 6 
8 3 * 8 
1 6 4 5 8 83«. 
♦ 0 7 
2 5 3 2 
7 2 8 * 
3 5 6 3 
9 1 *2 
5 6 5 
126 
193 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
70 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 4 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 318 
32? 
3 3 * 
3 * 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 * 
4 9 2 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 0 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 













3 5 3 
0 9 3 
6 5 9 
9 
137 
7 5 * 
817 
1?1 
6 9 8 
3 9 5 















4 7 6 
59 




















1 4 7 





































3 6 6 
2 9 5 
0 7 2 
6 3 0 
6 7 0 
2 3 6 
433 
2 9 9 












2 4 9 
4 3 2 
0 5 9 
4 5 7 
2 5 7 
5 3 9 
3 7 
2 1 8 
3 3 7 
0 5 5 
1 5 9 
0 9 0 
9 8 1 
8 6 1 
146 
4 9 9 
116 
160 





6 2 3 
7 5 0 















• . • a 
. . . 116 

























































6 1 5 0 
3 1 6 1 
2 9 8 9 
1 0 1 9 
7 8 7 
1 9 6 9 
4 0 8 
1 2 2 4 
• 
ANOEREN 
. 2 6 8 4 
8 2 0 
3 6 4 6 
































8 2 5 8 
7 7 5 1 
5 0 8 
4 6 7 







1 8 3 1 
2C 
142 


















. . a 






. . . a 




. . . a 
. 
5 0 0 9 
4 3 1 9 
6 9 0 
6 0 6 






1 2 9 7 
a 
3 0 7 0 
3 3 2 
36 















6 2 1 
3 7 0 7 
. 2 1 1 2 
1 3 0 















e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 





6 9 0 
97 
5 3 4 
1 7 4 9 






























































2 1 6 4 9 
15 212 
6 4 3 7 
5 892 
4 6 8 3 




2 4 3 3 
1 8 2 1 
3 123 





3 3 5 
1 5 9 1 
1 0 4 6 
23 
32 









































. . . . . 5 





























2 3 0 0 
852 
1 4 4 8 6 4 6 
2 8 5 




9 6 9 8 
3 2 2 0 
3 0 4 6 
1 7 3 6 7 
. 9 7 8 
3 
69 129 
3 4 0 
45 
3 2 7 
1 6 4 7 6?5 
316 
1 0 9 
735 
3 1 4 
29 
. 9 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
7 6 8 
7 7? 
7 76 
7 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 32? 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 52Ô 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLFM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
































• A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 





















4 1 5 
3 8 4 
3 3 3 
055 
103 




8 8 5 









7 8 8 
113 






















3 7 5 
2 6 6 









2 0 5 



























2 1 1 
6 6 4 
6 7 1 
7 1 8 
7 4 8 
5 7 0 
532 
2 4 1 
OUVRAGES 
2 1 








5 1 1 
822 
0 1 6 
4 9 9 
6 0 9 
104 
¿i 752 
6 7 1 
4 4 9 
7 7 6 
6 2 1 
6 1 2 
4 6 9 
9 3 3 
150 
0 8 9 
7 7 0 
87 
6 0 









9 9 9 
5 0 6 




1 2 0 
27 
64 








. . . 1 
. . 186 


























































? 9 3 
4 5 1 
8 4 1 
70? 
593 
6 3 8 
578 










9 4 3 
443 
4 9 6 
77 3 
1 3 3 
3 
19 I 1 7 2 9 1 
4 4 
9 7 
2 4 3 





1 0 7 
1 1 
î°4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 5 4 
65 


















9 5 0 1 
8 7 5 3 
7 * 8 
6 * 1 
553 








1 5 8 0 







1 6 7 
1 8 0 'ï 1 
1 
1 


















































5 5 8 6 
4 5 4 4 
1 0 4 4 
9 1 7 
7 3 ? 













3 0 9 
8 2 4 
9 
1 7 8 
330 
162 
2 6 5 
8 5 5 
0 0 1 




6 9 2 





























2 0 Î 



























3 1 8 
9 3 6 
8 2 9 
3 7 5 
9 2 5 
16 
76 
1 8 2 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F 
2 1 1 3 
5 9 6 3 
T 5 5 
165 













1 6 1 0 
5 7 8 0 
3 7 3 5 
4 3 1 
9 2 6 
9 
108 
9 4 7 9 4 
7? 
3 7 5 
3 4 3 1 7 7 
6 0 
97 












7 2 9 
4 1 7 
2 4 0 
3 4 9 
6 0 
1 0 0 
2 7 3 
2 8 3 
2 3 3 
7 5 9 
4 0 8 
133 
9 8 
1 0 5 3 














2 * 2 
1 2 * 
m a 11 
13 
. 39 





1 5 1 
12 





























2 3 9 
1 4 5 
0 9 5 
0 6 2 
4 6 5 




9 7 5 
3 7 0 
1 9 3 
513 
1 3 9 
9 
1 5 4 
2 5 8 7 6 3 
9 4 
516 
5 4 5 
157 
2 1 9 
5 2 1 135 
4 9 5 
5 5 0 
6 4 
2 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 6 
4 5 6 
4 6 . ' 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
50 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 













1 2 4 
562 
1 5 6 
2 3 3 
191 
2 1 1 
1 2 7 
7 1 5 
83 
00? 
74 lì 7 
27 
77 

























4 6 2 
0 7 7 










1 3 5 



















2 6 7 
56 
1 6 4 
8 1 
7 19 
1 3 6 
4 











1 5 * 
68 36 
18 
8 3 0 
4 5 4 
3 7 5 
0 0 1 
0 0 5 
853 
2 9 8 
675 
4 6 8 
a^VoKvãfícANH 
UND AEHNLICHE NA 
1000 kg 
















6 0 1 1 9 
2 
5 


















1 7 8 
6 7 4 
2 7 * 26 

















î '. 2 
1 









Ι Γ 109 
2 
15 9 







1 * 0 
6 * 
• 
12 * 2 7 5 1 7 3 8 
7 6 8 0 * 7 3 6 6 
* 7 * 6 4 3 7 2 
1 9 8 6 3 6 6 1 
1 3 6 2 2 9 3 1 
2 7 1 8 70 
9 3 4 3 4 
1 2 3 7 6 
43 1 

































































7 7 0 
0 1 6 
571 
0 8 3 
3 7 1 
8 
1 1 1 
74 
e χ p 




















































































1 * 2 2 0 
7 9 3 7 
6 283 
5 753 

















2 0 1 l?è 56 
2 0 6 
35 















* 2 2 










0 1 2 
1 9 9 
19 
















































2 2 4 
3 3 1 
8 9 3 
3 2 5 
1 5 6 
23 8 
2 9 0 
2 * 1 
7 7 6 
M LATEX, PERCHA 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
270 
7 7 4 7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
7 84 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70S 
732 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 804 
8 1 8 
67? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î8IJ 
1 0 4 0 
4 0 0 1 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURI TAN 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
























































2 7 8 
2 4 9 
4 7 8 
2 8 6 
2 8 1 
78 
2 5 7 
294 
2 4 9 
2 0 9 











1 0 4 
43 
23 
2 0 7 
2 6 0 
31 
9 6 
1 2 2 
2 6 4 
2 0 
102 
1 4 7 
3 0 
75 





2 0 1 
2 4 1 
22 5 1 7 
0 3 8 











2 0 5 














3 5 3 
ne 4 1 8 
55 
115 
3 1 3 
6 6 3 
75 
7 7 8 
189 
33 
1 3 4 
11 
















6 9 3 4 5 7 
2 3 7 
652 
0 0 3 
4 8 9 
9 6 4 
6 3 2 









1 3 6 
7 5 9 




























1 6 * 
2 3 0 
1 2 6 * 















































• 2 0 8 
86 
. • 
2 1 2 3 0 11 6 5 5 
9 5 7 5 * 8 9 2 





1000 DOLLARS VALEURS 







• · 112 
7 6 
2 0 7 
• ■ 
7 




1 · a a 
23 
















3 l e 1 
1 . 
5 39 1 1 * 





















■ · 1 ? 
1 
2 1 
• . 1 
2 
7 









1 · 3 1 
1 
1 2 
1 2 * 
2 
1 1 0 
l 
1 35 
• . 1 2 
2 0 9 * 
* 7 
2 
1 · . · • · 
10 2 * 0 1 5 5 3 5 β 9 9 7 1 1 5 5 6 
1 2 * 3 3 9 8 0 
1 0 1 0 3 1 7 8 
7 * 3 2 2 1 7 
2 2 8 6 7 8 1 2 0 32 
25 1 7 2 




























. . * 0 
1 










. 8 5 2 3 
3 7 3 


















































* 0 9 
1 9 9 
2 1 0 8 7 3 
3 0 3 
2 0 0 
58 
1 4 * 









2 4 2 
183 
* 3 * 
1 3 8 
2 0 9 
7 7 
1 1 * 1 2 8 
3 3 1 
95 
160 





1 1 1 
50 
i ια 2 0 . 3 
β 
1 0 3 
3 
5 8 







44,8 5 7 7 



















3 * 16 
2 5 2 
97 
2 8 9 
46 
77 
? * 5 










1 8 9 
9 
* 2 




2 7 9 
0 5 0 
2 2 9 
6 9 9 
5 9 8 
B39 
4 0 0 
3 9 * 
5 6 2 
οέΈϊτΕχ6 s v « ï ^ 
CHA ET GOMHES NATURELLES ANALOGUES 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 






— 1969 — Janvier­Décembre 





N a d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM 
LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 * 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SOHL El 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 6 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREPP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 









6 9 8 







3 0 8 
0 8 7 
2 7 1 
8? 
6 0 




















































2 8 0 





9 7 4 
7 6 7 
2 0 6 
46 
36 


























































GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 * 7 
7GB 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 
2 
8 9 1 
157 
6 1 0 





1 0 1 
3 5 3 
0 6 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BALAT 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LATEX SYNTH 
FAKTI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
1 2 7 
7 0 
133 
2 1 7 
85 
71 
7 8 7 











5 0 2 
2 6 3 











3 0 6 




































k,GUTTAPERCHA U . A E H N L . N A T U E R l . K A U 
4 1 
48 











VON SYNTHETISCHEM :TISCHER KAUTSCHUK. 
5 
2 6 5 
1 0 9 
101 
2 4 6 
565 






























, AUCH VC 
NC 













































♦ 0 0 1 . 7 0 LATEX 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
DE CAOUTCHOUC NATUREL, 
T H E T I O U E , PREVULCANISE 
5 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 * MAROC 
3 2 2 .CONGO RD 
10 · : ' " i (J [ M V IS 
6 2 * ISRAEL 
2 7 1 0 0 0 M O N D E 
5 } 0 1 0 CEE 
2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
* 1 0 7 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
29 
1 3 9 8 
2 * 







2 0 2 * 
1 8 6 3 























4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR SEMELLES 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
16 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 * 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 * 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
























Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i « 
MEME ADDIT IONNE OE LATEX S Y N ­
«. 
2' 






4 0 1 79e 
9 
1 * 
3 * 1 7 7 2 
i 2 5 1 * 
5 1 8 9 












10 * 35 1 0 2 7 
34 
. . . 
. • 
4 0 0 1 . 3 9 CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 























R V U L K A N I S I E R T . 
2 6 5 
79 
9 1 
. 5 5 6 




1 1 7 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
! 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
133 






4 9 9 







A 0 0 1 . 4 0 FEUILLES FUMEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 5 7 
90 







1 2 1 7 





, 2 3 




















2 5 4 






4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
k 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
V 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




1 1 0 
34 
72 
4 3 2 





















4 0 0 1 . 6 0 BALATA GuTTA­PERCHA ET GOMMES 
0 0 * ALLEM.FED 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ι 1 0 2 0 CLASSE 1 
} 1 0 2 1 AELE 














DE CAOUTCHOUC SYNTHETIC) 
S Y N T H E T I Q U E . F A C T I C E POU 






. . 8 *





. , . 
1 0 
a 
2 * 3 6 1 1 6 







2 7 ! 
a 1 
















. . • 
6 7 9 2 2 8 2 




































. . . • 
2 
1 









1 7 6 1 * 52 
1 6 2 12 3 6 



















OUTCHOUC DERIVE DÉS 
A 0 0 2 . 2 0 * | FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES H U I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 

















ND 1 2 3 
33 
35 

















H U I L E S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
208 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
87 
1 6 0 
4 4 










2 8 3 9 
1 2 8 7 
1 5 5 3 
1 2 4 5 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 * 8 
4 8 0 
5 0 0 
50 8 
52 6 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
USE!» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
286 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
70 8 
732 
13 1 1 8 
1 1 9 2 9 
2 9 * 2 
β 6 6 6 
9 6 8 3 
1 685 
7 5 3 
5 3 8 0 
3 9 1 7 
1 9 3 0 
3 0 7 7 
1 8 1 1 
126 
* 7 2 8 
3 6 9 
1 3 6 1 
76 
5 2 0 6 
30 












1 O l * 
37 
8 1 1 3 7 
* 6 3 3 7 
3 * 7 9 9 
2 * 9 0 0 
1 * 7 6 1 
86 β 
6 
9 0 3 2 
2 * 7 
1 2 1 7 
2 815 
2 2 1 3 
9 * * 
7 
3 8 9 
73 
10 5 
6 2 9 
107 
* 3 


















1 0 7 2 7 
6 492 
4 2 3 5 
3 7 2 1 
2 2 2 3 













VON SYNTHETISCHEM KAUTSCH) 
1 . POLYBUTADIENSTYROL­LATEX 
3 1 5 6 
2 9 7 8 
1 0 1 6 
1 1 6 0 
5 * 7 0 
1 808 
2 * 
* 6 1 
58 
2 7 0 
4 6 5 
30B 
150 
1 9 9 0 
4 0 4 
85 
1 0 6 
Ï 0 3 2 2 4 7 
4 0 






2 9 1 
23 





















2 4 5 
512 
3 7 
9 2 1 
3 3 6 7 








3 3 6 
. . a 
a 
. . . , 5
3 
. . 242 
. . . . . 1
. 3 9 9
a 








2 3 i 
1 
3 6 3 8 
10 2 6 
L 
5 8 * 
* 1 5 
7 2 
7 2 
4 9 4 
3 8 2 




3 0 4 
3 0 
1 3 6 
7 
4 9 3 
2 2 6 
1 






2 6 0 
18 
30 





2 4 6 7 
9 9 1 
1 4 7 6 
1 2 2 4 
7 1 1 
2 3 6 
, . , . 16 
) 6 7 0 9 
2 1 4 1 0 
Ι 7 2 4 
1 





2 1 9 3 
) 2 0 5 9 
i 1 5 9 1 
Ι 2 
Ι 2 4 0 
! 22 1 
> 7 103 







) 5 2 361 
I 2 6 6 4 
2 5 7 2 
1 6 7 9 
8 6 1 
2 6 
8 6 6 









i 17 8 3 6 
13 1 5 4 
5 4 6 8 1 
I 4 2 3 1 
> 3 9 1 9 
7 3 3 * 
, , 7 117 



















1 9 9 
4 1 









) 2 7 2 2 
2 4 5 9 
852 
2 1 0 3 
6 6 2 
19 
2 3 6 
52 
2 5 1 
3 9 7 
2 7 5 
1 3 7 
1 6 1 9 












1 1 1 
29 
23 





















2 4 5 















0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
208 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 ? MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 * 0 CIASSE 3 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 















1 3 2 * 
5 9 * 






1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 




, . 2 6 
14 
. . , • 
1 8 1 23 
1 3 5 17 








3 3 1 8 
8 7 7 
2 7 2 8 
2 6 5 7 
4 7 3 2 2 1 
1 3 3 4 
1 2 3 6 
6 6 0 
9 8 9 
5 2 8 
4 5 
1 4 4 0 
1 2 7 
3 8 6 
24 
1 5 0 9 
19 












2 6 9 
13 
2 3 4 8 3 
13 1 2 * 
10 3 5 9 
7 362 
* 2 5 1 
3 5 2 
6 













1 1 1 9 
44? 
6 7 7 
5 6 3 
3 5 4 
1 0 7 
, , , . 7 
5 1 7 0 9 1 8 1 0 
109 . 2 8 0 6 3 9 4 
4 9 7 
1 1 1 4 
7 0 0 




















. 2 0 
1 3 
3 6 0 
I 6 0 7 
1 0 6 4 6 9 3 2 0 2 β 
2 0 9 β 
1 1 6 6 17 
1 1 9 3 1 0 
5 3 1 80 
1 1 2 6 1 1 
3 4 4 4 9 
2 6 
8 1 7 86 
10 Ι 6 
3 8 6 
2 4 
1 2 8 6 4 8 
4 5 














2 * 8 
. 
4 1 7 5 6 1 4 3 1 6 4 9 1 3 
2 4 2 1 6 7 1 8 6 3 4 7 7 
1 7 5 5 . 7 1 2 9 l 4 3 6 
1 3 6 8 
7 7 5 
1 6 0 
6 
2 2 7 
* 6 7 0 1 2 8 6 
2 3 0 3 1 1 7 3 
9 * 
. 2 3 6 5 53
* 0 0 2 . 4 9 «1 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE! "EME PREVULCANISE, QUE DE POIVBUTADIENE­STYRENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 28B N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 5 3 9 
1 1 0 1 
4 1 8 
3 5 4 
2 0 9 1 
7 8 6 
27 
3 8 9 
39 
2 7 3 
2 1 6 
196 
104 
8 8 0 





































7 NO 1 4 1 1 
1 8 6 
10 26 
2 5 7 95 
1 0 9 2 








1 6 7 
. , a 
a 4 




















" * * 
9 1 1 
3 7 7 
9 9 9 
Hì 3 0 3 
36 
2 6 3 
1 7 9 
183 
95 
6 9 1 










li 2 2 
12 
1 * 8 














2 * Κ * 3 
15 
38 
1 1 5 
I ta l ia 
, „ 1 
































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





2 6 112 
13 7 7 8 
12 3 3 4 
7 0 0 2 






0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
680 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
9 6 6 
94 
193 
1 3 7 1 
2 4 2 4 
1 3 4 6 
2 0 7 
3 4 1 
4 5 2 
88 
350 
3 0 0 
1 7 3 
2 112 
2 5 3 



































17 2 7 5 
5 0 4 6 
12 2 3 0 
7 3 6 5 
2 8 0 6 
3 7 6 8 
4? 
60 
1 0 9 6 
France 
. 10 
7 5 3 8 
4 8 3 7 
? 7 0 1 
? 033 
1 4 4 0 




1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
56 
. , ■ 
3 7 9 






. . • 
57 
9 
17 4 0 4 
β 135 
9 269 
* 8 * 7 
1 9 7 8 
1 8 0 2 
13 
66 




1 3 7 0 
1 3 1 6 
1 3 4 1 
1 5 6 
31? 





7 0 0 
7 3 3 
2 6 3 
4 1 
337 
























1 0 4 1 4 
? 9 1 9 
7 4 9 6 
5 3 8 0 
? 4 5 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
204 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
366 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
7 0 1 7 7 
8 6 5 0 
β 1 7 4 
27 3 3 3 
11 4 6 4 
1? 8 7 1 
7 8 8 
? 338 
9 0 4 8 
1 7 5 5 
? 6 8 8 
4 3 5 3 
15 1 6 6 
3 616 
4 7 0 6 
1 955 
2 932 
1 4 1 0 
57 
2 0 9 0 
1 0 9 
115 
1 1 1 
2 0 4 8 
9 7 0 




1 2 7 
111 
203 
2 6 5 
4 2 9 
6 7 8 
1 570 
57 
7 4 0 
7 1 7 





* 2 5 6 
5 526 
10 5 9 1 
9 0 3 6 
8 3 0 4 
. 865 
1 5 2 1 
m 1 7 5 3 
4 2 9 
3 6 5 
2 1 0 7 
8 0 
4 3 6 
1 0 4 
a 
340 




. . . . . a 
55 
1 5 5 






. , " 
































3 1 9 
5 
34 
2 5 1 
18 
2 3 8 
54 







6 8 3 1 
2 0 9 8 
4 7 3 3 
1 9 8 5 
3 5 6 




1 5 5 8 ND 5 3 7 0 
1 6 2 4 
6 1 6 
4 5 0 7 
7 0 5 
2 190 
a . 
1 7 8 
6 1 6 
7 0 2 
1 1 4 . 
6 0 4 
a . 
5 
3 4 8 
2 7 5 
, , . . , . . . a , 
. , a , 
5 0 
a , 
. , , , 1










I 0 6 5 
. 1 7 2 3 
1 0 5 4 
288 
3 3 8 
3 086 




I 6 1 5 
864 




7 3 4 
46 
115 
. 3 9 * 
80 
















50 . 6 




7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
7 9 1 1 0 0 0 M O N D E 
4 4 3 1 0 1 0 CFE 
3 4 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
106 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 0 1 0 2 1 AELE 
52 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
188 1 0 4 0 CLASSE 3 





1 1 9 3 3 
5 5 0 3 
6 4 3 0 
3 784 








2 8 5 4 
1 5 4 5 
l 3 0 9 
9 1 0 
60 1 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux Neder lant Deutschland 
(BR) 
17 
. • · 
135 




. . « . • 
25 
6 
β 6 3 1 
3 6 9 8 
* 9 3 3 
2 B16 
1 3 6 0 
1 1 1 * 
1 1 
* 5 
1 0 0 3 
I ta l ia 
. 
. ­3 1 3 
132 
1 8 1 
II 32 
5 
• 9 6 
4 0 0 2 . 5 0 * ) PRODUITS RENFORCES PAR DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
29 0 0 1 FRANCE 
3( 
2 
13 2 4 2 I71 9 1 
7 23 





1 4 9 
4 4 0 


















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 
35 
82 
4 8 7 
9 4 4 













































6 5 3 8 
1 8 6 8 
4 6 7 0 
2 810 
1 0 7 * 
1 4 8 7 
16 
74 
3 7 3 
. 25 
64 
4 8 7 
4 7 3 


















. . 2 0 
2 
9 
. . . . . 7 4 
25 












3 7 7 4 
1 0 * 8 
? 7 2 6 
1 9 9 2 




3 4 8 
4 0 0 2 . 6 1 «1 POLYBUTAOIENE­STYRENE 
1 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
i 0 3 0 SUEDE 
) 0 3 ? FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
j 0 4 0 PORTUGAL 
> 04? ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
> 0 5 0 GRECE 
5 0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
i 06? TCHECOSL 
) 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 7 0 4 MAROC 
ï 70S . A L G E R I E 
1 712 T U N I S I E 
i 2 2 0 EGYPTE 
2 76 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
> 3 3 4 E T H I O P I E 
5 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
S 3 7 8 ZAMBIE 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 
J 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
> 4 5 6 D O M I N I C . R 
* 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 6 7 
? 4 5 9 
? 3 3 8 
6 6 5 9 
3 189 
3 3 6 6 
oil 
2 4 5 7 
5 5 1 
7 3 5 
1 2 9 7 
4 3 8 5 
1 0 6 7 
1 2 6 3 
5 3 1 
8 6 1 
4 0 8 
18 





3 1 7 
173 




















2 9 2 6 
2 4 8 5 
2 153 
a 
2 3 8 
3 8 7 
43 
6 9 










2 7 1 
75 
a 













ND 2 9 5 
18 





































2 2 2 
7 
1 
. . . 4 
. • 
2 7 3 7 
7 9 * 
1 9 * 3 
8 1 8 




4 7 * ND 1 6 * 0 
* 9 9 
1 9 1 
1 5 8 8 
7 3 7 
6 6 0 
. 78 
2 7 6 
2 3 0 
43 
1 7 0 
a 
? 





. l e 









3 2 0 
, . * 6 7 
2 6 5 
83 
99 
7 7 8 
65 
3 3 5 
2 9 3 
3 1 0 1 
4 7 1 
2 6 6 




2 0 9 
20 









; 2 7 













. . • 
3 9 5 3 
7 5 8 
2 6 3 
2 1*5 
. 2 8 8 
. 2 3 9 
1 0 5 9 
193 
3 3 1 
* 7 9 
1 0 1 7 
* 9 0 
3 5 1 
2 1 3 
5 * 3 
2 * 3 
2 2 7 
19 
2 9 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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600 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
70 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 9 7 
3 4 0 
1 1 0 
6 1 3 
430 
85 
5 6 1 
9 4 
2 2 3 
1 7 4 
6 0 
0 4 1 
7 6 4 
7 4 8 
0 1 6 
593 
2 5 1 
9 3 4 
28 
9 7 0 
4 8 9 
POLYBUTADIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 1$ 3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 * 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
BO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 0 l 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
4 














3 2 6 
1 7 6 
482 
2 4 4 






5 8 2 
1 0 1 
9 1 2 
1 4 8 
4 4 
98 
1 1 3 9 7 6 
2 0 2 
3 4 0 
0 5 8 
25 
2 7 6 
1 5 9 




5 8 0 
2 6 3 
35 
9 7 3 
8 2 7 
4 1 0 
3 3 6 
195 
36 
1 7 5 
9 9 3 
2 8 3 
IH 
7 7 7 206 
3 7 3 
28 
























1 0 0 0 










. 9 * 
2 2 3 
2 5 3 7 3 1 
0 3 3 
7 4 2 13 7 8 2 
4 0 9 7 3 8 5 
3 3 3 6 3 9 7 
34: 5 9 0 3 
4 8 0 3 702 
6 5 2 4 9 4 
1 
8 2 4 
3 4 0 
5 1 
2 7 9 
1 5 5 21 
4 3 9 3 6 
1 7 5 
6 1 7 
9 3 
I B I 
6 0 
75 4 8 . 1 
6 4 0 
0 1 7 
1 9 4 
1 9 4 
12Ç. 25 
4 
1 5 0 
3 9 6 
7 2 









1 7 5 
8 8 7 1 0 9 
0 4 7 1 0 7 
8 4 0 2 
0 9 0 2 
0B7 2 
2 1 7 
a 
150 
5 3 3 
POL Y BUTAD I E N A C R Y L N I T R I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0°332° 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
20* 
5 2 8 
6 2 * 
1 0 0 0 UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






6 6 3 
46 
35 
7 5 1 
6 5 6 
2 3 8 
13 




58 2lì 17 
97 
7 7 6 
1 5 0 





3 0 4 
15? 
153 
9 4 9 




0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






















2 6 9 
6 9 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
. . . 
27 
27 
5 6 2 
39 
1 6 7 5 
6 5 6 
4 ] 
13 














4 0 9 2 
2 9 3 2 
1 1 6 0 
6 4 4 
3 7 6 
26 












4 4 5 
3 6 7 
67 




37 1 2 3 4 9 
9 7 8 3 2 4 
2 7 3 4 0 2 * 
2 1 6 5 5 2 0 
18 0 0 9 15 
* 7 3 3 3 
27 
BO 


























1 7 1 
9 * 6 
6 9 * 
0 6 0 
















2 7 2 
1 3 1 
44 
1 1 ! 
926 
8 
1 4 6 
9 3 8 
272 
9 
5 6 0 







0 8 * 






6 6 6 











. 1 9 4 







2 5 1 





1 9 7 
218 
9 8 0 
2 9 2 
2 5 9 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 2 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
CHYPRE 
































1 8 5 
127 
24 
4 3 7 
25 
62 
6 9 0 
17 
2 7 3 
8 9 1 
7 1 2 
1 7 9 
2 8 9 
9 5 6 
2 2 7 
12 
3 1 7 
6 6 4 
4 0 0 2 . 6 3 * l POLYBUTAOIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 0 330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER ANGOLA 
KENYA 































5 4 1 
6 3 4 
2 4 2 
2 5 9 
5 2 1 
35 
27 
3 9 3 
2? 
77 
7 0 1 
6 9 1 
355 










70 32î 77 
74 
7 0 7 
6 7 
13 
3 3 9 
3 5 5 
4 7 9 




4 7 5 
6 9 8 
7 7 6 
0 0 0 7 1 7 
9 7 9 
14 
7 0 















4 0 0 2 . 6 5 · ) POLYCHLOROBUTADIENE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













3 6 5 2 6 2 
2 7 1 
4 9 9 4 6 0 4 
1 7 6 2 4 9 1 
3 2 3 2 1 1 3 
4 3 0 1 9 1 1 
5 3 3 1 1 7 8 
7 9 9 202 
i 
2 7 1 
9 5 
19 
5 2 6 
6 2 β 6 
2 2 5 14 
2 3 3 
3 4 4 1 
27 
3 6 6 
22 
. 2 5 1 6 6 
2 5 0 









2 0 3 
5 2 
13 
3 3 9 




2 9 7 39 
6 1 2 38 
6 8 5 1 
7 4 9 1 
179 1 
7 8 5 
a 
6 Γ 
1 5 1 
a 
• 
4 0 0 2 . 6 7 * ) POLVBUTADIENE­ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
} 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























4 0 0 2 . 7 0 * | CAOUTCHOUC­
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
* 9 7 
* 2 
25 
6 6 8 
6 2 2 
162 
1 0 









1 8 5 
95 





3 6 3 
8 5 6 
5 0 8 
714 
4 8 6 
113 



















Naderland Deutschland Italia 
(BR) 
4 5 
4 9 2 
1 0 * 2 
B 3 
1 3 7 27 
1 0 9 1 9 5 
* 3 7 
. 
6 1 2 
17 ι 
1 1 0 * 3 13 7 * 5 
2 9 2 6 7 1 1 9 
8 1 1 7 6 6 2 6 
6 4 3 0 5 s i e 5 3 * 2 3 9 0 3 
1 3 9 6 6 3 0 
. 9 . 
25 2 1 











» · 3 ■ 
1 7 6 
35 
• ■ 
t · • 2 
• 6 9 1 
1 0 5 
15 
** * 8 





4 1 * 
22 
15 
3 5 1 
; 8? 
3 0 0 1 
22 
2 9 7 8 
1 186 
9 7 5 
1 1 9 * 
1 4 
3 
5 9 6 
i ND 
8 
4 3 4 ND 6 2 
37 
1 5 9 9 
6 2 2 
23 
1 0 







6 5 V 1 2 7 
3 5 
3 5 2 6 
2 6 9 3 
8 3 r 
4 9 g 
2 9 5 
35 











. 1 2 
I S 
. 6 X\ 
7 
• 1 7 0 





8 2 3 
1 6 1 
6 6 3 
2 0 6 
I B I 
78 
3 7 8 
• 
i 1 
. Γ 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





C I S ­ P O L Y ISOPREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 





3 * 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







1 2 6 
7 0 0 
4 6 4 
2 8 9 
4 7 1 








































2 2 6 
7 0 1 
14? 
4 4 1 
0 8 1 
1 6 1 
55 
3 5 4 
4 7 0 
4 5 3 
8 2 7 
2 1 1 
7 7 3 
4 0 1 
7 9 7 
52 
327 
3 1 9 
9 0 9 
3 5 0 







7 3 7 
9 5 9 
3 5 9 
7 0 6 
7 7 7 
108 
11 
38 7 7 1 
3 7 3 
79 





1 3 4 






9 0 ? 
? 0 1 
16 
7 6 1 
4 0 9 
7 8 4 




7 7 6 
4 
128 
0 2 6 
2 0 3 
59 
5 0 5 
3 4 7 3 


















. . . a 
. a 
. . a 
a 
a 
, . a 
. 1 







5 4 7 3 
* 2 * 1 
1 2 3 3 
1 0 * * 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










0 6 6 
5 9 4 
7 0 3 4 7 9 
3 9 1 
60 




1 0 8 
68 
2 9 9 
121 
285 
2 9 3 
292 
4 0 
2 2 0 




6 3 5 
7 5 7 
3 9 7 
2 3 7 
1 3! 
1 
2 8 5 
2 
1 7 1 
















2 1 5 8 
1 2 2 1 
9 3 6 
6 6 0 
560 





















2 7 1 
1 30 
1 4 1 Mi 30 
kg 












































0 3 6 
7 0 0 
3 7 7 
2 8 1 
4 7 1 
866 
3 9 4 
. • 
6 0 4 
3 9 7 
5 7 6 














. . a 
. . . a 
a 
195 





























































4 1 6 1 
3 1 4 






. . a 
. , 
a 
. . • 
506 
6 0 7 
0 5 5 
0 4 3 
B60 
1 6 1 
47 
0 6 6 
4 5 0 
4 1 3 








8 5 1 
3 4 6 







7 3 7 







7 4 9 
373 
28 












4 7 1 
2 0 0 
16 
205 
4 0 8 
383 
212 
1 7 1 
2 1 8 
983 
0 6 0 
. 5 
B92 
4 9 7 
9? 






























BESTI 1 M U N G 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
4 0 0 ? . 8 C 
9 0 0 0 1 
0 0 ? 
004 
0 0 5 
9 7 7 
9 2 1 0 0 0 
9 0 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1020 
1 0 2 1 
♦ 0 0 2 . 9 < 
2 7 1 0 0 1 
19 0 0 2 
3 0 003 
3 0 0 * 
0 0 5 
2 * 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
5 0 3 2 
3 0 3 * 
56 0 3 6 
3 0 3 8 
0 * 0 
27 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 5 2 
0 6 0 
9 0 6 2 
2 0 6 * 
4 0 0 6 6 
2 0 4 
7' 
13(' 
2 0 6 
212 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 7 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
> 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
7 1 1 1 0 0 0 
3 2 3 1 0 1 0 
3 8 8 1 0 1 1 
328 1 0 2 0 
88 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









* ) C I S ­ P O L Y I S O P R E N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SECRET 





* l AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 













C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 































4 5 4 
6 7 3 
602 
3 3 6 
5 1 8 
584 







































4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC 
5 9 0 0 0 1 
802 002 
0 0 3 
1 3 1 8 0 0 4 
0 0 5 
6 2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
19 0 3 6 
0 3 8 
60 0 4 2 
0 4 8 
1 4 8 0 5 0 
2 0 * 
27 2 0 8 
10 3 9 0 
2 1 4 0 0 
4 1 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
8 0 * 
3 0 7 3 1 
2 7 1 0 
3 6 4 




0 0 0 
0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 



















2 8 9 
4 7 9 
6 8 6 





9 0 2 
2 5 4 
3 1 4 
6 9 7 
7 3 5 
4 7 9 
8 0 6 
4 7 9 
65 
7 0 9 
5 3 6 








5 5 8 
7 7 ? 
70 6 197 





7 7 7 
76 




7 1 9 
7 0 











7 5 3 
7 7 7 
4 7 6 
6 0 6 
3 7 9 



























2 3 1 5 
1 6 6 4 







3 8 5 
4 7 9 
3 3 6 






















9 0 8 
700 
93? 
4 3 8 












4 2 6 











































i 9 1 



















4 1 2 
6 7 3 
5 5 7 
3 2 9 
5 1 8 
4 8 9 
9 7 1 
• • • 
5 7 6 
136 
• 4 2 9 
2 3 8 
19 










• • ■ 
a 
• • a 
3 9 
a 



















9 0 8 
3 8 1 
5 2 7 






















































. . . • . . . . • 
5 89 
2 0 2 
6 1 6 
. 6 1 1 
1 1 7 
57 
4 9 
7 6 5 
2 4 1 
2 9 8 
6 3 1 
7 0 1 
4 2 4 
3 1 6 
4 7 6 
6 2 
2 0 8 
5 3 4 
4 2 7 
3 0 4 







5 5 B 
6 3 6 
2 0 6 
1 9 7 




7 1 2 
2 2 7 
25 




7 1 ? 
7 0 






3 8 4 
7 0 5 
17 
1 1 4 
175 
1 7 1 
0 1 8 
1 0 3 
4 7 3 9 8 5 



























8 0 4 
309 
4 9 5 4 1 6 







« • • * 4 2 
42 
• • • 









































3 3 5 
1 4 0 195 
1 6 9 
4 0 
1 
a • 25 
1 0 7 
1 8 7 
















6 4 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember 




ABFAE T E I L E 
— 1969 — 






Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
­ L E VON KAUTSCHUK, AUSGEN, HARTKA 
DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HAR 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















6 1 8 
3 7 6 
5 7 ? 
4 0 3 
733 
7 7 ? 
6 0 0 
45 
7 6 5 
2 5 5 
7 7 9 
6 6 5 
6 7 9 
8 7 2 
7 6 5 
6 9 9 
3 3 0 
7 1 0 
8 4 1 
1 0 4 
7 3 7 
4 5 3 














0 9 4 
8 3 4 
0 3 6 







3 3 5 
, . . 
6 2 6 
4 0 8 
2 1 8 
592 
140 
6 0 3 
2 4 7 
8 4 
23 
: N , BLAETTER U.STRE. ­ I E N AUS V U L K A N I S I E 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
22 8 
2 7 6 
2 8 8 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 1 6 
* 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
* 8 * 
5 0 * 
512 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GRANAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PLATTI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 












. I E N A 
767 
586 
3 3 6 
9 6 9 
4 3 4 
8 0 1 
7 1 
73 
3 1 6 
4 3 7 
5 5 0 
9 0 ? 
7 4 5 
98 
3 7 4 







1 6 9 
1 5 4 
7 5 6 
3 1 
1 4 7 
6 0 
? 6 9 
9? 








1 6 1 
1 4 7 
6 6 7 
5B6 
0 8 0 
0 1 8 
9 0 0 
0 5 9 
4 7 
7 6 9 
3 






7 7 1 
11 
4 8 1 
1 3 4 
3 4 7 
3 7 5 








4 5 3 
395 
8 5 1 
3 5 8 
69 
75 
7 5 1 
189 



























1 8 ! 
5«. 
97 
. * 1 0 1 
I F E N AUS 
(FERTIGEN 
11 




1 2 2 9 










* * 1 
2 




I ta l ia 
UTSCHUK. ALTWAREN UND KAUTSCHUK,ZUM WIEDER­
D IESEN ABFAELLEN 
754 




















4 5 1 
5 

















4 7 3 
45 
6 6 9 









0 9 3 
393 
9 5 5 
864 
4 3 8 
. , • 
1 2 7 
15 












1 9 9 8 
1 4 6 6 
533 
2 3 1 
173 
3 0 1 













4 7 7 
240 
792 





4 1 4 













7 6 9 
97 




. 1 * 1 
103 
1 6 1 
147 
9 0 5 
5 6 0 
345 
443 
4 7 8 









7 7 4 
157 
129 




1 2 1 
23 
2 84 
4 2 7 
1 9 1 
79 
3 7 4 





















5 9 1 
387 
2 0 4 
206 






























































9 6 6 






























2 0 3 
21 
12 
7 7 1 




4 0 0 4 . 0 0 DEgHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























3 3 2 
4 0 0 
5 7 7 
6 9 6 
375 













4 2 4 
3 80 0 4 4 
7 5 9 




1 8 1 
France 














1 0 7 8 
8 5 4 





















4 1 6 





. . 1 2 3 
N a d e r l a n d 
D E B R I S D · DJ ¿AOUT 
5 2 
1 4 0 















3 6 4 
179 




• 5 1 
PLAQUES. F E U I L L E S ET BANDES EN CAOUTCHOUC GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
MELANGES­MAITRES 
4 0 0 5 . 1 0 MELANGES­MAITRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 76 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 1 6 
47 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
504 
51? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













• A L G E R I E 
T U N I S I E 
• MAURI TAN 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 





COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 

























2 7 7 
2 5 8 
135 
215 
3 6 6 





1 6 1 
7 9 3 
4 7 3 
78 
l o i 
3 1 5 
70 























0 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
4 5 5 
8 0 0 





















4 1 8 
78 
5 97 












9 9 1 
115 
. 6 0 5 
292 









. 1 2 3 
12 
43 









3 0 4 
32 
1 




0 9 0 
0 0 2 
0 8 8 
2 3 3 
9 2 7 
8 5 4 
52 
4 0 0 5 . 3 0 GRANULES FN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
VULCANISAT ION 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






















7 3 9 
97 
1 4 3 






4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES F E U I L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




9 7 1 
3 6 8 
3 6 4 
0 7 ? 








































I ta l ia 
OUVRAGES EN C A O U J ­:HOUC. POUDRES DE 
2 3 3 
1 1 7 
207 













1 2 8 9 
8 0 * 
4 8 5 
4 6 1 
















1 2 9 
1 4 5 7 
2 0 
1 0 1 




, . 53 
3 
10 





. • • 
2 8 5 3 
* 7 0 
2 3 6 3 2 0 7 8 
1 7 3 * 











1 5 1 
36 
115 






7 0 1 
2 9 1 






































. . • 
17 
i , 10 
i 
43 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
7 1 7 
7 6 8 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









4 1 1 
45 







7 0 3 8 
4 2 9 0 
2 7 4 7 
2 1 4 4 
1 0 6 3 
545 
14 














1 9 2 0 
1 0 9 1 
8 2 9 
4 1 5 
1 7 3 





Belg.­Lux Neder lanc 
4 4 9 





UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK I N ANOERE ZUSTAND. WAREN AUS UNVULKANISIERTEM 
LOE SUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 * 4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















1 4 7 2 5 7 7 
6 2 1 6 8 7 
85 8 9 0 
85 7 7 9 


















1 9 * 5 
1 0 0 7 







Ν FQRMEN ODER ANDEREM KAUTSCHUK 
IGEN UND D I S P E R S I O N E N , AUS UNVULKAN IS IERTEM KAUTSCHUK 
1 1 0 5 
4 8 0 6 
1 8 8 0 
1 3 2 9 





3 0 8 
84 
5 5 6 
9 1 3 
4 2 9 









3 5 7 























































I B 4 9 3 
9 9 6 0 
8 532 
3 6 3 8 
2 6 3 6 
4 0 5 * 
3 * 2 
509 
840 






















































2 7 8 2 
1 4 9 7 
1 2 8 5 
2 7 7 
2 1 3 
939 
2 1 6 














ISO 9 0 6 
2 8 2 5 1 488 
1 10 
9 2 * 
50 6 8 4 
97 6 4 
5 23 
1 42 
3 1 1 * 
12 783 
7 51 
10 5 * 1 
7 1 7 1 7 
15 * 0 7 
? 




* 3 67 
, . 77 
S 23 
1 * 
3 5 6 






, . , . 27 
3 16 
36 
2 * ·') 
1 















1 * 7 
3 * 
1 3 6 





2 4 9 
1 9 2 0 * 
1 1 
22 












3 0 1 
4 6 4 0 10 522 
4 156 * 0 0 2 
4 8 * 6 520 
2B5 2 9 9 9 



































0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 




3 8 6 
133 
7 0 













7 8 7 9 
? 7 7 3 
1 7 6 0 
8 0 4 
4 6 ? 
30 
7 6 5 
4 9 















6 1 9 
3 1 4 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
37 
l î '. 
2 1 2 66 
1 9 9 * * 
12 * 2 








1 8 4 














2 1 3 3 
1 3 2 2 
8 1 1 
6 8 8 





I ta l ia 
„ 
1 
1 2 9 
17 
7 
1 3 6 
1 1 4 








" 1 585 
7 9 6 
7 8 9 






¥cLHCS«SNâNSVuEcXNttïRES F0RMES ° U ETATS' 
4 0 0 6 . 1 0 SOLUTIONS ET D ISPERSIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
49? .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ■ · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
' 103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 0 
1 8 7 3 
1 0 7 0 






7 1 7 
6 1 
7 5 1 












1 6 0 
?4 
1 5 1 




















































10 3 4 1 
4 7 7 2 5 568 ' 
2 2 3 1 
1 4 5 5 
2 890 
3 0 7 
395 
4 4 7 
a 
2 1 4 

















































. . 3 
, 1 















1 8 2 6 
7 * 6 
1 0 8 0 
180 
1 3 * 
8 3 4 
2 2 0 
3 5 8 
66 
DE CAOUTCHOUC NON 
8 2 * 3 
8 8 8 
1 1 * 









1 1 0 
* 1 5 
1 1 
. a 




* a a 

















• · 1 
1 






. · • ■ 
1 
. . a .
a . 
a · 10 
a · . * 1 
1 12 
* • . 1 1 
7 
. . 2 ■ 






1 *2 1 9 * 8 
131 1 6 2 8 









6 9 3 
5 7 5 
a 





2 0 0 
4 0 
2 7 0 
3 5 5 
2 1 6 
79 































































1 8 1 
6 2 1 6 
2 7 1 8 
3 9 9 8 
1 7 9 9 
1 7 5 3 
1 8 2 3 
79 
20 














B . Φ 
■ 
2 0 9 
49 
1 6 0 
51 
4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 0 
1 1 1 0 
1 5 2 8 
4 2 
1 0 1 
80 
3 0 0 
2 1 8 
2 6 0 
2 2 6 9 
4 * 3 
1 0 6 
127 







1 1 7 
2 2 
38 
7 9 0 1 
3 2 3 1 
* 6 7 1 
3 8 0 7 
3 3 3 7 



















. . « 
3 0 7 
86 
? ? 1 
7 1 4 

















ï * 0 5 






e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 6 




3 0 0 
2 1 8 
1 6 0 
2 1 5 9 
3 9 3 
1 0 6 
9 7 











6 2 7 2 
2 0 2 4 
4 2 4 8 
3 513 
3 1 7 7 





















m m 9 2 φ 





1 1 6 
. a 
4 
UNVULKANISIERTEP KAUTSCHUK I N ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. ERZEUGNISSE AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK, AUSGEN. 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
2 2 0 
2 4 8 
272 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 8 4 
504 
5 2 8 
6P8 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAEDEr 
UEBERI 
3 5 1 
270 
7 4 
2 9 1 































2 6 6 1 
1 3 7 5 
1 2 8 6 
9 1 9 
6 6 7 





0 5 . SPINNS 
ODER UEBERZOGEN 
FAEDEli 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
U.KORDELN 
510 
? 4 9 
11? 






1 5 7 


















































1 0 * 7 
513 
533 






































» 9 1 




































1 2 3 * 
6 1 5 
6 1 9 




.AUCH H . S P I N N S T O F F . KAUTSCHUK GETRAENKT 
• N I C H T UEBERZOGEN 








































, . 5 
a 
38 





















4 3 9 
1 3 1 
35 





























4 0 0 6 . 9 1 PROFILES POUR RECHAPAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
6 0 0 
6 0 8 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 







P A K I S T A N 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 8 
6 8 3 





1 0 0 
122 
1 0 1 8 














* 1 7 * 
1 823 
2 3 5 1 
1 8 6 5 
1 6 1 2 



























1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
4 1 8 
Β 
4 2 9 









2 2 7 
2 1 
2 7 4 







3 i 1 
1 
2 0 5 





9 7 2 














2 2 2 
0 8 4 
138 
7 3 2 
5 4 0 





















4 0 0 6 . 9 9 CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS 0 ·AUTRES FORMES OU E T A T S . 
A R T I C L E ! . EN CAOUTCHOUC NON V U L C A N I S E , AUTRES QUE PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 ? 
07 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 84 
5 0 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 7 
4 0 0 7 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
POUR RECHAPAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 














­ A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 









P A K I S T A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 3 
5 1 8 
1 3 1 
5 1 1 
9 8 2 
2 2 8 
77 
1 7 1 
85 
2 9 9 
3 4 4 

























5 5 8 2 
2 7 2 4 
2 858 
2 0 7 2 
1 4 4 3 5 4 8 
6 0 
133 
2 3 1 
3 1 4 
3 9 
40 8 





























2 0 6 5 
1 195 
890 
5 4 7 
346 









































1 1 9 





1 i 1 
F I L S ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE MEME 
RECOUVERTS DE T E X T I L E S F I L S T E X T I L E S RECOUVERTS 
IMPREGNES OE CAOUTCHOUC VULCANISE 
F I L S ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 





8 5 ? 
4 7 5 
2 1 2 
873 
15 
18 6 9 
93 
2 8 8 
4 3 5 
1 2 2 
138 
1 0 5 
95 
36 

































































0 0 1 
2 6 7 
7 3 4 
4 4 3 
0 6 5 




1 0 1 
9 0 


































7 * 6 





1 6 7 
38 










2 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 



































































































5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
6 ? 4 












4 0 0 7 . 1 5 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 










































































































































































































































































O E 1000 M 0 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 












































































































SPINNSTOFFGARNE,M.HE ICHKAUTSCH.GETRAENKT OD.UEBERZOG. 4 0 0 7 . 7 0 F I L S T E X T I L E S IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC 
v u ­ ­ ­ ­ ■ VULCANISE 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 7 7 
0 3 * 













































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R U Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















































F E U I L L E S BANDES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC 
SE NON OURCI 
P L A T T E N , B L A E T T E R , S T R E I F E N , P R O F I L E UND SCHNUERE AUS 4 0 0 8 
WEICHKAUTSCHUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM­, SCHWAMM­ ODER ZELLKAUTSCHUK 4 0 0 8 . 0 5 PLAQUES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
O 0 ! ! 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 





7 7 ? 
?80 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 



































3 . 107 
412 
78 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
206 
21? 




7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
318 
35? 
3 6 6 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















































































































9 5 1 
3 7 0 
6 3 1 
3 5 4 
1 6 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
400 404 440 46 4 47? 500 600 616 628 680 706 737 740 800 96? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
157 207 34 112 13 23 74 33 27 121 56 31 55 63 15 
936 528 408 498 183 869 767 216 7 





981 57? 459 466 83 994 550 716 
14 
8 6 
147 173 1? 
101 13 15 59 33 77 
101 56 31 71 49 
4 6B4 9B8 3 696 3 007 1 099 687 17 
15 
749 9 
740 73 1 70 2 200 
ANDERE PLATTEN ALS SOHLENPLATjEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 002 00 3 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 058 064 204 20 8 212 272 280 288 346 366 378 386 390 400 404 412 428 464 484 604 612 616 680 702 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
515 
557 337 369 ?19 4?1 4? 179 13 83 157 105 58 73 31 74 95 7 36 36 11 17 18 763 75 9 63 5? 105 17 706 7 10 47 10 54 78 77 30 11 43 84 
601 997 606 56? 043 936 86 52 104 
275 16 155 112 388 2 29 
2B 16 
41 14 
29 36 11 17 18 263 20 
63 57 78 13 199 
22 4 16 19 5 6 80 
187 558 630 895 503 735 83 46 









447 267 ISO 23 2 63 2 
95 
616 513 105 66 50 39 1 3 
BODENBELAG UNO FUSSMATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 002 00 3 004 00 5 022 030 032 034 036 038 048 20 8 212 216 330 400 464 680 740 818 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
614 68 96 64 77 16 79 3? 87 
181 15 73 70 43 16 72 37 77 41 50 16 
1 759 920 840 460 337 357 14 73 19 
30 3 
10 1 15 11 43 
15 16 
140 4 136 29 14 108 4 45 
79 70 9 1 
9 
7 
SCHLENPLATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 00? 003 
7 53 894 1 830 773 90 
59 37 7? 70 
7 96 
115 64 75? 
85 75 40 150 13 75 99 74 17 8 23 3 
Ί 
1 
20 1 7 7 
ï 2 25 
6 11 6 3 4 
125 517 609 514 429 91 
1 1 3 
239 
43 81 
28 12 87 79 2 1 
6 1 26 21 41 11 
812 4*1 371 246 201 125 
685 
524 l 341 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 72 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 8 0 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
















1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








1020 1021 1030 1031 1032 1040 
030 171 23 76 11 18 48 21 16 68 32 27 37 49 1? 
780 935 84 5 614 795 215 470 142 4 
4 25 13 
9 
14 9 




1 076 146 10 67 11 1? 38 71 
55 3? ?7 13 
40 
3 434 
660 2 77* 2 32? 733 448 7 
12 
188 10 178 19 







001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 
03 8 040 04? 
04 S 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 80 
7 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3B6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 7 8 
464 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 ? 
7 4 0 
8 0 0 
774 14? 8? 64 59 10 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
• TOGO 




















PLAQUES POUR ! SPONGIEUX OU C! 
718 7Z0 548 441 340 43? 
65 339 40 145 305 159 
40 
3? 103 40 174 
10 79 
78 16 
11 1? 185 14 
10 51 41 95 71 139 34 73 38 24 
63 33 75 
7? 11 66 60 
EMELLES, LLULAIRE 
343 18 16? 157 33? ? 59 1 38 70 
FEUILLES ET BANDES EN CAOUT­
75 
11 
3 ?3 78 16 11 17 185 
9 
51 41 67 10 134 
14 3 
11 13 3 5 46 
70? 
115 98 4 3 
1 





1000 M O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 3 
7 6 4 
108 
0 3 3 





1 9 8 4 
6 8 0 1 304 752 
4 7 6 







7 6 8 417 350 
46 
5 130 4 
174 





4 9 1 3 1 
2 09 
109 




2 8 0 
38 
62 




17 ? 4 34 




0 8 9 
8 90 
199 
0 6 ? 




E SOL ET T A P I S DE P I E D 










4 1 8 
30? 
164 172 114 3 75 19 
41 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
?0R 
7 1 ? 
7 1 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 6 0 
7 4 0 
R1B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 






. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1D10 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
34? 58 53 47 5? 12 20 20 62 
103 11 14 29 24 12 27 16 15 23 75 78 
111 551 560 
293 218 














7? 15 7 1 
6 
4 
31 18 14 1? 
176 39 41 
20 8 62 4? ? 
3 1 13 14 23 4 
482 
7 5 8 




PLAQUES ET F E U I L L E S POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
36B 






4 5 0 
77 2 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





























































_0?0 1071 1030 1031 103? 1040 
1 972 8 604 545 54 
143 327 246 301 3 73 544 317 214 l 507 104 29 217 
1 006 203 69 34 
168 420 213 24 
273 748 
18 39 70 74? 
16 96 38 14 1 777 4 33? 371 161 56 16 
30 11? 431 56 77 760 79 798 73 361 
374 «4 70 34 46? 706 
37 179 14 003 18 178 11 760 7 551 777 315 070 133 
1 573 ? 754 51 7 
73 
? 7 
? 4 94 538 104 79 170 84? 178 40 7 
168 470 11? 73 119 747 18 39 70 737 
16 36 
574 70 
1 131 75 9 
4 ?08 56 
77 71 
77 4 9? 771 14 
330 53 
































141 565 576 451 740 175 4 10 
577 
346 
18? 135 118 46 1 5 
53 
2 
144 140 320 30 31 7 30 104 215 








20 291 8 675 11 416 
9 5 7 6 
2 0 6 8 
1 840 * 
4 
ANOERE P L A T T E N , B L A E T T E R , S T R E I F E N AUS WEICHKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
21? 
2 1 6 








3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 






6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
624 
628 
6 6 0 
1 6 3 0 
575 
6 5 3 
6 0 6 
3 0 0 
76 11 
28 
1 6 9 
4 7 
82 
4 9 8 





3 4 7 
26 
79 
1 13 11 11 30 79 79 13 11 40 189 30 70 10 37 34 
6 
45 




















93 153 ? 
375 147 
341 1 4 















18 1 3 ? 1 
9 13 


























0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 6 4 
066 
7 04 
7 0 » 
71? 
? ? 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
? 7 6 




3 1 4 




3 7 0 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6 2 0 
6?4 
67 8 




7 3 ? 
740 
800 
A L L F H . F E D 















. A L G E R I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 








































1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
911 371 311 44 
1 0 9 
773 
149 
1 7 9 
783 
4 0 5 184 105 
7 8 9 
7? 15 78 
563 701 35 17 59 174 130 11 
1 4 1 138 10 71 
38 138 13 
6 1 
70 11 003 717 
7 7 6 
79 
79 
10 15 48 190 ?B 
39 
139 






3 9 7 
17 805 
7 7 9 ? 
6 3 β 








72 15 40 
4 2 9 
85 17 3 
59 174 
6 3 10 
76 
138 10 21 
38 133 
7 19 
280 12 1 




















184 15 34 






































































777 146 106 89 40 
815 8 80 97? 396 908 ? 3 
AUTRES PLAQUES F E U I L L E S ET 
VULCANISE NON DURCI 



















































































































































































































































































547 59 488 178 79 306 14 
176 
340 78 63 105 
3 39 
1 141 15 1 3 
63 6 3 
75 7? 16 5 6 
3 ? 1 1 ? 36 9 
77 3 8 ? 
7 
? 1 7 5 1? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROFI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
500 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
— 1969 — Janvier-Décembre 

















7 6 3 
B24 
4 1 5 
9 5 6 
3 1 2 
172 






1 2 7 5 
2 9 5 
9 8 0 
2 5 3 
129 





5 4 1 
4 1 7 






1 8 4 
1 7 
135 






























7 6 9 
8 8 0 
3 8 9 
9 1 3 
738 


































1 5 7 
1 0 1 
19 
UND SCHLAEUCHE AUS 
INO 
Be lg . -Lux . 
3 9 7 








N e d e r l a n d 
. . 
m • 
8 9 3 































2 9 5 7 
1 586 
1 372 
9 6 7 
7 1 1 




2 7 8 
3 2 4 


































2 4 1 2 
1 3 3 7 
1 0 7 5 
6 2 7 





UNO SCHLAEUCHE GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK 
2 
5 3 1 
5 0 1 
9 0 7 
3 3 0 
1 6 8 
98 
76 
1 7 7 
7? 
4 0 





































2 9 6 
6 4 






































































. . 3 
a 














o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
7 2 0 
4 8 0 0 
3 8 0 4 
1 1 9 5 0 
1 0 6 4 1 0 0 0 
7 5 9 1 0 1 0 
3 0 5 1 0 1 1 
1 5 1 1 0 7 0 
79 1 0 7 1 
1 1 9 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
6 1 0 3 ? 













. A . A O M 
CLASSE 3 








4 0 0 Β . 2 0 PROFILES EN 
45 0 0 1 
0 0 2 
25 003 











































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
f 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
> 5 0 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
MOZAMBIQU 





B R E S I L 





























9 4 2 
4 6 3 
4 5 7 
146 
4 0 9 
147 








3 0 9 
8 1 3 3 1 4 
2 0 3 





Be lg . ­Lux . 
3 6 0 








6 6 9 
6 9 9 
0 5 4 





3 2 1 
3 1 
169 






























8 9 7 
6 7 0 
2 2 6 
* 2 3 
130 
7 3 3 




4 0 0 9 . 1 0 TUBES ET TUYAUX 
NON COMBINE AVEC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 2 
5 0 0 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURI T AN 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 













. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PEROU 





9 6 5 
885 
0 2 2 
184 
566 
2 2 5 
44 






































































. . • 
5 0 1 
132 















2 8 0 












6 2 7 

















3 0 4 
















7 2 6 
8 7 1 
6 5 5 
389 
9 9 8 




3 6 0 
5 7 5 






1 6 1 

























6 1 9 
9 56 
6 6 3 
7 7 ? 
0 4 4 




EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
EDN A cÄTVi£HäM 
3 5 0 
7 * 




















































CANISE NON DURCI 
S 
4 4 
1 9 3 


























. , . . a 
4 
12° 




6 6 0 
3 3 3 
5 5 1 
. 4 7 6 
16 
I B 
7 0 * 
2 * 
7 * 




























. 4 9 
M 
1 107 
5 3 5 
5 7 2 
3 8 5 165 














































3 4 6 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







6 3 ? 
6 6 0 
800 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 7 0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
708 
71? 
2 1 6 
220 
2 2 4 
22 8 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 6 
272 
280 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
* 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
506 
5J2 5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 * 
60 β 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6? β 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 * 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









* 5 3 
4 3 6 
0 1 6 
0 7 9 
805 
9 4 7 
198 






2 3 9 3 
1 5 9 4 

















2 5 5 
13 2 7 8 
c 120 
4 92 
8 1 5 9 
1 
. 
1 1 4 
2 
«S i 









5 3 1 












7 4 6 
5 64 
7 6 7 
7 3 5 






7 4 1 
4 0 7 






















































































7 1 6 
1 1 0 












































































. . 23 
3 9 6 1 
1 802 
1 3 2 9 21 
170 
5 8 4 
1 52R 7 5 0 
1 5 0 9 
É 16 









3 9 2 
3 5 9 
.' 
1 4 









i 1 2 
a 







3 4 5 0 
6 0 3 
1 0 5 7 
7 3 3 




* 9 0 
5 * 
127 
3 9 9 
2 39 
14 
















. . . . . 20 
2 
6 






. . 2 
10 









































5 9 1 7 






2 0 0 2 
1 6 6 8 














































































* 2 5 7 
1 5 1 * 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 9 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
208 
71? 
7 1 6 
7 70 
7 7 4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
77? 
7 80 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 66 
3 7 0 
377 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
480 
4 8 4 






5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 ? 
6 9 6 




7 2 0 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 




. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES 













0 4 6 
6 7 ? 
4 7 4 
0 3 7 
510 
7 8 0 
7 9 3 









? 9 0 6 
1 6 1 1 
1 0 9 5 
3 1 9 
715 
7 5 4 
1 5 1 
4 3 9 
7 ? 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
26? 













8 2 7 
* 3 7 
3 9 1 
2 2 9 
167 
162 














4 3 6 
0 2 0 
4 1 6 
2 1 8 





EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
COMBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 























D U M I N I C . R 
•GUAOELOU 






B R E S I L 
C H I L I 



























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
















7 5 9 
7 1 
7 6 6 
6 4 0 
162 
4 0 0 
0 6 4 
802 
66 
6 8 0 
3 1 4 
186 






1 3 5 
28 
128 


















































1 2 7 



























1 6 9 0 
























































































2 8 8 4 
1 3 1 6 
a 
892 
1 6 2 8 






































































* 6 1 2 
* 0 5 2 
8 0 
3 3 2 

















9 9 8 







3 3 5 
7 3 9 
3 9 6 
. 9 3 5 
112 
19 
2 0 1 
362 
9 2 
2 5 3 
9 5 0 
6 2 ? 
35 

















































































6 5 ? 






1 6 1 5 
1 1 *3 
4 7 2 
2 4 5 




4 9 5 




1 7 1 
36 
1 0 3 




2 0 1 




















. • 3 
1 
5 





* 8 5 
15 
1 





























* 7 2 5 
1 5 7 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







972 0 5 2 
120 
4 6 2 
5 5 8 
5 0 7 
France 
? 1 5 9 
4 9 ? 
19? 
1 3 6 1 

























1 9 5 7 
1 4 7 7 




FOERDER6AEN0ER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
TRANSPORTBAENDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
246 
2 6 0 




3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
480 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
51? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
664 
7 0 0 
7 0 2 
70 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E I L R 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 8 
2 3 6 
248 
2 7 2 
2 7 6 









2 7 0 
7 5 9 
9 5 5 
4 1 7 






2 5 1 
68 
6 
1 2 4 
31 










3 3 8 




































6 4 5 
154 
506 
4 0 6 



















1 3 8 
49 
83 









. . 11 
14 
1? 
















2 4 3 4 
1 146 
1 2 8 9 
246 
172 
1 0 0 2 










. . a 
. . , 4 
. 1 
. a 



















, , . • 
8 4 1 
6 4 0 








5 0 0 
2 6 8 
3 4 * 
6 8 9 

































2 2 5 








































5 4 4 
























, . , a 
, 3 
. , 9 
10 
2 8 9 1 
2 6 6 Î 
2 3 0 















7 8 7 
147 













































I 4 1 1 
1 6 9 1 
733 
2 4 1 


































I ta l ia 
? 7 * 3 
? 3 0 0 
1 2 8 9 





















































v r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 






5 0 0 
7 7 5 
4 9 7 
474 
7 7 9 
651 




2 7 1 
9 0 3 
40 3 
9 8 6 
575 
5 9 7 
3 8 1 
COURROIES TRANSPORTEUSES 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 0 1 0 . 1 0 COURROIES TRANSPORTEUSES 
0 0 1 
oo? 003 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
0 4 ? 
0 4 8 
C50 
0 5 ? 
0 5 6 
C60 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 8 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 8 0 
307 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 8 0 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ? 
708 
73? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















• A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





C H I L I 










P H I L I P P I N 
JAPON 




















7 7 0 
0 0 5 
0 7 4 
0 1 6 





4 5 5 















1 7 9 
3? 
7 0 7 
97 
1 5 3 
11 
46 







1 7 3 




















4 0 0 
7 1 6 
19? 
0 5 6 
7 7 6 
798 
1 7 1 






4 0 1 0 . 3 0 COURROIES DE TRANSMI EN CAOUTCHOUC VULCAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
?00 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
2 70 
2 7 8 
7 3 6 
7 4 8 
2 7? 
7 76 
7 8 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 





5 7 1 
80? 
0 6 7 
9 5 9 




6 7 7 
86 
7 7 1 
695 
3 6 7 
118 
3 5 3 
7 4 ? 
1 9 7 
1 1 1 
70 

























































. 9 9 
3 
4 
a . a 
. a 
• 
9 7 4 
6 4 ? 
78? 
4 4 5 
3 0 4 
6 9 6 
9 0 8 
1 5 6 
1 4 1 
\um 
. 197 
1 1 1 
6 4 8 






























5 6 0 
3 3 9 
7 7 1 
155 






2 7 * 










OU DE TRANSMISSION EN 
7 4 7 
5 3 9 





EN CAOUTCHOUC VULCANISE 



























7 3 0 
6 4 0 
a 
1 4 3 5 


















. . a 
a 
a 
. 3 0 
a 
















3 3 7 5 
3 0 7 8 
2 9 6 
149 
9 7 







4 3 4 
? 5 8 
863 





7 3 ? 












































7 9 7 
7 7 7 
4 76 
6 3 1 




DE SECTION TRAPEZOIDALE 
31? 

















2 4 1 














i . 1 
9 7 7 
3 7 1 
6 5 4 
a 




4 8 5 
7 4 
165 
4 7 ? 
337 
8? 





















? 3 * 0 















































5 9 7 
4 8 
5 * 9 
1 0 * 
12 






























. . . 1
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 





3 1 8 
37? 
330 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
37a 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
47 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
63 6 
6 6 0 
6 6 8 
680 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
706 
7 4 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T R E I B ! 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 







7 8 4 
78 8 
30? 
3 1 4 
3 7 ? 
330 
3 3 4 
3 4 6 
366 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 4 8 
4 3 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 




1 0 0 0 
101P 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 











































4 0 9 1 
? 7 8 5 
1 8 0 7 




1 0 7 
52 
IEMEN AUS 



























































1 1 7 5 
























9 1 7 
57? 
3 9 6 
98 4 ? 





Be lg . ­Lux . 
7 5 ' 
6 0 , 
15 


















































t 7 6 1 

















. , . . , . a 
, 3
, 18 















3 7 4 1 






































































. . . ? 
7 




















. . . ? 
1 
. 
7 5 9 
46 




I ta l ia 
. 
a 






































. . . . a 






























3 1 8 .CONGOBRA 
3?? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
47 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIΤ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 











































13 1 5 0 
6 6 9 4 
6 2 5 6 
3 865 
2 4 4 3 
2 1 5 1 
2 6 3 
330 
238 
4 0 1 0 . 9 0 AUTRES COURROIES 
VULCANISE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
7 7 8 .MAURITAN 
7 4 4 .TCHAD 
? 4 β .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
7 8 4 .DAHOMEY 
7 8 6 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
37? .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
674 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 ! EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 6 0 
1 7 4 
175 



























































3 4 4 4 









































2 6 1 5 
1 3 9 1 
1 2 2 4 






1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 































• ? 2 5 5 9 3 9 
1 6 9 1 7 3 5 
5 6 * 2 0 * 
46? 1 3 0 
3 7 0 113 
53 73 
2 1 1 
1 1 
* 9 











































• 6 3 2 4 
2 6 6 2 
3 6 6 2 
2 5 6 9 
1 7 2 4 














































1 1 4 7 
4 0 ? 
7 4 5 
100 
4 0 




















. · . . • ■ 
. · . . . . 1 














. . 1 
■ ■ 





. . a a 
a a 
• 
1 7 1 3 3 8 
86 2 0 4 
85 134 



























































6 9 0 
169 
5 2 1 
2 4 6 
93 
I t a l ia 
. a 




























• 1 0 1 7 
4 1 5 
6 0 2 





2 7 5 
23 
15 
















































1 0 9 8 
4 5 1 
6 4 7 
3 4 6 
1 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REIFEf 
V O L L ­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 6 
302 
390 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
















N ed er lan c 
e 
















6 5 2 
6 4 6 
2 7 7 
2 3 9 
17 














0 6 3 
8 6 4 
7 0 1 
9 4 5 
7 4 8 






























.AUSWEC HS ELB.UE BERRE IF EN 
3 7 7 
3 5 * 







. . , . a 
. . a 
a 
• 
3 7 6 9 











2 2 * 8 
2 1B7 
1 3 5 
1 35i 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
272 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 6 
322 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
45 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





312 1 9 0 
1 0 7 
555 
1 3 7 
7? 
4? 

























7 4 9 









3 0 1 
99? 
9 3 1 
3 8 4 
0 3 6 
6 7 1 

















7 1 1 














7 9 5 
87 
7 0 8 
î64 
6 8 ? 
505 
136 
2 6 3 
6 1 
























6 9 3 

























1 2 7 ; 








LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEOER UND ­ROLLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
28Θ 
4 0 0 
8 2 2 
10UO 
1 0 1 0 














3 1 0 
1 1 1 































I 1 5 8 9 
» 7 3 1 
8 5 8 







3* ) î * 6 
l 
) 12 










) i 17 
> 2 
> 6 1 










! * 9 7 
ι 1 0 * 
i 393 
















*1 Ι 42 
Italia 




50 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
4 8 . 
3 * ' 
4 
1 
l i 1 
1< 
95­
8 3 ' 




4 0 1 1 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 6 0 
286 
2 1 1 
123 
France 
6 7 7 









BANDAGES PNEUMATIQUES CHAMBRES A 
CAOUTCHOUC 
Naderland 











A I R ET FLAPS EN 
4 0 1 1 . 1 0 BANDAGES PLEINS Oll CREUX ET BANDES AMOVIBL 
ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 
Γ 0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 * 
t 0 3 6 
I 0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
> 2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 3 2 
r 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
GHANA 
.CAMEROUN 


















4 0 1 1 . 2 1 CHAMBRES Α AVEC MOTEUR 













1 2 ' 
0 0 2 
t 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
i 0 * 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 4 β 
2 7 2 
2 84 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 * 
4 5 8 
4Β4 
4 9 2 
4 9 6 
8 2 2 
> 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 














L I B Y E 
SOUDAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES 
) 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
) 0 3 6 
0 3 8 
i 0 4 8 
ι 050 
2 8 8 
I 4 0 0 
i 822 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





N I G E R I A 
ETATSUNIS 
• P O L Y N . F R 









8 8 0 
134 
3 4 1 
8 3 0 
3 1 9 


















6 0 3 
504 
1 0 1 
886 
6 5 6 


























7 8 6 






















5 3 7 














1 1 6 
18 
37 
1 2 6 











1 7 7 4 
885 
889 
7 7 2 
5 6 7 




H R POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
A U X I L I A I R E 
7 4 4 
2 8 ? 
1 9 9 
7 3 8 
1 8 0 
1 1 4 
7 1 
57 














7 6 3 
6 1 
118 



















7 9 5 
143 
1 5 3 
5 7 8 
6 3 7 
5 7 9 
9 0 7 














1 7 8 
. . 2 2










. 4 • • • . . 17 
. . ÍJ 15 





9 9 1 
6 7 9 




6 7 8 
■ 
1 1 6 
7 3 0 
74 
1 












1 1 1 
37 
• . . • l 
• • 4 1 1 
0 4 8 
363 



















4 9 ? 
1 6 4 















2 4 5 
• 4 3 5 
6 9 
1 1 0 
5 1 
56 






















1 7 7 4 
7 8 2 
9 9 3 














































6 8 4 
4 3 6 
?17 






































• • 4 4 6 





















• 3 9 
7 
3 0 0 
2θΊ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 




1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 





















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 * 
1 
, 
LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 6 
20 6 
212 
2 1 6 
2 3 2 
23 6 
2 * 0 
2 * 6 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
334 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
44Θ 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 6 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
680 
700 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 









0 0 5 
6 5 1 
0 7 6 
250 




2 1 6 


















































5 7 9 
9 1 7 
6 0 3 
7 0 7 
26Z 
3 2 4 
4 1 1 
52 
7 4 1 
50 
998 



















































2 6 1 5 
1 596 
1 0 2 0 
3 7 2 
1 3 6 
6 2 0 
185 
3 3 7 
78 
76 












1 3 7 * 
1 2 0 2 







LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
7 7 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2B0 
2B4 
7 8 8 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
350 
35? 
3 7 0 
1 
304 
4 4 4 





























































































6 2 * 5 
7 * 
1 * 7 





















































. 1 5 1 4 
) 7 8 5 
! 7 3 0 r soi l 3 7 0 




I I 8 U S S E 
77 
1 2 0 7 
10B 
1 
































1 6 7 8 
1 7 0 
80 














































4 7 5 0 
3 m 6 3 4 
1 7 5 








































1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 







W E R T E 
EWG-CEE 







1000 D O L L A R S 













N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 56 
2 2 0 
11 
-
4 0 1 1 . 7 5 CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
708 
71? 
7 1 6 
737 
7 3 6 
7 4 0 
74 8 
7 6 4 
7 7? 
7 8 0 
7 8 4 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
35? 
3 7 0 
37? 
390 
' 0 0 
4 0 4 
44B 
4 5 8 
46? 
5 7 8 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
64 8 
6 8 0 
7 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 






















. M A R T I N I Q 
ARGENTINE 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 3 2 * 
7 3 0 
1 2 * 1 
* 3 6 4 




3 2 0 
3 0 3 
99 
16 












































13 2 5 4 
9 3 7 1 
3 7 8 1 
2 0 7 6 
9 1 4 
1 6 5 1 
4 4 0 
4 ° 9 
54 
a 
2 5 9 
54 
1 4 2 5 


















































3 4 9 2 
2 1 2 9 
1 3 6 3 
5 1 3 
1 9 5 
8 2 3 
248 
4 1 4 
2Θ 
88 












1 6 9 9 
1 4 6 1 
7 3 7 
1 0 7 
87 
1 3 0 
51 
8 7 4 0 
106 2 3 5 
1 6 5 
1 5 7 
2 3 1 6 7 
13 
? 
" 1 7 8 6 7 9 


















• 1 0 2 
4 2 5 1 6 8 2 
2 9 4 8 0 7 
2 9 8 7 5 
22 5 9 8 
17 4 3 6 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES A A IR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
7 4 4 
7 4 8 
7 64 
77? 
7 7 6 
7 80 
?84 
? e a 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 4 
3 4 6 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 









2 9 4 
4 5 2 
876 
1 6 8 9 



























































































3 3 198 
1 0 3 
BO 
4 38 i 2 
3 
4 1 1 5 
5 0 
76 
. . 3 0 













1 9 8 8 
1 3 0 
















































5 9 5 6 
* 6 8 0 
1 2 7 7 
836 
179 
m 7 2 
10 
1 6 5 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 4 B 





6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 eoo eie 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










3 0 9 

















8 1 4 
516 
2 7 7 
3 4 1 
542 
8 6 3 
6 7 8 





















2 7 1 8 
6 3 0 
2 0 6 9 
815 
140 
1 2 6 * 
4 6 1 
































1 4 7 9 1 2 
1 1 5 4 3 1 
12 4 8 0 
9 330 
7 




LUFTSCHLAEUCHE FUER ANDERE FAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




3 5 5 
5 6 8 
185 
4 7 5 































0 1 3 
705 
3 0 7 
7 6 6 
4 5 2 
4 2 4 
85 
1 0 7 
117 
a 
3 0 8 
14 






























I 2 1 7 
5 9 9 
6 1 7 




FELGENBAENDER,ALLEIN E I N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 e 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
272 
3 * 6 
* 0 0 
* 0 * 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





3 2 9 
6 94 
2 6 6 






I I B 
I B 26 
23 
17 
2 0 6 
33 
25 





1 7 1 
5 6 4 
6 0 7 
0 7 0 
3 4 0 
502 
74 
2 1 5 
36 
SCHLAUCHREIFEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 





















7 6 8 
7 6 0 
5 0 7 
7 7 6 
113 
7 6 6 
77 
























3 0 32 





























3 * 7 882 
2 9 0 * * 9 
57 * 3 3 
50 3 * 8 
27 2 6 8 
­ODER AUSGEHEND 
5 









































. . . ι 51 
4 
, . • 
2 9 9 








, . . " 


















3 0 9 0 
1 4 7 5 
1 6 1 5 
1 1 5 3 
152 

































4 7 2 





























1 5 0 2 
6 2 3 
679 
6 5 9 
1 6 1 












3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
512 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 8 0 
8 0 0 
918 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 




























4 0 1 1 . 2 9 CHAMBRES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
322 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 8 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















L I B Y E 
•MAURITAN 























4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
060 
2 0 6 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 1 5 
5 3 4 
6 5 4 
44 8 
6 5 6 
143 






















­2 9 7 1 
7 2 0 
2 2 5 1 
623 
163 
1 4 1 6 
5 1 6 
45 2 
1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
9 0 4 








N a d e r l a n d 
76 
1 5 8 




• . . 4 
AIR POUR AUTRES VEHICULES 
363 
556 
7 1 0 


































7 9 1 
765 
5 7 6 
898 
5 3 9 
5 7 9 
17? 







5 1 0 
4 ? 7 











1 8 9 
3 0 
11 





8 0 1 
4 4 7 
355 9 3 1 
7 7 5 




7 1 7 





































1 4 0 8 
6 0 4 
803 
3 6 0 
193 























6 3 0 
174 



































































3 9 9 































• . . 1
3 






• • 9 8 0 
4 0 1 
5 7 9 
3 9 4 





1 7 4 
1 7 4 





























8 9 7 
4 6 7 
4 7 5 






















I t a l ia 
1 
4 
















• 3 202 
1 4 9 4 
1 70S 
1 1β4 
1 9 4 


































4 6 3 








1 4 3 
149 















783 7 5 0 
6 1 3 
133 




2 1 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
400 
4 4 0 
45 8 
4 8 0 
4 8 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
20 e 
2 1 6 
2 2 * 
23? 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
27? 
2 8 0 
284 
28 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
* 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
45 8 
4 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
500 
5 0 * 
512 
516 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 7 6 
692 
7 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LAUFD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 










































9 5 3 





4 3 6 
312 







7 0 4 


















































3 5 5 
7 0 4 
6 5 0 
370 
573 
7 6 6 


























FUER FAHRRAEDER I 
a 
7 7 4 
110 
193 












. . a 
177 
4 1 7 
. . 18 



































. . a 
19 
a 
. . 9 
19 
3 4 6 ? 
8 7 7 
? 565 
2 6 8 
2 3 1 
2 3 1 7 
1 552 
5 2 5 
• 
i o ; 
1 0 ¡ 
6 2 : 












2 2 : 













































7 6 7 
1 
8 0 9 





> 1 7 1 
30 






















> 6 8 1 

















4 0 1 6 
1 9 5 9 
2 0 5 7 
1 7 2 7 
5 7 3 
3 1 3 





























































4 4 6 
1 0 6 6 
722 
506 




















































































0 3 u 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
060 
0 * 8 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 1 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 

















































5 7 5 






























Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 5 
3 3 
4 0 1 1 . 5 ? PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
7 1 6 
??4 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
77? 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
35? 




4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
43? 
4 5 8 
467 
4 8 0 
4 84 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
51? 
516 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 7 6 
69? 
7 0 0 
706 
8 0 0 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 























C H I L I 



























7 ï 3 
2 
2 8 6 
5 2 1 4 7 4 
9 6 9 






5 7 9 
313 







7 7 4 



















































5 7 1 
8 0 0 
878 
7 5 9 
7 3 3 
83 
3 6 7 
137 
17 6 











. , . 144 










































1 0 7 0 
3 73? 
3 8 9 
3 3 6 
? 8 4 3 
1 860 
661 
4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS POUR 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































. . 1 












ET VELOCIPEDES AVEC 
1 1 1 97 
907 
128 
7 8 6 9 6 6 
1 4 5 754 


















































. Ί 2 
1 8 5 2 4 7 3 7 
1 17) 2 2 2 4 
6 8 2 2 0 1 3 
4 8 6 1 6 8 9 
7É 6 7 5 
1 9 5 2 9 9 





1 5 2 





1 5 3 












































1 7 2 8 
4 8 5 
1 2 4 3 
8 0 5 










1 3 5 
4 4 
6 2 























9 4 2 
4 9 4 
4 4 8 
3 5 8 







2 0 * 
5 7 
* 1 











































6 9 9 
3 3 6 
3 6 3 
202 
1 5 7 
1 6 1 
68 
8 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 7 
3 9 0 
4 0 0 
* 1 2 
6 0 4 
6 0 S 
île TOO 
eoo 8 1 8 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 2 0 4 
20 β 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 







































1 1 7 
9 5 1 
1 6 6 
8 3 6 
3 7 0 












































e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 























7 2 1 
3 7 5 
3 * 6 






SCHLAUCHL.REIFEN F.PERSONENKRAFTM. ,HEU 
8 1 6 
6 3 1 
3 5 5 
8 1 8 
5 2 4 
9 5 3 
15 
82 
7 2 1 
6 1 5 
362 
240 
4 8 5 
3 0 0 
3 5 0 
3 6 1 
15 
oll 8 0 6 
96 
1 6 7 
18 
30 
1 0 1 
5 9 
zll 4 1 
2 1 1 
43 












4 4 2 
123 
7 4 
1 0 7 
172 











3 4 7 
1 1 0 
86 
26 
3 6 7 




6 1 7 
5 4 1 










2 4 2 






6 5 3 1 
2 2 7 0 
2 1 4 9 5 
6 852 
8 2 8 
3 
2 0 
4 3 1 
6 7 5 
3 3 9 
6 7 3 
2 8 8 0 
ili 10 8 
1 2 4 
163 




























1 0 0 















3 1 6 




3 5 9 
14 2 * 2 










2 1 5 




1 5 1 2 
. 7 * 8 7 
9 1 2 6 
1 0 * 9 






5 1 2 
1 1 6 1 





















































1 9 * 3 
1 7 9 6 13 
* 6 8 t 3 
3 2 * * 
5 0 * 1 
1 
152 
1 9 1 3 
66 
1 7 7 2 
2 * 6 4 









* 3 1 
4 * 9 
662 
2 9 9 
0 * 7 
5? 
8 6 6 
2 6 6 
722 
190 
9 3 9 
302 
89 
1 9 0 
14 
2 6 Í 













. . a 
1 
. 3 































































1 1 5 7 
483 
6 7 4 
45 8 





1 6 7 9 
8 5 5 
7 3 6 
5 5 1 6 
a 




3 4 0 
164 
6 6 8 
1 259 





6 0 7 













































. 6 5 
1 4 1 1 1 
















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
7 04 
7 0 8 
77? 
3?? 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
700 
8 0 0 
8 1 6 
67? 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. A L G E R I E 












. P O L Y N . F R 



































5 3 0 
0 4 9 
4 8 0 
062 
4 5 4 







































4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
7 7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 84 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 6 
43? 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
7 

















0 3 8 
23 
93 
9 2 8 
6 2 6 
4 0 9 
0 7 5 
805 
5 2 6 
4 8 8 
3 9 5 
16 
33 
0 4 3 








7 4 8 
4? 
3 1 5 
68 
7 4 0 
76 












5 6 6 
161 
1 1 4 
1 6 5 












+ 5 1 
158 
1 1 4 
45 
5 4 1 
40 3 
59 
lì 6 5 8 
167 










3 5 3 4 6 3 
45 
33 18 
. 6 9 5 2 
2 4 3 3 
2 6 3 3 9 
7 * 0 3 
8 7 0 
5 
512° 
7 7 4 
3 8 7 
9 9 2 
3 6 8 5 
7 8 4 

































3 7 0 
4 6 




1 9 1 
85 5 2 
33 
4 7 4 




5 4 6 
20 4 4 3 










3 1 4 





1 5 8 5 
. 7 5 9 8 
7 6 2 1 
9 9 6 
3 3 7 
1 
14 
1 0 4 
1 5 8 
8 1 
7 7 4 
1 0 6 4 































































. , a , 
2 







9 8 9 5 
? 4 4 3 
7 4 5 2 
4 4 0 7 
3 1 6 0 




1 8 4 4 0 0 7 
1 6 3 3 14 9 4 7 
4 2 9 2 
4 5 8 9 . 
3 5 7 4 5 7 6 
4 9 0 1 1 5 2 
l 16 5 9 
1 5 5 9 5 4 
1 4 1 3 198 
6 0 72β 
1 9 0 3 0 3 6 
2 3 7 5 4 3 7 
1 1 0 1 3 6 3 
7 0 
2 0 9 
15 
2 9 Ì 














1 3 0 
l 6 
, , . , . 1 
5 
! 6 1 
26 4 4 




l î 2 











1 6 5 
6 4 7 1 






























1 3 0 8 
4 9 4 
813 
5 5 6 
2 4 8 
2 3 T il 2 0 
1 7 2 7 
9 6 3 
8 1 9 
5 4 2 9 
1 8 9 
a 18? 153 
1 0 8 3 
1 382 











































21 1 6 4 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
ilo2 
800 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l A u F D E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 284 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
— 1969 ­










































7 0 1 

























5 4 0 
0 9 8 
144 
4 1 4 
7 4 3 
6 6 0 
157 
3 33 












3 1 4 
57? 
4 1 6 
3 7 4 
857 





6 7 7 
3 4 0 
810 
7 1 4 
7 7 1 
103 
8 9 1 






1 1 7 
59 






0 6 0 
58 50 
10? 
1 4 4 
7 4 1 
3 4 7 
167 
6 1 4 
56 




7 4 7 
3 4 0 
3 7 5 
3 7 9 
7 1 6 
1? 
5 4 4 








7 6 4 
7 4 1 
6 3 8 
57 
9 1 4 












































7 4 3 
11 
1? 
17? 4 7 
8 8 4 
148 
7 3 6 
888 
7 9 6 
635 
6 4 3 
536 


































2 2 8 3 4 
19 1 7 5 
3 6 5 9 
2 BOI 





. R E I F E N F.LKW 
a 
7 3 9 
840 
5 8 4 
75? 
9 3 4 
1 
9 
176 0 7 8 
167 
4 9 ? 
6 5 4 
188 
1 7 9 
4 0 
80 







, 7 5 
1 0 6 
779 
35 
4 8 6 
3 7 
10? 
1 4 4 
7 1 8 
3 3 0 
167 
4 7 9 
53 
1 3 1 
79 
5 8 0 
16 
2 2 0 
3 3 1 
7 4 ? 
0 6 6 
713 
4 
4 9 ? 
4 1 6 







7 4 3 
160 
1 1 0 
5 4 
7 9 3 




1 7 1 
54B 
3 8 2 1 
1 8 2 6 





































3 8 2 
5 









1 0 12 







5 9 6 ! 












L 4 9 
> 25 









, ! 1 
• 

























4 5 8 

















0 4 1 
243 
5 4 0 
720 
5 9 1 
2 6 1 
103 
112 




3 1 4 
16 
5 Ì 7 
3 9 3 
3 3 9 
6 8 6 
7 6 7 

























































3 4 7 6 
1 4 8 4 
2 4 9 ? 
? 4 9 6 
5 0 0 
3 1 5 0 4 
12 512 
5 2 0 
5 2 4 
4 1 5 2 6 
1 6 0 0 
7 0 6 0 4 
4 6 0 8 
150 6 1 2 
115 6 1 6 
6 2 0 
14 6 2 4 
62 8 
1 6 3 2 
12 6 3 6 
2 6 4 4 
4 6 4 8 
4 6 6 0 
6 6 4 
8 6 6 8 
21 6 8 0 
14 6 9 2 
3 6 9 6 
5 7 0 0 
12 7 0 2 
2 7 0 6 
7 0 8 
4 1 7 3 2 
2 7 4 0 
125 8 0 0 
1 8 0 4 
8 1 6 
15 8 1 8 
4 822 
9 7 7 
2 8 975 1 
Β 7 8 6 
2 0 189 
18 9 6 3 
f o76eí 
2 3 7 
0 0 0 
t o i o 
O i l 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1031 
100 1032 





































. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A D M 
CLASSE 3 





1 0 * 















7 7 0 
6 9 
4 7 0 
16 
7 5 4 
410 
11 
1 7 8 
17 
1 7 5 






4 1 9 
4 0 
11 




4 0 9 
176 
5 5 1 
4 ? 
19 
3 3 1 
113 
8 8 6 
7 6 9 
649 
7 3 4 
4 6 9 
4 8 6 
7 3 4 
3 5 8 
6 8 4 










































7 1 8 
7 4 
9 0 1 
18 
19 
7 8 0 
7 4 
• 
9 1 5 
176 
7 8 9 
786 
8 3 0 
770 
366 
? 9 9 
733 



































72 2 7 1 
17 9 9 9 
* 2 7 2 
3 0 2 8 
2 5 8 0 
1 2 3 5 
3 1 6 
1 2 1 
9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 8 8 6 
10 1 6 9 56 
6 7 6 3 27 
1 5 * 0 26 
1 * 8 1 25 
i 3 9 2 15 
3 
59 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
2 672 0 0 1 
1 49Θ 0 0 2 
873 0 0 3 
l 530 0 0 4 
0 0 5 
3 1 1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
79 02 Β 
6 0 5 030 
162 032 
7 6 6 0 3 4 
4 8 4 0 3 6 
2 7 6 0 3 8 
4 7 0 4 0 
15 0 4 2 
4 7 3 0 4 B 
8 2 0 0 5 0 
1 0 052 
0 5 4 
? 0 5 8 
572 0 6 0 
0 6 2 
82 0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 6 8 
26 0 7 0 
2 2 0 0 
35 2 0 4 
6 0 2 0 8 
5 4 2 1 2 
1 8 5 2 1 6 
37 2 2 0 
13 2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 0 2 3 6 
15 2 4 0 
2 4 4 
53 2 4 8 
2 6 0 
* 2 6 4 
268 
3 7 4 2 7 2 
2 7 6 
26 2 8 0 
2 β 4 
96 2 6Θ 
1 1 1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
5 3 1 4 
2 3 1 β 
29 3 2 2 
9 3 2 * 
1 3 2 β 
3 3 0 
9 * 3 3 * 
1 3 3 β 
* 9 3 * 2 
4 8 3 3 4 6 
53 3 5 0 
4 6 2 3 5 ? 
1 3 6 6 
106 3 7 0 
23 3 7 2 
3 7 6 
* 2 3 7 8 
3 8 6 
13 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 



























3 9 3 
9 1 8 
3 3 9 





7 3 5 
6 8 7 
0 7 4 
2 4 1 
3 0 9 
105 
8 6 9 












7 9 9 
113 





2 8 7 
4 7 0 
2 1 4 
7 6 9 
9 4 
2 3 6 
1 2 4 
5 0 5 
4 3 2 
33 0 
4 4 5 
50 2 
6 3 4 
2 8 6 
13 
7 3 0 
585 




7 0 9 
35 
103 
9 4 6 
79? 
8 0 1 
76 
7 7 9 
4 8 ? 
3? 












. 3 9 3 
«>39 
53? 
6 7 6 
0 5 0 
? 
10 
1 4 1 
11? 
1 8 9 
6 9 6 
7 8 4 
7 1 9 














7 1 5 
4 4 




1 9 4 
7 6 ? 
4 4 1 
7 1 4 
6 0 ? 
87 




7 9 3 
4 3 4 3 1 9 
7 7 3 
7 7 9 
5 
6 7 0 
560 











0 8 9 





5 8 5 
a 
3 7 1 6 
1 865 





1 0 1 
10 
3 3 8 
352 
7 1 











5 6 1 7 I 
1 
2 7 1 Γ 





2 3 6 2 


















1 2 7 
a 
a 











7 3 1 
a 
a 




1 1 9 
88 




• 3 0 4 
8 7 ? 
4 8 ? 
0 0 4 
7 7 8 
3 5 3 
3 6 6 
1 4 1 
1 7 5 
864 
9 7 1 
9 5 0 
• 1 6 4 
3 7 4 
16 
7 7 
5 6 0 
3 9 4 
3 6 9 
4 5 6 
4 0 6 
6 6 6 
5 1 
4 7 
























1 7 1 































* 1 6  














. 5 * 
3 
2 0 6 
2 
. 2 * 
5 
• 37 5 9 0 8 9 3 9 
28 6 5 1 
27 1 7 0 
3 4 0 6 
1 3 7 6 
3 0 8 
123 
1 0 3 
2 1 9 * 
1 * * * 
788 
1 7 8 * 
. 2 9 0
. . BT 
5 2 5 
166 
9 6 1 
4 8 6 2 5 6 
4 8 
16 
4 5 1 




















. 4 2 0 
• 3 5 







. 1 1 9 
A 6 2 4 
6 7 




• 5 0 
. 17
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 -













1 3 1 




1 3 4 
75 
5 8 8 
2 2 6 
4 1 9 












3 0 5 
93 
63 
2 1 4 
4 6 
5 0 9 
1 0 6 
1 3 3 
3 0 4 
5 1 
89 




2 8 5 
13 
2 0 1 
2 4 5 






7 7 3 
31 
9 
5 3 7 
81 
5 6 4 
0 8 1 
4 8 4 
0 3 * 
186 
2 7 6 
8 * 9 
2 3 * 
3 2 1 
0 0 0 
NEUE LAUFDECKEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
3 7 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 0 
4 8 * 
5 0 * 
526 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 




1 9 8 
1 7 7 




























5 0 1 
6 9 7 
805 
4 5 0 
7 8 5 











8 1 9 
166 
6 2 2 
8 7 4 
8 7 3 
























1 9 1 


















4 3 3 
80 
ii 4 1 
20 




2 2 5 
13 
1 7 5 







4 5 6 
15 
9 
5 3 1 
58 
042 
9 1 5 
1 7 8 4 1 0 
6 0 1 
6 1 9 


















. . . . . . . . 1 
4 9 
. 2 
. Il 4 6 









xi . . 2 
1 
2 4 
. . , . • 
9 117 
6 6 2 6 
2 4 9 1 
1 0 5 3 
8 3 5 
1 4 3 5 




e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
56 





































































3 4 5 
4 0 8 
3 0 0 









2 0 4 
9 1 3 
2 7 5 
6 9 9 
1 
1 
6 5 ? 
4 5 5 
9 1 3 
4 8 6 







3 6 : 
1 O K 
1 7 1 
2 2 ' 
1 2 : 
1 9 3 4 








































1 2 0 4 0 1 
1 7 7 7 7 
V 1 2 6 2 4 
1 0 1 7 7 


















a , Φ 
φ 




m „ , Φ 
• 
Γ 1 1 1 
72 











1 1 7 7 9 
> 8 3 5 
7 5 5 
. > BBS 




3 9 5 













































9 0 0 
573 
3 2 7 
149 
5 6 8 
4 9 5 
7 9 7 
157 











0 2 5 
1 6 7 
208 
3 3 7 
. 2 1 
. " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 a 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
700 
73? 
7 4 0 
800 
B04 
8 1 6 
618 
B77 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








B R E S I L 
C H I L I 

























. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 













5 3 4 






6 3 0 
3 0 3 












4 9 3 
133 
84 
2 1 4 
5 1 
6 5 5 
1 3 9 
1 8 7 
4 4 6 
7 2 
1 2 1 
533 
1 7 5 
35 
16 *îî 342 
3 1 2 






8 9 2 
4 2 
1 4 
7 3 9 
105 
6 2 9 
7 2 3 
8 7 9 
2 1 5 
8 0 0 
152 
505 
8 3 9 
2 5 5 












3 9 9 







2 5 8 
4 0 1 






















3 5 3 
103 
ïî M! 798 







5 2 8 
2 1 
14 
7 3 1 
78 
. 
1 8 9 
542 
6 4 7 
4 2 6 
2 1 2 
0 9 7 
9 6 9 
9 9 2 
124 











* . a 
a 






















. • . « 
9 6 6 1 
6 6 5 2 
3 2 0 9 
1 2 9 1 
9 9 5 
1 9 1 * 
7 5 1 
7 
* 
4 0 1 1 . 6 1 PNEUMATIQUES NEUFS POUR AVIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















L I B A N 
SYRIE 
IRAN 





















1 1 7 
5 3 9 
5 0 2 





2 4 6 
1 3 1 
1 1 











1 7 6 
18 
\i 7 1 ? 
79 





0 7 ? 
8 8 4 
186 






1 0 9 
7 0 
6 9 












18 , 3 4 
9 a 
b 
1 4 1 






6 6 5 
5 5 3 
112 3 6 4 
2 1 5 





4 1 8 



























1 7 7 9 
8 8 9 
8 9 0 
6 3 7 
4 3 2 
2 5 3 
a 
• 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 152 









* · 27 
a · 9 
6 





























* 2 * 
6 2 9 
9 6 5 6 2 2 7 9 8 
8 5 2 6 7 9 * 9 
5 0 1 1 * 8 * 9 
4 4 3 1 1 6 0 6 
4 3 2 7 8 6 1 
3 0 8 0 
! i IO 
60 





4011.63 PNCUHAftgJ,. A S F S V T A A Ì ' Ì R I Ì ÜIBiWüv 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










7 0 2 
179 
6 1 6 
7 9 7 
9 5 0 






3 * 8 
2 * * 
9 9 8 
2 6 9 
9 2 9 
2 
2 
6 7 1 
. * 2 7 
9 1 3 
5 7 3 
3 2 3 
. 1 
2 9 : 
7 6 ' 
l 5 * : 
19« 


















. . > 6 
. a 












> 3 7 9 
2 7 0 
1 1 0 9 
26 
8 > 83 
­
ONS 
1 1 8 5 9 
ι 9 0 3 
7 6 * 
1 
> 9 1 * 
1 2 1 7 
11 
48 
I ta l ia 
6 9 2 8 












































2 * 2 1 9 
6 2 1 0 18 0 0 9 
12 0 3 * 
2 6 5 2 5 4 1 4 
9 2 9 
1 7 6 
5 6 1 
6 
a 





. • Φ 
• 
2 3 0 
1 6 7 
6 2 




1 6 * 
I B I 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 * 9 6 
500 





6 0 0 
6 0 * 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 804 
818 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE6RAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
— 1969 — 



















7 9 4 
1 5 6 
4 7 9 
4 7 8 
4 1 9 
56 
108 
2 0 0 










2 3 8 
1 1 0 
58 
1 7 1 
9 































0 3 2 




















1 1 3 
3 4 6 
1 5 9 



















4 8 4 
3 5 8 
127 
0 1 9 
8 4 1 
1 9 5 
3 2 7 
3 5 6 














2 2 2 













































1 0 9 
19 
B l 
2 0 0 


































' t í 30 
10 
0 4 8 
54? 
506 
6 9 7 
4 6 ? 
5 1 0 
1 6 9 
7 6 0 




















3 3 0 7 
? 501 
8 0 0 
6 9 5 






























. . a 
a 
. . . a 
. a 










. . . . a 
. . . , ? 
a 


















3 9 0 0 
3 3 1 4 
5 6 6 
4 1 1 











8 0 8 
1 0 5 9 













































































9 2 5 4 
4 2 5 7 
4 9 9 6 
4 0 3 3 
2 631 




LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE R E I F E N 
1 9 1 
4 4 2 
6 5 3 
4 6 4 
9 5 7 
4 6 5 
2 0 
18 
1 3 9 
1 
6 0 5 
8 9 
93 8 
9 6 4 
16 
. 75 
8 9 0 






3 2 0 3 





2 9 7 1 
5 6 7 
1 1 3 3 





















































































m m 5 a 
7 
• 
3 9 7 5 
i II! 1 1 6 3 





2 7 0 
4 7 
, 4 7 5 
, 65 
. , " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 60 
764 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
2 6 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
330 
3 3 4 
347 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
468 
47? 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
570 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
eoo 
804 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
103? 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










L I B E R I A 
























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



































. P O L Y N . F R 
























3 9 3 
8 1 8 
174 
6 6 4 
505 





1 7 1 
2 0 








2 9 7 
7 7 
2 6 7 
15 


























2 3 3 
69 
2 4 3 
4 1 
1 9 3 
892 
6 9 7 
45 
11 




















2 7 5 
173 
4 7 4 
76 
83 
3 2 7 
30 
1 6 3 














3 5 1 
2 4 4 
105 
190 
5 1 8 
2 0 2 
2 8 4 




2 9 9 
65 
3 1 7 














7 3 7 
1 2 3 4 
6 6 
2 7 8 
14 

























1 6 1 
7 1 7 
6 4 
7 3 6 
3 9 
1 6 0 
1 9 6 5 
4 8 5 























7 3 3 
13 
157 












2 2 6 4 8 
7 8 5 9 
14 7 6 9 
5 3 9 4 
l ' 9 5 0 9 1 5 3 
2 0 5 9 
1 5 6 0 
24? 
4 0 1 1 . 8 0 PNEUMATIQUES USAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









0 2 3 
974 
6 8 1 
5 1 1 







4 1 3 
1 7 0 
8 
. . 14 




















3 6 0 3 
? 5 8 4 
l 0 1 8 
6 7 6 
6 7 6 





. 6 4 9 
4 6 4 
18 
113 
. . 7 1 






























• . 7 
1 
. • 3 3 9 1 
2 7 9 4 
5 9 6 
4 3 4 3 2 4 




1 6 4 1 
. 1 7 2 4








2 8 0 
90 
8 3 8 
1 0 5 7 
















































7 7 5 
7 
4? 




































9 8 4 4 
4 4 * 0 
5 * 0 * 
* 7 7 0 
? 9 0 5 




7 6 4 
7 6 ? 
7 9 * 





I ta l ia 
96 
1 7 5 
15 
2 * 8 
eo τ 2 * 
l * 
1 5 2 
1 *5 
32 

































• • 3 


































3 8 6 5 
1 5 6 7 
2 2 9 8 1 2 6 4 
6 6 3 
6 7 2 
98 
75 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
064 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
322 
3 3 4 
378 
4 0 0 
4 0 * 
4 5 6 
4 5 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HYGIEN 
— 1969 — 
















1 6 5 
1 8 4 
9 8 9 
1 9 5 
75 
3 1 3 
1 9 8 
9 1 
76 













4 7 6 
1 9 
8 53 
7 0 5 
148 
7 1 5 
7 1 7 
3 8 1 
7 0 6 
3 7 7 
5 4 8 
UND 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
02 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
* 8 0 
* 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
574 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
















3 9 6 

















Belg.­Lux Neder lanc 




12 1 8 6 
35 14 
8 6 6 8 2 
17 1 2 3 6 * 
2 1 1 
75 
87 3 6 38 
. a 
2 6 65 
2 6 
0 9 5 60 
77 
12 2 7 




1 8 8 1 6 9 
a . 
13 1 * 





* 3 3 7 2 7 8 9 3 3 3 9 
5 9 5 * 9 0 3 7 9 3 3 5 
638 2 3 7 5 1 4 0 0 * 
1 9 0 5 0 1 1 3 1 8 3 
6 7 3 3 * 1 1 9 1 2 
6 2 2 * 0 5 * 3 
178 28 
1 5 7 8 0 10 
26 1 4 7 0 3 9 
4 7 4 
116 
4 88 
7 7 7 







. 3 9 5 
4 9 






5 9 1 
4 8? 1 0 9 
860 
9 4 9 
? 3 6 
Ï3 












1 4 7 
7 7 6 2 1 
























































27 . 1 
7 1 1 













































































Italia BESTI DESTI 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
β 0 3 6 
1 0 4 
0 * 0 
10 
54 0 4 8 
0 6 * 
2 0 * 
53 
2 * 8 
3 2 2 
14 
3 7 8 
1 0 7 < 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
8 1 6 
1 2 1 8 1 0 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
4 2 6 1 0 1 1 
3 4 6 1 0 2 0 
176 1 0 2 1 
75 1 0 3 0 











: ; t 
a 
* 
1 0 * 0 
4 0 1 2 
o r t 












. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 




D O M I N I C . R 
.GUADELOU 















A R T I C I 
VULCAf· 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 * 2 
30 
8 3 9 
5 4 5 
3 5 * 
148 



















1 1 6 3 2 
7 3 5 4 
« 2 7 9 
3 2 8 * 
2 * 8 3 
9 2 7 
1 2 7 
* B 1 
68 
ES 0 HYGIE 
ISE NON DU 
4 0 1 7 . 1 0 PRESERVATIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
t i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
CANADA 









4 0 1 2 . 9 0 AUTRE! 
i 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
S 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
> 0 * 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
Γ 2 1 6 
2 * 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
1 3 7 2 
! 3 9 0 
ι * 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 * 
1 2 5 
3 9 3 












2 1 * 0 
1 7 6 9 
3 7 2 
3 04 
























1 5 9 4 
6 7 9 
9 1 6 
2 5 7 
67 
6 5 4 
108 
4 4 4 
5 
RVMTEM1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 27 
1 0 . 7 5 8 2
6 0 























1 9 5 β * 6 7 * 3 
1 4 4 0 3 6 5 2 1 
5 1 8 1 0 2 2 1 
3 * 6 1 0 0 2 1 
2 1 * 8 6 3 1 




PHARMACIE EN CAO 























CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











COSTA R I C 






C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 





4 7 2 
4 1 7 
4 0 7 
6 1 8 
4 9 1 
56 
7 7 
3 1 0 
1 2 5 
2 4 7 
2 8 9 










1 0 7 lî 15 





1° 7 6 
1 3 7 9 



















. 1 0 6 
15 










































3 0 3 
2 0 
2 1 4 
3 9 8 
















1 1 5 
4 2 7 
6 8 8 
5 6 3 
2 4 7 
















„ . m Φ 
• 
2 9 1 






Î A O U T C H DURCI 
5 6 5 
9 1 
2 2 5 
4 8 9 
, 2 
2 2 5 1 152 



























6 9 1 
3 7 3 
3 1 8 
2 8 5 




4 1 6 
3 0 2 
3 3 0 
. 4 7 4 
5 1 
76 
2 6 4 
1 2 3 
2 3 6 
2 5 6 
2 3 1 
33 















_ 6 1 
7 6 4 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
137 






6 9 7 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
740 
6 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE 












3 1 0 
7 0 0 
2 9 8 
117 










4 3 3 
7 1 4 

































5 9 8 
252 





DUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHQER A.WEICHKAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANDSCHUHE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
322 
3 7 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 




1 5 1 
7 0 4 


















1 3 5 1 
4 7 3 
4 0 4 





















9 3 7 
595 
3 * 7 
3 1 9 






































3 7 7 
2 7 4 



















































































































































































6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
* 0 1 3 
* 0 1 3 . l l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
» 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
85 1 0 0 0 
* 4« 
3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 1 0 7 1 
6 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
THAILANDE 




































4 6 8 
4 0 4 
0 8 4 
567 
2 7 9 
4 ? 1 






. . 6 
■ 
? 
. • 1 1 6 8 
3 7 9 
7 8 9 
1 4 0 
10 3 
6 4 7 
7 7 6 
13? 
3 


















5 4 2 3 
1 5 2 2 
12 4 3 9 0 1 
1 4 3 1 7 8 
? 7 1 1 4 7 
7 
7 




VETEMENTS GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN 
CAOUTCHOX VULCANISE NON DURCI 
GANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET 
6 0 0 1 
1 0 0 2 












0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
I 0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
t 
1 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 70 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 103? 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 













. A L G E R I E 


















4 0 8 
4 3 3 
6 ? 5 
















4 1 1 
743 
166 
9 9 6 






, 7 3 6 
9 0 
8 6 1 
3 9 6 
7 9 
1 5 1 
35 
16 











2 4 3 9 
1 5 8 3 
8 5 6 
7 8 7 
































6 5 6 
8 7 7 
784 
4 3 1 























5 8 0 
3 3 5 






4 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
NON DURCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 * 
7 0 8 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































1 6 2 7 
3 0 9 3 2 
6 7 7 












, • 2 2 9 1 
1 0 2 
9 1 
3 1 3 1 3 0 1 1 3 8 
3 0 9 1 7 0 6 4 4 
4 9 4 9 4 
1 6 7 59 
17 4 1 





9 9 0 
6 4 7 
4 4 7 1 









I T 49 
2 2 2 
1 












ι 1 7 5 6 6 9 
» 1 4 2 2 9 7 
33 3 7 2 
2 4 2 5 9 
19 2 0 4 
9 1 0 88 













> 2 4 

























. • 8 0 2 
42 5 
3 7 8 
2 * 0 









. . • 1 
10 








2 2 0 
1 0 1 























1 5 8 
3 * 










"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
526 
6 2 4 
7 0 0 
eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
SCHAU) 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 6 0 
2 6 * 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
370 
3 7 ? 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 









































1 4 5 
7 4 6 
93 















9 9 5 
7 7 9 
7 1 6 






















































3 7 7 
7 0 3 
6 3 1 
333 




1 6 8 
5 7 7 
1 7 9 
3 3 8 
9 3 0 


















































7 5 3 
103 
574 
















































2 3 5 


















4 0 1 

























































5 8 9 







1 3 2 7 
1 5 0 3 
1 165 




1 4 6 
4 9 0 
173 
7 9 9 
6 8 6 
4 8 5 
35 











































4 1 ? 







7 3 0 
1? 
35 
3 0 0 













































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
57 8 
6 7 4 
7 0 0 
8 0 0 
R18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107O 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 



































4 7 8 
514 
9 6 4 
566 
2 8 5 





4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























4 0 1 4 . 9 1 ARTICLES A 
NON DURCI 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 00 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
?16 
7 7 0 
7 7 4 
2 7 8 
2 4 0 
7 44 
2 4 8 
760 
7 64 
2 6 8 
272 
2 7 6 
7 8 0 
7 84 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 





3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

































7 5 7 
4 7 7 
185 











7 0 3 
4 0 
1 3 1 
2 7 3 











. . 9 
. 7 
7 0 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Njederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 19 













7 3 6 
20 3 
533 
3 6 9 




EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
Italia 











. . 11 












. . • 






















13 4 3 2 







3 6 7 
9 7 6 












7 0 ? 
4 0 
3 8 7 
7 0 6 
6 7 6 
5 8 9 




USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
174 
7 9 0 
7 1 1 
0 6 0 
166 
9 5 3 
7? 
108 
6 8 1 
79? 
7 4 9 
870 
1 5 1 
1 3 1 
7 9 1 
0 7 1 
7 1 9 
4 9 4 





7 9 9 





7 5 1 


































6 3 7 
4 1 8 
? 7 6 0 
1 0 0 8 




l i t 
6 4 4 
85 
6 9 













4 7 8 
































6 1 5 3 2 7 4 
1 3 1 4 5 
7 5 4 3 
1 5 3 1 3 3 5 
4 4 1 3 8 2 
3 4 2 8 2 1 
2 
2 1 4 
J 3 0 
7 1 0 8 2 
2 
î 4 9 1 
Γ 1 8 0 2 
1 3 8 6 1 
1 1 1 
19 



































, , , ) 4 
2· 2 I 2 
1 
7 9 7 
188 
3 5 5 
. 9 7 6 
1 9 0 
19 
8? 
6 1 3 
0 7 8 
7 1 ? 
6 7 0 
7 7 9 
5 6 9 
19? 
6 7 5 
4 4 0 








































5 7 9 
0 1 0 
5 3 4 





3 9 9 




• . 1 
• 
5 0 7 





. . 5 2 
1 3 6 5 
1 5 1 
1 8 4 
812 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 




5 1 6 
574 
52β 
6 0 0 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RADIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
206 
3 * 6 
3 9 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
702 
706 
— 1969 — Janvier­Décembre 

























































6 6 2 
168 
4 9 5 
9 3 7 
17? 
7 6 7 
7 1 6 
7 3 1 





, . . . 10 
a 
4 





















3 4 0 1 
1 0 1 8 
7 3 8 3 
4 0 8 
1 7 7 
1 6 8 6 
1 1 4 












äELAG UND FUSSMATTEN AUS WE 






5 6 4 
560 
19 











7 8 6 
6 
7 7 6 
9 5 0 
876 
73? 

























































































. , 4 
a 
■ 
) 1 312 
8 8 ! 
4 2 ' 
32« 


























































2 0 7 
4 3 9 
768 
726 
4 4 3 













t 1 94«: 
I 315 

























































4 2 4 
4 2 8 
4 4 3 2 
4 3 6 
4 4 5 6 
1 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 472 
4 7 8 
8 4 8 0 
62 4 8 4 
1 4 9 2 
1 4 9 6 
1 5 0 0 
4 5 0 4 
? 5 0 8 
5 51? 
1 5 1 6 
5 7 4 
3 5 2 8 
1 4 6 0 0 
4 6 0 4 
3 60S 
14 6 1 2 
8 6 1 6 
6 6 2 4 
6 2 8 
5 6 3 2 
24 6 3 6 
7 6 4 8 
16 6 6 0 
l 6 6 4 
2 6 6 8 
7 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
3 7 0 0 
2 7 0 2 
11 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
2 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
804 
8 1 8 
3 9 5 0 
2 0 8 3 1 0 0 0 
1 2 5 7 
826 
4 2 9 
2 7 7 
3 1 3 
5 
2 1 
0 1 0 
O l l 
020 








COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 





























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 















AUS 4 0 1 4 . 9 3 R F V E T F M F N T S 
ODER NON DURCI , 
2 3 * 0 0 1 
6 6 0 0 2 
* 0 0 3 
1 2 5 0 0 * 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
3 6 0 3 6 
9 0 3 8 
3 0 4 2 
10 0 4 6 
6 0 6 4 
1 0 6 6 
1 1 7 0 8 
4 0 0 
6 6 3 6 
5 2 8 1 0 0 0 
* 2 9 1 0 1 0 
99 1 0 1 1 
6 4 1 0 2 0 
48 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 1 0 3 2 


















2 1 3 
34 
27 





4 5 1 
3 3 1 
4 4 
1 7 6 
9 0 
34 
7 7 7 
89 
16 















6 1 3 
3 4 9 
7 6 4 
8 0 7 
3 1 9 
0 6 ? 
7 0 1 
7 3 3 
3 6 6 
France 






































9 7 6 3 
* 873 
* 9 * 0 
1 8 8 3 
1 76? 
? 8 5 9 
3 5 1 















DE SOL ET T A P I S DE P I 
ION C E L L U L A I R E , AYANT QUE SIMPLEMENT COUPE DE 
FRANCE 

























3 0 3 
7 7 7 
19 













4 0 ? 
8 8 1 
517 
3 6 5 
7 0 3 




* 0 1 * . 9 5 GOMMES A EFFACES 
6 0 0 1 
3 0 0 2 
1 003 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























1 1 7 















































































• • • 1 0 
6 
1 






















3 1 1 3 
1 65« 
1 2 7 2 
1 0 * 6 























3 3 5 
20 
. 17 
l 9 7 
1 8 0 
18 
24 
2 0 3 
Ai 1 0 0 
4 6 
4 5 
3 6 7 
















3 9 2 
82 
4 8 
1 8 3 
10 
• ■ 
5 5 7 
3 1 6 
2 4 1 
8 6 3 













































5 6 * 7 
U l i 
1 6 3 8 
1 0 0 5 
8 9 0 
23 
6 7 
5 7 7 
ED EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
SUBI UN TRAVAIL PLUS AVANCE 


























7 3 5 
4 9 0 
2 4 * 









. . 7 4 
. . . 3 
. a 
• 





. . , 3 
2 7 2 
110 
1 0 1 
1 5 6 

























1 1 1 
32 
8 











* 3 7 
2 5 2 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 



















































































































































































79 a 30 53 74 7? 
11 8 16 3 
11 ? 1? 1 9 4 
8 086 * 7*1 3 3*6 1 78* 912 1 410 
1*6 396 1*7 
1 018 343 603 156 167 
1 14 39 15 30 120 29 31 29 5 
7 1 1 2 1 2 30 17 
14 
45 313 94 63 4 20 26 
3 13 
6 15 
1 8 20 17 
























































































5 * 6 
226 
320 





lARTKAUTSrHUK I N HASSEN,PLATT E N , B L A E T T E R N , S T R E I F E N , 
iTAEBEN,PROFILEN 0 0 . R O H R E N . A B F A E L L E . S T A U B UND BRUCH 
HARTKAUTSCHUK I N M A S S E N , P L A T T E N , B L A E T T E R N , S T R E I F E N , 
STA E B E N , PROF I L E N ODER ROHREN 
21 20 9 






07? 030 036 038 048 066 400 
71 
79 9 38 74 
19 5 14 5 3 13 4 
6 . 34 ? . a 
7 . 1 
a 
4 
, , . 1 
5 
?5 14 11 4 4 7 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
123 36 139 15 
257 
6 9 0 
5 6 4 









9 17 15 15 7 ? 
173 
36 139 15 
0 4 5 
6 3 9 
4 0 6 
0 0 6 
3 9 0 




* 0 1 * . 9 7 AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON OURCI 
7 7 5 
6 7 
88 
6 7 3 
49 
? 











* î 11 
12 1 1 

















1 10 2 
6 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
7 2 0 
248 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
EOO 
8 0 4 
818 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 






A L B A N I E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 








B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 







2 6 3 4 
1 6 0 2 1 032 5*5 
1 9 * 
* 0 3 
7 
7§ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
7 7 6 
6 6 7 
9 4 6 
6 6 2 




7 4 5 101 701 
4 6 8 
7 7 5 
9 0 
3 6 5 







1 6 7 
116 105 10 91 355 177 
146 
?? 
38 5? 43 22 
19 51 
19 12 43 
26 130 
3 9 7 161 24 20 12 22 97 70 112 2? 12 23 

















7 4 8 2 
6 8 2 9 
3 882 
1 8 6 7 
2 3 7 * 
2 8 3 
* 5 9 
5 6 1 
220 
6 3 3 
0 9 7 
3 1 1 








* 2 ll 
1* 8 4 5 
95 41 35 
7 6 
3 3 ? 
























2 l î 31 6 21 73 45 13 24 
7 
4 






































2 6 1 
8 5 7 
2 6 9 
6 9 2 
3 8 5 
2 4 4 
4 2 6 








1 1 *3 
8 0 6 
3 3 7 
3 1 7 









1 1 1 9 
3 6 * 
7 5 5 
6 5 0 
3 3 3 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 


























1 3 0 6 
162 
162 
9 8 3 
192 
4 13 31 
8 112 134 
62 21 
1 6 3 
3 9 7 
6 9 
66 13 24 










36 1*2 53 
5* 51 112 6 11 21 26 









ÎBl 3 *5 II 6 1 
13 
* 1 5 
6 1 * 
8 0 0 
5 8 9 
565 
8 4 1 
19 
3 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 



























































001 00? 003 004 07? 036 038 04? 060 770 400 674 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
17 33 4 13 4 7 6 6 3 B 3 1 
140 69 
6° 37 76 77 6 6 4 
70 163 ? 
775 56 169 169 167 1 1 




1 67 38 79 11 7 15 4 6 3 
39 
7 































660 PAKISTAN 664 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 

























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS BZT 40 
007 00 3 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 03 8 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 066 704 708 770 36 6 38? 390 400 404 41? 448 463 50 4 50 6 51? 578 604 674 664 706 73? 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ROHE HAE AESCHERT 
745 143 229 012 027 IB 102 760 126 276 574 189 488 104 373 402 176 325 132 873 
66 35? 357 760 535 703 45 705 698 17? 73 57 45 16 103 15 146 70 748 10? 13 046 16 397 
42 220 19 129 23 091 17 093 6 416 2 301 
260 697 
745 143 229 012 027 18 102 760 126 276 574 189 488 104 373 402 176 325 132 823 
66 352 357 260 535 203 45 205 698 122 23 57 45 16 103 15 146 70 248 102 13 046 16 392 
42 220 19 129 23 091 17 093 6 416 2 301 11 260 3 697 
ITE UNO FELLE.FRI SCH,GESALZEN,GETROCKNET.GE-ODER GEPICKÏLT 
LAHMFELLE,BEWOLLT 
001 00 2 004 00 5 022 
52 64 764 57 1 159 
1020 1021 1030 1031 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 • EAMA CLASSE 3 
15 38 11 10 26 
148 74 75 63 26 5 
12 11 11 

















1000 M O N D E 
1010 CEE 












60 96 75 36 1? 79 19 76 19 19 14 1? 
483 77? 76? 139 79 91 18 
80 ? 78 3 5 1 1? 18 . 1 1? 







































30 2 5 

























































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 























































































































pfCKLEES Y BRUTES FRAICHES SALEES SECHEES CHAULEES - *OMPRIS LES PEAUX D OVINS LAINEES 




52 001 FRANCE 87 1 002 BELG.LUX. 29 
283 004 ALLEM.FED 1 273 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAFf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHAFI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0°l26 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALBFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAL BF 
0 0 2 
Q03 
00 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
20 6 
4 0 0 
— 1969 — 


























2 1 6 
9 3 7 
2 8 2 
8 2 3 
545 
5 







1 2 3 
89 








0 1 7 
4 2 1 
596 
552 






7 7 1 
3 6 3 
2 0 0 
2 8 5 




4 1 7 
10 
9 
3 1 7 
1 9 9 
172 
7 1 4 
4 5 9 
123 
4 6 8 1 
3 3 5 













13 li 2 
3 
4 1 2 
0 5 5 
8 3 6 
6 7 5 
6 3 4 
5 4 9 
2 6 6 
3 5 3 
3 6 2 
1 4 4 
955 
5 8 2 










5 5 6 




7 0 8 
7 
8 7 0 
6 1 1 
2 5 9 
9 6 6 
6 7 7 
1 8 3 

























9 3 9 
75 
79 
7 1 0 
2 1 ? 
9 9 8 





1000 k g 








7 5 6 
4 1 
7 1 5 
7 1 5 




7*1 1 1 8 
10 




3 1 6 
1 9 9 
116 
1 2 6 
9 9 0 




7 1 3 





7 1 3 
3 4 3 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
a 
















4 1 7 
7 0 4 
198 
0 9 1 
* 
1 3 7 









5 2 6 






8 3 7 
032 
855 
7 3 3 
176 
30 
1 8 9 























2 0 7 5 









4 9 8 
4 8 8 
0 1 1 
0 1 0 











1 8 2 
75 
1 5 7 
150 




























7 4 5 
96 
1 4 9 































1 4 7 
7 4 Î 
78 
7 4 3 
7 3 6 
7 7 
7 
1 7 9 












6 0 9 
7 
6 5 4 
0 3 6 
61Β 
a?? 
5 1 ? 
7 
7 8 9 
ODER TROCKEN GESALZEN 
75 
4 3 




















1 8 7 
1 6 9 8 








3 9 6 2 
MB 7 6 8 





I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 3 0 
1 2 032 
0 3 4 
1 7 0 0 3 8 
138 0 4 2 
106 0 4 8 
132 0 5 8 
6 5 0 6 0 
192 0 6 2 
5 4 0 6 4 
8 4 0 0 
5 6 4 8 
1 4 4 2 1 0 0 0 
3 3 6 1 0 1 0 
1 1 0 6 1 0 1 1 
6 * 9 1 0 2 0 
3 8 6 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 




















4 1 0 L . 1 9 PEAUX 
2 * 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 3 0 0 * 
0 0 5 
* 1 0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
2 0 3 8 
9 0 * 2 
2 0 0 4 8 
1 0 5 0 
5 0 6 * 






0 0 0 
. 010 
1011 
0 2 0 
. 021 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















4 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
53 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 8 0 0 4 
0 0 5 
1 2 0 2 2 
8 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
9 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 2 2 1 0 0 0 
9 0 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 













4 1 0 1 . 3 1 PEAUX 
7 1 0 0 1 
3 0 * 0 0 2 
0 0 3 
1 5 9 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 0 2 2 
0 3 0 
26 0 3 6 
3 1 0 3 6 
0 * 0 
3 0 * 2 
9 1 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
19 0 6 0 
18 0 6 2 1 2 5 2 0 6 6 
3 2 0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
* 0 0 
8 2 4 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
13 7 3 2 
6 0 0 
2 3 1 1 1 0 0 0 
5 3 5 1 0 1 0 
1 7 7 6 1 0 1 1 
4 5 6 1 0 2 0 
2 6 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 2 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





A L B A N I E 













. A . A O M CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
1 7 0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 ? 1 
2 2 8 
66 36 
3 4 5 
1 1 5 
137 2B! 1 5 0 
280 
1 1 7 
4 9 
20 
1 4 4 
4 6 4 
682 
826 
4 5 9 
2 0 






• , . . . . • 
1 8 9 
1 7 3 
Î7 
• • • 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





1 2 5 
1 1 7 








1 1 * 
3 5 2 
7 6 1 
7 4 4 














3 4 7 





7 6 8 
2 6 7 
5 2 1 







1 0 7 
140 
33 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
• 




















• 1 3 0 
a 






























2 3 3 
192 
2 5 1 
32 
38 




2 5 6 
4 1 5 
1 3 5 
2 7 9 
5 8 8 
3 0 8 
3 





. 4 6 4 
59 
5 
1 7 4 
l 
• 7 4 
9 Í7 2 
10 
• 6 1 ? 
7 5 6 
5 7 1 
7 0 1 
8 7 0 
7 5 8 
15 
• 6 1 ? 
L 
1 0 5 
9 0 
7 0 6 
4 0 ? 
1 9 5 
2 0 6 
7 0 6 

































9 9 0 
0 7 3 
3 3 7 
5 7 8 
0 6 6 
7 1 1 
2 6 5 
4 2 5 
4 3 3 
125 
9 7 0 




6 7 1 
17 
18 









4 1 9 
13 
4 6 3 
0 4 3 
4 7 1 
9 5 6 
9 6 1 
164 









. 4 1 7 
4 4 1 
4 9 1 
4 1 9 




1 1 8 
8 4 ? 
• 7 7 
. ■ 
• . . . . • 7 8 
5 4 8 






7 6 8 
3 5 0 
195 
4 1 3 
1 5 5 
?B • 
3 0 3 
1 3 9 6 
83 2 
2 3 7 
4 
2 0 6 
2 O l 
4 
4 




























1 3 1 
. 872
1 0 3 
2 7 3 
2 3 4 
. 10 
7 
9 7 6 




6 2 1 
9 8 
7 4 
2 6 8 
13 
3 0 5 
1 8 3 
122 
2 9 2 
4 7 4 
9 












l 5 3 5 
2 3 0 
1 5 0 0 
■ 
3 0 7 
5 
3 1 
4 0 4 
4 0 1 
. 5 * 
3 2 
96 
" * 5 9 5 
3 5 7 2 
1 0 2 3 1 0 2 3 




I t a l ia 
2 2 7 
4 6 
■ 
2 8 3 
il? 
ilo 
2Θ0 1 1 7 
35 
2 0 
3 0 3 7 
1 0 2 4 
2 0 1 4 
1 15B 
8 4 2 
20 










2 3 2 
95 
1 3 7 . 
1 3 0 
82 
• • 7 
4 1 
» • 1 2 9 





> • 3 0 3 
1 7 0 
1 3 3 
6 4 
57 
• 7 0 
7 4 
2 9 5 
• 132 






• • « a 
17 
12 
1 4 1 5 
3 6 
• • • 8 4 
• • • 14 
• 2 3 8 0 
1 1°79 
3 9 9 
2 3 1 
. 
1 4 8 0 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RINDSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06 6 
0 6 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 * 0 
RINOSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAEUT 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAEUT 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z IEGE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
624 
— 1969 — 









































3 9 6 
165 

















F R I S C H ODER NASS 
2 6 5 
916 859 
7 8 7 
3 87 
031 
7 4 9 
6 5 3 
4 70 
9 8 6 
315 
2 0 1 
4 0 
3 4 1 
2 0 6 
7 8 8 
1 9 5 
3 6 4 
4 3 1 
839 
2 50 
2 0 4 
100 
6 1 1 
0 6 4 
140 
27 
4 9 9 
129 
1 1 1 
31 
0 2 7 
34 
1 8 8 
3 1 8 
6 5 8 
217 
2 1 5 
3 4 4 
4 6 0 
975 
6 9 8 














3 6 3 
8 7 3 
5 9 9 









1 6 5 
. a 
. a 
. 5 9 1 
8 7 7 
a 
4 7 0 U9¡ 
9 
7 9 4 
34 
10 
1 7 1 
977 
?96 
6 3 1 
131 
7 1 0 
5 0 0 










Lux. N e d e r l a n d 
. 
SES AL ZEN 
7 8 7 
4 6 5 
1 8 0 





















8 3 3 
3 9 0 
4 4 3 
313 
0 6 5 
75 
106 




2 3 6 
170 
2 8 8 
2 9 6 





9 2 9 
5 9 7 
332 
982 3 0 8 















1 3 4 
895 
2 5 7 
0 8 9 
3 3 3 
7 5 7 
6 2 3 
297 















0 6 4 
7 8 8 
78? 




1 1 5 
580 
7 7 8 
30? 
9 5 7 
























4 0 ? 
7 7 7 
877 
7 5 1 
3 8 4 
9 1 
5 8 4 
3 3 8 
77 






3 6 4 
9 










6 7 7 
20 
1 7 5 
483 
7 5 6 
7 7 7 
4 3 4 
319 
9 5 9 
70 
3 34 
e x p o r t 
QUANTITÉS 

















. F R I S C H ODER NASS 
7 3 8 
5 0 1 






4 9 9 
6 6 7 











6 7 0 




















3 1 1 





























• 2 1 
* a 
. . 17 
7 9 
4 8 4 2 9 2 
521 • 1 8 1 
218 
539 9 4 9 
5 8 5 
29 
44 . 8 1 4 
7 3 3 3 1 4 
9 0 2 517 
4 0 9 145 
3 5 8 2 9 9 4 
29 4 
3 0 
4 2 2 
122 
2 0 4 
, 
. 





2 1 ■■ 
2 6 
6 5 8 
7 4 9 6 2 2 5 
221 552 
8 7 0 5 6 7 3 
6 0 9 4 973 
6 0 1 1 7 8 0 
57 1 5 7 












.FR ISCH,GESALZEN ODER GETROCKNET 
9 
11 
10 1 0 4 
3 53 
5 
































5 '. 4 5 
3 
3 




4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 4 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
708 
71? 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CANADA 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
71? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 4 ? 
0 5 0 
674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















1 5 9 
163 





1000 D O L L A R S 





• • • ■ 
VALEURS 
Deutschland l u l l » 
(BR) 


















9 7 6 
3 6 1 
0 8 6 
8 7 4 
4 1 7 
7 9 4 
7 7 5 
3 3 1 
7 1 9 
9 4 9 
88? 
7 7 7 
10 
850 
0 5 3 
7 3 3 
1 7 7 
70? 
3 6 3 
7 7 ? 
1 0 0 
188 
65 











7 3 6 




3 5 7 
4 6 7 
1 1 1 
3 4 6 











. 73 3 
740 
1 8 7 






3 0 0 
4? 
? 
9 8 3 
• 9 9 5 
112 
• • • • a 
a 
3 3 5 
4 3 6 
a 
a 








• 1 7 7 
0 7 7 
1 0 0 
6 5 1 
4 7 3 
4 4 9 













6 7 6 
131 
183 





6 8 9 
864 
876 












4 4 6 
7 8 0 









5 7 7 













7 0 7 
10 




. 2 9 
3 1 
12 
5 4 1 
1 3 1 
167 





4 0 9 
6 1 3 
7 9 6 
593 
1 3 5 








2 4 5 






0 7 7 
0 4 0 









9 6 0 3 
a 
31? 
5 9 7 1 













7 4 5 1 4 
2 2 1 9 
5 2 4 5 
4 6 8 3 3Ï 5 2 5 
4 2 1 
OU 
3 3 6 
7 4 1 
• 9 0 9 
0 1 3 
6 2 0 
46 
2 9 8 
1 5 6 
9 
1 7 6 
2 3 1 
8 
3 1 4 
4 4 9 
1 6 8 













3 4 4 
• 14 
9 4 
• 0 7 5 
0 0 0 
0 7 5 
5 7 4 
38Θ 
4 8 6 
1 1 



























. 1 7 0 









• 1 4 0 
85 
* 16 
• • a 
■ 
• 2 5 3 
























2 6 6 
6 4 
7 1 1 
2 7 2 






















8 2 1 
E • 2 1 
4 
• • 18 
5 5 8 72 
6 8 2 2 0 5 
5 3 4 _ _ . 
ΙΛi 
1 3 5 




8 7 9 · 
1 6 8 1 8 0 
9 5 4 2 8 4 
• 4 2 1 : U i 
6 7 8 1 9 2 6 
1 9 4 
15 · 
• _ _ i 
4 S D Ì 
87 
. 1 8 8 
• · . . 1 3 6 «
1 2 4 
. ■ · . 4 . 
3 4 
. I 126 
2 4 
3 5 6 · 
6 9 5 4 4 3 0 
9 0 9 4 0 8 
4 3 0 4 0 2 2 
2 0 7 3 4 5 2 
9 1 4 1 3 6 7 
3 5 1 2 6 
18B 4 4 4 
'ι ΐ 








1 9 8 









1 4 6 
1 
6 
6 5 0 
. a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 





M E N G E N I N O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S VALEURS 







8 1 7 
4 8 6 
3 3 1 
3 2 1 
20 
9 
















2 2 2 
45 
1 7 7 
177 




1 0 2 1 
1 0 3 0 




80 4 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 

















2 4 5 8 
5 9 7 
562 





3 9 5 
7 3 0 
2 
2 5 
1 1 6 
5 9 
1 3 0 
2 592 
2 2 5 4 
3 3 8 
































1 5 6 
156 
47 
SCHAFFELLE.ENTHAART,GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
0 0 1 124 . 17 BT 
0 0 2 3 9 9 2 3 2 . 1 6 7 
0 0 3 78 2 4 4 5 
0 0 4 2 4 3 0 1 3 9 9 1 0 3 1 
0 0 5 1 3 7 6 6 2 5 2 1 7 9 3 
0 3 6 12 
0 4 2 2 2 5 3 5 . 1 4 
0 4 6 4 5 
10 0 0 4 7 0 5 3 6 2 1 9 8 6 2 0 9 4 0 1 0 4 4 1 0 3 1 8 1 9 8 3 2 0 7 9 
0 1 1 2 9 5 4 3 3 15 
0 2 0 2 9 5 4 3 3 15 
1 0 2 1 2 0 8 
1 0 3 0 . . . . . 

















1 0 0 0 8 4 9 1 6 9 6 





FELLE VON AND.Τ IEREN.GEAESCHERT ODER GEPICKELT 



















































­ 0 2 1 
1030 
1031 
R I N D ­ U . K A L B L E D E R I E I N S C H L . B U E F F E L L E D E R 1 , R O S S L E D E R 





GEGERBT. AUCH H E I T E R S E A R B . , NICHT VERWENDBAR ZUM HERSTELLEN 
VON LEOERWAREN 
1C00 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 8 








0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
836 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 

































































































9 7 1 
9 6 0 
37 
12 
8 5 1 
6 8 3 
168 







3 7 7 
7 0 ? 














0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






3 6 2 
5 2 
1 8 7 
7 8 1 
19 
1 2 5 
18 
5 6 8 1 









7 8 * 














2 2 8 
1 *13 
1 000 
2 T 3 7 




















PEAUX DE BOVINS E p I L E E S CHAULEES OU PICKLEES 
65 
65 
0 0 3 PAYS­BAS 








1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




































1*6 ι** 12* 
2 
4 1 0 1 . 9 0 PEAUX 0 AUTRES ANIMAUX CHAULEES OU PIKCLEES 
0 0 5 I T A L I E 6 0 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 















4 1 0 7 . 0 5 
C U I R S ET PEAUX  BOVIN  ET 0 EQUIDES PREPARES NON 
CHAMOISES PARCHEMINES VERNIS O U T Í E T A L L I 5 E S 
PEAUX DE VACHETTES OES INOES, E N T I E R E S , MAX 4 . 5 KG DE 
N E T , TANNEES AVEC SUBSTANCES; V E G . ET A U T . PREP. MAIS 






















0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 6 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 


































































6 5 6 





9 9 ! 
1 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 9 0 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOXKAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 4 
504 
5 0 8 
516 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 eoo 8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








5 6 1 
2 4 2 









3 9 5 
















4 8 2 6 9 4 
3 1 6 
3 1 6 
7 
15 


































0 1 3 
7 9 3 
7 7 1 
9 8 1 
3 6 5 




4 6 8 5 8 8 
187 














1 0 3 3 
8 
73 
. 1? ? 
1 






3 8 7 9 
1 3 1 0 
2 5 6 9 
2 4 9 0 
1 2 5 5 
























































4 4 5 
0 1 1 
4 3 4 
108 
7 0 9 
1 9 7 
5 
. 1 1 7 
27 
4 2 


























4 7 9 
2 3 6 
1 9 3 





















































e χ ρ o r t 





6 7 4 









































7 1 6 
1 4 0 
5 7 6 










































! 6 5 7 
I 48 
6 1 0 








1 3 9 2 
1 2 5 6 






3 0 Í 
28 
15 
4 0 3 








































1 0 3 9 
6 0 S 








3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 7 6 
30? 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* l ? 
* ? 6 
* 5 6 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















3 4 4 
3 2 5 




















• 81 4 3 1 3 6 
73 9 0 
7 4 6 






* ) BOXCALF, AUTREMENT PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 · ) CU IRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















N I G E R I A 
.MADAGASC 
MALAWI 









































1 5 1 
9 0 5 
9 0 2 
2 7 1 
110 
4 0 6 
80 
1 7 0 
3 8 6 
6 4 7 
75 
0 5 4 
8 9 1 
135 
2 9 5 
65 1 3 6 
2 6 6 
1 2 1 
1 3 0 
25 
32 
3 4 4 
2 2 9 




3 8 4 
4 7 
1 6 0 
2 * 
35 









2 3 8 
3 3 9 
89B 
7 6 7 
1 1 8 















7 3 8 
7 8 3 
7 3 0 
6 9 8 
3 7 3 
76 
130 
3 3 6 
2 8 1 
2 4 







, 1 1 6
• 3 2 
6 1 8 
5 5 0 
8 0 
3 2 2 
■ 
1 
2 0 2 
33 
9 





7 6 2 
3 0 
• 
2 1 8 
9 4 9 
2 6 9 
2 2 9 
5 2 1 



















25 • • 4 
• a 































6 5 7 
3 4 3 
6 6 9 
179 
7 6 7 
145 
189 
1 7 4 
4 7 
156 
2 8 7 1 3 3 
4 1 5 
7 1 
1 6 9 
84 
1 0 1 




3 0 3 
25 
15 
6 4 9 
182 
7 9 7 
3 6 4 
76 
10 
7 7 9 
11 
4 4 





7 9 3 
36 
56 
0 4 6 
6 5 3 
3 9 4 
516 
?7? 










2 1 7 
7B5 
4 4 6 
2 4 












. . 2 5 
, 1 2 9 










2 0 3 
2 
• 
4 0 5 
6 1 0 
7 9 5 
7 0 9 





4 2 1 
3 5 
9 5 
8 8 0 3 5 






14 1 1 8 7 ? 
3 
1 5 1 
1 
2 BT 









a · 4 . 









. « , . 1 
a a 
1 
e L , 
, a 
• 
6 1 4 9 
8 1 2 7 
8 2 2 
Β 1 0 
9 6 



























. "\l 1 
3 6 
50 
3 6 4 
4 4 




2 6 6 
1 2 1 
1 
. • 6 4 4 
5 0 6 
1 9 1 
8 9 6 
2 1 
15 
1 6 1 






6 7 1 
1 4 6 
37 
9 
• 4 0 9 
5 7 6 
8 3 3 
8 9 9 
2 6 0 
5 4 4 
■ 
• 3 9 0 
3 7 8 
14 
3 9 
. 2 6 1 
8 1 
2 
1 4 1 
11 
2 
5 2 8 5 










2 7 7 
7 3 2 
2 4 7 












• 5 6 7 
712 
8 5 5 
2 3 3 
7 4 5 
5 1 2 
■ 




* 4 3 7 













2 8 8 
2 6 
. . 4 9
1 
. . 2 . . 82 
1 6 9 
3 
a 
. . 2 1
• 2 6 




3 4 6 4 
2 T 2 9 T 3 5 
6 3 9 




2 3 6 
1 3 4 
3 3 8 





AI 4 0 4 
4 7 
2 4 
1 2 1 
4 9 
18 




3 0 3 
• 15 
2 0 T 
4 0 9 
8 
2 2 7 
26 










6 0 5 1 
4 1 8 6 
3 8 6 4 
1 7 0 6 
T 4 9 
1 3 3 4 
• ■ 
7 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ i B R i _ 
I ta l ia 
RIND­UNTERLEDER,ZUGERICHTET 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
708 
2 1 ? 
400 
6 0 0 
6 0 4 
60 Β 
692 
9 6 ? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 
315 700 40? 
6 9 6 






5 5 5 
4 6 9 

















































ANDERES R I N D L E D E R , N I C H T GESPALTEN.zUGERICHTET 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 6 4 
7 8 8 
30? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
604 
7 4 0 
800 













9 6 0 





















8 7 9 
9 0 3 
9 7 4 
6 9 5 






































RIND-NARB EN SPALTLEDER,ZUGERICHTET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
70 8 
? ? 4 
7 7 6 






4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 ? 
600 
604 
6 1 ? 
6 1 6 














8 7 9 





4 5 ? 
9 























































6 3 4 
4 3 7 
1 9 6 


















































7 8 ? 
4 1 3 
3 6 9 
















































































0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 ? 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 9 ? 
9 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 





V I E T N . S U n 
PORTS FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 










7 9 4 
578 


























107 3 110 77 . . 5 71 7 
. . 61 18 1? 13 15 
a 
• 451 747 704 97 79 107 1 3 






• 1 716 
1 088 128 114 108 14 10 • 
4 144 










44 35 108 
. • l 733 
666 567 
539 460 78 
AU7RES CUIRS DE BOVINS DE 
PREPARES 
PLE INE EPAISSEUR AUTREMENT 
0 0 1 
00? 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 





63 31 . a 
7 
787 
?6 55 1 063 
1070 




00? 003 004 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 6 




3 4 118 
88 
386 172 53 731 
6 4 4 51 97 48 




4 4 6 
856 
5 ? 3 
337 
5 0 6 
9 3 1 




59 55 173 95 61 




751 381 370 
7 9 4 












2 9 7 
? 1 1 1 101 3 70 10 
7 8 3 
8 5 1 
4 7 9 
4 7 7 
4 1 9 
136 
3 
CUIRS SCIES DE BOVINS FLEURS 
15 3 4 61 1 11 
119 
7 3 
7 15 17 









1 0 6 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
037 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
? ? 4 
7 76 
? 8 8 
30? 
37? 
3 6 6 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 84 
4 9 ? 
6 0 0 
604 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 8 
70? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
SOUDAN 
GHANA 




















5 591 3 584 5 701 
16 5 8 6 
1 0 3 3 
3 9 3 
7 8 1 
7 3 8 
1 6 7 9 
106 
6 7 4 
4 6 1 7 
1 9 6 6 
89 
? 0 9 
4 4 
? 0 9 7 
5 1 
7 53? 





3 0 0 735 4? 17 705 36 
7 7 6 




















6 75 . 137 2 4 1 10 25 31 49 . 5 1 18 
, . 26 . a 
18 . • 
426 
227 199 155 118 26 
. 
234 
57 472 3 6T2 
, 15 19 32 6 53 164 110 53 221 643 33 97 2 407 735 67 17 11 134 446 
7 754 
4 435 3 316 2 622 434 205 
2 












. 9 85 
3 
. 16 . . 5 10 
a 
6 67 . a 
928 
a 
1 298 3 270 4 
a 








5 737 190 48 3 7 220 21 49 281 198 3 . 10 393 
2 353 47 969 89 8 2 
a 
a 
45 160 15 
a 
12 79 36 340 126 
12 








648 238 229 654 967 69 486 046 502 65 95 . 480 
38 063 . . 536 35 16 . 42 41 139 
. , 116 . 089 332 
65 70 16 
a 
24 . 184 23 . 1 225 . 17 
1 160 
149 361 6 597 
a 
87 19 36 279 7 59 865 147 8 75 34 1 224 





. . 668 
a 
. 10 . R38 387 
10 29 . , 72 . 49 33 . 3 52 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
05 8 
0 6 * 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAF 
LEDER 
A R B . , 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 4 ? 
400 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 















0 5 5 
0 7 9 
8 5 9 
6 0 6 
17 
4? 




7 8 7 









Be lg . ­Lux . 
1 157 












3 1 1 ? 
7 7 7 4 
8 3 8 



































0 3 9 
1 6 4 
874 
7 5 7 


















1 3 1 
109 
7 8 5 
















































1 7 * 
136 
9 7 * 
1 
4 















1 4 7 3 
1 7 3 4 















. H E T I S . N U R PFLANZL.GEGERBT,AUCh 





























































































3 a 1 
4 1 0 

























? 5 4 
749 
504 
4 7 8 






















. . . 8 
3 0 0 7 
1 4 3 1 
1 576 




























































7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 













. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
077 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 8 
7 0 ? 
706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 5 0 C U I R S 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
390 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



































1 1 3 
9 9 5 
1?? 




7 0 0 
05? 
France 




3 0 7 6 
8 6 1 
4 7 5 
3 0 3 








DE BOVINS CROUTES 
164 
7 9 4 
? 5 4 







8 5 6 














5 4 7 
875 
6 7 1 
7 9 0 
906 
7 5 1 
9 
? 
1 3 1 
ET PEAUX C 












8 5 8 
7 4 0 
6 1 8 
5 9 0 























7 0 8 
11? 




















fS PREPAREES S VERNIES OU 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
a 
. • • 
7 0 1 
5 0 0 
7 0 1 






























4 0 4 
7 0 3 
7 01 
178 















4 1 0 3 . 1 0 PEAUX DE MET IS DES INDES SIMPLEMENT 
SUBSTANCES VEGETALES MEHE AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
















































• • 1 1 
• 
7 7 1 
4 6 6 
7 5 4 
7 1 3 
805 
5 7 4 
1? 
9 9 
4 6 7 
7 7 0 
7 1 6 




















7 0 8 
5 9 8 
6 1 0 







































4 1 0 3 . 9 1 AUTRES PEAUX D OVINS SIMPLEMENT TANNEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























0 7 0 

















4 7 5 
3 1 1 
164 




















4 6 1 
3 
a 

















7 7 5 
7 3 6 
0 3 9 3 8 5 
9 5 8 
0 0 4 
• 4 ? 
6 50 























5 9 8 
? 1 0 
3 8 8 
3 0 8 



















1 4 4 





















0 3 * 
7 6 7 
7 6 7 
1 3 3 
* 8 2 
9 * 1 
a 
a 
6 9 1 
5 8 3 
3 
3 
0 6 8 
a 
1 * 
. . 5 
• 2li 2 4 
. 32 
. 2 
. . 12 
• . • a 
• 
0 1 7 
6 5 6 
3 6 0 
3 1 3 
2 6 7 
15 









5 3 4 
1 3 0 
4 0 4 
3 9 9 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 3 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZIEGEN 
A R B . . N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S S C H A F ­ U . 
1 8 0 
5 6 6 
3 3 0 
2 1 3 8 








2 7 8 
11 
1 9 5 
? 




1 0 5 









5 5 1 8 
3 4 5 5 
2 0 6 3 
1 9 6 5 
6 9 4 
70 . , 2 7 
France 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
LAHMLEDER,ZUGERICHTET 
573 
7 4 2 
1 9 1 1 
























* * 8 6 
2 886 
1 602 
1 5 2 9 






















1 0 4 
. 29 
1 4 1 
1 





3 1 9 
2 7 5 
4 4 
4 4 





























7 . 7 
43 
1 2 9 




a . a 









EN,NUR PFLANZL.GEGERBT,AUCH M E I T . B E ­














, a • 

































1 • . , • 































1 5 3 8 
1 0 7 1 
5 1 7 
4 8 7 




79 , a 
1 











, 1 . a 
• 
6 4 6 
4 1 9 
2 2 7 
2 1 4 
105 








































50 . 7 53 
5 
1 

















I t a l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 3 . 9 9 AUTRES 
1 2 0 0 1 
L 0 0 ? 
3 0 0 3 
2 4 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
i 0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
10 
3 0 3 8 
β 0 * 0 
0 * ? 
1 0 * 6 
3 0 
0 5 0 
0 6 0 
t 0 6 4 
I 3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 * 
4 1 ? 
4 3 6 
Ι 6 7 4 
7 0 6 
Ι 7 0 8 
7 3 2 
L 7 4 0 
1 0 9 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 1 
63 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 

















4 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















COSTA R I C 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 











W E R T E 
EWG­CEE France 


















6 3 5 
766 
7 3 0 
1 7 1 
1 7 0 
196 
7 79 
1 0 6 
7 1 9 
4 8 7 
7 4 1 
? 3 4 
9 3 5 
10 
6 0 3 
3 0 3 
9? 
1 5 6 
8 1 3 
77? 
5 1 9 
17 
17 




1 3 7 
4 0 1 
5 6 7 
833 
0 4 9 
7 8 1 
533 
? 













4 1 0 4 . 1 0 PEAUX DE CHEVRES DES 
SUBSTANCES VEGETALES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
AUTREMENT PREPAREES 
. 6 4 6 
7 9 1 
994 






5 4 5 
856 
5 0 1 
4 7 
9 0 0 
? 




4 9 1 
534 
5 1 9 
17 
16 
7 3 7 
13 
1 4 . 176 
6 6 1 
710 
4 5 0 
9 1 3 
7 9 4 
4 4 0 
1 
9 3 
8 4 9 
a 
7 7 3 




3 . 1 0 1 
6 1 
100 
2 3 5 4 
2 0 6 6 
2 6 8 
2 8 6 
78? 
? . a • 
8 4 
3 7 5 . 4 6 7 
15 
18 






. . . 14 . 68 





1 . . a 
• 
1 2 7 7 
8 9 1 




1 , 6 8 









4 5 2 
1 3 6 
6 4 5 






4 7 4 
0 8 3 
1 1 
3 0 
4 8 1 









6 1 ? 
7 1 4 
898 
8 0 5 
7 6 1 
34 . , 59 
>amitmne?e CHA"°>SEK 
m S SIMPLEMENT TANNEES A AUTREMENT PREPAREES M 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 












4 1 0 4 . 9 1 AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 0 8 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
P H I L I P P I N 






4 1 0 4 . 9 9 AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 003 
! 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
> 0 3 4 
) 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
' 0 * 6 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 * 
7 0 6 
71? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 





L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 














7 3 9 
4 6 8 
7 7 1 











7 9 8 
















5 4 1 
5 6 9 
8 6 9 








1 5 7 
9 4 6 
77 
107 
7 3 3 















7 6 7 
3 4 0 
073 





a . 76 
? 



































. a • 








3 3 7 
35 















7 1 7 




1? , • 
7 6 7 
815 
4 5 3 
3 7 3 
179 
4 4 . 39 









. . a , , . ? 
6 
a . 3 
. • 
5 3 ? 






















2 5 1 













1 7 5 






3 3 9 
7 3 3 
7 3 3 












7 1 3 







9 1 3 















1 4 1 
4 9 0 
6 5 1 
5 1 0 
85? 
I t a l ia 
3 * 0 
5 
26 
3 1 6 



















1 * 9 7 
6 8 6 
6 1 1 
7 7 5 












1 1 1 6 
13 
6 2 

















i 17 . 
3 9 2 * 
2 7 8 5 
1 1 3 9 
1 0 8 7 
* 7 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
1030 22 13 1 
1031 . . . . 
1032 9 9 . . 
1040 9 

















LEOER VON K R I E C H T I E R E N , NUR PFLANZL. GEGERBT, AUCH MEITERBE- 4 1 0 5 . 2 0 
A R B E I T E T , NICHT VERÄENDB.ZUH " HERSTELLEN VON LEDERHAREN 
PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX SAUF CHAMOISEES 
PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX OE R E P T I L E S , TANNES, AVEC SUBSTANCE S.VEGETALE S E T AUT. 
PREPÎ MAIS NON U T I L . EN L 'ETAT POUR F A B . D'OUVRAGES EN CUIR 
0 0 4 
0 3 8 
04? 1 
400 
73? 1 1 
1000 3 ? 
1010 1 1 
1011 3 7 . . 1 
1070 3 ? . . 1 
1071 
LEDER VON ANDEREN T IEREN ALS K R I E C H T I E R E N , NUR GEGERBT 
COI 5 003 3 3 004 1? 6 005 11 6 030 14 14 036 1 1 04? 9 9 400 ? ? 
1000 63 44 1010 33 15 1011 30 30 1070 77 77 1071 14 14 1030 3 3 1031 
SCHWEINSLEDER,ZUGERICHTET 
004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 400 ETATSUNIS 73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 
55 10 77 71 140 





773 60 168 168 10 
33 4 79 79 
4 1 0 5 . 3 0 * i P E A U X D · A N I M A U X A U T R E S Q U E R E P T I L E S , S I M P L E M E N T T A N N E S 
il 10 
001 60 . 25 25 002 72 44 . 24 003 28 11 3 004 733 118 36 77 005 77 7 . 2 022 2 . 1 1 028 4 . . . 030 6 3 . . 034 4 2 . . 036 9 2 3 1 038 11 1 . 1 040 1 . . . 042 73 18 
048 5 . . 2 050 14 064 8 . . . 390 5 2 . 3 400 2 . . 1 624 4 . . . 732 2 . . . 
1000 567 203 68 140 1010 465 175 64 128 1011 103 28 * 12 1020 90 28 * 11 1021 36 8 * * 1030 5 . . 1 103? 1C40 8 
LEDER VON KRIECHTIEREN UND F ISCHEN,ZUGERICHTET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 


















































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









77 14 ?«>3 435 4? 66 31 58 
























4 1 0 5 . 9 1 
001 
0 0 ? 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
034 




0 4 8 
0 5 0 
064 
390 
4 0 0 
6?4 
73? 
PEAUX DE PORCINS AUTREMENT PREPAREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
746 384 134 745 841 71 33 65 34 63 98 12 100 16 6? 73 19 16 77 24 
531 85? 679 571 377 33 
76 
754 49 630 14 4 
77 9 9 6 
078 947 131 178 50 ? 
11 154 





































































BEI G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 














5 6 6 
4 3 ? 
14 








0 " 6 
0 9 9 







































0 6 8 
5 6 2 
5 0 6 
4 9 7 






6 2 2 
4 5 0 
172 
117 
LEDER VON ANDEREN T IEREN ALS SCHWEINEN, KRIECHTIEREN UNO 
F I S C H E N , ZUGERICHTET 
A 1 0 5 . 9 9 * ) PEAUX D'ANIMAUX AUTRES OuE PORCINS, R E P T I L E S , ET POISSONS 
AUTREHENT PREPARES 
ooi 00 3 004 00 5 022 036 040 04 8 3Q0 400 404 732 740 
1000 1010 
3 2 10 4 1 2 
11 1 9 1 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 














M O N D E 
CEE 
51 19 116 107 22 28 17 33 11 114 13 217 54 
84 9 2 95 
6 98 103 13 18 
11 73 11 121 37 
518 211 22 11 
32 
4 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ISO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
_ 1 B R J _ 
I t a l ia 
1011 33 13 2 . 15 1020 31 11 2 . 15 1021 6 3 . . 1 1030 3 2 1031 1032 1040 
SAEM!SCHLEDER tCHAHOISLEDER) 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN OD.LAEMHERN,WEDER GESCHLIFFEN 
NOCH ZUGESCHNITTEN 
002 17 
0 0 3 67 
0 0 4 6 
1000 93 1010 93 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
ANDERES SAEMISCHLEDER 
001 70 002 25 3 003 168 2 00* 623 13 005 51 7 07? 71 ? 078 1 
030 ? 03* 1 036 47 l 038 37 04? 17? 17? 048 7 
71? 748 1 1 ?7? I 1 788 15 390 3 400 101 19 
73? 1 
1000 1 357 718 1010 935 70 1011 47? 199 1070 397 194 1071 109 4 1030 75 5 1031 3 3 103? 10*0 1 






16? 115 17 
1 1 1 1 4 





?? 7? 7 
744 161 63 6? 15 1 
10 10 
00? 004 050 
1000 1? 1 1010 11 1 1011 1 1070 1 
1071 1 1030 1031 
LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER,VON RINDERN 
001 00? 003 004 00 5 077 076 07 8 030 037 034 036 038 040 04? 046 048 050 060 06? 064 066 738 390 400 404 434 600 604 616 674 740 800 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
318 64 369 00? 143 115 79 ? 13 13 30 78 119 
4 77 3 64 ? 3 7 7 75 3 10 110 19 
? 3 7 3 ? 3 4 33 
639 896 7C9 640 3 6? 77 3 
47 
41 173 103 46 30 16 
9 6 3 14 ? 
5 75 




48 76 13 











73 18 5 
5 4 
6 9 15 
45 58 
1 43 7 1 ? ? 1 

















1021 1030 1031 1032 1040 
5 5 J 









11 11 1 
1 7 5 157 i o 17 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
PEAUX D OVINS CHAMOISEES NON MEULEES N I DECOUPEES 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
102 1021 1030 1031 
1032 





541 407 133 114 79 19 
4106.90 
ooi Ou? 003 004 005 02? 078 03 0 C34 036 C?8 04? 048 71? 748 ?7? 788 390 400 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. C . I V O I R E 
























4 8 8 
356 
6 1 4 
2 0 4 
7 2 2 137 17 22 14 313 158 37 
56 10 




1 0 6 3 7 
8 3 8 4 
2 2 5 4 2 100 
6 5 3 151 
49 11 3 
3 4 6 
2 1 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















11 161 1? 16 














16 19 18 
1 
1 
i 5 5 




1 737 1 814 
235 256 
7 92 16 1 9 4 1 ? 60 85 19 
■ 
4 • • 
164 540 
­4 036 3 271 




1? 3 . 
C U I R S ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
4 1 C 8 . 1 0 * ) CUIRS ET PEAUX OE BOVINS VERNIS OU METALL ISES 
31 3 3 





6 ? 1 
534 373 161 153 80 5 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
U04 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
05 Γ, 




2 0 8 
3 ° 0 
4 0 0 
4 04 
4 3 4 
6 0 0 
60«. 
6 1 6 
62 4 
7 4 0 
800 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















N I G E R I A 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 1 
6 0 1 
537 
7 6 0 145 745 153 17 65 178 314 801 166 3? 
176 
16 




7 7 0 18 
69 




?0 13 1? 
?6 
6 4 0 
73 634 17 174 
7 6 3 
1 9 7 8 















4 6 7 7 
? 103 
3 9 6 
1 7 0 
4 7 1 





7 7 8 
1 7 3 












35 1 ?4 
7 1 9 
14 
13 2 11 3 5 3 
68 
73 177 
7 7 4 
4 0 6 
? 
7 
? 1? 4 10 471 1? 
6 11 14 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
870 330 138 ?0? 20 1 338 
0 7 9 09 5 
9 3 4 
6 4 1 
7 8 4 
4 3 
16 1 750 
10 4 8 1 
9 0 9 0 











1 4 9 2 
15 
3 
1 . a 
. . 3 
14 
341 





48 16 265 
Β 
2 365 
1 665 700 628 276 70 
3 7 6 
27 
36 
2 9 6 
?5 
19 
l ì 520 282 3 2 5 








5 3? 3 7 11 . • 567 
547 




« 1 1 
36 
?? 18 78 





4?S 449 855 56 
7Ö 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" j Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
O0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 R 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
066 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1C00 
101O 
1 0 1 1 
10?C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
























































V . l EDER, 
( . N I C H T Z . H E R S T E t L E N V 
BAR.LEDERSPAENE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 6 
03 3 
04? 
0 4 3 
7 0 4 
6 6 0 
73 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 





0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 









7 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
318 
322 
3 6 6 
370 
3 7 6 
390 
4 0 0 
40«. 
47 8 
4 6 4 
4 8 4 
600 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 


























2 0 9 
5 8 9 
5 3 1 
280 
2 4 6 
908 
6 3 3 
565 
4 3 1 
5 73 















4 5 7 
109 




1 9 7 6 
1 4 9 7 
4 7 9 

















DER GRUNDLAGE vor· 
1 HERGE 
574 
6 3 6 
7 4 9 





4 5 3 
30 
258 















1 0 5 
27 









9 9 9 



















































, I N PLA1 












? i 60 
1 
, . . 10 11 
. . j 5 
i 10 






, , 17 













































. : 2 
. . 204 
IOC 
5 9 1 
70« 
889 







1 4 8 7 
74 
η 






4 4 1 4 
1 0 0 8 















. . a 






















. . . • 
3 3 9 
400 
9 3 9 
9 3 9 





3 6 ; 
343 
a 



















. ; -. ; 13: 
1 
106 








4 6 2 
46 
106 








. . 16 944 




. 37 . , . 1? 36 









7 4 6 
4 
AUCH 
4 4 1 
. 4 172 
9 








. 147 . , a 3 





. , . . ? 3 
a 




4 1 0 8 . » C 
O r i 
C02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 







6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CUIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 










4 1 0 9 . 0 0 RCC.NURES ET 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 





6 6 0 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SFCONST ET 
0 = 4 
213 
3 9 ! 
115 
9 5 2 





3 7 7 
8 5 7 
58 
113 
6 7 4 
39 















0 7 3 
795 
694 
2 2 5 
3 
5 
0 6 1 
France 
1000 DOLLARS 




AUTRES ANIMAUX VERNIS OU METALLISES 














1 0 6 1 
532 
530 
4 9 8 
4 1 6 
3 1 
3 . • AUTRES DECHETS DE PEAUX TANNES 
Ρ FABR OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 




4 1 1 0 . 0 0 CUIRS 






0 2 6 
0 ? a 
030 
0 3 ? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05 Γ 
0 6 0 




2 7 4 
?4° 77? 
? 7 6 





3 1 9 
32? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 04 
4 2 9 
46«. 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
612 
6 2 4 
6 2 9 
6 9 0 
1 
1 
A R T I F 
DEFIBRE OU 
4 8 4 
21 
95 













4 7 ? 
7 8 = 






10 ι 1 
1 • ■ . ■ 
7 9 0 
19 
a 
7 1 4 








• a 11 
77 
• 9 1 1 1 







1 7 0 7 
1 1 5 4 
55? 
7 93 
7 6 9 
6? 







5 4 3 
5 
2 9 3 
■ 












6 6 3 









0 8 4 
0 7 1 
7 7 1 




6 9 8 
C u I R NATUREL A R T I F n u PARCHEMINES NON U T I C I S 









. 39 • 
4? 





13 . a 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUOAN 
.SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















7 2 1 
797 
7 0 9 
874 
4 7 5 
4 1 0 
30 
46 
7 1 0 
19 
176 
3 5 7 
73 = 
4 4 9 
181 


































IBRES DE CUIR 
a 
66 
2 9 9 
6 1 6 
4 1 
1 9 1 
, , 5 . 5 4 7 
60 




. . 753 11 
197 
























1 4 1 









1 9 6 
S 
46 
. ■ . . ■ 7 0 
15 
48 
4 7 5 









1 4 0 
a 











7 4 6 
. 75 6 
1 7 1 
. 6 . 4 7 , a . a . , 1 ? 

















. 17 1 
13 
3 















. 3 7 5 200 
7 4 
45 
2 0 3 
19 
89 ? ? 0 
1 5 7 
? 
36 
1 7 4 
, , . 3 4 5 3 




, 73 . . . 5 18 
a 
. 6 0 0 7 5 4 
53 
. a 5 
71 
?6 
. . ?3 3 " 
Italia 
2 2 1 
16 
18 








5 9 9 
3 








1 8 6 4 
9 * 5 


















• 5 0 9 






L L E S , 
2 5 3 














43 . a 1 1 0 
a 
. 4 7 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
70? 706 73? 740 BOO 96? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
701 168 1 764 
67 3 84 39 
24 717 
6 308 16 409 11 140 2 768 5 619 945 1 373 1 612 
175 66 290 45 70 
8 737 1 805 
6 43? 7 476 53? 
3 710 790 70 745 
31 
17 
996 513 483 47? 
5 61 1 
71 
70 
739 106 963 185 478 10 761 715 
73 
81 I 340 10 308 
10 75? 2 134 8 618 6 997 1 935 1 621 97 944 
WAREN DES KAP 41 IM POSTVERKEHR EFOERDERT 
004 1 . . 1 005 1 . . 1 . 036 1 . . 1 390 4 . . * . 740 1 . . 1 
1000 10 . . 10 1010 2 . . 2 . 1011 9 . . 9 . 1020 7 . . 7 . 
1021 2 . . 2 1030 2 . . 2 1031 . . . , . 1032 1 . . 1 
SATTLERWAREN FUER ALLE TI ERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 00? 003 004 00 5 07? 078 030 034 036 03 8 400 404 674 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
74 43 79 68 
? 3 1 7 7 18 4 
53 6 4 3 
786 167 118 105 




11 ? 1 9 3 ? 



































RE ISEART IK EL,E INKAUFS-,HAND-,AKTEN-,BRIEFTASCHEN, GELDBEUTEL,ETUI S U.AEHNL.BEHAELTNISSE.A.LEDER,KUN ST-LEDER, VULKANFIBER,KUNSTSTOFFOLIEN.PAPPE OD.GEWEBEN 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 04? 048 054 716 77? 37? 390 400 404 46? 604 636 740 800 818 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7C0 778 734 70? 
73 5 
1? 31 4 79 133 
93 4 15 8 6 8 3 4 
69 7 7 8 6 ? 4 5 
578 988 541 47? 304 
117 37 ?4 
l 
131 3 10 7 
71? 147 66 15 3 50 30 17 
5? 114 64 
ï 19 
?ΐ 51 17 
438 37? 116 113 103 7 ? 
? 41 
13 11 73 
10 
13 
ANDERE TAESCHNERWAREN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 00? 00 3 004 00 5 0?2 07 6 078 030 03? 034 036 
444 574 
776 789 
?9 378 5 76 93 18 14 730 





70 59 4 ? 
74 773 
441 ? 7 50 ? 
14 
7? 100 176 
7 
li 11 
1 7 61 76 3 7 
1 3 11 1 
7 
? 2 3 
588 355 733 700 169 
33 ? 3 1 






















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
96? PORTS FRC 
1000 H O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 













































































740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














7 7 4 
38 
186 

















ANIMAUX ET TOUTES"HAT 
SEI ι E 
—UTES 
ET DE BOURRELLERIE POUR 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
40O 
4 0 4 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 6 9 
7 5 9 
7 0 7 













0 7 6 
6 1 7 
4 9 0 
4 3 8 












7 6 6 
138 






























1 7 9 
3? 










ARTICLES OE VOYAGE SACS A PROVISIONS CARTABLES GAINES 
LES ET CONTENANTS S I M I L EN CUIR F I B R E 







































4 2 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
7 1 6 
7 7 ? 
377 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
800 
8 1 8 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 












. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 0 
6 0 4 
610 
75? 























0 6 0 
1 5 8 
9 0 ? 
6 0 4 
16? 














5 ? 0 
363 






7 5 8 











7 1 0 
6 0 0 
5 89 






























1 4 3 ? 
7 3 4 
6 9 8 
6 0 0 




AUTRES CONTENANTS EN F E U I L L E S MATIERES PLAST A R T I F 
0 0 1 FRANCE 






















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Wiren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 4 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
?7? 
7 3 0 
7 8 4 
30? 
3 0 6 
314 
3 1 3 
32? 
3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
47 8 
4 6 4 
4 9 ? 
4 9 6 
51? 
6 0 4 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 




















































9 1 1 
0 5 9 
853 
3 6 9 
866 
4 6 4 
7 4 1 
109 
18 
RE ISEARTIKEL UNC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




7 1 6 
3 1 8 
37? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1C3 0 































































. . 1 
6 




10 à 3 
735 1 4 2 
2 7 7 106 
5 0 9 37 
17? 79 
4 6 1? 3 3 7 5 
7 3 1 7 







. . 10 
i '. 
? '. 




. . . 











1 0 4 * 
6 9 0 
3 5 4 












REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES,A.VULKANFIBER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 7 0 
30? 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 8 
51? 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 


















3 9 1 
355 




2 7 6! 
3 
5 , t, . 
J a 
. , a , 
a , . . a , ¿^  , 





i " 1 
6 0 6 4 6" 





e χ ρ o r t 











. , 3 
1 


















1 0 8 7 
5 7 1 
566 
5 1 0 
















, . a 

























4 7 7 
7 58 
3 1 2 1 9 
1 



















































„ , 1 




















0 4 0 04? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 1 
06? 
0 6 4 
?J0 
703 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 9 
?60 
7 7? 
2 80 794 
3"? 
3 0 6 
3 1 4 
319 
37? 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 94 
49? 
4 9 6 
512 
6 0 4 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
07? 
n?a 0 3 0 
034 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 4 9 
7 0 9 
7 1 6 
3 1 3 
32? 
3 7 0 
3 72 
400 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 










A F R . N . E S P 
.ALGFRIE 
L I B Y E 


































































































7 3 9 
4 7 3 
0 5 5 
9 3 9 
?94 














































1 9 6 0 
6 7 9 
1 3 3 1 
540 
163 



















6 0 6 


















? 7 5 7 
1 6 7 ? 
5 8 5 





ARTICLES DE VOYAGE TROUSSES OE T O I L E T T E EN 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































4 7 0 7 . 3 3 ARTICLES DE VULCANISEE 
001 
00? 
0 0 3 
00 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
034 
0 3 6 





4 7 8 
51? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
















C H I L I 
JAPON 




































6 3 9 

















































4 7 1 
1"4 
7 7 7 















VOYAGE TROUSSES DE T O I L E T T E EN 


















2 0 9 
5<i5 
61? 













































































. . 1 
10 
6 

























3 8 0 
47B 
90? 
5 9 5 
6 8 7 

























0 3 4 
4 1 3 
6 2 1 
563 





















7 3 7 
3Θ9 
3 4 8 
2 56 









• • 12 
1 
• 4 4 
* • 2 
• 1 
• • 7 
• • • t 10 
1 
• 2 4 
3 4 6 
52 
• • 2 
ß 








2 9 6 0 
1 5 4 5 
1 4 1 4 
1 2 3 6 





2 4 9 
73 
6 7 















6 5 3 
26 5
T 15 
1 7 7 7 
6 1 4 
1 162 
1 0 6 7 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 4 0 




R E I S E A R T I K E I UNI 
0 0 1 
00 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 4 4 
748 
2 6 4 
2 6 8 
272 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HANDTA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
054 
0 5 6 




3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 




7 3 ? 
740 
BOO 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDTA 
0 0 1 






















































3 5 9 
0 5 3 
3 0 5 
1 3 1 
4 4 0 



















































4 4 6 








































































































4 4 1 
114 


























4 5 5 

























































6 0 0 
505 













































. . 1 
ODER GEWEBEN 
, 11 30 73 









































1 7 7 
77 
6 1 










































9 9 3 
943 










1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 C 7 . 3 5 ARTICLES DE 
U01 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
244 
? 4 8 
7 64 





3 3 8 
3 4 6 
3 50 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
632 
64 8 
6 8 0 
707 
706 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
107 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
4 7 0 7 . 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 ? 
? 0 8 








4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 ? 




6 3 6 
6 8 0 
7 0 ? 
706 
7 0 8 
73? 
740 
3 0 0 
818 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
» 2 0 2 . 4 9 
0 0 1 
0 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 




L I B E R I A 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 








. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 










. C A L E D O N . 








































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
VOYAGE ET TROUSSES OE 
6 1 7 
7 3 7 
563 
916 
7 3 3 
7? 
37 





































0 6 1 
4 6 6 
596 
986 
9 0 0 






























, . . , a 
. 1 
5 7 7 
718 









7 1 9 
5 0 Í 
7 4 5 
7 3 9 





EN CUIR NATUREL A R T I F 
378 
14? 
7 1 3 
0 9 ? 







3 6 ° 
7 ? 3 
















8 1 6 












3 3 6 
110 
7 0 0 
14 
7? 8 
5 1 3 
7 1 6 
7 7 3 
0 3 8 
B86 
90 
1 7 1 54 
4 8 6 
160 
1 5 1 ? 




































7 3 9 4 
5 7 3 9 
5 7 7 7 
l 4 9 8 




7 7 5 













1 0 6 2 






EN AUTRES MATIERES 
4 1 6 
8 7 1 . 93 74 
N a d e r l a n d 
17 
2 
T O I L E T T E 
70 
2 1 9 









1 0 8 9 
7 3 3 3 5 6 
3 2 4 
























. . . . . . a 





. . 1 
. , a 
. . . , . 2 
2 
• 
2 8 ? 

















4 5 ? 
9 5 7 




1 9 1 
10 
75 
7 7 0 

























0 9 6 
0 5 6 
0 4 0 
605 
4 4 0 






4 7 9 
17 
o 
, . 43 
5 8 0 
4 
74 
9 4 6 
7 7 5 
8 


















3 9 3 
6 1 3 
13 
9 5 9 
7 8 9 
170 
4 1 3 
677 





























7 1 0 
23 
6 0 4 
220 






3 3 7 
7 7 9 





3 2 ? 
7? 
2 3 6 
9 5 6 












1 6 6 
5 6 6 











0 6 7 
2 6 3 
165 
0 8 9 
0 3 0 
0 6 0 
3 6 8 





5 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
0 5 4 
06 2 
0 6 4 
200 
2 1 6 
27? 
302 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
42 0 
4 4 0 
45 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 






1 0 " 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 

















































? 6 5 9 
1 7 0 0 
1 4 6 0 
1 3 6 6 





























0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
?16 
77? 
3 0 ? 
3 4 6 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 7 
4 8 4 
63? 
6 3 6 
70? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 


























































































£ TAESCHNERWAREN AUS LEDER C 

































. , . • 















2 7 3 
126 
1 4 7 










































6 1 1 
2 86 
3 2 5 










































































? c ; 
9 7 , 
1 166 
1 113 
















. . , , 1 
5 
? 



























0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C54 
062 
0 6 4 
2 00 
2 1 6 
27? 
302 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
440 
4 5 3 
4 74 
4 7 8 
4 3 4 
579 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 0 
702 
706 





0 6 2 
;ooo 
! >1 0 
■ . . I l 
' ?0 
iC­21 
1 0 3 0 
io:>¡ 1 Oi·.· 
1 0 4 " 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















A F R . N . E S P 
L I B Y E 


































.A.AOM r L A S S E 3 
















0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
2 0 8 
7 1 6 
7 7? 
30? 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 








7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1C37 















L I B Y E 





































0 0 5 
02? 
C26 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI EM.FEO 








































7 5 7 
6 3 9 





















6 7 5 
844 
7 8 1 
9 7 0 
7 4 1 

















. . 1 
76 























1 3 4 6 
3 1 4 














3 6 1 







ET PORTE­DOCUHENTS EN ΞΝ CARTON OU EN TISSUS 
790 
3 7 7 
775 
133 












































































CARTABLES PORTEF BLAG 
SIM EN CUIR NATUREL AR 
7 0 5 
?89 
790 
3 7 8 
4 3 9 






7 1 9 
9 0 7 
73 


















































































4 3 3 
?04 












5 9 8 
9 7 6 
67? 
3 9 9 





1 8 3 
767 
7 1 7 
a 






1 8 9 


















0 7 4 
8 7 1 
7 0 3 
9 5 9 







0 7 ? 
7 5 8 









6 6 7 
15 
Italia 
5 5 6 
1 7 7 9 






5 7 9 
16? 
17 
7 7 3 
7 1 










2 4 4 
2 742 




















10 9 6 9 
5 0 2 7 
5 9 4 2 
5 5 7 8 
1 7 1 4 
























5 2 5 
1 5 9 
3 6 6 
3 1 8 




5 8 3 
2 0 9 
182 
9 4 0 
2 6 9 
1 
20 
2 6 6 
25 
2 6 
4 1 9 
69 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
7 4 6 
77? 
30? 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
336 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
740 
8 0 0 
80S 
a i e 
8?? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
















































1 9 3 4 
6 9 4 
1 2 4 1 
1 0 9 1 




























, . , . a 
. . a 
. , . a , 
1 











159 6 12" 
54 4 6 
105 2 6( 
4 2 1 51 




• · ANO.TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER.PAPPE ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
70 Β 
7 1 6 
73? 
7 3 6 
7 4 8 
77? 
7 8 0 
7R4 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
377 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 4 0 
45 8 
46? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 8 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
7 0 6 
73? 




5 7 9 
4 86 
590 


























































1 3 6 . 10 ' 
35 3 7 
9 9 36 12 
9 1 , 






































, 1 * 
6 
6 
, 4 . 
• 
) 1 0 1 2 
î 355 
) 6 5 7 
6 1 2 




l 1 4 9 
) 1 6 6 








) 1 2 4 5I ; 6 
2 
l 7 












I ta l ia 













0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
( 0 4 8 YUUGOSLAV 
t 0 5 0 GRFCE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 8 .ALGERIE 
! 7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
37? .CONGO RD 
î 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A P S ­ I S 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3«>0 R . A F R . SUD 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
i 4 0 4 CANADA 
i 4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
J 4 7 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
) 4 8 4 VENEZUELA 
5 7 0 PARAGUAY 
l 5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
l 6 7 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL IPPI fc 
ι 73? JAPON 
ι 7 4 0 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.'JSA 
8 1 3 . C A l ' D ­ J N . 
82? . P L ' L f N . F R 
) 1 0 0 0 M : : i D E 
l o i o L ; F 
4 1 7 1 0 1 1 E RA­CEE 
3 7 8 1 0 2 0 CLASSE 1 




i a : 
3: 
Γ 1 0 7 1 AELE 
1 1C.30 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
• Ì 2 0 2 . 8 9 * ) AUTRES 






















2 4 5 5 5 7 1 

























2 0 7 6 3 
6 6 1 1 
1 4 153 
1 2 6 0 5 
5 1 6 6 






. . . 5 
7 0 



















1 4 1 ? 
541 
8 7 1 
584 
I B I 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 







. . 14 
1 
4 . · 5 
■ 
. . I . . 




. 4 4 
1 2 167 






: : I 
1 
26 













1 . 169 
? 59 
? 
. . . ? 
54 58? 1 1 6 4 6 
36 2 9 0 3 830 
18 2 9 3 7 8 1 6 
10 2 7 5 6 968 
4 2 2 4 3 6 8 0 
7 18 8 4 0 
5 . 4 
6 55 
1 . β 
CONTENANTS EN F IBRE VULGANISEE EN FEUILLES 
DE MATIERES PLAST ARTIF EN CARTON OU EN T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 














, ; a 
l' 
1 ' 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
' 2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 9 9 3 
1 6 8 8 
1 8 6 7 
1 6 3 7 
2 8 1 
280 
18 
1 ° 9 
4 5 8 
48 
2 1 7 
1 2 5 0 























1 7 4 

























7 8 8 
70 


















































5 1 33 1 1 6 4 
2 7 0 8 8 8 
76 . 1 5 6 6 
3 5 6 3 4 0 
3 6 2 2 7 
2 4 9 98 
1 1 
3 4 1 3 0 
2 88 2 6 3 
10 24 
1 27 1 5 0 
4 4 3 8 4 3 




3 5 1 






. a a 
4 
3 






11 3 0 9 4 3 








2 2 4 
. , a ■ 























































• 7 0 6 9 
1 9 1 4 5 155 
4 7 6 8 
1 0 7 7 




7 4 5 
24? 
1 5 5 
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9 5 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BEKLE 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
047 
0 4 6 
0 4 8 
050 





3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
48 4 
51? 







1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 9 7 1 
? 133 
1 6 3 6 
1 3 0 5 






























N e d e r l a n d 
. 
4 1 9 










1 5 7 4 
7 9 6 
728 
6 7 7 



































7 3 8 
4 34 
2 5 4 










































. . • 
SCHUTZHANDSCHUHE F . A L L E 8 E R U F E . A . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
20 8 
2 1 6 
30? 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1070 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 ? 








































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 


























































































, . 4 
a 
. 1 








56 3 Ì 





































. . . 3 
8 
I ta l ia 
1 
1 0 6 3 





















. . I l 








































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C?0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 3 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 









9 5 7 
465 
4 9 2 
975 
0 2 3 
4 » 5 
3 8 1 









4 6 ? 
163 
6 9 ? 
332 
3 0 9 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU V NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONST 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
002 




0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 








4 0 0 
4 0 4 
484 
51? 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' . O l i 
i o ? o 
m 1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
•REUNION 




C H I L I 












. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 3 . 7 1 GANTS 
COI 
00? 
0 0 3 
004 
0 7 ? 
0 3 6 
03 8 
0 50 
7 0 9 
7 1 6 
30? 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
• C A L C D D N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 3 . 7 5 GANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
054 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 

































3 9 0 




7 2 1 























9 7 0 
0 1 3 
9 5 ? 
4 7 0 
84 7 













7 5 1 
144 








3 9 4 
95 8 





1 6 5 
? 
. 5 0 7 
93 
513 



























9 9 6 
8 3 6 



















7 4 0 
4 7 
70 












7 6 0 
73 
11 




7 3 1 
7 6 9 
74? 





4 7 0 3 . 7 9 AUTRES GANTS ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
03C 
034 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












9 4 6 
0 1 6 
7 7 1 
1 3 1 
1? 
36 







































­ U X 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 1 7 1 2 4 4 
486 
3 
6 4 8 
5 9 6 
2 4 5 4 1 
«. 4 7 7 7 









ΞΤΕΜΕΝΤ EN CUIR 
ITUE 
696 75 
1 9 0 
55Í) 
87«. 4 8 0 
4 1 7 4 6 
1 2 0 6 9 

















. 2 0 
6 8 5 1 3 5 








1 1 2 3 
7 9 0 
8 6 9 3 3 3 
8 3 7 7 9 4 
0 5 4 178 
4 6 38 
? 
. 1 3 1 
METIERS 
14 6 
a 9 4 
17 





. . 1 4 
6 
. • 
• 42 8 
























1 1 1 











5 9 8 
8 4 5 
753 
3 3 5 
7 5 3 




7 9 8 
143 







3 1 6 






















6 9 3 
7 89 
1 3 1 
6 9 8 











4 4 3 



























3 6 5 
a 





5 7 7 













8 1 0 
9 3 3 
593 
6 7 1 




2 2 7 
4 8 
3 1 


























9 9 7 
6 0 5 
4 9 7 

























1 7 4 
15 
, 7 6 3 
5 0 
53 
1 8 3 
9 6 
0 8 7 





6 3 4 
2 6 1 
1 4 * 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
47 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 8 
27 2 
288 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
706 
73? 
7 4 0 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
WAREN 










6 6 5 
1 8 1 
4 8 5 





















1000 k g 











































3 3 7 
143 
193 


























































































TREIBRIEMEN U.FOERDERBAENDER.AUS LEDER OD. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
066 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 



































































3 1 4 
27 







3 8 7 






























0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
064 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 ? 0 
4 7 8 
4 84 
616 
7 3 ? 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 3 . 5 0 AUTRES 
0C1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
C?3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
709 
2 1 6 
7 4 8 
77? 
7 9 8 
30? 
3 0 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 9 4 
6 0 4 
63? 




8 0 0 
819 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













• A L G E R I E 
L I R Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 













. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 

























2 6 7 
16 
0 7 4 
6 5 4 
4 2 0 
836 












. . . 13 
4 
115 









7 5 4 
570 
184 
1 7 9 





1000 D O L L A R S 





















3 7 8 
3 5 3 





6 0 3 
96 






























8 2 7 
5 2 1 
3 0 6 
4 0 1 
0 24 
892 












5 3 9 




















3 . 6 














3 6 4 






































7 8 ? 














• • 7 
1 
• . 3 
■ 
• • • ■ 
• • 3 
• 4 
• 





• • • 4 





















ARTI F OU RECONST Ρ USAGES 
4 7 0 4 . 1 0 COURROIES OE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT 
c c i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
71? 
7 7 0 
7 7 4 
37? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 34 
5 0 8 
512 
5 7 8 
6 1 6 
674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















• A L G E R I E 













2 9 8 
1 1 1 


















































. . , 1 
. ? 




































3 0 1 
7 4 9 
55? 
379 



















4 1 6 
31 






























0 4 1 
30 5 
7 3 6 











• • 3 0 







1 5 0 
17 
1 9 7 
6 
4 8 6 
6 8 1 
8 0 7 
5 1 5 
8 1 8 
83 
• 12 
2 0 7 






































6 9 0 
7 3 9 
9 5 1 
6 8 5 
2 3 3 








• 1 1 8 

































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
OIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEOERI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
038 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 




3 5 0 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
484 
6 1 6 
66 C 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
07 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
m 37? 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
47 0 4 7 8 
4 8 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 

















































N e d e r l a n d 
1 






























































7 1 3 
178 

































1 5 8 9 
5 9 7 
99? 
390 





















. . . . 1









. . . . 4 
1 
, . , 1
















. . • 






















































































































. . a 
























































7 7 3 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
INDQNESIE 


















4 7 0 4 . 7 0 * ) TAQUETS ET 
0 0 ? 
0 0 3 
005 
0 7 2 
?"4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MAROC 








4 7 0 4 . 9 0 »1 AUTRE; 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
?04 





3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
484 
6 1 6 
6 6 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 



































1 1 7 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




















V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 



























7 7 9 
7 0 0 
7 7 8 
168 





























6 8 1 
3 7 1 
359 
7 7 6 





4 7 0 5 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?6 




0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 9 
0 5 0 
?oa 
?1? 




3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 4 7 8 




7 4 0 
800 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T U N I S I E 
L I B Y E 



























4 7 7 
653 
551 

































6 0 0 
376 
650 







































4 3 4 
7 0 8 

















































































0 8 9 
5 6 3 
5 2 6 
0 6 4 
373 
















1 1 4 
2 5 5 




























4 5 1 
8 5 6 
595 
3 3 7 
231 






























7 6 9 
788 
481 
















. . a 
. ? 
• 
1 0 5 6 
8 6 9 
187 



















1 7 8 









4 7 7 
210 





2 3 7 
38 
54 





















8 6 9 
0 75 
7 9 4 
6 6 0 
072 




































3 3 0 
56 
272 
1 8 0 





4 7 2 
2 0 2 
1 2 6 

























1 * * l e 7 9 
3 6 
4 4 
4 0 5 * 
I 2 * 1 2 813 
2 483 
4 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1030 1031 103? 1040 







HAREN A.OARM.GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN 00 .SEHNEN 
DARHSCHNUERE 
001 00? ? 1 003 004 ? 1 
0 0 5 ? ? 
0 7 ? 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
51? 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 9 6 1010 6 4 1011 ? 1 1070 1 1 1021 1 1 1030 1 1040 
ANDERE WAREN AUS OAERHEN.GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER SEHNEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
6 4 
7 
4 55 1 
7 
4 0 0 
3 
546 130 415 413 
9 










11 11 399 1 
3 9 8 
398 
VARE" 0 6 5 KAP 4 2 ANDERE A I H POSTVERKEHR BEFOERDERT LS HANDSCHUHE AUS LEDER 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
7 0 4 
708 
7 4 0 
7 4 4 
74 8 
7 7 ? 
7 8 0 
784 
3 0 ? 
306 
3 i a 36? 370 37? 390 400 404 41? 470 45? 
45 8 46? 
46 8 47? 478 484 497 496 600 604 737 740 800 818 87? 
1000 3 . . 3 1010 1 . . 1 1011 3 . . 3 1070 1071 1030 ? . . ? 1031 103? ? . . ? 1040 
HANDSCHUHE AUS LEDER IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 * 16 . 1 6 


















3 70 10 19 3 
OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES OU TENDONS 
4 2 0 6 . 1 0 
OUI 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
51? 
6 7 4 
7 3 ? 
CCRDES EN BOYAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 




4 3 7 











5 5 9 
9 9 9 
5 5 8 






? 5 7 
3 8 8 14 
6 9 55 71 177 
1 0 6 5 
7 5 0 
3 1 5 
7 9 4 
168 
18 14 4 3 3 





. „ • 
? 
, 1 . . ­
2 
1 
* 39 12 
20 36 
lï 88 . 19 
749 









. 4 15 ­
775 
193 31 13 13 19 
AUTRES OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES OU TENDONS 
47 3? 10 10 
a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A O M 
CLASSE 3 
001 00? 003 004 005 07? 036 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
00? 003 004 005 07? 073 030 03? 034 036 038 040 7 04 708 740 744 748 7 7? 780 784 30? 306 313 36? 370 37? 390 400 404 41? 470 45? 458 4 6? 468 47? 478 484 49? 496 600 604 73? 740 300 313 87? 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
231 76 18 
445 20 32 86 1 253 36 
238 




5 4 5 . 
62 
27 35 24 18 11 
15 
59 13 
. . 24 35 
380 
















SI 370 1 643 353 490 483 110 6 
MARCH DU CH 4 ? SAUF GANTS DE CUIR TRANSP PAR LA POSTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










. A L G E R I E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 














H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 










. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
5 0 7 
9? 
5 8 7 
? ? 7 
37 
70 
7 1 1 
76 
65 








711 73 70 45 47 38 1? 
177 115 60 151 5? 17 11 1? 171 15? 70 71 39 50 74 71 10 8? 78 
l a 11 67 43 
578 413 115 418 07? 695 6?6 765 ? 
505 9? 580 775 37 19 
710 76 65 674 47 1? 
57 10 75 53 
711 ?3 70 45 47 38 1? 
176 115 60 
150 5? I? 11 
171 157 70 71 13 50 
71* 9 8? 78 18 10 6? 43 
4 444 1 401 
3 043 1 407 1 063 1 634 625 707 
? 
84 1? 7? 11 
9 61 
1 5β 
4797.02 GANTS DE 
004 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M U N D E 
CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
3 9 5 . . 3 9 5 
4 1 3 . . 4 1 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notet par produits en fin de volume 







3er — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 o 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 7 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
PELZFELLE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 








N e d e r l a n d 
16 







? 1 6 
731 
67 
4 3 4 
190 



















6 6 6 
9 4 6 











0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
PELZFELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 




0 4 8 
0 5 0 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5?8 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






















7 0 1 3 6 
140 





4 4 0 
37 
19 
8 7 9 
3 1 5 
515 
9 4 6 
7 3 5 
7 9 3 















. . 56 
15 







6 4 8 
1 9 4 
4 5 3 















4 1 7 
3 1 7 
1 0 1 

























. . 12 
68 






















• A S T R A C H A N ­ Q D . K A R A K U L ­ U . V . I N D I S C H E N , C H I NE 
GOLISCHEN 0 0 . T I B E T ANIS CHEN lAEMHERN,RUH 
1 




























































. . ■ 
Ξ REN,ROH 
. . 1 
1 
. 7 





















































U> Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 







W E R T E 
EWG­CEE 
PELLETERIES 
4 3 0 1 . 1 0 PELLETERIES 
001 
65 002 
, 1 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
39 
151 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
112 1 0 1 0 
39 1011 
39 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































4 3 0 1 . 7 0 PELLETERIES 
ODI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
P38 
Γ 4 ? 
04 3 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 

























3 7 5 
3 0 6 
33 
4 5 7 






3 7 9 
193 









0 4 1 
503 
5 3 1 
5 5 4 
3 1 5 




5 1 7 
167 
0 2 6 
518 
1 3 7 
?3 
350 







6 ° 0 
?06 
393 




4 3 0 1 . 3 0 PELLETERIES BRUTES CARACUL D AGNEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ET DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 























1 9 8 
6? 
7 4 7 





4 3 0 1 . 9 0 AUTRES PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
578 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























7 3 9 
195 




7 4 9 











9 2 7 
9 9 6 
939 














. 9 7 3 
3 1 
30? 













7 0 ? 
. 154 
5 0 
9 7 7 
543 
3 7 9 
4 7 3 
38? 
4?8 
4 7 8 




1 6 1 
. . a 
39 
. 6






» 9 3 4 
3 7 7 
6 0 6 
























































4 5 0 
3 7 0 






9 7 7 
a 
4 0 7 
13 




. . . a 
6? 
8 
0 1 9 
3 5 1 
6 6 8 





























. . ■ 
6 
■ 
. • 6 5 6 
7 8 5 
3 7 1 




4 7 3 
93 
. 4 5 4 
4 1 6 
5 
7 6 7 
3 9 9 






4 8 4 
0 3 9 
3 9 5 
3 9 1 
0 9 0 
? 
? 
D AGNFAuX DITS D ASTRAKAN OU DE 3ES INDES DE CHINE DE MONGOLIE 
, . 340 
4 




4 5 1 















1 3 5 
713 










3 9 0 
7 ' 7 
73 9 
























1 4 3 
a 
89 
, . . . 3
. . . . a 
. • 





















1 7 4 
43 
5 9 4 
1 3 7 
4 5 7 
4 5 7 
7 7 6 
• 
107 
6 6 1 
1 7 5 
, 3 6 9 
175 
10 
7 4 3 





1 1 1 
11 
1 6 5 
58 
79 
7 7 7 
31? 
9 6 5 
821 
4 3 9 
33 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
PELZFELLE,AUCH ZU 
N.VIERECK EN,KREUZEN OU.AEHNL.FORHEN 
T .ABFAELLE 
PELZFELLE VON K/ AUCH ZU P L Ä T T E N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
04 8 0 5 0 064 
06 8 
390 
400 4 0 4 
604 
7 0 8 
7 3 2 736 
740 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PFLZFf AÖCH l 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
064 0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 390 
4 0 0 
4 0 4 5 7 4 
57 8 
6 0 4 6 1 6 
6 7 4 
73? 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 



























HINCHEN ODER HASE S AECKEN U . AEHNLI 

































































LLE VON ANDEREN T IEREN.GEGERBT OD.ZUGERICHTET . U PLATTEN 
4 8 1 0 6 
1 5 7 
1 093 




?7 3 7 6 
1 3 1 













? 5 9 8 
1 591 1 0 0 7 
9 4 4 
6 0 4 
1? 
. . 51 
ABFAELLE UND UER ODER ZUGERICHTET 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
04? 
0 5 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAPEN 
26 




6 8 4 
34 
1 4 0 ? 
6 1 4 














. . . . . . 1
14 
16 
. . , . 1
4 
. • 
6 0 1 
4 6 ? 139 
1 3 6 
9 0 
? 
, . 1 















7 7 5 
S 
5 












. . a 
75 









. . • 
PELZBEKLEIDUNG UND­ZUEEHOER 
0 0 1 
0 0 ? 00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 ? ? 
07 6 





. , 4 


























. 55 15 
41 










6 6 5 




. . 13 
GEGERBTEN 
12 





1 0 5 8 
3 9 3 






. . . ?
a 
a 
. . a 
1 
a 
. , . 5 
















4 6 7 
3 ? 
. . 1 
7 1 4 
4 4 














8 6 0 
504 3 5 6 344 7 6 5 
5 













. . 70 




4 3 0 ? 
W E R T E 
EWG­CEE 







1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
3U APPRETEES 
CROIX ET S 
4 3 0 7 . 1 1 PELLETERIES TANNEES OU APPRET MEHE ASSEHBLEES EN NAPPES. SA 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 0 7 6 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 6 03 8 
0 4 ? 
0 4 8 0 5 0 
0 6 4 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 7 0 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 

























4 3 0 7 . 1 9 




0 0 5 
077 07 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 0 
0 5? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 3 90 
4 0 0 
4 0 4 574 
5 7 8 
6 0 4 6 1 6 
6 7 4 
73? 7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 3 0 ? . ? t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 0 
«•00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
4 3 0 3 . K 
0 0 1 
ÛO? Cù3 
C O I 0 0 5 
0 7 ? 
C26 
076 C30 
EN NAPPES S 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















L I B A N IRAN 
ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AUSTRAL IE 









B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 




















3 7 3 3 
3 6 
2 ? 
2 0 9 
65 2 4 3 
6 0 0 
2 1 0 
5 4 8 54 
11 17 












9 0 9 
3 30 
5 7 9 
0 7 8 
8 5 1 
4 5 5 
45 
i d CAR 
55? 
0 7 8 
5 7 ? 
87? 
3 7 1 
9 8 4 4 1 6 
0 6 3 
563 
1 4 3 
0 7 4 
5 4 1 
13 
6 8 1 0 3 6 
0 7 3 
4 6 
7R8 
7 3 7 
7 4 5 19 
80 
37 7 7 7 
763 
8 6 4 37 
18 
19 1 7 1 
5 6 8 
151 37 
97 
6 8 0 
7 4 8 4 3 7 
6 9 3 
183 






, l! 119 
16? 















8 3 0 
3 1 ? 
518 








MEME ASSEMBLEES EN 
IN LEUI 
Ís ôu FORMES SIHIESURES 
171 
, 7 7 5






7 1 7 
30 




7 4 3 
846 
3 9 7 
0 0 1 
17? 




























, • 332 
48 















3 8 8 
19 
369 












9 0 6 
165 
0 0 1 
7 3 ? 




9 8 6 
3 4 7 
l 
7 6 ? 7 0 
53? 
. , , 1 4 5 
a 
3 4 8 
357 
3 9 6 
, 3 
3 
. 5 1 
7 7 15 
1 
3 4 1 
30 5 5 3 6 
4 0 ? 











7 7 4 
0 8 6 







7 1 1 
173 
9 1 0 7 6 3 
7 5 4 
9 6 7 
9 
. . • 
7 9 1 
3 7 0 
2 
9 0 1 
9 3 
5 4 1 ? 
79 
5 
7 6 7 5 
4 7 1 
2 
2 2 








2 0 6 0 32 
1 3 5 9 9 7 0 2 2 4 1 5 2 1 
4 0 4 10 
3 
, 
2 β : 







71 7 1 5 
3 0 
14 
0 1 7 
10? 











? 0 4 
73 



















OUVREES OU CONFECTIONNEES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 






7 9 4 7 1 7 






5 4 3 160 




7 4 4 
a 
4 5 ? 











8 9 3 
0 8 1 
9 1 3 
, 9 9 7 
4 9 7 3 6 8 
9 2 2 
5 5 1 
8 9 5 
3 0 6 
6 1 4 
11 
8 3 1 7 6 5 
3 1 0 
46 
4 9 




6 6 7 
2 1 3 37 
15 
13 1 2 1 
2 9 1 
74 11 
63 
2 1 1 
8 8 4 3 2 7 
3 1 1 
6 1 3 
4 9 6 





8 4 1 
8? 
0 7 4 
84 




3 3 4 
4 6 7 0 7 9 
a 
7 8 4 
7 4 
70 
16 7 1 6 
8 0 6 
6 7 1 
3 5 8 
5 9 5 4 
a 
2 2 9 4 3 
14 
a 
I I B 
6 6 1 3 
5 0 0 
. 586251 
107 . . a 
4 4 
. 3
. 4 2 







17 3 9 5 
7 7 9 0 9 605 
9 3 1 1 
7 5 1 7 








1 2 1 
4 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Γ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
7 0 0 
73? 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PELZH 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 6 ? 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 












. . . . . . . . . . 7
• 3 3 9 
1 ° 4 
143 











































































KUENSTLICHES PELZWERK UND HAREN DARAUS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
704 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
57 8 
6 0 4 
6 74 
6 3 6 
73? eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
















3 7 9 
1 
11 















1 6 1 8 
4 8 5 
1 133 




































4 1 9 
993 


















































, . , . . . . a 
























































0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
390 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
7 0 0 
73? 
7 4 0 
76 1 0 0 0 
71 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 7 0 
? 1071 
1 0 3 0 






































. A . A U M 
CLASSE 3 










4 3 0 3 . 7 0 ARTICLES A 
0 0 4 
3 4 0 0 
­ 1 0 0 0 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 















4 3 0 3 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 7 
003 
4 C04 
. , • " 6 
0 0 5 
077 
0 3 6 
03 9 
0 4 ? 
0 4 8 
06? 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 






















































3 7 6 





























9 9 7 
?86 
731 



















1 9 4 1 
1 6 5 9 
2 8 2 
2 7 7 

















4 3 0 4 . 0 0 PELLETERIES 








. . . « 
i ; 
. 






< . " 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
? 1 6 
3«>0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
604 
6 7 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 


























































7 7 5 
188 
173 
7 4 4 
9 3 3 
31? 
879 




4 7 3 
FACT 
8? 
4 7 6 
3 6 7 
149 
9 1 3 










9 0 1 
70 
123 






























































4 1 5 



























1 7 1 0 
1 06? 
6 4 8 

















CONFECTIONNEES OU NON 
. 4 7 6 
7 6 5 
116 
7 3 5 







7 1 0 
14 
336 










































. , . , 9
. ?
































4 8 5 
371 
8 
1 6 9 




1 0 1 
5? 
6 














7 7 7 
1 6 4 
5 6 3 
0 9 3 
171 
7 9 9 
1 
1 

















7 7 5 
188 
80 
3 0 8 
1 6 9 
1 3 9 
663 
4 8 1 
4 





























9 8 7 
740 
7 4 7 













1 8 3 1 
1 5 1 0 
3 ? 1 
31? 












































. . 94 
a 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland Italia 
J£RI_ 
1040 707 186 
WAREN DES KAP 43 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
00? 004 00 5 0?? 036 039 060 704 52a 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
lo 3? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
34 
91 19 15 99 79 73 10 ?3 
463 
151 31? 179 165 60 3 9 74 
34 
91 18 15 99 79 73 10 73 
463 
151 31? 179 165 60 3 9 74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 9 0 7 / 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 

















C H I L I 
CHYPRE 
1 L I B A N 
EWG­CEE France 
QUADRATMETER ­
5 9 5 ? 7 8 8 
1 4 7 0 7 6 4 
1 3 5 0 6 6 ? 
370 7 3 0 4 
7 6 0 5 9 1 7 
1 0 0 6 7 9 ? 
4 9 4 7 0 
8 7 8 1 3 
5 0 ? 0 6 5 
7 7 6 ? 3 7 6 
7 8 4 6 4 9 
3 9 1 5 6 1 
4 7 9 7 3 9 
7 2 9 9 4 9 
18C 4 1 1 
8 1 192 
3 5 1 1 7 6 
9 9 9 0 
1 5 1 7 6 1 
9 0 2 6 
14 0 7 3 
1 2 7 6 3 0 
68 9 1 5 
17 6 9 6 
13 555 
2 7 5 8 1 
1 7 9 7 8 1 
16 175 
4 7 4 7 9 
5 1 1 2 9 
38 863 
20 2 2 6 
1 2 3 0 3 5 
19 183 
4 8 1 7 
15 O B I 
66 8 6 6 
114 8 1 2 
1 3 1 3 6 3 
3 9 1 7 7 5 
2 7 4 7 3 9 
4 8 3 6 5 
76 2 5 1 
11 5 7 3 
12 807 
8 8 0 3 
36 0 9 5 
19 9 5 3 
1 2 2 9 2 
9 4 2 2 2 
3 1 5 0 5 
1 0 1 6 1 0 
8 3 3 3 0 
6 5 733 
75 3 1 7 
13 4 0 6 
2 7 9 9 1 
35 9 9 4 
2 2 4 0 5 
2 2 7 2 7 1 
6 2 3 0 
lì VA 
6 4 2 9 1 
3 1 4 3 3 
8 1 5 0 0 
2 4 2 4 9 196 
1 4 5 3 6 4 3 5 
9 6 3 1 2 6 1 
7 789 576 
5 5 5 2 3 9 3 
7 1 6 5 5 8 8 
5 7 1 112 
4 5 2 6 3 0 
176 0 9 7 
836 
9 0 6 
1 7 5 4 









7 6 3 










































7 6 3 8 
3 867 
3 7 7 1 
7 7 5 1 
1 9 7 4 
1 3 5 8 
4 7 3 
4 0 6 
160 
QUADRATMETER 
3 1 2 6 7 4 9 
6 0 4 7 8 1 
68 3 8 3 
3 1 7 0 7 6 
4 4 9 6 3 9 
6 0 0 4 4 
9 4 8 8 
18 3 8 3 
1 6 0 2 7 8 
7 6 9 143 
4 3 9 0 8 7 
2 1 0 3 ? 
63 4 5 9 1 1 1 5 1 
13 7 9 8 
10 4 8 0 
71 7 7 1 
38 4 6 0 
16 5 4 3 
11 68? 
7 ? 5 0 6 
18 9 6 3 
I l 5 5 0 
7 0 8 7 3 
18 7 9 8 
6 0 65? 
36 8 5 ? 
2 7 0 1 7 
13 4 3 5 
4 0 7 1 ? 
β 915 
4 9 0 7 0 
1 4 148 
16 3 5 4 
18 8 6 7 
1? 0 0 0 
4 ? 3 9 4 























e χ p 
N e d e r l a n d Deutschland 
METRES CARRES 
5 9 7 
6 7 0 
3 9 6 
5 6 0 
0 7 8 
7 3 4 
0 9 8 
8 5 6 
5 4 ? 
9 4 9 
4 0 0 
519 
567 
7 7 4 
8 6 3 
3 0 7 
5 4 7 
7 6 1 
878 
9 6 7 
176 
9 1 5 
4 3 4 
5 5 5 
5 8 1 
6 9 1 
4 7 1 
7 7 7 
7 4 ? 
5 7 3 
7 7 6 
0 7 0 
538 
798 
8 5 0 
747 
4 5 0 
0 7 ? 
4 1 5 
3 6 5 
0 7 1 
360 
• 8 0 3 , 4 0 0 6 1 ? 
? ? ? 
a 
6 3 7 
330 
6 0 0 
1 9 1 
500 
6 0 0 
a 
. . 160 4 3 4 
7 7 4 
0 5 3 
0 8 6 
. 4 9 0 
7 7 3 
767 
7 5 7 
6 8 1 
6 6 6 
8 9 9 
9 0 9 
844 
3 8 8 1 
144 
6 5 1 
9 7 8 
3 7 1 
34 
7? 
4 4 3 
85 
4 

















1 6 1 
19 
7 3 7 1 
5 6 0 5 
1 7 6 5 
1 3 0 0 
9 9 9 
4 5 4 
1 1 8 
7 
10 
7 1 7 
183 
3 9 1 
3 9 4 
7 3 0 
4 3 1 
3 8 8 
0 8 ? 9 5 7 
8 5 8 
199 
105 
9 6 ? 
4 8 5 
130 
3 6 5 
9 2 0 
70? 
1 4 4 
7 8 4 
7 9 3 
6 5 9 
095 
008 
9 8 5 
3 0 6 
165 
84? 
7 6 7 
4 9 0 
. 134 . . . 6 6 7 
6 8 5 
98? 
4 1 8 
0 3 5 
95 5 
199 
8 6 4 
6 0 9 
4 0 9 500 
175 800 








9 1 60C 







? 7 0 
1 30 
8 1 50 
1 6 3 6 80 
1 1 6 8 0 0 
3 8 7 30 
3 8 1 7 0 
3 4 5 20 





. 7 7 ? 10? 
0 5 6 
786 
, . 533 7 0 7 
. 7 7 4 504 
6 1 7 6 8 3 
4 7 4 
4 8 0 . 8 0 0 . ■ 
0 8 ? 
9 6 3 
815 







748 . 867 . 195 , 199 
1 6 0 0 
14 4 0 
3 4 1 0 0 
7 7 1 3 0 
210 80 
(BR) 
1340 6 3 8 
399 4 5 1 
7 8 7 836 
a 
1 1 6 5 0 6 3 
100 8 7 4 
10 0 5 5 
7 ? 9 7 7 
184 1 8 9 
1 0 5 5 3 9 8 
75 4 4 1 
18? 3 1 6 193 67 9 
4 3 4 8 3 9 
3 6B7 
1? 2 9 2 
237 9 3 4 
3 4 4 3 
6 1 4 8 
7 8 0 
5 0 4 
. 1 9 9 2 
. 170 
. 4 BB7 9 7 9 0 
a 
1 8 7 1 
? 767 
4 8 1 7 
1? 7 8 1 
7 0 1 6 
? 0 7 0 
1? 3 7 9 
3 6 9 0 6 6 
738 573 . 180 1 1 163 
6 148 
, a 17 553 
4 6 8 0 
a 
79 4 1 5 
4 3 4 7 
. 3 7 4 0 1 7 6 
4 0 ? 
8 5 0 9 
1 4 1 5 ? 
9 0 3 8 
6 0 7 8 1 
7 0 
3 8 1 7 
) 3 0 3 7 7 
) 6 7 8 
10 78? 
) ) 6 6 4 6 9 5 6 
) 3 1 9 ? 9 8 8 
) 3 4 5 3 96B 
) 3 1 6 8 5 5 ? 
1 7 1 5 4 SB? 
1 7 8 1 3 6 9 
1 7 4 3 4 4 
) 7 6 6 3 ? 
3 4 0 4 7 
) 7 8 5 8 4 7 4 
1 750 559 
4 5 6 8 1 
)  735 0 5 3 6 0 0 4 4 
9 4 8 8 
15 8 5 0 
114 7 5 6 
7 6 9 143 
. 7 9 1 9 1 4 
20 528 
, . 4 5 0 8 
. 7 1 7 7 1 18 0 6 0 
16 5 4 3 
1 1 6 8 ? 
5 4 0 0 
4 , 
, , 70 873 17 41B 
59 1 5 3 
3 6 8 5 ? 
7 5 5 1 8 
7 7 4 9 
?? 8 7 3 
8 9 1 5 
4 9 0 7 0 
1 4 0 0 
16 3 5 4 
. , 4 ? 1 9 9 
7 7 7 9 0 
1 1 9 4 
I ta l ia 
3 2 0 4 3 3 
β 4 1 6 
1 1 9 7 3 
3 6 1 7 1 7 
a 




4 7 7 9 
54 3 0 1 
33 0 4 6 
1 0 3 8 6 
4 7 8 6 
3 6 0 0 
78 4 3 7 
3 700 
. a 7 0 1 
a 
1 8 0 1 
. a 11 7 0 4 
. , . . . 4 883 
5 0 ? 
, , 9 6 3 7 1 008 
. . . , . . . . a ? 0 9 0 
7 6 1 8 
a 
1 9 0 8 
1 9 8 
10 7 1 7 
4 60Ò 
. 6 8 1 6 7 3 0 
1 7 6 0 
7 0 6 5 
9 5 5 7 83 
7 0 ? 5 3 9 
7 5? 7 4 4 
1 8 7 6 4 9 
78 595 
6 4 59B 
4 7 7 0 
8 3 7 5 
4 9 7 
753 875 
. 9 7 2 0 . . . a 
16 B14 
93 8 9 9 
a 
9 842 
8 4 6 8 
4 3 6 6 
18 6 0 0 
10 0 7 4 
3 7 3 5 
880 
1 4 9 9 
? 5 0 7 
1? 0 0 0 
9 7 0 9 
9 109 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D D N . 
• P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 






. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












. P O L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 7 3 
FRANCE 
EWG­CEE 
15 0 0 0 
4 7 9 6 1 
48 7 9 7 
19 8 4 1 
3 ? 9 7 8 
3 0 1 1 9 4 
13 4 9 6 
4 9 5 8 1 
4 4 6 5 3 
1 1 3 19? 
15 6 7 3 
78 4 5 0 
8?B 100 
7 9 9 7 9 ? 8 
4 5 6 6 6 7 8 
2 6 0 3 2 0 0 
1 0 4 0 8 0 6 
512 ? ? 5 
1 5 6 1 7 3 9 
1 6 4 0 0 7 


















1 7 3 673 
17 3 6 0 
2 4 2 4 8 
12 2 6 5 
2 0 5 9 9 
6 27? 
7 0 9 5 
8 7 8 0 
?? 7 0 4 
36 6 8 0 
3 7 6 3 
4 796 
7 5 1 0 
5 4 8 9 
3 7 7 6 
6 8 3 0 
9 1 4 7 
7 7 6 4 
14 7 8 8 
59 1 5 8 
1? 1 5 5 
5 7 8 533 
748 1 4 5 
780 3 8 8 
108 7 1 9 
7 8 5 9 3 
1 6 ? 5 6 5 
16 5 3 7 
7 4 3 8 7 

















. 90 5 
a 
. 3 7 8 
9 5 6 
. 10 0 3 8 
6 3 7 
7 7 1 
5 6 8 . 3 8 6 
166 
7 7 0 
897 
7 0 7 
66 β 
7 0 6 
5 4 8 
Unité 




6 0 1 1 









, . . 9 9 6 7 7 1 
0 0 0 
776 
4 8 9 
. 7 1 . . . 3 7 1 173 
6 8 4 
571 
163 
0 9 ? 
06? 
0 7 1 
758 
7 7 9 
, 
STUECK ­ NOM 
1 9 0 6 9 5 6 
9 1 0 17? 
5 6 1 8 9 8 
2 4 8 0 2 8 6 
8 6 7 8 7 ? 
3 7 3 4 ? 6 
7 1 ? 7 8 3 
2 2 1 3 6 ? 
6 7 7 7 1 9 
3 9 4 7 9 9 
1 3 5 154 
2 2 3 4 9 0 
1 6 9 2 0 0 
1 5 9 6 8 0 
7 1 75? 
7 0 7 0 0 
7 0 7 4 0 
174 1 3 6 
6 7 9 2 1 4 
65 9 6 5 
118 9 0 0 
1 0 1 6 8 0 
9 5 9 7 5 8 
1 9 8 1 0 0 
3 7 0 107 
5 3 3 8 9 6 
10B 5 7 9 
1 1 3 4 7 0 
3 6 6 8 7 4 
98 7 5 1 
7 8 2 3 L 
43 1 6 5 
35 8B0 
76 9 4 7 73 5 89 
1 2 6 3 2 3 4 
9 1 6 7 7 5 
33 7 9 0 
4 1 6 1 5 
4 0 4 8 ? 
6 3 503 
53 7 8 7 
33 4 5 7 
3 9 17? 
1 6 5 3 8 8 ? 1 
6 7 7 7 0 8 4 
9 8 1 1 7 3 7 
4 8 6 4 1 7 1 
1 9 8 9 850 
4 7 8 8 9 3 1 
7 9 9 4 5 6 9 
6 5 0 7 4 0 
1 5 8 6 8 5 
STUECK ­
115 7 7 3 
36 
59 
7 3 7 









5 1 6 
1 0 1 
9 5 8 
10? 
195 
4 3 6 
33 
6 








3 6 5 9 
4 4 8 
3 7 1 0 
136 
63 
3 0 7 4 
7 7 3 8 
6 7 2 
. 9 7 3 977 
177 
4 8 1 
. 350 6 9 7 
300 
9 1 ? 
4 7 0 




6 5 3 
1 0 0 




9 9 9 
9 ? 0 
166 
7 1 0 
4 7 5 
96 3 
. 9 9 7 
740 
. 7 8 " 
7 0 ? 
. 7 5 7 67? 
197 
60 8 
5 8 9 
5 4 1 
7 5 9 
04 8 
54 9 












1 7 1 3 
3 7 4 























3 8 8 7 
2 8 3 6 
1 0 5 0 
7 4 8 
177 
7 8 5 
7 7 8 
30 
17 
5 5 7 
4 i a 
7 9 5 
. 
1 4 
. . . . 5 4 9 . 4 3 4 1 0 
7 7 0 6 
6 6 4 4 
7 3 0 4 
5 
4 3 4 
84? . . 
6 6 7 
a 8 1 1 
7 8 4 
1 9 7 1 5 0 5 
9 9 0 3 8 0 
0 5 ? 3 6 8 
a 1 5 5 
500 7 1 7 
3 4 9 3 5 4 
7 9 
7 0 0 4 
0 7 0 
0 0 0 98 
7 1 0 79 0 9 ? 
?3 
79 
4 8 4 7 ? 
5 0 0 
. 6 0 
. 5 0 0 
5 2 
6 7 0 
7 2 
8 0 0 ? 
6 5 0 3 1 
0 0 0 16 
7 6 0 1 1 
5 5 7 ? 4 
. 
10Ô 
6 0 0 
5 0 0 
2 7 0 
5 0 0 
a 
7 0 4 
0 7 9 
190 
866 
4 7 4 
39? 
0 7 9 . 770 . . 43 
9 1 6 
33a 
13? 





7 9 ? 
600 
500 945 
. 700 6 9 0 
3 ? 8 
750 
70C 
. ooo 4 5 0 
. 0 0 0 800 
0 5 8 
700 
4 9 6 
700 
î?0° " l < 
0 3 4 9 7 0 
1 5 ? 4 5 9 
a . . 1 0 
8 8 0 
0 0 0 
7 9 ? 6 1 7 ? 
6 3 8 7 7 9 4 
6 5 4 3 3 7 7 
7 7 9 2 6 5 3 
1 0 1 1 1 2 9 
165 6 2 0 
6 8 2 3 5 3 
3 8 0 1 3 3 




. , 31« 






15 0 0 0 
4 3 0 5 6 
4 1 5 3 1 
17 5 3 1 
15 7 8 5 
97 6 8 0 
13 4 9 6 
4 9 5 7 1 
2 4 6 1 5 
3 9 0 0 
2 3 5 ? 
75 6 8 ? 
a 
5 0 0 8 7 0 7 
3 3 8 9 7 6 7 
1618 4 4 0 
8 4 3 7 0 0 
4 6 6 7 0 3 
7 7 4 7 4 0 
19 7 0 4 
75 4 0 7 
62 9 7 5 
10 4 4 3 
7 1 6 6 5 
a 
20 5 6 4 
. 7 0 1 8 4 7 0 1 
? ? 7 0 4 
15 4 3 4 
7 1 1 
98 . a 1 8 9 4 
4 59 
β 4 8 3 
7 0 7 4 
14 7 8 8 
3 7 6 8 
a 
? 7 ? 585 
1 1 5 6 4 7 
1 0 6 9 3 8 
63 0 9 5 
4 6 7 5 0 
43 8 4 3 
a 
1 0 7 7 
. 
85 5 0 0 
5 4 7 4 3 
1 7 5 5 4 6 
, 3 1 ? 0 1 0 1 3 0 0 
56 9 0 0 
? 1 6 0 
1 7 6 7 0 1 
3 6 1 7 1 2 
33 4 4 2 . 4 5 0 0 01 1 4 9 3 0 
1 4 0 0 
4 7 0 0 0 
4 1 0 0 0 
7 0 0 8 9 . a 
58 7 0 0 
6 0 0 
. 1 2 2 5 0 0 . 2 5 8 0 1 0 0 9 0 0 
7 0 0 0 
28 3 4 1 
5 0 0 
5 0 0 
35 8 8 0 
Alîî 3 1 5 9 8 
3 7 8 3 0 5 
33 0 1 0 
4 1 6 1 5 
1 4 2 0 0 
4 4 6 0 
7 0 0 0 
4 
2 6 7 6 5 3 7 
7 7 7 6 7 7 7 9 9 
63) 2 0 4 8 7 3 8 
9 0 7 1 7 8 6 0 4 9 
7 7 Í 
33É 
6 5 5 1 8 6 
6 7 4 6 8 9 
0 7 4 168 60 6 
7 9 1 
39C 
1? 2 6 0 
88 0 0 0 
2 3 8 4 4 
I t a l ia 
. 
a 
6 7 6 6 
2 3 1 0 
1? 7 6 5 
4 1 5 5 8 
a 
a 
. 1 0 7 6 5 5 • 1 2 0 0. 6 3 9 1 3 4 
263 595 
3 7 5 539 
112 2 0 8 
16 8 1 4 
2 6 3 3 3 1 
1 4 5 9 7 
13 549 
103 8 7 1 5 0 0 1 1 1 4 9 
β 7 1 2 
• 2 3 7 2 77 
■ 
• 15 2 5 0 ? 8 3 1 
69B 
1 7 3 4 
• 1 83? 6 3 0 0 
6 6 4 
• . 2 4 7 0 32 
1 7 8 9 6 4 
I I B 7 3 3 
6 0 2 3 1 
26 7 2 3 
7 1 7 7 6 
23 9 4 7 
9 3 7 
3 0 8 1 
6 3 1 5 
9 8 7 3 
7 0 6 8 
1 5 9 1 
7 8 0 
. 750 . 50 8 148 
3 4 9 5 
a 
. 7 7 0 0 6 4 4 5 
1 0 0 0 
50 
1 3 0 
1 8 1 1 
65 B65 
a 
. . . . 50 . , a , . 1 4 4 0 
6 6 8 8 
50 
2 0 0 0 
. 2B0 
38 9 8 4 
. 2 0 0 
193 43 5 
19 31? 
174 173 
39 3 4 5 
14 5 7 9 
134 6 9 3 
5 6 5 8 
2 2 9 1 
85 
91 4 2 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
166 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






N I G E R I A 
ETATSUNIS 
• P O L Y N . F R 









4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 














































4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. M A L I 
EWG­CEE 
3 9 3 9 6 
34 4 6 3 
24 5 7 7 
35 3 1 9 
17 4 0 6 
3 0 7 9 5 
9 2 9 4 
19 3 0 8 
7 5 6 5 5 
1 0 4 2 8 
92 0 6 8 
16! 4 6 7 
6 9 8 79? 
2 4 9 0 7 8 
4 4 9 ?64 
3 0 8 0 7 7 
8 9 3 9 8 
137 6 0 2 
3 1 7 0 5 





? 7 7 3 
7 4 5 
8 0 0 
. . a 
150 
3 4 4 6 
7 2 2 5 3 
5 2 5 7 
.73 8 0 7 
5 5 5 0 
68 2 5 7 
23 6 2 3 
1 1 1 0 
4 4 6 1 4 
26 0 6 6 
10 3 7 1 
20 
STUECK ­ NOMI 
7 5 1 9 5 3 6 
9 0 0 5 7 1 
1 3 7 6 9 6 7 
3 7 6 1 2 7 2 
8 3 7 2 4 3 
1 4 6 3 1 
8 1 0 0 6 
58 8 5 7 
2 2 4 0 6 0 
2 4 4 0 7 0 
9 7 3 2 4 
12 3 5 6 
1 1 4 2 4 4 
9 1 6 1 1 
β 8 2 6 
12 8 0 1 
36 4 5 7 
3 5 4 9 8 0 
2 0 0 0 0 
4 8 513 
8 3 4 3 
7 4 8 3 
9 8 6 0 
4 8 9 4 6 
6 0 8 6 
6? 7 1 7 
1 0 0 7 0 
11 6 2 3 
5 7 6 9 2 
9 7 9 3 
1 2 8 0 9 
3 9 196 
6 9 1 9 
3 2 5 86 
9 866 
1 1 0 1 9 
4 1 3 0 0 
3 6 3 3 6 
3 2 3 7 7 
5 4 4 1 2 4 
7 4 111 
1 0 4 4 4 
2 0 895 
3 0 8 4 2 
2 2 7 8 5 
2 9 3 8 1 
2 5 5 2 9 
7 5 8 6 0 
1 1 7 7 2 
55 0 7 5 
1 2 4 5 3 
20 2 2 4 
12 8 9 0 
4 2 5 9 6 
57 3 9 6 
38 4 6 1 
10 8 8 7 
7 8 .013 
1 2 5 7 8 2 3 8 
9 3 4 5 539 
3 1 5 4 6 8 6 
1 7 1 8 3 0 7 
7 3 2 3 0 4 
1 3 7 6 2 9 8 
3 4 0 8 7 1 
5 0 9 2 4 7 
6 0 0 4 8 
a 
4 5 8 9 4 0 
6 1 3 1 7 
1 2 7 1 8 0 2 
4 7 4 8 6 4 
4 0 0 
14 5 6 3 
7 9 6 1 
12 7 7 6 
103 3 8 3 
13 8 1 4 
2 6 4 4 
19 7 5 8 
11 2 3 8 
8 8 2 6 
1 6 4 0 
3 1 8 7 0 
3 0 0 5 9 7 
14 7 2 3 
12 3 3 9 
8 3 4 3 
5 7 7 0 
8 4 7 5 
19 1 3 6 
5 2 6 
74 6 5 2 
β 8 8 0 
11 5 2 3 
3 8 7 9 7 
8 1 0 4 
12 5 2 8 
7 4 1 4 
8 8 1 
4 0 0 5 
2 7 0 2 
2 3 3 3 
3 1 3 4 4 
3 2 4 1 9 
2 1 6 2 8 
170 5 7 4 
3 0 8 8 3 
a 
18 8 3 8 
23 4 4 5 
1 6 5 0 
7 2 7 9 
1 2 0 0 
2 140 
4 6 2 5 
1 5 7 1 
1 4 5 5 
6 5 4 4 
6 0 0 
3 6 1 8 
4 5 5 3 4 
7 9 5 7 5 
7 7 8 8 
• 
3 4 5 4 6 2 4 
2 7 6 6 9 2 3 
1187 7 0 1 
4 7 6 8 7 3 
1 5 5 5 4 1 
7 7 7 7 8 2 
197 8 0 5 
4 2 4 2 4 4 
33 5 9 6 
STUECK ­ ΝΟΜβ 
1 1 7 3 0 2 
1 2 5 4 6 9 
2 7 5 3 9 6 
4 3 4 7 8 7 
1 0 1 3 0 0 
β 0 9 4 
11 3 1 5 
2 0 7 2 1 
8 3 1 4 
4β 0 9 7 
3 7 5 7 0 
1 4 9 9 4 
3 2 9 9 
I B 135 
2 1 2 8 9 
2 5 6 7 
9 8 4 5 
1 2 5 0Β5 
10 7 6 5 
7 8 6 0 0 
? 1 6 1 
3 4 5 7 
? 6 0 1 
a 
29 0 9 8 
8 102 
1 1 1 3 6 9 
83 1 3 1 
4 8 9 3 
1 10? 
6 5 3 1 
? 1 6 0 
5 7 3 7 
8 7 5 4 
1 4 7 9 
2 6 7 3 
4 4 2 
2 4 6 4 
7 0 5 
1 0 0 
I I B 8 4 3 
5 8 5 1 
8 5 4 1 
1 3 7 3 
3 4 5 7 





4 9 4 4 
1 1 8 4 
3 7 6 0 
4 2 8 
4 2 8 
3 3 3 2 
9 8 0 
167 
• 
78 9 9 5 
, 1 0 2 7 3 0 0
2 4 3 8 7 4 
130 3 1 3 
6 5 2 
9 9 2 6 
a 
3 1 4 6 8 
2 2 1 0 3 
9 4 4 5 
9 6 4 
. 6 6 5 8
a 
, . 6 8 6 8
a 
7 9 1 
. ne 
a 
3 3 2 9 
1 5 0 5 
t 2 0 6 
a 
, 8 7 0 
1 1 0 9 
1 0 1 
15 3 7 5 
. 6 0 6 
9 8 ? 
, a 
6 8 1 
. 4 46B
8 2 0 
a 
. 1 8 5 
. 5 1 1 8
1 8 5 8 
3 2 4 4 0 
1 0 5 
1 2 8 
7 3 0 
3 8 0 
7 1 5 
4 2 5 
2 9 1 
7 7 0 
• 
1 6 6 5 3 3 9 
1 4 8 0 4 8 ? 
1 8 4 857 
89 7 6 1 
7 4 5 5 8 
9 5 0 9 6 
30 138 
β 7 4 5 
. 
7 7 7 5 3 
. 198 3 5 6 
7 7 5 3 3 
5 4 0 B 
7 5 0 
93? 
196 
9 7 5 
1 9 1 0 
6 3 6 
1 195 
. 5 9 6 
a 
. 1 0 6 0














3 1 5 0 
6 
1 5 0 0 
Β 7 3 5 1 5 6 
8 7 8 B l 
7 4 0 7 7 4 
7 177 57 
? 3 9 2 2 2 
2 3 5 
2 3 5 
6 9 2 8 
96 6 1 1 2 1 1 
. 1 5 7 
143 0 9 7 
24 7 7 0 2 0 7 
52 1 2 
2 1 6 9 3 9 
4 5 
2 185 1 1 9 
4 9 3 4 73 
3 530 5 9 
1 7Β0 5 
77 
1 16 
7 8 O l . 
3 7 5 4 2 . 
2 7 1 401 
2 6 oo: 
19 0 3 
14 65( 
6 96 ! 
41 
1 0 14( 
26 B6" 



































! 1 5 3 9 
> 840 
1 6 9 8 
1 4 8 7 
) 3 5 6 


















7 2 7 
5 3 6 
a 
5 7 4 
9 7 0 
7 1 0 
6 6 0 
. 7 5 0 
4 0 0 
4 3 1 
• 
6 7 1 
6 8 1 
9 9 0 
8 6 7 
157 
1 7 3 
3 8 0 
7 5 0 
■ 
7 2 7 
9 4 9 
0 8 5 
2 9 6 
4 0 5 
0 3 3 
9 1 6 
8 0 0 
6 1 2 
7 9 1 
4 5 0 
1 3 6 
866 
a 
7 1 0 
7 7 1 
1 6 8 
a 
7 4 6 
. a 
1 0 0 
0 0 8 
0 5 5 
7 4 0 
4 3 0 
1 0 0 
15? 
5 8 0 
a 
8 7 1 
1 3 0 
7 4 5 
9 1 0 
3 5 6 
6 1 5 
7 5 0 
0 0 0 
7 9 5 
8 4 9 
a 
1 1 5 
77 5 
4 5 0 
39 5 
. 8 6 0 
3 8 5 
4 1 0 
5 0 0 
7 0 3 
5 6 0 
7 4 0 
835 
7 7 0 
6 0 0 
• 
2 4 7 
5 5 7 
6 9 0 
1 6 7 
0 0 7 
5 8 2 
3 4 2 
87? 
9 4 1 
7 8 1 
0 8 5 
1 5 9 
, 5 4 1 
3 1 6 
7 4 5 
6 0 9 
7 1 5 
6 6 7 
0 3 9 
6 7 1 
17? 
7 6 1 
8 9 8 
0 0 0 
4 6 
1 7 0 
7 0 
5 7 5 
. a 
p o r t 










4 5 4 
1 5 9 
7 9 4 






7 1 6 9 
1 3 3 
8 1 














































4 4 8 6 
1057 
6 9 5 
1 3 1 





















5 9 1 
4 7 6 
. 5 3 6 
5 85 
6 3 4 
3 0 8 
6 0 5 
82 
884 
2 1 0 
6 3 5 
7 8 5 
8 5 0 
9 8 7 
3 1 1 
2 9 8 
7 7 9 
7 6 0 
5 6 5 
3 8 6 
0 7 1 
765 
4 9 9 
. 122 
3 1 5 
9 8 0 
8 3 1 
0 3 8 
744 
5 1 8 
3 5 0 
0 7 1 
, 7 8 6 
8 1 6 
3 4 7 
2 7 7 
6 3 7 
a 
5 9 5 
785 
4 7 3 
a 
1 1 9 
7 6 0 
. 9 7 3 
a 
1 8 0 
5 3 6 
9 0 8 
2 3 0 
77? 
3 3 0 
3 4 1 
9 8 6 
6 9 9 
8 3 7 
5 5 9 
4 4 4 
9 4 ? 
4 8 7 
6 8 5 
5B9 
4 7 1 
4 7 0 
6 5 7 
9 6 6 
7 6 Β 
5 9 7 
5 1 5 
8 1 3 
0 7 7 
8 2 5 
7 7 9 
• 
6 0 6 
1 7 1 
4 3 5 
5 1 8 
5 4 8 
33B 
5 8 6 
4 3 6 
5 4 6 
7 2 0 
146 
7 7 9 
01Θ 
. 2 6 0 
9 0 6 
3 8 5 
5 1 4 
7 7 1 
566 
5 1 9 
5 0 4 
9 3 7 
1 6 1 
46? 
6 9 9 
0 6 ? 
3 9 4 





, ,f— NIMEXE 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
ARGENTINE 


















4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 














M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













6 9 5 9 
1 0 9 0 6 
4 9 7 1 
18 7 0 9 
3 7 4 7 
5 2 ??? 
4 50? 
5 7 5 7 
6 9 8 3 
1 0 2 9 0 
3 0 5 9 6 
6 1 7 5 
10 6 9 8 
8 3 2 9 
3 0 7 4 9 
4 2 3 0 
16 0 5 0 
9 3 9 3 
13 2 2 9 
18 2 4 3 
7 8 0 3 
2 4 9 7 
3 6 1 7 2 5 
6 1 530 
2 58? 
4 3 5 1 
? 8 5 1 
8 2 8 7 
10 8 8 7 
3 8 5 0 
4 0 3 1 
7 81? 
11 9 0 3 
6 7 3 9 
? 1 3 8 
9 0 6 1 
8 0 8 7 
8 7 6 5 
9 9 0 0 
5 5 5 8 
2 2 9 5 0 8 2 
1 0 5 4 7 5 4 
1 2 3 5 7 7 0 
6 3 3 4 3 2 
1 4 4 0 9 0 
5 8 4 6 5 6 
2 1 9 5 3 9 
1 6 7 5 4 4 













a a 7 
1 
















6 4 4 
7 3 1 
6 1 ? 
7 0 5 
3 0 
4 0 4 
151 
1 5 5 
3 
4 3 ? 
4 9 3 





5 7 7 
8 4 3 
0 0 6 
6 4 ? 175 
8 3 6 
00 5 
0 7 0 
0 8 0 
4 6 5 
00 7 
8 4 9 
3 7 8 
4 7 4 
9 5 8 
5 7 5 
79? 
4 4 7 
55 
6 3 9 
8 5 6 
9 3 9 
0 1 7 
5 5 5 
4 6 8 
6 8 0 
113 
9 1 1 
4 4 7 
0 1 4 
898 




4 1 9 
185 
6 6 9 
0 7 7 
0 1 7 
53? 
157 
STUECK ­ NOMI . 
2 7 1 0 8 6 
2 2 8 7 6 5 
1 2 6 2 6 8 
6 5 6 0 7 1 
9 8 8 4 5 
73 5 7 4 
5 3 1 7 
8 0 2 2 
5 1 1 1 
SO 2 3 0 
5 2 2 4 2 
2 4 7 4 2 
2 1 4 6 
7 6 9 6 
15 8 9 3 
3 6 5 1 
13 8 2 6 
4 3 1 6 
2 9 6 4 
4 8 5 5 
3 2 4 8 1 
4 1 4 4 
6 7 8 
2 7 6 ? 
? 7 5 4 
? 10? 
? 8 3 1 
1 4 6 1 1 0 
73 5 0 7 
5 6 1 3 
3 1 1 9 
3 8 5 1 
7 5 4 3 
6 3 7 7 
5 4 7 3 
1 7 5 6 
16 9 9 0 
2 0 6 7 2 2 3 
1 3 8 1 0 3 5 
6 8 6 188 5 4 1 3 5 9 
2 4 5 6 2 7 
1 1 9 6 3 9 
13 4 8 4 
38 0 9 5 




























3 1 9 
195 






STUECK ­ NOMI 
6 9 138 
6 4 7 7 7 
2 1 3 6 7 
2 1 9 4 0 
33 1 5 7 
6 3 1 5 
6 2 3 0 
4 6 0 6 
73 6 5 6 
6 0 0 0 
14 3 1 1 
3 9 3 4 
? 6 5 0 
17 0 5 4 













. 4 9 1 
6 0 7 
3 1 7 
389 
4 1 9 
?ao 7 9 9 
8 5 8 
041 
0 4 8 
178 
7 8 5 
14B 
4 8 1 
96 
6 7 0 
500 
9 0 0 
7 5 0 
4 9 4 
9 9 4 
67B 
9 5 1 
6 4 9 
0 5 6 
6 9 8 
6 3 8 
0 7 1 
33 
119 
9 7 5 
095 
8 7 6 
3 3 1 
7 5 0 
3 1 1 
0 1 0 
7 9 9 
7 1 1 7 7 8 
6 3 0 
839 
6 4 9 
0 8 « 




5 5 5 
ΘΒ? 
3 8 4 
108 
7 0 4 
7 5 0 
570 
. . 4 5 6 
47? 
Belg.­Lux. 
8 7 1 
3 0 0 
. Ho ? 4 8 0 
. . 75 
. 
7 8 1 
. 11 4 6 0
. 6 
89 
. . 77 













2 8 0 2 2 1 
2 5 3 550 
26 6 7 1 
6 893 
5 1 1 9 
19 7 7 8 
16 1 3 6 
1 3 7 8 
10 6 5 7 
, 4 0 3 5 7
1 0 4 8 0 
1 5 0 
30 
312 
4 6 6 
6 6 5 
6? 86Ò 
1 2 6 1 2 5 
6 1 6 4 * 
64 4 8 1 63 6 6 8 
342 
6 6 5 
























5 5 5 6 
4 7 6 5 8 2 5 3 
3 8 2 7 5 1 1 6 
3 8 7 5 1 3 7 
3 2 9 2 91 




5 3 3 
7 5 8 2 3 67 
72 3 8 8 4 6 
75 
5 6 1 0 0 1 
62 2 7 9 15 





1 0 0 0 2 
2 5 6 5 0 4 2 
6 5 2 4 3 9 
1 0 0 0 23 
5 0 0 






3 6 0 
, 
78 6 7 0 1 1 1 
2 2 0 0 
2 







14 3 0 0 
9 1 6 9 9 6 
7 7 1 4 9 : 
1 4 5 505 
2 0 3 
2 8 9 
1 3 9 2 0 5 2 6 1 




7 5 Í 
400 
­







7 9 0 
6 7 0 
4 3 7 
94 
140 
7 9 9 
74? 
0 1 8 
1 0 3 
7 3 1 
1 1 8 6 0 4 
4 8 0 
7 0 9 
156 
1 0 0 
5 5 0 
85? 
0 6 ? 
. 9? 
7 7 4 
5 0 8 
1 7 0 
17? 
? 3 0 
5 76 
144 
6 6 4 
7 7 9 
1 1 4 
7 0 
8 1 3 
0 6 6 
7 4 7 
9 9 1 
6 6 9 
6 7 4 
9 6 1 
6 9 4 
08? 
3 6 8 
3 8 4 
13? 
0 7 7 
7 7 5 
5 1 5 
97 8 
1 6 9 
9 1 6 
4 5 4 
3 0 9 
6 57 
15? 
3 6 8 
0 7 9 
0 7 6 
5 9 4 
5 0 0 
9 9 8 
?8? 
7 1 0 
95 
3 4 8 
96 
79Ô 
3 7 6 
6 0 0 
. 15? 
6?4 
7 0 8 
6 
0 8 0 
7 7 7 
9 1 1 
STI 
4 7 7 
7 6 6 
7 1 7 4 7 ? 
5 7 5 
a 
0 7 1 
150 
10Ò 
I ta l ia 
4 6 0 
BB 
. 5 7 8 9 
6 4 
2 0 7 6 5 
1 3 6 
3 4 6 0 
4 2 1 2 
63 
2 2 1 
1 4 8 8 
3 0 3 2 
5 9 7 5 
8 2 2 
3 1 7 1 
1 7 0 9 
2 5 7 
9 8 9 
2 1 * 195 
32 0 7 6 
135 
* 2 9 6 
6 8 
42 6 
2 4 3 6 
3 2 5 
1 3 0 6 
2 0 6 3 
10 9 9 3 
2 1 0 0 
I 0 8 3 
9 5 5 
2 7 8 
3 7 5 3 
4 7 6 
8 6 9 2 7 1 
4 1 4 6 6 3 
4 5 4 6 0 8 
3 2 6 0 7 1 
4 1 9 1 1 
1 1 7 1 2 7 
36 4 3 0 
8 9 4 0 
11 4 1 0 
1 1 7 2 3 8 
9 5 0 2 
6 1 7 7 
15 2 7 3 
a 
6 1 9 
2 3 5 6 
1 7 * 5 
β * 
6 5 1 1 
1 2 1 6 
2 5 5 
2 0 9 
7 3 9 6 
* 9 5 3 
2 392 
10 0 8 0 
2 2 2 
5 6 * 
3 0 3 
3 7 0 5 
580 
2 1 6 
9 2 
9 5 0 
133 
12 
2 9 8 0 
1 5 9 1 
* 5 7 1 
8 7 7 
2 0 * 
2 9 9 
2 1 1 315 
1 *8 1 9 0 
8 Hf 13 6 0 7 
22 5 6 9 
I 4 5 3 
3 8 6 5 
I l 4 2 3 
69 1 3 8 
60 105 
17 67? 
12 7 1 5 
7 0 60? 
4 3 8 3 
2 8 4 6 
3 498 
70 80? 
1 7 5 0 
1? 7 * 1 
3 9 3 4 
? 6 5 0 
10 598 
35 160 
5 0 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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5 980 4 700 9 003 10 158 7 833 
404 363 
177 924 226 439 169 240 81 648 49·744 1 635 11 416 7 455 
France 
5 580 1 500 1 700 1 055 
870 
68 105 15 533 5? 57? 3? 427 26 469 70 145 
1 380 10 966 
STUECK ­ NOME 
380 541 1804 461 529 680 273 5 647 
163? 112 279 736 73 95? 15? 774 
76 816 176 722 612 084 407 390 307 389 157 883 95 510 43 634 18 122 15 300 75 200 229 909 
571 304 20 784 79 740 124 750 636 95? 16 76? 118 350 175 353 76? 534 41 540 70? 647 
26 548 356 901 78 694 9 988 56 763 117 7*3 
16 836 8 360 73 384 7 5 467 
50 55* 
1768 471 787 953 *1 595 30 77? 1* 880 11 060 47 507 9 826 13 775 64 013 38 279 23 658 16 000 10 800 18 8*8 11 800 20 059 9 950 31 990 
33 500 20 959 8 800 30 905 25 637 27 353 23 376 10 B27 30 225 
15986 9*7 
7082 441 8904 506 
4382 138 1909 997 4413 511 2775 999 760 233 108 857 
474 106 14? 383 737 619 
589 635 16 456 
a 7 35* 
6 945 77 900 68 375 1 75? 170 01? 4 03? 3 402 20 238 
a 
a 159 869 559 454 
a 124 250 609 252 
15 662 116 416 161 703 55? 719 39 680 188 577 
21 640 286 901 5? 188 8 519 ?? 129 9 4*0 
1 611 
46 508 24 867 
2 119 
7 825 500 4 860 1 500 
a 
. 46 157 9 826 
a 8 530 
22 658 300 
12 240 8 500 4 577 7 850 23 340 
. a 












STUECK ­ NOM 
224 609 







10 165 820 
? 060 






1 034 90 50 50 40 40 
• 
186 148 
169 350 1707 839 
743 795 ? 985 
a 
93 8 
. 600 5 934 
95 674 1? 000 15 630 ? 092 
1 300 
3 467 





47 200 4 865 . 24 260 59 033 . 2 370 3 903 
a 
16 775 





, , . 3 000 4 091 . 4 100 . 793 
2 522 . , , . . . . . 19 650 . 1 000 
2712 686 
1806 632 906 054 
651 538 106 081 253 216 
719 431 5 091 1 300 
4 540 . ? 536 1 500 
a 
10C 




, . 100 
1 436 







431 662 251 485 . 102 471 
17 619 74 545 741 163 36 717 
38 746 94 900 16 230 
. a 
34 180 46 555 2 000 
β 750 
2 7 50Ò 
434 14 150 50 700 
. 3 000 13 000 3 200 1 469 9 374 47 300 
l 500 
a 
10 863 , 3 418 
894 715 544 177 , . a 
, . . a 
10 791 31 Θ13 . a 
1 790 1 000 . 5 744 . 1 700 
26 300 3 909 
, 200 5 103 1 697 . 2 400 
5574 960 
2877 470 2697 490 




e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 10Ô 333 
a 
4 354 




43 4*4 138 546 
367 500 3 900 16 310 77 814 
1 942 9 130 158 009 365 470 
34 763 45 000 53 810 21 300 18 000 14 000 41 000 18 470 
4 000 20 990 
700 . . . , 360 . 1 90S 9 800 18 441 . 500 1 750 
15 336 4 789 2 610 600 
25 13* 
6* 208 59 790 18 561 25 973 14 880 11 060 
a 
. 12 975 4 400 2 375 1 000 10 100 6 310 4 400 3 000 7 170 1 700 6 950 
4 600 17 050 6 800 
a 
24 567 22 250 700 . a 
19*4 512 
621 355 1323 157 
900 660 617 3*6 3*9 *97 33 661 * 155 73 000 
44 215 
12 375 16 616 , 59 162 3 770 919 6 495 1 640 9*0 11 165 12 8*0 580 6 2*2 180 4 566 2 000 
Italia 
400 
1 100 7 470 9 003 6 963 
329 34* 
159 580 169 764 136 113 54 979 76 196 715 400 7 455 
25 755 
760 814 79 401 17 771 
a 
4 910 5 6*2 1* 147 
310 1* 5*7 138 5B3 
3 501 
18 744 1 951 6 438 4 122 
20 1 548 9 850 16 284 




. 220 . 90 9 500 
a 
3 108 
3 662 2 337 18 154 3 299 
a 
. 1 350 . 250 3T 292 . a 
1 500 2 700 «15 300 96 400 . 2 600 . . a 
500 
a 
1 279 22 
623 531 363 2*1 440 790 
719 636 200 074 220 277 111 973 11 22? 377 
175 654 
36 96? 34 411 30 475 . 21 270 ? 509 4 706 ? 277 4 539 68 587 2 397 28 869 1 809 19 880 4? 844 1? 104 8 177 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

























































































































12 795 9 222 1 944 6 432 46 443 6 456 
8 217 18 000 4 665 3 565 7 595 4 783 1 471 11 160 
950 198 
435 807 
51* 391 338 076 179 005 




10 825 870 1 070 110 1 706 
. ■ 
1 800 30 • • 1 360 1 017 5 410 
64 878 
14 573 
50 755 13 460 7 305 
36 361 13 950 18 760 
434 
STUECK ­ NOMI 
989 336 3563 67? 
7103 68? 5635 464 2066 887 417 887 1 951 10 779 732 918 577 795 193 486 596 953 1407 1*3 301 107 49 696 
5? 39? ? ?06 4 451 143 471 110 97? 1? 800 
73 477 ? 30? 4 197 1* 878 9 404 1 770 
4? 803 5 147 26 142 6 471 74 135 
2 631 27 87? 1 745 ? 017 1 137 6 936 * 661 5 004 1 587 25 904 3 174 11 208 5 739 63 77? 16 091 10 408 16 041 70 968 51 04? 
4 931 10 773 11 314 4? 696 ? 494 7 789 * 919 10 889 ? 799 ? 874 43 967 
13 975 11 734 
3 444 44 995 40 150 ? 883 6 01? ? 041 72 791 3009 410 
231 176 4 959 2 009 
1 618 1 885 1 484 
9 236 1 177 1 954 7 165 32 686 44 482 2 412 4 114 3 47? 1 939 7 090 1 14? 
? 338 9 634 4 098 
. 1117 97? 
334 86? 3091 445 1173 960 117 746 471 3 857 63 115 88 986 48 934 94 585 417 897 88 903 71 68B 
15 816 139 3 737 74 455 40 540 941 
73 477 196 35 2 116 731 71 
35 663 750 10 039 4 750 65 66? 
? 417 10 551 9 710 1 119 6 930 3 464 4 328 1 587 21 164 3 104 3 866 3 406 46 415 3 18? 9 356 15 936 12 000 39 07 4 
4 845 9 015 10 807 7 786 7B4 395 1 758 ? 618 1 793 433 19 041 
7 463 4 544 
? 606 39 036 34 966 ? 873 3 559 1 960 45 961 1198 761 
89 960 4 31? 327 166 










900 • 40 • 
13 660 
8 576 




810 180 • 
262 430 




1*0 1 304 
12 635 
18 559 









5 1 500 
90 
■ 
4 3 719 
130 
? 736 







, 3 47«. 
?? 1 004 
100 4 533 
1 300 
155 . 3 701 
3 898 
66 774 80 13 07? 
873 756 10 ? 17­323 54 3 68S 
1 22t 300 
434 15; 1 49«. 
a 
60 
4 065 13 761 




















3? 757 777 83; 
613 69! 61 61« 83 879 17? 
4 
?1 366 7 5 84Í 10 051 27 211 34 59« 15 615 8 921 
4 
4 





. 730 6B 1 894 24 629 540 
4 460 • 756 . 815 2 803 308 • 
729 478 
132 586 
96 640 8? 879 36 709 
13 961 468 916 . 
431 699 7045 866 
517 800 
641 351 140 136 1 2 27 5 568 112 969 403 373 96 867 299 420 62* 112 16* 505 11 3*6 
26 608 2 037 153 33 808 35 307 2 067 
161 1 60C 1 31! 5 80t 15 





4 569 11 769 1 397 1 015 
164 10 63? 17? 559 10 6 . 65 
■ 
369 36 6 213 ? 713 3 155 11 039 477 105 5 70? ? 699 . 984 1*7 70 579 837 99? 670 3 410 74 584 13 668 
4 601 5 765 
747 973 ? 145 
4 · 7 015 61 15 747 . 678 596 
63 081 147 1 151 1 368 
590 1 742 2 088 
4 . 
888 319 1 138 1 765 1 968 2 692 1 580 1 801 1 162 626 1 892 
45? 3 687 
Italia 
26 785 
1 970 Β 122 216 * *17 20 108 5 916 
3 693 16 200 3 679 3 565 5 680 670 56 5 750 
639 *22 
279 702 
359 720 737 490 13? 377 
113 753 11 355 9 966 
8 477 
762 *50 122 003 
105 126 745 313 . 16 719 41 
a 
22 833 41 032 2* 796 101 850 172 288 19 038 5 *14 
9 625 
a 
522 85 143 17 562 2 604 
a 
1 901 2 562 5 173 72 1 063 
5 388 324 3 115 194 4 722 
226 2 086 600 284 6 
a 
1 197 611 • 692 12 125 20 9 669 570 420 • 565 5 371 . • 280 1 261 550 1*6 2 531 
2 68* 109 1 803 7 569 
641 625 
157 * 663 1 5*0 10 378 20 7 018 1168 2B6 
77 915 380 1*6 4 460 105 
120 1 06* 15 677 380 1 176 2* 426 10 36 36? ut 710 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 














5 7 0 4 
8 9 1 5 
3 4 6 7 
4 5 3 
73 5 7 4 
7 9 0 8 
4 3 179 
1 * 5 8 
2 0 1 1 3 
3 9 87? 
1 0 6 6 
1? 1 6 7 
1 6 2 8 
9 5 6 4 
5 7 8 7 6 
1 4 8 6 
7 2 2 5 
2 545 
8 8 8 
5 0 1 2 
3 4 8 2 5 
3 5 9 1 
9 6 1 
1 1 1 9 7 
1 1 2 5 3 
? 6 0 0 
5 3 8 4 
35 5 2 * 
12 0 9 * 
1*2 2 3 9 
3 6 1 7 
1 3 0 2 
28 2 8 1 
1 0 7 7 0 
2 1 0 6 6 2 
2 3 * 5 9 2 1 5 
1 4 3 5 9 0 4 1 
6 8 8 9 5 1 2 
7 6 3 4 1 4 1 
3 5 6 3 4 9 9 
1 1 7 3 8 6 6 
3 0 8 8 1 0 
2 5 3 2 5 4 
8 1 3 7 6 
France 
1 3 7 1 
1 142 
7 3 9 
20 
7 5 2 7 
I 9 4 7 
1 1 2 3 1 
2 0 0 
3 9 6 
4 172 
166 
5 9 2 7 
7 5 6 
4 7 9 0 
5 0 0 0 
4 7 0 
3 4 4 5 
1 0 7 0 
8 1 
2 3 7 5 
7 5 7 5 
6 8 7 
9 8 5 
* 4 5 3 
1 0 5 8 
170 
70 1 4 5 
? 0 5 8 
64 1 3 2 
1 2 7 * 
1 3 0 2 
23 9 6 3 
6 9 7 2 
8 8 7 0 9 9 2 
5 7 1 8 7 3 9 
3 1 5 2 7 5 3 
7 4 9 4 9 6 5 
892 4 2 0 
6 1 9 2 1 1 
2 2 1 9 7 * 
2 1 4 0 5 2 
36 5 7 7 
STUECK ­ NOMI : 
188 0 9 7 
2 7 2 8 4 3 " 
1 9 3 0 5 9 
4 2 6 6 4 5 
1 1 1 3 6 7 
3 7 2 7 8 
1 0 2 2 
1 4 6 6 
2 1 1 9 3 
6 5 0 7 2 
15 2 2 9 
86 1 8 0 
9 6 3 8 7 
2 7 2 1 4 
6 3 2 7 
3 2 0 8 
16 4 2 2 
4 2 2 1 8 
1 2 9 6 
1 5 1 
8 6 8 
IO 5 5 * 
1 1 2 6 
1 7 9 9 
9 8 * 
1 7 * * 
4 9 2 
2 2 5 4 
? 8 8 3 
6 0 983 
1 9 1 6 
18 7 7 9 
1 7 1 1 
1 7 8 ? 
? 8 3 7 
3 3 3 3 
7 7 7 7 
8 9 4 5 
3 9 3 1 
1 7 9 6 0 
1 0 2 2 
5 5 1 6 
2 3 1 2 
5 3 4 4 6 
9 2 7 0 
8 173 
9 6 5 5 
1 1 1 4 6 
3 4 1 1 1 
6 0 2 0 
3 2 6 
1 1 5 6 0 
10 3 6 6 
3 4 3 1 8 
5 8 7 
5 6 9 
I 3 3 3 
5 0 0 6 
8 3 8 
? 7 5 7 
19 9 0 4 
8 5 0 0 
13 0 6 7 
1 6 9 ? 
7 9 267 
1? 9 7 8 
1 3 8 6 
7 4 1 7 
3 0 3 
3 2 2 0 
3 6 8 3 3 0 38 8 5 6 
1 1 3 4 
a 
50 0 4 4 
2 2 0 6 9 
2 4 5 9 4 9 




2 9 3 3 
16 9 5 0 
3 3 6 9 
1 1 7 6 6 
17 0 2 7 
3 9 6 9 
* 4 1 7 
1 2 7 6 
1 6 5 1 
15 1 9 8 
1 1 0 4 
1 5 1 
4 
1 7 5 
7 0 ? 
4 5 0 
9 0 8 
. 4 2 5 
? 0 7 1 
59 3 7 6 
8 6 7 
8 9 1 1 
. 1 0 7 4
? 8 3 5 
3 3 3 3 
6 8 7 0 
8 4 7 3 
3 9 2 6 
15 1*0 
8 7 6 
3 9 9 0 
1 8 7 2 
* ? 3 6 5 
1 0 3 2 
7 5 0 1 
9 * 3 8 
8 4 1 4 
27 7 1 6 
5 8 9 9 
9 0 
10 1 7 4 
9 9 4 9 
1 1 0 9 3 
3 5 0 
4 8 
1 3 2 1 
1 9 6 * 
8 0 6 
7 4 3 
9 7 9 0 
6 2 1 2 
4 0 7 5 
1 6 0 1 
75 4 1 6 
1 1 9 6 0 
1 3 3 9 
1 7 6 7 
7 2 6 
? 9 7 2 
1 8 1 7 5 7 
2 4 5 5 9 
4 8 4 
Be lg . ­Lux . 
91 
4 9 9 
4 0 0 
a 
1 8 3 4 
1 2 3 0 
10 4 5 7 
8 1 7 
5 5 7 * 
3 4 5 
. 3 4 5 
7 1 
3 7 0 
7 1 0 
3 4 1 
4 1 2 
6 0 
67 5 
5 6 0 
6 ? 0 ? 
1 3 0 3 
, a 
1 7 9 8 
1 5 7 
4 9 5 0 
1 9 1 ? 
8 6 4 
1 5 3 6 
50 
. 1 6 3 ?
1 4 3 7 
• 
3 7 8 7 8 * 7 
7 7 8 3 2 9 9 
5 0 4 5 * 3 
3 8 8 843 
3 3 8 4 5 2 
1 1 4 1 0 1 
2 7 8 1 3 
13 8 3 2 
1 5 9 9 
2 6 1 5 9 
9 9 7 2 2 
7 7 1 2 6 
1 4 7 3 6 
? 1 6 1 
a 
2 5 5 
1 1 7 9 
1 9 1 1 
158 
6 0 7 * 
1 1 5 3 4 
1 3 1 2 
8 
4 0 









3 8 4 
a 
. . . a 
1 3 0 
. 3 7 0 
. 5 0 
6 0 
1 3 5 1 
. 76 
4 3 
3 7 3 
7 0 
4 0 138 
16 
10 4 * 8 
7 ? 
170 
. . a 
1*4 
5 5 8 
. 79 
15 
1 0 5 
. 6 0 
4 
1 114 
5 2 2 
4 3 4 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
2 1 0 6 6 . 
1 4 3 6 7 * : 
9B5 8 9 ' 
2 4 0 1β< 
2 3 1 271 
2 1 7 59 
a 9 i ( 
3 83 







* 4 2 






8 3 ' 
53 
(BR) 
7 1 3 
5 6 6 1 
2 3 2 7 
4 3 3 
9 7 1 9 
4 5 6 9 
1 2 9 9 7 
3 2 
5 
7 1 0 7 3 
9 0 0 
3 7 8 5 
1 2 6 5 
4 7 9 3 
5 1 0 0 6 
* 0 5 
3 0 * 9 
9 0 0 
1 2 9 
9 2 3 
16 8 2 5 
a a 9 6 0 7 
4 1 8 0 
1 1 0 5 
2 9 3 
7 6 0 7 
β 8 5 0 
4 2 6 4 9 
2 1 2 7 
„ 8 6 6 
1 5 7 9 
! 
6 6 9 2 183 
> 3 6 3 6 7 1 6 
> 3 0 5 5 4 6 7 
) 2 7 7 6 2 1 1 
ï 1 7 5 5 6 6 1 
3 1 * 2 6 8 
3 1 9 3 2 
13 9 2 1 
> 1 * 9 8 8 
i 8 7 9 7 9 
I * 7 7 3 7 
5 0 1 2 9 
! ) 33 6 5 5 
> 8 8 5 7 
9 6 0 
6 8 7 
) 1 * 7 2 8 
) 33 0 2 5 
> 6 1 8 1 
> 4 3 2 5 6 
1 5 * 6 1 0 
! 16 0 6 0 
) 9 5 3 
i 1 3 3 3 
) 5 9 0 * 
I 8 1 5 6 




> 3 6 5 1 1 9 
52 
1 6 9 5 
a 
1 2 5 4 
2 2 0 
2 5 9 
2 6 
6 3 1 2 
5 2 3 




1 2 7 6 
1 4 6 
1 3 9 8 
3 6 0 
2 6 1 3 
8 2 3 6 
55 
1 9 1 
1 0 6 4 
3 6 5 2 
1 0 1 
1 9 6 
1 2 0 3 
3 5 6 
11 6 * 5 
6 6 
3 0 1 
* 1*0 
1 0 
2 6 8 
1 1 7 2 
3 6 0 
1 8 1 3 
2 2 
5 8 9 
1 2 0 
* 7 
! 1 7 
59 
* ? 9 0 6 
* 7 1 9 
4 6 
Italia 
3 5 2 9 
1 6 1 3 
1 
. 4 * * 4 
162 
8 4 4 * 
4 0 9 
1 * 1 3 8 
1 4 2 8 2 
. 2 110
36 
1 1 1 
1 1 6 0 
2 7 0 
3 1 9 
515 
53 
1 1 5 4 
2 2 7 3 
2 7 8 0 
2 6 6 
6 0 5 
1 3 2 2 
2 8 0 
2 1 
5 8 6 0 
3 0 2 
13 9 2 0 
1 6 6 
. 1 8 2 0 
7 8 2 
• 
3 1 7 1 * 5 5 
: 2 3 4 892 
19 36 5 6 3 
1 7 9 2 8 5 2 
3 7 9 1 7 4 
126 2 6 6 
2 7 0 9 1 
11 4 * 9 
17 2 9 6 
7 0 1 2 3 
31 579 
2 1 119 
3 0 1 1 8 
. 10 0 1 9
15 
2 
1 8 * 4 
1 1 9 * 6 
3 * 2 5 
20 6 5 8 
10 398 
5 2 5 1 
9 3 9 
6 0 4 8 857 
16 4 0 0 
130 
. 3 0
1 0 3 3 0 
. 1 2 3 0
2 * 
* 9 
* 9 2 
1 1 * 
5 7 2 
1 3 0 3 
1 0 2 3 
3 172 
6 8 8 
2 0 8 
2 
. 3 * 3 
3 1 1 
Φ 
1 2 2 2 
a 8 0 
a 7 1 1 7 
6 1 7 
. 1 6 0 7
2 * 2 0 
. i l l 
* 5 




2 9 0 2 
2 2 
1 2 * 1 
8 7 9 8 
1 3 7 0 
7 1 7 9 
4 0 
3 2 * 2 
7 7 3 
. 6 5 0
a 
2 3 5 
1*2 5 5 3 










D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 

























. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































. A . A O M 
4 1 0 2 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






3 * * 
6 2 * 
3 2 1 5 
2 4 9 9 
19 6 0 9 
5 8 9 4 
13 6 8 1 
17 7 7 3 
9 7 1 
1 1 2 1 
2 5 8 
3 2 3 
1 6 0 
2 3 0 
4 1 9 
2 0 6 2 
8 9 6 
6 3 0 
4 7 3 
5 5 2 6 
? 0 0 1 
2 2 7 4 
4 4 8 5 
1 4 8 6 
6 7 7 5 
2 8 1 2 
4 8 3 6 
1 8 5 9 3 
1 8 7 2 
1 5 2 1 
6 8 6 6 
2 4 4 3 
6 7 8 
3 3 6 4 4 7 6 
2 3 7 
3 8 5 5 
6 1 9 4 
* 8 6 0 
3 9 0 
7 0 6 
3 1 9 8 
2 4 6 5 
5 2 5 
19 0 7 1 
7 4 4 
4 0 7 
17 5 7 1 
? 8 8 3 
13 7 7 1 
2 6 8 * 5 6 7 
1 1 9 ? 7 3 1 
1 * 7 9 115 
8 5 3 * 5 7 
3 3 9 6 5 1 
6 0 8 0 7 3 
2 * * 5 7 4 
1 2 6 5 1 5 






















1 1 1 6 
3 8 0 
7 3 5 
315 
7 1 
4 1 8 
1 9 1 
170 
1 
7 5 8 
38 4 
7 7 5 
87? 
75 
8 3 4 
60 5 
3 7 6 
4 0 
7 7 6 
7 5 6 
7 0 
56 




3 1 1 
4 1 
4 1 8 
135 
6 6 0 
7 5 1 
7 4 8 
7 9 0 
3 0 6 
710 
7 4 4 
7 4 6 
7 6 9 
35? 
4 9 8 
47 5 
170 0 6 6 
733 
4 5 5 
150 




? 3 6 
4 3 7 
818 
7 3 4 
4 0 7 
350 
3 4 1 
. 
17? 
6 9 8 
4 7 4 
5 5 1 
9 5 7 
175 
169 
6 8 1 
6 9 8 
STUECK ­ NOMI 
1 3 5 3 
2 4 * 1 
1 0 1 1 6 
9 9 0 8 
7 8 6 4 
1 525 
1 6 4 
3 6 0 2 
5 0 9 
2 6 8 9 
1 8 4 3 
8 7 5 
1 2 5 5 
1 0 5 1 
55 
2 5 9 
1 4 1 
1 0 9 
1 5 2 2 
1 6 9 
4 5 0 
5 2 0 
3 3 2 
5 5 2 
5 5 5 
1 4 5 
1 4 0 
1 2 ? 
3 7 7 1 
1 7 7 
7 4 7 0 
6 6 1 
800 
7 3 ? 
7 6 0 
6 3 4 8 6 
3 1 6 8 ? 
3 1 8 0 4 
19 1 1 1 
1 ? 153 
1? 6 9 3 
5 6 8 














4 4 4 1 0 
1 0 9 6 3 2 
522 9 4 6 
1 0 3 3 4 0 7 
4 2 5 7 7 1 
3 * 5 4 8 1 
9 3 1 1 
18 0 3 2 
8 0 7 4 0 5 
86 
5 0 4 
6 7 5 
738 
3 4 1 
9 
14 
8 0 1 
, 7 4 3 
5 8 0 
9 7 1 





5 5 8 
07? 
177 
3 7 ? 
5 7 1 
55 
7 5 9 
1 3 7 
109 















3 0 7 
7 3 0 
0 7 7 
759 
388 
3 1 8 
4 8 5 
7 9 5 
Be lg . ­Lux . 
30 
116 
3 3 0 
l 5 4 7 












1 0 4 3 
. 5? 
a 
3 5 9 
3 5 0 
1 3 6 8 








4 . 74 





5 7 1 
. . a 
. . 
7 7 6 9 0 8 
2 1 7 2 * 3 
59 6 6 5 
29 133 
2 * 1 7 9 
3 0 4 8 ? 1? 9 7 9 
190 
50 
4 0 6 
a 
8 0 9 6 
4 5 0 ? 
1 9 0 * 
1 8 4 
1 6 4 
3 7 7 0 
6 
? 0 1 9 
4 8 8 
7 5 0 1 
4 1 0 
. a 
a 
, 1 1 6 6 










7 9 860 
14 908 
14 9 5 ? 
1? 734 
7 178 














13 72 . 
2 4 7 7 1 8 
2 2 1 8 5 1 2 1 9 
12 6 4 6 3 1 2 
1 1 7 7 9 2 4 7 
10 9 7 1 1 7 1 
6 ? 
. 2! 














7 6 3 
6 7 4 
7 7 9 
168 
0 0 ? 
7 3 0 
7 1 
. . rei . . . . 

























. 7 1 1 
. 7 9 5 
54 
4 
7 6 3 
40 
4 4 ? 
6 
7 0 4 
76 θ 
4 4 
4 3 9 
3 4 5 
4 1 3 
4 7 9 
? 
8 
3 5 0 
75 





1 0 0 
. 70 
3 7 3 
. 4 0 
0 5 ? 
84 
B8 
5 1 4 
186 
, 1 7 5 
4 4 9 
. 
8 3 0 
500 
3 3 0 
537 
4 8 9 
4 8 3 
4 7 0 
7 5 9 






























7 7 7 
4 5 6 
1 0 1 
7 9 6 
3 5 5 
8 
6 
3 8 7 
7 7 9 
9 3 8 
a 
0 6 3 
6 1 6 
48 
6 1 3 











5 1 1 
15? 
359 



















1 5 5 
* 2 
5 1 3 
6 0 2 
55 
3 5 3 
8 80 






1 2 7 
3 5 8 
3 1 3 
7 7 8 
317 
7 7 9 
1 7 5 
6 3 7 
3 2 5 
0 9 7 
1 5 * 
2 5 0 
B 2 1 
5 5 1 
7 6 9 
3 9 1 
8 3 1 1 6 0 
155 
1 6 * 
*0Ô • 2 6 2 
■ 
5 0 6 
35 
128 
. . i 1 1 8 




9 8 9 
9 3 9 
0 5 0 
9 6 ? 
0 5 5 
9 3 3 
0 0 6 
885 
155 
8 7 4 
2 7 
4 2 6 
2 3 5 
a 




1 0 6 
7 5 0 
1 

























8 3 0 
2 5 6 
75 
25 
1 6 8 
773 
8 7 1 




4 1 7 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
169 















































4 1 0 2 . 2 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
EWG­CEE 
67 6 0 3 
8 4 6 1 
2 0 9 1 9 5 
87 6 1 1 
14 4 3 5 
36 5 4 1 
17 6 8 2 
1 6 808 
3 4 7 2 1 
1 1 5 9 1 
1? 0 8 1 
? 7 3 0 
4 0 9 3 
135 7 7 6 
1 4 5 6 6 1 5 
3 0 7 3 8 
110 0 0 ? 
1 805 
1 3 0 1 
3 7 4 9 4 
4 178 
15 6 4 6 
1 8 9 9 
4 6 0 9 
2 0 9 7 3 
2 8 1 3 
1 1 2 5 5 
3 6 0 9 
6 5 4 5 1 
2 6 190 
84 0 7 1 
3 7 6 5 
1 80? 
5 8 7 ? 3 0 3 
7 1 3 6 166 
3 7 3 6 1 3 7 
3 4 1 4 806 
1 4 9 0 670 
75 9 7 0 0 
1 1 6 9 1 
14 

























4 3 7 5 
1 5 0 4 
7 8 7 0 
7 7 1 6 





1 3 1 173 
77 3 5 4 
7 9 3 7 6 7 
8 9 ? 59? 
8 7 0 4 0 
18 583 
2 0 6 1 0 
22 6 6 6 
5 7 7 * 
17 602 
94 9 6 6 
158 7 7 9 
5 0 833 
13 6 9 8 
17 5 0 9 
17 085 
12 6 9 5 
1 0 2 7 1 0 
7 3 1 7 
9 0 4 9 
5 0 9 6 8 
64 9 1 1 
4 1 8 4 
2 5 * 1 
75 9 6 7 
847 8 9 2 
39 3 9 9 
33 785 
2 0 3 5 
2 0 9 7 
6 1 6 8 5 
1 0 5 4 
1 1 4 0 8 
7 0 4 9 8 
6 4 0 6 
1? 0 0 8 
6 4 6 7 
8 683 
3 0 7 5 8 
3 1 5 0 
14 6 1 8 
3 3 6 1 3 3 0 
1 4 8 1 9 2 6 
1 8 7 9 4 0 4 
1 4 5 5 7 9 2 
3 6 5 2 9 9 
2 3 8 5 8 4 
4 7 5 4 
4? 
170 4 1 0 
36 
78 















4 7 1 







9 9 3 6 4 7 
6 9 6 8 8 7 
9 7 7 5 7 6 
3 0 5 ? 105 
168 7 7 3 
8 0 7 0 0 
4 4 9 0 6 
1 0 0 173 
790 5 9 4 
14 778 
1 1 4 618 
7 5 1 7 7 0 
3 4 6 0 1 0 
17 3 9 3 
36 9 5 4 
8 7 6 8 
3 4 1 635 
6 5 8 1 













3 0 1 
6 9 1 
05? 
4 1 8 
1 0 4 
0 4 4 
. 6 4 6 
. a 
4 7 8 
. 0 9 3 
7 5 0 
7 5 7 
9 3 3 
6 8 1 
a 
134 
4 6 7 
973 
3 7 7 
a 
5 7 7 
9 8 1 
8 1 3 
594 
a 
3 6 8 
4 4 0 
108 
8 4 9 
• 
1 6 8 
5 5 8 
6 1 0 
7 6 7 
7 7 6 
7 5 7 
7 7 9 
14 









5 7 6 
575 
7 0 5 
1 5 1 
4 8 4 
1 6 6 
7 7 0 
6 8 0 
6 5 1 
0 1 5 








. . 1 8 4 
a 
4 7 5 
1 5 3 
1 5 8 
a 





8 7 7 
. a 
3 8 4 
7 1 ? 
59? 
4 5 7 
135 
3 9 6 
7 1 3 
6 9 7 
1 8 4 
14 
47 




? 2 6 
1 13 
7 3 4 
2 35 
2 3 0 5 
17 
3 17 
1 3 6 23 
9 
9 3 
32 5 2 9 
148 4 5 
1 7 6 83 





. 1 7 1
79? 
119 
7 4 0 
5Θ9 
9 1 8 
8 9 6 
9 4 1 
92 8 
85 7 
4 4 3 
4 0 9 
a 
7 8 5 
, . 5
' 
1 8 9 54 
2 4 9 65 












9 2 9 































5 8 0 
. 47? 
1 




















3 9 0 
78 
1 7 Ì 
4 6 5 
149 
0 0 3 
576 
4 7 7 
46 3 
5 8 9 
7 1 3 
a 














3 9 9 
a 
. . a 
. . . 149
. . . . . . , , 93 
a 
74 




8 0 9 
788 
3 1 9 
9 1 0 
5 7 0 
. , 3 9 9 
576 
??0 
. 0 4 8 
0 1 3 
7 3 6 
76? 
0 9 6 
5 3 0 
1 7 1 





0 7 ? 
6 3 7 
375 































9 9 1 
7 0 4 
7 8 7 






















































1 8 0 
9 9 7 
8 6 7 
7 5 5 
3 0 8 
3 3 1 
4 7 8 
5 4 1 
0 9 ? 




1 6 6 
4 7 4 
3 7 1 
eos 1 6 7 
4 0 7 
7 0 5 
0 0 4 
8 9 9 
0 ? 6 
8 3 4 
4 1 8 
6 0 9 
5 1 1 
6 0 1 
6 6 3 
9 1 6 
9 1 ? 
1 1 7 
7 9 5 
7 8 8 
6 6 3 
4 0 3 
a 
6 0 4 
3 6 9 
579 
9 9 1 
0 7 ? 
0 4 6 
2 6 6 
5 0 6 
2 3 7 
7 1 7 
4 9 1 
3 9 9 
1 4 1 
0 8 5 




6 1 8 
8 9 4 
. . a 00? 
4 0 5 
7 6 5 
7 6 1 
, 0 0 3 
9 8 6 
864 
4 4 0 
3 5 5 
2 6 7 
0 1 5 
3 4 1 
9 1 1 
• 
6 5 8 
9 6 1 
6 9 7 
05 8 
9 0 5 
104 
. 78 
5 3 5 
7 0 8 
4 5 1 
805 
a 
1 7 8 
8 8 6 
4 1 7 
5 6 6 
1 0 0 
9 4 8 
6 1 1 
7 5 9 
4 7 4 
4 3 8 
6 9 5 
5 4 9 
8 5 8 
79? 
p o r t 










5 3 7 
4 1 6 








7 4 3 































1 7 0 3 
1 0 7 3 
6 8 0 
338 
7 0 6 
169 
158 
7 4 9 
76 
5 9 













1 8 0 
3 0 5 
9 0 3 
BBS 
3 2 4 
a 
1 4 1 
7 0 
4 9 
2 0 0 
. 830 
?a? 8 6 1 
. a 
6 7 0 
?7Ô 
6 
1 3 0 
122 
1 0 7 
30Ó 
802 
3 * 6 
1 1 1 
2 3 5 
7 7 0 
6 * 7 
3 7 7 
* 1 2 
3 3 6 
3 5 4 
0 8 7 
135 
6 6 5 
, 26? 
178 
7 5 5 
7 8 3 
841 
0 7 4 
9 8 4 
147 
4 3 5 
94? 
7 1 3 
03 8 
2 8 8 
7 7 0 
4 3 1 
0 7 4 
9 1 1 




0 7 4 
0 3 5 
. 6B7 
68 
5 0 1 
6 7 0 
8 1 9 
9 1 9 
3 7 8 
0 6 5 
533 
9 3 8 
6 1 8 
6 8 8 
7 4 1 
4 * 7 
75? 
4 4 0 
1 4 8 
a 
4 2 9 
6 6 8 
055 
8 2 0 
87 8 
9 * 1 
6 6 8 
718 
2 9 1 
9 8 4 
4 5 9 
2 7 8 
805 
7 7 9 
7 1 9 
6 9 6 
4 4 9 
3 9 3 
4 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. ,f— NIMEXE 






. A L G E R I E 
SOUDAN 
GHANA 























HONG KONG AUSTRALIE 









4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























4 1 0 7 . 5 0 
FRANCE 
















4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







8 7 8 1 
6 0 2 1 5 7 
1 1 9 2 3 9 
2 4 3 1 8 
2 5 5 5 
6 5 0 4 
1 4 3 0 2 
15 9 8 0 
53 4 1 3 
1 1 4 1 5 9 
7 5 5 3 
2 8 1 5 
3 4 2 3 9 
8 1 8 4 
342 7 2 4 
2 8 1 534 
15 7 6 0 
1? 9 5 1 
5 7 9 7 
3 4 1 8 
2 * 7 7 1 
19 7 0 8 
51 7 6 7 
13 7 8 1 
3 5 6 7 
6 9 0 8 
68 55? 
2 3 2 3 
3 8 0 5 
15 182 
68 7 9 4 
1 3 7 0 
9 8 4 1 
12 7 2 1 
1 0 * 1 * 4 6 9 
5 6 3 8 9 3 8 
4 5 7 5 5 3 1 
7 8 0 8 8 7 7 
1 7 0 0 9 0 8 
5 0 1 0 7 7 
10 6 6 1 
33 6 7 1 














7 2 9 
52Θ 








7 7 8 8 4 6 
1 3 8 3 4 7 
1 0 1 * 5 ? 
1 3 8 8 6 9 5 
10 7 9 9 
7 6 5 7 8 
1 6 6 4 
1 4 1 3 9 
3 6 7 5 ? 
3 6 6 3 4 
1 8 5 4 8 8 
17? 7 9 5 
2 5 5 4 3 
1 0 1 7 6 
14 7 1 9 
1? 5 7 9 
1 1 1 6 0 
4 1 7 6 9 
1 1 0 ? 9 
6 1 0 8 
10 3 8 1 
2 9 2 6 
5 5 8 1 
7 1 8 5 
25 2 5 1 
3 0 9 1 533 
2 4 1 8 1 3 9 
6 7 3 3 9 4 
567 4 7 5 
4 7 7 3 3 3 
76 5 1 1 
? 7 9 5 
4 9 8 


















4 6 7 5 
2 5 8 4 8 
2 5 9 4 9 
5 5 1 1 
74 0 1 3 
8 5 7 9 
10 7 8 6 
2 1 0 7 4 
7 6 7 ? 
1 9 1 9 8 7 
58 9 4 1 
1 3 3 0 4 6 
1 2 1 2 9 8 
60 6 4 1 
11 3 0 0 















4 9 1 120 
1 2 9 7 8 3 2 
7 5 1 538 
4 4 0 0 5 5 2 
5 7 7 7 9 0 
3? B13 
4 1 1 8 6 
4 7 1 1 6 
3 3 5 8 4 7 
33 9 6 7 
2 1 6 7 3 3 
1 1 8 8 
5 1 * 
3 860 










9 0 9 
. a 
3 5 1 
5 3 7 
. . . 7 7 0 
3 1 1 
6 1 7 
. , 3 4 5 
. a 
8 8 9 
593 
. 87 9 
3 5 6 
. , a 
7 9 4 
8 
44 
3 3 1 
77 7 
0 5 9 
071 
1 3 5 
133 
7 8 9 


















0 1 4 
5 0 4 
13? 
9 7 6 
3 0 9 
44? 
0 1 8 
3? 
373 
0 7 5 
156 
8 6 9 
8 3 6 
17? 
7 7 4 
a 
3 0 9 
8 0 9 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 




















2 4 9 0 
1 7 9 6 
6 9 3 
3 1 5 
1 6 3 
1 0 5 
? 
17 
7 7 7 
METRES CARRES 
, 4 3 6 
6 1 3 
7 0 5 
8 7 1 
4 3 9 
. . 179 
7 0 0 
7 8 7 
4 4 4 
. , . a 
3 6 1 
578 
. . 4 0 6 
. , . , 
6 4 6 
57 5 
0 7 1 
6 9 7 
93 8 
3 7 4 


















. 5 5 0











3 9 8 
. a , . 
346 
934 
4 1 7 
6 9 6 
388 
318 
4 0 9 
, 398 
1 0 3 
1 1 2 
















1 1 1 7 
96 8 







7 9 9 
0 8 0 
179 
6 9 0 
3 3 3 
7 9 4 
67? 
44 7 
° 7 6 
4 7 1 
776 
0 9 9 



























. 6 5 4 
4 8 6 




6 7 7 
8 7 1 













7 5 1 
. 062 
5 1 t 
16 
6 4 




7 6 0 
6 0 8 
15? 
7 7 4 
177 
. a 
3 7 1 
8 8 9 
183 
. 8 1 5 
855 
1 8 4 
7 9 3 
1 5 4 
5 5 5 
a 
4 9 9 
. a 
8 9 9 
598 
07? 
5 6 7 
73? 
84 
3 7 3 




0 9 4 
5 1 0 
8 0 7 
7 0 3 
55? 
5 9 6 
8 8 0 
8 1 5 
0 1 0 
7 7 1 
5 1 8 
81 a 
a 
7 5 4 
6 6 9 
9 8 5 
a 
?a 7 7 0 
9 7 7 
8 3 9 
155 
176 5 3 7 
579 
9 7 4 
9 1 ? 
7 6 7 
6 1 3 
67? 
9 7 6 
676 
15? 
9 4 4 
704 
7 5 9 
945 
0 4 9 
154 
7 7 5 
8 0 8 
4 8 3 











4 4 4 
19 
3 9 9 
. 
991 
7 5 1 
. 566 
4 3 5 
3 1 1 
4< 
44e 












1 7 0 













3 2 1 6 
1 0 7 2 
2 1 4 4 
1686 
1 1 5 7 
186 
6 
2 6 8 


















8 1 5 
4 3 6 
3 7 9 
3 4 9 
7 9 9 
79 
1 4 2 
4 2 










4 1 7 
378 
. 3 1 7 
6 5 9 
3 9? 
a 
. . 9 1 1 
a 
4 0 1 
4Θ7 
1 1 1 
3 5 5 
7 9 8 
a 
6 4 6 
, 7 7 4 
5 3 1 
a 
17? 
1 5 6 
. 1 3 4 
0 7 3 
. 7 7 9 4 7 4 
7 7 3 
1 3 7 
09? 
0 4 5 
9 4 0 
7 8 4 
4 5 7 
4 1 
3 1 7 
6 4 8 
4 3 9 
8 7 4 
6 7 0 
. 7 6 5 
9 8 6 
8 6 0 
8 1 5 
7 1 7 
9 5 6 
3 7 1 
3 4 9 
7 6 6 
a 
185 
. 4 5 ? 
6 4 0 
a 
7 1 4 
9 5 5 
a 
9 0 5 
0 3 3 
3 0 7 
3 9 9 
1 9 8 
7 0 1 
6 7 7 
6 9 4 
187 
. . 3 8 7 
19 





, . . . a 
5 0 3 
7 33 
8 7 9 
340 
3 2 1 
8 9 8 
3 9 7 




4 1 3 777 
23 5 5 7 
1 * 2 * 8 
. . 76 
a 
a 
1 0 * 6 2 5 
16 
. 1 * 7 3 
. 1 1 8 7 6 0
41 6 0 6 
1 9 7 7 
* 596 
. 7 3 
22 1 2 5 
. 8 0 5 6 
5 193 
. 6 7 5
10 93B 
. 2 
• . 1 0 1 
I l 4 5 * 
2 9 0 7 * 6 6 
1 * 8 2 6 1 1 
1 4 2 4 855 
6 3 4 528 
2 * 1 2 2 1 
1 5 8 3 8 3 
16 
76 
6 3 1 5 2 8 
198 1 6 * 
1 2 6 9 
6 1 9 
3 1 3 1 2 1 
. 4 1 6 6
. . 6 8 6
12 
* 5 2 7 0 
13 0 1 5 
* 7 7 7 
. 8 4 9 7
Φ 
3 7 3 
97 
a 
* 6 2 1 
. . , a 
5 9 5 9 3 6 
5 1 3 1 7 3 
82 7 6 5 
66 * 0 f 
63 l f 
5 8 5 . 
. 8 5 0 2 
1 2 6 9 
* 4 0 6 
lltti 
7 2 3 0 4 
8 5 7 9 
26 
9 2 7 
115 8 3 2 
31 83 9 
83 9 9 3 
82 9 9 3 
7 3 5 ? 2 
4 * 6 
43 6 8 6 
1 6 9 4 
5 * 9 9 
6 5 9 7 3 
138 
18 
9 9 6 
2 1 5 
16 
3 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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COSTA R I C 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 









4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 



















4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A . A O M 
CLASSE 3 












3 3 1 7 5 0 176 
5 4 7 2 6 2 166 
47 0 2 6 8 
4 0 8 6 4 6 4 0 1 
? 0 3 6 1 
4 5 6 0 1 6 7 7 1 
64 5 7 0 70 
7 5 5 4 1 4 
3 5 5 7 8 13 
7 3 ? 9 6 5 143 
1 7 5 9 . 1 6 8 1 7 0 9 
1 9 6 6 1 9 1 9 6 
? 0 0 5 ? 
9 5 * 1 9 
4 4 5 9 1 40 
10 1 1 3 9 
7 6 1 1 1 
10 5 7 1 
6 6 2 1 4 63 
1 2 0 0 6 4 2 5 9 3 9 4 
7 5 1 8 832 6 0 5 7 
4 4 8 7 5 9 3 3 3 3 7 
4 2 6 8 3 8 7 3 1 7 6 
1 5 5 8 5 4 9 8 6 7 
1 5 6 6 1 6 1 * 1 
8 2 9 
2 1 
6 2 5 9 0 19 
OUADRATHETER ­
2 8 1 0 7 7 
1 0 9 0 1 8 7 0 
1 3 0 1 7 8 7 
8 4 3 2 7 8 5 8 5 
7 4 1 0 0 3 1 6 4 
15 4 0 9 
1 8 0 4 
9 2 5 2 1 
9 3 1 8 6 
? 6 5 2 
4 2 7 9 5 11 
3 1 3 2 6 5 190 
109 8 7 9 16 
5 2 7 3 3 
25 5 6 9 2 1 
1 4 6 3 2 5 1 
3 8 0 1 2 1 
1 7 7 5 0 17 
16 3 0 9 
1? 8 3 6 12 
3 7 5 7 3 
4? 5 7 6 3 1 
3 2 5 3 0 5 1 4 6 
13 8 5 1 8 
4 1 8 7 
7 6 2 7 
7 7 5 4 1 
6 5 0 9 1 
2 763 
1 7 7 0 
3 2 9 0 5 2 6 1 3 2 7 
2 1 0 4 5 5 4 848 
1 1 8 5 9 7 2 4 7 9 
1 1 3 0 2 2 0 4 5 9 
50 5 1 9 1 230 
3 9 3 5 2 2 0 
1 4 1 
12 8 7 0 12 
16 4 0 0 
QUADRATMETER ­
1 0 5 0 7 5 
1 3 0 03? 8 1 
3 9 5 7 * 18 
* 1 7 9 9 0 2 0 1 
103 9 6 8 ? 
3 4 3 3 
4 63? 
1? 5 1 0 5 
6 1 5 1 2 
13 6 2 ? ? 
18 167 ? 
1 5 5 6 
3 5 9 7 6 3 0 
7 9 8 ? 
18 4 5 8 
15 * 5 3 
5 6 1 6 ? 
3 1 3 6 
* 6 1 9 
7 1 7 8 
9 5 4 6 8 0 3 5 0 
7 9 6 6 3 9 3 0 3 
1 5 8 0 * 1 * 7 
1 3 5 3 8 0 46 
6 0 0 7 1 13 
6 4 5 6 
177 
16 2 0 5 
QUADRATMETER ­
5 3 6 1 
2 0 7 6 
1 0 5 1 8 9 
3 7 6 3 3 
? 0 9 7 1 
1 8 8 3 
1 110 
4 3 1 1 
7 9 1 
9 4 1 6 5 
3 1 7 
164 
617 
4 8 ? 
4 7 4 
3 7 1 





6 0 9 
0 0 5 
4 4 1 
0 7 9 
844 
6 5 0 
19 
7 9 6 
776 
7 3 7 
5 3 9 
6 7 1 
3 6 9 
5 1 3 
7 3 4 
7 1 
4 0 5 
mbre 
Belg.­Lux. 
16 1 1 6 
3 0 2 7 8 
. a 





, „ „ 
1 6 5 
a . . 
7 8 1 4 6 5 
6 9 5 3 8 9 
86 0 7 6 
85 7 7 0 
84 2 2 3 
3 0 6 
. . . 
e χ 





3 4 8 







. 9 9 1 
6 8 5 
4 1 ? 
0 8 2 
ao3 
8? 
7 7 3 
9 8 4 
a 
164 
7 3 7 
4 9 3 
170 
8 7 8 
7 5 0 
2 1 1 
2 5 0 
6 9 5 
7 5 7 
6 4 3 
3 7 4 
0 5 7 
a 
866 
1 5 6 
0 4 7 
19 
6 9 4 
1 7 0 
5 7 4 
* o a 
0 7 4 
1 1 6 
141 
7 7 9 
a 
6 8 3 2 
, 9 2 5 9
7 0 1 2 5 
1 0 9 6 
2 5 2 
„ „ 




. , 52 
„ . . . 2 2 3 




7 3 8 
a 
. ■ 
9 1 5 9 1 
6 7 312 
4 2 7 9 
3 5 1 6 
? 1 6 5 
7 3 8 















0 4 8 
4 6 0 
7 9 9 
4 7 7 
5 9 7 
. 6 5 6 
6 1 3 
4 8 9 
0 3 ? 
8 1 
1 7 9 
a 
. a 
6 3 6 
3 7 8 
3 6 8 
• 
84 8 
7 8 4 
5 6 4 
9 4 8 
4 6 8 
3 6 8 
. 7 4 8 
4 1 100 
. ? 7 0 6 
5 5 7 1 2 
. 7 7 9 
. . . 4 1 2 3
. . . . . . 2 4 6 
. . • 
1 0 4 7 6 1 
99 5 1 8 
5 2 4 3 
5 2 4 3 
4 9 0 ? 
. . • 
4 9 
43 







7 7 1 






. 8 7 1 
115 
5 7 4 
6 5 6 
5 5 6 
. a 
7 7 3 








1 9 6 ? 
(BR) 
818 1 0 5 





5 * 6 
13 
5 6 6 2 3 
7 1 5 2 9 
1 9 5 1 
2 6 9 
2 
2 
1 * 9 
9 3 3 1 1 6 6 
7 * 9 * 1 * 
1 8 4 752 
1 1 4 7 3 2 
5 6 0 5 0 7 
5 2 * 5 
595 
5 * 6 
2 1 7 1 6 7 
8 3 7 3 2 
. 1 0 1 
9 9 3 
1 4 9 55 5 
3 * 1 
. 7 
1 9 6 1 
2 9 5 
5 
3 5 3 
3 1 1 6 * 
1 
3 








* 6 5 * 
1 
6 6 9 1 2 8 1 
196 8 5 7 
* 9 3 * 2 3 
* 6 5 3 9 7 
2 0 3 196 
9 
2 6 
6 2 2 
3 8 * 
18 
7 9 7 
126 9 6 
579 
* * 0 9 6 
3 
6 7 6 * 
6 8 1 1 3 
1 
6 6 9 
7 6 8 5 
16 
15 
5 2 7 
9 2 9 l 
* 2 
1 3 8 
13 
0 0 
1 1 3 4 
7 88 
9 4 * 6 8 
3 * 5 3 * 
7 * 7 * 
177 





1 1 9 
1 6 1 
2 3 6 
7 3 3 
8 2 6 
1 7 9 
0 1 2 
8 5 8 
4 9 4 
. . 1 0 0 
9 6 9 
4 8 7 
3 0 4 
168 
6 1 8 
4 0 5 
2 1 3 
5 1 3 
104 
4 4 5 
a 
. 2 5 5 
9 6 1 
3 7 1 
6 7 7 
6 7 6 
7 3 1 
8 3 6 
2 9 0 
0 1 9 
3 5 7 
9 8 1 
0 6 5 
153 
7 7 6 
4 1 6 
1 0 6 
7 7 4 
. 9 1 ? 
1 4 1 
0 7 4 
7 9 8 
1 1 5 
1 1 1 
11? 
7 4 7 
8 5 5 
7 3 4 
7 6 3 
1 5 6 
6 8 5 
4 7 1 
7 * 3 
4 6 5 
a i 6 
1 4 1 
9 1 2 
803 
6 0 0 4 0 8 
. 3 6 3 
* 2 9 
6 3 2 
* * 4 
5 3 a 
3 3 4 
9 6 8 
4 7 5 
0 7 8 
2 1 4 
4 5 β 
4 5 3 
2 0 7 
8 2 9 
7 5 0 
1 7 8 
7 7 4 
1 7 4 
6 0 0 
7 0 9 
8 7 0 
7 5 0 
6 4 Î 
3 7 9 
3 9 0 
, 7 0 9 
3 8 8 
34? 
a 
3 1 1 
1 9 5 
p o r t 












3 1 4 
1 1 7 
197 




1 0 5 
1 
11 












5 5 0 
7 83 
7 6 7 









9 5 7 
3 7 7 
7 5 5 
9 7 8 
6 1 ? 
95 8 
84 
3 6 4 
956 
7 3 4 
4 6 5 
10 
. 1 6 3 
4 7 * 
? * a 
1 0 1 
6 3 3 
05? 
5S1 
3 6 9 
2 9 3 
8 2 8 
. . 3 8 4 
0 6 7 
8 1 9 
5 5 7 
7 * 6 
a 
2 8 2 
6 6 6 
6 8 9 
1 1 7 
1 * * 
31? 
8 8 9 
8 5 1 
7 7 5 
9 8 6 
0 2 5 
, 3 6 9 
. 6 3 6 
5 3 8 
6 7 9 
0 7 6 
6 * 9 
113 
1 4 7 
0 1 0 
7 
3 9 6 
1 9 1 
2 0 5 
0 8 8 
2 8 4 
6 8 2 
a 
a 
* 3 5 
3 5 0 
18? 
* 9 
* 8 6 
i • 
1 5 9 
5 3 ? 
6 2 7 
5 3 6 
5 3 6 
9 1 
• 
9 1 7 
7 6 0 
3 0 9 
. 53 
9 6 * 
1 1 0 
6 6 
8 3 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











. A . A O H 
CLASSE 3 
* 1 0 B . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















N I G E R I A 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









8 8 3 2 
13 4 7 0 
9 8 5 
7 0 68? 
2 2 5 8 5 
4 8 2 9 7 
4 4 9 8 8 
6 2 8 7 














3 5 6 2 4 8 
6 2 3 8 5 
4 2 * * 6 6 
1 2 1 9 7 3 7 
1 5 9 0 1 2 
1 2 3 8 2 1 
2 9 7 3 7 
2 1 * 3 
15 2 5 3 
17 7 4 1 
3 5 6 5 4 
1 2 1 4 3 4 
1 5 1 9 9 7 
4 0 7 6 
2 8 7 9 8 
2 9 * 9 
1 0 2 0 * 6 
* 4 7 8 
2 0 0 2 
7 9 0 6 
9 0 3 0 
3 0 0 6 0 
2 3 8 1 
8 5 0 9 
1 2 * 3 0 7 
2 1 1 6 7 
6 3 7 * 
3 0 9 6 
7 8 0 2 
2 6 9 7 
2 3 8 9 
3 0 7 7 
3 3 0 2 
3 1 0 7 6 5 5 
2 2 2 1 8 * 8 
8 8 5 8 0 7 
7 9 7 8 * 9 
♦ 5 * 5 7 8 
3 8 9 3 7 
8 1 7 9 
16 
49 0 1 6 
43 


















4 0 7 
1 7 4 






108 8 5 1 
3 7 1 1 3 
36 9 5 3 
8 0 5 5 9 
1 3 4 2 9 6 
I B 1 9 1 
1 584 
* 7 * 0 8 
* 5 2 0 
17 9 6 1 
* * 6 3 5 
9 * 7 1 7 
6 1 3 0 
9 7 0 6 
1 9 9 2 5 0 
3 3 * 6 
1 6 0 0 6 8 
1 0 9 2 3 
6 3 1 5 5 
12 7 7 * 
1 4 2 
2 6 6 5 
12 7 4 9 
* 6 7 0 
3 2 6 0 
2 2 * 8 
6 6 0 7 
5 3 0 9 
2 8 1 0 
1 1 3 9 3 * 9 
3 9 7 7 7 2 
7 * 1 5 7 7 
* 7 1 0 4 9 
2 3 0 8 2 6 
23 4 2 3 
1 * 3 
4 1 8 



















1 0 4 
9 1 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 7 0 3 7 
1 9 7 3 7 1 
2 7 9 7 3 ? 
1 0 7 6 8 3 4 
9 7 2 6 
1 5 9 5 3 1 
2 5 2 1 
3 3 7 8 
6 4 6 5 
9 7 2 9 5 
3 122 
2 3 6 6 6 
3 1 6 4 0 7 
36 






7 8 6 




6 7 3 












3 0 5 
3 1 * 
9 9 1 
9 9 1 
1 
METRES 
. 9 5 1 
3 6 9 
743 
7 6 1 
316 
9 8 1 
7 1 
4 9 1 
9 7 1 
7 9 1 
6 7 8 
66 8 
3 4 9 
8 9 5 
75 
7 3 
3 6 4 
00? 
. 3 4 7 
0 8 0 
. 0 7 4 
8 3 1 
7 0 6 
. 9 7 0 
834 
6 9 7 
3 6 6 
. 8 5 8 
8 7 3 
8 ? 4 
9 9 9 
7 0 7 
3 6 4 
8 6 3 
6 7 ? 
18 
4 7 9 
3 0 1 
199 












1 3 * 2 
1 1 7 1 




7 8 ? 
9 6 3 
?55 
0 * 9 
3 0 1 
8 9 7 
9 5 0 
6 1 1 
3 5 4 
3 7 4 
2 7 6 
6 9 3 
7 2 9 
1 6 3 
2 5 5 
53 
6 2 7 
9 0 0 
3 * 2 
110 
6 3 * 
6 5 0 
6 * 7 
2 * 0 
1 1 
0 3 9 
0 * 9 
9 9 0 
6 6 3 
9 3 * 
2 5 * 
5 5 7 
53 
METRES CARRES 
. 1 4 9 
BBO 
4 4 1 
80 3 
5 1 6 
0 7 0 
4 1 5 
6 4 3 
0 7 0 
3 7 1 
7 6 9 
. 5 3 1 
a 
7 0 4 
. . a 
. 5 3 6 
7 7 4 
147 
. 54 





4 7 7 
6 1 1 
3 4 6 
143 
aô 
4 7 7 
43 5 
574 
7 7 8 
5 1 9 
4 1 4 
3 9 9 
181 
95? 












9 4 1 4 
1 6 9 
2 1 0 * 1 
* 0 1 0 
17 0 3 1 
16 7 5 3 
1 8 3 3 
2 3 1 
. . * 7 
β 7 2 3 
10 5 1 3 
16 1 3 8 . 5 2 7 0 2
6 2 6 2 1 
3 5 2 
1 1 2 2 
2 9 9 
1 * * 2 
* 5 1 
1 3 8 9 
5 0 1 7 8 
1 6 7 6 
1 6 1 * 
2 2 9 1 
1 6 8 8 
1 * 5 1 
a 
7 7 0 3 
* 7 
. , . 5 3 2 
1 1 9 0 6 6 
6 7 5 7 
. 1 0 1 6
* 0 3 * 
6 5 0 
3 7 1 
2 B35 
a 
3 6 0 9 6 2 
88 0 7 6 
2 7 2 8 8 6 
2 5 5 0 9 7 
1 1 7 7 3 6 
10 0 3 9 
. a 
7 7 5 0 
27 
1 9 4 2 7 0 4 
1 1 9 29 0 9 9 
9 3 3 2 * * 7 0 
23 63 6 2 9 32 8 4 1 
23 5 7 9 * 7 5 2 
8 
1 






0 4 ! 
51 







. 5 1 * 9 9 3 
3 4 4 
, > 1 * 131 
1 0 73C 
3 2 ! 
, 
1 * 7 0 
1 0 * 7 7 
61 2 9 5 
5 3 * * 
5 5 2 5 
7 3 2 8 
8 9 2 
7 3 * t 1 5 2 7 * 0 
1 0 * 6 * 4 2 6 
1 2 7 7 * 
s i : 
) 12! 
6 9 6 
9 1 5 1 
2 2 3 1 2 0 7 
5 6 3 1 0 2 
214 1 8 8 0 
* 7 6 6 1 9 0 2 
, 2 6 * 9 2 7 9 
> 1 9 1 921 
ï 1 3 6 3 3 Î 
! 55 592 
! 2 9 134 
* 2 7 2 0 6 
1 2 * 2 5 1 
302 9 5 5 
1 3 3 7 3 0 
) 2 6 7 6 * 1 0 * 6 * 5 
5 29« 
2 1 16: 
) 9 *4 
8 565 
Γ 
) 2 2 311 
> 635 
61 
1 1 9 7 4 
2 3 2 
1 5 7 2 5 1 
5 2 6 9 
12 5 3 4 
« 9 8 3 7 
4 
1 2 0 5 
8 0 8 




> l i é ) 1 2 591 
3 2 4 2 
3 2 1 7 4 3 5 4 
1 5 1 4 
4 6 7 4 5 
I ta l ia 
1 0 * 6 
3 0 5 
1 1 8 
1 0 6 0 * 
* 00? 
till 2 1 6 * 




* 5 7 * 3 
7 9 2 1 
3 9 9 6 
* 9 7 2 3 9 
. 1 5 8 3 
7 
. * 8 5 2
2 * 
1 2 3 6 
86 0 9 1 
46 4 5 8 
3 2 2 
2 8 9 
6 3 3 
100 1 2 * 
2 3 5 6 
. 2 0 3 
2 5 8 3 
. 2 3 6 1 
3 0 7 6 
3 4 8 6 
1 3 6 2 
6 3 7 * 
. 3 0 0 
7 0 0 
5 
2 
2 4 3 3 
621 631 
554 6 9 9 
2 6 6 9 3 2 
2 5 * 3 6 2 
1 * 0 5 * * 
9 7 8 1 
. a 
2 7 6 6 
2 0 9 2 6 
3 1 6 
1 855 
16 7 1 5 
3 2 1 
. a 
* T 1 
* 8 2 7 
1 4 7 3 
4 6 1 
1 6 5 0 
1 9 1 9?? 
2 2 7 
10 9 2 3 
57 6 6 9 
1*2 
9 2 7 




1 3 9 
3 * 9 
3 2 6 
3 1 6 B19 
4 1 6 1 4 
275 0 0 5 
2 0 3 5 6 6 
7 5 0 3 
2 8 0 7 
. 66 6 1 2 
2 2 5 * * * 
1 3 9 795 
1 1 * 9 1 3 
633 4 Î 3 
1 * 6 5 8 1 
7 8 7 
2 9 6 * 
3Í Ï67* 
1 6 7 6 
1 * 1 7 8 
2 1 * 1 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 








. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 






P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.CALEDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
L I B Y E 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







6 4 7 4 ? 
1 3 1 5 
6 9 8 5 
1 1 056 
4 3 5 1 
4 7 ? 
? 5 5 0 
4 4 3 7 
6 7 7 6 
4 8 3 7 
1 63 β 
3 . 7 7 1 
1 3 9 8 
5 9 1 9 
7 553 
7 4 3 4 1 
1 3 3 ? 3 9 9 
113 96? 
3 0 3 ? 
975 
2 6 9 3 
6 4 6 6 
4 9 7 6 
3 0 7 5 
9 953 
3 3 3 1 
6 7 6 
5 3 1 4 
? 8 7 9 
1 0 ? 9 7 6 
4 5 7 0 9 
? 3 3 8 3 
1 9 6 7 
4 7 1 6 776 
1 7 6 0 7 0 0 
7 4 5 6 5 2 6 
2 2 9 9 * 7 9 
6 6 8 9 6 1 
1*9 0 6 2 
18 7 * 2 
19 7 0 8 















7 3 5 
2 3 3 
5 0 1 









3 5 1 
. . 3 3 7 




9 1 9 
7 7 5 
3 7 5 
8 9 9 
863 
7 6 0 
8 7 9 
1 3 1 
9 5 ? 
9 3 9 
15 
7 3 7 
l i a 140 
7 1 7 
35 
5 0 1 
0 9 8 
3 7 ? 
9 6 7 
7 0 ? 
7 1 4 
9 8 8 
14? 
4 86 
7 3 5 
533 
7 6 7 
1 1 1 
STUECK ­ NOMI 
2 3 7 7 5 7 4 
4 3 ? 0 9 5 
7 2 0 199 
1 7 6 6 7 9 4 
5 0 6 7 8 
5 5 9 0 7 ? 
9 4 * 6 
48 7 7 6 
1 1 4 1 9 1 
5 6 7 0 6 4 9 1 4 
4 7 6 2 6 1 
149 8 1 7 
1 667 
115 4 3 6 
1 4 4 6 * 
7 9 7 1 1 9 
? 0 19? 
10 4 0 8 
13 5 1 6 
7 6 6 * 
19 5 5 9 
12 6 6 6 
8 2 * * 
10 7 2 * 
17 6 8 * 
7 9 3 3 
122 107 
1 4 9 5 0 3 9 
1 3 6 3 3 5 
9 8 4 5 
7 0 9 6 
7 578 
5 0 5 * 
9 517 
6 2 2 2 
* 8 2 1 
6 302 
10 0 3 7 
11 1*2 
2 7 0 1 
5 6 8 6 
2 1 *7 
10 1 1 7 
2 0 7 7 
66 3 * 1 
1 * 9 6 9 
6 0 8 2 7 
3 3 7 6 
2 6 6 1 
8 8 4 3 52? 
4 6 4 6 7 9 0 
3 9 9 6 7 3 ? 
3 7 7 7 7 0 9 
1 3 6 4 7 9 8 
7 * 9 5 6 6 
* 9 3 1 ? 
38 7 6 6 



























. 7 5 1 
548 
3 3 0 
7 7 1 
3 7 9 
47 
179 




. 3 0 8 
a 
. 13?
4 0 8 
, a 
. . 6 7 1
8 9 8 
0 74 
7 7 3 
3 1 6 
3 8 1 
1 6 9 
6 0 4 
118 
4 6 9 
157 








1 7 5 
6 7 4 
1 7 1 
7 6 7 
• 
797 
4 0 0 
897 
1 0 3 
109 
7 4 6 
4 7 0 
04? 
48 
STUECK ­ NOM 
132 7 0 2 
1 4 4 0 6 9 
140 4 8 0 
35 7 6 7 
85 3 9 4 
1 6 566 
7 3 4 3 
38 5 8 6 
12 9 1 9 





. 5 1 5 
77 3 
7 3 3 
8 6 6 
4 
. 85
. 0 6 4 
Belg.­Lux. 
1 7 7 5 
1 7 7 4 
4 * 6 
8 8 3 4 
3 5 1 
74 
173 
3 7 9 
1 3 8 113 
1 1 ? 1 0 0 
76 0 1 3 
70 8 9 0 
10 8 5 6 
5 1 7 3 
4 578 
, . 
2 2 9 6 1 
35 6 3 7 
22 8 3 1 
1 0 3 0 
3 1 1 
88 
. . . a 
5 5 9 




7 5 0 6 174 
70 
93 3 6 1 
8 2 4 5 9 
10 902 
9 2 0 Í 









, ( . 
N e d e r l a n d 







. , . a 
a 
, 7?




. • . . . a 
a 
. 1 5 1
1 7 9 
. • 
4 0 2 * 2 
32 * 6 6 
7 7 7 6 
6 9 8 5 
3 3 8 5 
7 1 1 
2 4 0 
4 4 
80 
5 7 1 
17 9 9 3 
. 6 4 3 6 0
3 4 9 
110 
2 9 3 6 
9 7 7 7 
8 1 6 
1 0 4 4 
2 9 
2 0 0 4 
106 







13 6 3 9 
705 
. 7 0 5 












18 2 0 6 38 4 8 1 
4 3 1 2 0 1 
2 * 2 4 8 9 7 
5 ? 10 9 3 ? 
a , 
7 9 0 152 
3 6 8 2 132 
4 4 3 7 
5 6 6 3 8 3 
1 1 8 6 3 9 
1 6 1 54 
3 0 3 6 5 8 
7 0 1 2 9 8 
a a 
13 7 6 5 
6 5 1 2 ? 7 9 7 
1 * 3 1 2 9 8 9 0 9 1 
2 5 1 8 89 932 
6 7 6 1 9 * 6 
3 6 6 0 
2 1 2 2 3 0 6 
1 4 7 1 6 0 4 3 
2 0 3 3 6 3 * 
4 2 2 9 9 * 
112 9 6 0 4 
1 5 9 6 1 615 
3 4 9 187 
4 0 9 6 8 2 8 
257 2 5 3 7 
19 4 1 7 7 1 4 7 8 
19 1 6 6 17 2 6 6 
9 8 0 2 1 O B I 
• 
7 4 1 4 6 8 3 0 6 1 6 8 1 
6 8 8 * 5 1 3 1 3 5 7 5 
17? 6 * 3 1 7 * 8 106 
1 * 1 5 * * 1665 9 1 8 
10? 7 3 2 * 4 8 5 0 ? 
30 1 9 7 75 2 9 6 
2 8 2 1 1 0 9 
5 5 4 7 3 4 3 
9 0 2 6 138 
9 2 6 5 1 2 2 6 1 3 * 1 
7 3 3 0 * 3 2 1 0 * 7 
1 9 8 0 * 9 * 6 6 965 
. 1 1 5 0 7 5 3 
16 52 6 
6 3 5 8 547 6 6 4 
3 102 6 2 0 9 
7 7 4 9 4 0 7 9 8 
4 3 0 8 2 6 4 * * 5 
9 8 7 4 3 9 2 
13 2 5 2 50 502 
1 3 * * 4 0 7 6 1 1 5 1 
6 3 7 8 3 8 * 5 7 1 
1 5 2 1 6 6 3 
1 0 6 9 1 1 4 0 6 1 
1 0 5 9 13 4 0 5 
1 5 0 0 7 9 5 6 1 9 
7 8 7 1 9 7 7 3 
. , 4 0 8 1? 0 6 * 
7 6 6 4 
2 9 7 19 2 6 2 
70 6 1? 4 6 0 
1 7 0 8 3 4 1 5 
1 1 * ? 5 6 9 
6 6 0 
7 6 5 8 4 
9 9 9 1 7 0 6 3 ? 
56 4 8 3 1319 6 6 5 
17 1 9 2 9 1 6 9 * 
1 2 3 7 7 0 0 4 
4 1 * 6 5 6 4 
1 3 * 3 1 7 1 6 
6 6 7 * 210 
1 7 1 0 6 4 8 6 
1 6 9 1 4 4 5 1 
6 5 8 3 9 1 5 
8 3 * 5 4 6 8 
8 8 6 9 0 5 7 
9 5 5 10 187 
3 6 2 2 3 3 9 
2 6 1 5 2 673 
l 8 5 7 2 0 5 
9 8 7 7 2 * 0 
1 9 5 2 
46 6 9 7 17 9 5 0 
10 5 9 6 4 2 2 2 
5 1 4 5 55 3 9 0 
3 3 7 6 
2 6 6 1 
840 6 5 2 7 * 7 3 3 * 4 
3 8 0 5 3 2 4 2 0 0 106 
4 6 0 1 2 0 3 2 7 3 2 3 8 
4 0 4 6 * 6 3 1 1 2 4 4 8 
268 8 1 6 1 0 5 0 9 9 4 
5 4 * 2 2 136 0 0 0 
2 0 4 8 13 175 
4 7 9 5 13 7 2 4 
1 0 5 2 2 0 1 2 9 
7 6 4 3 6 12 4 9 5 
7 2 5 0 2 7 515 
9 9 4 3 9 5 8 6 
25 3 1 2 
8 * 2 7 4 
6 4 6 0 9 * 9 6 
5 8 7 2 1 4 7 1 
23 3 5 8 15 0 4 4 
12 8 0 8 1 1 1 
77 2 6 1 2 9 7 7 2 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
AUTRICHE " 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I 6 Y E 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CALEDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 
FRANCE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
















75 1 4 3 
13 7 0 2 
6 5 0 0 
4 4 9 7 
9 3 3 7 
8 5 1 9 
? 4 7 3 
9 563 
8 7 * 1 
I l 1 1 7 
8B 9 7 7 
33 1 8 5 
7 7 7 ? 
73 6 0 0 
78 9 7 9 
? 7 6 1 
3 0 1 0 
15 7 5 * 
? 8 7 7 
3 8 2 1 
1 * 7 2 9 
5 1 2 0 
6 9 7 0 
1 1 7 * 7 3 7 
5 3 8 * 1 ? 
6 3 5 8 7 5 
* * 5 1 0 8 
7 6 1 0 0 3 
166 7 1 ? 
* ? 5 6 3 
81 7 0 5 
3 7 6 5 
1 0 PAAR ­
23 5 3 7 
33 0 1 3 
15 0 5 0 
53 8 3 2 
8 6 6 
4 1 3 7 
2 2 1 0 4 4 1 7 
1 1 6 8 9 
1 0 0 1 
1 0 0 9 
2 0 2 8 
1 7 1 6 6 1 
1 2 5 5 7 4 
4 6 0 8 7 
12 6 1 5 
7 6 1 6 
3 3 1 9 9 
7 0 5 6 
1 6 6 9 4 
1 2 1 
10 PAAR ­
1 197 
1 8 0 3 
3 0 4 6 
3 4 6 4 
5 712 
8 9 4 
2 9 8 
4 2 B72 
2 8 3 6 
3 3 8 1 
68 0 7 1 
9 7 2 9 
5 8 3 4 2 
57 4 3 5 
6 9 9 4 
7 3 9 
123 
9 1 
1 6 8 
1 0 PAAR ­
3 7 9 5 7 
35 9 7 6 
9 9 5 8 9 
1 0 5 9 2 8 
15 0 0 6 
4 8 9 8 
6 2 0 
1 3 5 ? 
2 4 8 7 4 
6 1 4 3 
3 6 532 
* 7 9 5 
9 1 1 
1 6 0 4 12 0 5 6 
11 0 6 0 
6 6 1 
1 5 5 * 
6 6 3 9 1 5 
7 7 4 4 5 
7 5 1 
4 2 6 
3 7 9 
5 3 1 
3 1 ? 
1 1 9 0 ? 
1 4 7 5 
12 7 4 3 
4 6 1 
1 1 7 6 B08 
7 9 4 4 5 8 
88? 3 5 0 
France 




5 6 0 3 
7 9 1 1 
. 8 0 9 ?
6 7 4 1 
. 1 7 3 * 
5 5 0 ? 
a 
73 5 0 3 








2 2 9 9 3 7 
1 0 4 8 3 7 
1 2 5 1 0 0 
15 5 1 9 
2 6 2 6 
1 0 9 5 3 1 
3 * 6 5 8 
7 2 * * 0 
5 0 
D I Z A I N E S 
a 
3 6 1 * 
76 6 
6 7 7 1 
6 1 6 
3 9 0 
a 
3 2 * 2 
9 5 6 9 
110 
9 5 9 
2 0 2 8 
3 * 9 7 3 
1 1 4 3 8 
2 3 53 5 
* 3 7 4 
1 0 * 8 
19 112 
* 572 
12 6 1 2 
* 9 
D I Z A I N E S 
a 
7 2 0 
4 4 5 
8 3 0 
8 8 2 
40 4 
7 9 8 
? ? 1 
9 
3 0 0 
4 4 9 ? 
? 1 1 1 
? 3 8 1 
? 7 0 6 





D I Z A I N E S 
a 
7 * 8 5 
3 3 1 0 
5 7 7 7 
7 9 7 
1 4 8 4 
. 193 
* 0 0 5 83 
9 * 1 8 
l 4 4 1 
4 3 3 
. 1 
. 6 6 1
127 
7 1 6 3 1 
10 0 1 1 






















7 1 9 2 7 
• 4 
2 6 5 4 
3 5 2 6 
6 0 6 
2 4 7 3 
1 2 4 * 
a 
9 9 2 0 
6 5 0 1 7 
1 6 * 10 
. 
57 4 0 6 
7 7 6 8 
* 9 
a 
2 3 2 
3 000 
15 7 5 * 
2 8 7 1 
3 * * 5 
9 5 3 5 
* 6 2 0 
6 5 0 7 
7 0 6 3 3 1 
5 1 6 3 8 3 3 7 6 3 3 2 6 5 1 
5 7 7 0 1 3 6 2 3 7 3 6 8 0 
5 3 6 9 2 5 7 3 0 7 1 4 6 
Ι 6 9 Ï 9 3 1 9 8 1 4 7 
3 4 7 1 0 4 7 63 9 0 5 
152 7 7 * 0 
1 2 0 1 0 * 7 2 0 5 0 
5 * 5 8 2 6 7 9 
DE PAIRES 
3 9 6 5 
12 0 1 9 17 0 8 4 
1 5 5 9 1? 7 2 5 
8 9 * 0 3 3 6 2 * 
18 7 5 2 
2 * 3 4 8 6 
1 12( 
2 2 1 0 
1 55 1 6 2 0 
1 * 2 1 
50 
4 a 
16 8 5 6 1 Si !'.', 
14 4 6 4 4 6 3 6 6 46 0 6 5 
2 3 9 2 5 4 4 0 1 1 4 8 8 
16 1 6 4 7 6 1 9 2 
18 5 2 7 5 6 9 6 
2 3 7 * 3 793 5 2 3 6 
2 2 7 8 1 6 7 




1? 5 4 
1 * 2 7 6 3 3 
* 7 5 5 0 5 
2 0 5 




DE P A I R 
79 
2 8 0 7 






1 0 2 
6 1 83 
35 3 2 
2 6 5 1 
, 9 1 2 5 2 1 0 6 
a a 
4 7 7 
2 4 
a a 
3 5 9 2 
2 5 7 0 l 2 1 9 




3 1 9 6 7 Β 1 4 3 7 





6 3 5 3 2 
9 6 3 0 
4 1 1 3 7 5 
5 6 9 3 0 
1 1 9 2 13 9 2 8 
4 1 2 3 0 4 3 4 
83 
4 6 0 
0 1 3 8 5 3 9 0 9 5 4 1 3 1 
8 4 6 4 12 7 8 6 





4 1 0 
25 
. . 1 1 0 6 0 
. , 26 
9 5 5 6 4 3 1 0 7 4 
7 8 5 4 1 2 5 8 5 
« . . • . a 
a , 
6 8 
. . 1 0 2 
7 7 0 
1 1 4 
2 3 0 
a 
■ 
1 2 2 7 
130 
β 2 6 7 2 7 1 1 3 
6 16 7 5 2 3 4 5 6 6 




6 0 0 0 




2 * 7 
• 1 1 9 7 
18 9 * 3 
16 6 6 1 
* 48 
• 2 0 2 9 
10 
. 6
3 7 6 
* 8 5 5 
3 0 0 
* 6 3 
1 7 5 6 2 3 
* 5 9 1 0 
129 9 1 3 
1 1 6 8 1 7 
58 * * 2 
11 8 8 2 
3 1 3 
6 0 * 8 
9 9 * 
2 628 
96 
• * 2 9 7
• 2 3 7 
. ■ 
3 0 0 
1 5 * 
• ■ 
1 0 * 5 3 
7 2 2 1 
3 2 3 2 
3 8 * 
3 2 7 
2 6 8 4 
39 
3 0 0 
12 
6 1 5 
1 0 1 7 
5 * 1 
1 6 5 * 
3 5 7 0 
3 6 * 
■ 
* 2 1 7 * 
2 6 0 3 
3 0 8 1 
57 6 2 8 
3 827 
53 8 0 1 
53 2 5 * 
4 232 
* 0 7 
5 
• 1 * 0 
33 6 2 9 
13 110 
56 8 3 0 
87 * 0 6 
. 1 7 3 6 
5 3 7 7 4 3 
15 3 2 1 
4 9 7 5 
13 6 5 6 
1 0 3 7 
68 
1 5 7 9 
12 0 5 5 
. . 1 4 0 1 
5 3 1 7 1 7 
52 9 6 8 
6 2 0 
2 6 7 
3 6 4 
3 9 5 
4 2 
9 585 
7 0 9 
1 0 964 
2 0 9 
853 705 
1 9 0 9 7 5 
662 7 3 0 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
850 683 78 845 7 777 1 600 635 73 74? 
4' 800 415 548 10 976 6? 884 84 613 785 706 1 636 72 678 34 023 7 997 839 
045 
lii 
579 9*5 158578 771 366 387 366 057 344 725 130 700 
101 954 16 626 1 776 140 190 1 
S 550 23 33 073 1 *73 9 139 
3 903 2 480 100 
1 2*0 36 
60 017 43 119 16 896 16 898 15 522 
75 03? 76 1 450 1 450 
3Ó 
4 463 500 ? 000 7 3*3 95 770 
14 6*1 6 963 7 658 7 658 7 65B 
9 444 ? 906 276 
48 753 
370 74 426 
29 31 ΐ 633 236 571 1 173 1 045 3 611 
3 219 
309 
352 916 104 690 248 226 248 776 744 350 
STUECK - NOMBRE 
8 86? 1 586 5? 736 ? 83? 78 334 ? *?? 9 570 3 67Z 31 65? 9 568 
153 149 66 711 86 938 86 916 43 77* 72 
30 422 122 
155 136 018 108 
42 961 30 544 12 417 12 *17 7 291 
19 328 19 284 4* 44 
3 225 3 225 
67 376 21 569 956 
23 11 070 
4 480 332 572 
6 420 
80 507 30 655 418 17 510 77 932 7 697 639 1 0*5 1 710 4 795 734 
517 58* *?3 979 93 605 93 775 76 695 130 700 
8 86? 
1 586 
? 710 78 334 2 422 2 415 3 536 29 590 6 460 
87 635 13 158 74 477 74 455 35 983 22 




EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
ud = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 





EXP EXP IMP 
EXP IMP 




EXP IMP EXP IMP EXP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP 
EXP 
D/69 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 3001.43 
BELG.-LUX.: nd, In 3901.41 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 3901.91 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.03 und 69 
DEUTSCHLAND: nd, In 3901.61 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3901.51 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.99 
DEUTSCHLAND: nd, in 3901.91 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.05 und 80 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.12 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.11 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.72 oder 74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.43 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmitteln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmittel sind in 3902.53 enthal ten 
BELG.-LUX.: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmitteln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmittel sind in 3902.53 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 31.3.69 In 3902.89 enthal ten 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver ohne Zusatzmittel ; Erzeugnisse 
mit Zusatzmitteln sind in 3902.52 enthal ten 
BELG.-LUX.: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver ohne Zusatzmittel ; Erzeugnisse 
mit Zusatzmitteln sind in 3902.52 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 3902.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für 
Folien aus Hartpolyvinylchlorid zu Tischdecken ; 
vertraulich 
ITALIEN: nd, in 3902.64 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 3902.62 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.67, 85 und 87 
DEUTSCHLAND: einschl. Polytetrahaloäthylene der 
Nr. 3902.22, Polysulfohaläthylene der Nr. 3902.26 
und Polylsobutylen der Nr. 3902.38, in Formen im 
Sinne der Nr. 3902.72 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Polytetrahaloäthylene der 
Nr. 3902.22, Polysulfohaläthylene der Nr. 3902.26 
und Polylsobutylen der Nr. 3902.38, in Formen Im 
Sinne der Nr. 3902.74 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26, 38 und 72 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: ausgen. Blöcke, Stücke, Krümel, 
Körner, Flocken und Pulver, nicht für Preß- oder 
Spritzmassen, in 3902.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und Monofile, 
Rohre, Stäbe, Stangen und Profile der Nr. 3902.92 
NIEDERLANDE: einschl. 3902.53 und bis 31.3.69 
3902.52, sowie Blöcke, Stücke, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver der Nr. 3902.88, nicht für Preß-
oder Spritzmassen 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.88 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Monoille, Rohre, Stäbe, 
Stangen und Profile, in 3902.88 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 3903.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.43 enhalten 
BELG.-LUX.: einschl. 3903.39 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
nd, In 3903.44 enthalten 
nd, In 3903.49 enthal ten 
nd, In 3903.46 enthal ten 
nd, in 3903.49 enthalten 
nd, in 3903.47 enthalten 
nd, in 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 3903.33 enthal ten 


















E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
I M P 
E X P 
E X P 





















E X P 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
IMP 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
IMP 









ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
UEBL : incl. 3901.43 
UEBL : nd, repris sous 3901.41 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.63 et 69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.05 
PAYS-BAS : incl. 3901.51 
ALLEMAGNE : incl. 3901.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.01 
ALLEMAGNE : incl. 3001.05 et 80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.12 
ALLEMAGNE : incl. 3902.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.72 ou 74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.43 
ALLEMAGNE : Incl. 3902.42 
BENELUX : concerne les produits liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres avec adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produits sans adjonction d'ad-
juvants sont repris sous 3902.53 
UEBL : concerne les produits liquides ou pâteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéran-
tes, granulés, flocons, poudres avec adjonction d'ad-
juvants ; les produits sans adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.53 
PAYS-BAS : jusqu 'au 31.3.09 repris sous 3902.89 
BENELUX : concerne les produits liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres sans adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produits avec adjonction d'ad-
juvan t s sont repris sous 3902.52 
UEBL : concerne les produits liquides ou pâteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéran-
tes, granulés, flocons, poudres sans adjonctlion d'ad-
juvants ; les produits avec adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.52 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3902.89 
ALLEMAGNE : sans trafic de perfectionnement 
passif pour les feuilles en chlorure de polyvinyle 
dure pour revêtement de table ; chiffres confiden-
tiels 
ITALIE : nd, repris sous 3902.04 
ITALIE : incl. 3902.62 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE : incl. 3902.67, 85 et 87 
ALLEMAGNE : incl. les polytétrahaloéthylênes du 
n« 3902.22, les poly suif ohaloéthylênes du n" 3902.26 
et les polylsobutylênes du n» 3902.38, sous une des 
formes prévues pa r la subdivision 3902.72 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : incl. les polytétrahaloéthylênes du 
n° 3902.22, les polysulfohaloéthylènes du n» 3902.26 
et les polyisobutylènes du n° 3902.38, sous une des 
formes prévues par la subdivision 3902.74 
ALLEMAGNE : incl. 3902.22, 26, 38 et 72 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.09 
PAYS-BAS : excl. les blocs, morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, granulés, flocons et pou-
dres, au t res que préparés pour le moulage, repris 
sous 3902.89 
ALLEMAGNE : incl. 3902.89 et monofils, tubes, 
joncs, batons et profilés du n» 3902.92 
PAYS-BAS : Incl. 3902.53 et jusqu'au 31.3.69 3902.52, 
ainsi que les blocs, morceaux, grumeaux, masses 
non cohérentes, granulés, flocons et poudres du 
n» 3902.88, aut res que préparés pour le moulage 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.88 
ALLEMAGNE : excl. les monofils, tubes, joncs, 
bâtons et profilés, repris sous 3902.88 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.43 
UEBL : incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.46 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
UEBL : nd, repris sous 3903.33 
173 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.36 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 3003.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.37 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 
41, 43, 44, 46 und 47 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulosederi-
vate, nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose 
und Carboxymethylzellulose ; ver t raul ich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4002.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 4096.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 4096.00 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 4096.00 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 4002.20, 49, 50 und 61 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und 80 
E X P NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.69 In 4102.29 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: bis 31.7.69 einschl. 4102.21 
EXP NIEDERLANDE: en thä l t bis 31.7.69 n u r Häu te 
und Felle von Schweinen, die anderen sind in 
4108.10 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 410S.10 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4105.93 und 99, sowie bis 
31.7.69 Häu te und Felle der Nr. 4105.30 von anderen 
Tieren als Schweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Täschnerwaren und Rei-
seartikel, ausges ta t te t 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4204.90 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4204.20 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für Häu te von 
Meeressäugetieren 
FRANKREICH: enthäl t keine B.M. für Tierhäute, 









E X P 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
E X P 
IMP 
E X P 
3903.03 












E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 






E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : Incl. 3903.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.34 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.36 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.37 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : incl. 3903.31, 33, 34, 30, 37, 39, 41, 
43, 44, 46 et 47 
PAYS-BAS : excl. les dérivés chimiques de la cellu-
lose non plastifiés, aut res que l'éthylcellulose et 
carboxyméthylcellulose ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, û pa r t i r du 1.7.69, repris sous 4006.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, à pa r t i r du 1.7.69, repris sous 4096.00 
FRANCE : nd, à pa r t i r du 1.7.69, repris sous 4096.00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
PAYS-BAS : incl. 4002.20, 49, 50 et 61 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 65, 67 et 80 
PAYS-BAS : nd, jusqu'au 31.7.69 repris sous 4102.29 
PAYS-BAS : jusqu 'au 31.7.69 incl. 4102.21 
PAYS-BAS : jusqu'au 31.7.69 ne concerne que les 
cuirs et peaux de porcins, les aut res sont repris 
sous 4108.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4108.10 
PAYS-BAS : incl. 4105.93 et 99, ainsi que jusqu'au 
31.7.69 les cuirs et peaux du no 4105.30 aut res que 
porcins 
ALLEMAGNE : incl. articles de voyage et conte-
nan t s similaires, garnis 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4204.90 
PAYS-BAS : Incl. 4204.20 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quanti tés . 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet é t a t de choses dans 
l ' in terprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires) . 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
de mammifères marins 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
des animaux, aut res que bovins, équidés, ovinB et 
caprins 









1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23 a) France 
20,00 Belgique-Lux. 
276,243 Pays-Bas 
Jan.-Sept. 250,000 janv.-sept. Allemagne (RF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1,60 Italie 
a) Taux moyen. 
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land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = d t seh. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 





















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSI λ • ^ l i U V V y j L i , 





AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 






























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 













.AFARS­IS [Territoire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














LANDZONE PAYS ZONE 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 




































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOUE, Rép. Pop. 












OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRXUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZirTern weisen im « Einheitlichen-Lander-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische'Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 , 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe I (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays curop. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 


























0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . 1 0 
3 0 
9 1 















0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 5 5 





















0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 0 1 












0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 






















0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 1 
9 9 
CST N I M E X E 












0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 7 
2 8 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 2 
2 4 








0 2 3 . 0 0 0 4 0 3 . 1 0 
9 0 








0 4 9 8 . 0 0 







































0 3 9 8 . 0 0 


























C S T 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
041 .00 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
0 4 3 . 0 0 
0 4 4 . 0 0 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
0 4 6 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 0 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 













































































































0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 2 
3 6 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 5 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 






















0 5 1 . 9 1 0 8 0 3 . 1 0 























0 5 1 . 9 9 0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
0 8 9 8 . 0 0 
0 5 2 . 0 1 0 8 0 1 . 3 5 
052.C2 0 8 0 3 . 3 0 
0 5 2 . 0 3 0 8 0 4 . 3 0 








0 5 3 . 2 0 2004 .10 
9 0 
0 5 3 . 3 1 2005 .21 
3 1 
4 1 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 2 9 
3 9 
4 9 


















0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . 1 1 
19 
9 0 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 






0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 
CST NIMEXE 






































0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 









































0 7 9 7 . 0 0 













0 5 4 . 8 1 0 7 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .11 
1 5 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 






0 5 5 . 1 0 0 7 0 4 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106 .20 
8 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .00 
0 5 5 . 5 1 2001 .10 
9 0 










0 6 1 . 1 0 1701 .30 
7 1 
7 9 
0 6 1 . 2 0 1701 .10 
50 
1798.00 
0 6 1 . 5 0 1703 .00 
0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 

















0 6 2 . 0 2 1705 .20 
4 0 
8 0 





0 7 1 . 3 0 2102 .10 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
0 7 2 . 2 0 1 8 0 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1803 .00 
0 7 2 . 3 2 1804 .00 












0 7 4 . 1 0 0 9 0 2 . 1 0 
9 0 
0 7 4 . 2 0 0 9 0 3 . 0 0 






0 7 5 . 2 1 0 9 0 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 0 6 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
5 0 















C S T 
0 7 5 . 2 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 0 
0 8 1 . 3 0 
0 8 1 . 4 0 
0 8 1 . 9 1 
0 8 1 . 9 2 
C81.93 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
0 9 9 . 0 1 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 . 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 









































0 9 0 1 . 3 0 
1802 .00 













2 1 0 1 . 1 0 
3 0 
2 1 0 2 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
2 1 0 4 . 0 5 
10 
4 0 
2 1 0 5 . 0 0 



















































112 .30 2203 .10 
9 0 
























121 .00 2 4 0 1 . 1 0 
9 0 
122 .10 2402 .70 
122 .20 2 4 0 2 . 1 0 
2498 .10 










2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
"35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 




2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
221 .20 1201 .20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
2 2 1 . 4 0 .201 .40 
221 .50 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 1201 .50 







2 2 1 . 9 0 1202 .10 
9 0 

















4 0 9 6 . 0 0 
2 3 1 . 3 0 4 0 0 3 . 0 0 
231 .40 4 0 0 4 . 0 0 
241 .10 4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
2 4 1 . 2 0 4 4 0 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 4 4 0 3 . 4 0 
242 .22 4 4 0 4 . 9 1 





2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
I I I 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
































































99 4701.41 49 
4701.21 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 2 . 4 2 2912 .00 











































































































5 1 2 . 6 1 2917 .00 












































































5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 7 
512 .78 




1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 9 1 . 2 0 7 6 0 8 . 1 0 
2 0 
90 
6 9 1 . 3 0 7 9 0 5 . 0 0 





6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 










6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
21 
25 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
29 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 9 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 






6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 


















6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 


























































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7 1 1 . 6 0 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 9 
7 1 2 . 1 0 
7 1 2 . 2 0 
VIII 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 5 0 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 8 
















































































































































































































































































































































































4 2 8 4 1 5 . 2 1 
4 3 8 4 1 7 . 5 6 
5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
7 1 9 
7 1 9 
7 19 
7 19 
7 1 9 
7 1 9 
7 1 9 
99 
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991 - X 1 0 










DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 














































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas.... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Suhl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ride zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 



































































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speet! 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision,optique,... 




lécial: édition complete ( 







































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., ¡an.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March. Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatu ra de Bruselas 



































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price : total series (12 volumes 4 booklets each 
Orde 
be se 
rs f rom 
nt t o : 
countries where there are no sales 
















) = Fb 4 500 
agents may 


















Designación abreviada de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 






























I: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
37, rue Glesener — Luxembourg 




S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rek tor / Directeur général / D i r e t t o r e Generale / Directeur-Generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / D i rectors: 
V . Pa re t t i Altgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati ƒ Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i I Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer I Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industr ie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell 'Industria β del l 'Art igianato ƒ Industr ie-
en Ambachtsstatistiek f Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Soziai statisti k f Statistiques sociales / Statìstica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek ƒ Agricul tural statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheit oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen werden : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page X ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina X ) . Ogni richiesta va r ivol ta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XI ) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) BUNDESANZEIGER. Postfach ­ Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES­ 26, rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal : Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO ­ Piazza G. Verd i . 10 — Roma ­ ccp: 1/2640 
Agenzie: ROMA ­ Via del T r i tone , 61/A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) —■ M I L A N O ­ Galleria V i t t o r i o Emanuele, 3 — FIRENZE 
­ V i a Cavour, 46/R — NAPOLI ­ V i a Chiaia, 5 — GENOVA ­ V i a X I I O t tob re , 172 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Piantijnstraat, 
's­Gravenhage, Postgirorekening: 42 53 00 
B E L G i Ë ­ B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 ­ Brussel ­ PCR: 50­80 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain ­ Bruxelles ­ CCP: 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES — 37, rue Glesener ­ Luxembourg (Gare), Case postale 1003 
CCP: 191­90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxembourg 
R 101/6830 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 ­ London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R ­ A U T R E S P A Y S ­ A L T R I PAESI ­ A N D E R E L A N D E N ­ O T H E R C O U N T R I E S 
VERTRIEBSSTELLE DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO VENDITE DELLE PUBBLICAZIONI DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
VERKOOPBUREAU V A N DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
L u x e m b o u r g ( G a r e ) , Case pos ta le 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
4852/D­1­2/70/8 
